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STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
L-2920 Luxembourg -Tel. 43 01-1 -Telex: Comeur Lu 3423 
B-1 049 Bruxelles, batiment Berlaymont, rue de Ia Loi 200 (bureau de liaison) - Tel. 235 11 11 
Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfOgbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fOr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfOhrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Materials auszuwiihlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager ·in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthat-
ten statistische Ergebnisse fOr eine erste 
Analyse sowie Hinweise. auf weiteres 
Datenmaterial fOr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in MenO-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefOhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel .,Jahrbucher", 
,Konjunktur". ..Methoden". unterglie-
dert, urn den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erteichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili· 
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
Ia Commission des Communautes euro-
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique european, de repon-
dre aux besoins de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marche 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces· 
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ate creees: les docu· 
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II foumit les donnee~ les 
plus completes: donnees de reference 
ou Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis· 
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, tes donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, banda 
magnetique, CD·ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque te document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, Atre realisees pour un public 
bien determine, cible, par example l'en-
seignement ou tes decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des tors, le rOle de con· 
seiller. 
Dans te cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, tes 
annuaires et les periodiques, dans tes· 
quels figurent les renseignements ada· 
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree res . 
themes, c'est-a-dire une classification/ 
par sujet. Les documents statistiques et i 
res publications sont repertories par I 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter1 
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Aviso lmportante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democr~tica Alemana, 
Berlfn Este inclusive. Por el contrario, el comercio de 
Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territorio 
anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (como 
se hacfa antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democr~tica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes sam-
handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsA den tid-
ligere Tyske Demokratiske Republiks omrAde, herunder 
0stberlin. NAr der derimod er tale om Forbundsrepublik-
ken Tysklands sam handel med andre Iande, menes hermed 
det tidligere vesttyske omrAde fra fer den 3. oktober 1990, 
og samhandelen indbefatter ikke som hidtil handelen med 
den tidligere Tyske Demokratiske Republik. De samlede 
handelstal for hele EF. udregnes i overensstemmelse 
hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen umfaBt der 
Handel der Bundesrepublik Deutschland nur den 
Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt wie 
bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse 
sind dementsprechend dargestellt. 
II')JJOVTIK{J avaKoivwal') 
An6 TOV 0KTtiJj3p10 TOU 1990, OTIS EJ.JnOpiK~S O'UVaMay~S 
J.JETO~U TI')S 0J,JOO'nOV6IOK~S fll'li..IOKpaTfOS TI')S repJ,JOVfOS 
KOI TWV AomtiJv KpOTWV J,Je.l.WV nEpl.l.OJ,Jj3CVETOI TO ~6aq>OS 
TI')S nptiJI')V 1\aoKpOTIK~S fli')J.JOKPOT(OS TI')S repJ.JOVfOS, 
nEpiAOJ,Jj30VOJJ~OU KOI TOU AvaTOAIKOU BepoAfvou. AVTf-
9ETO, TO EJ,Jn6p10 TI')S 0J,JOO'nOV6IOK~S fli')JJOKpOTfOS TI')S 
repJJOVfOS aq>opa anoKAEIOTIKO KOI J,J6VO TO t6aq>OS 6nws 
EfXE np1v an6 TIS 3 0KTWJ3pfou 1990 KOI 6ev nEpl.l.OJJj3CVEI, 
6nws KOTO TO napeA96v, TIS EJJnOpiKliS auvaMayt:s JJE 
TllV nptiJI')V 1\aoKpOTIK~ ili')JJOKpOTfa TI')S repJJOVfas. To 
KOIVOTIKO anoTEA~O'JJOTO KOTOpTi~OVTOI OKO.l.ou9tiJVTOS 
TllV npoavaq>epeeraa 61euKpfv1al'). 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory of 
the former German Democratic Republic, including East 
Berlin. In contrast, the Federal Republic of Germany's 
trade as constituted prior to 3 October 1990 does not 
include, as in the past, trade with the former German 
Democratic Republic. Community results are drawn up 
accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des ~tats membres 
avec Ia R~publique fM~rale d' Allemagne inclut le territoire 
de l'ancienne R~publique d~mocratique allemande, Ber-
lin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia R~publique 
f~d~rale d'AIIemagne ne concerne que le territoire dans 
sa situation avant le 3 octobre 1990 et n'inclut pas, comme 
par le pass~. le commerce avec l'ancienne R~publique 
d~mocratique allemande. Les r~sultats communautaires 
sont ~tablis en cons~quence. 
Avviso important& 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania 1\ esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercia della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia costituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercia con l'ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I risul-
tati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormalige 
Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o com~rcio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democr~tica Alema, com-
preendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o com6rcio 
da Republica Federal da Alemanha diz apenas respeito ao 
territ6rio na sua situac;:ao antes de 3 de Outubro de 1990 
e nao inclui, como no passado, o com~rcio com a antiga 
Republica Democr~tica Alema. Os resultados comunit~­
rios serao estabelecidos em conformidade. 
III 
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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen J: capitulos 84 y 85 
M6quinas y aparatos; material elllctrico 
1. Comercio de Ia Comuni~ad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las . partidas de Ia nomenclatura 
combinada y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice de 
palses se han publicado en un glosario a parte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J: Kapitel 84-85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektrotekniske 
varer 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mmngde og vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bem<Brkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort s<Brskilt i et glosarium, som pA anmodning vi/ 
b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band J: Kapitel 84-85 
Maschinen, Apparate und mechanische Gerate; elektrotech-
nische Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere Ma~inheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Linderverzeich-
nis sind in einem Glossar gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA XOPEI 
T6poc; J: KEq»aAaaa 84 KOI 85 
MI'JXOV(UJOTO KOI IJI'JXOVOAoyiK6c; KOI 1'JAEKTpoAoyiK6c; 
e~onAicrJJ6c; 
1. EJ,1n6p10 TI'J<; KOIV6TI'JTOS KOI TWV KpOTWV J,IEAWV TI'J<;, 
KOTOVEIJI'JIJ~O KOTO KOTrlVOpiec; TI'JS O"UV6UOO"IJ~I'IS 
OVOIJOTOAoyfac; KOI XWPE<; OVTO.\Aayf}c;, noa6TI'JTE<; KOI 
a~iec; 
2. IuJJnAI'JpWIJOTIK~ JJOv06ec; 
0tJJE6o6oAoytKi~ TTOpaTIJpf/CTEt~ Ka(JciJ~ KOI 0 KOT0Aoy~ TWV 
xwpwv 61JJJ()(71EUOVTOI XWPIOTO u' tva yAwuuapto, TO OTTOIO 
OTTOCTTtMffOI J.IETO 0116 a/TIJUIJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-technical 
apparatus 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are publi-
shed separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume J: chapitres 84-85 
Machines, appareils et engins mllcaniques et electriques 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume J: Capitoli 84-85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici 
1. Commercio della Comunitcl e degli Stati membri classif-
icato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantitcl e valori 
2. Unitcl supplementari 
Le note metodo/ogiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel J: Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische werk-
tuigen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuurposten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume J: capitulos 84-85 
M{!,quinas, aparelhos e instrumentos mecAnicos e electricos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
v 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
VoltJmenes A-L: Productos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: procluctos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: procluctos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: procluctos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias p14sticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cer4mica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m4quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palses/productos 
Vol. Z Cap. 1 -99 
DA Analytiske tabeller vedrQirende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter fQIIgende bind: 
Bind A - L: Varer/lande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsproclukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske proclukter 
Bind C kap. 28-38: kemiske proclukter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lalder 
Bind E kap. 44-49: tr~e, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtQij 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stQibejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre aldie metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Tabellen des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
BindeA- L: Waren/Linder 
Band A. Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz. Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Textilien, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L. Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band z. Kapite11 -99 
G R AvaAUTIKOI nlvaK~ E~WTEPIKOCI EIJnOplou 
VI 
To 6rUJOO(EU(JQ anOTEJ.E(TQI an6 TOU~ E~fl~ T6(JOU~: 
T6pot A - L: npoi6VTO/Xw~ 
T61.1~ A, KEcp6Aara 1-24: aypoTIKO npoi6vTO 
T61.1~ B. KEcp6Aara 25-27: opuKT6 npoi6vTa 
T61.1~ C, KEcp6Aara 28-38: Xl'li.IIKO npoi6vTO 
T61.1~ D, KEcp6Aara 39-43: nAacmd~ CIA~ Mp(JOTa 
T61.1~ E, Kecp0Aara 44-49: npoi6VTO ~CIAou, xaPTro(l, cpeMo(l 
T61.1~ F, KEcp6Aara 50-67: uqKJVTrd~ CIAE~ uno6fii.IOTO 
T61.1~ G, KEcp0Aara 68-71: Ai9or, yC1111~ KEpa(JrKa, (Ia}.~ 
T61.1~ H, KEcp6Aara 72-73: XUTOOI61'l~ al61'l~ KOI xMujkl~ 
T61.1~ I, KEcp6Aara 74-83: OAAa Korva (Jfla.V.a 
T61.1~ J, KEcp6Aara 84-85: l.ll'lXOV~ auaKEu~~ 
T61.1~ K, KEcp0Aara 86-89: E~onAra(J~ (JETacpoplilv 
T61.1~ L. KEcp6Aara 90-99: 6pyava aKprPela~ OnTIKO 6pyava 
T6p~ Z: Xw~npoi6VTO 
T61.1~ Z. Kecp0Aara 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron; iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
F R Tableaux analytiques du commerce extflrieur 
La publication est rflpartie par: 
Volumes A - L: Produits/ Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minflraux 
Vol. C Chap. 28-38: procluits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matiflres plastiques. cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier,li(lge 
Vol. F Chap. 50-67: matiflres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, piAtres. dramiques. verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matflriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione () suddivise per: 
Volumi A- L: Prodotti/Paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: proclotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume Z: Paesi/Prodotti 
Vol. Z Cap. 1 -99 
N l Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: Produkten/landen . 
Deel A. Hoafdstuk 1-24: landbouwproclukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische proclukten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen; gips, keramiek, glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer, en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: ander.e onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K. Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L. Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Dee! Z: Landen/produkten · 
Deel z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros anallticos de com6rcio ext~rno 
A publicac!o 6 composta por: · 
Volumes A - L: Produtos/ palses 
Vol. A. cap. 1-24: proclutos agrlcolas 
Vol. B, cap. 25-27: proclutos minerais 
Vol. C, cap. 28-38: proclutos qulmicos 
Vol. D, cap. 39-43: mat6rias p14sticas, couros 
Vol. E, cap. 44-49: madeira, papel, corti~ 
Vol. F, cap. 50-67: t6xteis, calcado 
Vol. G. cap. 68-71 : pedra, gesso, cerA mica, vidro 
Vol. H, cap. 72-73: ferro fundido, ferro e aco 
Vol. I, cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, cap. 84-85: m4quinas e aparelhos 
Vol. K. cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L. cap. 90-99: instrumentos de precisAo 6ptica 
Volume Z: Palses/produtos 
Vol. z. cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E!JTTOplo KaTci rrpot6VTa 
KQTQVEIJT)IJEVQ KQTQ xwpa QVTQAAayi)~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventile·s par pays partenaire 
Co_mmercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgems goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1990 Quant I ty - Quant I Us • lD DO kg 
11 Drtgtn / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~a:~~~r:;:~=~--------------------------------------~R•~P~·~·~t~ln~g~co~u~n~t~ry~-~P·~~~~s~d6~c~l~•~··~·~t~--------------~------~~----------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland P rtugal U.K. 
14Dl.lD NUCLEAR REACTORS <EURATDI!l 
1411.10-11 NUCLEAR REACTORS 





1411.20 MACHINERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION, PARTS THEREOF EURATOM 
1401.20-01 MACHINERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION, PARTS THEREOF 
OOJ NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDON 


















1401.30-01 FUEL ELEMENTS •CARTRIDGES•, NOH-IRRADIATED FOR NUCLEAR REACTORS 
ODl FRANCE 
004 FR GERMANY 
130 SWEDEN 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 










1411.41 PARTS OF NUCLEAR REACTORS 
• 
• 
1411.41-lD PARTS OF NUCLEAR REACTORS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDD II 0 R L D 
1 D 11 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 








1411.40-91 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, <EXCL. OF GPEN-DIE FORGED STEEL> 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDDII 
lSD SWEDEN 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 



























































14D2.ll-OI WATERTUBE BOILERS VAPOUR GENERATING BOILERS, WITH A STEAl! PRODUCTION > 45 T PER HOUR, <OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT 
WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCTING LOW PRESSURE STEAK> 
OOJ NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
Ill DENIIARK 
Dll SPAIN 
1DDD II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 

























1402.12-DI IIATERTUBE BOILERS VAPOUR GENERATING BOILERS, WITH A STEAl! PRODUCTION =< 45 T PER HOUR, <OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT 
WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCTIHG LOll PRESSURE STEAK) 
012 BELO.-LUXBG. 51 
004 FR GERIIANY 272 ui 
Ill DENMARK 127 
011 SPAIN 161 
i 51 13 
lDOD II 0 R L D 1061 ll7 202 141 35 271 
1010 IHTRA-EC 115 ll7 202 to 35 71 
~lOll EXTRA-EC 263 57 199 
1402.19 VAPOUR GENERATING BOILERS, <EXCL. 1412.ll AND 1402.12> INCLUDING HYBRID BOILERS, 














1402.19-lD FIRETUBE BOILERS VAPOUR GENERATING BOILERS , <OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCTIHG 
LOW PRESSURE STEAI!l 
DDl FRANCE 
DO\ FR GERMANY 






































1412.19-91 STEAK VAPOUR GENERATING BOILERS <EXCL. 14D2.ll-ID TO 1402.19-10), (OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE 




014 FR GERMANY 
DD5 ITALY 






1000 II 0 R L D 
IDlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















1412.20 SUPER-HEATED WATER BOILERS 
1402. 20-DI SUPER-HEATED WATER BOILERS 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK 
lOOD II 0 R L D 

































































































































































































1990 Value - Vahurs• lDDD ECU Iaport 
I g~ 1::~./ I C~~:!:~=~~: Reporting country - Peys d'clerant ~:==~cr:~:~;'~!:b~~--E=u=R~-~12--~B-al~g-o--~Lu_x_o--=o-.-n-••_r_k--Do_u_t_s_ch-1-•-n-d----~Ha~l~l~•~•~~~~P~•~g~na~~~F~r~a~nc~a~~I~r~a-la_n_d _____ I_t_al_t_a __ H_o_d_o_rl-a-n_d ___ P_o_r-tu-g-a-1------U-o-K-lo 
8411olD REACTEURS NUCLEAIRES 
84Dl.ID-DD REACTEURS NUCLEAIRES 








8411o2D MCHINES ET APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE, LEURS PARTIES 
8401.20-DD MCHINES ET APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE, LEURS PARTIES 
ODJ PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 




















a4tl.SD EL~ENTS COI'IBUSTIBLES °CARTOUCHES•, NON IRRADIES, POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
a41lo 30-ID EL~ENTS COI'IBUSTIBLES "CARTOUCHES" CHON IRRADIESI, POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
011 FRANCE 
004 RF ALLEMGNE 
UD SUEDE 
4DD ETATS-UHIS 
1001 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















a4D1.4D PARTIES DE REACTEURS HUCLEAIRES 
a4D1.4D-ID PARTIES DE REACTEURS NUCLEAIRES, EN ACIER FORGE 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPON 
!DID 1'1 0 N D E 
IDII INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 























a40lo4D-9D PARTIES DE REACTEURS HUCLEAIRES, CAUTRES QU'EN ACIER FORGE) 
DDI FRANCE 
DD2 BELOo-LUXBGo 




lDDO H 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 







































































































8402o11 CHAUDIERES AQUATUBULAIRES-GEHERATEURS DE VAPEUR-, PRODUCTION HORAIRE DE VAPEUR> 45 T, AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE 
CHAUFFAGE CENTRAL CDNCUES POUR PIODUIRE A LA FOIS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A BASSE PRESSION 
a41Zo11-DD CHAUDIERES AQUATUBULAIRES -GENERATEURS DE VAPEUR-, PRODUCTION HORAIRE DE VAPEUR> 45 T, UUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL CONCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L 'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A BASSE PRESSION I 
D D3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEHAGHE 
D 01 DANEHARit 
Dll ESPAGNE 





























a4D2 ol2 CHAUDIERES AQUATUBULAIRES -GEHERATEURS DE VAPEUR-, PRODUCTION HORAIRE DE VAPEUR •< 45 T, AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL CDHCUES POUR PRODUIRE A LA FOIS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A BASSE PRESSION 
84DZo12-DI CHAUDIERES AQUATUBULAIRES -GEHERATEURS DE VAPEUR-, PRODUCTION HORAIRE DE VAPEUR =< 45 T, CAUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR 
LE CHAUFFAGE CENTRAL CONCUES POUR PRODUIRE A LA FOU DE L 'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A BASSE PRESSION> 
DD2 BELGo-LUXBGo 
DD4 RF ALLEHAGHE 









1010 H 0 N D E 5957 930 633 an 241 1214 223 40 329 199 
lOID IHTRA-CE 5272 930 633 570 241 855 223 41 322 199 
lOll EXTRA-CE 615 o o 291 359 7 
I a4D2o19 CHAUDIERES A VAPEUR -GEHERATEURS DE VAPEUR-, CHON REPRo SOUS 84D2oll ET 84D2ol2l, Y COHPRIS LES CHAUDIERES I'IIXTES, 
AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL COHCUES POUR PRODUIItE A LA FOIS DE L 'EAU CHAUDE ET DE LA VAPEUR A 
BASSE PRESSION 
a402o19-ll CHAUDIERES A VAPEUR -GEHERATEURS DE VAPEUR-, A TUBES DE FUHEE, UUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL 
CON CUES POUR PRODUIRE A LA FGIS DE L' EAU CNAUDE ET DE LA VAPEUR A BASSE PRESSION I 
011 FRANCE 
004 RF ALLEMGHE 




































84D2o19-90 CHAUDIERES A VAPEUR -GENERATEURS DE VAPEUR- CHON REPRo SOUS 84D2oll-DO A 84D2ol9-101, Y COHPRIS LES CHAUDIERES HIXTES, 





DD4 RF ALLEHAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 





1DOD H 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 




























84D2o2D CHAUDIERES DITES "A EAU SURCHAUFFEE" 
a402o2D-ID C:HAUDIERES DITES "A EAU SURCHAUFFEE" 
001 FRANCE 
ODJ PAYS-lAS 
014 RF ALLEHAGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
10DD H 0 N D E 


















































































































































































































1990 Quontlt~ - QuantiUs• UOO kg Iaport 
U.K. 
lr Origin / Canstgn•ent 
• Or~:!b~ ~o=~~~t::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~tl~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d~ic~l~o~r~a~nt~--------------------------~------------~ 
EUR-12 lolg. -Lux. Dan .. rk Deutschland Hell as Espegna Franca Ireland Ital Ia Hader land tugol Hoaenclatura co•b. 
1402.20-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









1402.90 PARTS OF VAPOUR GEHERATIHG BOILERS AHD SUPER-HEATED WATER BOILED 




0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 










1000 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































1405 .lD CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 1402 




004 FR GERHAHY 
ODS ITALY 






1000 II 0 R L D 
IOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































































0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 








1000 II 0 R L D 
IOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























































1403.90 PARTS OF CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAH THOSE GF HEADING HO 1402 
1403.90-U PARTS OF BOILERS FOR CENTRAL HEATING IEXCL. 14.02), OF CAST IRON 
001 FRANCE 
0 OS HETHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
0 56 SWITZFRLAHD 
Uft6 '•LrG\:J.)i.ftt.i.A 
lOOD II 0 R L D 
1111010 IHTRA-EC 1111011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































0 04 FR GERHAHY 
005 !TAL Y 






IODO II 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































































































































































































































































































































































DD4 FR GERHAHY 
DDS !TAL Y 





lDDO II D R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS l 









































































































































































































































1990 Vdu• - Veleurt• 1000 ECU 
U.K. 
11 Ortgtn ' Constgnaent S Or~:!~~ ~o:~~:i::~~= I--------------------_:;Re~p:..;o;:.r..:.t_;;tn.;:g:...:;c.:_ou:;n:..;t;_r:_y_-....;_P.:;oy:.:s:.....:d.:_6c:;l:..;a;;_r.:.on;;_t:__ _________________ --1 
EUR-12 Balg.-Lux. Donoork Doutschhnd Hollos Espagne France !roland Itol Ia Nodtrland Portugal Hoaenclature coab. 
1402.20-00 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









a402.90 PARTIES DE CHAUDIERES A VAPEUR ET DE CHAUDIERES DITES "A EAU SURCHAUFFEE" 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 









1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































a403.90-ll PARTIES DE CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL UUTRES QUE CELLES DU H 14.021, EN FONTE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 




1000 1'1 0 H D E 
ll!~m ~m=~~ 
1020 CLASSE 1 




















































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































a404.10 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES a402 OU a403-ECONOI'IlSEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAI'IOHAGE OU DE 
RECUPERATION DES OAZ, PAR EXEIIPLE-
a404.10-00 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES a4.82 OU a4.•3 -ECONOI'IISEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAI'IDNAOE OU DE 











1001 " 0 I D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 



































































































































































































































































































































1991 Quantity - Quantltb• 1100 kg !aport 
I Origin / Conslgnaent 
Or tgtne / Provenance Report lng country - Pa~s dlclar ant 
Coab. Hoaanclature 
r!>rtugal Noaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolla Hader land U.K. 
a404.20 CONDENSERS FOR STEAII OR OTHER YAPOUR POWER UNITS 
8404.20-11 CONDENSERS FOR STEAII OR OTHER YAPOUR POWER UNITS 
02a NORWAY ll4 ll4 
1000 W 0 R L D 474 15 18 15 2 42 a 120 251 
1110 IHTRA-EC 351 15 la 13 2 42 a 120 129 
lOll EXTRA-EC 122 2 121 
1021 CLASS 1 ll9 2 ll7 
10 21 EFT A COUNTR. ll7 2 llS 
a404.90 PARTS OF PLANT OF a404.ll AND a404.21 
a404.90-ll PARTS OF APPARATUS OF 8404.10-01 AND a404.20-00 
001 FRANCE 2317 387 596 182 a lll 
167 
sa a 43 402 
002 aELG.-LUXBG. 321 
2i 
2 35 46 66 2 1 









0 04 FR GERIIAHY 1570 a7 ss n 74 14a 105 ITALY 159 1 9 a 12 1 
li 
53 
006 UTD. UHGDO" 323 9 45 1 a 5 as 145 
2; 001 DEHmRK 180 5 73 73 
ll 27; Oll SPAIN 143a 491 ll9 537 
036 SWITZERLAND 90 15 71 5 
038 AUSTRIA 393 40 3 
77 
350 
061 POLAND 533 453 
4i 400 USA 68 ll 5 
1000 W 0 R L D 790a 509 681 1762 44 186 464 161 a38 1247 481 1536 
1010 INTRA-EC 6545 511 657 1027 44 186 461 161 7U 1143 471 1131 
lOll EXTRA-EC 1366 9 24 735 1 4 1$ 103 9 406 
1020 CLASS 1 659 
' 
24 lll 1 4 75 23 9 406 
1021 EFTA COUNTR. 567 5 24 93 2 74 2 9 35a 
1040 CLASS 3 704 3 624 77 
a415.10 PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS! ACETYLENE GAS GENERATORS AND SI"llAR WATER 
PROCESS GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS 
a405.10-00 PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, ACETYLENE GAS GENERATORS AND SI"ILAR WATER PROCESS GAS GENERATORS 
001 FRANCE 42 9 1 3 
12 
3 25 
003 NETHERLANDS 150 1 71 15 
12 i 30 004 FR GERIIANY 179 
" 3l 
17 Z5 21 
005 ITALY ll2 17 5 33 
li li 
5 5 
006 UTD. KINGD~ ll9 25 
4l 
1 
' " 24 12a NORWAY 105 a 2 2a 036 SWITZERLAND 73 4 ; 33 35 400 USA 37 1 9 11 
469 BARBADOS 4 4 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
647 U.A.ENIRATES 11 11 
652 NORTH YEMEN 6 6 
aoo AUSTRALIA 6 
' 
1000 II 0 R L D 924 159 44 lla 61 79 la 94 79 14 251 
1011 INTRA-EC 605 149 2 115 55 77 la 23 73 14 a2 
lOll EXTRA-EC 322 11 43 13 7 2 71 
' 
1 169 
1021 CLASS 1 292 11 43 13 6 1 71 
' 
1 141 
1021 EFTA COUHTR. 183 1 43 12 2 
2 
62 1 62 
1030 CLASS 2 30 2a 
1031 ACP (68) 6 1 5 
a405. 91 PARTS OF GENERATORS OF a405.11 
8405.90-01 PARTS OF GENERATORS OF a405.ll-01 
004 FR GER"'HY 461 21 9 14 
.5 383 2 30 006 UTD. UNGDO" 89 2 2a 9 30 
47 400 USA 55 
1000 II 0 R L D a26 56 47 SD 15 aa 6 397 47 157 
1010 IHTRA-EC 703 55 38 19 15 al 5 396 44 49 
lOll EXTRA-EC 121 10 11 7 1 3 89 
1020 CLASS 1 105 1 7 7 1 1 a7 
a406 .ll FOR "'RINE PROPULSION 
a406.11-0I VAPOUR TURBINES FOR "'RlHE PRDPULSIOH 
1000 II 0 R L D 100 12 15 73 
lOll INTRA-EC 20 12 
' 
1 
10ll EXTRA-EC 73 72 
a406.19 STEAII AND OTHER VAPOUR TURBINES <EXCL. FOR "'RINE PROPULSION> 
a406 .19-11 STEAII TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER •< lO.IDO 1<11, <EXCL. FOR "'RIME PROPULSION> 
001 FRANCE 61 4 27 15 I 0 03 NETHERLANDS 162 
2i 2 2i 24 
161 
26 2i 0 04 FR GERIIAHY 159 
2i 
36 
006 UTD. UNGDO" 228 4 187 14 
Oll SPAIN 4 ; 2 4 i 400 USA 27 
lOll II 0 R L D 679 41 191 10 32 71 23 22a 27 18 39 
1110 INTRA-EC 645 35 189 • 30 64 23 223 26 la 28 lOll EXTRA-EC 33 5 2 3 1 
' 
4 1 ll 
1021 CLASS 1 31 5 2 1 6 4 1 ll 
a406 .19-13 STEAII TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER > 11.000 Ill IUT =< 40.101 1<11 !EXCL. FOR "'RINE PROPULSION> 
004 FR GERIIAHY U7 164 43 
li 030 SWEDEN 10 
3i 032 FINLAND 3a 
1011 II 0 R L D 376 165 45 44 ll 111 11 
1010 IHTRA-EC 326 165 7 43 li 111 11 lOll EXTRA-EC 51 39 1 
1021 CLASS 1 51 39 1 ll 
1021 EFTA COUHTR. 4a 38 11 
a406 .19-15 STEAII TURBINES FOR ELECTUCITY GENERATION, Of A POWER > 40.111 1<11 IUT =< 11.001 1<11. <EXCL. FOR "'liNE PROPULSION> 
004 FR GEMANY a a 
1000 W 0 R L D a a 
1011 INTRA-EC a a 
a406 .19-19 STEA" TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, OF A POWER > 11.101 1<11, !EXCL. FOR "'liNE PROPULSION) 
004 FR GERIIAHY 306 26 281 
036 SWITZERLAND 63 63 
2i 04a YUGOSLAVIA 2a 
1000 W 0 R L D 399 26 343 2a 
1010 IHTRA-EC 307 26 2aO 
2i lOll EXTRA-EC 92 63 
1020 CLASS 1 92 63 2a 
1021 EFTA COUNTR. 63 63 
a406 .19-90 STEAII TURBINES AND OTHER VAPOUR TURBINES < EXCL. FOR "'RlHE PROPULSION AND ELECTRICITY GENERATION) 





004 FR G~HY 143 la 15 
6 
1990 Value - Valours• 1000 ECU I•port 
U.lt. 
I g~ 1::~.' / c;~:!:~::~: Reporting country - Pays d'clarant 
Co•b. Ho•onc1•turo~--~~--------------~----~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------1 
Ho .. nchturo co•b. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaork Doutschhnd Holhs Espagna Franco Irohnd 
1404.20 COHDEHSEURS POUR IIACHIHES A VAPEUR 
1404.20-ot COHDEHSEURS POUR IIACHINES A VAPEUR 
021 NORVEGE 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 














1404.90 PARTIES DES APPAREILS VISES SOUS 1414.10 ET 1404.20 













1010 II 0 H D E 
1 Ill INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 








































































































































1415.11 GENERATEURS DE OAZ A L'AIR OU A L'EAUl GENERATEURS D'ACETYLEHE ET AUTRES OENERATEURS DE OAZ, PAR PROCEDE A L'EAU 
1405.10-11 GEHERATEURS DE OAZ A L'AIR OU A L'EAUl GENERATEURS D'ACETYLENE ET AUTRES OEHERATEURS DE GAZ, PAR PROCEDE A L'EAU 
101 FRANCE 
103 rAYS-lAS 






469 LA IARIADE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARAB 
652 YEllEN DU NRD 
100 AUSTRALIE 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 

































1405.90 PARTIES DES GENERATEURS DU 1405.10 
a405.90-ll PARTIES DES GEHERATEURS DU 1405.10-01 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUHE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 H 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































a406.11 TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
1406.U-IO TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
1000 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 















































































































1406.19-U TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR OENEIATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE •< II Ill ICW, <AUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE 
BAltAUXl 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
IOU INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















































14U.19-U TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 10 IOD ICW IIAIS •< 40 100 ICW, UUTRES QUE POUR LA 
PROPULSION DE BATEAUX> 
004 RF ALlEIIAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























a406.19-15 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENEIATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE> 40 100 ICW IIAIS •< 101 100 ICW, UUTRES QUE POUR LA 
PROPULSION DE BATEAUX) 
004 RF ALLEIIAGNE 








1406.19-19 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR GENERATRICES ELECTRIQUES. PUISSANCE> 100 100 ICW, UUTRES QUE POUR LA PI<OPULSION DE 
BATEAUX) 








1000 II 0 N D E 16555 1371 11159 3304 lm ~m=~~ ~~m 1371 :m m4 
1020 CLASSE 1 10294 6976 3304 
1021 A E L E 6976 6976 
1406.19-90 TURBINES A VAPEUR UUTRES QUE POUR LA PROPULSION DE BATEAUX ET 
001 FRANCE 






L • ENTRAINEIIENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUESl 











































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lGOD kg 
I g~:=~~e//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------;---------------; 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland 
84D6 .19-9D 
DD5 ITALY 




10DD W 0 R L D 
lDlG IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
























8406.90 PARTS OF STEAK AHD OTHER VAPOUR TURIIHES OF 84D6.11 TO 8406.19 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 

















804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































8407.10-11 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IIUSTION PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI!AHY 




1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































8407 .1G-9D AIRCRAFT SPARK-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY IHTERHAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lDJI ACr t68l 































1000 W G R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































lDDD W 0 R l D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































004 FR GERIIAHY 
400 USA 
732 JAPAN 































































































































































































































































































r1_9_9_o ______________ ~-----------------------------------V~o~l~u~•----V~o~l·urs• 1000 ECU Ioport 







1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



































1406.90 PARTIES DES TURIIHES A VAPEUR DES 8406.ll ET 1406.19 





















647 EHIRATS ARAB 
732 JAPDN 
aD4 HOUY.ZELANDE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































1407.10-10 I'IDTEUR A PISTON ALTERHATIF DU ROTATIF, A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES -HOTEURS A EXPLOSION-, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXIG. 





1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

















































































































8407.10-90 I'IDTEURS A PISTDH ALTERHATIF DU RDTATIF, A ALLUHAGE PAR ETIHCELLES -I'IDTEURS A EXPLDSIDH-, POUR L'AYIATIOH, UUTRES QUE 
POUR AERDHEFS CIYILSl 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 




1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 









































!DOD H D H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 







































004 RF ALLEHAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 














































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantfUs• 1000 kg I aport 
II Ortgtn / Constgn•ent Or~:!b~ '0=~~=::::~=~--------------------------------------~Ra~p~o~r~t~ln~g~co~u~n~t~ry~-~Pa~y~s~d~ic~l~a~r~an~t~----------------------~----~----~~ 
































1407.29 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IIUSTIOH PISTON EHOIHES, !lARINE PROPULSION !EXCL. OUTBOARD ftOTORSl 
1407.29-10 IIARIHE PROPULSION SPARit-IGHITIOH RECIPROCATING OR ROTARY IHTERHAL COIUUSTION PISTON ENOIHES !EXCL. OUTIDARD), USED 
0 06 UTD. UHGDOft 
lDDD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































" 41 11 
11 
1407.29-SO I!ARINE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COftBUSTION PISTDH ENGINES !EXCL. OUTBOARD>, HEW, OF A 




1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































' 1417.29-50 ftARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIUUSTIOH PISTON EHGIHES !EXCL. OUTBOARD), HEW, OF A 
POWER > 101 KW BUT •< 151 KW 
DDZ BELG.-LUXBG. 
I 03 NETHERLANDS 
DSI SWEDEN 
400 USA 
liDO W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































1417.29-71 !lARINE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COftBUSTIOH PISTON EHGIHES !EXCL. OUTBOARD>, HEW, OF A 
POWER > 151 KW BUT •< 201 KW 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
113 
264 


























1417.29-90 I!ARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IIUSTIOH PISTON EHGIHES !EXCL. OUTBOARD>, HEW, OF A 
POWER > 200 KW 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D3 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































1407.31-00 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY =< 51 CC 
001 FRANCE 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































































If 1407.32-00 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY> 50 CC JUT •< 250 CC 
001 FRANCE 
103 NETHERLANDS 





1000 W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































1407.33-11 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC IUT •< 1.001 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































1407.33-90 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC BUT •< 1.000 





1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 












































































































































1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU !aport 
I g~~=~~.' ,c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays dlclarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaanclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Ireland Itollo Hodorlond Portugal 
1407.21-99 
1 0 lD INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 































1407.29 IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX, SAUF HORS-IORD 
1407.29-10 I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX (SAUF HORS-IORDl, 
USAGES 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































1407.29-30 IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX <SAUF HORS-IORDl, 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 cussE 1 





























































1407.29-50 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX <SAUF HORS-IORDl, 








1020 CLASSE 1 





































































8407.29-70 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX <SAUF HORS-IORDl, 




10 ll EXT RA-CE 








































1407.29-90 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX <SAUF HORS-IORDl, 
NEUFS, PUISSANCE > 200 ltW 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGNE 
D 08 DANEIIARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































1407.31 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE =< 
50 Cll3 
8407.31-00 IIDTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIDTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLIHDREE •< 
50 Cl!3 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
ODS ITALIE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































i-iG'lEURS ;. flSiVJ; ALH.~HAHF A ALLI.iMAG.C: rAR tiiH;C'-:..i.::, :l~TCU~S ;. ~ .. Lc:;::o::··, :'O:.m Vti:ICt;:.%:S CU CHAPITRE 87, CYil!:I')REE :-
50 Cll3 IIAIS =< 250 Cll3 
8407.32-0D IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE > ~ 50 Cll3 IIAIS =< 250 Cll3 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































1407.33 IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHlCULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE > 
250 Cll3 IIAIS =< 1 000 Cll3 
1407.33-10 IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHlCULES DU CHAPITRE 17, CYLIHDREE > 







1020 CLASSE 1 

































1407.33-90 IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHlCULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE > 




7 32 JAr OM 
I DOD II 0 H D E 
1010 JHIRA-CE 
lOll IXIRA-CE 
I ~."0 Cl AS Sf I 
I ~."I A f l F 


















































































































































































1991 Quantity - QuantiUs• 1111 kg Iaport 
I 8~:::~.//C~~:!::::~! Reportfng country -Pays dlclarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~~--~----~--~----------------------------------------------~ 
Hoaenclatura caab. EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Hadtrland Portugal 
a4t7 .34 SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON EHGIHES, FOR VEHICLES OF CH. 17, CYLINDER CAPACITY > Ill CC 
a417 .34-11 RECIPROCATING PISTON EHGIHES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.000 CC, FOR 
ASSEIIBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 1701.11-10, I!OTOR VEHICLES GF 17.13, I!OTORS VEHICLES OF 17.04 OF CYLINDER 




004 FR GERI!AHY 






056 SOVIET UNION 
400 USA 
412 I!EXICO 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 
011 PORTUGAL 








1011 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































































a407 .34-91 RECIPROCATING PISTON EHGIHES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY •< 1.500 CC BUT > 
1.000 CC !EXCL. a407.34-Ul 
001 FRAHCE 
0 03 HETHERLAHDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































Uilft rii. UEh.iiAI'i'l 
DOS ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 








728 SOUTH KOREA 
752 JAPAH 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































"" 117 117 
12 
8407.90-11 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY •< 250 CC IEXCL. FOR 
SHIPS AND PLAHES AND EXCL. a407 .51-DO AND a417 .32-00l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































8407.90-SD RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, FOR ASSEIIBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 
1701.11-11, I!OTOR VEHICLES OF 17.03, I!OTOR VEHICLES OF 17.04 OF A CYLINDER CAPACITY< z.aDI CC AHD I!OTOR VEHICLES OF 
a7 .05 
lOGO W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































































































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU !aport 
I 8~1:1~;' /cp~:!:~=~~: Reporttng country • Pays d'clarant ~~=~~.r::~~~~~!:b~t---:EU~R~-:1:2--:B~o~lg~.--7Lu-.-.--~o~.-.-.-.r:k-:O-ou~t~.-.~hl~a-n:d----~Ht~1~1~a~s~~u~p~a~g~n.~~~F~r~.~.~ •• ~~~~r~.~,-•• -d----~~-t-.l-l_a __ H_a_d_o_r_la-n-d~-P-o-r-tu-g-a-1------u-.-~~. 
8407.34 ~o~:~R~ .. ~ PISTON AL TERHATIF A ALLUmGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES OU CHAPJTRE 87, CYLJNOREE > 
8407.34-11 "OTEURS A PISTON ALTERNATJF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -"OTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES OU CHAPITRE 87, CYLINDREE > 
}L~:M~3< ~o~:oLMO~~Ag~5o~Mm~gL~~u=u~ 1701.10-10, OES YEHICULES OU 17.03, OES YEHICULES OU 17.04 A "OTEUR OE 
DOl FRANCE 
OOZ IELG. -LUXIG. 
003 PAYS-lAS 










728 COREE OU SUO 
732 JAPON 
101 AUSTRALIE 
1001 " 0 H D E lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 

































































































8407.34-30 "OTEURS A PISTON AL TERNATIF A ALLUmGE PAR ETINCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YENICULES DU CHAPITRE 17, USAGES, 
















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



































































































































8407.34-91 IIOTEUR5 A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, HEUF5, 
CYLIHOREE =< 1 500 Cll3 mn > 1 000 Cll3, IHOH REPR. SOUS 8407 .34-lOl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 










1000 " 0 H D E 1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 














































































































8417.34-99 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -f!OTEURS 
CYLINDREE > 1 500 Cl'l3, !HOI REPR. SOUS 8407 .34-10) 
A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 87, NEUFS, 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
00~ R;· AtLEl"<AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
!Ill 010 PORTUGAL 








721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
142528 54459 6 7 
m: .,; m 
432i4 16 JZ 7 ZS 
3157 2 10 































































































































8407.90 I'IOTEURS A PISTOH ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES - .. OTEURS A EXPLOSION-, AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 













































8407.90-10 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE =< 250 C .. 3, ISAUF 
POUR BATEAUX ET AYIOHS ET HON REPR. SOUS 8407.31-00 ET 1407 .32-0il 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 

























































1000 " 0 N D E 136906 5684 4216 44512 4799 2431 29113 72 22314 
1010 INTRA-CE 47096 2036 620 16779 1720 956 8372 53 8100 
1011 EXTRA-CE 89810 3641 3666 27733 3079 1532 21511 11 13515 
1020 CLASSE 1 89361 3641 3654 27458 2965 1524 21472 17 13515 
1021 A E L E 1051 11 2 175 29 31 523 1 74 
8407.90-50 110TEURS A PISTON ROTATIF A ALLumGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, CYLIHDREE > 250 Cll3, POUR LE "ONTAGE DES 
IIOTOCULTEURS DU 8701.10-11, OES YENICULES OU 87.03, DES YEHICULF.S DU 17.04 A "OTEUR DE CYLINDREE < 2 800 Cl'l3 ET DES 
YEHICULES DU 87,05 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
~ Origin / Constgnaant 
5 Dr~:!b~ ~o:~~~r::~~=~------------------------------------------R-•~p-•r_t~l~n~o~co_u_n_t_r~y---_P_•~Y_•_d_t_c_t_a~r~an_t~----------------------------------------~ 
Hoaanclature co•b. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
1407.90-70 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, USED, IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.35-10 TO 
1407.34-99 AND 1407.90-501 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































1407. 90-U RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, DF A POWER •< 10 KW, NEW IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND 
EXCL. 1407. U-10 TO 1407.34-99 AND 1407.90-501 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































































1407.90-93 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, DF A POWER > 10 KW BUT •< 50 KW, HEW IEXCL. FOR SHIPS AND 
PLANES AND EXCL. 1407. 3S-1D TO 1407.34-99 AND 1407.90-50 I 
004 FR GEMAHY 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























































1407.90-99 SPARK-IGNITION RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL CDI'IBUSTIDH PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER > 
50 KW, HEW IEXCL. FOR SHIPS AND PLANES AND EXCL. 1407.33-11 TD 1407.34-99 AND 1407.90-501 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































1401.10-11 I'IARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, USED 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMANY 
DOS ITALY 




1000 W D R L D 
IOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































1401.10-21 I'IARINE PROPULSION CDI'IPRESSIDH-IGHITIDN INTERNAL CDI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI'II-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 
POWER •< 15 KW 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 























































1401.10-25 I'IARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CDI'IBUSTIDH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI'II-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 15 KW BUT •< 50 KW 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































1401.10-30 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 50 KW BUT •< 100 KW 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































1401.10-40 MARINE PROPULSION COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, NEW, OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































1990 Valuo - Valours • 1000 ECU 
~ g~:::~;',. c;~:!:~=~~= Reporting country - Pays d'clarant ~:=~~cr::~~~ 1 :!:b~t---=eu~R~-71=2--~B~ol~D-o--~Lu-.-o--~D~a-n-aa-r~k-:D-ou~t-s-c~hl~a-n~d----~Ho~l~l-a-s~~Es-P-a-p-na~--~F~r-a-n~co~~I~r~o-l-an-d-----I-t-ai-I-•---Ho-d-o-r-la-n-d---P-o-r-tu-p-a-l------u-o-K-o 
a407 o 90-70 IIDTEURS A PISTON AL TERHATIF DU RDTATIF, A AlL UllAGE PAR ETIHCELLES -I'IDTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE > 250 C1'15, USAGES, 
<SAUF POUR BATEAUX ET AVIOHS ET HDH REPRo SDUS 8407o55-l0 A 8407o54-99 ET a407o90-50l 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
































































14D7o90-91 IIOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU RDTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -I'IDTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 Cl'l5, 
PUISSANCE =< lD 101, NEUFS, <SAUF POUR BATEAUX ET AVIDNS ET NON REPRo SOUS 14D7o55-1D A 14D7o54-99 ET a4D7o9D-5Dl 




1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































































14D7o90-95 IIDTEURS A PISTON ALTERHATIF DU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE > 250 Cl13, 
PUISSANCE> 10 10111AIS =< 5D 101, NEUFS, <SAUF POUR BATEAUX ET AVIOHS ET NOH REPRo SDUS 1407o55-10 A a407o54-99 ET 
1407 0 90-50) 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























































a4D7o90-99 110TEURS A PISTON ALTERHATIF OU RDTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -I'IDTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 Cl15, 
PUISSANCE> 50 KW, NEUFS, (SAUF POUR BATEAUX ET AVIDHS ET HDH REPRo SDUS 84D7o55-10 A 1407o54-99 ET a407o9D-50l 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 



















































































14DiolD-lD 110TEURS A PISTON, A ALLUI1AGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL DU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, USADES 
DD2 aELGo-LUXBGo 
003 PAYS-lAS 






lOGD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 






















































































































































1401ol0-21 11DTEURS A PISTON, A ALLUI1AGE PAR C011PRESSIDN -110TEUR DIESEL DU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE =< 15 101 
003 PAYS-US 
014 RF ALLEI'IAGNE 
030 SUEDE 
752 JAPON 



































































"' 115 17 
13 
1 
a40iol0-25 11DTEURS A PISTON, A ALLUI1AGE PAR C011PRESSION-IIDTEUR DIESEL DU SEI'II-DIESEL, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 15 KW 11AIS 
=< 50 KW 
003 PAYS-US 







1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 



































































































14DiolD-5D IIDTEURS A PISTON, A ALLUI1AGE PAR C011PRESSION -IIOTEUR DIESEL DU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 101 11AIS 
=< !DO KW 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
030 SUEDE 
lDfO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































8401ol0-40 IIDTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR CDI'IPRESSIDH -IIDTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 101 
































































































































































































































1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg 
I g~~=~~e//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays dlclarant Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~--~----~~--~------------------------------------------------; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Hodorlond Portugal 
1401.10-40 
10DO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































8408.10-50 IIARIHE PROPULSION COI'IPRESSIOH-IGHITIOH IHTERHAL COI'IBUSTIOH PISTOH EHGIHES -DIESEL OR SEMI-DIESEL EHGIHES-, HEW, OF A 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. ltiHGDDI'I 
ISO SWEDEH 
4DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 






















































































8408.10-60 I'IARINE PROPULSION CDI'IPRESSIOH-IGNITIDH INTERNAL COI'IBUSTIDH PISTDH EM GINES -DIESEL OR SEHI-DIESEL EHGIHES-, HEW, OF A 
POWER > SDO ltW BUT =< 501 ltW 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
0 04 FR GEMAHY 






10DO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































8408.10-71 !'lARINE PROPULSION CDI'IPRESSIOH-IGNITIDN IHTEMAL CDI'IBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEHI-DIESEL EHGINES-, HEW, OF A 
POWER > 500 ltW BUT =< 1.000 ltW 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOI'I 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































a408.10-IO I'IARINE PROPULSION COI'IPRESSIDH-IGNITIDN INTERNAL CDI'IBUSTIOH PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEHI-DIESEL EHGINES-, HEW, OF A 
POWER > l.IDI 1tW BUT =< 5.000 ltll 
002 BELO.-LUXBG. 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 








liDO II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































1408.10-90 !'lARINE PROPULSION COI'IPRESSIOH-IGNITION IHTFRNAL COI!BUSTION PISTON EHGINES -DIESEL OR SEHI-DIESEL EHGINES-, HEW, OF A 
l'tWi.i > !f.,iQiJ X.W 




056 SDVIEr UNION 
060 POLAND 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lODO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOSO CLASS 2 









































































































8408.21 COI'IPRESSIDN-IGHITION INTERNAL CDI'IBUSTION PISTON EHGINES DIESEL DR SEHI-DIESEL EHGIHES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF 
CHAPTER 17 
1408.20-10 COI!PRESSION-IGHITIOH INTERNAL CDI!BUSTIOH PISTJ~ ENGINES -DIESEL DR SEHI-DIESEL ENOIHES- FOR THE PROPULSION OF VEHICLES 
OF CHAPTER 87, FOR ASSEHBLY OF PEDESTRIAN CONfRDLLED TRACTORS OF 8701.10-10, I'IDTOR VEHICLES OF 87. OS, I'IOTOR VEHICLES OF 
87.04 WITH ENGINE OF CYLINDERS CAPACITY< 2.500 CC AND I'IDTDR VEHICLES OF 87.05 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L D 
10 It IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































a40I.Z0-31 COI'II'RESSION-IGHITION INTERNAL COI'IBUSTIDH PISTON E~GIHES -DIESEL OR SEHI-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER =< 50 1tW 
001 FRANCE 































































































































1990 Value - Valours• 1000 ECU I aport 
I g~ t:l~;' / cp~:!:~=~~! Report tng country .. Pays d6clarant ~===~cr:;:~~·:::t~r---:EU:R~-717Z--~I-ol~~-.--7Lu-a-.--~D~o-n-aa-r7k-:Do-u~t-s-c~hl~a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~&~p~o~o~na~~~F~r~a~n~co~~I~r~•-l-an-d-----I-t-•l-l-a--N-o-d-o-rl-•-n-d---P-o-r-tu-~-·-l------U-.-,~. 
1408.10-40 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 


















































8401.10-51 IIOTEUR5 A PISTON, A ALLUMAGE PAR COIIPRESSION ·IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > ZOO KW 









1001 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 































































































1401.10·60 IIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COIIPRESSION ·IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 KW 
mu =< so1 KW 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 







1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 




















































































8408.10·71 IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSION ·IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUUSANCE > 500 KW 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUPIE·UNI 




1000 PI 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































84DS.lD·at PIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COIIPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUUSANCE > 001 KW 
mn =< s aoo KW 
002 IELG.-LUXIG. 
ODS PAYS-lAS 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·tE 
1011 EXTRA·CE 
lDZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 


































































































a4DS.lD-90 IIOTEURS A PISTON, A ALLUftAGE PAR COIIPRESSION ·PIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE> 5 DOD KW 
DOS PAYS-lAS 






728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
lOU INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 cLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASS£ 2 














































































&408.20·10 IIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COIIPRESSION ·PIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, POUR LE 
PIONTAGE DES IIOTOCULTEURS DU 8701.10-10, DES YEHICULES DU 87.03, DES VEHICULES DU 87.04 A PIOTEUR DE CYLINDREE < 2 500 Cll3 
ET DES VEHICULES DU 87.15 
DOl FRANCE 









1000 11 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

























































































&4Da.ZD-31 PIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE •< 50 KW 
C 01 FRAHCE 













































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg !aport 
~ g~ 1:1~." / c;~:!:~=~~! Report fng country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Denaark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
aua.2o-51 












































1401.20-35 COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI1BUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI1I-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 50 lUI BUT =< 100 KW 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOrl 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































































1408 .ZD-37 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CDriBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI1I-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL DR 
FORESTRY TRACTORS OF A POWER > 100 lUI 
0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDrl 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































































a40a. 20-51 COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI1I-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOrl 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































a40B. 20-55 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COriBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI1I-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 




0 ot FR GERI1ANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































































































a40a.Z0-57 COI1PRESSION-IGNITION INTERNAL C011BUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SENI-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A 
POWER > IOD lUI BUT =< ZOO lUI, IEXCL. UOa.ZI-10 TO a4o&.Z0-37l 
m m:~!LUXBG. lDm 12 4 6 :~ 
003 NETHERLANDS a61 zz7 79 11 
m ~M~R11ANY zm 14~~ 'r 16 
006 UTD. KINGDOrl au 6 1 167 
030 SWEDEN 5938 4539 9 19 
04a YUGOSLAVIA ll7 107 
~oo u.;A lo4 H ll 
SOa BRAZIL 2710 1412 I29a 
732 JAPAN 211a 3 
S!uoo w o R L D 21121 7763 133 2514 
lOll INTRA-EC 15745 172S 124 1010 
lOll EXTRA-EC 11370 6037 9 15ot 
1020 CLASS 1 a416 4555 9 201 
1021 EFTA COUNTR. 6005 4541 9 72 
1030 CLASS 2 2719 1413 1302 
a40B.Z0-99 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CDIIBUSTION PISTON ENGINES 




Dot FR GERIIANY 
005 ITALY 







951 NOT DETER11IH 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 

































































































































































































a40B. 90 COIIPRESSIOH-IGNITION INTERNAL CDIIBUSTION PISTON EHOINES-DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES- IEXCL. !lARINE PROPULSION AHD FOR 
VEHICLES Of CHAPITRE 171 
aua.90-10 COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SENI-DIESEL ENGINES-, FOR CIVIL AIRCRAFT 




1000 W 0 R L 0 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































1408.20-35 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II·DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 50 KW I'IAIS =< 100 KW 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































































1408.20-37 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 100 1t11 
004 RF ALLEftAGHE 2270 
005 ITALIE 514 
006 ROYAUME-UHI 22105 
032 FIHLAHDE 3196 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































1401.20·51 PIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION -P!OTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE =< 









1000 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 



































































































1401.20-55 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION -P!OTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 










lOU 1'1 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 





















































































































1401.20-57 P!OTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION ·PIOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 












llhooo " o H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































1401.20-99 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 













951 HOH DETERI'IIN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































8401.90 IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -P!OTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL- AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU 
CHAPITRE 17 
1411.90-10 I'IOTEURS A PISTON, A ALLU~AGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR AERONEFS CIVILS 




lODD II 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































1990 Quant I ty - Quant I Us • 10 OD kg 
R Origin / Conslgn•ent B Or~:!~~ ~o:~~~j:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g-=co~u=n=t~r~y--~P~a~y~•-d~6=c~l~•-'=•n~t~--~--~~~--=-~~~--=-~--:------:~i 
Ho••nclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Den•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1408,90-21 TRACTION CDMPRESSIDN-IGHITIDH INTERNAL CDIIBUSTIDH PISTDH EHOINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES-, FOR RAIL TRACTION 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
404 CAHADA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































1408.90-29 COI'IPRESSION-IGNITIDN INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL EHGIHES-, USED, IEXCL. FOR SHIPS AND 




0 04 FR GERIIAHY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































1408.90-31 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER =< 15 lUI, 
IEXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1408.90-11 AND 1408.90-21> 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































































































































1408.90-55 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTlON PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 15 1t11 BUT =< 
50 ltll, IEXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 1408.90-10 AND 1408.90-211 
001 FRANCE 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































1408.90-37 COIIPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 50 1t11 BUT =< 
100 lUI, IEXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 1401.90-10 AND 1408.91-21> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
8 1010 IHTRA-EC 1111011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















































































1408.90-51 COMPRESSIOH-IGHJTIOH INTERNAL COIIBUSTJOH PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
407 252 I 55 
~m 4S n 1t 1 4~~~ II§ I; 74 1: In 
1910 15 57 199 II 55 
1255 57 22 251 127 
190 169 5 


















































































































1408.90-55 COIIPRESSION-IGHITJOH INTERNAL CO"BUSTJOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 200 1t11 BUT =< 
300 KW, IEXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 1401.90-10 AHD 1408.90-211 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































































































































































1990 Vo1uo • Volours• 1000 ECU 
14U. 90·21 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, POUR VEHICULES FERROVIAIRES 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
404 CAHADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 










































aua.90·29 MDTEURS A PISTON, A AllUMAGE PAR COIIPRESSIOH ·110TEUR DIESEL DU SEMI-DIESEL·, USAGES, <AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 




004 RF AllEMAGHE 
006 RDYAUI!E·UNI 




647 EMIRATS ARAI 
732 JAPON 
1000 11 D N D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































8401. 90·31 IIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·110TEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, NEUFS, PUISSANCE =< 15 ICW, <AUTRES QUE POUR 
BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, HON REPR. SOUS 140a.90·10 ET 840a.90·211 
001 FRANCE 
003 PAYS·IAS 









1000 11 0 N D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































8401.90·35 IIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COI!PRESSION ·I'IOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL·, NEUFS, PUISSANCE> 15 ICW MAIS =< 50 ICW, 
UUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NOH REPR. SDUS 8401.90·10 ET 140a.90-211 
001 FRANCE 
003 PAYS·IAS 







1000 II D N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
646 45 11 25a 
aa9 110 a2 39 
62a40 21121 1141 
6947 149 70 
19991 403 661 
1101 3 279 5m ai 3: 






































































































1401.90·37 IIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COIIPRESSION ·IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE> 50 ICW MAIS =< 100 ICW, 
UUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, HDH REPR. SOUS 8401.90·11 ET 1401.90-211 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 









1000 II 0 N D E 
1111010 IHTRA-CE sl011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































1401. to-51 "OTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ·IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 100 ICW IIAIS =< 200 ICW, 













1000 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






































































































































1401.90-55 IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR CDI1PRESSION ·IIDTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 200 ICW IIAIS =< 300 KW, 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
! g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~~~~--~~~------------------------------------------------, 
Hoaenclature comb. EUR-12 llelg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital t. Nederland Portugal 
1408.90-57 COPIPRESSIOM-IGMITIOM INTERNAL COIIBUSTIOM PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 300 KW BUT =< 
500 KW, !EXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 8408.90-10 AND 8408.90-211 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 n FR GERI'IAMY 





1000 W 0 R L D 
l Dl D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUMTR. 





















































































8408.90-71 COI'IPRESSIOM-IGMITIOM INTERNAL COI'IBUSTIOM PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, MEW, OF A POWER> 500 KW BUT =< 
l.DDD KW, !EXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 8408.90-10 AND 8408.90-211 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAMY 




1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUMTR. 



















































































a408.9D-75 COPIPRESSIOM-IGMITIOM INTERNAL COPIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER> 1.000 KW BUT 
•< 5.000 KW, !EXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 84Da.90-10 AND 8408.90-211 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AMY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUMTR. 
































































8408.90-99 COMPRESSIOH-IGHITIDM INTERNAL COI'IBUSTIOM PISTON ENGINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES-, MEW, OF A POWER> 5.000 KW, 
!EXCL. FOR SHIPS AND IIOTDR VEHICLES DF CHAPTER 87, EXCL. 1408.90-lD AND 840a.90-Zll 
DOl FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















1409.10-lD PARTS FOR ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
006 UTD. KIMGDDII 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























8409.10-90 PARTS FOR AIRCRAFT ENGINES !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
Viti t-KI\ItCc: 
014 FR GERIIAHY 
015 ITALY 
IJ m ~~~DE~IMGDDII 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
lOll IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 



































































8409.91 SUITABLE FOR USE SOLELY DR PRINCIPALLY WITH SPARK IGNITION INTERNAL CDIIBUSTIDN PISTON ENGINES 
1409. 91-DO PARTS FOR SPARK-IGNITION INTERNAL CDNUSTIDH ENGINES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 


































































































































































































































































































































































































1990 Value - V leur-s1 1000 ECU Ioport 
~ g~:::~.',c~~:!:~=~~! Peporting country - Pays d6clar•nt ~==~~c~:t:~~~::~~~r---~E~U~R~-1~2~~~.~1~g-.--~L-ux-.--~D-an_•_•_r~k~Do_u_t_s_c~h~1a_n_d~---H-o~l~l-a~s~~Es~pa~g~n~a--~~F~r-a~n~co~~~Ir~o~l-a-n-d-----I-t-a-lf-•---N-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-K~. 
1405.90-57 PIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE> 300 ICII PIAIS =< 500 KW, 
IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, NON REPR. SOUS 1401.90-10 ET IH8.90-211 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































1408.90-71 IIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 500 ICII PIAIS =< 1 000 ICII, 
<AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 87, NOH REPR. SOUS 8408.90-10 ET 1408.90-211 
m W~i:~~AGNE m~ 34 2~~ 120 ai m 
006 ROYAUIIE-UNI 24887 2186 182 4153 214 1406 10271 
m m~;~~HIS 1~m 40i 17l 1m 11i 1766 uai 
664 INDE 5426 132 41 
1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



























































1408.90-75 PIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COIIPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 1 000 ICII MAIS =< 5 ODD 
KW, IAUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 17, HOH REPR. SOUS 1408.90-10 ET 8401.90-211 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
















































































1401.90-99 PIDTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE> 5 DOl ICII, UUTRES QUE 
POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE 47, NOH REPR. SOUS 840a.90-10 ET 140a.90-211 
001 FRANCE 







I 020 CLASS£ 1 





















a4D9 .10 PARTIES DE IIOTEURS POUR L'AVIATIDN 





1000 f'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 




















































8409.10-90 PARTIES DE IIOTEURS POUR L'AVIATIOH, IEXCEPTE L'AVIATION CIYILEI 
OGl i-RAHCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
!\'! m ~m~ME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SADUD 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































8409.91 PARTIES DE PIOTEURS A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES 










































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ioport 
I g~ t:t~." .1 C~~:!:~=~~: Report lng country - Pa»S d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 




740 HOMO KONG 
aOO AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 HOT DETERI!IH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 

























































































































































































8410.11 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER HOT EXCEEDING 1 000 KW 
a410.ll-OO HYDRAULIC TURIIHES AND WATER WHEELS, OF A POWER •< 1.010 K11 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































8410 .]2 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 1 000 Kll BUT HOT EXCEEDING 11 100 K11 
8410.12-00 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS, OF A POWER > 1.100 Kll BUT •< 10.101 Kll 
~ m &~:NCE 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












8410.13 HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS DF A POWER EXCEEDING 11 Ill K11 
8410.13-00 HYDRAULIC TURIINES AND WATER WHEELS, OF A POWER > 11.100 K11 
036 SWITZERLAND 
1001 W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 

















8410.90-10 PARTS OF HYDRAULIC TURIIHES, WATER WHEELS IHCLUDIHO REGULATORS, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































8410.90-90 PARTS OF HYDRAULIC TURBINES, WATER WHEELS INCLUDING REGULATORS <EXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEL> 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
105 ITALY 







































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yalours• lDDO ECU !aport 
U.IC. 
B 8~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Caab. Hoaanclaturer-----------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland I tal fo Hodorhnd Portugal 
8409.91-DO 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHO-ICOHO 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































004 RF ALLEMGHE 
DOS ITALIE 

























632 ARABIE SAOUD 




728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHO-lOHO 
800 AUSTRALIE 
958 NOH DETERIIIH 
lOOD II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1041 CLASS£ 3 













































































































































































8410.11 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE =< DOD ICW 
8410.11-00 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE =< 000 ICW 
004 RF ALL~AGHE 
031 SUEDE 
0 38 AUTRICHE 
401 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































8410.12 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 000 ICII IIAIS =< 10 ODD lll 
8410.12-00 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > DOD ICW IIAIS =< 10 100 ICW 
II m ~~m~uHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















8410.13 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 10 DOD ICW 
8410.13-00 TURBINES ET ROUES HYDRAULIQUES, PUISSANCE > 10 ODD ICW 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































































































8410.90-10 PARTIES DE TURBINES HYDRAULIQUES ET DE ROUES HYDRAULIQUES, Y COIU'R15 LES REOULATEURS, COULEES OU IIOULEES EH FONTE, FER 
OU ACIER 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMGHE 
036 SUISSE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































1410.90-90 PARTIES DE TURBINES HYDRAULIQUES ET DE ROUES HYDRAULIQUES, Y COIU'RIS LES REGULATEURS UUTRES QUE COULEES OU IIOULEES EH 
FONTE, FER OU ACIERl 
DOl FRANCE 
005 PAYS-lAS 




























































































































































































































1990 Quant tty - Quantitb• 1000 kg I aport 
! Origin / Conslgnaent 
Or tglne ' Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report lng country - Peys d6cl arant 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-lux. Dana ark Deutsch! and Ho11as Espagna France Ireland It alia Hader I and Partueal U.K. 
1410.90-90 
1000 W 0 R L D 1927 203 21 432 257 332 54 216 73 36 229 
1010 INTRA-EC 1133 119 11 179 
4 
92 271 52 67 69 27 162 
1011 EXTRA-EC 753 15 3 253 164 55 2 176 4 10 67 
1020 CLASS 1 720 11 3 zu 4 164 42 2 174 1 10 63 
1021 EFTA COUNTR. 429 3 221 4 17 21 117 1 10 35 
1030 CLASS 2 22 13 2 3 
1411.11 TURBO-JETS THRUST =< 25 KW 
1411.11-10 TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 9 
12 
2 i 002 BELG.-LUXBO. 20 
0 04 FR GER/'IANY 14 5 
005 ITALY 2 2 
4 006 UTD. KINGDOII 7 1 
021 NORWAY 1 
030 SWEDEN 6 
032 FINLAND 2 i 036 SWITZERLAND 10 
204 I'IOROCCO 1 
10 2 
1 
IS 2 76 400 USA 116 11 
404 CANADA 10 1 1 I 
lOOD W 0 R L D 276 24 3 116 23 5 97 
1010 INTRA-EC 55 9 1 ZD 6 2 10 
1011 EXTRA-EC 221 15 2 97 16 3 17 
1020 CLASS 1 211 15 2 94 16 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 19 4 12 3 
103D CLASS 2 4 3 1 
1411.11-9D TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 KW, (EJCCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
D01 FRANCE 16 2 7 7 
OD4 FR GERI'IAHY 43 32 2 I 
005 ITALY 2 i 2 2 D06 UTD. KINGDOII 12 
i D36 SWITZERLAND I 2 5 
4DD USA 17 15 3 69 
4D4 CAHADA 4 2 2 
632 SAUDI ARABIA 17 17 
701 IIALAYSIA 4 4 
IDD AUSTRALIA 1 1 
!ODD W 0 R L D 226 59 2 22 14D 
1010 INTRA-EC 77 42 z 11 19 
1011 EXTRA-EC 15D 17 11 122 
102D CLASS 1 11D 17 11 12 
1021 EFTA COUNTR. 11 z 6 10 
1030 CLASS Z 39 39 
1411.12 TURBO-JETS THRUST > 25 KW 
1411.12-11 TURBO-JETS, OF A THRUST > 25 KW BUT =< 44 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
D01 FRANCE 5 2 2 
D02 SELG.-LUXBG. 3 
2 0 04 FR GERIIANY s 005 ITALY 4 
DD6 UTD. KINGDOII s 
i 208 ALGERIA 1 
4DD USA 115 105 
4D4 CANADA 9 6 
1000 W 0 R L D 146 4 ZD 119 
1010 IHTRA-EC 16 4 7 s 1011 EXTRA-EC 129 1 13 115 102D CLASS 1 121 1 13 114 
1030 CLASS 2 1 1 
a411.12-13 TURBO-JETS, OF A THRUST > 44 KW BUT =< 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
D01 FRANCE 57 
1; 
4 53 DOZ BELO.-LUXBO. 29 
2 
10 ODS NETHERLANDS 16 10 4 004 FR GERIIANY 72 ; ss 40 102 39 006 UTD. KINGDOII 216 121 
zo 007 IRELAND 37 15 2 D11 SPAIN 11 ; 3 I 032 FINLAND 14 5 
14 036 SWITZERLAND 47 16 14 
204 I'IOROCCO 3 z 
2a1 NIGERIA 5 
352 TANZANIA 452 2i 2i IS 17; 90 36 76 400 IJ~A ~li4 '-;.,j,Ai.rA li 3 • 647 U.A.EI'IIRATES 3 3 70D INDONESIA 4 4 
111 
701 I'IALAYSIA 4 4 720 CHINA 5 i SOD AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 107D 47 23 49 2 41D 136 15 IDa 39 241 1010 INTRA-EC 509 24 2 6 i 196 44 I 102 s; 134 1011 EXTRA-EC 562 23 21 43 214 92 14 7 107 1020 CLASS 1 532 23 21 43 2 206 92 14 7 36 aa 1021 EFTA COUNTR, 62 26 19 2 14 1 103D CLASS 2 27 4 2D 1031 ACP Ull a 5 1040 CLASS S 5 
1411.12-19 TURBO-JETS, OF A THRUST > 132 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 43 2 25 002 BELG.-LUXBG. 11 10 1 003 NETHERLANDS 14 14 004 FR GERI'IANY 147 
10 i 141 005 ITALY 19 
IS 2 Ii 7 006 UTD. KINGDOII 111 34 37 12 
20 007 IRELAND 20 
zi 009 GREECE 23 ; 010 PORTUGAL 9 
011 SPAIN 45 45 030 SIIEOEN a 
ll a 036 SWITZERLAND 15 2 355 SEYCHELLES 7 7 319 NAI'IIUA 7 
•2 1i 14 zsi 26 2 
7 400 USA a70 421 404 CANADA 2a 1 27 521 ARGENTINA 7 
624 ISRAEL 4 
14 632 SAUDI ARABIA 20 706 SINGAPORE 7 7 732 JAPAN a a SOD AUSTRALIA 7 7 
1000 W 0 R L D 1451 3 45 139 21 101 210 za 12 22 11 719 1010 INTRA-EC 441 1 3 sa 15 77 15 2 7 19 11 260 1011 EXTRA-EC 1004 2 42 101 6 25 265 26 5 4 521 1020 CLASS 1 937 2 42 101 6 14 259 26 2 4 411 1021 EFTA COUNTR. 23 13 
li 
lD 103D CLASS 2 63 4l 1031 ACP (611 14 14 
1411.12-90 TURBO-JETS, OF A THRUST > 25 KW, (EJCCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 61 11 2 45 
26 
1991 Yoluo - Yolours• 1000 ECU I•port 
~ Ortgin / Consfgnaent 
Ortgtne / Provenance 
Comb. Ho••nclature 
Report fng country 
- Poys d6clarent 
Nomenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond Itol Ia Nederland Portugal U.K. 
1410.90-90 
1000 " 0 H D E 26917 3466 412 3951 33 2337 5015 396 5931 161 1250 3251 
1010 IHTRA-CE 14511 3197 323 1677 1 1490 2346 319 1462 131 769 2166 
1011 EXTRA-CE 12212 266 19 2274 32 147 2663 77 4431 30 411 1092 
1020 CLASSE 1 11621 241 19 2259 32 131 2376 77 4414 19 411 102 
1021 A E L E 1156 11 13 2113 32 652 1494 9 3645 10 411 326 
1030 CLASSE 2 630 11 17 217 17 291 
1411.11 TURIOREACTEURS, POUSSEE =< 25 KH 
1411.11-10 TURBOREACTEURS, POUSSEE =< 25 KH, POUR AERONEFS CIVIL$ 





002 BELO.-LUXBG. 3122 1312 
4i 
402 
004 RF ALLEMAGNE 7342 4169 3132 
005 ITALIE 1663 
1i 
1663 
107i 006 ROYAUIIE-UNI 1392 142 166 
17i 021 NORYEGE 173 
212i 1157 030 SUEDE 4337 352 
032 FINLANDE 707 707 
471i 140t 036 SUISSE 6479 295 
204 "AROC 764 
26t 9120 312 
764 
2617 114t 19S 51100 400 ETATS-UNIS 157234 14709 
404 CANADA 1445 521 1110 136 465 202 6011 
1000 " 0 N D E 196941 715 13 16621 454 99769 4733 2265 41 191 72062 
1010 INTRA-CE 17614 
715 
13 3267 142 7117 1511 Zll 41 
19i 
5235 
1011 EXTRA-CE 179264 13361 312 92512 3152 2047 66127 
1020 CLASSE 1 171077 715 13361 312 91412 3152 2047 191 66740 
1021 A E L E 12396 3131 6637 2621 
1030 CLASSE 2 1117 1100 17 
8411.11-90 TURIOREACTEURS, POUSSEE =< 25 KN, <AUTRES QUE POUR AEROKEFS CIVILSl 
001 FRANCE 1121 15 
i 
7390 1423 
0 04 RF ALL EMAGKE 13196 10667 2211 1007 
005 ITAUE 2010 1 





400 ETATS-UNIS 11123 5174 1415 5649 
404 CANADA 4772 3642 1130 
632 ARABIE SAOUD 6611 6611 
701 IIALAYSIA 4165 4165 
100 AUSTRALIE 1271 1271 
1000 II 0 N D E 77334 17 20672 5171 141 24366 230 26021 
1010 INTRA-CE 33117 3 14753 
517i 
141 12672 230 4592 
1011 EXT RA-CE 44222 14 5919 11619 21429 
1020 CLASSE 1 32710 14 5919 5171 11590 10016 
1021 A E L E 1162 45 6533 1514 
1030 CLASSE 2 11512 
" 
11413 
1411.12 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KN 
8411.12-11 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KN IIAIS =< 44 KN, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 4090 2442 345 1303 
002 BELG.-LUXBG. 731 
400 22 
731 
1115 004 RF ALLEMAGNE 2237 
116t 005 ITALIE 1164 
670 1077 125t 0 06 ROYAUIIE-UNI 3001 2001 201 ALGERIE 2007 
975 10035 n6 400 ETATS-UNIS 103437 91111 
404 CANADA 41U 1242 95 3506 
1001 II 0 N D E 121197 4411 22 13516 1077 1965 100129 
1011 IKTRA-CE 11224 3513 22 2240 1077 1254 3111 
1011 EXTRA-CE 110674 975 11277 711 97711 
1021 CLASSE 1 101612 975 11277 711 95649 
1031 CLASSE 2 2062 2062 
1411.12-U TURBOREACTEURS, POUSSEE > 44 KH IIAIS =< 132 KN. POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 34332 547i 
154 33471 
002 IELG.-LUXBG. 6409 
2ui 
936 
003 PAYS-BAS 10376 3675 4561 
004 RF ALLEMAGKE 14579 
497 ui 
5541 
1770i 1746 96712 
9031 
006 ROYAUIIE-UKI 117391 70091 lOUt 007 IRLANDE 11055 471 463 
011 ESPAGKE 2124 
447t 
723 2101 
032 FINLAHDE 6105 2331 
211 979i a 56 036 SUISSE 31121 14450 5737 
204 IIAROC 724 723 1 
211 NIGERIA 2109 2109 
352 TANZAHIE 1545 
922i 14276 13603 ui 112197 21343 5603 1324 
1545 
400 ETATS-UNIS 207152 21744 
~G~ Cit.i~:.DI. 10113 ~·~' 211 ~ 647 El'IIRATS ARAB 3012 3012 
700 IHDONESIE 1052 1052 
701 IIALAYSIA 2311 
Hsi 
2311 
II m ~mime 1451 1112 1132 
1000 " 0 N D E 537314 10197 16410 33179 141 217463 40114 11544 102314 1446 104436 1010 INTRA-CE 267131 976 2133 651 
Hi 
15973 11555 1746 96712 
1446 
60392 
1011 EXTRA-CE 270175 9221 14276 32521 131490 21629 9791 5603 44043 
1020 CLASSE 1 256395 9221 14276 32521 141 129030 21629 9791 5603 1324 32145 
1021 A E L E 37934 11925 1061 217 9791 122 
156 
1030 CLASSE 2 12321 1002 11197 
1031 ACP 1611 4476 
1ui 
122 4354 
1040 CUSSE 3 1451 
1411.12-19 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 132 lN, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 37195 1029 1150 6003 1916 721 19269 
002 BELG.-LUXBG. 1353 1123 230 
003 PAYS-US 9211 
1465 2si 1116 
9211 
004 RF ALLEMAGNE 70076 6317 
67174 
005 ITALIE 12752 
23697 szo; 
1001 
Hi 106 116~ sui 5364 006 ROYAUME-UHI 51631 10133 11471 1062 007 IRUNDE 1062 13016 009 GRECE 13016 7705 011 PORTUGAL 7705 
011 ESPAGNE 13461 13461 
030 SUEDE 2149 9196 
2149 
036 SUISSE 10619 1493 
355 SEYCHELLES 4203 4203 
319 NAIIIIIE 4090 
460 1941; 54575 1635 666i 25611i 6785 97 2021 
4090 
400 ETATS-UNIS 413003 134461 
404 CANADA 12096 97; 
644 135 11317 
521 ARGENTINE 975 
624 ISRAEL 793 793 4047 112i 632 ARABIE SAOUD 12175 
706 SINGAPOUR 4291 4291 
732 JAPON 124 124 
100 AUSTRALIE 644 644 
1000 " 0 N D E 761161 8\90 20114 11611 6144 44670 274312 6925 3656 5041 5111 302140 
1010 IHTRA-CE 231367 1029 1465 24147 5209 36239 12722 141 3401 3015 5111 130411 
1011 EXTRA-CE 536794 460 19419 63771 1635 1431 261660 6715 241 2027 1723SI 
1020 CLASSE 1 509504 460 19419 63771 1635 6663 257526 6715 232 2027 150916 
1021 A E L E 12131 9196 1168 4134 16 
3642 
1030 CLASSE 2 26112 20194 
1031 ACP 1611 4399 14 4315 
1411.12-90 TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KN, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 63693 30204 102 167 716 32504 
27 
1990 Quantity - Quanti Us 1 1000 kg l•port 
~Origin / Constgnaent 
Report fng - Pays diclarant Or tgtne / Provenance country 
Coab. Koaancl ature 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland ltalio Nederland Portugal U.K. 
8411.12-90 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 4 
0 03 NETHERLANDS 1 1 
004 FR GERI'IANY 52 51 
010 PORTUGAL 27 27 
011 SPAIN 11 a 
030 SWEDEN za za 
036 SWITZERLAND 11 ll 
066 ROMANIA 21 21 
272 IVORY COAST 4 4 
314 GABON 5 5 
346 KENYA 3 
z5 
3 
400 USA 421 396 
404 CANADA 1 1 
484 VENEZUELA 5 5 
500 ECUADOR 7 7 
50a BRAZIL 2 2 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
636 KUWAIT 2 2 
649 OMAN u u 
664 INDIA 6 6 
676 BURI'IA 4 4 
610 THAILAND 1 1 
725 SOUTH KOREA 3 3 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 752 13 2 2 2 30 69a 
1010 INTRA-EC 161 13 2 2 3 137 
lOll EXTRA-EC 519 26 561 
1020 CLASS 1 464 25 439 
1021 EFTA COUNTR. 40 i 40 1030 CLASS 2 101 97 
1031 ACP 161) 43 43 
1040 CLASS 3 24 24 
a4ll.21 TURBO-PROPELLERS POWER =< 1 100 KW 
a4ll.21-10 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER =< 1.100 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 7 
002 BELG.-LUXBG. 1 i 004 FR GERMANY 11 
005 ITALY 2 2 2 006 UTD. KINGDOM 4 
OOa DENI'IARK 1 1 
011 SPAIN 2 2 
02a NORWAY 1 i 030 SWEDEN 1 ; 1; 400 USA 57 22 
404 CANADA 76 4 61 4 
1000 W 0 R L D 167 2S a a a 34 
1010 INTRA-EC 31 3 a a 
4 
10 
10 ll EXTRA-EC 137 26 au 1 24 
1020 CLASS 1 134 26 n 1 4 24 
1021 EFTA CDUNTR. 2 1 i 1 1030 CLASS 2 3 
a4ll.21-90 TURBO-PROPELLERS, Of A POWER =< 1.100 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 23 12 3 7 
003 NETHERLANDS 2 
4 14 i 1 004 FR GERMANY 22 2 
006 UTD. UNGDOI'I 11 1 5 i 02a NORWAY 2 
032 FINLAND 1 
li 216 LIBYA 11 
14 400 USA 16 1 
404 CANADA 5 5 
632 SAUDI ARABIA 1 
664 INDIA 
1000 W D R L D 15a 16 39 a6 
1010 INTRA-EC 105 16 la 56 
lOll EXTRA-EC 51 21 29 
1020 CLASS 1 za 20 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
1030 CLASS 2 24 2 22 
a4ll.22 TURBO-PROPELLERS POWER > 1 100 KW 
a4ll.22-11 TURBO-PROPELLERS, Df A POWER > 1.100 KW BUT =< 3.730 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 4 2 2 
003 NETHERLANDS 4 i 4 004 FR GERI'IANY 11 5 
OO!io i IAi.l' 3~ i 2 ; 006 UTD. KINGDOM 18 
007 IRELAND 1 i i 1 24 m m g:~ADA 51 4 ll5 55 a 26 u 
451 GUADELOUPE 3 3 
462 I'IARTINIQUE 2 z 
50a BRAZIL 1 
1000 W 0 R L D 254 2 11 69 53 41 57 
1010 INTRA-EC 72 1 3 3 24 11 15 
lOll EXTRA-EC 113 1 a 66 2S 30 43 
1020 CLASS 1 170 1 a 62 u 30 43 
1030 CLASS 2 13 4 a 1 
a411.22-l9 TURBD-PROPELL ERS, OF A POWER > 3. 730 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 7 7 
004 FR GERI'IANY 6 5 
006 UTD. UNGDDI'I 4 
010 PORTUGAL 3 
2a0 TOGO 5 
400 USA a 
404 CANADA 1 
1000 W 0 R L D 39 3 12 16 
1010 INTRA-EC 21 i 1 16 1011 EXTRA-EC 19 11 
1020 CLASS 1 11 3 3 
1030 CLASS 2 a a 
1031 ACP 161) 5 5 
a4ll.22-90 TURBO-PROPELLERS, Of A POWER > 1.100 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
004 FR GERI'IANY 24 22 
006 UTD. KINGDOII 12 10 2 007 IRELAND 2 
OOa DENMARK a 7 
02a NORWAY 4 4 
030 SWEDEN 10 9 
20a ALGERIA 6 6 
220 EGYPT 4 4 
318 CONGO 1 1 
334 ETHIOPIA 5 5 
352 TANZANIA 1 1 
319 NAI'IIBIA 6 6 
400 USA 16 a 
404 CANADA 12 4 
616 IRAN 5 5 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
28 
l99D Yllua - Yolours• lDDD ECU l1port 
~ Origin / Constgnaent 
Ortgtne I Provenance 
Co1b. Ho•enclature 
Reporting country - Poys d6cloront 
Howenclature co1b. EUR-12 lolg,-Lux. Dan1ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It olio Nodorlond Portugal U.K. 
8411.12-9D 
DD2 IELO.-LUXBO. 2809 282 2527 
DD3 PAYS-BAS 1790 
2720 
1790 
004 RF ALLEitAGNE 25240 22520 
010 PORTUGAL 12791 704 12791 011 ESPAGHE 3511 2877 
030 SUEDE 22192 22192 
036 SUISSE 5849 5849 
066 RDUPIANIE 2905 2905 
272 COTE IYDIRE 1765 1765 
314 GABON 749 749 
346 KENYA 1558 
20407 
1558 
400 ETATS-UNIS 137049 
492 
116642 
404 CANADA 1241 749 
484 VENEZUELA 2851 2851 
500 EQUATEUR 965 965 
508 BRESIL 9D6 906 
632 ARAUE SADUD 2765 2765 
636 lDWEIT 841 841 
649 OMAN 4135 4135 
664 INDE 556 556 
676 URPIANIE 1042 1042 
680 THAILANDE 1860 1860 
728 COREE DU SUD 1030 1030 
732 JAPDN 619 619 
1000 1'1 D H D E 303810 30286 986 2 102 u 3379 21288 247682 
1010 IHTRA-CE 110131 30286 936 102 
8; 
2887 360 75010 
1011 EXTRA-CE 193679 492 20428 172672 
1020 CLASSE 1 167430 492 20407 146531 
1021 A E L E 28520 
2 8S 2i 
28520 
1030 CLASSE 2 23159 23051 
1031 ACP <681 5347 5347 
1040 CLASSE 3 3090 3090 
8411.21 TURIOPROPULSEURS, PUISSANCE •< 100111 
8411.21-10 TURIDPRDPULSEURS, PUISSANCE •< 100 Ill. POUR AERDNEFS CIYILS 
001 FRANCE 3952 11 460 
zoi 
369 203 2909 
002 BELO.-LUXIO. 590 
25i 
387 
2; 31i 004 RF ALLEitAGHE 2591 21D5 
DDS ITALIE 1D01 33; 121 42i 166 UD 006 RDYAUI'IE-UNI 1302 374 Hi 008 DAHEitARl 922 455 2B9 
011 ESPAGNE 1712 1519 193 
028 NDRYEOE 536 
59i 
260 326 
030 SUEDE 789 
" 3; 
110 
44 356i 718i 4DO ETATS-UNIS 32745 1035 13749 7134 
404 CANADA 68006 101 1948 62906 3051 
1000 1'1 0 N D E 115468 13 1489 17929 39 75741 865 3563 369 15460 





1011 EXTRA-CE 102669 1225 16288 70949 44 10561 
1020 CLASSE 1 102130 1225 16288 39 70410 44 3563 10561 
1021 A E L E 1375 
" 
591 370 326 
1030 CUSSE 2 540 540 
1411.21-90 TURBOPRDPULSEURS, PUISSANCE =< 100 Ill, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 7058 39 
22; 
1249 2435 3335 
003 PAYS-lAS 1282 
4i 30 35i 216 
1053 
004 RF ALLEitAGNE 1273 
11 
626 
006 RDYAUI'IE-UNI 3981 1022 624 2247 904 028 NDRYEGE 904 
46i 032 FINLAND£ 754 293 
216 LIIYE 1208 
537 14 10167 
1208 
400 ETATS-UNIS 11520 802 
404 CANADA 5355 287 5068 
632 ARAUE SADUD 962 962 1530 664 INDE 1550 
1000 1'1 0 N D E 37322 1111 791 1296 87 15533 2464 13 16024 
1010 INTRA-CE 14241 1111 254 1280 87 3412 2464 13 5620 
lOll EXTRA-CE 23082 537 17 12121 10404 
1020 CUSSE 1 18661 537 17 11034 7070 
1021 A E L E 1663 2 461 1197 
1030 CLASSE 2 4420 1086 3334 
8411.22 TURIOPROPULSEURS, PUISSANCE > 100111 
8411.22-11 TURIOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1 100 lW I'IAIS •< 3 730 lW, POUR AERDNEFS CIYI L S 
001 FRANCE 3957 318 2590 1049 
003 PAYS-lAS 4941 
1; 690 2566 130 286 
4941 
004 RF ALLEitAGNE 4142 2~2 
455 
ODS llALiE 1406 
216i ~.' 4 1197 1743 006 ROYAUI!E-UHI 15275 723 2444 
007 IRLANDE 711 
244; 3944 598i 502; s2i 
711 
zzzo$ B 400 ETATS-UNIS 42497 
68i 
2364 
692 404 CANADA 88163 6431 26531 5215 30500 11113 
458 GUADELOUPE 579 579 
462 MARTINIQUE 1215 
594 
1215 
508 BRESIL 601 7 
1000 1'1 0 N D E 165649 696 11366 32693 5988 17048 5671 42005 2721 47454 
1010 IHTRA-CE 30990 15 2486 1096 
598i 
4332 5157 9141 2029 6734 
lOll EXTRA-CE 134651 681 IUD 31597 12715 521 32364 692 40720 
1020 CLASS£ 1 131520 681 8810 30524 5981 10778 521 32364 692 40592 
1030 CUSS£ 2 3131 1074 1930 127 
1411.22-19 TURBDPRDPULSEURS, PUISSANCE > 3 730 lW, POUR AERDNEFS CIYILS 
001 FRANCE 2910 2911 77 004 RF ALLEitAGNE 991 
872 26; 37; 
914 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 1520 
ni 011 PORTUGAL 918 184i 281 TOGO 1841 10li 332 401 ETATS-UNIS 2324 981 
404 CANADA 950 950 
1001 1'1 0 H D E 12445 172 1961 366 3575 5017 657 
lOll INTRA-CE 6614 172 
196i 
269 379 5017 77 
1011 EXT RA-CE 5834 97 3196 580 
1021 CLASSE 1 3619 1961 97 981 580 
1031 CLASS£ 2 2215 2215 
1031 ACP 1681 1841 1841 
8411.22-90 TURBDPRDPULSEURS, PUISSANCE > 1 100 lW, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILS l 
001 FRANCE 566 16 541 
OOZ BELO.-LUXBG. 1153 
61i 6i 2 16 
1153 
004 RF ALLEitAGNE 5501 us; 4802 006 ROYAUriE-UNI 5467 2907 1294 7 196i 007 IRLANDE 1961 ; 001 DANEI!ARl 2236 2231 
028 NDRYEGE 1901 22i 
1901 
030 SUEDE 2583 2358 
201 ALGERIE 1194 337 
1194 
220 EGYPTE 1206 869 
318 CONGO 1058 1058 
334 ETHIOPIE 3422 3422 
352 TANZANIE 2105 2105 
389 NAI!UIE 1659 
6i 565 u5 633i 
1659 
400 ETATS-UNIS 8131 456 
1060 
404 CANADA 8541 162 5833 2090 
616 IRAN 860 10i 
860 
6 32 ARASI E SAOUD 1797 1689 
29 
1991 Quantity - QuonttUs• 1aa0 kg I1port 
I Origin / Conslgnaent 
Origin• / Provenance 
Coab. Ho•enclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature co1b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
a411. 22-90 
649 OI'IAN 12 12 
669 SRI LANKA 3 3 
676 IURI'IA 3 3 
700 INDONESIA 7 7 
701 I!ALAYSIA 6 6 
10aa W 0 R L D 182 11 2 3 19 3 143 
1010 INTRA-EC 60 11 I 5 2 40 
1011 EXTRA-EC 123 2 14 1 105 
1020 CLASS 1 43 1 13 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 15 
1030 CLASS 2 aa 1 7a 
1031 ACP 168) 10 11 
a411.81 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURID-PRDPELLERSI, POWER =< 5 000 KW 
a411.81-10 GAS TURBINES IEXCL. TURID-JETS AND TURID-PRDPELLERSl, OF A POWER =< 5.001 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE a 5 
003 NETHERLANDS 4 
i 
4 
004 FR DERI!ANY 15 
li 
6 
006 UTD. UNGDDII 27 2 j 017 IRELAND 7 
DDI DENI'IARK 7 7 
030 SWEDEN 2 i 2i 2 400 USA 11a 81 
404 CANADA 30 30 
600 CYPRUS 2 2 
1000 W 0 R L D 246 12 41 21 165 
1010 INTRA-EC 72 7 i 12 21 31 1011 EXTRA-EC 173 5 29 134 
1020 CLASS 1 152 5 2 2a 114 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1031 CLASS 2 21 ZD 
1031 ACP 168) 16 15 
8411.a1-90 GAS TURBINES I EXCL. TURBO-JETS AHD TURBO-PROPELLERS!, OF A POWER =< 5.000 KW, IEXCL. FDR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 10 3 1 5 
002 IELG.-LUXIG. u 
i 
29 49 5 
ODS NETHERLANDS 53 27 
s4 zi 5 23 004 FR GERI'IANY 86 
' si 14 005 ITALY 49 4 3 
10i ui z4 
3 
006 UTD. UNGDOII 352 2 27 4 008 DENMARK 15 9 2 
011 PORTUGAL 5 5 
011 SPAIN 24 
li 2i 
ZD 
028 NORWAY a7 46 
032 FINLAND 2 
26 43 1i 14 2 036 SWITZERLAND 160 2 
038 AUSTRIA 1 1 
064 HUNGARY 4 
204 IIOROCCD 1 i 216 LIBYA 2 i 224 SUDAN 2 i 322 ZAIRE 5 
zi 4 i 3 400 USA 236 97 98 
404 CANADA 11 10 
632 SAUDI ARAliA 1 1 
680 THAILAND 4 4 
701 IIALAYSIA 9 IS ' 732 JAPAN 19 
a04 NEW ZEALAND 3 
1000 W 0 R L D 1261 163 4 229 37 179 229 3 u 47 282 
1010 INTRA-EC 677 23 1 ua 37 103 ua 3 73 33 7a 
1011 EXTRA-EC 513 140 4 101 76 29 15 14 204 
1020 CLASS 1 522 125 4 100 76 24 15 14 164 
1021 EFTA COUNTR. 253 2a 56 72 23 a 14 52 
1030 CLASS 2 57 11 1 5 40 
1031 ACP 1681 19 4 2 13 
1040 CLASS 3 4 4 
8411.82 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURIO-PRDPELLERSI POWER > 5 DOD KW 
a411.82-10 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND lURID-PROPELLERS!, OF A POWER > 5.001 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE a 5 3 
002 IELO.-LUXIG. 14 
i 
14 
004 FR GERI!ANY 5 1 
006 UTD. UNGDDII a2 82 
52 007 IRELAND 52 i 208 ALGERIA 2 
lt 400 USA 162 144 
1001 W 0 R L D 333 2 236 93 
1010 INTRA-EC 161 i 90 68 ~10 11 EXTRA-EC 173 146 25 
1020 CLASS 1 169 2 144 23 
1031 CLASS 2 4 2 2 
a41l.a2-91 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURID-PIOPELLERSJ, OF A POWER > 5. 001 KW BUT =< 20.000 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 5 1 11 ODS NETHERLANDS 23 2 
004 FR GERI!ANY 11 
60 137 
10 
005 ITALY 197 
14 ni 006 UTD. UNGDOII 298 t1 77 
4 009 GREECE 4 
12a NORWAY 14 
54 
14 
OSD SWEDEN 54 
4i si 74 1i 47 400 USA 213 
404 CANADA 15 2 13 
484 VENEZUELA 5 5 
496 FR. GUIANA 2 2 
632 SAUDI ARAliA 9 9 
636 KUWAIT 3 
10 
3 
647 U.A.EHIRATES 47 37 
652 NORTH YEllEN 2 2 
664 INDIA 2 2 
706 SINGAPORE 5 
9i 
5 
732 JAPAN 93 2 
810 AUSTRALIA 3 3 
1000 W 0 R L D 1125 16 307 267 34 74 13a 189 
1010 INTRA-EC 540 16 158 213 1 
74 
121 31 lOll EXTRA-EC 485 149 54 33 16 157 
1020 CLASS 1 392 139 54 32 74 14 79 
1021 EFTA COUHTR. 68 
li 
54 14 
1030 CLASS 2 92 7a 
8411.82-93 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, OF A POWER> 20.100 KW IUT =< 
AIRCRAFT) 50.100 KW, IEXCL. FOR CIVIL 
002 IELG.-LUXIG. 3la 313 5 DOS NETHERLANDS 33 
6 
33 
004 FR GERIIANY a 
ai 
2 
D 06 UTD. UNGDOI! 92 11 
a4 0 36 SWITZERLAND 84 
17 400 USA 39 22 
404 CANADA 19 19 
647 U.A.EHIRATES 3 3 
1000 W 0 R L D 595 313 97 16 169 
1010 INTRA-EC 449 313 81 16 39 
30 
1990 Value - Yolours• 1001 ECU Iaport 
I Or loin / Conslon .. nt 
Origfne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report fna country - Poys d6chrent 
Ho••nclature coab. EUR-12 ltlo.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espeon• France Ireland Itollo Nodarhnd Portuoel U.K. 
1411.22-90 
649 OIIAN 3a19 3a19 
669 SRI LANKA 5a6 586 
676 BIRIIANIE 630 630 
700 INDONESIE 1024 1024 
701 IIALAYSU 243a 243a 
1000 II D N D E 62049 35a6 633 320 H435 47a 1259 41338 
lOll INTRA-CE 17609 3523 68 6 1595 22 1259 U136 
lOU EXTRA-CE 44H1 63 565 315 12a40 456 30202 
1020 CLASSE 1 21685 63 565 26a 12396 456 7937 
1021 A E L E 5012 
47 
225 47a7 
1030 CUSSE 2 22756 444 22265 
1031 ACP USl 7134 7034 
a41l.a1 TURBINES A GAZ, <AUT RES QUE TURIOREACTEURS ET TURBDPRDPULSEURSl, PUISSANCE •< 5 000 ICII 
141l.a1-10 TURBINES A GAZ <AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBDPROPULSEURSl, PUISSANCE •< 5 000 ICII, PDUR AERDNEFS CIYILS 
001 FRANCE 2960 370 247 
tz 
380 1963 
003 PAYS-US 1005 94 





006 RDYAUI'IE-UNI 6307 1245 
102i 007 IRLANDE 1028 
0 oa DANEIIARK 2136 
64 206 
2136 
030 SUEDE 1224 
566 1720i 13o 966 
954 
400 ETATS-UNIS 59815 3744 361 36833 
404 CANADA 20507 50 20457 
600 CHYPRE 641 zn 352 
1000 II D N D E 107829 139 5225 908 26536 4589 U29 U53 6a150 
1010 IHTRA-CE 23064 139 1215 342 aau 445a 99 sao 7371 
lOU EXTRA-CE a4767 4011 566 17677 130 1030 574 60779 
1020 CLASSE 1 a2230 3983 566 17258 130 1030 574 5a689 
1021 A E L E 1653 239 
41; 
64 206 U44 
1030 CLASSE 2 223a 28 1791 
1031 ACP Ual 799 114 685 
a4U.81-90 TUR!INES A GAZ <AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIDPROPULSEURSJ, PUISSANCE •< 5 00 0 KW, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE H51 ZH 2690 i 54 H5 13 1335 002 BELG.-LUXBG. 3484 
zi 347 
H63 1697 322 





004 RF ALLEIIAGNE 8225 454 
ss5 
1381 1022 4869 
005 ITALIE 32a2 476 
16o 
26 
237; 3257 HZ ui 541; 
2225 
006 ROYAUIIE-UNI 15315 89 365a 
327i 0 DB DANEIIARK 5462 1356 12a 
010 PORTUGAL 2397 1; 
2397 
011 ESPAGHE 5966 
22; usi 
5947 
02a NORYEGE 5517 4126 
032 FINLANDE a 59 
693 134l uzi 35 256 
a 59 
036 SUISSE 4612 464 
038 AUTRICHE 910 
sai 
1 909 
064 HOHGRlE 586 
574 204 IIAROC 574 2 uti 216 LIBYE 1215 
uao 224 SOUDAN 1180 
zai 322 ZAIRE 810 
uti usa; 79l 1336 676 
527 
400 ETATS-UNIS 50557 9720 24752 
404 CANADA 4621 
1; 
4621 
632 ARABIE SAOUD 1015 996 
680 THAIUNDE 990 990 
701 IIALAYSU 1549 
1166 ui 
1549 
732 JAPON Hat 
947 a04 NOUY .ZELANDE 947 
1000 II 0 N D E 137434 14529 219a 24369 234 4993 aa81 142 4065 6133 13 71a77 
1010 INTRA-CE 55951 2616 507 9893 234 2379 4652 142 2985 5a73 13 26657 
lOU EXTRA-CE 81442 11913 1691 14477 2614 4U7 1080 261 45219 
1020 CLASSE 1 70306 10541 1691 14337 2614 2494 1181 256 37293 
1021 A E L E l23a2 az1 1512 1121 usa ao 256 66n 
1030 CUSSE 2 10547 7a6 140 1694 7927 
1031 ACP USl 3492 412 462 261a 
1040 CLASSE 3 591 sa6 
14U.a2 TURBINES A GA2, AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 5 001 ICII 
a4U.az-U TURBINES A GA2 <AUT RES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSl, PUISSANCE > 5 000 f(ll, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 2048 983 1065 
002 BELG.-LUXBG. 709 
7Di az7 
709 
004 RF ALLEIIAGNE 2242 714 
006 ROYAUI'IE-UHI 10a05 10a05 
4204 007 IRLANDE 4204 
52; 208 ALGERIE 529 
149i 1; 31li 400 ETATS-UNIS 41116 36491 
1000 II 0 N D E 62675 1493 720 49636 uazs 
1010 INTRA-CE 20010 
149l 
711 12616 6692 
11m ~m£c~ 42665 19 37020 4133 41696 1493 19 36491 3693 
1030 CLASSE 2 969 5Z9 440 
a4U.82-91 TURBINES A GAZ <AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSl, PUISSANCE > 5 000 ICII IIAIS •< 20 100 f(ll, <AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 1269 177 1092 34; 5427 003 PAYS-BAS 8399 376 22H 
z1i 004 RF ALLEIIAGNE 1878 
3330 3040 
1663 
005 ITALIE 6370 
650 4246i 006 ROYAUI1E-UHI 49097 3661 231a 
210i 009 GRECE 2101 
oza HORYEGE 3227 
2684 
3227 
030 SUEDE 2684 
654; ua4 479; 5590 931; 400 ETATS-UHIS 2a641 
404 CAHADA 5259 1306 3953 
4a4 VENEZUELA 1166 1166 
496 GUYANE FR. 1069 1069 
632 ARABIE SAOUD 5812 5al2 
636 lOWEIT 904 
ui 904 647 EIIIRATS ARAB 11475 11183 
652 YEllEN DU NRD 675 675 
664 INDE 1119 1119 
706 SINGAPOUR 640 
236i 
640 
732 JAPON 4531 2170 
800 AUSTRALIE 1306 1306 
1000 II 0 N D E 139555 1203 19532 1042 3037 4799 50004 5296a 
lOll INTRA-CE 69153 1203 10330 535a 349 479; 
42722 9191 
1111 EXTRA-CE 70432 9202 2684 26aa 72a2 43777 
1020 CLASSE 1 45a12 8910 26a4 2529 4799 6896 19994 





1030 CLASSE 2 24620 159 237a2 
8411.82-93 TURBINES A GAZ <AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSl, PUISSANCE > 20 000 ICIIIIAIS =< 50 000 f(ll, UUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIYILSJ 
002 BELG.-LUXBG. 7227 7001 226 
003 PAYS-BAS 3a23 
u7 
3823 
004 RF ALLEIIAGNE 20a6 5646 
1219 
006 ROYAUME-UNI 9241 3594 281i 036 SUISSE 2810 955l 400 ETATS-UNIS 15749 6196 
404 CANADA 9325 9325 
647 EIIIRATS ARAB 618 6U 
1000 II 0 N D E 51250 7001 15200 4460 24589 
1111 INTRA-CE 22374 7001 5646 4460 5267 
31 
1990 Quant it~ - Quantitb• 1000 kg laport 
I! Drtgtn / Conslgnatnt Oriatne / Provenance Report lng country - Pays d6cl arant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ire lend It olio Nederland Portugal U.K. 
8411.12-93 
1011 EXTRA-EC 147 17 130 
1020 CLASS 1 144 17 127 
1021 EFTA COUNTR. 16 16 
1030 CLASS 2 3 3 
1411.a2-99 GAS TURBINES !EXCL. TURIO-JETS AND TURIO-PROPELLERSI, OF A POWER > 50.000 KW, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
004 FR GERI!ANY 96 96 
031 AUSTRIA 3 i 204 I!OROCCO 3 
400 USA 34 
lt 
25 
412 I!EXICO 16 
512 CHILE 5 5 
1000 W 0 R L D 172 25 2 35 96 12 
1010 INTRA-EC 101 
25 
4 96 
12 1011 EXTRA-EC 71 31 
1020 CLASS 1 31 3 25 7 
1021 EFTA CDUNTR. 3 3 
1030 CLASS 2 33 21 
1411.91 PARTS OF TURIO-JETS OR lURID-PROPELLERS 
1411.91-10 PARTS OF TURIO-JETS OR TURBO-PROPELLERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 72 12 
67 
2 43 
002 IELG. -LUXIG. 70 
2 
3 





004 FR GERI!ANY 149 61 63 
005 ITALY 65 
i 
3 60 
li 4 3i 5 
z 
006 UTD. KINGDOI! 352 2 290 
007 IRELAND 11 
i 
1 
009 GREECE a 
s2 021 NORWAY 52 
030 SWEDEN 16 16 
0 36 SWITZERLAND 10 7 
041 YUGOSLAVIA 2 2 
li 052 TURKEY 11 
22 li It a2 2063 74 37 ui 14 400 USA 2969 510 
404 CANADA 36 7 
2 
12 3 14 
624 ISRAEL 15 13 
632 SAUDI ARABIA 
2i 2i 664 INDIA 
700 INDONESIA a 
li 
a 
706 SINGAPORE 12 1 
721 SOUTH KOREA 7 
i 100 AUSTRALIA 9 
1000 W 0 R L D 397a 30 10 32 116 2661 90 51 205 21 755 
1010 INTRA-EC 776 a 
li 
11 30 492 15 12 53 7 149 
1011 EXTRA-EC 3205 23 23 16 2176 75 40 152 14 606 
1020 CLASS 1 3115 23 10 23 u 2154 74 40 141 14 553 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 1 75 
li 
z 
1030 CLASS 2 90 3 22 54 
1040 CLASS 3 
1411.91-90 PARTS OF TURIO-JETS OR TURBO-PROPELLERS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 619 125 62 54 z 2 23 331 
002 IELG.-LUXIG. 43 a i 11 23 003 NETHERLANDS 120 91 
i 42 
21 
004 FR GERI!ANY 272 
5 
ao 137 
005 ITALY 55 1 
16i 
1 41 
006 UTD. KINODOI! 359 112 16 47 
12 007 IRELAND 16 
zi 76 
4 
001 DENI!ARK 97 1 
009 GREECE 3 i 1 010 PORTUGAL 5 1 
011 SPAIN 2 1 
021 NORWAY 21 
2 
11 
030 SWEDEN 16 11 
032 FINLAND 6 5 1 
036 SWITZERLAND 23 4 3 
041 YUGOSLAVIA 1 1 
052 TURKEY 1 
i 3al SOUTH AFRICA 1 
11i 25 ni ni 1096 400 USA 2034 319 
404 CANADA 63 12 11 a 25 
414 VENEZUELA 
500 ECUADOR ; 50a IRAZIL 
624 ISRAEL 9 
621 JORDAN 5 Ii i 632 SAUDI ARABIA 22 
6:56 ICU' .. JATT 7 7 
O'tU D"ii"A'H .. , 
2 
2~ 
647 U.A.EI!IRATES 6 4 
649 OMAN 12 12 
• m ~~mAND 10 i 7 3 
i 701 I!ALAYSIA 7 6 
703 IRUNEI a a 
706 SINGAPORE 11 4 
70a PHILIPPINES a 1 
720 CHINA 5 5 
72a SOUTH ltDREA 2 
9i 
2 
732 JAPAN 205 115 
740 HDNG KONG 11 
12 
11 
aoo AUSTRALIA 3a 25 
a04 HEW ZEALAND 3 1 
1000 II 0 R L D 4167 376 a a26 73 23 46 416 345 1912 
1010 INTRA-EC 1517 169 a 355 60 11 20 253 130 579 
1011 EXTRA-EC 25U 207 473 14 12 26 232 217 1402 
1020 CLASS 1 2410 194 442 9 10 26 229 211 1219 
1021 EFTA CDUNTR. 64 15 10 3 
2 
1 1 a Z6 
1030 CLASS 2 172 14 31 5 4 6 110 
1031 ACP !611 1 1 
1040 CLASS 3 5 5 
1411.99 PARTS OF GAS TURIIHES !EXCL. TURID-JETS AND TURIO-PROPELLERSI 
a411.99-10 PARTS OF GAS TURIINES !EXCL. TURID-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 35 29 4 
003 NETHERLANDS 6 4 
004 FR GERI!ANY 19 14 
006 UTD. KINGDDI! 11 
4 007 IRELAND 4 
030 SWEDEN 1 1 
036 SWITZERLAND 5 
3i 
1 
400 USA 235 113 
404 CANADA 24 24 
732 JAPAN 1 
1000 II D R L D 54 a 15 50 39 241 
1010 INTRA-EC 79 5 11 32 29 
1011 EXTRA-EC 269 11 39 7 211 
1020 CLASS 1 267 11 3a 7 211 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 
2 
3 
1030 CLASS 2 3 1 
a411. 99-90 PARTS OF GAS TURIINES !EXCL. TURBO-JETS AND TURIO-PRDPELLERSI, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 1190 29 2 764 26 i 121 64 as 002 IELG.-LUXIG. .. 56 7 u 9 
003 NETHERLANDS 921 1 776 16 1 127 
32 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:=~~;',c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant Co•b. Ho•anclaturer---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal 
1411.12-93 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 







1411.12-99 TURBINES A GAZ UUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURIOPROPULSEURSl, PUISSANCE > 50 DOD KW, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 






10DI " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 














































725 COREE DU SUD 
IDD AUSTRALIE 
!ODD " 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































632 ARABIE SADUD 
636 ltOWEIT 
6ofi DAHKCHI 
647 EPIIRATS ARAB 
649 Oi'IAH 










104 HOUV .ZELAHDE 
1000 " 0 N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 








































































































































































































8411.99-10 PARTIES DE TURBINES A GAZ <AUTRES QUE TURIOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSl, POUR AEROHEFS CIVILS 
m ~~~=~=AS ~rm 1 
DD4 RF ALLEPIAGHE 2560 32 
DD6 ROYAU"E-UNI 6791 36 
007 IRLAHDE 1117 
DSD SUEDE 559 
m m~~~UNIS "~m IS 
404 CANADA 21241 
132 JAPOH 687 
IDDD " 0 N D E 
1 D 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg laport 
I Ortgtn / Conslgnaant Reporting country - Pays d6clarant Dr tgtna / Provenance 
Coab. Noaancl ature Haduland Portugal U.l. Noaancl atura coab. EUR-12 Jelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espegna Franca Ira land Ito I to 
8411.99-90 
004 FR GER11ANY 2182 137 536 
356 
45 4 428 389 178 3 461 
005 ITALY 441 5 
14 
5 4 39 
20 6; 
20 12 
006 UTD. KINGD011 1166 13 744 1 25 37 243 62 OD7 IRELAHD 63 
22i 
1 
008 DENI'IARK 241 19 
009 GREECE 1 i 1 010 PORTUGAL 4 
li 10 
1 





028 NORWAY 57 z 
2i 
1 46 
03D SWEDEN 69 11 14 3 11 
032 FINLAND 22 i 17 li 147 Z3l 5 036 SWITZERLAND 1676 1236 15 
038 AUSTRIA 70 1 55 1 10 
045 YUGOSlAVIA 130 130 
060 POLAND 106 106 i 204 110ROCCO 4 
z 208 ALGERIA 6 4 
212 TUNISIA 4 2 2 
216 LIBYA 19 
6 i 
19 
302 CAI'IEROON 7 
9i IS 5z 30l Z7i 836 400 USA zoos 287 134 
404 CANADA 46 21 1 7 17 
484 VENEZUELA 13 
z 
13 
508 BRAZIL 5 3 
628 JORDAN 1 1 
6 32 SAUDI ARABIA 34 
i 
21 
636 KUWAIT 3 2 
640 BAHRAIN 14 
4Z 
12 7 z 644 QATAR 51 z 
647 U.A.EI!IRATES 38 3 14 18 
649 OI'IAN 8 8 
664 INDIA 9 6 
680 THAILAND 6 
z7 
1 
700 INDONESIA 31 4 
701 11ALAYSIA 25 5 19 
706 SINGAPORE 13 3 1i 
10 
732 JAPAN 37 13 8 
740 HONG KONG 12 5 3 4 
800 AUSTRALIA 7 3 4 
1000 W 0 R L D 10981 296 579 4927 96 84 782 75 1079 1109 5 lt49 
1010 INTRA-EC 6249 192 553 2919 51 59 537 22 597 517 4 791 
lOll EXTRA-EC 4730 104 27 2008 45 25 245 52 450 592 1152 
1020 CLASS 1 4124 101 27 1773 45 25 142 52 472 543 944 
1021 EFTA COUNTR. 1893 10 u 1323 44 10 7 151 247 76 
1030 CLASS 2 434 2 102 70 8 49 103 
1031 ACP 161l 53 6 11 1 35 
1040 CLASS 3 175 133 34 2 6 
8412.10 REACTION ENGINES OTHER THAN TURBO-JETS 
8412.10-10 REACTION ENGINES (OTHER THAN TURBO-JETS), FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
24 5 400 USA 50 8 
1000 W 0 R L D u 14 33 4 17 
1010 INTRA-EC 25 6 1 1 9 
lOll EXTRA-EC 65 9 52 5 9 
1020 CLASS 1 60 9 28 2 9 
1030 CLASS 2 5 4 1 
8412.10-90 REACTION ENGINES (OTHER THAN TURBO-JETS>, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 95 13 55 5 21 
003 NETHERLANDS 1 
60 006 UTD. UNGDOI1 69 
z 008 DENI'IARK 5 
66 400 USA 74 4 
1000 W 0 R L D 261 13 66 119 25 33 
1010 INTRA-EC 182 13 
66 
114 24 26 
10 ll EXTRA-EC 79 5 1 7 
1020 CLASS 1 78 66 5 1 6 
8412.21 HYDRAULIC POWER ENGINES AND 110TORS, LINEAR ACTING 
8412.21-10 HYDRAULIC POWER ENGINES AND I!OTORS, LINEAR ACTING "CYLINDERS", FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. UNGDOI1 2 1 
400 USA 6 5 
404 CANADA 16 16 
!ODD W 0 R L D 44 1- 23 a 
!UH .itiH.A- '-' lo 
z 
1 2 6 
lOll EXTRA-EC 26 21 z 
1020 CLASS 1 26 2 21 2 
l'l 8412.21-91 HYDRAULIC SYSTEI!S, LINEAR ACTING, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 1218 101 55 806 110 
ll 
16 71 72 
002 BELG.-LUXBG. 47 
20 
13 17 





10i 33; 004 FR GERI!ANY 1600 96 
4i 
156 862 
ODS ITALY 542 5 1 240 29 
15 z 
9 12 
006 UTD. UNGD011 60 14 4 12 8 
2oi OD7 IRELAND 204 5 
i si 001 DENI'IARK 46 
1z 
4 
Ii i 6 021 NORWAY 92 
21 
21 16 15 4 
030 SllEDEN 573 65 186 2 26 29 9 29 
036 SWITZERLAND 205 39 8 5 30 123 
038 AUSTRIA 294 281 6 
si 212 TUNISIA 38 
389 NAI1IIIA 135 
40 i li 6l 45 135 400 USA 241 81 
752 JAPAN 434 2 2 5 426 
1000 W 0 R L D 5971 299 194 1589 381 623 16 159 5U 13 2109 
1D10 INTRA-EC 3967 221 69 962 361 501 16 111 480 13 1219 
10 ll EXTRA-EC 2Dl2 71 125 627 21 123 41 101 190 
1020 CLASS 1 1725 77 125 556 21 121 41 107 671 
1D21 EFTA COUNTR. 1010 27 ll7 545 u 4t 39 60 157 
1030 CLASS 2 250 15 1 214 
8412.21-99 HYDRAULIC POWER ENGINES AND 110TORS, LINEAR ACTING, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT, EXCL. 1412.21-91) 
001 FRANCE 430 214 167 
1; 
13 12 21 
002 BELG.-LUXBG. 66 
15; 
27 





D04 FR GERI1ANY 1877 270 
366 
78 244 331 649 
005 ITALY ll03 1 3 114 550 
i 
51 2 13 
006 UTD. UNGDGI1 363 8 220 45 1 78 2 ; DOS DEHI'IARK 81 
i 
45 4 20 
i 
7 





030 SWEDEN 381 28 232 24 4 7 6 
036 SWITZERLAND 295 87 177 20 4 7 
038 AUSTRIA 935 2 901 li 1 1 30 1 400 USA 705 82 432 52 12 105 
404 CANADA 135 6 1 
14l 
121 
732 JAPAN 155 10 
lODO W 0 R L D 7516 520 51 249D 12 472 1512 8 573 516 22 1340 
1010 IHTRA-EC 4753 455 18 ll39 8 408 894 8 347 435 20 lOU 
10 ll EXTRA-EC 2762 85 55 1351 4 64 618 1 226 ao 1 299 
1020 CLASS 1 2705 15 55 1327 1 54 617 1 221 74 1 291 
1021 EFTA COUHTR. 1709 82 29 1228 38 114 27 62 1 sa 
34 
1990 Yalu• - Yaleursr 1000 ECU 
! 3~l::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant ~:=~~cr:~:~:•::~~~r---=Eu~R~-~1=2--=e-.J~g-.--=Lu-.-.--~D-a-n-.-.,-k--D-ou_t_s_c-hl_a_n_d----~H.~l~l~.~.~~u~p~o~o~n~.--~F~.~.~n~c.~~~~.~.-~-.n-d _____ I_t_o_lt-.---Ho-d-o-r-lo-n_d ___ P_o_r-tu_o_•_l ______ u_.-K~. 
1411.99-90 







































1000 II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1n0 CLASSE 2 
1031 ACP CUI 






























































































































1000 I! 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































1000 I! 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































1000 I! 0 N D E 17708 130 58 832 
1010 llll~A-CE :a~7 125 Sl 101 
lOU EXTRA-CE 14a22 5 I 723 
1020 CLASSE 1 14a22 5 a 723 

















1000 I! 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 HALlE 
0 06 ROYAUI'IE-UNl 








1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































<AUTRES QUE POUR AERDNEFS ClYILS, 
2125 1644 
599 7 
1659 50 16~~ 

















































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
11 Or igtn ' Consignaant ~Or~~!~~ ~o=~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~·~P=•·~t~t~n~g-c=•=u=n~t=r~y--~P~a~y=•-d=t~c~J~a=r=•n=t~-------=~~--~--~-=--~----~-----:~; 
Ho•anclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hadarland Portugal U.K. 
1412.29 HYDRAULIC POWER ENGINES AND IIOTORS IEXCL. LINEAR ACTING! 
1412.29-10 HYDRAULIC POWER ENGINES AND 110TORS < EXCL. LINEAR ACTING I, FOR ClYlL AIRCRAFT 
006 UTD. UNGDOI1 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







1412.29-50 HYDRAULIC SYSTEI1S IEXCL. LINEAR ACTING), IEXCL. FOR ClVlL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































1412.29-91 HYDRAULIC FLUID POWER 11DTORS, IEXCL. LINEAR ACTING, EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































































































1412.29-99 HYDRAULIC POWER ENGINES AND IIOTDRS IEXCL. LINEAR ACTING!, IEXCL. 1412.29-11 TO 1412.29-911 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































































1412.31-10 PNEUIIATIC POWER EHGlNES AND IIOTORS, LINEAR-ACTING "CYLINDERS•, FOR ClVlL AIRCRAFT 
004 FR GERI1ANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1011 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













1412.31-90 PNEUIIATIC POWER ENGINES AND IIOTORS, LINEAR-ACTING "CYLINDERS•, IEXCL. FDR ClVlL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
u m rM~RIIANY 





1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































1'12. 39-10 PNEUIIATIC POWER ENGINES AND IIOTDRS ( EXCL. LINEAR ACTING), FOR ClVlL AIRCRAFT 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






1412.39-90 PNEUIIATIC POWER ENGINES AND IIDTORS IEXCL. LINEAR ACTING), IEXCL. FOR ClVlL AlRCRAFTl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 































1412.80 ENGINES AND IIDTDRS IEXCL. 1406.11 TO 1412.391 
1412.80-10 STEAl'! OR OTHER VAPOUR POWER ENGINES 













































































































































































































































































































1990 Vo:luo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~;'/C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays dfclarant 
Coob. Hoooncloturor---~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Itolla Hodorland Portugal 
1412.29 IIDTEURS HYDRAULIQUES A IIDUVEIIEHT AUTRE QUE RECTILIGNE 
1412.29-10 IIDTEURS HYDRAULIQUES A IIDUVEIIENT IAUTRE QUE RECTILIGNEl, POUR AERDNEFS CIVILS 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































1412.29-50 SYSTEIIES HYDRAULIQUES A IIDUVEIIEHT IAUTRE QUE RECTILIGNE, SAUF POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































8412.29-91 IIOTEURS OLEOHYDRAULIQUES A IIOUVEIIENT IAUTRE QUE RECTILIGNE, SAUF PGUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





























































































































8412.29-99 IIDTEURS HYDRAULIQUES A IIDUVEIIEHT IAUTRE QUE RECTILIGHEl, CHON REPR. SOUS 1412.29-10 A 1412.29-91) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































8412.31-11 IIDTEURS PHEUIIATIQUES, A IIDUVEIIENT RECTILIGNE, POUR AERDNEFS CIVILS 
m ~~A~~~~~~NE lm I 2Z 
lOot II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































8412.31-90 IIDTEURS PNEUIIATIQUES, A IIOUVEIIEHT RECTILIGNE, CAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 





1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































8412.39-lt IIOTEURS PNEUIIATIQUES, A IIDUVEIIEHT (AUTRE QUE RECTILIGNEl, POUR AERDNEFS CIVILS 
006 RDYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































1412.39-90 IIOTEURS PNEUIIATIQUES, A IIOUVEIIENT IAUTRE QUE RECTILIGNEl, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 624 
003 PAYS-lAS 509 
004 RF ALLEIIAGNE 3414 
005 ITALIE 951 
006 ROYAUIIE-UNI 963 
030 SUEDE 1532 
400 ETATS-UNIS 2599 
647 EIIIRATS ARAB 674 
1001 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 







2!~ 3~ 35: 25 1 l~ 105 
6:~ 321 170 4 ~~~ ~~~ 
3D 1i 152 60 176 138 
35 99 659 2 190 70 


































1412.80 IIOTEURS ET IIACHIHES PIOTRICES, INDN REPR. SOUS 1406.11 A 8412.39) 
1412.10-10 IIACHINES A VAPEUR D'EAU DU AUTRES VAPEURS 



















































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltls• 1000 kg Iaport 
I Or tgln ' Consign•ent Report fng - Pays dlclarant Ortgtna ' Provenance country 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark D1utschland Hell as Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal U.lt. 
Ul2.8D-1D 
1 D lD INTRA-EC 17 II 
lOll EXTRA-EC 11 2 
Ul2.8D-9l ENGINES AND HOTORS, FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 8406.11-00 TO 8412.11-101 
004 FR GERHANY 16 16 
400 USA 17 17 
1000 W 0 R L D 45 44 
1010 INTRA-EC 26 26 
1 D ll EXTRA-EC 19 18 
1020 CLASS 1 18 17 
8412.80-99 ENGINES AHD IIOTORS IEXCL. FOR ClYIL AIRCRAFT, EXCL. 8406 .ll-DD TO 8412.80 -101 





D 03 NETHERLANDS 489 117 45 34 
i si i 
42 
004 FR GERHAHY 203 ll 23 
i 
53 19 63 
005 ITALY 1036 
1i 
1003 3 5 
si 
3 2 14 
006 UTD. ltiHGDOII ll6 14 7 5 6 31 5 
i 030 SWEDEN 74 25 a 7 1 so 
036 SWITZERLAND u 47 4 6 4 
066 ROIIAHIA 6 6 
382 ZIIIBABWE 1 li 44 1 400 USA 128 60 
647 U.A.EIIIRATES 5 5 
804 HEW ZEALAND 1 1 
1000 W 0 R L D 2541 196 44 159 1159 282 29 84 213 12 362 
1010 IHTRA-EC 2067 162 41 95 1134 273 13 38 154 10 146 
10ll EXTRA-EC 473 34 3 64 26 
' 
16 46 58 1 216 
1020 CLASS 1 448 34 2 59 24 
' 
14 46 58 1 201 
1021 EFTA COUNTR. 174 32 2 56 12 5
i 
2 51 14 
1030 CLASS 2 15 2 1 1 9 
1031 ACP 1681 1 1 
1040 CLASS 3 10 6 
8412.90 PARTS OF ENGINES AHD IIOTORS OF 8412.11 TO Ul2.80 
8412.90-10 PARTS OF ENGINES AND IIOTOR5 OF 8412.11-10 TO 8412.80-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 2 
004 FR GERIIANY 75 
i 
75 
006 UTD. KINGDOH 2 
i 036 SWITZERLAND 3 
li 182 z7 400 USA 233 2 
404 CANADA 1 1 
1000 W 0 R L D 325 17 184 
' 
108 
1010 INTRA-EC n 
17 
2 2 79 
lOll EXTRA-EC 242 182 7 29 
1020 CLASS 1 242 17 182 7 29 
1021 EFTA CGUNTR. 6 1 1 1 
8412.90-30 PARTS OF REACTION ENGINES <OTHER THAH TURBO-JET51, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 51 22 22 
D 03 NETHERLANDS 1 
i 004 FR GERHAHY 7 
i 006 UTD. KINGDOH 9 
i 
4 
030 SWEDEN 12 1 ; 400 USA sa 1 39 
1000 W 0 R L D 171 ll 70 12 2 22 16 S2 
1010 IHTRA-EC 77 1 30 6 1 2Z a 5 
lOll EXTRA-EC 92 lD 40 7 7 27 
1020 CLASS 1 89 10 40 5 7 27 
1021 EFTA COUHTR. 31 10 2 1 18 
8412.90-50 PARTS OF HYDRAULIC POWER EHGIHES AHD HOTORS IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 1330 52 1078 123 2 
i 
28 46 
002 BELG.-LUXBG. 99 
soi ; 16 i i 71 7 D 03 NETHERLANDS 1787 1191 
4 
51 
i 1015 i 
2S2 
D D 4 FR GERIIAHY 3976 125 2063 
4; 
3 257 51 4U 
DDS ITALY 108 1 a 1 4 lD 6 
1i 
11 3 16 
006 UTD. ltiHGDOII 577 3 92 305 1 aa 32 46 
i 008 DENI'IARK Ill ; 94 3 13 028 NORWAY 78 15 
si 
14 43 
030 SWEDEN 205 16 74 11 .. 
036 SWITZERLAND 312 36 166 
i 
73 35 1 
062 CZECHOSLOVAK 124 
zs4 14; 
123 
4i 14 i ui 400 USA 580 12 17 
lOOOWORLD 9563 734 3363 2236 5 26 670 43 ll2 1336 13 1025 
1010 lNJa~-(C ~0~1 'tt1 l267 lilt s !2 420 42 5~ lZU lG 755 
lOll EXTRA-EC 1476 247 96 457 14 247 50 93 3 219 
1020 CLASS 1 1283 247 83 426 13 123 47 87 3 254 
kl1021 EFTA COUHTR. 629 4 61 264 2 105 3 71 1 118 
1030 CLASS 2 39 1 22 
12i 
3 7 6 
1040 CLASS 3 154 12 9 
' 8412.90-90 PARTS OF ENGINES AND HOTORS OF 8412.10-10 To a412.ao-99 <EXCL. Ul2.9D-ll TO U12. 90-501 
DOl FRANCE 262 42 1 llD 7 
li 
6 92 
002 BELG.-LUXBG. 235 
ui 
6 26 3 
i i 
62 ; 122 003 NETHERLANDS ll56 35 782 49 ll 
954 
162 
004 FR GERHAHY 2335 190 133 
177 
332 194 14 67 a 442 
DDS ITALY 603 Zl 32 62 31 1 
li 
79 a lt2 
006 UTD. ltiNGDDII 513 33 106 182 57 52 35 49 1 
,; 008 DEHHARit 129 26 42 
4 
16 6 2 Dll SPAIN 136 2 
,; 56 i 1 62 9 028 NORWAY 250 5 6 
4 
16 160 
030 SWEDEN 357 32 131 18 2 44 121 
032 FINLAND 144 109 
i 4i 
3 3Z 
036 SWITZERLAND 352 226 41 19 
038 AUSTRIA 265 148 13 1 83 20 
041 YUGOSLAVIA 127 123 4 
064 HUNGARY 59 sa 
i 220 EGYPT 1 
ui li 4; 2 ; si 400 USA 583 208 
404 CANADA 50 3 2 45 
472 TRINIDAD, TDB 3 3 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
664 INDIA 26 
lli i zi 
26 
732 JAPAN 197 49 
1000 W G R L D 7902 434 432 2563 553 371 52 186 1453 28 1822 
1010 INTRA-EC 5419 419 336 1375 490 317 50 106 1218 27 1087 
10 ll EXTRA-EC 2483 15 97 ll88 63 63 3 ao 235 1 734 
1020 CLASS 1 2536 15 97 1121 u 61 s ao 235 1 660 
1021 EFTA COUNTR. 1368 7 96 619 42 a 50 194 1 151 
1030 CLASS 2 69 a 1 2 51 
1031 ACP <681 4 
60 
4 
1040 CLASS 3 81 16 
8413.11 PUI'IPS FOR DISPENSING FUEL DR LUBRICANTS, OF THE TYPE USED IN FILLING-STATIONS DR IN GARAGES 
8415.11-00 PUHPS FOR DISPENSING FUEL DR LUBRICANTS, FOR FILLIHG-STATIDHS DR GARAGES 
001 FRANCE 148 31 1 48 2 1 23 ~· 002 BELG.-LUXBG. so 
si 44 
7 1 s 4 
' DDS NETHERLANDS 387 104 si 
151 1 12 
94 
3S 31 
004 FR GERHANY 449 51 7 10 u 7S 91 n 
005 ITALY 565 10 
zi 
112 202 1 
66 1i 
1 11 25 
006 UTD. ltiHGDOII 251 25 7 84 12 21 i 030 SWEDEN 45 10 Sl 1 
38 
199a \oluo - Yolours• lOaD ECU 









S412.Sa-91 ftOTEURS ET ftACHIHES ftOTRICES, POUR AERONEFS CIYILS, IHOH REPR. SOUS 8406.11-aD A S412.Sa·l0l 
a04 RF ALLEftAGHE 
4aa ETATS-UHIS 
lOaD ft 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 























ET ftACHIHES PIOTRICES, INON REPR. SOU5 8406.11-aa A S412.Sa-l0, AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
Oa3 PAYS-lAS 








6H EIURATS ARAB 
Sa4 HOUY .ZELAHDE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 













































































SU2.9a-10 PARTIES DE HOTEURS ET DE ftACHINES ftOTRICES DES 8412.10-10 A S412.U-99, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 





lOaD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 



































































8412.9a·30 PARTIES DE PROPULSEURS A REACTION IAUTRES QUE LES TURIOREACTEURS, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




10aa ft 0 N D E 
1a10 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
































































































1000 H 0 H D E 64755 S29a 7427 17146 
lOlO IIHiil. tE -al/ t ltH £563 liSlf• 
lOll EXTRA-CE 18301 1396 859 6327 
102a CLASSE I 17123 1393 807 606a 
~m~ ~LMl2 am 7; 67~ 3m 
























































































































472 TRINIDAD, TOI 

































































10aa H 0 N D E 122674 7948 8177 31165 
1a10 INTRA-CE 75212 7624 7236 14UI 
lOll EXTRA-CE 47222 324 941 16983 
102a CLASSE 1 39825 324 932 16162 
1021 A E L E 21644 217 922 10671 
1030 CLASSE 2 6649 7 134 
1a31 ACP 1611 1269 • 5 
1141 CLASSE 5 747 2 617 
8413.11 POftPES POUR DISTRIBUTION DE CARIURANTS OU DE LUBRIFIANTS, 
8413.11-aa POftPES POUR DISTRIBUTION DE CARIURANTS OU DE LUIRIFIANTS, 
a01 FRANCE 323a 70S I 22 
m m~:i~~XIG. 7m 586 109~ 2m 
m ~~AmEftAGNE l:m lm 2~: Ji 
oa6 ROYAUI1E·UNI 39a4 277 449 72 















































POUR STATIONS-SERVICE OU GARAGES 



















































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg Iaport 
B Origin / Conslgn•ant 
~ Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~~~·~p~or_t~l~n~g~co~u~n~t~r~y---~'~·~Y~•-d~t~c~l~•-·~•n_t~----------------------------------------~ 
Hoaanclature co•b. EUR-12 Bolg. -Lux. Dan .. rk Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal Ia Hader land Portugal 
au3.u-oo 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































a413.19 PUI'IPS FOR LIQUIDS, FITTED OR DESIGNED TO BE FITTED WITH A IIEASURING DEVICE CEXCL. a413.111 
8413.19-10 PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DR DESIGNED TO IE FITTED WITH A I'IEASURING DEVICE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. liNGDDI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















" 209 209 
zoo 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































aU3.ZO-IO HAND PUI'IPS FOR LIQUIDS OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING N aU3.ll-OO DR 84JS.19-00, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
12 
12 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































8413.30-10 FUEL, LUBRICATING OR COOLING PIEDIUII PUPIPS FOR INTERNAL CDPIBUSTIDN PISTON EHGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
D 04 FR GERI'IANY 
006 UTO. UNGOOII 
40G u:;A 
1000 W 0 R L D 
mtm m:::~g 



















































0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 












725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8413.40 CONCRETE PUPIPS 
a413. 40-00 CONCRETE PUMPS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 


























































































































































































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1DDD ECU 






lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































8413.19 POI'IPES POUR LIQUIDES, AYEC DISPOSITIF IIESUREUR OU COHCUES POUR EN COIIPORTER, (NOH REPR. SOUS 8413.lll 
U13.19-l0 PQMPES POUR LIQUIDES, AYEC DISPOSITIF IIESUREUR OU COHCUES POUR EN COI'IPORTER, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































8413.20 POI'IPES A BRAS POUR LIQUIDES, <NOH REPR. SOUS 1413.11 OU 1413.19) 














8413.20-10 POI'IPES A BRAS POUR LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, <NOH REPR. SOUS 8413.19-10) 









































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































8413.30 POI'IPES A CARIURAHT, a HUILE OU A LIQUIDE DE REFRDIDISSEHENT POUR IIOTEURS A ALLumGE PAR ETIHCELLES DU PAR COMPRESSION 
8413.30-10 POMPES A CARBURAHT, a HUILE DU A LIQUIDE DE REFRDIDISSEHEHT POUR IIOTEURS A ALL~AGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH, 
POUR AERDHEFS CIYILS 
004 RF ALLEHAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
4GG ETATS UUlS 
1000 II D N D E 
Slm~ ~~m=~~ 







































1413.30-90 POI'IPES A CARBURAHT, a HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEHENT POUR IIOTEURS A ALLumGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIQN, 




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UHI 











728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8413.40 POI'IPES A BETON 
8413.40-00 PDI'IPES A BETON 
001 FRANCE 



















































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
11 Origin / Consfgnatnt ~Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o=un~t=r~y---~P~a~y~s~d='c=l=•~·~•=n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1413.40-0D 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















141S.50-l0 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEI'IEltT PUI'IPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT !EXCL. 141S.2D-l0 AND 1413.30-111 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 










POSITIVE DISPLACEI'IEHT HYDRAULIC UHITS, WITH PUI'IPS !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
























1000 W 0 R L D 975 26 53 145 ll 
1010 IHTRA-EC 619 23 27 106 10 
lOll EXTRA-EC 355 2 26 39 1 
1020 CLASS 1 344 2 19 39 1 
































004 FR GERHAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
IJliO U I 1.1. 1\.ltiUIJiili 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































0 04 FR GERHAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































141S.61-10 ROTARY POSITIVE DISPLACEI'IEltT PUIIPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT !EXCL. 141S.19-10 AHD 141S.30-101 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









141S.60-30 ROTORY POSITIVE DISPLACEI'IEHT HYDRAULIC UNITS WITH PUIIPS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT) 

























































































































































































































1990 Value - Veleurs= 1000 ECU 
! g~~=:~a//C~~:!:~:~: Rtportfno country- Pays d6clarant ~===~cr:t:~~·=!~b~r---~E~U~R--1~2~~~.-1~~-.-_-L-ux-.--~D-an-.-.-r~k~Da-u_t_s_c~h~1.-n-d----~H-a~1-1-o~s~~E~sp-a-~-n~o----~F~r-a-nc-•--~~~r~•-1-a-n-d-----~-t-o1-t-.---H-ad_o_r_1_o_n_d ___ P_o_r_tu-~-.-1-------U-.-K~. 
8413.40-00 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























8413.50-10 POI'IPES POUR LIQUIDES, VOLUI'IETRIQUES ALTERNATIVES, POUR AEROHEFS CIVIL$, (NOH REPR. SOUS 8413.19-10, 8413.20-10 ET 
8413.30-101 
004 RF ALLEI'IAGHE 

















a413.50-30 AGREGATS HYDRAULIQUES AVEC POI'IPE VOLUI'IETRIQUE ALTERNATIVE, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 



























































































1000 1'1 G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





















































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
OU RinAI..iiE ·iJiil 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE ~ m mm"E 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































4 0 0 ETA TS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































































VGLUI'IETRIQUES RDTATIVES, POUR AERONEFS CIVIL5, CHDH REPR. SDUS 8413.19-10 ET 8413.30-10) 
004 RF AllEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























8413.60-30 AGREGATS HYDRAULIQUES AVEC POMPE VDLUI'IETRIQUE ROTATIVE, CAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSI 


































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
ISS Origin / Canstgnaent 
D Or~:!b~ ~0=~~~::;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~lc~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
8413.61-30 
0 03 NETHERLANDS 
OU FR GERI!ANY 
005 ITALY 






1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
































































































1413.61-U HYDRAULIC FLUID POWER GEAR PUIIPS, FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 1413.11-10, 1413.19-90 AND 1413.30-90) 
001 FRANCE 
002 8ELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































OU FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
l 021 EFTA COUNTR. 









































































































































1413.60-51 HYDRAULIC FLUID POWER VANE PUIIPS, FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 1413.11-ot, 1413.19-90 AND 1413.30-90) 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































1413.60-59 VANE PUMPS FOR LIQUIDS, !EXCL. HYDRAULIC FLUID POWER), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 1413.ll-OO, 1413.19-90 AND 
1413.30-90) 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1Gl1 LXlRA·EC 
1020 CLASS l 


























































~~~ 1413.60-60 SCREW PUIIPS FOR LIQUIDS !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), IEXCL. 1413.ll-OO, 8413.19-90 AND 1413.30-90) 
003 NETHERLANDS 





1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss l 















































































1413.60-90 ROTARY POSITIVE DISPLACEI!ENT PUIIPS FOR LIQUIDS IEXCL. 1413.ll-OO, 8413.19-90, 1413.30-90 AND 1413.60-30 TO 1413.60-60) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 






1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
















































1413.70 CENTRIFUGAL PUI!PS FOR LIQUIDS IEXCL. 8413.19) 
8413.70-10 CENTRIFUGAL PUIIPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Ioport 




004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 





lDDD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































1413.60-41 P0"'£5 POUR LIQUIDES, A EHGREHAGES, OLEDHYDRAULIQUES, !AUTR£5 QUE POUR AERDHEFS CIVILSI, IHOH REPR. SUUS 1413.11-DD, 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 





1000 " 0 H D E 1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CF 
1020 CLASSE 1 





















































































































1413.60-49 P0"'£5 POUR LIQUIDES, A EHGREHAGES IAUTRES QU'DLEOHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS), IHDH REPR. SUUS 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 






1000 PI 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































1413.60-51 PO"'ES POUR LIQUID£5, A PALETTES EHTRAIHEES, OLEOHYDRAULIQUES, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS), IHDH REPR. SUUS 
1413.11-00, 1413.19-90 ET 1413.30-901 
004 RF ALLEIIAOHE 
400 ETATS-UHI5 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































1413.60-59 PO"'ES POUR LIQUIDES, A PALETTES EHTRAIHEES 
SUUS 1413.11-DO, 1413.19-90 ET 1413.30-901 
IAUTRES QU'OLEDHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHDH REPR. 
001 FRAHCE 






lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
Hill i.~IRA CL 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
533 44 155 
1250 Hl 414 
936 2 a 
695 17 12 
1640 132 








































































!II 1413.60-60 ~~~~~~.~~~~ LIQUIDES, A VIS HELICOIDALES IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHDH REPR. SOUS 1413.ll-DD, 1413.19-90 ET 
003 PAYS-BAS 





lDDD PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































!DOD " 0 H D E 111 D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 



































































1413.70 PO"'ES POUR LIQUIDES CEHTRIFUGES, IHOH REPR. SUUS 1413.19) 
1413.70-10 POPIP£5 POUR LIQUIDES, CEHTRIFUGES, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - QuantiUs• lDDD kg Iapor-t 
m g~:=~~e//C;~:!:~=~~:'-----------------------------------------~R~e~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~~----P~a~~~s--d6~c~l~a~r~a~nt~------~~----~--~~--------~----~~~ Comb. Hoaanclature r Noaanclature comb. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 




DD' FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 








IDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































0 D 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 







lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
ID ll EXTRA-EC 
lDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































D D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 





lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 























































































8413.70-40 PUI'IPS FOR LIQUIDS WITH A DISCHARGE OUTLET DIAI!ETER =< 15 111'1 <EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 






lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































































1413.70-50 CHANNEL II'IPELLER AND SIDE CHANNEL PUIIPS FOR LIQUIDS WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 111'1, <EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 





mlDDD II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































8413.70-61 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 llf'i, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IIIPELLER, 
IIOHOBLOC, <EXCL. FOR CIYll AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 




lDDD II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































8413.70-69 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 llf'i, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IIIPELLER <EXCL. 




D D4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 





IODD II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































































































1990 Ynlue - Yalaurs• 1000 ECU 
U.K. 
m: Ortgtn / Constgn•tnt 
~ Or~:!~~ ~o:~~:r;:~~=r---~~:--:~--~--~~--~:---~~~---=Ro~p~o~r~t~in~g~co~u~n~t~ry~-~Pe~y~s~d~ic~J~a~r~an~t~------------------------------------~ 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•erk Deutschland Htllas Espegna France Irtl and Jtal ta Hednland Portugal 














lDDD 1'1 0 H D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21 A E L E 







































004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 






lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
ID21 A E L E 









































































































































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































1413.70-40 POMPES POUR LIQUIDES, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIENT D'UII DIAIIETRE =< 15 Pll'l, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 5111 
004 RF ALIEIIAGNE 1191 
005 ITALIE 4105 
001 DAHEIIARK 611 
Dll ESPAGNE 901 
036 SUISSE U47 
7 32 JAPON 52 9 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 






























































1413.70-50 POIIPE5 POUR LIQUIDES, A ROUES A CANAUX ET POIIPES POUR LIQUIDES, A CANAL LATERAL, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIENT D'UN 
DIAIIETRE > 15 111'1. <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
oos lTALI< 
021 NORVEGE 
030 SUEDE I 400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































1415.70-61 POI'IPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUIULURE DE REFOULEIIENT D'UN DIAI'IETRE > 15 Pll'l, MONOCELLULAIRES, A SIMPLE 
FLUX, IIONOBLOC, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 
ODZ BELG. -LUXBG. 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































1413.70-69 POIIPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIENT D'UN DIAIIETRE > 15 Pll'l, I'IONOCELLULAIRES, 












JDDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4445 143 2 1901 
zm lOll 6 lm 
14152 3717 431 
2314 194 2 







































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
IS Orfgtn / Constgn•ent 
• Or~:!~~ 'o=~~~:~:~~=~---------------------------------------=R~op~o~r~t~ln~g~c=ou=n~t~r~y--~P=oy~s~d=ic=l~a~r=••~t~--------------------------------------1 
Franca Ireland ltalla Nodorland Portugal Ho•enclatur 1 co•b. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna 
8415.70-70 RADIAL FLOW PUI'IPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAPIETER > 15 I'll!, SINGLE-STAGE, WITH > ONE ENTRY IIIPELLER, CEXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 












8415.70-80 RADIAL FLOW PUIIPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 I'll!, IIUL TI-STAGE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







































1000 W 0 R L D 2268 171 465 1033 87 
1010 INTRA-EC 1958 171 462 783 86 
1011 EXTRA-EC 309 3 250 1 
1021 CLASS 1 204 3 149 
1021 EFTA CDUNTR. 132 3 119 






























8413.71-91 SINGLE-STAGE CENTRIFUGAL PUIIPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAPIETER > 
8413.70-2I AND 8413.70-61 TO 8413.71-70> 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































8415.70-99 IIUL TI-STADE CENTRIFUGAL PUIIPS FOR LIQUIDS. WITH DISCHARGE OUTLET DIAPIETER > 15 I'll!, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI, CEXCL. 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










IODO W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































8413.81-10 PUIIPS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT CEXCL. 8413.11-00 TO 8413.71-99> 
OG~ II\ G~A:~;.r;Y 








































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 















632 SAUDI ARAliA 
649 DI'IAN 




740 HONG KOHG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yo1uo - Vo1ours• 1000 ECU 
U.K. 
B g~:=~~~~,c~~:!:~=~~= Reporting country -Pays dlclarant 
Coab. Ho•enclature~--~~~~--------~~----------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Helles Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
1413.70-70 POI'IPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFDULEI'IEHT D'UH DIAIIETRE > 15 Pill, IIOHOCELLULAIRES, A PLUSIEURS 
FLUX, <AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 

























1413. 7D·ID POIIPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'IEHT D'UH DIAIIETRE > 15 Pill, IIULTICELLULAIRES, UUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILS> 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































1413.70·91 POIIPES POUR LIQUIDES, IIOHOCELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFOULEI'IEHT D'UH DIAIIETRE > 15 Pill, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS 

















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 










































































































































































5413.70-99 POIIPES POUR LIQUIDES, IIULTICELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFOULEIIEHT D'UH DIAIIETRE > 15 Pill. (AUTRES QUE POUR AEROHEFS 




004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
D 01 DAHEIIARK 







40 D ETA TS-UHIS 
lDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 










































































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantttls• lDDD kg 
U.K. 
~ Origtn / Constgnaent ~ Or~:!b~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R=o~p=o~r~t=tn~g~c=ou~n=t~r~y __ -~P~a~y=•-=di~c=l=•~r=•~nt:_ ________________________________________ 4 
EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal Hoaencl•ture coab. 
a~l3.az LIQUID ELEVATORS 
a~I3.82-DD LIQUID ELEVATORS 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 




!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























3413.91-ID PARTS OF PUI!PS FOR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
D 04 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
I D1 D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















OD~ FR GERI!ANY 
DDS ITALY 























740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 







































3413.92 PARTS OF LIQUID ELEVATORS 
3413. 92-0D PARTS OF LIQUID ELEVATORS 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DO\ FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI! 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lUll lAoKA-lt 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 













































3414.10-10 VACUUII PUI!PS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDI FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





































































































































































































































































































































































































DD~ FR GERI!ANY 
DDS ITALY 





!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































3414 .lD-50 DIFFUSION PUI!PS, CRYOPUI!PS AND ABSORPTION PUI!PS, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT) 
003 NETHERLANDS 




lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































































199D Value - Yaleurs• 1000 ECU 
U.K. 
m: Ortgtn / Constgnaent B Or~:!~~ ~o:~~~i:;~~=~--~~~~~--~--~~--~~--~~~---R~o~p~o~r~tl~n~g~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d6=c~l~a~ra~n:t~------------------------------------~ 
Ho .. nchturo co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danurk Doutschland Holies Expagna Franco Ireland Itallo Hodorland Portugal 
8413.82 ELEVATEUR5 A LIQUIDES 
1413.12-DD ELEVATEURS A LIQUIDES 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 




lODO II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 












































1413.91-10 PARTIES DE POIIPES POUR LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DD6 ROYAUIIE-UHI 
4DO ETATS-UNIS 
lDDO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 





































































lDDD II 0 H D E 
1D10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 03D CLASSE 2 
1031 ACP !611 



































































1413.92 PARTIES D'ELEYATEURS A LIQUIDES 
a413.92-0D PARTIES D'ELEYATEURI A LIQUIDES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
iGll U:ii\A··~i; 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























a414.1D-1D POIIPES A VIDE POUR AERDNEFS CIYILS 
DOl FRANCE 






















































1000110NDE 5125 82 243 
1010 INTRA-CE 3742 20 75 
lOll EXTRA-CE 12Dl 61 169 


































































































































































































































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































a414 .10-50 POI'IPES A DIFFUSION, POIIPES CRYOSTATIQUES ET PDIIPES A ADSORPTION, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
ODS PAYS-lAS 




10DD II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
111 Origin / Conslgn11nt 
• Or~:!;~ ~o=~~~:~:~~=~---------------------------------------=··~p~o~r~t~in~g~c=•u=n~t~r~y--~P=•y~s~d~6c=l~a~r=•n~t~----------------~--~--------------~ 
Hoaencleture co1b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal Ia Nederland Portugal U,K. 
8414.10-90 VACUUII PUI'IPS CEXCL. IU4.10-10 AND 1414.10-501 
0 01 FRANCE 742 27 1 
002 IELG.-LUXIG. 104 
0 03 NETHERLANDS 242 
0 04 FR GERIIANY 2377 
005 ITALY 1419 
006 UTD. KINGDOII 441 
001 DENI!ARK 44 
011 SPAIN 98 
021 NORWAY 67 
03D SWEDEN 157 
032 FINLAND 140 
036 SWITZERLAND 701 
411 USA 747 
732 JAPAN 45 
IIID W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZD CLASS 1 
1 0 21 EFTA COUNTR. 

























































1414.20-10 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUI!PS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1011 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1414.20-91 HAND PUI'IPS FOR CYCLES 
DOl FRANCE 
014 FR GERIIANY 
005 ITALY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































014 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































1414.30-10 COIIPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPIIEHT, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































































































1414.30-30 COIIPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPIIEHT, OF A POWER =< 0.4 KW, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1 m 3m~ KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































014 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













































































































































































































































































































1990 Valuo • Velours• 1000 ECU 
U.lt. 
I g~:::~./~C~~:!:~::~! Reporting country -Pays dfclarant 
Coab. Noaonclaturo~--~~~~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Noaoncloturo coab. EUR-12 Bolg.-lux. Dan .. rk Doutschland Hallas Espogna Franco Ira land Ital to Nodorland Portugal 
8414.10·90 POIIPES A VIDE <HON IEPI. 
001 FRANCE 18721 
002 BELG.-LUXBO. 1742 
003 PAYS-BAS 3744 
004 RF ALLEIIAGNE 52046 
005 ITALIE 10198 
006 ROYAUPIE-UHI 7U7 
008 DANEIIARit 773 
011 ESPAGHE UU 
028 NORVEGE 10 U 
030 SUEDE 3987 
032 FIHLAHDE 1155 
036 SUISSE 11613 
400 ETATS-UNIS 14053 
132 JAPON 227a 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






























































8414.20 POIIPES A AIR, A PlAIN OU A PIED 
a414.20-11 POIIPES A AIR, 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




8414.20-91 POIIPES A PlAIN POUR CYCLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
136 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

















































































a414.30-10 COIIPRESSEURS POUR EQUIPEPIEHTS FRIGORIFIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 5U 14 32 
lOOD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































































































































































8414.30-30 COIIPRESSEURS POUR EQUIPEPIEHTS FRIGORIFIQUES, D'UHE PUISSANCE =< 1,4 ltW, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
001 FRANCE 30911 26 13 
004 RF ALLEIIAONE 38513 41 34893 
005 ITALIE a3513 11 12213 
006 ROYAUPIE-UHI 1312 2 54 
m ~~~~~It 2~m 1: 186; 
038 AUTRICHE 22041 
064 HOHGRIE 1324 
40w trAr:; ·urus ;u7 
m mmoUR mu zti 
~~ m ~~~g~ DU SUD :m 7i 97 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































a414.30-91 COPIPRESSEURS POUR EQUIPEPIEHTS FRIGORIFIQUES, 
AERONEFS CIVILSI 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 




































1000 PI 0 H D E 357251 9913 
1010 IHTRA-CE 203215 5830 
lOll EXTRA-CE 153917 4082 
1020 CLASSE 1 131519 3742 
1021 A E L E 3045 104 
















8414.30-99 COIIPRESSEURS POUR EOUIPEPIEHTS FRIGORIFIQUES, 






























































































































































































































































































































































































1990 Quontlty - QuontfUs• 1000 kg Iaport 
I 8~1:1~e//C~~:!:~=~~:'-----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~fn~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~J~o~r~o~n~t----------------------------------------_, Coab. Noaanclature r 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
JDJD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































a4J4.4D-ID AIR COMPRESSORS IIOUNTED ON A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING A FLOW PER IIINUTE =< 2 113 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI1ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























































DO\ FR GERIIANY 
DDS ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































































































a414.51-l0 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OF AN OUTPUT =< 125 II, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 












004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
mlm ~mnc 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































1414.59-10 FANS FOR CIVIL AIRCRAFT lEXCL. 1414.15-lDl 
DDI FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTO. UNGDOII 
400 USA 
JDDD W 0 R L D 
l D 10 INTRA-EC 
l Dll EXTRA-EC 



































004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
lDZl EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































































































































































































1990 Voluo - Volours• lDDD ECU 
U.K. 
~ 8~::1~.1'/t;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6c:larant 
Coob. Hoaoncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 









728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
lDDO II D N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































a414.4D-1D CDPIPRESSEURS D'AIR IIONTES SUR CHASSIS A ROUES ET R~ORQUAILES, DEBIT PAR PIIHUTE =< 2 113 
DDl FRANCE a4U 185 5 575 1022 
m w~.:i:~me m: 23S 4 44 :~ 12a~ 
DDS ITALIE 75U 307 772 53; 99 990 
006 RDYAUME-UNI 9U 50 4 3D 59 19 
4DD ETATS-UHIS azt 11 lD 4 
lDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 






































004 RF ALL~AGHE 
DDS ITALIE 
D 06 RDYAUIIE-UNI 
030 SUEDE 
D 3a AUTRICHE 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
lDDO II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 








































































































































































a414.51 VENTILATEURS DE TABLE, DE SOL, IIURAUX, PLAFONNIERS, DE TOITURES OU DE FEHETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE D'UHE 
PUISSANCE =< 125 W 
a414.51-10 VENTILATEURS DE TABLE, DE SOL, IIURAUX, PLAFOHNIERS, DE TOITURES OU DE FENETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE D'UNE 
PUISSANCE =< 125 W, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II D N D E 






















a414.51-90 VEHTILATEURS DE TABLE, DE SOL, I'IURAUX, PLAFDNHIERS, DE TOITURES DU DE FENETRES, A IIDTEUR ELECTRIQUE INCDRPDRE D'UNE 



















74 D HONG-KONG 
lDDO II 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
~m~ ~mec~ 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































a414.59-ID VENTILATEURS POUR AERDHEFS CIVILS IHDN REPR. SDUS a414.51-lDI 
DDl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
lOOD PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
11 Origin / Consfgnaent s Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~rt~l~n~g~co~u~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~o~r~on~t~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 !dg.-Lux. Danaark Deutschland Helles Espagna France Ireland Italte Nederland Portugal U.K. 
a414.59-5D CENTRIFUGAL FANS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT>, IEXCL. Ul4.51-9Dl 
001 FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 D 21 EFT A CDUHTR. 

































a414.59-9D FANS IEXCL. a414.51-1D TO a414.59-50l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
ODa DENIIARK 















1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































a414.60-00 VENTILATING DR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN HAVING A IIAXIIIUII HORIZONTAL SIDE =< 120 Cl1 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































































1414.10 AIR PUIIPS (EXCL. HAND- DR FDDT-DPERATEDl, AIR DR OTHER GAS CDI'Il'RESSDRS IEXCL. a414.3D AND a414.40), VENTILATING DR 



















































a414.10-l0 AIR PUMPS IEXCL. HAND DR FDDT-DPERATEDl, AIR DR OTHER GAS COIIPRESSORS IEXCL. a414.31-1Dl VENTILATING DR RECYCLING HOODS 
INCORPORATING A FAN, IIAXIIIUII HORIZONTAL SIDE > 120 Cl1 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOli Uli\J.·;:c 
1020 CLASS 1 













004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
001 DENIIARK 
030 SWEDEN 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































a414.a0-29 VENTILATING OR RECYCLING TURBD-CDIIPRESSDRS, IIULTI-STAGE, IF.XCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, <EXCL. a414.30-30 TO a414.40-90l 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































a414.a0-31 RECIPROCATING DISPLACEPIENT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY =< 15 BAR, GIVING A FLDII/H =< 60 113, IEXCL. FOR 


















































































" 14 2a 
2U 
219 



























































1990 Yalua - Yalaurs• 1000 ECU 
! g~ :::~." / C~~!!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~:::~c~:::~~~~:~b~r---=EU~R~-~1=2--~!-al~g-.--~Lu-a-.--~D~o-n-•-•r~k-:D-au~t-s-c~hl~o-n~d----~Ha~l~l-o-s~~Es-p~o~g-n~a--~F~r-a~n~co~~I~r~a~l-an_d _____ I_t_al-l-a---No-d-a-r-lo-n-d---P-o-r-tu-g-a-I------U-.-K~. 













1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
1 a 11 EXT RA-CE 
1020 CUSSE 1 
1a21 A E L E 
1030 CUSSE 2 


























































































































































































































































































8414.60 HDTTES ASPIRANTES A EXTRACTION DU A RECYCLAGE, A YENTILATEUR INCDRPDRE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 C" 
a414.60-00 HDTTES ASPIRANTES A EXTRACTION DU A RECYCLAGE, A YEHTILATEUR INCDRPDRE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 ~ 








977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




















































































































































1414.aO PDIIPES A AIR AUTRES QU'A "'IN DU A PIED, CD"PRESSEURD'AIR DU D'AUTRES GAZ, !HOM REPR. SDUS 8414.30 ET 1414.401, HGTTES 
ASPIRANTES A EXTRACTION DU A RECYCLAGE, A YEHTILATEUR IHCDRPDRE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 C" 
1414.10-10 PDI'IPES A AIR !AUTRES QU'A "AIH DU A PIED!, CDIIPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ !HDN REPR. SDUS 8414.30-101, HDTTES 
ASPIRANTES A EXTRACTION DU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR IHCDRPDRE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 C", POUR AERDHEFS 
CIVILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTI<A-CE 
1020 CLASSE 1 


























































1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 















































































































































10a0 " 0 N D E 
1 a 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 
































































































1414.80-31 CDI'IPRESSEURS YOLUI'IETRIQUES ALTERNATIFS, PDUYANT FDURNIR UNE SURPRESSION =< 15 BAR, D'UN DEBIT/H =< 60 "3, !AUTRES QUE 









































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
~ Origin / Consign•tnt ~Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n=t~r;y __ -=P=o~y=s-=d'=c=l=•=r~•=•t=-------------------~~--~------------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
1414.10-31 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





051 GERI'IAN DEI'I.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































1414.10-59 RECIPROCATING DISPUCEI'IENT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY =< 15 BAR, GIVING A FLOIVH > 61 1'15, (EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 1414.50-50 TO 1414.40-90) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DU UTD. UNGDOI'I 
056 SWITZERLAND 
051 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































1414.10-41 RECIPROCATING DISPLACEI'IENT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GIVING A FLOII/H =< 120 1'13, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT), CEXCL. 1414.30-30 TO 8414.40-90) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 


































































8414.10-49 RECIPROCATING DISPLACEI'IENT COI'IPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GIVING A FLOII/H •< 120 1'13, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 1\14.30-50 TO 1414.40-901 
DOl FRANCE 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 













































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
l OlD INTRA-EC 
lOU l/.IF.A·<:t 
1020 CLASS l 




























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
001 DENI'IARK 
050 SWEDEN 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 

























































































































1414.10-79 ROTARY DISPLACEI'IENT COI'IPRESSORS, I'IULTI-SHAFT, CEXCL. SCREW COI'IPRESSORS), CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 1414.30-30 
TO 1414.40-90) 
DOl FRANCE 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
































































1414.10-90 AIR PUMPS CEXCL. HAND OR FOOT-OPERATED!, AIR OR OTHER GAS COI'IPRESSORS, CEXCL. 1414.30-30 TO 1414.40-90, 8414.10-21 TO 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 



















































































































































































































1990 Value - Yaleursz 1000 ECU 
U.K. 
~ g~t:l~e11Cp~:!:~:~~: Reporting country -Pays d'clarant Coob. Hoooncloturor---~~~--~~--------------~----------~~~~~~~~----~--~--~~-----------------------------------------
Ho•enclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland It alta He dar land Portugl!ll 
a414.a0-31 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































a414.a0-39 COIIPRESSEURS VOLUI'IETRIQUES ALTERHATIFS, POUVAHT FOURHIR UHE SURPRESSIOH •< 15 UR, D'UN DEBIT/H > 60 113, UUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSI, !NOH REPR. SOUS a414.30-30 A a414.41-90l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 
























































































a414.a0-41 COIIPRESSEURS VOLUI'IETRIQUES ALTERHATIFS, POUVAHT FOURHIR UNE SURPRESSIOH > 15 IAR, D'UN DEBIT/H •< 120 113, IAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSI, !NON REPR. SOUS 1414.30-30 A a414.40-90l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































a414.a0-49 COIIPRESSEURS VOLUI'IETRIQUES ALTERNATIFS, POUVAHT FOURHIR UHE SURPRESSIOH > 15 IAR, D'UH DEBIT/H > 120 113, IAUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSl, !NOH REPR. SOUS a414.30-30 A a414.40-90l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































!ODD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 tXIRA CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































a414.8D-79 COMPRESSEURS VOLUIIETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, IAUTRES QU'A VIS!, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIUl, (NOH REPR. 
SDUS 8414.30-30 A 1414.40-901 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































a414 .ao-7o POIIPES A AIR UUTRES QU'A IIAIH OU A PIED!, COIIPRES5EURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ !NOH REPR. SOU5 1414.30-30 A a414.4D-90 HI SOUS a414.8D-21 A 8414.80-791, HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAOE, A VEHTILATEUR IHCORPORE, PLUS GRAHD COTE 




004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D Da DANEIIARK 
20219 2483 212 1013 
m~ ,3 ~~~ m 
24110 2061 299 
47497 3476 1624 




































































































































































































1990 Quantity - Quantttls• 1000 kg Iaport 
!!! Or I gin / Conslgnatnt Origin• I Provenance Coab. Hoaenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Hoatnclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
1414.10-90 




26 71 23 74 32 




25 3 41 
030 SWEDEN 171 4 24 4 1 15 I 104 







0 36 SWITZERLAND na 5 324 27 21 
031 AUSTRIA 213 15 172 1 a 6 a 2 
220 EGYPT a 
96 14 3Z 34 54 37 
2 6 
5 soi 400 USA 1015 77 154 







720 CHINA 200 22 4 107 
72a SOUTH KOREA 222 32 
1114 1i i 
1 119 
10 4 6S 732 JAPAN 2110 27 40 a33 
736 TAIWAN 410 34 190 2 15 65 37 21 1 31 
740 HONG KDHG 13 9 13 1 5 55 
1000 W D R L D 20123 1512 522 521a 552 1426 3213 611 2497 1526 64a 2321 
1010 INTRA-EC 13741 1294 452 2514 501 1321 2909 602 1117 1123 510 1265 
1011 EXTRA-EC 6343 2aa 71 2633 52 105 27a 16 1373 402 61 1057 
1020 CLASS 1 5029 167 64 2377 41 66 120 16 1010 211 62 Ill 
1021 EFTA CDUHTR. 1102 32 4a 530 2 11 43 a 99 44 54 231 
1030 CLASS 2 1030 75 6 214 2 31 115 1 344 115 2 125 
1040 CLASS 3 213 46 1 42 2 7 43 19 6 4 113 
au4. 90 PARTS OF AIR DR VACUUI'I PUKPS, AIR DR OTHER GAS COI'IPRESSDRS AND FAHSI VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN 
1414.90-10 PARTS OF AIR OR VACUUI'I PUI'IPS, OF AIR OR OTHER GAS CDI'IPRESSDRS, OF FANS, OF VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING 
A FAN, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 5 
li 
4 
004 FR GERI'IANY 29 10 
400 USA I 4 
1000 W D R L D 169 14 5 14 3 ll 114 
1010 IHTRA-EC 153 13 5 10 3 ll 104 
1011 EXTRA-EC 16 1 4 10 
1020 CLASS 1 16 1 4 11 
1414.90-90 PARTS OF AIR OR VACUUI'I PUI'IPS, OF AIR DR OTHER GAS CDI'IPRESSDRS, OF FANS, OF VENTILATING DR RECYCLING HOODS INCORPORATING 
A FAN, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 9550 617 
" 
3234 16 321 
690 
31 512 159 136 4429 
002 BELG.-LUXBG. 4461 
424i 
.. 2011 17 103 134 437 302 ao 536 
0 03 NETHERLANDS 6556 46 1479 15 35 191 29 74 
1570 
14 432 
004 FR GERI'IANY 14056 6707 516 
2257 
47 444 1475 41 673 7aa 1725 
005 ITALY 19701 470 161 249 157a 11327 71 
696 
243 57 32&1 
006 UTD. KINGDDI'I 7067 1012 160 2233 41 133 1611 312 691 94 





4 001 DEHI'IARK 10206 123 9121 109 59 190 551 
010 PORTUGAL 1170 105 
4 





011 SPAIN 4ll4 317 1" 
i 
3101 164 221 
02a NORWAY 131 9 39 14 I 5 11 
3; 
34 
030 SWEDEN 4401 725 700 1272 136 622 46 115 739 
032 FINLAND 431 32 44 36 1i 261 11 16 3 24 036 SWITZERLAND 5419 96 25 1291 3416 111 236 39 190 
031 AUSTRIA 916 137 6 537 21 90 72 61 1 46 
041 YUGOSLAVIA 641 129 33 liD 122 
sai 
164 20 
056 SOVIET UNION 592 
i 
4 3 
05a GERI'IAN DEI'I.R 17 
33i 
1 
060 POLAND 350 19 
062 CZECHOSLOVAK 61 59 
4 136 064 HUNGARY 202 53 
i 20a ALGERIA 3 1 
216 LIBYA 4 
4 272 IVORY COAST 4 
4 3i ; 6; 3al SOUTH AFRICA 114 
74 14 177 
1 
z4 2226 400 USA 6004 130 614 15a4 220 165 
404 CANADA 60 16 5 1 5 22 2 a 
501 BRAZIL 592 91 101 206 22 1 170 
632 SAUDI ARABIA 6 2 4 
644 QATAR 10 7 ; 647 U.A.EI'IIRATES 17 
i 
5 
649 OrlAN 3 
1i 
2 
664 INDIA 142 109 
i i 
19 
706 SINGAPORE 130 1 2 
7 
122 







732 JAPAN 526 51 43 35 109 no 
736 TAIWAN 291 a 30 11 13 35 90 109 
100 AUSTRALIA 12 12 19 3 41 
951 HOT DETERI'IIH 17 5 3 
1000 W D R L D 99225 15195 2077 25527 431 4064 25527 133S 3534 4315 1341 15375 
1010 IHTRA-EC 77363 13596 1152 20654 397 3367 11965 711 2679 33SO 1231 11267 
1011 EXTRA-EC 21147 2294 925 4173 3S 697 6360 615 146 915 110 4109 
1020 CLASS 1 11919 2055 923 4126 30 460 6159 30 712 712 90 3552 
1021 i:.riol COUHik. liltj5 HI a15 
"il4 15 237 1317 5 2, 452 8~ 113\ 1030 CLASS 2 1523 232 2 1 230 111 1 47 132 19 494 





~m: ~~~~~L~ANEDU 1406 563 20 16 63 17 3 9 
a415.10 AIR CONDITIONING IIACHINES, COI'IPRISING A I'IDTOR-DRIVEH FAN AND ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUI'IIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHINES IN WHICH THE HUI'IIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED 
a415.10-00 WINDOW DR WALL AIR CONDITIONING I'IACHIHES, SELF-CONTAINED, COI'IPRISIHG A IIDTOR-DRIYEH FAN AND ELEI'IENTS FOR CHANGING THE 
TEI'IPERATURE AND HUI'IIDITY, INCLUDING THOSE I'IACHIHES IN WHICH THE HUI'IIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED 
DOl FRANCE 793 140 4 217 63 
z4 
ua 24 36 119 




1 Z1 12 
003 NETHERLANDS 127 
17 
7 ; 23 1 26 5 17 004 FR GERI'IANY 297 12 
z3i 
1 41 4 22 160 
005 ITALY 201a 116 14 25 ao 924 3 
20 
126 163 335 
006 UTD. KIHGDOI'I 193 20 1 33 9 -10 64 33 3 
i ooa DENI'IARK 51 3 11 .. .. 1 25 10 
011 SPAIN 120 1 1 i 96 7 59 20 31 1 056 SOVIET UNION 303 11 1 179 
1i zi 
1 
400 USA 319 2 53 45 227 4 21 
404 CANADA 124 




624 ISRAEL 341 
1i 
17 1 
610 THAILAND 16 19 25 5 12 15 
701 IIALAYSIA a71 3a 640 26 159 a ; i 706 SINGAPORE 182 
7 a4 
112 49 3 




65 42 7 4 
732 JAPAN 2674 20 55 1536 
i 
612 7a 46 173 
736 TAIWAN 205 3 I lU 3 2 3 
1000 W 0 R L D 9572 411 69 711 231 3460 1352 77 1301 476 350 1043 
1010 INTRA·EC 3757 36a sa 511 31 175 1043 72 303 2aO 241 611 
lOll EXTRA·EC 5117 50 31 264 207 3216 309 5 1005 196 102 362 
1020 CLASS 1 3260 22 30 123 61 1763 61 2 616 101 70 327 
1021 EFTA COUNTR. 66 
10 
la 15 
ui 1 2 1 2 11 3Z 16 1030 CLASS 2 2253 1 140 1427 61 3 320 a7 34 
1040 CLASS 3 306 11 1 a 96 liD 1 1 1 
1415.al AIR CDNDITIOHIHG IIACHINES, COMPRISING A I'IDTOR-DRIVEN FAN AND ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUI'IIDITY, 
INCLUDING THOSE I'IACHINES IH WHICH THE HUIIIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED INCORPORATING A REFRIGERATIHO UNIT AND A 
VALVE FOR REVERSAL OF THE CDDLIHG,HEAT CYCLE <EXCL. 1415.10) 
1415.al-10 AIR CONDITIONING IIACHINES, COI'lPRISIHG A IIDTDR-DRIVEH FAN AND ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AND HUI'IIDITY, 
INCLUDING THOSE IIACHINES IH WHICH THE HUIIIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UHIT AND A 
VALVE FOR REVERSAL OF THE COOLIHG,HEAT CYCLE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 35 27 2 
1000 W 0 R L D 36 27 2 
60 
1990 Value - Yalaurst 1000 ECU Iaport 










632 ARABIE SADUD 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA -CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































a414.98 PARTIES DE POMPES A AIR DU A VIDE, DE COMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ ET DE VENTILATEURS, DE HDTTES ASPIRANTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR IHCORPORE 
1414.90-10 PARTIES DE POMPES A AIR OU A VIDE, DE C011PRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, DE VEHTILATEURS, DE HDTTES ASPIRAHTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHTILATEUR INCORPORE, POUR AEROHEFS CIVILS 
DDl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 

















































1414.90-90 PARTIES DE POMPES A AIR OU A VIDE, DE COI1PRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES OAZ, DE VEHTILATEURS, DE HOTTES ASPIRAHTES A 
























272 COTE IVOIRE 
38a AFR. DU SUD 
4 D D ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
632 ARABIE SADUD 
644 QATAR 






736 T 'AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
95a NOH DETERMIN 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 ;.. E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































































1415.10 MACHINES ET APPAREILSPDUR LE CONDITIDNHEMEHT DE L 'AIR CDI1PREHANT UN VENTILATEUR A I'IDTEUR ET DES DISPOSITIFS PRDPRES A 
MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGRDI1ETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREMENT, U TYPE MURAL OU POUR FENETRES, FORMANT UH SEUL CORPS 
1415.10·00 MACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONHEMENT DE L'AIR COMPRENAHT UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES OISPOSITIFS PROPRES A 
i'IODIFIER LA TEMPERATURE ET l'HU"IDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGRDMETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6124 1245 30 1539 53 
1m m7 ~ 1¥~ 1i 
2~m lm m 2510 2~= 
2114 235 13 431 
655 30 100 
1116 27 3 
795 47 4 
22U 12 380 





















































































































































1415.11 MACHINES ET APPAREILS POUR LE COHDITIONNEMENT DE L 'AIR COMPRENANT UH VEHTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUI1IDITE, Y COMPRIS CEUX DAHS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREMEHT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUP APE D' INVERSION DU CYCLE THERMIQUE, I NOH REPR. SOUS 1415.10 l 
1415.11-10 MACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONNEMEHT DE L 'AIR COMPRENANT UN VEHTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PRDPRES A 
I'IODIFIER LA TEMPERATURE ET L 'HUI1IDITE, Y CDMPRU CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI1ETRIQUE N'EST PAS REGLAILE 
SEPAREMENT, AVEC DUPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUP APE D'IHVERSIOH DU CYCLE THERMIQUE, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UNIS 5236 17 532 446 2410 220 295 





































































































































































1990 Quant tty - Quant IUs • IQQD kg Iaport 
! Ortgin / Consignment 
Reporting - Pays d6clarant Ortgtna / Provenance country 
Coab. Noaenclatura 
Hoaanclatura comb. EUR-12 llalg.-Luz. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltallo Nederland Portugal Uolo 
1415ol1-10 
1010 IHTRA-EC l 
z7 10 U EXTRA-EC 35 
1020 CLASS l 35 27 
a415ol1-90 AIR COHDITIOHIHG IIACHIHES, COMPRISING A PIOTOR-DRIVEH FAH AND ELEPIENTS FOR CHAHOIHG THE TEPIPERATURE AHD HUPIIDITY, 
INCLUDING THOSE PIACHIHES IH WHICH THE HUPIIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT AHD A 
VALVE FOR REVERSAL OF THE COOLING/HEAT CYCLE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
an FRANCE 900 73 17 314 59 41 
144 i 
U6 19 16 245 
002 BELGo-LUXBGo 441 
u5 6 
2l l 30 16 19 12 uo 
003 NETHERLANDS 279 62 li 30 35 6 2 la6 14 13 004 FR GERPIAHY 709 101 16 
3a; 
5I za l 242 43 
005 ITALY 1520 17 7 21 621 192 2 
z5 
31 170 70 
006 UTDo UHGDOII 7ao 42 19 51 31 276 49 34 
" 
119 










DU SPAIN 244 10 34 57 3 l5 
036 SWITZERLAND 30 a 
2 
6 l l 7 
i 
6 l 
D3a AUSTRIA 109 90 
52 74 10i 
16 
20 456 400 USA 107 23 65 a 
624 ISRAEL liD l 17 135 l l 25 
725 SOUTH KOREA 169 
316 li ui 
3 166 
492 2 515 91; 1390 732 JAPAN U606 1603 4293 1954 
736 TAIWAN 77 16 3 22 24 ll l 
lDDD W 0 R L D 11407 715 16 1130 la74 5795 U27 53 2511 197 1475 2674 
1010 INTRA-EC 5100 366 64 154 151 1063 497 50 465 365 507 711 
lOU EXTRA-EC 13305 350 21 276 1721 4732 630 3 2U6 532 ua 1956 
1020 CLASS l 12627 327 21 246 1671 4371 600 2 2042 530 942 1875 
1021 EFTA COUNTRo 201 a a uo 15 4 l 24 4 7 lD 
1030 CLASS 2 644 22 29 49 331 30 75 l 26 II 
a415oa2 AIR CONDITIONING IIACHINES, COMPRISING A PIOTOR-DRIVEN FAH AND ELEPIEHTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AHD HUPIIDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHIHES IH WHICH THE HUI!IDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT <EXCLo 
1415ol0 AHD 14l5oall 
a415o82-10 AIR CONDITIONING I!ACHINES, COMPRISING A I!OTOR-DRIVEH FAH AND ELEPIEHTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AHD HUI!IDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHINES IH WHICH THE HUI!IDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT, FOR 
CIVIL AIRCRAFT <EXCL. 1415ol1-101 
004 FR GERPIANY a 7 
400 USA 2 2 
lDDD W 0 R L D 17 a 9 
1010 IHTRA-EC u 4 7 
l 0 U EXTRA-EC 6 4 2 
1020 CLASS l 2 2 
1030 CLASS 2 3 
a415 0 aZ-90 AIR CONDITIONING I!ACHIHES, COMPRISING A I!OTOR-DRIVEH FAH AND ELEPIEHTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AHD HUI!IDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHIHES IH WHICH THE HUI!IDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, IHCORPORATIHO A REFRIGERATING UNIT, 
IEXCLo FOR CIVIL AIRCRAFTl, IEXCLo 1415oal-90l 
001 FRANCE 5051 629 64 2143 193 431 
314 
62 194 514 334 417 
002 BELGo-LUXBGo 75a 
ui 15 31 29 2 4 3a 94 56 175 003 NETHERLANDS a99 la 226 41 34 12 7 a 
ui 
61 117 
0 04 FR GERPIAHY 1636 351 26 
a34 
120 195 345 20 57 63 lSI 
ODS ITALY 7022 209 22 269 2534 1729 10 
li 
697 19a 520 
006 UTDo UHGDOI! 970 U4 12 100 62 247 aa B2 132 45 
•7 007 IRELAND 165 
6l 
2 14 16 40 35 ll 
OOa DENMARK 193 57 
i 
6 5 31 u 





27i •2 Dll SPAIN 2402 l3a 44 
li 
397 
030 SWEDEN 520 20 63 66 334 20 5 1 
5 036 SWITZERLAND 367 ll l 63 l 75 15 15 175 




7 26 12 5 
400 USA 3267 II 3 92 551 376 397 Ul 50 1219 
404 CANADA 69 2 2 57 a 
600 CYPRUS 156 
5z 
156 
75 li 16 137 si 624 ISRAEL 537 204 
6'7 UoAoEIIIRATES 172 45 
z7 
127 
47 76 680 THAILAND 205 
li 
39 9 
•z 706 SINGAPORE 453 162 
" 
no 57 4 
72a SOUTH KOREA 445 2 
5a 16; 90 21 5 5 179i 355 240 320 732 JAPAN 11116 391 3099 2254 au 1213 
736 TAIWAN 140 2 a 52 5I 15 l l 3 
95a HOT DETERI!IH 211 210 l 
1000 W 0 R L D 37911 2441 216 5013 5003 6959 6156 191 2a34 2910 1747 4371 
1010 INTRA-EC 19401 lal4 159 3557 774 3742 3909 115 451 2215 1045 1473 
lOll EXTRA-EC 11371 627 127 1526 4229 3217 2037 7 2375 625 702 2899 
1020 CLASS 1 15169 520 125 1469 3415 zaz9 1709 6 2236 603 411 2476 
1021 EFTA COUHTRo 137a 47 64 506 6 16 442 45 47 111 17 
lG..iV (;Lft~:.i 2 2.Z. .. ~ •• 51 17$ Z'i4 !2'1 137 '2 
~,, .,, 
1040 CLASS 3 271 a7 31 140 4 2 
1090 I!ISCELLAHEOU 211 210 l 
!I 14l5ol3 AIR CONDITIONING I!ACHIHES, COMPRISING A I!OTOR-DRIVEH FAH AHD ELEPIEHTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AHD HUI!IDITY, INCLUDING THOSE PIACHIHES IH WHICH THE HUI!IDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED (HOT INCORPORATING A REFRIGERATING UHITI 
IEXCLo 1415o101 
1415oa3-10 AIR COHDITIOHIHO I!ACHIHES, COPIPRISIHG A I!OTOR-DRIVEH FAN AND ELEI!EHTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AND HUI!IDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHIHES IN WHICH THE HUI!IDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, IHDT INCORPORATING A REFRIGERATING UHITI, 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 17 
1010 IHTRA-EC 15 
lOU EXTRA-EC 
1415ol3-90 AIR COHDITIOHIHO I!ACHIHES, COMPRISING A I!OTOR-DRIVEH FAN AND EL EPIEHTS FOR CHANGING THE TEPIPERATURE AHD HUI!IDITY, 
INCLUDING THOSE I!ACHIHES IH WHICH THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED, !HOT INCORPORATING A REFRIGERATING UNIT), 
IEXCLo FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 1415olD-ODI 
DOl FRANCE 2190 306 2 582 74 
zai 
13 331 127 12 743 




51 7 13 44 2 3 
003 NETHERLANDS 616 1 153 2 102 3 9 
1026 
a 252 
004 FR GERPIAHY 5400 1002 10 
1335 
15 99 1574 64 521 34 1055 
005 ITALY 4040 137 5 42 221 1040 41 
54 
20a 277 7Z7 
006 UTDo UHGDOI! 1241 46 33 94 23 43 192 516 114 56 
Hi 007 IRELAHD 1297 lZ 146 6 35a 
4 
15 
001 DENMARK 241 62 101 a 21 14 n 
OU SPAIN 664 a so 146 46 16 61 39 350 030 SWEDEN 914 a 45 
7i 
44 21 30 
2i 
7to 
036 SWITZERLAND 332 7 4 93 30 2 9 47 49 03a AUSTRIA 2373 2a8 1 1236 a 
26 
164 34 424 14 212 
400 USA 2027 7 115 45a 9 14a 52 2 1210 
624 ISRAEL 576 34 43 49 401 30 l9 
610 THAILAND 167 17 90 
17 
30 7 u 










732 JAPAN 2629 3 48a 102 2 267 1546 
736 TAIWAN 213 35 2 12 16 U4 15 19 
1000 W 0 R L D 26135 2017 123 4659 166 a06 466a a48 2090 2217 466 8015 
1010 IHTRA-EC 16236 1726 56 2577 u 504 3646 726 1007 1515 391 392a 
lOU EXTRA-EC 9199 362 67 2012 a3 302 1021 122 lOU 631 61 407a 
1020 CLASS 1 a474 311 67 1993 13 132 910 29 410 511 53 3828 
1021 EFTA COUHTR o 3741 303 66 1375 79 1 246 19 63 50 a 35 1046 
1030 CLASS 2 1361 43 54 170 104 94 596 50 15 235 
62 
1990 \'alue - Velours• 1000 ECU Iaport 
~ Origin / Constgnaent 
Or tgtne / Provenance 
Co11b. Hoaanclature 
Report tng country - Pays dfclorant 
Ho•anclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Oanaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1415.31-10 







10 ll EXTRA-CE 5565 606 2732 222 76 1164 
1020 CLASSE 1 5216 17 565 446 2495 222 295 76 ll63 
1415.31-90 I'IACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONNEI'IENT DE L'AIR COPIPRENANT UN VENTILATEUR A PIOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
110DIFIER LA TEI'IPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGR011ETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREI'IENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION ET SOUPAPE D'INVERSION DU CYCLE THERI'IIQUE, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl, !NON REPR. SOUS IU5.10-00l 
001 FRANCE 1915 654 213 2749 705 596 
2096 IS 
1094 150 179 214S 
002 BELG.-LUXBG. 5474 
1242 1i 181 15 77 171 236 149 2450 003 PAYS-BAS 2592 441 4 145 321 49 59 
n17 368 251 004 RF ALLEI'IAGNE 12181 967 3H 
3597 
271 403 451 20 5747 513 
005 ITALIE 15145 ll3 93 256 6465 1917 20 
zss 
2ll 1721 675 
006 ROYAUI1E-UNI 1255 396 209 614 292 3221 555 302 799 1542 









332 491 21 101 
036 SUISSE 713 132 144 21 13 233 
1s 
71 151 
031 AUTRICHE 1691 20 1370 us 650 166 292 ua 1 400 ETATS-UNIS 7817 10 656 401 16 4693 
624 ISRAEL 1221 ll 139 857 9 4 201 7 
721 COREE DU SUD 127 
353i 112 1622 
31 717 2 
30 21110 792i as2i U91S 732 JAPOH 116101 14305 39703 5129 
736 T'AI-WAN 661 ll5 21 2 185 242 19 4 3 
1000 PI 0 N D E 189644 7213 ll66 12077 17181 53194 12252 501 31269 13164 14605 26945 
1010 IHTRA-CE 56929 3443 912 7142 1770 10717 5112 475 7922 5061 5647 7111 
lOll EXTRA-CE 132679 3140 254 4234 15375 42407 6370 33 23347 1103 1959 19757 
1020 CLASSE 1 123111 3610 254 4061 14872 40395 6001 31 22112 1091 1751 19226 
1021 A E L E 3299 133 72 1713 182 42 13 525 49 102 391 
1030 CLASSE 2 4365 155 171 496 1904 362 535 4 207 530 
1415.12 I'IACHINES ET APPAREILS POUR LE COHDITIOHNEI'IENT DE L 'AIR COI'IPRENAHT UN VENTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
I'IODIFIER LA TEI'IPERATURE ET L 'HUIIIDITE, Y CDI'IPRIS CEUX DAHS LESQUELS LE DEGRE HYGRDIIETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREI'IEHT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, IHOH REPR. SOUS 1415.10 ET 1415.11) 
1415.12-10 PIACNIHES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONHEI'IEHT DE L'AIR COIIPRENANT UH VEHTILATEUR A 110TEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES 
110DIFIER LA TEI'IPERATURE ET L'HUI1IDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROMETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREI'IENT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, POUR AEROHEFS CIVILS, !NOH REPR. SOUS 1415.11-10) 
A 





400 ETATS-UHIS 2159 a 519 1241 
1000 11 0 H D E 5621 45 9 155 49 3544 5 36 1771 
1010 IHTRA-CE 1391 22 1 
us 
2 Ill 5 36 444 
lOll EXTRA-CE 4131 23 a 47 2664 1334 
1020 CLASSE 1 2695 23 a 155 H 1121 1334 
1030 CLASSE 2 1510 1510 
1415.12-90 11ACHIHES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIOHHEI'IEHT DE L 'AIR COIIPREHANT UN VEHTILATEUR A 110TEUR ET DES DISPOSITIFS PROP RES A 
I'IODIFIER LA TEI'IPERATURE ET L 'HUI1IDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREI'IEHT, AVEC DISPOSITIF DE REFRIGERATION, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, !NON REPR. SOUS 1415.10-00 ET 
aus.ll-901 
001 FRANCE 61147 5960 622 26142 1141 ll374 
4616 
511 2245 4119 3041 4415 
002 BELG.-LUXBG. 10225 
314; 
195 307 461 21 61 657 1059 709 2069 
003 PAYS-BAS 10U7 236 2601 731 312 1153 31 197 
5174 
116 1034 
004 RF ALLEI1AGHE 23130 4997 472 
9314 
1171 2127 3197 171 1064 914 2436 
005 ITALIE 12310 2519 257 33U 33012 11192 17 
1017 
7117 1957 6403 
006 ROYAUI'IE-UHI 11114 1540 90 1231 Ill 2719 963 179 1210 597 114 007 IRLANDE 1456 
365 
11 193 190 396 370 
li 
135 
37 001 DAHEI'IARK uu 533 
6 
227 40 229 111 
010 PORTUGAL 2115 1 Ii 156 2725 1000; ll26 17 2467 350 011 ESPAGHE 19741 516 1211 536 
21i 
3445 
030 SUEDE 1964 521 432 1151 13 6319 146 5I 14 7 
036 SUISSE 6192 161 11 917 lll 49 1592 307 397 2390 10 




101 232 169 71 
400 ETATS-UHIS 29195 116 31 742 5025 2615 6177 1053 341 9923 
404 CANADA 1160 ll 1 10 2 955 111 
600 CHYPRE Ul4 
2i 13oi 
1314 
74S 26i u; sa 132 224 624 ISRAEL 6502 2925 





392 67 sa5 
21 
610 THAILAHDE 1723 
12 2 
327 93 
254 706 SINGAPOUR H63 12 1466 401 696 501 10 35 
721 COREE DU SUD 2216 12 
562 
1 673 16 45 
7i 1553i 1sai 
1 1391 
732 JAPOH 104579 5063 7116 31204 17451 1192 2416 13051 
736 T'AI-WAH lUI 3 10 73 427 432 144 12 9 21 
951 NOH DETERI'IIN lUI 1 1 1231 5 
1000 11 0 H D E 402214 26256 2977 51052 51391 719'1 63402 1112 30052 29262 17314 42741 
1010 INTRA-CE 225104 19194 1902 41706 9137 53613 39365 1774 6535 23557 10401 17113 
1011 EXTRA-CE 176141 7062 1075 16346 41560 25333 22106 101 23512 5705 6906 25621 
1020 CLASSE 1 156429 6749 1055 14916 33597 22155 20260 101 22302 5517 5425 23575 
1021 A E L E zuaa 159 455 7037 124 341 1351 511 719 2573 334 
1030 CLA:i~C Z UU? 130 21 ll6C 77!~ 19Z5 .,:~1J 11A4 1117 lUI 2054 
1040 CLASSE 3 1126 114 249 553 13 27 
1090 DIVERS N.CL. lUI 1 1 1231 5 
£! 1415.13 ET APPAREILS POUR LE CONDITIOHNEI'IEHT DE L'AIR COI'IPREHAHT UN VEHTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A MACHINES 110DIFIER LA TEI'IPERATURE ET L 'HUI'IIDITE, Y COMPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGR011ETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREI1EHT, SANS DISPOSITIF DE REFRIGERATION, !NOH REPR. 50US 1415.101 
1415.13-10 11ACHINES ET APPAREILS, POUR LE COHDITIOHHEI'IENT DE L 'AIR COI'IPREHANT UH VEHTILATEUR A 110TEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
IIODIFIER LA TEI'IPERATURE ET L'HU11IDITE, Y COIIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREI'IEHT, !SANS DISPOSITIF DE REFRIGERATION), POUR AERONEFS CIVILS 
1000 1'1 0 H D E 456 92 12 95 7 43 24 175 
1010 INTRA-CE 214 92 
12 
14 3 16 24 57 
1011 EXTRA-CE 243 11 4 28 111 
1415.13-90 11ACHIHES ET APPAREILS, POUR LE COHDITIONHEI'IENT DE L 'AIR COMPRENANT UH VENTILATEUR A 110TEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A 
I'IODIFIER LA TEI'IPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROIIETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREI'IEHT, !SANS DISPOSITIF DE REFRIGERATION!, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, I NOH REPR. SOUS 1415.10-00 l 




131 3552 1104 125 6105 
002 BELG.-LUXBG. 2741 
1ns 
31 13 421 22 137 651 31 35 
003 PAYS-BAS 5165 30 1441 25 22 1010 72 52 5913 
77 1691 
004 RF ALLEI1AGNE 31273 8534 110 
1729i 
116 754 9771 101 4121 321 7055 
005 ITALIE 49115 1777 37 405 2752 12761 309 912 
2152 4364 7230 
006 ROYAUI'IE-UHI 14293 742 335 1364 347 350 2341 5935 1371 519 5160 007 IRLAHDE 10150 199 2 1H6 31 3252 55 6S 
160 
10 001 DANEIIARK 2770 514 lll2 107 165 272 402 
011 ESPAGHE 5443 19 
306 
902 411 us 695 321 16 2925 030 SUEDE 7122 190 602 
70; 16 
404 314 214 
227 
4909 
036 SUISSE 5UO 179 152 1715 574 35 
434 771 336 
031 AUTRICHE 16746 1119 a 1160 66 
222 
1105 391 2239 245 1901 
400 ETATS-UNIS 16423 62 Ill 2114 173 1719 612 10 9790 
624 ISRAEL 5941 
i 
1561 296 504 3212 256 1 105 
610 THAILAND£ 1115 174 556 120 
270 57 127 







732 JAPOH 31139 46 6466 1339 12 4014 16527 
736 T' AI-WAH 1492 100 14 19 121 1 157 3 136 171 
1000 11 0 H D E 231150 11524 1311 49110 1701 7767 39174 1131 22261 16707 6346 66814 
1010 IHTRA-CE 149122 15950 599 21566 197 5056 31360 7332 10361 12023 5540 31331 
1011 EXTRA-CE 19313 2574 719 20614 104 2711 1502 100 11116 4615 106 35412 
1020 CLASSE 1 77553 2400 710 11615 791 1592 7505 339 6916 4310 661 33700 
1021 A E L E 29410 2259 691 11191 775 16 2196 154 1146 3314 472 7119 
1030 CLASSE 2 11193 170 1770 6 1119 961 461 4932 375 138 1754 
63 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg !aport 
R Ortgtn / Constgnatnt 
• Or~:!~~ ~o=~~~r:;~~=~------------------------------------------R-•~P-••_t_l_n~o~co~u~n~t~•~Y_-__ P_a~y_s_d_l_c~l~•-•_•n_t __________________________________________ ; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna france Ireland Italta Htderland Portugal U.K. 
a415 0 90 PARTS OF AIR COHDITIOHIHG I'IACHIHES, COftPRISIHG A I'IOTOR-DRIVEH FAH AHD ELEI'IEHTS FOR CHAHGIHG THE TEI'IPERATURE AHD 
HUI'IIDITY, IHCLUDIHG THOSE I'IACHIHES IH WHICH THE HUI'IIDITY CANNOT IE SEPARATELY REGULATED 
a415o 90-10 PARTS OF AIR COHDITIOHIHG I'IACHIHES, COMPRISING A I'IOTOR-DRIYEH fAH AHD ELEI'IEHTS FOR CHANGING THE TEI'IPERATURE AHD 
HUIIIDITY, IHCLUDIHG THOSE I'IACHIHES IH WHICH THE HUI'IIDITY CAHHOT IE SEPARATELY REGULATED, OF a415ol1-10 TO a415oa3-90, 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
0 I' FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOII 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































1415o90-90 PARTS OF AIR COHDITIOHIHG IIACHIHES, COI'IPRISIHG A I'IOTOR-DRIVEH FAH AHD ELEI'IEHTS FOR CHAHGIHG THE TEI'IPERATURE AHD 
HUIIIDITY, IHCLUDIHG THOSE IIACHIHES IH WHICH THE HUI'IIDITY CAHHOT IE SEPARATELY REGULATED, OF 1415ol0-DD TO a415oa3-90, 
(EXCLo FDR CIVIL AIRCRAFTl 
DOl FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
D 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERHAHY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 

































































































































1416o10-10 FURNACE lURKERS FOR LIQUID FUEL, IHCORPORATIHG AH AUTOI'IATIC COHTRDL DEVICE 
DOl FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOII 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1 D lD IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 































































































































8416o20-DD FURNACE lURKERS FOR PULVERISED SOLID FUEL OR GAS, IHCORPORATIHG COIIBIHATIGH lURKERS 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
D 03 HETHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOI'I 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































8416o30-DD I'IECHAHICAL STOKERS, INCLUDING THEIR I'IECHAHICAL GRATES, I'IECHAHICAL ASH DISCHARGERS AHD SIIIILAR APPLIANCES 
D 04 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 

















































































































































1416 o 90-DD PARTS OF FURNACE lURKERS FOR LIQUID FUEL, FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FDR GAS, OF I'IECHAHICAL STOKERS, IHCLUDIHG THEIR 




004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 









































































































































































1990 Value - Valeurs' 1000 ECU 
U.K. 
R' Or tgln / Cons lgn11nt 
B Or~:!~~ ~0:~~~::;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~o~y~s_:dl~c~l~a~r~a~nt:_ ________________________________________ ~ 
Ho•anclature co1b. EUR-12 Balg.-Lux. Daneark Dautschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nodorland Portugal 
8415.90 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS POUR LE COHDITIONNEIIENT DE L 'AIR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A I'IODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 
SEPAREIIENT 
8415.90-10 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS, POUR LE CONDITIONNEIIENT DE L'AIR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A I'IODIFIER LA TEIIPERATURE ET L'HUI'IIDITE, Y COI'IPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGROI'IETRIQUE N' EST PAS REGLABLE 
SEPAREI'IENT, DES 8U5.81·10 A 8415.83·90, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXT RA-CE 












































































8415.90-90 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS, POUR LE COHDITIONHEPIENT DE L'AIR COI'IPRENANT UN VENTILATEUR A I'IOTEUR ET DES DISPDSITIFS 
PROPRES A I'IODIFIER LA TEI'IPERATURE ET L'HUPIIDITE, Y COPIPRIS CEUX DANS LESQUELS LE DEGRE HYGRDPIETRIQUE N'EST PAS REGLABLE 





















1000 1'1 0 N D E 
101 D INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































8416.10-10 IRULEURS POUR L'ALII'IENTATION DES FOYERS, A C011BUSTULES LIQUIDES, AVEC DISPOSITIF DE CONTROL£ AUTOIIATIQUE I'IONTE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






D 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































luOV ii V H D ~ 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
,..1020 CLASSE 1 


























































































































8416.20 BRULEURS POUR L'AliP1ENTATION DES FOYERS, A COI1BUSTIILES SOLIDES PULVERISES OU A GAZ, Y COI'IPRIS LES BRULEURS I'IIXTES 













1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































1416.30 FOYERS AUTOIIATIQUES, Y COI'IPRIS AVANT-FOYERS, GRILLES I'IECANIQUES, DISPOSITIFS PIECANIQUES POUR L'EVACUATIOH DES CENDRES ET 
SII'IILAIRES 
8416.50-00 FOYERS AUTOIIATIQUES, Y COI'IPRIS AVANT-FOYERS, GRILLES I'IECANIQUES, DISPOSITIFS P1ECANIQUES POUR L'EVACUATION DES CENDRES ET 
SII'IILAIRES 
004 RF ALLEI'IAGNE 






















1416.90 PARTIES DE IRULEURS POUR L'AliPIENTATION DES FOYERS ET DE FOYERS AUTOI'IATIQUES 






































































































































































































































1990 Quantity - Quantltis• 1000 kg Iaport 
m g~:::~.',c;~:!:~=~~:I-------------------------------------------~R=•~po~r~t~l~n~g-c~o~u=n=t=r~y--~P=e~y~s~d=f=c=l=•~re=n=t~--------------------------------------~, Co•b. Hoaenclature 










lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















































a417. 20-10 TUNNEL BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS, NOH-ELECTRIC 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
001 DEHI'IARK 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 




















































DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 







!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 







































































1417 .ao INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INCL. INCINERATORS, NOH-ELECTRIC 
1417.10-10 FURNACES AND OVENS FOR THE INCINERATION OF RUBBISH, (NOH-ELECTRIC) 
DD2 BELO.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
951 HOT DETERI'IIH 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1 OZG tlAS:. 1 






























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








lDDO W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































































































































































































































1990 Value Valeurs• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
! g~:::~e//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clerant 
Coob. Nooancloturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_----------------------------------------~ 
Ho•enclature co1b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hdlas Espagna France Ira lind Ita Ita Nadarlond Portugal 
8416.90-00 
007 IRLANDE 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































8417.10 FOURS POUR LE GRILLAGE, LA FUSION OU AUTRES TRAITEI!EHTS THERHIQUES DES HIHERAIS OU DES HETAUX, NON ELECTRIQUES 










0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































8417.20-10 FOURS DE BOULAHGERIE, DE PATISSERIE OU DE IISCUITERIE, A TUHHEL, IHOH ELECTRIQUESl 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
0 08 DAHEHARK 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































1417.10 FOURS IHDUSTRIELS OU DE LAIORATOIRES, Y COIIPRIS LES IHCIHERATEURS, HOH ELECTRIQUES, IHON REPR. SOUS 1417.10 ET 8417.20) 
1417.10-10 FOURS POUR L'IHCIHERATIOH DES ORDURES IHOH ELECTRIQUESl 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEHAGHE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
951 HOH DETERIIIN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lGC.U ~Lft~.iio. .i. 
1021 A E L E 


































































0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































8417.90 PARTIES DE FOURS IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COI'IPRIS D'IHCIHERATEURS, HOH ELECTRIQUES 


















































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
U.K. 
• Origin / Constgn•ant ~ Or~:!~~ ~o:~~~r:::~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·~t~tn~g~c=•=un~t~r~y~--P~a~y~s~d='c=l~•~·=·~·~t----------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































1418.10-10 COIIBINED REFRIGERATORS-FREEZERS, WITH SEPARATE EXTERNAL DOORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOS ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































8411.21-lG HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COIIPRESSION-TYPE, CAPACITY > 340 L, CEXCL. 8411.1G-ll TO 8411.1Q-90) 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
043 ., ;JGO:.LAV lA 
056 SOVIET UNION 
051 GERIIAN DEII.R 
~ m m~~gSLDVAK 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lOSO CLASS 2 















































































































1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































1415.21-91 HOUSEHOLD REFRIGERATORS COIIPRESSION-TYPE, CAPACITY =< 250 L, IEXCL. 1418.1G-10 TO 1411.21-59) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~ 8~:::~.//C;~:!:~=~~! Reporting countr!lf • Pays d'clarant Co~b. Hoaenclaturar---=-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































1411.10-10 COIIBIHAISOHS DE REFRIGERATEURS ET DE CONGELATEUR5-COHSERVATEUR5 AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES, POUR AEROHEFS CIVILS 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























































721 COREE DU SUD 
104 NOUY .ZELANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































8411.21-10 REFRIGERATEURS IIENAGERS, A COI'IPRESSIOH, CAPACITE > 340 L, (NON REPR. SOUS 1411.10-10 ET 1411.10-901 












1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




















































































































































tli m ~g~miLoVAQ 
064 HDNGRIE 
066 RDUIIAHIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLA5SE 2 



















































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASS£ 1 






















































































004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




0 32 FIHLANDE 
036 SUISSE 













































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantith• 1000 kg 
U.(. 
~ Orfgin / Consignaant ~ Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l~n~g~co~u=n=t~r~v __ -=P=•~v~·-d~6=c=l=•=r~an~t=-----------------------------------------~ 
Espagna Franca Ireland Ita! io Nod orland Portugol Ho••nclatur• co•b. 
a413.21-91 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






































































































a413.21-99 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY > 250 L BUT =< 340 L, IEXCL. a418.10-10 TO a41a.2l-59l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































8418.22-00 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL, IEXCL. 1411.10-10 AND 1413.10-901 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















sa 11 1 
13, ~~ 647 
I 123 ; 
41 17 22 





















aua.2t REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE IEXCL. 8413.10 TO 141a.221 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































8413.30-10 FREEZERS OF THE CHEST TYPE CAPACITY =< aOO LITRES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 32 4 7 
1010 INTRA-EC 29 I 7 


























































a411.30-91 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY =< 400 LITRES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








051 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































a418.30-99 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY > 400 LITRES BUT =< aOO LITRES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 










































































































































































































































































































1990 Value - Yalaurs• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~ g~:::~a//t;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclaturar---~~~~~--~--~~----------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 









728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































8418.21-99 REFRIGERATEURS PIEHAGERS, A COMPRESSION, CAPACITE > 250 l riAlS =< 340 L, !NON REPR. SOUS 8418.10-11 A 8418.21-59! 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 













728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































1418.22-00 REFRIGERATEURS PIENAGERS, A ABSORPTION, ELECTRIQUES, !HON REPR. SOUS 1418.10-10 ET 1418.10-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































1418.30-10 I'IEUBLES CONGELATEUlS-CONSERYATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE =< IDD L, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 PI 0 N D E 141 16 21 51 
1010 INTRA-CE 131 6 21 51 










































1418.30-91 I'IEUBLES CONGELATEURS-CONSERYATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE =< ~DD L, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS> 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
Dl' RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUIIE-UNI 
DD7 IRLANDE 
DDS DANEIIARK 








lDDD PI 0 N D E 
10 lD INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


















































































































































































































































































1418.30-99 PIEUILES CONGELATEURS-CONSERYATEURS DU TYPE COFFRE, CAPA~ITE > 400 l riAlS =< IDD L, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS> 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 








































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• lDOO kg 
II: Ol"'tgin ' Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~or~t~t=n~o~c~ou=n=t~r~y---~P~a~y~s-d~6=c=l~•~r~•n~t~----------------------------------------~ 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































































U11.40-91 FREEZERS DF THE UPRIGHT TYPE, DF A CAPACITY =< 250 LITRES, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































































14la.40-99 FREEZERS OF THE UPRIGHT TYPE, OF A CAPACITY > 250 LITRES IUT =< 900 LITRES, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































a41a.50 REFRIGERATED DR FREEZING DISPLAY COUNTERS, CABINETS, SHOW-CASES AND THE LIKE IEXCL. a41a.10 TO a41a.40l 
a41a.50-11 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UNIT DR EYAPDRATDR, OF FROZEN FOOD STORAGE 
DOl FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
DO\ FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1000 W U R L U 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































a41a.50-91 REFRIGERATING FURNITURE, FOR DEEP-FREEZING IEXCL. a41a.SO-lD TO 141a.40-99l 
001 FRANCE 207 5 165 3 4 
m wm~~~~s m 2: 71 i 1i 
005 ITALY 1465 S4 ssi 94 292 
ODS DEHI'IARK 375 94 !DO II 6 
010 PORTUGAL S41 3 4 3 
011 SPAIN 154 9 24 
m ~~~TRIA m 1~ :f 24 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































































































































































































































1990 Voluo - Valou.s• 1000 ECU !aport 







4 0 0 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































1418.40-10 IIEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS DU TYPE ARIIOIRE, CAPACITE •< 900 L, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
















1418.40-91 IIEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS DU TYPE ARIIOIRE, CAPACITE =< 250 L, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1000 II 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































1418.40-99 IIEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS DU TYPE ARIIOIRE, ChPACITE > 250 L IIAIS =< 900 L, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
m ~m~iAs m: m 12 m 7: m m nAmEIIAGNE nm m; 32~ 410J t 1m 
006 RDYAUI'IE-UNI 1692 114 56 33 4 
001 DAHEIIARK 1H01 2021 2570 94 
m ~~~~~HE ~m 221 36i 26~; 
03a AUTRICHE 697a 56 5567 
m ~~m~Mne tm ~~ i .~~ 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































1418.50 COFFRES, ARIIOIRES, VITRINES, COIIPTDIRS ET SIIIIUIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, <NON REPR. SOUS 841a.10 A 841a.40l 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 








































































tm MR~-gEe :m~ ~m im nm mt mu um mi 
lOU EXTRA-CE 22094 672 116 11530 21 455 751 U 
~tm NS~EEl t~m m m nm ~t m m =~ 
aua.s0-19 IIEUBLES-VITRINES ET IIEUBLES-COIIPTOIRS FRIGORIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE OU EVAPORATEUR INCORPORE-, 



















1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































841a.50-91 COHGELATEURS-COHSERVATEURS !HOM REPR. SOUS aHa.30-10 A 1411.40-99! 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 





1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































































1990 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg 
11 Origin ' Consignaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R:o~p~o:r:t~ln~g~c:•:un:t~r~y~-~P~a~y~s~d:ic:l~•:r;a~n:t __________ ~~--~~--~~~--~------~~1 
Hoaancletur-e coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Helles Espagna Franca Ireland Itelia Nederland Portugal U.K. 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































a41a.61-10 COI'IPRESSION TYPE UNITS CONDENSERS ARE HEAT EXCHANGERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 









004 FR GERPIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































































































































a418.69-10 REFRIGERATING FURNITURE, !EXCL. a41a.10-10 TO 841a.61-90l, HEAT PUI'IPS, !OTHER THAN AIR CONDITIONING I'IACHINES OF HEADING 
N a4.15l, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8418.69-91 ABSORPTION HEAT PUI'IPS, !OTHER THAN AIR CONDITIONING I'IACHINES OF HEADING N 84.15), !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























a41a.69-99 REFRIGERATING FURNITURE IEXCL. a418.10-10 TO a418.61-90l, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTll HEAT PUI'IPS, !OTHER THAN AIR 




B m ~M~RI'IANY 














1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































1418.91 FURNITURE DESIGNED TO RECEIVE REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPI'IENT 
8418.91-00 FURNITURE DESIGNED TO RECEIVE REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPI'IEHT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU 
I g~ ~=:~." / c;~:!:~:~~! Report lng country - Pays d6clarant Coab. No•onclaturor---~~~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal 



















1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 


































































































































































1411.61-10 GROUPES A COMPRESSION DOHT LE CONDENSEUR EST CONSTITUE PAR UN ECHANGEUR DE CHALEUR, POUR AERONEFS CIVILS 
















































































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































a411.69 MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NON REPR. SOUS 1411.10 A a411.61ll POMPES A CHALEUR AUTRES 
QUE LES MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L 'AIR DU N 1415 
1411.69-10 MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, IHOH REPR. SOUS a41a.10-10 A 1411.61-90!1 POMPES A CHALEUR 
IAUTRES QUE LES MACHINES ET APPAREILS POUR LE COHDITIOHHEMENT DE L'AIR DU H a4.15l, POUR AEROHEFS CIYILS 
















a415.69-91 POMPES A CHALEUR A ABSORPTION IAUTRES QUE LES MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONNEMEHT DE L'AIR DU H 14.15), 
IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































ana. 69-99 MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, !NOH REPR. SOUS ana .10-10 A a41a.61-90 l, IAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILSll POI'IPES A CHALEUR IAUTRES QUE LES MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR DU N 14.15), 


































































































1000 M 0 N D E 291621 21964 15S13 70791 9219 
1010 IHTRA-CE 197115 14002 13113 2395S 737a 
lOll EXTRA-CE 101~19 7963 2200 46139 1142 
1020 CLASSE 1 97156 7931 2101 44735 14S6 
1021 A E L E za44S 2275 1357 4519 301 
1030 CLASSE 2 S017 5 76 1478 101 
1040 CLASSE 3 1245 za 23 625 304 
14la. 91 MEUBLES CONCUS POUR RECEYOIR UN EQUIPEMENT POUR LA PRODUCTION DU FROID 
a41a.91-00 MEUBLES CONCUS POUR RECEYOIR UN EQUIPEMENT POUR LA PRODUCTION DU FROID 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 





1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg laport 
U.K. 
111 Origin / Canstgnaent • Or~:!;~ ~o=~~~r:;:~=~----------------------------------------~R~o~p~o-rt~l-n~g~c~ou~n~t~r~y---_P~•~Y~•--d'~c~l~o~r~a~nt __________________________________________ ~ 
Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal Hoaenclature comb. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland 
1418.99 PARTS OF REFRIGERATING DR FREEZING EQUlPIIENT AND HEAT PUIIPS IEXCL. 1411.911 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 















1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































a419.1l INSTANTANEOUS GAS WATER HEATERS 
a419.1l-OO INSTANTANEOUS GAS WATER HEATERS 
001 FRANCE 


























































































1000 W 0 R L D 13296 1409 a7 1999 17 
1010 INTRA-EC 12534 1409 a7 1967 17 
lOU EXTRA-EC 762 1 32 
1020 CLASS l 724 1 32 
1021 EFTA CDUNTR. 4a 1 23 
a419.19 INSTANTANEOUS DR STORAGE WATER HEATERS, NON ELECTRIC IEXCL. 8419.1ll 
a419.19-00 INSTANTANEOUS DR STORAGE WATER HEATERS, NON ELECTRIC. IEXCL. 8419.11-001 
0 0 I FRANCE 289 26 181 1 
m ~meiit~m· m: 31i i m 5~ m ~~ A~~RIIANY ~m 39~ 3~ 66 239 
G06 Uli.J. KlH"CCiii z;&. 42 1.;,•; 7 
030 SWEDEN 352 3 Ii 67 
036 SWITZERLAND 664 12 503 
Ill m mTRIA lm ~~ 5~: 
m mmLIA m 16 3= 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

















8419.20 IIEDICAL, SURGICAL DR LABORATORY STERILIZERS 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

































1419.31-00 DRYERS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Vo1lue - Valeurs' lOGO ECU 
~ g~:::~.",c~~!!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~cr::~~~~:!~b~r---~EU~R~-~172--~B-o~lg-.--~L-ux-.--~D~a-n_•_•r~k~D-ou~t-s-c~h~la-n~d----~Ho~J~J-a-s~~Es-p-o-g-n~a--~F~r-a~n-c-o~~~r~o-l-a-nd-----~-t-o_J_to---Ho_d_o_r_Jo-n-d---P-o-r-t-ug-a-J------U-.-K-1. 
B4U.99 =~~I~~~ 1 DE IIATERIEL, IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FRDID, PARTIES DE PDMPES A CHALEUR, IHDH REPR. SOUS 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 0 6 ROYAUIIE-UHI 






4 0 0 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































1411.99-90 PARTIES DE IIATERIEL, IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, PARTIES DE POI'IPES A CHALEUR, IHOH REPR. SOUS 




OD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 














736 T' AI-WAH 
lDDOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































1419.11 CHAUFFE-EAU A CHAUFFAGE IHSTAHTAHE, A GAZ 
1419.11-DD CHAUFFE-EAU A CHAUFFAGE IHSTAHTAHE, A GAZ 
DOl FRANCE 






lDDD II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 

















































































































































































1419.19 CHAUFFE-EAU HDH ELECTRIQUES, A CHAUFFAGE IHSTAHTAHE OU A ACCUIIULATIOH, IHOH REPR. SOUS 1419.111 
1419.19-DD CHAUFFE-EAU IHOH ELECTRIQUESl, A CHAUFFAGE IHSTAHTAHE OU A ACCUIIULATIDH, IHOH REPR. SOU$ 1419.1l-DDl 
ODl FRANCE 1011 110 532 13 42 3D 
m m~:~~~BG. m: 2390 7 1m 
2
:: 
2m 1~~i 6i m ~~AmEIIAGHE ~~m l7~~ sg 31a 103 m ~m f 
DO' ;;oYAU~E-UNI 31:7 61 :2J' '·9 78 169 235 
030 SUEDE 11I2 11 I; 521 9 10 31 
036 SUISSE 5523 68 3 2931 10 664 
B m mn~tl~u ~m n 1~:~ i f 2~ 
m i~mhu lm 56 =~ 147 2:; 204 
1DOD " 0 H D E 50112 4602 509 11746 
1010 IHTRA-CE 34734 43SD 341 5412 
1011 EXTRA-CE 15379 223 161 6334 
1020 CLASSE 1 14D\O 223 I59 61S. 
I02I A E L E 7731 161 lDD 5392 
1030 CLASSE 2 1241 2 90 
1419.20 STERILlSATEURS IIEDICD-CHIRURGICAUX OU DE UBORATOIRES 

























1000 II 0 H D E 43074 
1010 IHTRA-CE 23643 
1011 EXTRA-CE 19UI 
1020 CUSSE 1 11736 
1021 A E L E 15112 
















1419.31 SECHOIRS POUR PRODUITS AGRICOLES 
1'19.31-DD SECHOIRS POUR PRDDUITS AGRICOLES 
ODl FRANCE tl22 219 
OD3 PAYS-BAS UB6 353 
OD' RF ALLEIIAGHE lf71 7 
005 ITALIE S360 11 
006 RDYAUI'IE-UHI SID 
ODI DAHE"ARK 543 
011 ESPAGHE 1672 
030 SUEDE 1174 














































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - Quant!Us• 1000 kg !aport 
11 Origin ' Constgnaent & Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~tl~n~g~c~ou~n~t~r~~---~P~·~~~·~d6~c~l~a~r~a~nt~------------------------~------------~; 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















1419.32 FOR WOOD, PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
1~19.32-00 DRYERS FOR WOOD, PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 







lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC· 
1020 CLASS 1 
























































1~19.39 DRYERS IEXCL. 1~19.31 AND 1419.321, IEXCL. DDPIESTIC EQUIPPIENTI 




DD~ FR GERIIANY 
005 ITALY 











lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































1419.~0 DISTILLING DR RECTIFYING PLANT 
1419.40-00 DISTILLING DR RECTIFYING PLANT 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























1419.50-10 HEAT EXCHANGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
!BlOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 








































00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 














721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































1419.60 IIACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR OTHER GASES 
1419.60-00 IIACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR OTHER GASES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERIIANY 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=~~./ /c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturar---~~~------~----------------~----~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























1419.32 SECHOIRS PDUR LE BOIS, LES PATES A PAPIER, PAPIERS DU CARTONS 
8419.32-00 SECHDIRS POUR LE BOIS, LES PATES A PAPIER, PAPIERS OU CARTONS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEmGHE 
005 ITALIE 







1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































8419.39 SECHOIRS, !NOH REPR. SDUS 1419.31 ET 1419.321, AUTRES QUE LES APPAREILS DOI'IESTIQUES 














0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































1419.40 APPAREIU DE DISTILLATION OU DE RECTIFICATION 
a419.40-00 APPAREILS DE DISTILLATION DU DE RECTIFICATION 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































8419.50-10 ECHAHOEURS DE CHALEUR POUR AERDHEFS CIYILS 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
kluoo " o H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















































































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
aoo AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































a419.60 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION DE L 1 AIR OU D' AUTRES OAZ 
8419.60-00 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION DE L'AIR OU D'AUTRES OAZ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant lty - Quant IUs • 1000 kg 
~ g~ ~=~~;',. c;~:!:~=~~: Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclature caab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hader land Portugal U.K. 
1419.60-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































1419.11-10 IIACHINERY, PLANT DR LABORATORY EQUIPIIENT, FOR COOKING DR HEATING FOOD, (EXCL. FOR DOIIESTIC PURPOSES), FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































0 n FR G ERIIAHY 
ODS ITALY 













lODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































1419.a9 IIACHINERY, PLANT AND EQUIPIIEHT WHETHER DR HOT ELECTRICALLY HEATED, FOR THE TREATIIEHT OF IIATERIALS BY A PROCESS INVOLVING 
A CHANGE OF TEI'IPERATURE SUCH AS HEATING, COOKING, ROASTING, DISTILLING, RECTIFYING, STERILIZING, PASTEURIZING, 
STEAIIIHG, DRYING, EVAPORATING, VAPOURIZING, CONDENSING OR COOLING, OTHER THAN IIACHINERY OR PLANT OF A KIND USED FOR 
DOIIESTIC PURPOSES !EXCL. a\19.11 TO 1419.all 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 






~lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































a419.89-9D IIACHIHERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPIIENT, WHETHER OR HOT ELECTRICALLY HEATED, FOR TREATIIENT OF IIATERIALS BY A PROCESS 
INVOLVING CHANGE OF TEMPERATURE E.G. HEATING, COOKING, ROASTING, DISTILLING, RECTIFYING, STERILIZIHG, PASTEURIZING, 
STEAI'IIHO, DRYING, EVAPORATING, VAPOURIZIHG, CONDENSING DR CDDLIHO, IEXCL. IIACHINERY OR PLANT OF A KIND USED FOR DOPIESTIC 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































au9.90 PARTS OF IIACHIHERY, PLANT AND EQUIPIIEHT OF au 9.11 TO au 9.89 
a419.90-10 PARTS OF HEAT EXCHANGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 













































































































































































































































































1990 Voluo - V.Jours• 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ 8~1::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d•clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~~--~~--~----~----~--------------------------------------------~ 
Franca Ira! and Italta Nederland Portugal Hoaanclatura coab. EUR.-12 lalg .-Lux. Danaark Dautschland 
1419.60-00 
1000 11 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
l 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 



















































1419.81-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR lA PREPARATION DE BOISSOHS CHAUDES OU LA CUISSOH OU LE CHAUFFAGE DES ALI11EHTS, <AUTRES QUE 
LES APPAREILS DOI'IESTIQUESl, POUR AERONEFS CIVILS 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































1419.11-91 PERCOLATEURS ET AUTRES APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE ET AUTRES 80ISSONS CHAUDES, IAUTRES QUE LES APPAREILS 











1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































1419.11-99 APPAREILS ET OISPOSITIFS, POUR LA CUISSOH OU LE CHAUFFAGE DES ALII1ENTS, <AUTRES QUE LES APPAREILS DOMESTIQUESl, IHOH 



















lDOD 11 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































1419.19 APPAREILS ET DISPOSITIFS, 11EI1E CHAUFFES ELECTRIQUEI'IEHT, POUR TRAITEMEHT DE IIATIERES PAR OPERATIONS IIIPLIQUAHT UH 
CHANGEMEHT DE TEMPERATURES • CHAUFFAGE, CUISSOH, TORREFACTION, DIS TIL LA TIOH, RECTI FICA TIOH, STERIL ISATIOH, PAS TEURISA TIOH, 
ETUVAGE, SECHAGE,EVAPGRATIOH, VAPORISATION,COHDENSATIOH OU REFROIDISSEMEHT ,AUTRES QUE LES APPAREIL5 DOIIESTIQUESINOH REPR. 
SGUS 1419.11 A 1419.11) 
1419.19-10 APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU, DANS LESQUELS L•ECHAHGE THEMIQUE HE S'EFFECTUE PAS A 












!!lDDD 11 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































1419.19-90 APPAREILS ET DISPOSITIFS, POUR LE TRAITEMEHT DE IIATIERES PAR DES OPERATIONS IIIPLIQUANT UN CHANGEMENT DE TEMPERATURE 
TELLES QUE CHAUFFAGE, CUISSOH, TORREFACTION, DISTILLATION, RECTIFICATION, STERILISATION, PASTEURISATION, ETUVAGE, 
SECHAGE, EVAPORATION, VAPORISATION, CONDENSATION OU REFROIDISSEIIEHT, <AUTRES QUE LES APPAREILS DOMESTIQUESl,IHOH REPR. 





















!ODD 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































1419.90 PARTIES D'APPAREILS ET DISPOSITlFS DES 1419.11 1419.19 
1419. 9D-1D PARTIES D' ECHAHGEURS DE CHALEUR, POUR AEROHEFS CIVILS 
006 ROYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
























































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Ioport 
11 Ortgtn / Constgnaent B Or~:!~~ ~o:~~~:;::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~v __ -~P~o~y~s~di~c~l~a~r~o~nt~-----------------------------------------



















004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































8420.10-00 CALENDERING OR OTHER ROLLING PIACHIHES, !OTHER THAN FOR PIETALS OR GLASS) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBO. 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































8420.91-10 CYLINDERS FOR CALENDERING OR OTHER ROLLlHG I!ACHIHES, I OTHER THAH FOR PIETALS OR GLASS! OF CAST IRON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
m 038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































8420.99-00 PARTS FOR CALEHDERIHO OR OTHER ROLLING IIACHINES, !OTHER THAH FOR I!ETALS OR GLASS!, (EXCL. CYLINDERS! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 

































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU 
! g~:::~./~C~~:!:~=~~!~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~f=n~g~c~ou=n=t=r~y---~P~a~y~s_:d6=c=l~o~r=•=nt:_ ________________________________________ ~ 
Coab. Hoaenclaturer 
















































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































1420.10 CALANDRES ET LAIIINOIRS, AUTRES QUE POUR LES IIETAUX OU LE VERRE 










1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































8420.91-10 CYLINDRES DE CALANDRES ET LAIIINOIRS, UUTRES QUE POUR LES HETAUX OU lE VERREl Ell FONTE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 II D N D E 
I010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 cLASSE 1 





































































~ OSS AUTRICHE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 cLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 cLASSE 2 

















































































































1420.99 PARTIES DE CALAHDRES ET DE LAIIINOIRS, AUT RES QUE POUR LES HETAUX OU LE VERRE, AUTRES QUE LES CYLINDRES 
8420.99-00 PARTIES DE CAL ANDRES ET LAHINOIRS, IAUTRES QUE POUR LES HETAUX OU LE VERREI. UAUF CYLINDRESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 





























































































































































































































































































1990 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg 
I 8~1:1~./,c;~:!:~=~~:t _________________________________________ ~R:•~p~o~r~t~ln~g~c=•=un~t~r~y~--P~o~y~s~d=6c~l~o~r~o~n~t----------~~~~~--~~~----------~~ 
Coab. Hoaenc:latur• r 
Hoaencl ature c:oab ~ EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
8420.99-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 






8421.11-00 CENTRIFUOAL CREAl! SEPARATORS 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 












8421.12-00 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS 
001 FRANCE 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 



















































































































8421.19 CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS IEXCL. CREAl! SEPARATORS AND CLOTHES DRYERS! 
8421.19-10 CENTRIFUGES FOR CIVIL AIRCRAFT 






8421.19-91 CENTRIFUGES FOR LABORATORIES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 





































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 




























































































~ 8421.21-10 IIACHINERY AND APPARATUS FDR FILTERING OR PURIFYING WATER, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































8421.22 IIACHIHERY AND APPARATUS OIL OR FIL TERIHG OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
8421.22-00 IIACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES (OTHER THAN WATER! 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 












































































































































































































































































































































































1990 Vlllue - Yaleurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ 8~1::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pa~s d6clar-ant Co•b. Hoaencleturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~_::=~~:_----------------------------------------~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark O.utschland Espegna France Ireland Itelte Hodorland Portugal 
8420.99-00 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






8421.11 ECR~EUSES CENTRIFUGEUSES 
8421.11-dO ECR~EUSES CENTRIFUGES 
001 FRANCE 




1000 " o H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























8421.12 ESSOREUSES A LINGE CENTRIFUGES 
8421.12-00 ESSOREUSES A LINGE CENTRIFUGES 
001 FRANCE 
004 RF All~AGNE 
ODS DAN~ARK 
0 32 FINLAND£ 
038 AUTRICHE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































8421.19 CEHTRIFUGEUSES, Y CO"PRIS LES ESSOREUSES CENTRIFUGEUSES, SAUF ECR~EUSES ET ESSOREUSES A LIHGE 
8421.19-10 CENTRIFUGEUSES POUR AERONEFS CIYILS 








8421.19-91 CEHTRIFUGEUSES POUR LABDRATOIRES 
001 FRANCE 









1020 CLASSE 1 







































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































m 8421.21-10 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES EAUX, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































8421.22 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES BOISSOHS AUTRES QUE L'EAU 
8421.22-00 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES BOISSOHS (AUTRES QUE L'EAUl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantttb• lDDD kg 
IS: Ortgtn / Constgnaent B Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~t~n~g~co~u=n=t~r~y __ -=P=a~y~s_d~6=c~l=a~r~an~t~------------------~~--~----------~--, 
Hoaancleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
1421.22-DD 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
















































8421.23-11 NACHINERY AHD APPARATUS FOR OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COI'!BUSTION EHGIHES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























004 FR GERNANY 
005 ITALY 











951 HOT DETERNIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 














~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































1421.31-10 INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL CONIUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 


































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







951 NOT DETERNIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































1421.39-10 ltACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OF PURIFYING GASES, FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. 1421.31-101 
400 USA 






























































































































































































































































1990 Value - Yaleurs1 1000 ECU !aport 
U.K. 
I g~1:1~./ ,cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 







1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































a421.23-10 APPAREILS POUR LA FIL TRATIOH DES HUILES I'IINERALES DANS LES I'IOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR COI'IPRESSION, POUR 
AEROHEFS CIVIL$ 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































1421.23-90 APPAREILS POUR LA FILTRATION DES HUILES I'IINERALES DANS LES I'IOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH, IAUTRES 

















951 HOM DETER/IIH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































lhooo " o H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































8421.31-10 FILTRES D'EHTREE D'AIR POUR I'IOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSION, POUR AEROHEFS CIVILS 

































































958 HOM DETERI'IIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































1421.39-10 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES GAZ, POUR AEROHEFS CIYILS, !HOM REPR. SOUS 1421.31-10) 
400 ETATS-UHIS 












































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 k~ 
11 Origin / Constgnaent ~ Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o·~t~l~n~~~co~u~n=t~·~y--~P~o~y~s-d~6=c=l~•~··~n~t~----------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg .-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal ta Hader- land Portugal 
8421.39-10 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 






























































































































































































8421.39-51 IIACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES lEXCL. AIR), BY A LIQUID PROCESS, lEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
I 06 UTD. KINGDOII 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































8421.39-55 IIACNINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING GASES lEXCL. AIRl, IY AN ELECTROSTATIC PROCESS, lEXCL. FOR CIVIL. 
AIRCRAFT) 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































8421.39-75 IIACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING AND PURIFYING GASES lEXCL. AIRl IY A THEMIC PROCESS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
llf D 04 FR GERIIANY 92 11 33 13 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































8421.91 PARTS OF CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































1990 Valu• - Yaleurs 1 lOOD ECU 
! 8~ :: :~." / c;~:!:~=~~: Report fng country - Pays dlcl arant ~:==~cr::~~~~:!~b~r---=eu~R~-71=2--~B-ol~g-.--~Lu-.-.--~D~.-n-.a-r~k-:D-ou~t-s-c~hl~a-n~d----~H.~l~l-a-s~-:~-P-•-o-na~--~F~r-a-n-co----I~r~o-l-an-d-----I-t-al-l-a--N-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-1------u-.-,~. 
1421.39-10 
10ll EXTRA-CE 



















1421. S9-SO APPAREILS POUR 
001 FRANCE 
LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSJ, <NOH REPR. SOUS 1421.31-90! 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
















1000 " 0 N D E 
l 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1D40 CLASS£ 3 
11519 5745 225 1211 S72 S346 
z~m mi 10~ m: z~t m 
~~m am lm mi lm ~m 
27108 1S02 107 7D31 210 1502 
1215 49 1 36 u 
6649 212 3421 126 
2m 31~ ; ,:; 
10137 Sl9 U67 2901 
4995 5 14 4560 
14317 654 112 5617 
130S8 SOD 11 11616 
21m 69i ui 4~~f 
1224 2 541 












































































































































142l.S9-5l APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES GAZ (AUTRES QUE L'AIRJ, PAR PROCEDE HUIIIDE, <AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 

































































142l.S9-55 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES GAZ <AUTRES QUE L'AIRJ, PAR PROCEDE ELECTROSTATIQUE, !AUTRES QUE POUR 
AERONEFS CI¥IL5l 
001 FRANCE . 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
D Dl DAHEIIARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 






































































004 RF ALLEIIAGNE 
OD5 ITALIE 
DD6 ROYAUIIE-UHI 









lODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 



















































































































1421. S9-75 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L' EPURATIOH DES OAZ <AUTRES QUE L •AIR!, PAR PROCEDE THERIIIQUE, !AUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILSl 
i!J 004 RF ALLEIIAGNE 
lODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 

































8421.39-99 APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L' EPURATION DES GAZ <AUTRES QUE L •AIR!, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, <NON REPR. 

















lDDO II 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1D21 A E L E 



















































































1421.91 PARTIES DE CEIITIIFUGEUSES, Y COI'IPRIS D'ESSOREUSES CENTRIFUGES 



















Y COIIPRIS D' ESSOREUSES CENTRIFUGES 







































































































































































































































































































































199D Quantity - Quanttth• 10DD kg 
U.K. 
It Ortgtn / Conslgn•ant 








lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 



























































1421.99 PARTS OF l'tACHIHERY AHD APPARATUS FOR FIL TERIHG OR PURIFYING LIQUIDS OR GASES 
U21. 99-DD PARTS OF l'tACHIHERY AHD APPARATUS FOR FIL TERIHG OR PURIFYING LIQUIDS OR GASES 









29 652 s 147 
002 BELO.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI'tAHY 
DDS ITALY 
62 1165 22 127 
233 1096 2 101 
298D 
4106 
m 564 ~: 4m 
006 UTD. KIHGDOI't 
007 IRELAHD 
145 1219 9 331 
171 




5 7~~ 7 ~~f 
; 551 7 Dll SPAIN 





67 16 ll 3 D3D SWEDEN S29 341 1 















951 HOT DETERI'tiH 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































1422.ll DISH WASHING l'tACHIHES OF THE HOUSEHOLD TYPE 




D D4 FR GERI!AHY 
ODS !TAL Y 







lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































1422.19 DISH WASHING I!ACHIHES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 




DD4 FR GERI'tAHY 
DOS ITALY 




~~ m mm~LAHD 
031 AUSTRIA 
40D USA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 






















































































1422.2D l'tACHIHERY FOR CLEAHIHO OR DRYIHO BOTTLES OR OTHER COHTAIHERS 
1422.2D-OD I!ACHIHERY FOR CLEAHIHG OR DRYING BOTTLES OR OTHER COHTAIHERS 
001 FRANCE 156 76 15 
m ~~~~E~m~~- m 4' ~~ 
m ~M~RI!AHY 1m 2~; 12; 
m g~~MA~~NGDOI! ln 24 2~ 
m ~~~~~" ~:: ~ , ~~ 
D36 SWITZERLAND 357 S 3 199 
D31 AUSTRIA 171 6 164 
048 YUGOSLAVIA 36 S5 
400 USA 134 95 
4D4 CANADA 11 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































































































































































































































































































1422.SO I!ACHINERY FOR FILIHG, CLOSING, SEALIHO, CAPSULING OR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER COHTAIHERSJ l'tACHINERY 
FOR AERA TINO BEVERAGES 
1422.30-ID I!ACHIHERY FOR FILIHO, CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING BOTTLES, CAMS, BOXES, BAGS DR OTHER COHTAIHERSJ I!ACHIHERY 




DD4 FR GERI'tAHY 
D05 ITALY 














































































































































































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 








!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































a421.99 PARTIES D'APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES LIQUIDES OU DES GAZ 





















95a NOH DETERMIH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
D'APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATIOH DES 
44tl3 5739 459 a513 
mg mi zm t:m 
~~:m 2~m m: 621i 
74110 2593 1517 27042 
3216 34 26 427 
~~m m 124 :m 
IllS 2 147 202 
18136 7Da 3036 3810 
Ua7 105 556 1154 
21519 1177 2a6 12039 
3aU4 4a4 150 35375 
2700 7 3 2500 
10~m 1395; zm 1m: 
U2 11 15 161 
IUD 14 20 948 
































5422.11 MACHINES LAYER LA YAISSELLE, DE TYPE MEHAGER 










0 3a AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H 0 E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































a422 .19 MACHINES A LAYER LA YAISSELLE, DE TYPE IHDUSTRIEL 




004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 a; &~llEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
!I m mmDE 
03a AUTRICNE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































a~22. 20 IIACHINES ET APPAREILS A NETTOYER GU A SECHER LES IOUTEILLES OU AUTRES RECIPIENTS 















lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































































































































































































































a422.30 IIACHIHES ET APPAREILS A R~PLIR, FERMER, CAPSULER OU ETIQUETER LES IOUTEILLES, IOITES, SACS OU AUTRES COHTEHAHTSI 
APPAREILS A GAZEIFIER LES IOISSOHS 
a422.30-00 IIACHIHES ET APPAREILS A REIIPLIR, FERMER, CAPSULER OU ETIQUETER LES IOUTEILLES, IOITES, SACS OU AUTRES COHTEHAHTSI 




































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ioport 
U.K. 
~Origin / Consign11nt 
B Or~~!~~ ~o:~~~:;;~~=~----------------------------------------~~~~~p~o~r~t~in~g~c=•=un~t~r~y~--P~a~y~s~d~fc=l~o~r~a~n~t----------------------------------------~ 


















958 HOT DETERI'IIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































8422.40 PACKING OR WRAPPING IIACHINERY 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




















951 HOT DETERIIIN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












508 BRAZil 11 m ~~~A~ETERI'IIH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































1423.10 PERSONAL WEIGHING IIACHINES, INCLUDING BABY SCALESI HOUSEHOLD SCALES 
1423.10-10 HOUSEHOLD SCALES 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDIIPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 








740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































1423.10-90 PERSONAL WEIGHING IIACHIHES, INCLUDING BABY SCALES, IEXCL. HOUSEHOLD SCALES! 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 


















958 NOH DETERIIIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UB> 





























































































8422.40 IIACHIHES ET APPAREILS A ~PAQUETER OU ~BALLER LES IIARCHAHDISES 


























9S8 NOH DETERPIIH 
lDDO II G H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




























































































































































508 BRESIL ~ m ~~~G~ETERPIIH 
1000 II G H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1090 DIVERS H.CL. 
DES MACHINES ET APPAREILS VISES SOUS 8422.11-00 
25780 4143 194 7028 
~m~ mi 2m 1:m 
190131 20788 9340 
97313 4482 1187 
24193 3141 923 































































































8423.10 PESE-PERSOHHES, Y CDIIPRIS LES PESE-BEBESJ BALANCES DE IIEHAGE 
8423.10-10 BALANCES DE IIEHAGE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 










977 PAYS SECRETS 
1000 II G H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 






















































8423.10-90 PESE-PERSOHHES, Y COMPRIS LES PESE-IEBES 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 19084 1229 820 
003 PAYS-lAS 1212 502 36 
004 RF ALLEHAGNE 15036 1390 580 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD k; Iaport 
lr Origin / Conslgnaant 
• Or~:!~~ ~0=~~~:=:~~=~----------------------------------------~R~o~po~r~t~i~n~;_c~o-u_n_t~r~y--~P~o~y~s-d~l~c~l~o~ro~n~t~------~~~--------~--:-~--------~~~ 










977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































1423.20 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
1423.20-00 SCALES FOR CONTINUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
0 04 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































8423.30 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERIIINED WEIGHT OF IIATERIAL INTO A BAG OR CONTAINER, INCLUDING 
HOPPER SCALES 
1423.30-00 CONSTANT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERIIINED WEIGHT DF IIATERIAL INTO A BAG OR CONTAINER, INCLUDING 




0 0 4 FR G ERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































1423.81-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOIIATIC CONTROL PIACHINES OPERATING IY REFERENCE TD A PREDETERIIINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY =< 
30 KG, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG DR lETTER I 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































1423.81-30 IIACHINERY FOR WEIGHING AND LABELLING PRE-PACKAGED GOODS, Of WEIGHING CAPACITY =< 30 KG, !EXCLUDING BALANCES OF A 
SENSITIVITY Of 5 CG DR BETTER> 
004 FR GERIIANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























3.f2l.31 ·50 ~1101 ·~CAL[S, ar ~tlCI!IH~ CArACITY :c 3C XCi, CL"::Cl!J!H~!; :I.LA!i:Es OF A SEN~ITIVITY OF t~ 0!: IFTTF.R) 
001 FRANCE 
lit m w~m~~~s 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
Dll SPAIN 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































1423.81-90 WEIGHING 11ACHINERY OF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG IEXCL. 1423.10-10 TO 8'23.81-501, !EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY 
OF 5 CO DR lETTER> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































8423.82-10 CHEC~ WEIGHERS AND AUT011ATIC COHTRDL 11ACHINES OPERATING IY REFERENCE TO A PREDETERIIINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY > 
3D KG BUT =< 5.000 itG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 



































































































































1990 Yoluo - Yalourst 1000 ECU Iaport 










977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





































a423.20 BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPDRTEURS 
a423.20-00 BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPDRTEURS 
004 RF ALLEIIAGNE 2424 219 II 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































1423.30 BASCULES A PESEES CONSTANTES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DDSEUSES, A L'EXCLUSION DES BALANCES SEHSIILES A UN 
POIDS DE 5 CG OU IIOINS 
1423.30-00 BASCULES A PESEES CONSTANTES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DDSEUSES, <A L 1 EXCLUSION DES BALANCES SENSIILES A UN 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAIII'tE-UNI 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































a423.11-10 INSTRUI'IENTS DE COHTROLE PAR REFERENCE A UH POIDS PREDETERI'IINE, A FONCTIONNEIIENT AUTOIIATIQUE, Y COI'IPRIS LES TRIEUSES 
PONDERALES, PORTEE •< 30 KG, (A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIILES A UH POIDS DE 5 CO OU IIOINSl 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































































1423.a1-30 APPAREILS ET INSTRUI'IEHTS POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEIIBALLES, PORTEE •< 31 KG, <A L'EXCLUSION DES 
BALANCES SENSIILES A UN POIDS DE 5 CO OU IIOIHSl 
004 RF ALLEIIAGNE 
732 JAPDN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































84~3.&1·50 BALAilCE~ DE r.AG4:ilH, rORTi:~ =< JO KG, (A L'EXCLUSION DE~ ;~LANCE! SE~~IUES A t•H ro!~! DE 5 C9 OU IIOI~S: 
001 FRANCE 





728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































8423.a1-90 APPAREILS ET INSTRUI'IENTS DE PESAGE, PORTEE •< 30 KG, (NOH REPR. SOU$ 1423.10-10 A a423.11-501, (A L'EXCLUSION DES 
BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CG OU I'IOINSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 







7 06 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































a423.12-10 INSTRUI'tENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERI'IINE, A FDNCTIONNEIIENT AUTOIIATIQUE, Y COIIPRIS LES TRIEUSES 
PONDERALES, PORTEE > 30 KG PIAU •< 5 000 KG 
003 PAYS-US 

















































































































































































































1990 Quantity - Quantttis• lDDD k; 
1$ Origin / Constan•ent ~Or~~!~~ ~o=~~~r::~;=~----------------------------------------~R=•~P~·~·~t=tn~;~c~o=un~t~r~y---_P=•~y~s~d~6c=l~•~•~•=n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italte Hederland Portugal U.k. 
8423.82-10 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
D D6 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































8423.82-99 WEIGHING HACHIHERY OF A CAPACITY > 1.500 KG BUT •< 5.000 KG IEXCL. 8423.20-00 TO 8423.30-DDI 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHANY 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















8423.89 WEIGHING IIACHINERY, IIAXIIIUII WEIGHING CAPACITY > 5 GOO KG 
8423.89-10 WEIGHBRIDGES 
DOl FRANCE 















8423.89-90 WEIGHING IIACHINERY OF A CAPACITY > 5.000 KG, IEXCL. WEIGHBRIDGESl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERHANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































8423.90 WEIGHING HACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS! PARTS OF WEIGHING IIACHINERY 
8423. 90-DD WEIGHING IIACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS! PARTS OF WEIGHING IIACHINERY 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERHAMY 
005 ITALY 










lDDD W 0 R L D 
10 II IMTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
lU20 CLA:;:; l 
1021 EFTA COUNTR. 







































































501 ~1040 CLASS 3 



























8424.10-10 IIECHAHICAL FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER OR MOT HAND-OPERATED, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























































004 FR GERHAMY 
ODS ITALY 






lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 











































































8424.20 SPRAY GUHS AND SIIIILAR APPLIANCES, IIECHANICAL, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
8424.20-10 GUNS FOR SPRAYING HOT IIATERIALS, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 






























































































































































































































































































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU !aport 
B g~:::~;' / cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:~~~~~~!~b~r---~E~UR~-~l~Z~-.~.~,-g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-.~k-D~o-u_t_s-ch-l~a-n_d _____ H~o~l~l-as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-an~c~t~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-f-a---Nt-d-t-r-l-o-nd----P-o-rt-u-g-a-1-------u-.K-.~ 
a423.a2-10 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 

















































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































8423.82-99 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1 5DD KG IIAIS =< 5 DOD KG, INON REPR. SOUS 1423.20-DD ET a423.3D-D0l 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 



























8423.89 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 5 IDO KG 
1423.89-10 PONTS-BASCULES 
DOl FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 



















8423.89-90 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 5 DOD KG, IAUTRES QUE POHTS-BASCULESl 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 







lODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































1423.90 POIDS POUR TOUTE5 BALAHCESI PARTIES D'APPAREILS ET IHSTRUI'IEHTS DE PESAGE 































lODD 1'1 0 N D E 119148 
lDlD IHTRA-CE 62134 
lOll EXTRA-CE 57013 
lG'G Ci.A~~C l :.4~ll 
1021 A E L E 31703 
1030 CLASSE 2 12DDD 
1040 CLASSE 3 610 






























































a4U.lD-ID EXTINCTEURS MECANIQUES -II~E A IIAIH-, POUR AERONEFS CIYILS 
DD6 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































004 RF ALL~AGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 








1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 











































































PISTOLETS AERDGRAPHES ET APPAREILS 511'1ILAIRES 11ECANIQUES -I'I~E A IIAIN-
8424.20-10 PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD IIECANIQUES -IIEI'IE A IIAIN-
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 







































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantttis• 1000 kg Iaport 
U.l. 
11 Ortgfn / Conslgnaent ~ Orb:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~v~c~ou=n~t=r~v __ -~P~·~v~s~d6~c~l~•=•=•=nt~----------------------------------------~ 
Hoaencletura coab. EUR-12 lol v. -Lux. Danurk Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
a424.20-IO 
1020 CLASS 1 











004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































a424. 3D STE~ DR SAND BLASTING I'IACHINES AND SII'IILAR JET PROJECTING I'IACHIHES, I'IECHANICAL, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
a424.3D-10 CDI'IPRESSED AIR OPERATED I'IACHINES AHD APPARATUS, WHETHER OR HOT HAND-OPERATED 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 




1DDD II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 






lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 





























































































































































U24.81 AGRICULTURAL DR HORTICULTURAL I'IECHAHICAL APPLIANCES WHETHER OR NDT HAHD-DPERATED FDR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING 
LIQUIDS OR POWDERS 
a424. 81-10 WATERING APPLIANCES, AGRICULTURAL DR HDRTICUL TURAL, WHETHER OR HOT HAHD-DPERA TED 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 









m m m~~~ CDUHT 
1000 II 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































8424.81-31 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER DR HDT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER CEXCL. 
I'IOTORI, FOR AGRICULTURE OR HORTICULTURE, IEXCL. WATERING APPLIANCES! 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 




1DDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































1424.81-39 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, Dl5PERSING DR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER WITH I'IOTOR, 
FDR AGRICULTURE OR HORTICULTURE, IEXCL. WATERING APPLIANCES! 




1DDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
82 






































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ 8~:::~;'/e;~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar---:=~~~----~--------------~------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Ho11tnclature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itol to Nodorlond Portugal 
8424.20-10 
1020 CLASSE 1 





















D 04 RF All EIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 

















































































































































lDDD II 0 N D E 
lD lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































5424.31 IIACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, A JET DE VAPEUR ET APPAREILS A JET SIIIILAIRES IIECANIQUES -IIEIIE A PlAIN-
8424.30-10 IIACNINES ET APPAREILS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






lDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































1000 II 0 N D E 
lD lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 











































































































































8424.81 IIACHINES ET APPAREILS IIECANIQUES -IIEIIE A PlAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
POUR L' AGRICULTURE OU L'HORTICUL TURE 
8424.81-10 APPAREILS D' ARROSAGE POUR L' AGRICULTURE OU L'HORTICUL TURE, IIECANIQUES -IIEIIE A IIAIN-
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
D05 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 








m m ~~¢n:~RETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

































































































































































8424.al-31 APPAREILS PORTATIFS IIECANIQUES -IIEIIE A PlAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EH POUDRE, 
!SANS IIOTEURl, POUR L'AGRICULTURE OU L'HORTICULTURE, ISAUF APPAREILS D'ARROSAGEl 
DOl FRANCE 






lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































8424.al-39 APPAREILS PORTATIFS IIECANIQUES -IIEIIE A IIAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
AVEC IIOTEUR, POUR L' AGRICULTURE OU L'HORTICUL TURE, ISAUF APPAREILS D' ARROSAGEl 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 












































8424.al-91 PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR 
001 FRANCE 6591 1153 54 1397 8 72D 















































































































































































































































1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg laport 
U.K. 
~ Ortgtn / Constgn•ent ~ Or~!!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=•~P=•~·~t=ln~g~c=•=un~t~·~y~--P~a~y~s~d=6c~l~a~•=•=n=t----------------------------------------~ 
Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
a424.8l-91 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































1424.al-99 I'IACHIHERY AHD APPARATUS -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS DR POWDER, FOR 




004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































a424.19 I'IECHAHICAL APPLIANCES WHETHER OR HOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS DR POWDERS I EXCL. 
8424.all 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
ooa DENMARK 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































1424.19-39 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH BUILT-IN I'IOTOR, IEXCL. HEATING DEVICE), OF AN ENGINE POWER> 7.5 KW 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOI'I 
ooa DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lCll LAI~;.- LC 






































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yo lours • 1000 ECU I•port 
~ g~ :::~.' / c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6c:larant ~~=~~c:r:~~~~~~!~~~r---:E~UR~-~1~2~~e~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n-.-.-.~k~D~.-u~t-s~ch~l~o-n~d----~H~•~I~Io~s~~=Es~p~o~g~n~o--~~F~ro-n~c~o~~I~r~o~l-o-n~d----~It-o~l-t-.--N-o-d-,-.-~-.n-d----P-or_t_u_g_a_l _______ u_.K_.~ 
1424.81-91 







!ODD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































1424.81-99 I!ACHIHES ET APPAREILS IIECAHIQUES -IIEIIE A I!AIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISER DES I!ATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 









D 38 AUTRICHE 
400 ETAT5-UHIS 
624 ISRAEL 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 




















































































































































8424.19 I!ACHINES ET APPAREILS I!ECANIQUES -I!EIIE A IIAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULYERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
IHON REPR. SOUS 8424.10 A 8424.81) 










!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































1424.19-39 APPAREILS DE HETTOYAGE A EAU, A IIOTEUR 
122 
IHCORPORE, ISAHS DISPOSITIF DE CHAUFFAGEl, PUISSANCE DE I!OTEUR > 7, 5 Kll 
003 PAYS-BAS 





1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
all ::x;~~ ~cE 




004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 








721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-IIAN 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































1424.90 PARTIES DES IIACHIHES ET APPAREILS VISES SOUS 1424.10 A 1424.87 









































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - Quant IUs 1 lOGO kg 
It Ortgtn / Constgn•ant 
• Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R-•~P•_r_t_t_n~;_c_o_u_n_t_r~y_-__ P_a~y_s_d_6_c_l_a_r•_n_t __________________________________________ ~ 





lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































8425.11 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLESl, POWERED BY ELECTRIC 
I'IDTOR 
8425.11-10 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES!, POWERED BY ELECTRIC 
I'IOTOR, FOR CIVIL AIRCRAFT 













8425.11-90 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SKIP HOISTS DR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES!, POWERED BY ELECTRIC 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































8425.19 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS OR HOISTS DF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES> !EXCL. POWERED BY 
ELECTRIC I'IOTORl 
1425.19-10 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS OR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES!, FOR CIVIL AIRCRAFT, 
!EXCL. 8425.11-101 





8425.19-91 IIANUALLY OPERATED CHAIH HOISTS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
lDIG IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























































































8425.19-99 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SKIP HOISTS OR HOISTS OF A liND USED FOR RAISING VEHICLES), !EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT>, !EXCL. 8425.11-90 AND 1425.19-91) 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 









102D CLASS 1 
~~m ~mscgum. 






























































1425.20 PIT-HEAD WINDING GEARI WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND 
1425.20-00 PIT-HEAD WIHDIHG GEAR1 WINCHES FOR USE UNDERGROUND 








B425. 31 WINCHES, CAPSTANS POWERED BY ELECTRIC IIOTOR 
1425.31-10 IIIHCHES, CAPSTANS, 
lOGO II D R L D 
lDlG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































a425. 39 WINCHES, CAPSTANS !EXCL. POWERED BY ELECTRIC IIOTORl 
a425.39-1D WINCHES, CAPSTANS, FOR CIVIL AIRCRAFT, !EXCL. a425.31-101 
400 USA 














































































































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~ ~=~~./ 1 C~~:!:~=~~: Report fng country • Pa11s dfcl a rant 
Coob. Hoooncloturor---~~~~----~--~------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























a425.ll-10 PALAHS A I'IOTEUR ELECTRIQUE, POUR AEROHEFS CIYILS 


































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































a425.19-10 PALAHS POUR AEROKEFS CIVILS <HOH REPR. SOUS 1425.ll-1D I 




























a425 .19-91 PALAHS ACTIOKHES A LA I'IAIH, A CHAINE, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
003 PAYS-BAS 973 
004 RF ALLEI'IAGHE 1825 
720 CHINE 2112 
732 JAPOH 5275 
736 T'AI-WAH 650 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 





























































































































1425.19-99 PALAHS IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, <NOH REPR. SOUS 1425.11-90 ET 1425.19-91 l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 1'1 0 H D E 
10lil lHiRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~m~ ~LMEEZ 









































































































































1425.20 TREUILS DE REI'IOHTEE ET DESCEHTE DES CAGES OU SKIPS OAHS LES PUITS DE I'IIHESI TREUILS POUR I'IIHES AU FOHD 
1425.20-00 TREUILS DE REI'IOKTEE ET DESCEHTE DES CAGES OU SKIPS DANS LES PUITS DE I'IIHESI TREUILS POUR I'IIHES AU FOHD 














1425.31 TREUILS AUTRES QUE POUR I'IIHES ET CABESTAHS, A I'IOTEUR ELECTRIQUE 
1425.31-10 TREUILS ET CABESTAHS, A I'IOTEUR ELECTRIQUE, POUR AEROHEFS CIYILS 
















1425.31-90 TREUILS <AUTRE$ QUE POUR I'IIHESI ET CABESTAHS, A I'IOTEUR ELECTRIQUE, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 1144 203 19 376 32 90 
m m::~~~XBG. ~m 24Z 66 5=~ 10 ~ m nAmEI'IAGHE ~~m ~m 32~ 97i m m 
006 ROYAUI'IE-UHI 2331 539 9 133 15 199 
001 DAHEI'IARK ll25 9 664 
m mem 1~m 36i ni m~ 
032 FIHLAHOE 929 11 264 6 
036 SUISSE 3706 113 3 2034 
400 ETATS-UHIS 5253 2S4 62 134 
732 JAPOH 666 2 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































1425.39 TREUILS AUTRE$ QUE POUR I'IIHES ET CABESTAHS, AUTRES QU'A I'IOTEUR ELECTRIQUE 
1425.39-10 TREUILS ET CABESTAHS, POUR AEROHEFS CIVILS, IHOH REPR. SOUS a425.31-101 
400 ETATS-UHIS 



































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantttfs• 1000 kg Iapo.,.t 
U.K. 
§$Origin ' Consfgnaant ~ Or~:!~~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou=n~t~r~v __ -~P~a~y~s~d6=c~l~a=r~a~nt:_ ______________________________________ _.~ 










a425.39-91 WINCHES <EXCL. FOR IIINES), CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
0 04 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































8425.41 BUILT IN JACKING SYSTEIIS DF A TYPE USED IN GARAGES 
a425.41-00 BUILT-IN JACKING SYSTEIIS OF A TYPE USED IN GARAGES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






















































































1000 W 0 R L D ll749 727 62 3291 360 1096 
1010 INTRA-EC 967a 702 54 2020 35a 951 
lOll EXTRA-EC 2070 25 a 1270 2 145 
1020 CLASS 1 336 2 a 122 2 70 
1021 EFTA COUNTR. 210 2 a lla 1 • 
1040 CLASS 3 1535 ll24 74 
a425 .42 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC ( EXCL. lUll T-IN JACKING SYSTEIIS USED IN GARAGES) 
8425.42-10 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 














004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































1425.49-10 JACKSJ HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES, FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. 8425.42-10) 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















































































































004 FR OERIIANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU 

















8425.39-91 TREUILS <AUTRES QUE POUR IIIHESI ET CABESTAHS, A IIDTEUR A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES DU PAR CDIIPRESSIDH, IAUTRES QUE POUR 
AERDHEFS CIYILSI 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 









736 T' AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































1425.41 ELEYATEURS FIXES DE YOITURES POUR GARAGES 
1425.41-00 ELEYATEURS FIXES DE YOITURES POUR GARAGES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 





1000 II 0 H D E 
1 D 10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































1425.42 CRICS ET YERINS, HYDRAULIQUES, SAUF ELEYATEURS FIXES DE YDITURES POUR GARAGES 
1425.42-10 CRICS ET YERIHS, NYDRAULIQUES, POUR AERDNEFS CIYILS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






































































































































ET VERIHS, HYDRAULIQUES, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl, SAUF ELEYATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
002 BELO.-LUXBO. 
G:; rAYS lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 














736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
12197 3941 137 2731 171 
2m~ 211.\ lliS 10m H; 
~=m 3m 2~~ mi m 
7136 liD 45 1500 11 
2323 1 2130 
m: ;~ ; 2m 
6211 172 319 2736 
627 260 
2m 10i 2 m m 104 12 23 
7656 11; a 1395 
565 37 345 
5m 36 16; 1~:: 
1792 70 7 470 









































1425.49 CRICS ET VERINS, IHDN REPR. SDUS 1425.41 ET 1425.421 
1425.49-10 CRICS ET VERINS, POUR AERONEFS CIYILS, IHON REPR. SDUS 1425.42-101 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUPIE-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 






































































































































































































































































































































































































































199D Quantity - QuantiUst 1000 kg Iaport 
U.K. 
IS Ortgin / Conslgn•ant 
• Or~:!~~ ~o=~~~:~::~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l=n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~y~s~d6=c=l~a~r=•~nt:_ ________________________________________ ~ 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 


















































1426.11 OVERHEAD TRAVELLING CRANES ON FIXED SUPPORT 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




051 GERIIAN DEII.R 
lOGO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



































































1426.12 IIOIILE LIFTING FRAIIES ON TYRES AND STRADDLE CARRIERS 
8426.12-00 IIOIILE LIFTING FRAIIES ON TYRES AND STRADDLE CARRIERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 




























1426.19 IIOIILE LIFTING FRAIIES IEXCL. ON TYRESl 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
Ud HIA LOUHIR. 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Ill 1426.20 TOWER CRANES 
1426.20-00 TOWER CRANES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP USl 








































































1426.30 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
1426.30-00 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 














736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































8426 .ll POHTS ROULANTS ET POUTRES ROUUHTES 











1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































PORTIQUES liD BILES SUR PHEUIIA TIQUES ET CHARIOTS-CAVALIERS 
8426.12-00 PORTIQUES IIOBILES SUR PHEUIIATIQUES ET CHARIOTS-cAVALIERS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































1426.19 PORTIQUES, AUTRES QUE MOBILES SUR PNEUIIATIQUESJ PDHTS-GRUES 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lGil A E L E 
103D CLASSE 2 




















m 1426.20 GRUES A TOUR 
8426.20-00 GRUES A TOUR 








OD4 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 








632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1031 ACP !65l 

















8426. so GRUES SUR PORTIQUES 
8426. SO-DO GRUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ioport 
"'Ortgtn / Constgn•ent 
B Or~:!b~ ~o=~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c=o~un~t~r~y---~P~a~y~s-=d=6c=l~a~r=•~n=t----------------~----~--------------~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Jelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Haderland Portugal U.K. 
a426.U MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, IEJtCL. a426.11 TO a426.30), SELF-PROPELLED, ON 
TYRES 
a426.U-OO MACHINERY AND APPARATUS SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCJtS FITTED WITH A CRANE, IEJtCL. a426.11-00 TO a426.30-00l, 




0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 





632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAH 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EltTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































a426. 49 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORKS TRUCKS FITTED WITH A CRAHE, IEitCL. a426 .11 TO a426. 30l, SELF-PROPELLED 
















1426.49-00 MACHINERY AHD APPARATUS SUCH AS SHIPS' DERRICKS AHD WORK TRUCKS FITTED WITH A CRAHE, IEJtCL. 1426.11-00 TO 1426.30-00), 
SELF-PROPELLED, IEitCL. ON TYRESl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































1426.91-10 HYDRAULIC CRANES DESIGNED FOR IIOUHTlHO OH ROAD VEHICLES, DESIGNED FOR THE LOADING AHD UHLOADIHG OF THE VEHICLE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EltTRA-EC 
1020 cuss 1 



























































































































































8426.91-90 MACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS AND WORK TRUCKS FITTED WITH A CRANE, IEitCL. a426 .11-00 TO a426. 91-lOl, DESIGNED FOR 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 
00~ Ul~. KIH~C~M 
008 DENMARK 
011 SPAIH 
D m ~~m~D 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EltTRA-EC 
1020 cuss 1 












































































a426.99-10 MACHINERY AHD APPARATUS IEJtCL. a426.11-00 TO a426.91-90), FOR ClYlL AIRCRAFT 



































004 FR GER"AHY 
005 ITALY 










1000 J1 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































1427.10 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING DR HAHDllHG EQUIPMENT, POWERED BY AN ELECTRIC MOTOR 









































































































































































































































1990 Value - Yal ;JrS 1 1000 ECU 
U.K. 
I g~ :::~./I C~~:!:~=~~! Report tng country - Pays d6clarant 
Coob. Nooancloturar---~~~~~--~--------~~----------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Itollo Nadorlond Portugol 
8426.41 MACHINES ET APPAREILS, TELS QUE UGUES ET CHARIOTS-GRUES, PAR EXWLE, I NON REPR. SOUS 8426.11 A 8426.30 >. 
AUTOPROPULSES, SUR PNEUMATIQUES 











632 ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





























































































































8426.49 IIACHINES ET APPAREILS, TELS QUE UGUES ET CHARIOTS-GRUES, PAR EXWLE, IHOH REPR. SOUS 8426.11 A 8426.30), 
AUTDPROPULSES, AUTRES QUE SUR PNEUIIATIQUES 
8426.49-00 MACHINES ET APPAREILS, TELS QUE BIGUES ET CHARIOTS-GRUES, PAR EXWLE, INOH REPR. SDUS 8426.11-00 A 8426.30-00l, 




004 RF All~AGHE 
005 ITALIE 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 














































































































































8426.91 IIACHINES ET APPAREllS, IIGUES, PAR EXWLE, INOH REPR. SUUS 8426.11 A 8426.41), CONCUS POUR ETRE IIONTES SUR UN VEHICULE 
ROUTIER 












1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































B m ~~~~~HDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































8426.99 MACHINES ET APPAIEILS, TELS QUE 8IGUES ET ILOHDIHS, PAR EXWLE, !HUH REPR. SUUS 8426.11 A 1426.91) 
8426.99-10 IIACHIHES ET APPAIEILS I NOH REPR. SOUS 1426.11-00 A 1426. 91-90), POUR AERDHEFS CIVILS 




















TELS QUE IIGUES ET BLOHDIHS, PAR EXWLE, !HUH REPR. SUUS 8426.11-00 A 8426.99-10) 
002 SELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 












1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































8427.10 CHARIOTS DE IIAHUTENTIOH AUTOPROPULSES A IIDTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 

























































































































































































































































1990 Quantity - Quantttb• lDDD kg Iaport 
U.K. 
ts Origin / Constgn•ent 
B Or ~:!b~ ~0 =~~~:~;~;: I----------------------R;..•::P;..•;..•..:.t_tn..:g:....:c..:.•;..un;..t;..•..:Y;.._-_P_•..:Y;..•_d_6c;..l:.:•;..•..:•;..n;..t ____________________ ___, Franca I• a! and I tal ta Hader land Portugal Hoaenclature co•b. 
1'27 .10-10 
DD3 NETHERLANDS 
DO' FR GERIIANY 
DDS ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
lDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10'0 CLASS 3 






















































































































































DD' FR GERIIANY 
DDS ITALY 










lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































8427. 2D SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIENT, lEXCL. POWERED BY AN ELECTRIC PIOTORl 




DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 





























































































































































































































004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HONG KONG 
lODD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 













































































































































































8427.21-90 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT< 1 PI, lEXCL. WITH ELECTRIC PIOTORl 
DDI FRAHC! 
003 HETHERLANDS 
D 14 FR GERPIANY 
DDS ITALY 






1DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 














































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Yalours• 1000 ECU 
~ g~~:1~./_,tp~:!:~:~~: Reporttng country- Pays d'clarant ~:==~c~:~:~:~~!~b~r---~E~U~R-~1~Z~~ •• ~l~g-.--~lu-x-.--~D-an-.-.-r~k~Do_u_t_s~c~h-la_n_d~--~H=o~l=l~as~~=Es;p~a~g~n~a--~~F=r~a;nc~o~:=~Ir:o_l_a_n_d _____ I_t_al-f-a---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K~. 
a427.10-10 
003 PAYS-lAS 















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































8427.20 CHARIOTS DE PIAHUTEHTIOH AUTOPROPULSES, AUTRES QU'A PIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEYAGE 












721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































8427.20-19 CHARIOTS DE PIAHUTEHTIOH AUTOPROPULSES, ELEVAHT A UHE HAUTEUR >= 1 1'1, <AUTRES QU'A I'IOTEUR ELECTRIQUE, SAUF 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 




















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































8427.20-90 CHARIOTS DE PIAHUTEHTIOH AUTOPROPULSES, ELEVAHT A UHE HAUTEUR < 1 1'1, IAUTRES QU'A PIOTEUR ELECTRIQUEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1 Dll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantttb• 1000 kg I aport 
U.l. 
~ Ortgtn / Conslgnaent 
• Dr~:!b~ ~o:~~~r=:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~t~n~g~c=•u=n~t~r~y---~P~o~y~s-=d'=c=1~a~r=•~nt:_ ________________________________________ ~ 
Hell as Espagna France Ireland Itelle Hedtrland Portugal Mo•tnclature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Denaark Deutschland 
1427.90 TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPPIENT, (EXCL. a427.10 AND a427.2Dl 
1427.90-00 WORKS TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPPIENT, <EXCL. 1427.10-11 TO 1427.20-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































a421.1D-1D LIFTS AND SKIP HOISTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 













































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































a42a.20-10 PNEUPIATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDOO W 0 R L D 




142a.20-30 PNEUPIATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR USE IN AGRICULTURE 
1\i 001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
ODS DENMARK 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeursz 1000 ECU 
U.K. 
~ Or I gin / Consfgnaant 
~ Or~:!;~ ~o:~~~r:;~~=r-----------------------------------------~R~a~p~o~rt~i~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s_:d'=c=l~a~r~a~nt:_ ________________________________________ ~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
1427 0 90 CHARIOTS DE IIAHUTEHTIOH , AVEC DISPOSITIF DE LEV AGE, IHOH REPR. SOUS 1427.10 A 1427. 20) 














1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































1421.10-10 ASCENSEURS ET 110NTE-CHARGE, POUR AERONEFS CIVILS 
















































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































1428.20-10 APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEUIIATIQUES. POUR AEROHEFS CIVILS 



















1421.20-30 APPAREILS ELEVATEURS OU TRANSPORTEURS, PNEU11ATIQUES, POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE 
!i 001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 01 DANEIIARK 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quanttth• lDDD kg Iaport 
~ g~: =~~. "1 C~~:!:~=~~! Report tng country - Pays d'c:l arant Coab. Ho•enc:lature~----------------------------------------~=:~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Jrel and I tal Ia Hederl and Portugal U.K. 
1421.20-99 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































1421.31 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
1421.31-00 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR UNDERGROUND USE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 n FR GERI'tANY 
006 UTD. KINGDOI't 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























004 FR GERI'tANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI't 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































142a.33 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GOODS OR l'tATERIALS BELT TYPE IEXCL. 1421.31 AND 1421.321 
1421.33-10 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, BELT TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 












004 FR GERI'tANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































a421.39 CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR GOODS DR l'tATERIALS tEXCL. 542a.31 TO a42a.331 
142a.39-1D CONTINUOUS-ACTION ELEVATORS AND CONVEYORS, FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. a421.33-1Dl 
004 FR GERI'tANY 










004 FR GERI'tANY 
DDS ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































004 FR GERI'tANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































































































1990 Value - Yalaurs• 1000 ECU 
~ g~:: :~.",. C~~:!:~=~~= Report tng country - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~=·::~b~r---:E:U~R-~1~2~~~.~1~;-.--~lu-x-.--~Da_n_a_a_r~k-D~o-u~t-s-c~hl~a-n~d~--~H=o~1~1~as~~~E~sp=a=g~n~a--~~F~r-a~nc=o~::~Ir:o_1_a_n_d _____ I_ta-1-1-a---N-od-o-r-1-a-nd----P-o-rt-u-g-a-1-------U-.K-.~ 
1421.20-99 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































3423.31 APPAREILS ELEYATEURS, TRANSPORTEURS OU CONYOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR I'IINES AU FOND OU AUTRES TRAYAUX SOUTERRAINS 
3423.31-DO APPAREILS ELEYATEURS, TRANSPORTEURS OU CONYOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR I'IINES AU FOND OU AUTRES TRAYAUX SOUTERRAINS 
002 BELG.-LUXBG. 




















































3423.32 APPAREILS ELEYATEURS, TRANSPORTEURS OU COHYOYEURS, A ACTION CONTINUE, A lEHNE, AUTRES QUE POUR I'IIHES AU FOND OU AUTRES 
TRAYAUX SOUTERRAINS 









1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































3423.33 APPAREILS ELEYATEURS, TRANSPORTEURS OU CONYDYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR PIARCHANDISES A BAHDE OU A COURRDIE, AUTRES 
QUE POUR IUNES AU FOND ET AUTRES TRAYAUX SOUTERRAINS 
3423.33-10 APPAREILS ELEYATEURS, TRANSPORTEURS OU CDNYDYEURS, A ACTION CDHTIIiUE, POUR MARCHANDISES A lANDE DU A CDURRDIE, POUR 
AERONEFS CIYILS 

















3423.33-90 APPAREILS ELEVATEURS, TRANSPDRTEURS OU CDHYDYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR I'IARCHANDISES A lANDE OU CDURRDIE, UUTRES 

















1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

































































































































































3421.39 APPAREILS ELEYATEURS, TRANSPORTEURS OU COHVOYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR MARCHAHDISES, !NON REPR. SOUS 3423.31 A 
3423.331 
3423.39-10 APPAREILS ELEYATEURS, TRAHSPORTEURS DU COHYDYEURS, A ACTION CONTINUE, POUR I'IARCHANDISES, POUR AEROHEFS CIVILS, !NON 
REPR. SOUS 3421.33-101 
004 RF ALLEI'IAGNE 625 
lOUV ri 0 ft D i 1160 69 'tl 
1010 INTRA-CE 733 51 1 





























~ 3423.39-91 TRANSPORTEURS OU CONYOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS, 
POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAYAUX SOUTERRAINSI 















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 

































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
! g~:=~~.".,c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6c:larant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------i 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal fa Hader land Portug-al 
1421.39-99 
1010 INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










1421.40 ESCALATORS AND IIOVING WALKWAYS 
1421.40-DD ESCALATORS AND IIOVING WALKWAYS 
DDI FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































































































a42a. 50 IIINE WAGON PUSHERS, LOCOIIOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON TIPPERS AND SliiiLAR RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPIIENT 
142a.5D-DD lllNES WAGON PUSHERS, LOCOMOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON TIPPERS AND SliiiLAR RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPIIENT 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































142a.6D TELEFERICS, CHAIR-LIFTS, SU-DRAGLINESl TRACTION IIECHANISIIS FOR FUNICULARS 








1020 CLASS 1 


































a42a. 90 IIACHINERY FOR LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING <EXCL. U25.ll TO 142a.6D) 
142a.90-ID IIACHINERY AND APPARATUS <EXCL. a421.1D-ID TO 1421.39-99), FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










































a42a. 90-30 ROLLING-IIILL IIACHINERY• ROLLER TABLES FOR FEEDINO AND REIIOYING PRODUCTS! TILlERS AND IIANIPULATORS FOR INGOTS, BALLS, 
BARS AND SLABS 
001 FRANCE 




IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































a42a. 90-50 FEEDING EQUIPIIENT <EXCL. CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES! FORGING IIANIPULATORS 
004 FR GERMANY 
OD~ HAI.Y 
u,-=. .. lth.Arill 
lDDD W 0 R L D 
,.10 10 INTRA-EC 
iiil 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 























142a. 90-71 LOADERS DESIGHED FOR ATTACHIIENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
001 FRANCE 
DDS NETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































a42a. 90-79 LOADERS FOR USE IN AGRICULTURE, <EXCL. 142a. 90-71) 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDD M 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























1421.90-91 IIECHANICAL LOADERS FOR BULK IIATERIAL 
DD2 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 


















































































































































































































































































































1990 Value - Yalouro• 1000 ECU 
U.K. 
! g~:=~~a//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturar---~~~------------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------4 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















8428.40 ESCALIERS I'IECAHIQUES ET TROTTOIRS ROULAHTS 
8428.40-00 ESCALIERS I'IECAHIQUES ET TROTTOIRS ROULAHTS 
001 FRANCE 





1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































1428.50 EHCAGEURS DE BERLIHES, CHARIOTS TRAHSBORDEURS, IASCULEURS ET CULIUTEURS DE WAGONS, BERLIHES, ETC. ET INSTALLATIONS 
SII'IILAIRES DE I'IAHUTENTIOH DE MATERIEL ROULAHT SUR RAIL 
8428.50-00 EHCAGEURS DE BERLIHES, CHARIOTS TRAHSIORDEURS, IASCULEURS ET CULIUTEURS DE WAGONS, IERLIHES, ETC. ET INSTALLATIONS 
SII'IILAIRES DE I'IAHUTEHTIOH DE ftATERIEL ROULAHT SUR RAIL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEftAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































1428.60 TELEPHERIQUES -Y COI'IPRIS LES TELESIEGES ET REftOHTE-PENTES-1 MECANISI'IES DE TRACTION POUR FUHICULAIRES 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































8428.90 ftACHIHES ET APPAREILS DE LEYAGE, CHARGEftENT, DECHARGEftEHT OU MANUTEHTIOH, <NOH REPR. SOUS 1425.11 A 1428.60) 
1428.90-10 ftACHIHES ET APPAREILS <HOH REPR. SOUS 8428.10-10 A 8428. 39-99!, PGUR AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















































8428.90-30 MACHINES DE LAI'IIHOIRS o TABLIERS A ROULEAUX POUR L'AI'IEHEE ET LE TRANSPORT DES PRODUITS, CULBUTEURS ET I'IAHIPULATEURS DE 
LIHGOTS, DE LOUPES, DE BARRES ET DE PLAQUES 
001 FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































8428.90-50 EHFOURHEUSES POUR HAUTS FOURHEAUX OU POUR FOURS IHDUSTRIELSI I'IAHIPULATEURS DE FORGES 
004 RF ALLEftAGHE 
OOS ITALIE 
03~ r IN:.AHDE 
1000 1'1 0 H D E 
~~m ~m=~~ 
1020 CLASSE 1 



























8428.90-71 CHARGEURS COHCUS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































8428.90-79 CHARGEURS POUR L 1 EXPLOITATIOH AGRICOLE, IHOH REPR. SOUS 8428.90-71) 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1428.90-91 PELLETEUSES ET RAMASSEUSES MECAHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
U.K, 
!tlf Origin / Cons tgnaant 
N Or~:!b~ ~o=~~~::;~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~ln~g~c=o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o~r=•~n~t----------------------------------------~ 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































8428.90-99 LIFTING, HANDLING, LOADING DR UNLOADING IIACHINERY, IEKCL. 8425.11-10 TD S42So9D-91l 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 












lDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
























































































8429oll SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, TRACK LAYING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
030 SWEDEN 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 

































































































S429o19 SELF PROPELLED BULLDOZERS AND ANGLEDOZERS, IEKCL. TRACK LAYING) 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR o 































S429o20 SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
~ 8429.20-00 SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
0 01 FRANCE 385 27 
002 BELGo-LUXBGo 394 
003 NETHERLANDS 595 
004 FR GERIIANY 1983 
005 ITALY 79 
006 UTDo KINGDOII 391 
400 USA 5785 
404 CANADA 2078 
508 BRAZIL 2505 
732 JAPAN 700 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 







84290 30 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
8429 o 30-DD SELF-PROPELLED SCRAPERS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOII 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































8429.40 TAMPING MACHINES AND ROAD ROLLERS, SELF-PROPELLED 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yol uo - Yalours • l 0 0 0 ECU 
U.K. 
~ Orfgfn I Consfon•ent 
• Or~:!b~ 'o=~~~:~:~~=r-----------------------------------------~~~·~p~or~t~f~n~g~co~u~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~i~c~l~a~r~an~t~----------------------------------------4 





1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































8429.11 BOUTEURS "BULLDOZERS" ET BOUTEURS BlAIS "AHGLEDOZERS", A CHENILLES 














1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































8429.19 BOUTEURS "BULLDOZERS" ET BOUTEURS BlAIS "ANGLEDOZERS•, AUTRES QU'A CHENILLES 











1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































Ill 8429.20-00 HIYELEUSES AUTOPROPULSEES 
001 FRANCE aa7 59 m m~;~~~XBO. m: 17Z 
004 RF ALLEIIAGNE 10062 1371 
m m~~~E-UHI 1m 4Z 
400 ETATS-UHIS 27066 134 
m ~~m~ ~~m 14S 
732 JAPON 3515 708 
1000 H 0 H D E 
lOlD INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 































a429. 30 DECAPEUSES "BULLDOZERS" "SCRAPERS• AUTOPROPULSEES 
a429.3D-OD DECAPEUSES •SCRAPERS" AUTOPROPULSEES 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 




1000 PI 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































a429.40 COI'IPACTEUSES ET ROULEAUX COI'IPRESSEURS, AUTOPROPULSES 


























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Q\Jonttty - Q\JonttUs• 1000 kg 
11 Ortgtn / Consfgnaent 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~tn~g~c~o=un~t=r~y~--P~o~y~s~d=lc~l~o~r=•=n~t----------------------------------------~ 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 































8429.40-31 PNEUI'IATIC TYRED SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS 
004 FR GERI'IANY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































1429.40-39 SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, IEXCL. 8429.40-10 AND 8429.40-311 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























1429.40-90 SELF-PROPELLED T~PINO I'IACHINE5 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































8429.51-10 SELF-PROPELLED FRONT-END SHOVEL LOADERS FOR UNDERGROUND USE 
001 FRANCE 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































8429.51-90 SELF-PROPELLED FRONT-END SHOVEL LEADERS IEXCL. FOR UNDERGROUND USE! 
001 FRANCE 
Gt:' Di:lG. -LU"BG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 


















































































































































































































































































































































































































































1429.52-00 SELF-PROPELLED BULLDOZERS! AHGLEDDZERS, GRADERS, LEVELLERS, SCRAPERS, I'IECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 




0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 

















































































































































































































































































1990 Val uo - Valour s • 10 DO ECU 
U.K. 
I 8~1:1~./ /c;~:!:~=~~: Reporting country - Peys d6clarant 
Coab. Hooonclaturar---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 








lDOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































8429.40-31 ROULEAUX CDMRESSEURS CDHCUS POUR TASSER LE SOL AU PIOYEH DES PHEUPIATIQUES, AUTOPRDPULSES 
004 RF ALLEPIAGHE IUS 87 51 438 406 
m m:mLOVAQ m HS 6g: 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































8429.40-39 ROULEAUX CDMRESSEURS !NOH REPR. SDUS 8429.40-10 ET 8429.40-31!, AUTDPROPULSES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 




lDOD PI 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 












8429.40-90 CDMACTEUSES AUTGPROPULSEES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































8429.51-lD CHARGEURS POUR PIIHES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRUHS, A CHARGEPIENT FRONTAL, AUTOPROPULSES 
001 FRANCE 







lDOD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































DD4 RF ALLEPIAGNE 
~ m ~m~~E-UNI 
007 IRLAHDE 













728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
IDDD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 


































































































































































































































































8429.52 PELLES PIECAHIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTRES QU'A CHARGEPIENT FRONTAL, AUTOPRDPULSES, 
DDHT LA SUPERSTRUCTURE PEUT EFFECTUER UNE ROTATION DE 360 DEGRES 
&429.52-DD PELLES PIECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, !AUTRES QU'A CHARGEPIEHT FROHTALl, AUTOPROPULSES, 










































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 k; 
~ 8~1::~./,t;~:!:~=~~:'-----------------------------------------~R~o=p~o~r~t~in~;~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s __ d_lc_l~a~r~•-n~t----------------------------------------~ Coab. Hoaenclature r 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch I end Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
1429.52-DD 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































8429.59-DD SELF-PROPELLED BULLDOZERSJ AHGLEDOZERS, GRADERS, LEVELLERS, SCRAPERS, PIECHAHICAL SHOVELS, EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































8430.10 PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 




004 FR GERIIANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















8430.20 SNOW-PLOUGHS AHD SHOW-BLOWERS 
1430.20-00 SHOW-PLOUGHS AHD SHOW-BLOWERS 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































































































1430.31 SELF-PROPEL! ED COAL OR ROCK CUTTERS AND TUNNELLING IIACHIHERY 
1430.31-DD SELF-PROPELLED COAL OR ROCK CUTTERS AND TUNNELLING IIACHIHERY 
m m wm .. ANY 
005 ITALY 





lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































1430.39 COAL OR ROCK CUTTERS AHD TUNNELLING IIACHIHERY IEXCL. SELF-PROPELLED> 
1430.39-00 COAL OR ROCK CUTTERS AND TUNNELLING IIACHIHERY IEXCL. SELF-PROPELLED) 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
I 01 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






























843D.U SELF-PROPELLED BORING OR SINKING IIACHINERY 



















































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs' 1000 ECU 
! 8~1=~~.-' /c;~!!:~=~~: Reporting country -Pays d'clarant ~:::~cr:t~~: 1 :!~b~t---~E~u=R--1~2~-=~-.I~g-.--~L-u-.-.--=D-an-.-.-.~k-=D-.u~t-.-c~h~l-on-d~--~H~o~l=l-o-s~~Es~pa~g~n~o--~~F~•-•~n~c•~~=I~••-I-a-n-d-----~-t-.-~-,.---H-o-do-.-~-.-n-d---P-.-.-tu_g_o_l _______ u_.-K~. 
8429.52-00 
632 ARABIE SAOUD 
706 SIHOAPOUR 




1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































8429.59 PELLE$ MECANIQUES, EXCAYATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTOPROPULSES, IHOH REPR. SOUS 1429.51 ET 8429.521 



















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































1430.10 SONNETTES DE BATTAGE ET MACHINES POUR L'ARRACHAOE DES PIEUX 












1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































































1431.31 HAYEUSES, ABATTEUSES ET MACHINES A CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, AUTOPROPULSEES 
1431.31-00 HAYEUSES, ABATTEUSES ET MACHINES A cREUSER LES TUNHELS DU LES GALERIES, AUTDPROPULSEES 







1000 N 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


























































1430.39 HAYEUSES, ABATTEUSES ET MACHINES A CREUSER LES TUNNELS DU LES GALERIES, NON AUTDPROPULSEES 
1430.39-00 HAYEUSES, ABATTEUSES ET MACHINES A CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, IHDN AUTGPROPULSEESl 
001 FRANCE 












1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































1430.41 IIACHINES DE SDHDAGE OU DE FORAGE AUTOPROPULSEES 



















































































































































































































































































































1990 Quant tty - Quant I tis• 1000 kg 
U.K. 
R Origin / Constgn•ent 
• Orb:!b~ 'o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n=t~r~v __ -~P~·~v~•_:d'=c=l~o~r~o~nt:_ ________________________________________ ~ 
Espagno Franca Jral and Itollo Nederland Portugal Hoaancleture co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Deutschland 
843D.U-DD 
005 ITALY 







HD HOHG KOHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























a43D.49 BORING DR SIHKINO PIACHIHERY !EXCL. SELF-PROPELLED) 




D 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































a43D .50 MOVING, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATING, TAPPING, COMPACTING, EXTRACTING DR BORIHO PIACHIHERY, FOR EARTH, 
PIIHERALS OR ORES !EXCL. a429.11 TO a43D.49), SELF-PROPELLED 
a430.5D-DD MOVIHO, GRADIHO, LEVELLING, SCRAPIHO, EXCAVATING, TAPPING, COMPACTING, EXTRACTING OR BORING PIACHINERY, FOR EARTH, 




D 04 FR GEMAHY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































a430 .61 TAIIPIHG DR COMPACTING PIACHIHERY !HOT SELF-PROPELLED) 
8430.61-00 TAPIPIHG DR CDPIPACTIHG PIACHIHERY !HOT SELF-PROPELLED> 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
J.Odi \.U.~:.i l 











a430.62 SCRAPERS !HOT SELF-PROPELLED) ~ a43D.62-0D SCRAPERS !HOT SELF-PROPELLED> 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 

































































































































a43D.69 PIOVIHG, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATING, TAPPING, COMPACTING, EXTRACTING OR BORING PIACHIHERY, FOR EARTH, 
PIIHERALS OR ORES !EXCL. a429.11 TO 8430.62), !EXCL. SELF-PROPELLED) 
a43D.69-DD MOVING, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATING, TAPPING, CDPIPACTIHG, EXTRACTING OR BORING PIACHIHERY, FOR EARTH, 
PIIHERALS OR ORES !EXCL. a429.11-DO TO a43D.62-00, HOT SELF-PROPELLED> 




D 04 FR GEMAHY 
DDS ITALY 











1000 W D R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 































































































































































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Ieport 
U.K. 
~ g~:::~.//C~~:!:~:~;! Reporting country- Pays d6clarant 
Co•b. No•onc1aturer---~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 







0 38 AUTRICHE 
4 0 0 ETA TS-UNIS 
732 JAPON 
740 HOHG-KOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































8430.49 IIACHIHES DE SOHDAGE DU DE FORAGE, HOH AUTOPROPULSEES 


















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































8430.50 IIACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEIIENT, NIVELLEIIENT, DECAPAGE, EXCAVATION, COIIPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES IIINERAUX OU DES IIINERAIS, <NON REPR. SOUS 8429.11 A 8430.491, AUTOPROPULSES 
8430.50-00 MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEIIEHT, NIVELLEIIEHT, DECAPAGE, EXCAVATION, COIIPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































8430.61 MACHINES ET APPAREILS A TASSER DU A COIIPACTER, NON AUTOPROPULSES 
8430.61-00 MACHINES ET APPAREILS A TASSER OU A COMPACTER, !NON AUTOPROPULSESI 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOi.O CLASoE 1 




















B 8430.62 DECAPEUSES, NOH AUTOPROPULSEES 
8430.62-00 DECAPEUSES (NOH AUTOPRDPULSEESI 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 




























































































































































8430.69 IIACHIHES ET APPAREILS DE TERRASSEIIENT, NIYELLEIIEHT, DECAPAGE, EXCAVATION, COI'IPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES I'IIHERAUX OU DES IIINERAIS, <HON REPR. SOUS 8429.ll A 8430.621, NOH AUTOPROPULSES 
8430.69-00 IIACHIHES ET APPAREILS DE TERRASSEIIEHT, HIVELLEIIEHT, DECAPAGE, EXCAVATION, COI'IPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE DE LA TERRE, 
DES IIIHERAUX OU DES IIIHERAIS, !HOH REPR. SDUS 8429.ll-OO A 8430.62-00, HOH AUTOPROPULSESI 











































1080 1'1 0 N D E 86285 5289 
1010 IHTRA-CE 49631 3185 
lOll EXTRA-CE 36655 1404 
1020 CLASSE 1 34895 1308 
1021 A E L E 15738 329 


















1031 ACP (61) 651 • 




















8431.10 PARTIES DE I'IACHIHES ET APPAREILS DES 8425.11 A 8425.49 




























































































































































































































































































1990 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
I g~t:t~.~ ,c;~:!:~:~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noaenclatura comb. EUR .. 12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland 
a431.10-DD 
DD5 ITALY 













1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































a431.20 PARTS OF ftACHINERY OF a427.1D TO a427.90 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 


















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































a431.31 PARTS OF LIFT, SKIP HOISTS OR ESCALATORS 




D 04 FR GEMANY 
DD5 ITALY 
















1000 II 0 R L D 
llf1DlD INTRA-EC 
5 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 






























































a431. 39 PARTS OF ftACHINERY OF a42S.2D TO 142a.9D 
1431.39-10 PARTS OF ROLLING-I!ILL I!ACHINERY OF a42a. 90-30 
001 FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































































































0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleursr 1000 ECU 
U.K. 
! g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6c1arant Coob. Hoooncloturor---~~~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------4 
















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































8431.20 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8427.10 A 8427.90 
























721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































8431.31 PARTIES D'ASCEHSEURS, I'IOHTE-CHARGE OU ESCALIERS IIECAHIQUES 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
















1000 II 0 N D E 
~m~ ~m::g~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































8431.39 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8428.21 A 8428.90 
8431.39-10 PARTIES DE MACHINES DE LAIIIHOIRS DU 8428.90-30 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIO. 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 








































































































































































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg l•port 
U.K. 
IS Ortgin / Conslgnaent 
B Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~P~·~·~t=ln~g~c=•=""~t=r~v~-~P~·~v~s~d='c=l~•=•=•="~'----------------------------------------~ 
Espagna Franca Italta Htdtrland Portugal Hoaenclaturt coab. 
aU1.59-91 
404 CANADA 
721 SOUTH KDREA 
752 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 5 





























































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1050 CLASS 2 























































1451.42 BULLDOZER OR ANGLEDOZER BLADES 
8431.42-00 BULLDOZER DR ANGLEDOZER BLADES 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
050 SWEDEN 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UHIDN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
B m mmaRE 
752 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
951 NDT DETEMIN 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1051 ACP <U> 

























































































































































































































































































































































1431.49-20 PARTS OF PIACHINERY OF 1426.11-10 TD 1426.99-90 AHD 1429.11-00 TO 1450.69-00, IEXCL. 1431.41-00 TO 1451-43.00> OF CAST 
IRON DR CAST STEEL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 05 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleursa 1000 ECU 
U.K. 
R' Ortgtn / Constgnaant 
m Or~:!b~ ~o=~~:r:;:~:r----------------------------------------~~·~P~·~·t~t~n~g-c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~dl~c~l~•~··=·~t~------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-11 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ito I to Hodorlond Portugal 
1431.39-90 
404 CANADA 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASH 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































GDDETS, BEHHES, BEHHES-PREHEUSES, PELLES, GRAPPIHS ET PIHCES PDUR MACHINES ET APPAREILS DES 1426.11 A 1426.99, 1429.11 A 
1429.59 ET 1430.10 A 1430.69 
1431.41-00 GODETS, BEHNE$, BEHHES-PREHEUSES, PELLES, GRAPPIHS ET PINCES POUR MACHINES ET APPAREILS DES 1426.11-00 A 1426.99-90, 























1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































1Ul.42 LAMES DE IOUTEURS "BULLDOZERS" OU DE IGUTEURS IIAIS "AHGLEDDZERS" 
1431.42-00 LA"ES DE IOUTEURS "BULLDOZERS• OU DE IOUTEURS IIAIS "AHGLEDOZERS" 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 





1008 " D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































9SI HOH DETEMIH 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































































































































































































































8'31.49-20 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 1426.11-01 A 1426.99-91 
1431.43-00l, COULEES OU PIOULEES EN FONTE, FER OU ACIER 



















1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10619 4271 1 5031 
~m m6 ~~ m 
26110 965 713 
19004 40 24 


























































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Iapor"'t 
U.K. 
lr Ortgtn / Constgnaent 
• Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~•-d~6~c~1~o~r~on~t~--------------------------------------~~ 
Ireland Ital ta Nederland Portugal Hoaanclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas 
a431.49-aO PARTS OF MACHINERY OF 1426.11-00 TO a426.99-90 AND aU9.11-00 TO a430.69-00, <EXCL. a431.41-0D TO a431.43-00) <EXCL. OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 








7Za SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
aOO AUSTRALIA 
95a NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 










































8432.10-10 MOULDBOARD PLOUGHS 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













a43Z.I0-90 PLOUGHS ( EXCL. MOULDBOARD> 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
a432.21 DISC HARROWS 















































































































































































































































1432.29 SCARIFIERS, CULTIVATORS, WEEDERS AND HOES HARROWS < EXCL. DISC HARROWS> 
1432.29-10 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















1432.29-30 HARROWS <EXCL. DISC HARROWS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU 
U.K. 
11 Origin / Consigneent 
• Or~:!b~ ~o=~~::;;:;:r-----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~a~r~on~t:_ ________________________________________ ~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Iroland Itollo Hodorland Portugal 




























721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
951 NON DETERIIIN 
IDDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASSE 3 









































1432.10-10 CHARRUES A SOCS 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































8432 .1D-9D CHARRUES UUTRES QU' A SDCSI 
DOl FRANCE 







1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























1432.21 HERSES A DISQUES 0 PULVERISEURS" 





lDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
~~~m ~m;;c~ 
















































































































































































































































































































































1432.29 HERSES AUTRES QU'A DISQUES, SCARIFICATEURS, CULTIVATEURS, EXTIRPATEURS, HDUES, SARCLEUSES ET IINEUSES 
1432.29-10 SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
00~ RF ALLE/IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















1432.29-30 HERSES !AUTRES QU'A DISQUESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 




0 38 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltis• 1000 kg laport 
11 Origin / Constgnaent ~ Or~:!b~ ~o=~~~::;~~=~------------------------------------------R_o~p-•r_t_l_n~g--co_u_n_t_r~y---_P_a~y-s_d_6_c_l_•_r_an_t __________________________________________ ; 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3432.29-90 WEEDERS AND HOES 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































8432.30 SEEDERS, PUNTERS AND TRANSPLANTERS 
8432.30-ll CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING SEEDERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










8432.30-19 SEEDERS !EXCL. 8432.30-111 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 



















0 04 FR G ERI'IANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































1432.40 I'IANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





















f~i; i"iRi-~c.. 71;; sao ii 
lOll EXTRA-EC 299 4 3 
1020 CLASS 1 257 2 3 ~~ 8432.40-90 I'IANURE SPREADERS AND FERTILIZER DISTRIBUTORS 
003 NETHERLANDS 441 77 a 
004 FR GERIIANY 345 28 14 
005 ITALY 627 13 61 m mLA~~NGDOI'I m i lr 
0 08 DENI!ARK 248 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































































































































































































































































U32.80 AGRICULTURAL, HORTICULTURAL OR FORESTRY I'IACNINERY FOR SDIL PREPARATION OR CULTIVATION !EXCL. 1432.11 TO 1432.4011 LAWN 
OR SPORTS-GROUND ROLLERS 
1432.80•00 AGRICULTURAL, HORTICULTURAL OR FORESTRY I'IACNINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION, !EXCL. 8432·10-11 TO 8432.40·9011 
LAWN OR SPORTS-GROUND ROLLERS 
011 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























8432 o 29-90 EXTIRPATEURS, HOUES <SAUF IIOTOHOUES), SARCLEUSES ET IIHEUSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 




















1432o30-19 SEIIOIRS <NOH REPRo SOUS 1432o30-lll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 01 DANEIIARK 
400 ETATS-UHIS 
10;0 M 0 :; D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 



































































































































II 1432o40-90 EPANDEURS 
003 PAYS-BAS 
DE FUIIIER ET DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS <AUTRES QUE IIIHERAUX OU CHIIIIQUESI 





0 31 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































































































1432o80 IIACHINES, APPAREILS ET ENGINS AGRICOLES, HORTICOLES OU SYLVICOLES POUR LA PREPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL OU POUR LA 
CULTURE, (NON REPRo SOUS 1432o10 A 1432o40)1 ROULEAUX POUR PELOUSES OU TERRAINS DE SPORT 
1432oi0-00 IIACHIHES, APPAREILS ET ENGIHS AGRICOLES, HORTICOLES OU SYLVICOLES POUR LA PREPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL OU POUR LA 


















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
























































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
IS: Ortgln / Constgn•ant 








0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































1432.90-91 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS OF 1432.10-10 TO 1432.10-00 ( EXCL. PLOUGHSHARES!, DF CAST IRON OR CAST STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































1432.90-99 PARTS DF MACHINERY AND APPARATUS OF 1432.10-10 TO 1432.10-00 ! EXCL. PLOUGHSHARES!, !EXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEL! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 n NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































































































1433.11-10 MOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, ELECTRICALLY POWERED, WITH THE CUTTINO DEVICE ROTATING IH A HORIZONTAL PLANE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




400 USA IJ 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































14!! .11-51 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 




004 FR GERI'IAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































1433.11-59 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, POWERED ION-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IH A 
HORIZONTAL PLANE, !EXCL. A SEAT! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































































































1040 CLASS£ 3 1053 
Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
32 621 
M32.90 PARTIES DE IIACHIHES, APPAREILS ET ENGINS DES 1432.10 A 1432.10 
1432.90-10 SDCS DE CHARRUES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 







1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 








































































































1432.90-91 PARTIES DE "ACHIH£5, APPAREILS ET ENOINS DES 1432.10-10 A 1432.aO-OO ISAUF SDCS DE CHARRUESI, COULEES OU "DULEES EN 
FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 








1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 


































































































M32.90-99 PARTIES DE IIACHIHES, APPAREILS ET ENGINS DES 1432.10-10 A 1432.10-10 <SAUF SOCS DE CHARRUESI IAUTRES QUE COULEES DU 






















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






















































































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




~ 732 JAPOH 
lOQQ " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 













































43 346 142a 
105 an 3511 















































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 




































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 







1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 QZQ CUSS£ 1 













































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg !aport 
11 Or lg in / Cons I gnaant 
• Or~~!b~ 'o=~~~r~;~~=~------------------------------------------R-•~P_•_rt_l_n~o~c~ou~n~t~r~y---~P~•~Y~•-d~6~c-l_•_r_••_t __________________________________________ , 
Nomenclature coab. EUR-12 ll•lg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalla Med.rland Portugal 
U33 .ll-90 PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTINO DEVICE ROTATIHO IH A HORIZONTAL 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































a433.19-10 ELECTRIC PIDTOR PlOWERS FOR LAWHS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, (EXCL. 1433.ll-l0l 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































































































1433.19-51 SELF-PROPELLED PIOTDR PlOWERS FOR LAWHS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, !EXCL. a433.ll-51 TO 1433.11-90), WITH A SEAT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
0 06 UTD. KINGDDII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































a433 .19-59 SELF-PROPELLED PlOT DR PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, !EXCL. a433 .ll-51 TO aU3.11-90 l, ( EXCL. A SEAT! 
001 FRANCE 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































1433.19-70 PIDTDR PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, !EXCL. 1433.11-51 TO U33.ll-90l, !EXCL. SELF-PROPELLED! 
001 FRANCE 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































8433.19-90 PIOWFRS FOR lAWHS, PARKS DR SPORTS GROUNDS !EXCL. PIOTDRl 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
m m ~~~~A~~NGDDI1 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































U33.20-l0 PlOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR PIOUNTING, WITH PIDTOR (EXCL. FOR LAWHS, PARKS DR SPORTS GRDUHDSl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































































































a433.20-5l PlOWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR PIDUNTING, DESIGNED TO BE CARRIED ON DR HAULED BY A TRACTOR, WITH THE CUTTINO 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 



















































































































































































































































1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU !aport 
! g~:::~e//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~c~:~~~~ 1 :!~b~t---~E~U:R--l~Z~-:!-ol~g-.--~L-u-x-.--:D-an-.-.-.~k-:D-ou~t-s-c~h~l-an-d~--~H~o~l~l-a-s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r-a~n~co~~~I~ro-1-a-n-d-----I-t-a-1-ta---N-o-do-r-1-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-1-------U-.-~~. 





004 RF ALLEitAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 







1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































5433.19-10 TONDEUSES A GAZON A IIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SOUS a433.11-10) 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 










































































a433.19-51 TONDEUSES A GAZON A IIOTEUR !NOH ELECTRIQUE), AVEC DI5POSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE 50US 8433.11-51 A 8433.11-90), 
AUTOPROPULSEES, AVEC SIEGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 N D E 
IOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































8433.19-59 TONOEU5ES A GAZOH A PIOTEUR !NON ELECTRIQUE), AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SQUS 8433.11-51 A 8433.ll-90), 







1000 II 0 H D E 
IOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































a433.19-70 TOHDEUSES A GAZOH A IIOTEUR (NOH ELECTRIQUE), AVEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE VISE SQUS 8433.11-51 A 8433.ll-90>. 
IHOH AUTOPRQPULSEES> 
001 FRANCE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























8433.19-90 TONDEUSES A GAZQH !SANS IIOTEUR) 
004 RF ALLEitAGHE 
005 ITALIE 
~ m ~m~~~KUNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































8433.20-51 FAUCHEUSES, Y COMPRIS LES BARRES DE COUPE CQHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEURS, DOHT LE DISPOSITIF DE 









































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
R Origin / Conslgnaent 
B Or~:!b~ ~0=~~~:~::~=~--------------------------------~~~--~R=o~p=or~t~i~n~g~co=u=n~t~r~y--~P~o~y=•-d=t=c~l=•~r=•n~t~--~---:~~--:-~~-:--~~--~-----:~, 
Noatnclaturl coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ital fa Htderland Portugal U.K. 
a433.20-51 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












a433.20-59 PlOWERS, INCLUDING CUTTER lARS FOR TRACTOR PIOUNTING, <EXCL. a433.21-5ll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
GOa DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















8433.20-90 PlOWERS <EXCL. a433.20-11 TO a433.20-591 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
GOa DENMARK 
02a NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































a433.40 STRAW OR FODDER BALERS, INCLUDING PICK-UP BALERS 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
030 SloiEDEN 
ftUV U:ii\ 
1000 W 0 R L D 
!lf1010 INTRA-EC 
ii11011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































8433.40-90 STRAW OR FODDER BALERS <EXCL. PICK-UP BALERS> 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















a433.51 COPIIINE HARVESTER-THRESHERS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





051 GERPIAN DEPI.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Vo1uo - Vo1ours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
I &~1:1~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Noaenclaturar---~~--------------~----------~~--~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------1 
Hoaenclatura coabe EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italla Hederlancl Portugal 
1433.20-51 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1433.20-59 FAUCHEUSES, Y COMPRIS LES IARRES DE COUPE CDNCUES POUR ETRE TRACTEES DU PDRTEES PAR TRACTEURS, AVEC DISPDSITIF DE COUPE 
!AUTRE QUE VISE SDUS 1433.20-511 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1001 PI D N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 










































1433.20-90 FAUCHEUSES IHDH REPR. SDUS 1433.20-10 A 1433.20-59) 
001 FRANCE ll49 177 61 302 
003 PAYS-BAS 122 26 2 563 
m nA~~~EIIAGNE 1m ~~ ~= 13S 
006 RDYAUME-UNI 1629 31 5 77 
001 DANEMARK 1329 ll 259 
m ~¥m~u~IS ~m ~i , m 
732 JAPDN 2ll0 147 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















1433.30 PIACHIHES ET APPAREILS DE FEHAISDN, IHDN REPR. SOUS 1433.20 l 








1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































1433.40 PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE, Y COPIPRIS LES PRESSES RAPIASSEUSES 









1000 1'1 0 N D E 
!!tlOIO INTRA-CE 
sl011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































1 DOO 1'1 0 N D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 















liD I SSDHNEUS ES-8 A TTEUS ES 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1D21 A E L E 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - Quant ith • 10 II kg 
U.K. 
• Origin / Conslgnaent 
• Or~:!~~ '0:~~~::;~~=~--------------------------------------_:R•~p=o~r~t~ln~g~c=•u=n=t~r~y--~P=oy~s~d=ic=l~o~r=••~t~------------------------------------~ 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos France Ireland Italla Nederland Portugal Hoaenc.J aturt coab. 
a4SS.52 THRESHING IIACHINERY 
a43S.52-00 THRESHING IIACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE <EXCL. a4SS.51-00l 
001 FRANCE 
004 FR GER"ANY 
006 UTD. UNGDO" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















a433.53 ROOT OR TUBER HARVESTING IIACHINES 
a433.53-10 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
002 BELG.-LUXBG. 
on NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
006 UTD. UNGDO" 
oza NORWAY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































004 FR GEMANY 
005 ITALY 
001 DE""ARK 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 













































004 FR GERIIANY 
105 ITALY 
006 UTD. UNGDD" 
001 DE""ARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































1433.59 HARVESTING IIACHINERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE <EXCL. a4SS.41 TO 1433.531 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































004 FR GER"ANY 
005 ITM.Y 
OOo UIU. F...UhiiiOl'i 
001 DENPIARK 
Oll SPAIN 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































































































a4SS. 60 "ACHINES FOR CLEANING, SORTING DR GRADING EGGS, FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE < EXCL. IIACHIHERY OF 14571 
a4SS. 60-lD IIACHINES FOR SORTING OR GRADING EGGS 
On NETHERLANDS 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























































































a4SS.60-90 "ACHINES FOR CLEANING EGGS, FOR CLEANING, SORTING OR GRADING FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCTS, <EXCL. a4SS.60-lll, 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 





lDDO W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 









































































































































































































































1990 Volue - Vohurs• 1001 ECU 
lr•l•nd Itollo Hedorland Portugol 
n33.52 HACHIHES ET APPAREILS POUR LE IATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES, SAUF HOISSOHHEUSES-IATTEUSES 
1~33.52-00 NCHIHES ET APPAREILS POUR LE IATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES <sAUF HOISSOHHEUSES-IATTEUSESI 
Oil FRANCE 
004 RF ALLEmGHE 
006 ROYAUI!E-UHI 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1433.53 NCHIHES POUR LA RECOL TE DES RACINES OU TUIERCULES 
1433.53-10 NCHIHES POUR LA RECOLTE DES POMES DE TERRE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 




1000 I! 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
ODS DAHEmRK 
























































































1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 


















































































S433.5t NCHIHES ET APPAREILS POUR LA RECOL TE DE PRODUITS AGRICOLES, <HON REPR. SOUS 8433.40 A 8~33 .• 531 




004 RF ALLEmGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 OS DAHEI!ARK 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































004 RF ALLEmGNE 
005 ITALIE 
CQ" ;an:.vm: u:u 
ODS DAHEmRK 
011 ESPAGHE 





1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1n0 CLASSE 2 















































































































































































8433.60 HACHIHES POUR LE HETTOYAGE OU LE TRIAGE DES OEUFS, FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, AUTRES QUE LES NCHIHES ET 
APPAREILS DU a437 
a433.60-10 NCHIHES POUR LE TRIAGE DES OEUFS 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































































8~33.60-90 NCHIHES POUR LE HETTOYAGE DES OEUFS, POUR LE NETTOYAGE OU LE TRIAGE DES FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, 












1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6Sla 273 12 66a 25 
~~m wi m 2m 2S 
~m m ~~~ 16i 12~~ 
~m , 3' m 



























































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
EUR-12 lei g.-lux. Dan• ark Deutschland Hell as 
1433.90 PARTS OF MACHINERY OF 1433.11 TO 1433.601 




0 04 FR GERNNY 
005 ITALY 

















1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1434.10 MILKING MACHINES 
1434.10-00 MILKING MACHINES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1434.20 DAIRY MACHINERY 




004 FR GERNHY 
005 ITALY 








104 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































1434.90 PARTS OF MILKING MACHINES AHD DAIRY MACHINERY 




004 FP. GERMANY 
u.,.:., .l•ALi' 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 






104 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1Dll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































































































































































































































































































































































































1435.10 PRESSES, CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY USED IH THE MANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIMILAR BEVERAGES 
8435.10-10 PRESSES USED IH THE MANUFACTURE OF WIHE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIIIILAR lEVERAGES 
DOl FRANCE 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































1435.10-90 MACHINERY USED IH THE MANUFACTURE OF WIHE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIMILAR lEVERAGES IEXCL. PRESSES! 
DOl FRAHCE 






1D20 CLASS 1 






















































































































































































1990 Valuo • Valours• 1000 ECU 
~ g~1:1~.',cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~c~=:~~~~:!~b~t----~E~UR~-~1~2---~B~o~lg-.--7L-ux-.----D~a-n-a-ar~k~D-ou~t~s-c~h~la-n~d~---~H~ol~l-a-s~~E~sp-a-g-n~a------~Fr_a_n_c_o---~Ir~o-l-o-nd _______ I_t_a~l~to----No_d_o_r_la_n_d ____ P_o_r-tu_g_a_I _________ U_.-K-1. 
8433.90 PARTIES DES I'IACHINES, APPAREILS ET ENGINS REPR. SOUS 8433.11 A 8433.60 























1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































1434 .II IIACHINES A TRAIRE 
1434.10-DO I'IACHINES A TRAIRE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 






lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















APPAREILS DE LAITERIE 














104 NOUV .ZELANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































1434.90 PARTIES DE IIACHINES A TRAIRE ET DE I'IACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
OGj !lALli: 
006 ROYAUIIE-UNI 






104 NOUV .ZELANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































































































































































































































































1435.10 PRESSES ET PRESSOIRS, FOULOIRS ET IIACHIHES ET APPAREILS SIIIILAIRES, POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS DE 
FRUITS OU DE BOISSONS SIIIILAIRES 
1435.10-10 PRESSES ET PRESSOIRS POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, 
001 FRANCE 6105 182 11 1451 m ~~AmEI'IAGNE :m 2n 22i 
036 SUISSE 3191 1046 
400 ETATS-UNIS 501 9 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















DES JUS DE FRUITS OU DE IDISSOHS SIIIILAIRES 
m m~ m5 12 
































1435.10·90 FOULDIRS ET IIACHIHES ET APPAREILS SIIIILAIRES, UAUF PRESSES ET PRESSOIRSl, POUR LA FABRICATION DU YIN, DU CIDRE, DES JUS 
DE FRUITS DU DE BOISSONS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































































































1991 Quantity - QuantiUs• 10DD kg Iaport 
I g~:: :~.,.., c~~:!:~=~~: . ____________________ _:R•::!P:.:•::.r.:.t.::l•:,:a:._:<::;•u:.:n:.:t;_r:.y_-....:..P::;•Y::•:.....:d.:.:'<::l:.::•::.'::"":::t=---:---::--:--:--:-:--:--:--::----:----:--:-i 
Coab. Hoaenclature t Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Italla Nederland Portugal U.lt. 
a435. 9D PARTS OF IIACHIHERY OF a435.1D 
a435. U-11 PARTS OF IIACHIHERY OF 8435.10-11 AND a435 .10-9D 
m ~=·~~:,.ANY ~~t li 2 
Dl5 ITALY 271 12 
036 SWITZERLAND 53 
4DD USA 19 
lDDO W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 



















































a436 .10-10 CRUSHERS AND OTHER IIJLLS FOR CEREALS, lEANS, PEAS AND THE LJlE FOR PREPARING ANJIIAL FEEDINGS TUFFS 












1001 W 0 R L D 791 123 17 
1010 JNTRA-EC 625 69 4 
1Dll EXTRA-EC 165 54 13 
1020 CLASS 1 160 54 a 










a436.10-90 IIACHJNERY FOR PREPARING ANJIIAL FEEDJHGSTUFFS CEXCL. 8436.10-10) 
DD1 FRANCE 
DDS NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








lDDD W 0 R L D 
1D10 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 





























a436 .21 POULTRY JNCUIA TORS AHD IROOOERS 




OD4 FR GERIIAHY 
D05 ITALY 
D06 UTD. ICJHGDOII 
4DD USA 
4D4 CANADA 
1DDD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 







































































































































a436.29 POULTRY-ICEEPJHG IIACHJNERYJ POULTRY INCUBATORS AND BROODERS (EXCL. JHCUIATORS AHD BROODERS) 
a436.29-DO POULTRY-KEEPING IIACHJHERYJ POULTRY INCUBATORS AHD BROODERS CEXCL. JHCUIATORS AND BROODERS> 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





Hui ii v ~ L " 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 














































































































































































1436 .ao AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FORESTRY, POULTRY-KEEPING OR IEE-lEEPINO IIACHJHERY, IHCLUDJHG GERIIIHATJOH PLAHT FITTED WITH 
IIECHAHICAL OR THERIIAL EQUJPIIEHT CEXCL. 8436.10) 
a436 .ao-10 AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FORESTRY, POULTRY OR IEE-KEEPIHO IIACHINERY, JNCLUDJHO GERIIIHATIOH PLANT FITTED WITH 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































21299 2374 684 46U 
14501 2100 333 2035 
6719 274 351 2606 
5721 273 351 244a 
4512 54 333 2292 
122 1 • 13 














a4S6. 91 PARTS OF POULTRY KEEPING IIACHINERY OR POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
a436.91-0D PARTS OF POULTRY-ICEEPINO IIACHJHERY OR POULTRY IHCUIATORS AND BROODERS 
DOl FRANCE 
D02 IELO.-LUXBG. 
D D3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• lODI ECU 
U.K. 
I g~1::~.',c;~:!:~=~~!L_ __ ==~~-:~--~--~~--~~--~~~--~Ro~p~o~r~t~fn~g~co~u~n~t~rv~-~Pa~v~s~d~6c=l~a~r~an~t~------------------------------------~ Co•b. Ho••ncl•tur•r 
Hoaonclaturo coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Doutschland Hallas &pagna Franco Ireland Italfo Nederland Portugal 
14S5. 90 PARTIES DE "ACHIHES ET APPAREILS DES 1\35.11 
8435.90-00 PARTIES 
001 FRANCE 




1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
DE "ACHIHES ET APPAREILS DES 1\35.10-11 
ll53 91 1 
1783 167 16 
2403 59 4 
732 11 30 






































































8436.10-10 BROYEURS ET AUTRES "OULINS POUR CEREALES, FEVES, POIS ET PRODUITS SI"IUIRES, POUR LA PREPARATION DES ALI"EHTS POUR 
ANIMAUX 




1000 " 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 














1000 " 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
















1436.21 COUVEUSES ET ELEVEUSES 









1000 " 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































































































1436.29 "ACHINES ET APPAREILS POUR L 'AVICULTURE, SAUF COUVEUSES ET ELEVEUSES 




004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUi'IE-UNI 




lWCG :; G ~· D ~ 
1010 INTRA-CE 
1G ll EXTRA-CE 
llf1020 CLASS£ 1 





































































































































































































8436.10 "A CHINES ET APPAREILS POUR L 'AGRICULTURE, L 'HORTICULTURE, LA SYLVICUL JURE OU L' APICULTURE, Y COMPRIS LES GERMOIRS 
COMPORTANT DES DISPOSITIFS "ECANIQUES OU THERMIQUES, CHON REPR. SOUS 8436.101 
8436.10-00 "ACHINES ET APPAREILS POUR L 'AGRICULTURE, L 'HORTICULTURE, LA SYLVICUL JURE OU L' APICULTURE, Y COMPRIS LES GERMOIRS 



















1000 " 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 




































































1436.91 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS D' AVICULTURE 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 


































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltb• 1000 k; 
I g~~=:~e//C;~:!:~::~:~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s~d~6c=J~a~r~a~nt~----------------------------------------­Coab. Hoaenclature r 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danauk O.utschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
8436.91-00 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































8437.10-00 IIACHINES FOR CLEANING, SORTINO OR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUI'IINOUS VEGETABLES, !OTHER THAN FARH-TYPE IIACHINERY> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
Jill EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































1437.90 PARTS OF MACHINERY OF 8437.10 AND 8437 .ao 
Oil FRANCE 
1m m~eiit~m· 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































143&.10 MACHINERY FOR THE IIAHUFACTURE OF SPAGHETTI OR SIMILAR PRODUCTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yalours• 1000 ECU 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~: Raporttng country- Peys d6clarant ~~=~~cr:~:~~~:!~b~r---E~U~R~-~12~~a.~l~g-.--~Lu-x-.--~D-a_n_••_r_k __ Do_u_t_s_ch~l~a-n~d----H~o~l~l~as~~~~~P~•~on~a~~~F~r-a~nc~o~~I~r~o-la-n-d-----I-t-ol-l-o--N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-rt-u-o-a-1------U-.-K~. 
8436.91-00 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































1437.10 MACHINES POUR LE NETTOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAINS OU DES LEGUMES SECS, AUTRES QUE LES MACHINES ET 
APPAREILS DU TYPE FERHIER 
1437.10-00 MACHINES POUR LE NETTOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBUGE DES GRAINS OU DES LEGUMES SECS, <AUTRES QUE LES MACHINES ET 
APPAREILS DU TYPE FERMIERl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 






1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 




























































































































































&437 .ao MACHIHES ET APPAREILS DE MINOTERIE OU POUR TRAITEHENT DES CEREALES OU LEGUIIES SECS, AUTRES QUE LES MACHINES ET APPAREILS 
DU TYPE FERIIIER 
8437.10-00 IIACHINES ET APPAREILS DE IIINOTERIE OU POUR TRAITEHENT DES CEREALES OU LEGUIIES SECS, <AUTRES QUE LES MACHINES ET 












1000 II 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




























































1437.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DES 8437.10 ET 8437 .ao 
a-T; f. iG ·OG fAr\.il[:i Dl: t.AC:Il:l~S ~T ArrARtiL~ l:tS 8'fJ7.lO ·C:I CJ t1l7 .zC-00 
001 FRANCE 
Ill m m::i~gxao. 









1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 







1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE, LA PATISSERIE OU LA BISCUITERIE 
15226 3344 116 1698 110 1743 3m: mi 637 7m m m 
m~: m: ~m m4 ~m m~ 
13170 650 31 1339 66 6899 
5095 319 1013 79 132 
~m 161 76i 57: m 
8175 3s2 191 3711 392 
21429 1914 517 1074 1321 
7301 186 19 663 79 
1497 302 9 2431 40 
215103 21439 7918 32629 10356 
165209 18640 6298 16908 8014 
50567 2799 1621 15721 2272 
41731 2755 1620 15621 2109 
32298 2266 1590 12479 1957 
969 38 1 44 11 











1431.10-90 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES PATES ALIIIENTAIRES 
001 FRANCE 2705 466 742 




















































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
• Ortgtn / Consfgnaent 
• Or~:!~~ ~o:~~:::;~~=~---------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln~g~co~u~n~t~ry~-~P~oy~s~d~6c~l~o~r~on~t~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschlend Hdlas Espasma France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1438.10-90 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


















1000 II 0 R L D 2752 264 12 
1010 IHTRA-EC 1911 129 12 
1011 EXTRA-EC 145 135 1 
1020 CLASS 1 764 134 1 












1438.20 IIACHINERY FOR THE IIANUFACTURE OF CONFECTIONERY, COCOA OR CHOCOLATE 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































1431.30 IIACHINERY FOR SUGAR IIAHUFACTURE 
1438.30-00 IIACHINERY FOR SUGAR IIAHUFACTURE 
001 FRANCE 146 63 
003 NETHERLANDS 37 3 
004 FR GERIIAHY 641 39 
005 ITALY 245 54 
121 NORWAY 113 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1431.40 IREIIERY IIACHIHERY 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DEHIIARl 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































1431.50 IIACHINERY FOR THE PREPARATION OF IIEAT OR POULTRY 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































1431.60 IIACHINERY FOR THE PREPARATION OF FRUITS, HUTS OR VEGETABLES 




004 FR GERIIAHY 
105 ITALY 







1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































































































































































































































































































1431.10 .. ACHINERY FOR TRUE PREPARATION OR .. ANUFACTURE OF FOOD DR DRINK (OTHER THAN IIACHINERY FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION 
OF ANIIIAL OR FIXED VEGETABLE FATS DR OILS> <EXCL. 1431.10 TO 1431.60) AND N.E.S. IN CH. 14 
1431.80-10 IIACHINERY FOR THE PREPARATION OF TEA DR COFFEE 
001 FRANCE 















































































































































1990 Value - Valoucs• 1000 ECU 
I g~::1~;'/C;~:!:~=~~: Raporttng country- Pays diclarant ~:::~cr::~~~1 ~!~b~f---:EU:R~-71~z--7a~ol~g-.--~Lu-.-.--~D~a-n-aa-c~k-:Do-u~t-s-ch~l~a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~~~P=•~g~na~~~F~c~a~nc~o~~~~c~o-la-n-d-----~-t-al-t-a--H-o-d-a-cl-a-n-d---P-o-c-tu-g-a-l------U-.-K~. 
1431.10-90 







1000 II 0 H D E 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 



































































1431.20 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA CONFISERIE OU POUR LA FABRICATION DU CACAO OU DU CHOCOLAT 
1431.20-00 IIACHIHES 
001 FRANCE 
ET APPAREILS POUR LA CONFISERIE OU POUR LA FABRICATION DU CACAO OU DU CHOCOLAT 
3510 416 1563 4 26 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS ~m 416 ni m 4o u4 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE r:m ~m 21~~ mi lu 2m 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 01 DANEIIARIC 
011 ESPAGNE 
4694 213 30 1127 243 330 
7m m 304 32:: 43 29 





2~; 16Z m IS 9i 
1430 30 516 73 
1001 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















a431.30 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
a431. 30-01 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
02a NORVEGE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ET APPAREILS POUR LA BRASSERIE 
1399 1114 
~m 111 
10559 669 z136 
1926 192 7 
















1431.50 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VUHDES 

















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































1431.60 IIACHIHES ET lPPAREILS POUR LA PREPARATION DES FRUITS OU DES LEGUIIES 
a43a.60-0I IIACHIHES ET lPPAREILS POUR LA PREPARATION DES FRUITS OU DES LEGUIIES 
001 FRANCE 3695 409 203 313 42 
m mg;;1~XBG. ~m 1120 l~t 2m 2~~ 
m ~~AmEIIAGNE 1:m 9~~ 2~: 106S 6m 
006 ROYAUIIE-UHI 1115 12 43 255 49 
001 DANEIIARIC 1121 487 279 
m mt~NE l:;~ 9 ui aU 
036 SUISSE 4113 27 22 1320 
060 POLOGHE 647 12 595 
400 ETATS-UNIS 5011 101 1439 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































1431.10 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION INDUSTRIELLE D'ALIIIEHTS OU DE IOISSONS, AUTRES QUE LES 
IIACHINES ET APPAREILS POUR L' EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES VEGETALES FIXES OU AHIIIALES, <NOH REPR. 
SOUS a431.10 A 1431.611 ET H. D. A. DANS LE CHAPITRE a4 
143a.a0-10 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAITEI'IEHT ET LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE 
001 FRANCE 



















































































































































































1990 Quantity - Quant!Us• 1000 kg 
U.K. 
II: Origin / Conslgnaent 
• Or~:!~~ ~o:~~~::::~=~----------------------------------------~R~o~p-•~rt~ln~o~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~a~nt __________________________________________ ~ 
Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal Ho••nclature coab. 
a431.aD-10 
D36 SWITZERLAND 
lDDO W 0 R L D 
lDlO INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























843a.aD-91 IIACHINERY FOR THE PREPARATION OR IIANUFACTURE OF DRINK 
002 IELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
0 06 UTD. KINGDDPI 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





































































































1431.10-99 IIACHINERY FOR THE PREPARATION DR INDUSTRIAL PIANUFACTURE OF FOOD DR DRINK, <OTHER THAN MACHINERY FOR THE EXTRACTION OR 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































a439.1D IIACHINERY FOR !lAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL 
a439.10·00 MACHINERY FOR MAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL 








IDDD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 






















au9.2D IIACHINERY FOR !lAKING PAPER DR PAPERBOARD 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 


















































8439.3D MACHINERY FOR FINISHING PAPER DR PAPERBOARD 











































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Volua - Voilurs• 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~:::~.~,c~~:!:~=~~! Rtporttno country- Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturet---~:-~----~~-----:------:---~:-~----~----~~--~----~-------:------------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lth~.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital Ia Htdtrland Portugal 
8438.ao-10 
036 SUISSE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXT RA-CE 
1020 CUSSE 1 






























a43a.ao-91 "ACHINES ET APPAREIU POUR LA PREPARATION OU LA FA8RICATION DES IOISSONS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI1E-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































843a.ao-99 "ACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FA8RICATION INDUSTRIELLES D'ALI"EHTS OU DE IOISSONS, !AUTRES QUE LES 
"ACHINES ET APPAREILS POUR L 'EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAI&SES VEGETALES FIXES OU ANINLESI, I NOH 

















1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































a43a.9D PARTIES DES NCHINES ET APPAREILS DES a43a.10 843a.ao 



















1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































8439.10 "ACHINES ET APPAREILS POUR LA FA8RICATIDN DE LA PATE DE "ATIERES FIBREUSES CELLULDSIQUES 
a439.10-00 NCHINES ET APPAREILS POUR LA FAIRICATIDN DE LA PATE DE NTIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES 








1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































a439.20 "ACHINES ET APPAREILS POUR LA FA8RICATION DU PAPIER OU DU CARTOH 
















1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





























































a439.30 "ACHINES ET APPAREILS POUR LE FIHISSAGE DU PAPIER OU DU CARTOH 





















































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg !aport 
U.K. 
R Ortgfn / Conslgn•ent B Or~:!t~ ~o=~~~i;:~~=~---------------------------------------=R~op~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~tc~l~a~r~an~t~--------------------------------------1 
Hoaenclature co1b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Hederland Portugal 
a439. 30-01 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





























1000 W 0 R L D 6176 1364 
1010 INTRA-EC 3952 a43 
lOll EXTRA-EC 2224 522 
1021 CLASS 1 Z19a 522 
lOZl EFTA COUNTR. 1647 492 

























































a439.91-10 PARTS OF IIACHINERY FOR IIAKINO PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
001 FRANCE 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































1439.99-91 PARTS OF IIACHINERY OF a43a.zo-DO AND a439.3D-II, <EXCL. OF CAST IRON OR CAST STEEL> 
• m m~:~LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 














































































1440.11 IIACHINERY FOR IDDK-IINDING, INCL. IDOK-SENING IIACHINES 
1440 .10-lD FOLDING IIACHINES 
DOl FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
106 UTD. UNGDDII 
liD PORTUGAL 
D36 SWITZERLAND 
D51 GERIIAN DEII.R 
40D USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
111 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Ioport 
I g~:=~~e//Cp~:!:~:~;: Reporting country- Pays d6clarant ~===~cr:;~~~~:!:b~r---E:u=R~-712~-:~~.1~g-.--~Lu-.-.--~D~.-.-•• -r~k-:Do_u_t_s_ch~1~.-.~d----H=o~1~1~a~s~~Es~p=a~g~na~~~F~r~a~nc~o~~I~r~o-1o-n-d-----I-t-•1-t-.--H-o-d-or-1-a-n-d---P-o-rt-u-o-a-1------u-.-K~. 
1439.30-01 
003 PAYS-BAS 











1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































1439.91-10 PARTIES DE I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE I'IATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES, COULEES OU I'IOULEES 
EN FONTE, FER OU ACIER 
101 FRANCE 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































1439.91-90 PARTIES DE I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE I'IATIERES FUREU5E5 CELLULOSIQUES UUTRES QUE COULEES 













1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































1439.99 PARTIES DE ftACHIHES ET APPAREILS DES 1439.21 ET "39.30 
1439.99-10 PARTIES DE ftACHIHES ET APPAREILS DES 1439.20-00 ET 1439.30-00, 
001 FRANCE 5641 64 34 4159 m m~:~~~x•o. m~ i ~ ~m 
004 RF ALLEI'IAGNE 7759 1106 615 
005 ITALIE 6000 163 
106 ROYAUI'IE-UHI 2965 56 
001 DANEI'IARK 2021 
011 ESPAGNE 4073 
UO SUEDE 1056 
032 FIHLAHDE 2071 
036 SUISSE 4116 
031 AUTRICHE 4939 
400 ETATS-UNIS 4611 
501 BRESil 2202 
732 JAPON 2119 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






































































































































































































1439.99-90 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS DES 1439.20-00 ET 1439.30-00 <AUTRES QUE COULEES OU I'IOULEES EH FONTE, FER au ACIERI 
• m :m:!LUXIO. 
003 PAYS-lAS 














1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































004 RF ALLEl'tAGHE 
005 ITALIE 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantlth• 1000 kg Iaport 
U.K. 
IS: Odgtn / Consfgnaent 
• Or~:!~~ ~o:~~~:=:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_:d6=c=l~a~r=a~nt:_ ________________________________________ ~ 
Hell as France Ireland I tal fa Nederland Portugal No•enclatura coab. EUR .. l2 BaJg.-Lux. Danaark Deutschland 
IHD .10-20 COLLATING IIACHINES AND GATHERING IIACHINES 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
DO' FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































1440.10-30 SEWING, WIRE STITCHING AND STAPLING IIACHINES, INCLUDING lOOK-SEWING IIACHINES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























1440.10-40 UN SEWN "PERFECT• IINDING IIACHINES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DO' FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































.,40. 90 PARTS OF IIACHINERY FOR BDDIC-IINDING 
1440.90-DD PARTS OF lOOK-BINDING IIACHINERY 
DOl FRANCE 75 13 
002 BELG.-LUXBG. 130 
003 NETHERLANDS 146 
DO' FR GERIIANY 343 
005 ITALY 70 
GU6 Ulii. ~1H\:nllli'i rl 
0 DB DENIIARIC 13 
030 SWEDEN 33 !1m mTZERLAND m 
732 JAPAN 62 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































































































































8441.10-10 COIIBINED REEL SLITTING AND RE-REELING IIACHINES, FOR !lAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
DOl FRANCE 232 U 3 149 5 
003 NETHERLANDS 53 11 1 7 
004 FR GERIIANY 642 155 12 
005 ITALY 19, 3 
006 UTD. UNGDOII '30 61 
008 DENIIARIC ll6 
Dll SPAIN 174 
030 SWEDEN UD 
032 FINLAND 1010 
036 SWITZERLAND 54 
038 AUSTRIA 27 
058 GERIIAN DEI'I.R 47 
400 USA 42 
404 CANADA 20 
732 JAPAN 72 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































8441.10-20 OTHER SLITTING AND CROSS CUTTING IIACHINES, FOR IIAKIHG UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
DOl FRANCE 
DO' FR GERIIANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
! g~~=:~.',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~~·::~~~r---~E=u~R-~1~2~~~.~1~g-.--~Lu-.-.--~D.-.-.-.-r~k-~~u-t_s_c~h1~.-.~d~---H-o~1-1a-s~~=Es-p~o~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-1-a-nd------It-a-1-i-a--H-,-d-o-r-1-an-d----P-or-t-u-o-a-1-------U-.K-.~ 
aHD .10-20 ASSEIIBLEUSES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 







1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































a440 .10-30 COUSEUSES OU AGRAFEUSES, Y COMPRIS LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
003 PAYS-US 







1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























a440 .10-40 MACHINES A RELlER PAR COLLAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 










1020 CLASSE 1 























































































































































































1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































1440.90 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE OU LA RELIURE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
:;'" ~::rr:.u:ic tmr 
0 01 DAHEIIARK 
030 SUEDE 
~ m ~¥m:uHIS 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































1441.10-10 COUPEUSES-BOBINEUSES POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 













1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































a441.10-20 COUPEUSES EH LOHG OU EH TRAVERS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON 
001 FRANCE 


























































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~Origin / Constgn•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l=n~g~c~ou=n=t=r~y--·=P=•~y~s-=d'=c=l~•~•=••=t~-----------------------------------------




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








058 GERMAN DEPI.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY . 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































a441.40 PIACHINES FOR IIOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
1441.40-00 IIACHINES FOR I'IOULOING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU !aport 
11§• o
0




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




































































































8441.20 IIACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS OU ENVELOPPES EN PAPIER OU CARTON 










4 0 D ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






































































































































































































8441.30 IIACHINES POUR LA FABRICATION AUTREIIENT QUE PAR I'IOULAGE DE !OITES, CAISSES, TUBES, TAIIBOURS ET SIIIILAIRES, EN PAPIER OU 
CARTON 





004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 








!DOD II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































8441.40 IIACHINES A IIOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
8441.40-DD IIACHINES A IIOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1DDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































































































































































8441.80 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON, !NOH REPR. SOUS a441.1D A a44l.4Dl 




































































































































































































1990 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
! g~:::~.',c;~:!:~=~~:'-----------------------------------------~R=•~P~·~·~t=in~g~c~ou~n=t=•~v __ -~P~a~y~s~d6=•=l~•=·~·=·t~----------------------------------------~ Coab. Hoaenclaturer 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Balg.-lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hadtrland Portugal U.K. 
844l.ao-oo 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































































































004 FR GERIIAHY 
o•~ n••r 
006 UTD. KIHGDOII 
OOa DENMARK 
~~ m mTZERLAHD 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































































































8442.20 I!ACHINERY, APPARATUS AND EQUIPI!ENT FOR TYPE-SETTING DR COIIPOSING BY OTHER PROCESSES, IEXCL. PHOTOGRAPHIC! !OTHER THAN 
THE !'lACHINE-TOOLS OF 8456 TO a465l 
a442.20-l0 I!ACHINERY FOR FOUNDING AND SETTING -FOR EXAI!PLE, LINOTYPES, I!DNDTYPES, INTERTYPES- BY PROCESSES IEXCL. PHOTDGRAPHICI, 
!OTHER THAN THE I!ACHINE-TDOLS OF HEADING N 84.56 TO 84.651 
0 04 FR GERI!ANY 










a442.2D-90 I!ACHINERY, APPARATUS AND EQUIPI!ENT COIIPDSING BY PROCESSES, IEXCL. PHDTOGRAPHICI, IEXCL. 1442.20-111, !OTHER THAN THE 
I!ACHINE-TOOLS OF HEADING N a4.56 TO 84.651 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI! 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 














































8442.30 OTHER I!ACHINERY, APPARATUS AND EQUIPIIENT FOR THE PREPARATION OR I!ANUFACTURE OF PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS OR 
SII!ILAR 
a442.3D-DD I!ACHINERY, APPARATUS AND EQUIPI!ENT FOR THE PREPARATION OR IIANUFACTURE OF PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS OR OTHER 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










































































































































































1990 Value - Yaleurs• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~ g~~=~~ti'/CP~!!:~::~: Reporting country- Pays d'clarant Coab. Noaanclaturer---=-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------4 


















1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































































004 RF ALLEl1AGHE 
;;J .Ui.~.&E 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 01 DANEl1ARK 
i!l m ~~m=UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































8442.20 MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL A COMPOSER PAR PROCEDES, AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE LES MACHINES-OUTILS DES 
8456 A IUS 
M42.2D-10 MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER -LINOTYPES, MOHOTYPES, INTERTYPES, ETC.-, PAR PROCEDES UUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEl, 
IAUTRES QUE LES MACHINES-OUTILS DES 14.56 A a4.65l 
004 RF ALLEl1AGHE 

























1442.2D-90 MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL A COIIPOSER PAR PROCEDES IAUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUE), !NON REPR. SOUS a442.20-10), 
IAUTRES QUE LES MACHINES-OUTILS DES 84.56 A 84.65) 




1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































aH2.30 MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION DESCLICHES, 
IIIPRIMANTS, AUTRES QUE LES MACHINES-OUTILS DES 1456 A a465 
PUNCHES, CYLIHDRES OU AUTRE$ ORGAHES 
a442.30-0D MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION DES CLICHES, 




OD4 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
2755 27a 187 1313 
~m 156 u m 
13389 1175 571 































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• lDDD kg 
~Origin / Consignaant ~Or~:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~l=n~g~co~u=n=t=r~y_-~P=o~y~s-d='=c=l~o~ro~n=t~--------------~----~--:---------------1 









1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 










































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































8442.50 PRINTING TYPE, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING CDI'IPDNENTSI BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND LITHOGRAPHIC 
STONES, PREPARED FOR PRINTING PURPOSES FOR EXAMPLE, PLANED, GRAINED DR POLISHED 
8442.50-10 PHOTOGRAVURE PLATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DGG UID. IUN~DOM 
DDB DENMARK 
Oll SPAIN 
~ m ~~m:RLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


































B443.ll OFFSET PRINTING IIACHINERY, REEL FED 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 























































































































































































































































































































































































1990 Vlluo - Velours 1 lDDD ECU 







046 PIAL TE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































8442.40 PARTIES DE MACHINES, APPAREILS OU MATERIEL DES 8442.10 A 8442.30 















lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































8442.50 CARACTERES D'IPIPRIPIERIE, CLICHES, PLANCHES, CYLINORES ET AUTRES ORGANES IPIPRIPIANTS; PIERRES LITHDGRAPHIQUES, PLANCHES, 
PLAQUES ET CYLINDRES PREPARES POUR L'IPIPRESSION -PLANES GRENES, POLIS, PAR EXEPIPLE-
8442. 50-10 CLICHES POUR LA PHOTOGRAVURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































1000 PI 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
GCV ~iHft\Hit Ulil 
008 DANEPIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE ~ m mmHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































































7 32 JAPOH 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































8443.11 MACHINES ET APPAREILS II'IPRIPIER, OFFSET, ALIPIENTES EN BOBINES 
































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontftis• 1000 kg 




051 GERI'IAN DEI'f.R 
400 USA 
73Z JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 





























































1443.12 OFFSET PRINTING IIACHIHERY, SHEET FED, OFFICE TYPE <SHEET SIZE HOT EXCEEDING 22 X 36 ell) 
1443.1Z-OO OFFSET PRINTING IIACHIHERY, SHEET FED, OFFICE TYPE "SHEET SIZE =< ZZ X 36 Cll" 
0 04 FR G ERIIAHY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 



























1443.19-ll OFFSET PRINTING IIACHINERY, SHEET FED, TAKING SHEETS OF A SIZE =< 29.7 X 42 ell 
OOZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








051 GERIIAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
6 3Z SAUDI ARABIA 
73Z JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







031 AUSTRIA !i m mmN DEI'f.R 
404 CANADA 
73Z JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































1443.21-00 LETTERPRESS PRINTING IIACHINERY, ( EXCL. FLEXOGRAPHIC PRINTING), REEL FED 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































1443.29 LETTERPRESS PRINTING IIACHINERY, (fXCL. FLEXOGRAPHIC PRINTING), (fXCL. REEL FEDl 
1443.29-00 LETTERPRESS PRINTING IIACHINERY, (EXCL. FLEXOGRAPHIC PRINTING), (fXCL. REEL FEDl 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 






































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Ioport 
~ g~:::~./I'C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 






1000 It 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































1443.12 ltACNINES ET APPAREILS A IIIPRIItER, OFFSET, ALIItENTES EN FEUILLES, FORI!AT =< 22 X 36 Cit -OFFSET DE BUREAU-
aH3.12-00 MACHINES ET APPAREILS A IIIPRIItER, OFFSET, ALII'IEHTES EN FEUILLES, FORI!AT =< 22 X 36 Cit -OFFSET DE BUREAU-
004 RF ALLEI!AGNE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































a443.19 I!ACHINES ET APPAREILS A II'IPRII'IER, OFFSET, (NON REPR. SOUS a443.11 ET a443.12l 
a443.19-ll ltACHINES ET APPAREILS A II'IPRIItER, OFFSET, ALII'IENTES EN FEUILLES, FORI!AT =< 29,7 X 42 Cit 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 It 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
aoo AUSTRALIE 
1000 It 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 








































































































Ill m ~~.\~~~~~:DE 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 It D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































a443.21-ID ltACHIHES ET APPAREILS A IltPRIItER, TYPOGRAPHIQUES, <SAUF ltACHINES ET APPAREILS FlEXDGRAPHIQUESl, ALII'IENTES EN BDBINES 







1000 It 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 














































































a443.29 I'IACHINES ET APPAREILS A I"PRII'IER, TYPDGRAPHIQUES, SAUF ltACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, <NOH REPR. SDUS a443.21l 
a443.29-00 ltACHINES ET APPAREILS A IPIPRIItER, TYPDGRAPHIQUES, ISAUF I!ACHIHES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, HON REPR. SDUS 
a443.21-00) 
003 PAYS-BAS 



























































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ Orfgtn / Consign••nt ~ Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•~P~·~·t~l=n~g~c~au=n=t=r~y---=P=•~Y~•-d~6~c=J~·~·~··=t~------------------~~--~----------~~, 
Ho••nclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
1443.29-00 
1020 CLASS 1 





1443.30 FLEXOGRAPHIC PRINTING IIACHINERY 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















GRAVURE PRINTING IIACHINERY 
1443.40-00 GRAVURE PRINTING IIACHINERY 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































1443.50 PRINTING IIACHINERY IEXCL. 1443.ll TO 1443.401 
1443.50-ll ROTARY PRESSES FOR PRINTING TEXTILE IIATERIALS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





















1000 W 0 R L D 5423 
1010 INTRA-EC 3679 
lOll EXTRA-EC 1745 
lOZO CL;.~~ 1 167!1 
1021 EFTA COUNTR. 540 















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































1443.60 IIACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Iaport 
~ g~~:~~e//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~--~~--~~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 8elg. -lux. Danaark Deutschland 
8~~3.29-00 
1020 CLASSE l 







8443.30 11ACHINES ET APPAREILS II1PRII1ER, FLEXDGRAPHIQUES 













1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 







































8443.40 MACHINES ET APPAREILS IIIPRIIIER, HELIDGRAPHIQUES 
8443.40•00 11ACHINES ET APPAREILS IIIPRII!ER, HELIDGRAPNIQUES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 












































































8443.50 IIACNINES ET APPAREILS A IIIPRII'IER, CHON REPR. SDUS 8443.11 A 8443.401 
8443.50-U I!ACNINES RDTATIVES A IMPRIPIER LES IIATIERES TEXTILES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 




































































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 







1000 I! D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOC:V i,;i,.;.:,;;.t l 
1021 A E l E 
















































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




























8443.60 I!ACHINES AUXILIAIRES 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• liDO kg 
!If 01"' tgtn / Cans lgnaent B Or~:!~~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~o~y~s_d~6~c~1~o~r•=n~t~----------------------------------------1 





951 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































1443.90•90 PARTS OF IIACHIHERY OF 1443.11-DO TO 1443.60-00, CEXCL. OF CAST IROH OR CAST STEEL! 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 03 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































1444.00 MACHINES FOR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING OR CUTTING MAH-mDE TEXTILE mTERIALS 
1444.00-10 MACHINES FOR EXTRUDING IIAH-MADE TEXTILE MATERIALS 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
!O!i El<lk.O·l~ 
1020 CLASS 1 



























B 1444.00·90 MACHINES FOR DRAWING, TEXTURING DR CUTTING mH-mDE TEXTILE MATERIALS 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1445.11 CARDING MACHINES 
1445.11-DO CARDING IIACHINES 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1445.12 COMBING MACHINES 





































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Iaport 
~ g~::l~e//C;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturar---~~:-~~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 





95a NOH DETERIIIN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 



















































































004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 








1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 













































































































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


















































































































































































































































































1444.00 PIACHINES POUR LE FILAGE "EXTRUSION•, L 'ETIRAGE, LA TEXTURATIOH OU LE TRANCHAGE DES PIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELL£5 
1444.00-10 I!ACHIHES POUR LE FILAGE "EXTRUSION• DES PIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES GU ARTIFICIELLES 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lUll CATiiA-tL 
1020 CLASS£ 1 




















































~ 1444.00-90 I!ACHINES POUR L'ETIRAGE, LA TEXTURATIGN OU LE TRANCHAGE DES PIATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 









1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 











1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 




















































































































































































































































































































































































































1990 Quant It~ - Quant iUs' lDDD kg 
~Origin / Constgnaent 
B Orb:!~~ ~o:~~~:~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~co~u=n=t~r~~--~P~·~~~·-d~t=c~l~a~r~an~t~--~--------------~~--------~----~~~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
8445.12-DD 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





8445.13 DRAWING OR ROVING "ACHINES 
8445 .13-DD DRAWING OR ROVING "ACHINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 




lDOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































8445.19 "ACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES IEXCL. CARDING, COI!BING, DRAWING OR ROVING "ACHINESl 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 








lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















8445.20 TEXTILE SPINHIHG "ACHINES 




004 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
Dll SPAIN 





lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































8445.30 TEXTILE DOUBLING OR TWISTING "ACHINES 
8445. 30-lD TEXTILE DOUBLING "ACHINES 
005 ITALY 







8445.30-90 TEXTILE TWISTING "ACHINES 
Q Dl fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GER"ANY 
!!! m m~ \INGDO" 
DDB DENI!ARK 
Dll SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































8445.40 TEXTILE WINDING -INCLUDING WEFT-WINDING- OR REELING "ACHINES 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 





lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































































































































































































8445.90 "ACHINES FOR PRODUCING TEXTILE YARNS IEXCL. 8445.20 ANO 8445.3DlJ I!ACHINES FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS FOR USE ON 
"ACNINES OF 8446 OR 8447 
8445.90-DD I!ACHINERY FOR PRODUCING TEXTILE YARNS IEXCL. 8445.20-DD TO 8445.3D-9DlJ "ACHINERY FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS, FOR 
USE ON THE "ACHINES OF 8446 OR 8447 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
a445.13 BAHCS A !ROCHES 
8445.13-00 IAHCS A IRDCHES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































a445.19 11ACHIHES POUR LA PREPARATION DES 11ATIERES TEXTILES, AUTRES QUE CARDES, PEIGHEUSES ET aAHCS A BROCHE 














lOGO 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































a445.20 11ACHINEI POUR LA FILATURE DES MATIERES TEXTILES 













lOGO 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































a445.30 MACHINES POUR LE DOUBLAGE OU LE RETORDAGE DES 11ATIERES TEXTILES 
a445.30-10 11ACHINES POUR LE DDUBLAGE DES 11ATIERES TEXTILES 
005 ITALIE 











a445.30-90 11ACHINES POUR LE RETORDAGE DES 11ATIERES TEXTILES 
a:~ rr.A:;c( 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI"IAGHE 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































a445 .40 IIACHIHES A IOBIHER -Y COI'IPRIS LES CAHETIERES- OU A DEVIDER LES IIATIERES TEXTILES 











1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



































































































































































































































































































a445. 90 MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES, IHDN REPR. SOUS a445.20 ET a445.30ll 11ACHINES A PREPARER 
LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES 11ACHINES DES a446 OU a447 
a445.90-00 11ACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES !NON REPR. SDUS aH5.20-00 A a445.30-90ll 11ACHINES A 
PREPARER LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES IIACHINES DES a4.46 DU a4.47 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





















































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
IS Ortgtn / Consign•ent 
• Or~:!b~ ~o=~~~r:;~~=~----------------------------------------_;R=•~p~or~t~l~n~g-c~o:u~n~t~r~y--_;P~o~y~s~d:l~c=l=a~ra:n~t~----------------------------------------1 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































1446.10-00 WEAVING IIACHIHES -LDDIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH =< 30 Cll 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDGII 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 









































1446.21-00 POWER LODIIS FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDGII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































1446.29 WEAVING IIACHIHES -LDDIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE, !EXCL. POWER LDDIISI 
1446.29-00 WEAVING IIACHINES -LOGIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE, IEXCL. POWER LDDIISI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































1446.30 WEAVING IIACHINES -LODIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 30 Cll, SHUTTLELESS TYPE 
1446.30-00 IIEAVIHG IIACHINES -LDDIIS- FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 31 Cll, SHUTTLELESS TYPE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 





051 GERI'IAN DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

















































1447.11 CIRCULAR KNITTING IIACHIHES, WITH CYLINDER DIAIIETER HOT EXCEEDING 165 1111 
1>;4i.U uO tlRC.ULAR KliUTIIIG 11.\CoU:lC:, lllTiO tYLIIICCa DI~~::;::.~ --, H5 ••• 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































1447.12 CIRCULAR KNITTING IIACHIHES, WITH CYLINDER DIAPIETER EXCEEDING 165 111'1 
1447.12-00 CIRCULAR KNITTING IIACHINES, WITH CYLINDER DIAIIETER > 165 1111 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 































































































































































































































































































































































































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU !aport 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































1446.10 IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR =< 30 Cll 
8446.10-00 liE TIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR =< 30 Cll 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































8446.21 IIETIERS TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 Cll, A HAYETTES, A IIDTEUR 
1446.21-00 IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 50 Cll, A NAVETTES. A IIOTEUR 
002 IELG.-LUXIG. 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































1446.29 IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 Cll, A NAYETTES, SANS IIOTEUR 
8446.29-00 IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 Cll, A NAYETTES, <SANS IIOTEURl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 












































1446.30 IIETIERS TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 30 Cll, SANS NAYETTES 
1446.50-01 IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UNE LARGEUR > 50 Cll, !SAHS NAYETTESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 








1001 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































8447.11 IIETIERS A BDNNETERIE CIRCULAIRES, AYEC CYLINDRE D'UN DIAIIETRE =< 165 1111 
04~7 .11-00 rttilE~S ~CJmETERU: CI~CULJ.IR~:;., :.VCC CYLIHC~f D'UH tiA~C:T .... 
001 FRANCE 






721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































8447.12 IIETIERS A IDHNETERlE CIRCULAIRES, AYEC CYLINDRE D'UN DIAIIETRE > 165 1111 
1447.12-00 IIETIERS A IDHNETERIE CIRCULAIRES, AYEC CYLIHDRE D'UH DIAIIETRE > 165 1111 
001 FRANCE 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































8447.20 IIETIERS IOHHETERlE RECTILIGHESI IIACHIHES DE COUTURE-TRICOTAGE 













































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Ouantft6sl 1000 kg Iaport 
~ Or igtn I Consignaant 
~ Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~po~r~t~i~n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~o~y~s~d~l~c~l~•·~·~n~t~--------------------------------------__, 
Hoaenclature comb. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Htderland Portugal U.K. 
8447.20-10 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















1447.20-91 WARP KHITTIHG IIACHIHES -IHCLUDIHG RASCHEL TYPE-
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D H FR GERI1ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 


















8447.20-93 FULLY FASHIONED KNITTING IIACHIHES "COTTON'S TYPE" 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 





lDDD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































a447. 90 I'IACHIHES FOR I'IAKIHG GII'IPED YARN, TULLE, LACE, EIIBROIDERY, TRII'II'IINGS, BRAID OR NET AND IIACHINES FOR TUFTING 




DD4 FR GERMANY 
DOS ITALY 









10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































a44B.11 DOOIIES AHD JACQUARDS! CARD REDUCING, COPYING, PUHCHIHG DR ASSEIIBLIHG IIACHIHES FOR USE THEREWITH 
3448.1!-00 DUUBlEi AiiU JAC"Uii.RDS; CA;(D i\.[:.DliCIMG, COrYIJtG, i'l.iil\.illH.:J 0~ ,\~:OL:1llLlllG MACU.;:;ts rCR USF. TH::REWITH 
IIi m ~~~~~~LUXBG. 
DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 




!ODD W 0 R L D 
I Dl D IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































a4U.19 AUXILIARY IIACHIHERY FOR IIACHIHES OF a444.DD TO 1447.90 (EXCL. 8448.11)-(FOR EXAIIPLE, AUTOI'IATIC STOP IIOTIOHS AHD SHUTTLE 
CHANGING I'IECHAHISIIS-
8448.19-DD AUXILIARY IIACHIHERY FOR IIACHINES OF B444.DD-1D TO 8447.90-DD, (EXCL. S44a.11-DDl AUTOIIATIC STOP I'IOTIOHS, SHUTTLE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 


























































































































1441.20-10 PARTS AHD ACCESSORIES OF IIACHIHES OF a444.DD-IO AND 8444.00-90 OR OF THEIR AUXILIARY IIACHINERY, OF CAST IROH OR CAST 
TEEL 
004 FR GERI'IAHY 
011 SPAIN 



































































































































































1990 Value ours • 1000 ECU 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d'clarant ~:=~~c~:;:~~~~:~t~t---:E~U=R-~1~2~-;Bo~l~g~.--~Lu~x~.---=o.-n-.-.-r~k-D:.-u~t-s-c~hl~a-n~d~--~H~o7171~as~~~Es~p=a=g~n~a--~~F~r-an~c=o=:~I~r=o~l-a-nd~----It-a-l-l-o--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U--.K~. 
1447.20-10 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











1447.20-91 I'IETIERS-CHAINE Y CDMPRIS I'IETIERS RASCHEL 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
















1447.20-93 I'IETIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1DDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































IIACHINES ET IIETIERS GUIPURE, TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A PASSEI'IENTERIE, A TRESSES, A FILET DU A TOUFFETER 













1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































1441.11 RATIERES -IIECANIQUES D'ARI'IURES- ET IIECANIQUES JACQUARDl REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS1 MACHINES A 
LACER LES CARTONS APRES PERFORATION 
3;4~.11 CO RATitR::~ :1C,I.:IH!UES D'A&f':U!U:S- Ei ~I:CAMIQUES J.\C~UA~!l; ~Et:: .. ;~·IIRS, PERFO~UTRir.C~ J:T ;: lPtF.IJ!Itf;~ nF CAITI1N!h MACHTNF~ A 
LACER LES CARTONS APRES PERFORATION 
m m m:~~LUXBG. 






lDDD M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































1441.19 MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DES 1444. DO A 1447.90, I NOH REPR. SOUS 1441.11 I, CASSE-CHAIHES ET 










1441.19-DD I'IACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR I'IACHINES DES 1444.00-10 A 1447.90-DD, !NON REPR. SDUS 1441.11-DDI, CASSE-CHAIHES 













1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































1441.20-10 PARTIES ET ACCESSDIRES DES MACHINES DES 1444.00-10 ET 1444.00-90 OU DE LEURS MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES, COULEES 
OU MDULEES EN FONTE, FER OU ACIER 









































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD ko Iaport 
lR Origin ' Consfgnaent D Or~:!~~ ~0=~~~:;::~: I---------------------_:R:.:•.:.P.:.•r;_t;_l:.:n.:o....::.c•.:.":;":;t.:.r:.y_-_P..:.•-=:Y:-•-d_6_c;.:l..:•:...r.:.•n.:.t;_ ___ -:::----:-:--:--:---:-----::-::-"'i Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Halles Espagne Frence Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
1441.20-10 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 


































DD4 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
844a.31 CARD CLOTHING 




DD4 FR GEMANY 
DD5 !TAL Y 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































a448.32 PARTS AND ACCESSORIES OF "ACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIIRES, OTHER THAN CARD CLOTHING 
aHa.32-DD PARTS AND ACCESSORIES OF ~CHINES FOR PREPARING TEXTILE FIJRES, !OTHER THAN CARD CLOTHINOl 
001 FRANCE 850 410 132 33 14 
m m~eiit~m· m 57 10 2=~ 5~ ll; m ~MiRIIANY m ~~ 1 123 U7 1g: 
DD6 UTD. KINGDOII 251 22 1 60 1 4 
m ~~~~~ERLAND 1m i lm 2~ 
031 AUSTRIA 72 3 41 1 
060 POLAND 1185 4 ll79 
4DD USA 425 16 86 
501 BRAZIL 391 357 
732 JAPAN 44 4 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























a441.33 SPINDLES, SPINDLE FLYERS, SPINNING RING5 AND RING TRAVELLERS 
8441.33-lD SPINDLES AND SPINDLE FLYERS 
004 FR GEMANY 
DD5 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lli2D etAS:. i 









~ 1441.33-90 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS 
ODl FRANCE 19 1 
DD4 FR GERIIANY 21 2 
005 ITALY 20 
DD6 UTD. KINGDDII 69 
036 SWITZERLAND 37 
732 JAPAN a 
lDDD W 0 R L D 
1 Dl D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































































a44a.39 PARTS AND ACCESSORIES OF "ACHIHES OF a445.ll TO a445.9D AND OF THEIR AUXILIARY "ACHINERY CEXCL. 1441.31 TO 8441.33) 




004 FR GE~HY 
005 ITALY 













lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































































































































































1990 Value - Yalaurs• 1000 El:U 
I g~:::~e/IC;~:!:~=~~: Reporting countr11- Pays d'darant 
~==:~c~:~~~=·~:~b~r-~E=u=R~-~12~~~.~l~g-.--L~u-.-.--~D~a-no_a_r~k-D~o-u-t-sc~h~l-a-nd~--~H~o~l~la-s--~E~s-p-ag~n~a~~~F~r-an~c~o~~I~r-ol_o_n_d _____ It-.-,-.-.--H-o-do_r_l_o_nd----Po_r_t_u-ga_l _______ U-.K-.~ 
1448.20-10 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































1441.20-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IIACHIHES DES 1444.00-10 ET 1444.00-90 OU DE LEURS mCHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES UUTRES 
QUE COULEES OU MOULEES EN FONTE, FER OU ACIERl 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















1448.31 GARNITURES DE CARDES 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































1441.32 PARTIES ET ACCESSOIRES DE IIACHINES POUR LA PREPARATION DES mTIERES TEXTILES, AUTRES QUE LES GARNITURES DE CARDES 














1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































1448.33 BROCNES ET LEURS AILETTES, AHHEAUX ET CURSEURS 
1448.33-10 BROCHES ET LEURS AILETTES 
004 RF ALL~AGNE 
105 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10~:1 CtA:i~E 1 









~ 1448.33-90 AHNEAUX ET CURSEURS 
001 FRANCE ll20 
004 RF ALL~AGNE 1226 
005 ITALIE 665 
006 ROYAUME-UHI 2217 
036 SUISSE 2457 
732 JAPON 744 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































































































































































1441.39 PARTIES ET ACCESSDIRES DES MACHINES DES 1445.11 A 1445.90 OU DE LEURS mCHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES, (NOH REPR. SUUS 
1448.31 A 1448.33) 
1448.39-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DES 1445.ll-OO A 1445.90-00 OU DE LEURS IIACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES <NOH REPR. 



















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
! g~1:1~.',c;~:!:~=~~:I-------------------------------------------~R~ap~o~r~t~l~n=g-c~o~u~n~t~ry~-~P~a~ys~d~i~c~l~ar~a~n~t~--------------------------------------__, Coab. Hoeenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Hederland Portugal U.K. 
SHUTTLES 
8448.41-00 SHUTTLES 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









a44a.42 REEDS FOR LDDI!S, HEALDS AND HEALD-FRAI!ES 
a44a.42-00 REEDS FOR LDDI!S, HEALDS AND HEALD-FRAIIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































































a44a. 49 PARTS AND ACCESSORIES OF WEAVING IIACHINES -LDDII- DR OF THEIR AUXILIARY IIACHINERY <EXCL. SHUTTLES, REEDS FOR LODI'IS, 
HEALDS AND HEALD-FRAIIESl 
a44a.49-00 PARTS AND ACCESSORIES OF WEAVING IIACHINES -LDDIIS- OR OF THEIR AUXILIARY IIACHINERY <EXCL. SHUTTLES, REEDS FOR LODI'IS, 
HEALDS AND HEALD-FRAIIESl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































8448.51 SINKERS, NEEDLES AND OTHER ARTICLES USED IN FDRIIING STITCHES 
aHa.Sl-10 SINKERS 
004 FR GERPIANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























844a.51-90 NEEDLES AND OTHER ARTICLES USED IN FDRIIING STITCHES <EXCL. SINKERS) 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






7Za SOUTH KOREA m 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































































004 FR DERI!ANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 








951 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































a449.00 IIACHIHERY FOR THE IIANUFACTURE DR FINISHING OF FELT DR HDN-WDYENS IN THE PIECE DR IN SHAPES, INCLUDING IIACHINERY FOR 
IIAUNG FELT HATS! BLOCKS FOR IIAUNG HATS 
















































































































































































1990 Value - Yalours• 1000 ECU Ioport 
~ g~ :::~.11 cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarent 
~:=~~c~:~:~~~~!~b~f---:EU:R~-~1:2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n_o_a_rk~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~o~ll~a~s~!_&:=p~a~g~na~~~Fr~a~n~c~o~~I~r~o-l-an-d-----I-t-a-l-i-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
a44a.u HAYETTES 
844a. 41-00 HAYETTES 
036 SUISSE 
1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












PEIGHES, Ll5SES ET CADRES DE LISSES 
a44a.42-00 PEIGHE5, LISSES ET CADRES DE LISSES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































PARTIES ET ACCESSOIRES DES "EllERS A TISSER OU DE LEURS "ACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES, SAUF HAYETTES, PEIGHES, 
LISSES ET CADRES DE LISSES 
aHa.\9-0D PARTIES ET ACCESSDIRES DES "EllERS A TISSER OU DE LEURS "ACHIHES ET APPAREILS AUXILIAIRES. (SAUF NAYETTES, PEIGHES, 



















1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 

































































































































aHa.Sl PLATINES, AIGUILLES ET AUTRES ARTICLES PARTICIPANT A LA FORMATION DES "AILLES 
1441.51-10 PLATINES 
004 RF ALL~AGNE 
036 SUISSE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































1441.51-90 AIGUILLES ET AUTRES ARTICLES PARTICIPANT A LA FORMATION DES "AILLES, <SAUF PLATINESI 
001 FRANCE 






;uu C.ifti .. -i;;; ... s 
404 CANADA 
721 COREE DU SUD 
~ 732 JAPON 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
















































































































































































1441.59 PARTIES ET ACCESSOIRES DES "EllERS, "ACHIHES ET APPAREILS DES 1447.11 A 1447.90 OU DE LEURS "ACHINES ET APPAREILS 
















































1441.59-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES !!EllERS, I!ACHIHES ET APPAREILS DES 1447.11-00 A 8447.90-00 OU DE LEURS "ACHINES ET APPAREILS 















951 HOH DETERMIN 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 











































































































































































































1449.00 I!ACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LE FINISSAGE DU FEUTRE OU DES HON-TISSES, EN PIECE OU EH FORME, Y COMPRIS 
LES I!ACHIH£5 ET APPAREILS POUR LA FABRICATIOH DE CHAPEAUX EN FEUTREI FORMES DE CHAPELLERIE 
1449. DO-DD I!ACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LE FINIS SAGE DU FEUTRE OU DES NOH -TISSES, EH PIECE OU EN FORME, Y COI'IPRIS 


























































































































































































199D Quantity - QuantiUs• 1000 kg Japort 
m 8~1::~e//C;~:!:~=~~:'-----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~6~c~l~a~r~an~t~-------:--------~:--:--~----:------:~1 Coab. Holltnclaturt r Hoatnclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Denaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltalla Mtdarland Portugal U.K. 
1449.0D-DO 
0 D 4 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 








1000 II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































1450 .II FUll Y-AUTOI'IATIC HOUSEHOLD DR LAUNDRY-TYPE WASHING I'IACHINES, OF DRY LINEN CAPACITY •< It ItO 
1450 .ll-10 FUll Y-AUTDI'IATIC LAUNDRY-TYPE IIACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY •< 6 ItO 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
051 GERPIAN DEII.R 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































1450.ll-90 FUllY-AUTOIIATIC LAUNDRY-TYPE MACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY> 6 ItO BUT =< 10 lG 
002 IELO.-LUXIO. 






1000 II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































































1450.12-00 LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHIHES IEXCL. FULLY-AUTOIIATICI WITH BUILT-IN CENTRIFUGAL DRIER, OF A DRY LINEN CAPACITY =< 10 ItO 
OD2 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
Oll SPAIN 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































1450.19 HOUSEHOLD DR LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHIHES, !HOT FULLY-AUTDI'IATICI, OF DRY LINEN CAPACITY :c 10 lG !EXCL. 1450.121 
1450.19-00 LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHINES !EXCL. FULLY-AUTOI'IATICI, OF A DRY LINEN CAPACITY :c 10 ItO !EXCL. 1450.12-001 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIO. 
Ill m ~M~RI!ANY 




1000 II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































145D .20 LAUNDRY-TYPE I'IACHINES, EACH OF A DRY LINEN CAPACITY EXCEEDING 10 ItO 




D04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







lDDO II 0 R l D 
101 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 


















































OD4 FR GERI'IAHY 
D05 ITALY 




























































































































































































































































































































































1990 Voluo • Valours• 1000 ECU Iaport 
I g~::J~e1/c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clerent ~~==~c~:~:~~~~!~b~r----:EU:R~-:1;2---~I~ol~g-.--~Lu-.-.---~D~.-n-.a-r7k-:Do-u~t-s~ch~l~a-n7d------H~o~l~l~o~s~~Es~p~o~gn~o~~~F~r~o=nc~o~~~~r~o-lo-n-d-------I-to-l-t-o---H-o-d-or-l-o-n-d----P-or-t-u-g-oi----------U-.-K~. 
a449.00·00 








0 3a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 It D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 






























































































a450.11 I!ACHIHES A LAVER LE LIHGE EHTIEREIIEHT AUTOI'IATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC :c 10 KG 
a450.11-10 PIACHIHES A LAVER LE LIHGE EHTIEREIIEHT AUTOI'IATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EM POIDS DE LIHGE SEC :c 6 KG 














977 PAYS SECRETS 
1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 



































































































































































a450.11·90 PIACHIHES LAVER LE LINGE ENTIEREIIENT AUTOI!ATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EH PDIDS DE LINGE SEC > 6 KG I!AIS =< II KG 
002 aELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 




1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 























































































































a450 .12 PIACHIHES A LAVER LE LIHGE, HOM ENTIEREIIEHT AUTOI!ATIQUES, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE INCORPOREE, CAPACITE Ell POIDS DE 
LIHGE SEC =< 10 KG 
a45D.12-DO I!ACHIHES A LAVER LE LINGE (HOM EHTIEREIIEHT AUTOI!ATIQUESl, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE IHCORPOREE, CAPACITE EH POIDS DE 
LIHGE SEC =< 10 KG 
002 IELG.·LUXIG. 





1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 



































































1450.19 I!ACHINES A LAVER LE LIHGE, HOM EHTIEREIIEHT AUTOPIATIQUES, CAPACITE EH POIDS DE LIHGE SEC =< 11 KG, (NOH REPR. SOUS 
a450.12l 








1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 



























































a450. 20 I'IACHIHES A LAVER LE LIHGE, CAPACITE UHITAIRE EH PDIDS DE LIHGE SEC > 10 KG 
a450.20-00 I!ACHIHES A LAVER LE LIHGE, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC > 10 KG 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









10DD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 















































a45D. 90 PARTIES DE I!ACHIHES DES a450.11 A a450.2D 






















































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
~Origin / Consign•ent ~ Or~:!~~ ~o:~~~r:;:~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~i~n~g-c~o~u~n=t~r~v_-~P~o~y~s~d='=c=J=•~ra~n~t~----------------------------------------1 
EUR-12 lelg. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France I tal ta Nederland Portugal No•encl ature comb. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










8451.10 DRY-CLEANING I'IACHINES 
8451.10-00 DRY-CLEANING I'IACHINES 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































8451.21 DRYING I'IACHINES OF A DRY LINEN CAPACITY =< 10 KG 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERI'IAN DEI'I.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































8451.21-90 DRYING I'IACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 6 KG BUT =< 10 KG 
004 FR GERI'IANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























8'51.29 DRYING I'IACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY > 10 KG 




0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 

























































1000 W D R L D 6476 709 146 876 
1010 INTRA-EC 3786 354 lOB 428 
m~ ~m;·fC m; m ~i m 
1021 EFTA COUNTR. aao 33 35 353 












































































































































































8451.30-10 IRONING I!ACHINES AND PRESSES -INCLUDING FUSING PRESSES-, ELECTRICALLY HEATED. OF A POWER < 2.500 W 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
DDB DEHMARK 
Oil SPAIN 





IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































5451.40-DD WASHING, BLEACHING OR DYEING MACHINES, <OTHER THAN I!ACHINES DF HEADING N 8'.501 
001 FRANCE 284 43 49 35 47 












































































































































































































































































































































1990 Value - Velours: 1000 ECU 
~ g~:::~.//CP~!!:~=~~! Reporting country -Pays diclarant Co•b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~ 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















a45l.l0 IIACHIHES POUR LE HETTOYAGE A SEC 
a451.10-00 IIACHIKES POUR LE HETTOYAGE A SEC 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































a451.21 IIACHIHES A SECHER, CAPAClTE UHlTAIRE EH PDIDS DE LINGE SEC =< 10 KG 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































a451.21-90 IIACHIHES A SECHER, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC > 6 KG I!AIS =< 10 KG 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
0 oa DAHEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































a451.29 I!ACHIHES A SEtHER, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LINGE SEC > 10 KG 















1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXlRA·CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































































































































































































































































a451.30-10 IIACHINES ET PRESSES A REPASSER, Y COI!PRIS LES PRESSES A' FIXER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE O'UHE PUISSANCE < 500 W 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































a451.4D IIACHINES POUR LE LAVAGE, LE BLANCHII!ENT OU LA TEINTURE, AUTRES QUE LES IIACHIHES OU a4SD 




















































































































































































































1990 Quantlt~ - Quantltb• 1000 kg 
U.K. 
B' Origin / Conslgn•ent 
B Orb:!~~ ~o=~~~r~::~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·t~l~n~g~c~ou~n~t~·~~---~P~·~Y~•-d~l~c~l~•~·~··~t~----------------------------------------~ 
EUR-12 lalg.-Lua. Dan•ark Deutschland Holies Espegna France Ireland Ital fa Nederland Portugal Ho•enclatura co•b. 
8451.40-00 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































8451.50 IIACHINES FOR REELING, UNREELING, FOLDING, CUTTINO OR PINKING TEXTILE FABRICS 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 02D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































8451.10 IIACHINERY FOR WRINGING, DRESSING, FINISHING, COATING OR IIIPREGNATINO TEXTILE YARNS, FABRICS OR IIADE UP TEXTILE ARTICLES 
I EXCL. THOSE OF 1450 I 
8451.10-10 IIACHINES USED IN THE IIANUFACTURE OF LINOLEUII OR OTHER FLOOR COVERINGS FOR APPLYING THE PASTE TO THE lASE FABRIC OR OTHER 
SUPPORT 
003 NETHERLANDS 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































8451.10-90 IIACHINES FOR WRINGING, DRESSING, FINISHING, COATING OR IIIPREGHATINO TEXTILE YARNS, FABRICS OR TEXTrLE ARTICLES !EXCL. 
8451.10-101, !OTHER THAN IIACHINES OF HEADIHO N 84.501 
ODl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR OERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
.i.02l ~riA COUIHR. 



















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 


































































































































































































































































































8452.10-ll SEWING IIACHINES -LOCK-STICH ONLY-, WITH HEADS WEIGHING •< 16 KG !EXCL. IIOTORI OR •< 17 KG WITH IIOTORJ HEADS FOR THESE 
IIACHINES, WEIGHING =< 16 KG !EXCL. IIOTORI OR =< 17 KG WITH IIDTOR, EACH OF A VALUE > 65 ECU 
ODZ IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 










1000 II 0 I L D 
































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• lDDD ECU 
I g~~=l~e//Cp~:!:~=~~: Reporttrtg country ... Pays dlclar1nt ~===~cr:;:~~~~!~b~r---~EU~R~-71~Z--7B~ol~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-oo-r7k-:Do-u~t-s~ch~l~o-n7d----H~o~l71~os~~~&~p~o~gn~o~~~F~r-on~c~o~~I~r~o~1o-n-d-----I-to-1-l-o--H-o-d-or-1-o-n-d---P-or-t-u-g-o1-------U-.-K.~ 
1451.40-0D 












lDDO 1'1 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































1451.50 I'IACHIHES A EHRDULER, DEROULER, PLIER, COUPER OU DEHTELER LES lUSUS 
1451.50-0D I'IACHIKES A EHRDULER, DERDULER, PLIER, 
ODI FRANCE 11611 357 
002 BELG.-LUXBG. 2555 
DD3 PAYS-BAS 5921 
004 RF ALLEI'IAGHE 14239 
005 ITALIE 9593 
006 ROYAUI'IE-UHI 2960 
ODI DAHEHARK 3977 
Oil ESPAGHE 3602 
D3D SUEDE 1005 
036 SUISSE 10123 
031 AUTRICHE 771 
4DD ETATS-UHIS 12094 
732 JAPDH 5326 
736 T'AI-WAH 772 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 








































































































































































































1451.50 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR L'ESSDRAGE, L'APPRET ET LE FIHUSAGE, L'EHDUCTIDH OU L'II'IPREGHATIDH DES FILS, TISSUS DU 
OUVRAGES EH TEXTILES, AUTRES QUE LES I'IACHIHES DU 1450 
1451.50-lD I'IACHIHES PDUR LE REVETEI'IEHT DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS, POUR FABRICATION DE CDUVRE-PARQUETS 
003 PAYS-US 




IDDD 1'1 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































1451.50-90 I'IACHIKES ET APPAREILS POUR L 'ESSDRAGE, L • APPRET ET LE FIHISSAGE, L 'EHDUCTIDH DU L' II'IPREGKATIDH DES FILS, TIS SUS OU 














lDDD 1'1 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
lC'l A t L [ 






































































II 1451.90 PARTIES DE I'IACHIHES ET APPAREILS DES 1451.10 A 1451.11 
1451. 90-DO PARTIES DE IIACHIHES ET APPAREILS DES 1451.10-DD A 1451.50-90 
DOl FRANCE 10451 2735 165 26Dl m m::;~~XIG. ~~m 1450 z~: ~m 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 65614 10297 2513 
005 HALlE 20552 ll24 233 
006 RDYAUI'IE-UKI 6255 640 92 
DDI DAHEI'IARK 5057 532 
Dll ESPAGHE 4970 455 
021 HDRVEGE 607 lD 
030 SUEDE 3DI2 73 
036 SUISSE 12117 591 
031 AUTRICHE 2141 24 
041 YOUGOSLAVIE 1367 16 
400 ETATS-UHU 7125 1272 
732 JAPOH 1567 lD 
lDDD 1'1 0 H D E 
1 Dl D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































1452.10-11 I'IACHIHES A COUDRE PIQUANT UHIQUEI'IEHT LE POIHT DE HAVETTE, TETE D'UH POIDS =< 16 KG <SAHS I'IOTEURI OU =< 17 KG AVEC 
I'IDTEURJ TETES POUR CES I'IACHIHES, POID5 =< 16 KG UAHS I'IOTEURI OU =< 17 KG AVEC I'IDTEUR, VALEUR UHITAIRE > 65 ECUS 
002 IELG.-LUXBO. 
DD3 PAYS-US 









736 T' AI-WAH 













































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
U.K. 
11 Origin / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~::;~~=~----------------------------------------~R~o~po~r-t~l~n~g-c~o~u~n~t~r~y--__ P_•~Y_•_d~i~c~l~ar~a~n~t~----------------------------------------1 
EUR-12 llel g. -Lux. Dan11ark Dautsc:hland Hallas Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal Ho•anclature coab. 
8452.10-ll 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































8452.10-19 SEWING IIACHINES -LOCK-STICH ONLY-, WITH HEADS WEIGHING =< 16 KG IEXCL. IIOTORl OR =< 17 KG WITH IIOTDRJ HEADS FOR THESE 
IIACHINES, WEIGHING =< 16 KG IEXCL. IIOTDRl OR =< 17 KG WITH IIOTOR, EACH OF A VALUE =< 65 ECU 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































8452.21-00 SEWING IIACHINES, AUTOMATIC UNITS, !OTHER THAN BOOK-SEWING IIACHINES OF HEADING N 84.4Dl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 



















































































































































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









~ m 3m~ KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























8452.30 SEWING !lACHINE NEEDLES 
8452.30-00 SEWING !lACHINE NEEDLES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
OlD PORTUGAL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





































































































8452.40 FURNITURE, BASES AND ,COVERS FOR SEWING IIACHINES AND PARTS THEREOF 
8452.40-00 FURNITURE, BASES AND COVERS FOR SEWING IIACHINES AND PARTS THEREOF 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurst 1000 ECU 
~ 8~~:~~•/IC~~:!:~=~~= Reporting country- Pays dfclarant 
~==~~c~::~~~~:!~b~r---~E~UR~-~~~2~~B~o~J-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_a_o_r~k~D~o-u_t_s~ch~l~a-n~d----~H~o~ll~a-s--~~u-p_o_g_n~.----~Fr~a-n~c~o~~I~r~o-J-an_d _____ I_t_a_J_t_o __ H_o_d_o_r_la-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------U-.-K~. 
a452.10-ll 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































a452.10-19 HACHIHES A COUDRE PIQUANT UHIQUEHEHT LE POIHT DE HAVETTE, TETE D'UH POIDS =< 16 KG (SAHS I'IDTEURI OU =< 17 KG AVEC 
I'IDTEUR1 TETES POUR CES HACHIHES, POIDS =< 16 KG ISAHS HDTEURI OU =< 17 KG AVEC I'IOTEUR, VALEUR UHITAIRE =< 65 ECUS 
003 PAYS-US 







1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































8452.21 UHITES AUTOI'IATIQUES, AUTRES QUE LES IIACHIHES A COUDRE LoS FEUILLEU DU a440 
a452.21-00 UHITES AUTOI'IATIQUES, IAUTRES QUE LES HACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS DU a4.401 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































8452.29 IIACHIHES A COUDRE DE TYPE IHDUSTRIEL, SAUF UHITES AUTOI'IATIQUES, AUTRES QUE LES HACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS DU a440 













4GO ErAt:; UHl:i 
508 BRESIL 
720 CHIHE 
!\! m ~m~ DU SUD 
736 T 'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































8452.30 AIGUILLES POUR HACHIHES A COUDRE 
8452.30-00 AIGUILLES POUR HACHIHES A COUDRE 
002 aELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
010 PORTUGAL 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































































































a452.40 IIEUBLES, EI!BASES ET COUVERCLES POUR I!ACHIHES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
8452.40-00 I'IEU!LES, EHBASES ET COUVERCLES POUR IIACHIHES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
























a452 0 90 PARTIES DE HACHIHES A COUDRE, IHOH REPR. SOUS a452.401 







































































































































































































































































































































































































1990 Quontlt~ - QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
R Or tgtn I tons tgn•ent ~ Or~:!~~ ~0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~po=r~t~i~n=g-c=o~u~n=t~r~~-~P=a~ys~d=l=c=l=••~•=n=t~--------------------------------------~ 
EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna Franca ltal ta Hadar land Portugal Hoaencleture coab. 
1452.90-00 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































1453.10-0D IIACHINERY, (OTHER THAN SEWING IIACHINESl FOR IIAKING OR REPAIRING ARTICLES OF HIDES, SKINS OR LEATHER, IEXCL. FOOTWEAR> 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























0 04 FR GERI1ANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































1454.10 CONVERTERS USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES 
1454.10-00 CONVERTERS OF A KIND USED IN IIETALLURGY OR .IN IIETAL FOUNDRIES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 








































1454.20 INGOT IIOULDS AND LADLES, OF A KIND USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES 
1454.20-ll INGOT IIOULDS OF A KIND USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES, OF CAST IRON 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































1454.20-19 INGOT IIOULDS USED IN IIETALLURGY OR IN IIETAL FOUNDRIES IEXCL. OF CAST IRONl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 







































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
~ g~l:l~a//C;~:!:~=~~= Reporting country -Pays d'clarant Comb. Ho••nclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Ho•enclatura CDib. EUR-12 Btl g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ital Ia Nodorland Portugal 
a452. 90-00 
006 ROYAUME-UNI 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































a453.10 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TANNAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX, AUTRES QUE LES MACHINES A COUDRE 










lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 






















































































a453.2D IIACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES CHAUSSURES, AUTRES QUE LES IIACHINES A COUDRE 
















I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 


























































































































































a453.ao IIACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE LES IIACHINES A COUDRE, POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES OUVRAGES EN CUIR DU EN 
PEAU, AUTRES QUE LES CHAUSSURES 
1453.aD-DD IIACHIHES ET APPAREILS, CAUTRES QUE LES IIACHIHES A COUD~EI POUR LA FABRICATION OU LA REPARATION DES OUVRAGES EN CUIR OU 
EN PEAU, <AUTRES QUE LES CHAUSSURESI 
001 FRANCE 
D04 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
Dll ESPAGHE 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 































1453.90 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 1453.10 A 1453.10 




004 RF ALLEIIAGNE 






IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
ID21 A E L E 

























































1454.10 CDNVERTISSEURSPOUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
a454.1D-DD CDNVERTJSSEURS POUR METALLURGIE, ACIERIE DU FOHDERIE 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 































LINGDTIERES ET PDCHES DE COULEE POUR IIETALLURGIE, ACIERIE DU FDNDERJE 
1454.20-11 LIHGDTJERES POUR IIETALLURGIE, ACIERIE DU FDHDERIE EH FONTE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































m :~y~L~~AGHE m~ 6 :~ 40 379 26 51i 
005 ITALIE 706 13; 21 336 



















































































































































































































































































1990 Quantity - Ouanttt6s' 1000 kg 
lr Or- tgtn I Constcrn•tnt 
~Or~:!~~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R=o~po~r~t~i~n~g-c~o=u=n=t~ry~-~P=•~y~s~d='=c=l=••~•=n~t~----------------------------------------; 
Hoatnclature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
8'54.20-19 
400 USA 
1000 W 0 R 1 D 
1010 IIITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























1'54.20-90 LADLES OF A UIID USED Ill IIETALLURGY OR Ill IIETAL FOUNDRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































8454.30-10 I'IACHIIIES FOR CASTING UNDER PRESSURE OF A KIND USED IN I'IETALLURGY DR IN IIETAL FOUNDRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































1454.30-90 CASTINO IIACHINES (EXCL. 8454.30-101 OF A KIND USED IN I'IETALLURGY DR IN IIETAL FOUNDRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 












lOlO 1;1:1\A E~ 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~m~ ~mscguHTR. 
1455.10 TUBE IIILLS 
5455.10-00 TUBE IIILLS 
004 FR GERI'IAIIY 
005 ITALY 





























































































1455.21 HOT OR COMBINATION HOT AND COLD I'IETAL-ROLLING IIILLS 
1455.21-00 HOT OR COI'IUNATION HOT AND COLD I'IETAL-ROLLING !!ILLS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













1455.22 COLD IIETAL-ROLLING IIILLS 
1455.22-00 COLD METAL-ROLLING IIILLS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleursz lOGO ECU 
• P, o r t 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























8454o20-90 POCHES DE COULEE POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































8454 0 30 IIACHINES A COULER "I'IOULER" SOUS PRESSION POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
8454o30-10 IIACHINES COULER "I'IOULER" SOUS PRESSION, POUR IIETALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






























































































8454o30-9D IIACHINES A COULER "I'IOULER" IAUTRES QUE SOUS PRESSION>, POUR IIETALLURGIE, ACIERIE DU FONDERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 







































a454 0 90 PARTIES DE IIACHINES DES 8454o10 A 8454o3D 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 





































8455ol0 LAIIIHOIRSA IIETAUX, A TUBES 
8455ol0-00 LAIIINDIRS A I'IETAUX, A TUBES 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 


































































































































































































a455o2l-OO LAIIINOIRS A I'IETAUX A CHAUD ET LAIIINOIRS A I'IETAUX COMBINES A CHAUD ET A FROID, IAUTRES QU'A TUBES> 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























8455o22 LAIIIHOIRS A I'IETAUX A FROID, AUTRES QU'A TUBES 
8455o22-00 LAMINOIRS A I'IETAUX A FROID, IAUTRES QU'A TUBES> 






1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

















































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant!Us• 1000 kg 
U.K. 
~Origin / Conslgnaent 
B Or~~!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~l~n~g~co~u=n=t~r~y--~P~·~Y~•-d='=c=l~o~r=••~t~----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Mederland Portugal Hoaenclature co•b. 
1455.30 ROLLS FOR ROLLING IIILLS, OF IIETAL 
1455.30-10 ROLLS FOR IIETAL ROLLING IIILLS OF CAST IRON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDDII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 




1020 CLASS 1 















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 





































1455.90 PARTS OF IIETAL-ROLLING IIILLS IEXCL. ROLLS! 




004 FR GERIIANY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU 
~ g~1:1~e//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:==~cr:::~~~:!~b~t---~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~lu-x-.--~Da_n_a_a_r~k~Do-u~t-s-c~hl~o-n_d _____ H~o~l~l-os~;_~Es~p~o~g~n~o--~~F~r-on~c~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-ta-l-1-a---No-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-o-l------U--.K~. 
8455.30 CYLINDRES DE LA11INOIRS A 11ETAUX 
8455.30-10 CYLINDRES DE LAI'IINOIRS A PIETAUX, EH FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 a 11 EXTRA-CE 
1 a20 CLASSE 1 






























































1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 a 11 EXT RA-CE 
102a CLASSE 1 











































































Oa4 RF AlLEPIAGHE 













1011 EXT RA-CE 
102a CLASSE 1 
1021 A E l E 













































































































































































































































































8456.10 11ACHINES-OUTilSTRAYAilLANT PAR ENLEYEI'IENT DE TOUTE 11ATIERE ET OPEI!ANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE lUi'IIERE OU DE 
PHOTONS 













7 32 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1a11 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 





























































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ g~:::~e//C~~=~:~=~~!'-----------------------------------------~R=o~p~or~t~i~n~g-c~o~u=n=t~r~y--~P=a~y~s-d~i=c=l=•=••~n~t~--~--~~~----~--~--=-~--=-----~~~ Co•b. Ho•enclature r-
No•encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hdlas Espagna France Jrel and I tal ia Nederland Portugal U.K. 
!'lACHINE-TOOLS OPERATED BY ULTRASONIC PROCESSES 
3456.20-00 !'lACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY I'IATERIAL BY REI'IOYAL OF I'IATERIAL, OPERATED IY ULTRASONIC PROCESSES 
OD4 FR GERMANY 
D36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 





























3456. 30-0D I'IACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY I'IATERIAL IY REI'IOYAL OF PlAT ERIAL, OPERATED IY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 







lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































8456.90-00 !'lACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY PlAT ERIAL BY REI'IOYAL OF I'IATERIAL, OPERATED BY ELECTRO-CHEI'IICAL, ELECTRON IEAI'I, IONIC-lEAl'! 




OD4 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 









lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 

































B457.1D I'IACHINING CENTRES FOR WORKING I'IETAL 




DD4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

















1030 CLASS 2 












































































































a457. 20 UNIT CONSTRUCTION I'IACHINES -SINGLE STATION- FOR WORKING I'IETAL 
a457 .20-DD UNIT CONTRUCTION I'IACHINES -SINGLE STATION- FOR WORKING I'IETAL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







lODD W 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























3457.30 I'IUL TI-STATION TRANSFER I'IACHINES FOR WORKING I'IETAL 




DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 








lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs• 1000 ECU I1port 
~ g~f::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country - Pa!JS d'clarant Comb. Ho•encllturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal ia Neduland Portugal 
a456 .20 IIACHINES-OUTILS TRAYAILLANT PAR EHLEVEIIENT DE TOUTE IIATIERE OPERANT PAR ULTRA-SONS 
a456.2D-DD MACHIHES-OUTILS TRAVAILLAHT PAR EHLEVEIIEHT DE TDUTE IIATIERE ET DPERANT PAR ULTRA-SONS 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
lQDQ II 0 N D E 
lQlQ INTRA-CE 
1 Q ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































a456. 30 IIACHINES-OUTIL5 TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE TOUTE IIATIERE OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
a456. 30-QQ IIACHIHES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE TOUTE IIATIERE ET OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
OQl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Q 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































a456. 90 IIACHINES-OUTILS OPERANT PAR PROCEDES ELECTROCHIIIIQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTRONS, PAR FAISCEAUX IONIQUES OU PAR JET DE 
PLASIIA 
















lOGO 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































8457.10 CENTRES D'USINAOE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX 























1030 CLASSE 2 





































































































8457.20 IIACHIHES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
8457.20-00 IIACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






736 T' AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































a457. 30 IIACHINES A STATIONS PIUL TIPLES, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX 














1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


























































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
~Origin I Consfgnaent ~ Orb:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•~P~·~·t~t=n~g~c~ou=n=t=r~y---=P~a~y~s-d~6=c=J~o~r~an=t~------~----------~~--~----~-----=~; 
Hoaenc:laturt coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! fa Htdtrland Portugal U.K. 
1457.30-00 
1021 EFTA COUNTR. 





1451.11 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOVINO PIE TAL, NUIIERICALL Y CONTROLLED <EXCL. 1456.10 TD 1456. 90> 
242 
11 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































1451.11-99 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOYING IIETAL, HUIIERICALLY CONTROLLED <EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-00, 1451.11-10 AHD 1451.11-911 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 o?o r.uss 1 
.H.t:.L c:hA (.Ql,liliL 
1030 CLASS 2 































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































1451.19-91 AUTOIIATIC LATHES AND CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL FOR REIIDVING I'IETAL, <EXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










































































































































































































































1990 Val uo - Valour s 1 lD 0 0 ECU Ioport 
I g~:::~.//C;~:!:~~~! Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer---:=~~--~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------4 
Hoatnclaturt caab. EUR-12 Btlg.-lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itallo Hodorland Portugal 
8457.30-00 
1021 A E L E 








TOURS HORIZDHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI'IEHT DE IIETAL, A COMI'IAHDE HUllER! QUE, <HDH REPR. SOUS 8456.11 A 8456,90 I 
313 

















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































a45a .11-99 TOURS HORIZOHTAUX TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI'IEHT DE IIETAL, A CDI'II!AHDE HUIIERIQUE, <HDH REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456,90-00, 
8458.11-10 ET a45a.11-911 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 











12a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1U2.i. A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































ill a45a.19 TOURS HORIZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI'IEHT DE IIETAL, AUTRES QU'A COI'II!AHDE HUIIERIQUE, <HDH REPR. SOUS 8456.10 A 
8456.901 
845a.19-10 TOURS PARALLELES, TOURS A OUTILS IIULTIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI'IEHT DE IIETAL, 




















72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































a45a.19-91 TOURS AUTOIIATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZOHTAUX, TRAYAILLAHT PAR EHLEVEI'IEHT DE IIETAL, <AUTRES QU'A COI'II!AHDE HUIIERIQUEI 
001 FRAHCE 
















































































































































































































1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg 
If Or-igin I Constan•ent ~ or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~P~··~t~f~n~g-c~o~u~n=t~r~y--~P=o~y~s~d~l=c=l=••~·~n~t~-----------------------------------------






1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































1451.19-99 HORIZONTAL lATHES FOR REIIOVIHG ~ETAL, !EXCL. HUIIERICALLY COHTROLLEDl, !EXCL. 1456.10-DD TO 1456.90-0D, 1451.19-10 AHD 
1451.19-91) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































1451.91 lATHES ( EXCL. HORIZONTAL> FOR REIIOVING I'IETAL, NUIIERICALL Y CONTROLLED (EXCL. 1456.10 TO 1456. 90) 
1451.91-10 VERTICAL LATHES FOR REMOVING I'IETAL, HUI'IERICALLY CONTROLLED 
002 BELG.-LUXBG. 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CIA5S 2 


















































































1451.99 LATHES ( EXCL. HORIZONTAL l FOR REIIDVIHG I'IETAL ! EXCL. HUI'IERICALL Y COHTROllEDl ( EXCL. 1456.10 TO 1456.90 l 
8451.99-10 VERTICAL LATHES FOR REMOVING I'IETAL, !EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED) 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
0 36 SWITZERLAND 




lDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
























































































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurss 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~ ~ :1~. // cp~:!:~=~~: Rap art ing country - Pays dfc:larent 
Comb. Ho•encleturer---~~~--~~~----------~----~~~----~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































8458.19-99 TOURS HDRIZDHTAUX TRAVAILLAHT PAR EHLEV~EHT DE IIETAL, CAUTRES QU'A CDMI!AHDE HUIIERIQUEl, (HOM REPR. SDUS 8456.10-00 A 
8456.90·00, 8458.19-10 ET 8458.19-91) 
003 PAYS-BAS 











736 l' AI -WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































845a. 91 TOURS AUTRES QU'HDRIZDHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEV~EHT DE IIETAL, A COI!IIAHDE HUIIERIQUE, (NOH REPR. SOUS 8456.10 A 
8456.90) 
8458.91-10 TOURS VERTICAUX TRAVAILLAHT PAR ENLEV~EHT DE IIETAL, CD1111AHDE HUMERIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 






728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 l' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































8458.91-90 TOURS CAUTRES QU'HDRIZDHTAUX ET VERTICAUX>, TRAVAILLAHT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, A COMI!ANDE HUIIERIQUE, (NOH REPR. SOUS 











728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 l'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 



















































































































8458.99 TOURS AUTRES QU'HDRlZOHTAUX, TRAVAILLAHT PAR EHLEVEIIEHT DE IIETAL, AUTRES QU'A CDMIIAHDE NUMERIQUE, CHON REPR. SDUS 
l\i 8458.99-10 ~:::~l:E~T:::~~9:;AVAILLAHT PAR EHLEVEIIEHT DE IIETAL, (AUTRES QU'A COMIIAHDE NUMERIQUEl 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































845a.99-9D TOURS (AUTRES QU'HORIZOHTAUX ET VERTICAUX), TRAVAILLAHT PAR EHLEV~EHT DE IIETAL, UUTRES QU'A COMIIAHDE HUIIERIQUE), CHON 














728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































1990 Quantity - Quanti Us • 1000 kg !aport 
I g~:::~.;;c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays dtclarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------__, 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Italta Hadarland Portugal 
1459.10 WAY-TYPE UNIT HEAD I'IACHINES FOR DRILLING, BORING, I'IILLING, THREADING OR TAPPING BY REI'IGVING I'IETAL, OTHER THAN LATHES OF 
1451 I EXCL. 1456.10 TO 1456.90 AND 1457.10 TO 1457.30 I 
1459 .I D-OD WAY-TYPE UNIT I'IACHINES FOR DRILLING, BORING, lULLING, THREADING DR TAPPING BY REI'IDVING I'IETAL, I OTHER THAN LATHES OF 
HEADING H 14.581, IEXCL. 1456.10-DD TO 1456.90-DDl, IEXCL. 1457.10-DD TO 1457.30-DDI 
DOl FRANCE 





1000 W D R L D 
101D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































" 17 86 









1459.21-10 DRILLING I'IACHINES FOR I'IETALS, WORKED IY REI'IDVING I'IETAU, RADIAL, NUI'IERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1456.10-DD TO 
1456.90-DDI 








































1459.21-91 I'IACHINES FOR I'IETALS, WORKED IY REI'IDVING IIETALS IIUL TI-BRDACH, NUI'IERICALL Y CONTROLLED, IEXCL. 1456 .lD-DD TO 1456. 90-DD I 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































1459.21-99 I'IACHINES FOR I'IETALS, WORKED IY REI'IDVING IIETALS, IEXCL. RADIAL OR I'IULTI-BRDACHI, NUIIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 
1456.10-0D TO 1456.90-DDI 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































1459.29-10 IIACHINES FOR I'IETALS, WORKED BY REI'IOVING IIETALS, RADIAL, IEXCL. NUIIERICALLY CDNTRDLLEDI, IEXCL. 1456.10-0D TO 1456.90-001 
















W D R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 




















































































Iii 1459.29-91 ~~~~~;~~~:~R I'IETALS, WORKED BY REI'IDVING IIETALS, IIULTI-BRDACH, IEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. 1456.10-00 TO 
004 FR GERIIANY 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































1459.29-99 I'IACHINES FOR I'IETALS, WORKED BY REI'IDVING IIETALS, I EXCL. RADIAL OR IIUL TI-BRDACHl, I EXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED!, IEXCL. 




D n FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































1459.31-DD BORING-IIILLING IIACHINES FOR I'IETALS, WORKED BY REI'IDVING I'IETALS, NUI'IERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
002 BELG.-LUXBG. 




































































































































199D Y•lue - Valeurst 1000 ECU Iapart 
~ g~:::~.//Cp~:!:~::~: Reporting country- Pays d6clarant ~==~~cr:~=~~·:::~~r---:E~U;R--.1~2~~~.~~~o-.--~Lu-x-.--~Da_n_a_a_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o7l~la~s~~=~~P~•~o~n~a--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-l-a-nd~--~It-a~l~l-a--H~o-d-o-r-l-an-d--~P-or-t-u-o-a~I-------U-.K-1. 
a459.1D UNITES D'USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES I!ETAUX PAR EHLEYEI!EHT DE I!ATIERE, 
AUTRES QUE LES TOURS DU a45a, IHOH REPR. SOUS 1456.U A a456.9D, HI SOUS a457.U A a457.301 
a459.10-00 UNITES D'USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES I!ETAUX PAR EHLEYEI!EHT DE I!ATIERE, 
IAUTRES QUE LES TOURS DU a4.511, IHOH REPR. SOUS a456.10-00 A 14Si.90-00, HI SOUS a457.10-DO A a457.30-00I 
001 FRANCE 





1000 11 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































a459.21-10 11ACHIHES A PERCER LES 11ETAUX PAR EHLEYEI!EHT DE I!ATIERES, RADIALE$, A COI!I!AHDE HUI'IERIQUE, IHOH REPR. SOUS a456.10-00 A 
a456.to-ODI 
004 RF ALLEI!AGHE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































a459.21-91 11ACHIHES A PERCER LES METAUX PAR EHLEYEI!EHT DE MATIERE$, MULTIBROC,IES, A COI!I!AHDE HUMERIQUE, IHOH REPR. SOUS a456.10-00 
A a456.90-00I 
001 FRANCE 






lOOD I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































a459.21-99 I!ACHIHES A PERCER LES PIETAUX PAR EHLEYEI!EHT DE I!ATIERES, IAUTRES QUE RADIALE$ OU I'IULTUROCHESI, A COI!I!AHDE HUI'IERIQUE, 
(NOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.9D-OOI 
001 FRANCE 





4 D D ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOD 11 D H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































1459.29 11ACHIHES A PERCER LES I'IETAUX PAR EHLEYEI!EHT DE 11ATIERES, AUTRES QU'A COI'II!AHDE HUPIERIQUE, !NOH REPR. SOUS 1456.10 A 
1456.901 
a459.29-1D I'IACHIHES A PERCER LES 11ETAUX PAR EHLEYEI!EHT DE 11ATIERES, RADIALE$, IAUTRES QU'A COI!I!AHDE HUI!ERIQUEI. IHOH REPR. SOUS 
a456.1D-00 A a456.9D-OOI 









736 T 'AI-WAH 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
lG~V C&.l\:i~E Z 














































































































~ 1459.29-91 ~~:~~~~i~-:o'~R~~~6 ~~:-~nAUX PAR EHLEYEI!ENT DE I!ATIERES, 11ULTIBROCHES, IAUTRES QU'A COI'II'IAHDE HUMERIQUEI, IHON REPR. SOUS 
004 RF AllEI!AGHE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
lDDO 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































1459.29-99 MACHINES A PERCER LES I!ETAUX PAR EHLEYEI!EHT DE I!ATIERES, IAUTRES QUE RADIALES OU I!ULTIBROCHESI, IAUTRES QU'A COI'II!AHDE 
















736 T' AI-WAH 
!DOD I! D H D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































1459.31 ALESEUSES-FRAISEUSES POUR I'IETAUX, OPERANT PAR EHLEYEI!EHT DE I!ATIERES, A COI!I!AHDE NUMERIQUE, IHOH REPR. SOUS 1456.10 A 
1456.901 
a459.31-0D ALESEUSES-FRAISEUSES POUR I'IETAUX, OPERANT PAR EHLEYEI!EHT DE I!ATIERES, A COI!I!AHDE HUMERIQUE, IHOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 
1456.90-00 I 
002 IELG.-LUXBG. 














































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Japort 
~ g~~=~~.',cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•anclature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
8~59.31-DD 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlO CLASS 2 
































































































8459.39 BORING-MILLING MACHINES, WHICH WORK BY REIIDVING METAL, !EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED! !EXCL. 8456.10 TO 8456.901 




DO~ FR GERMANY 
OD5 ITALY 












1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































8459.~D-1D BORING MACHINES FOR IIETALS, WORKED BY REMOVING PIETALS, NUMERICALLY CONTROLLED, (EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-001 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































8~59. ~D-90 BORING PIACHINES FOR METALS, WORKED SY REMOVING PIETALS, ( EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, ( EXCL. 8456.10-00 TO 8~56. 90-00 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































8459.51 IIILLING IIACHINES, KNEE-TYPE, FOR IIILLING BY REMOVING METAL, NUMERICALLY CONTROLLED (EXCL. 8456.10 TO 8456.901 
8459.51-00 IIILLING IIACHINES, KNEE-TYPE FOR METALS, WORKED BY REMOVING IIETALS, NUI1ERICALL Y CONTROLLED, !EXCL. 8456.10-00 TO 
8456.90-00) 
I}Gt, i ;\ GLI\i1A:, 1· 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
s m ~~~~~ERLAND 
G62 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































8459.59 IIILLING MACHINES, KNEE-TYPE, FOR IIILLING BY REMOVING IIETAL, !EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED! ( EXCL. 8456.10 TO 8456.90 l 
8459.59-00 IIILLING I'IACHINES, KNEE-TYPE FOR IIETALS, WORKED BY REMOVING IIETALS, !EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, !EXCL. 8456.10-00 TO 
8456.90-00) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































U59.6l-10 TOOL IIILLING MACHINES, FOR METAL, WORKED BY REMOVING IIETAL, !EXCL. KNEE-TYPE!, NUI'IERICALLY CONTROLLED, !EXCL. 8456.10-00 
TD 8~56. 90-00 l 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































1990 Value ·· Yaleurss 1000 ECU 














1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































a459.39 ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR ENLEVEMENT DE IIATIERES, AUTRES QU'A CDMMANDE NUMERIQUE, (NOH REPR. SDUS 
8451.10 A a456.90l 
a459.39-00 ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR ENLEVEMENT DE I!ATIERES, (AUTRES QU'A CDMMANDE NUI'IERIQUEI, (NON REPR. SDUS 
8451.10-00 A 8456.90-001 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































a459. 40-10 MACHINES 
1000 II 0 H D E 






I!ETAUX PAR EHLEVEMEHT DE IIATIERES, COMMAHDE HUMERI QUE, (HOM REPR. SDUS 8456.10-00 A a456. 90-00 l 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





























































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































a459. 59 I!ACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIEHT DE IIATIERES, A CONSOLE, AUTRES QU'A COMMAHDE HUI'IERIQUE, (HON REPR. SOUS 










8459.59-00 I!ACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEMEHT DE IIATIERES, A CONSOLE, (AUTRES QU'A COMMAHDE HUI'IERIQUE), (HOH REPR. SOUS 
a456.10-00 A 8456.90-001 
001 FRANCE 









7 36 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































a459.61 IIACHIHES A FRAISER LES I!ETAUX PAR EHLEVEMEHT DE IIATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, A COI'II'IAHDE HUI'IERIQUE, (HOH REPR. SOUS 
a456.10 A a456.901 
a459.61-10 I'IACHIHES A FRAISER LES DUTILS EM IIETAL, PAR EHLEVEMEHT DE I!ATIERES, UUTRES QU'A COHSDLEI, A COMMAHDE HUI'IERIQUE, <HDH 
REPR. SOUS a456.10-00 A a456.90-00l 
001 FRANCE 

























































































































































1990 Quontit~ - QuontiUs• 1000 kg 
R' Origin 1 Constgnaent 
B Orb:!~~ ~o=~~~r=:~~=~------------------------------------------R-•p~•-•_t_l_n~a_c_o_u_n_t_r~~---P_•~~·--d_6_c_1_••_•_n_t ________________________________________ __, 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































1459.61-91 PLANO-IIILLING IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED BY REMOVING IIETAL, (EJCCL. ltNEE-TYPEI, NUI'IERICALLY CONTROLLED, CEXCL. 
8456.10-00 TO 8456.90-001 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
Oll SPAIN 
056 SOVIET UNION 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































8459.61-99 IIILLING IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EJCCL. KNEE-TYPE, EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-GD, 8459.61-10 AND 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































1459.69-10 TOOL MILLING IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED BY REMOVING METAL, (EJCCL. ltNEE-TYPEI, (EJCCL. NUIIERICALLY CONTROLLEDI. (EJCCL. 
1456.10-00 TO 8456.90-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS l 
.l~C:1 l/ Jft ~,(,f.iidiL 
1030 CLASS 2 






























































































































m 8459.69-91 n~~~j:!~~I~g ~~~~~~~!oo~OR IIEUL, WORKED BY REI'IOVING METAL, (EJCCL. KNEE-TYPEI, (EJCCL. NUI'IERICALLY CONTROLLEDI, (EXCL. 
DOl FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































1459.69-99 MILLING I'IACHINES, FOR I'IETAL, WORKED BY REIIOVING METAL (EJCCL. KNEE-TYPE, EXCL. 8456.10-GO TO 8456.90-DO, 1459.69-10 AND 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































































































































1990 Vlluo - Valours• 1000 ECU 
! g~~=~~."',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pa~s d6clarant 
Coob. Hoooncloturot---~:-~----~--------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































a459.61-91 FRAISEUSES-RABOTEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, UUTRES QU'A CONSOLE), A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, <HOH 
REPR. SOUS 1456.10-00 A 8456.90-00l 
001 FRAHCE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































1459.61-99 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, <AUTRES QU'A CONSOLE, HOH REPR. SOUS 8456.10-00 A 8456.90-00, 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































1459.69 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, AUTRES QU'A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, <HOH 
REPR. sa us 8456.10 A 1456.90 l 
8459.69-10 IIACHIHES A FRAISER LES aUTILS EN 11ETAL, PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, <AUTRES QU'A COHSaLEl, <AUTRES QU'A CaiiiiAHDE 
HUIIERIQUEl, <NOH REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-001 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 


























































1000 II 0 H D E 30872 1322 1001 15041 47 
1010 IHTRA-CE 15ll6 1043 615 5729 27 
1011 EXTRA-CE 15759 279 393 9319 20 
1020 CLASSE 1 4735 36 15a 2517 
lDZl A [ l ~ 3103 34 ISH 
1030 CLASSE 2 3357 25 5l a15 • 
1040 CLASSE 3 7665 211 17a 5988 20 
~ 8459.69-91 ~~~~mm:R::g~E~~~i_ Pg~~s"ir~~~io~~~R:H~4~~~9 ~~mEIIEHT DE 11ATIERES, 
COl FRANCE 




lOCO II a H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































8459.69-99 IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES !AUTRE$ QU' A CONSOLE, HOH REPR. SOUS 8456.10-00 A 1456. 90-CO, 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 












lOCO II a H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































































































































































1990 Quant tty - Quant t Us • 10 DO kg 
R: Or-igin I Conslgnaent 
~Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~•~P•_r_t~t~n~g_c~o~u~n~t~rv~-~P-•~v_•_d~6~c~l~ar_a~n-t ________________________________________ --i 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Hadarland Portugal 
8459.70 THREADING OR TAPPING PIACHINES, WHICH WORK IY REPIDVING PIETAL, (EXCL. 8456.10 TO 8456.90) 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































8460.11 FLAT-SURFACE GRINDING PIACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0,01 
I'll'!, NUPIERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING PIETAL, SINTEREO PIE TAL CARBIDES OR CERPIETS, ( EXCL. 8456.10 TG 1456. 90) 
8460.11-00 FLAT-SURFACE GRINDING PIACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 
I'll'!, NUPIERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERPIETS, (El(CL. 8456.10-00 TO 8456. 90-00) 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































8460.19 FLAT-SURFACE GRINDING MACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0,01 
I'll'!, (EXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED), FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERPIETS, (EXCL. 8456.10 TO 8456. 90) 
8460.19-00 FLAT-SURFACE GRINDING PIACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































8460.21 GRINDING PIACHINES, (EXCL. FLAT-SURFACE) IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0,01 1'11'1, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERPIETS, (EXCL. 1456.10 TO 8456.90) 
clot6iL&.1 lG YKlHDlit\i iii\;.IHhLS i-Vk. tdllN.Uh.lCAL ~LiUACL..l, ~i~ Wli:t.;li n; .. i·.;:.:.ur:;,;.::;;~ IH A!ll tHo': A.XIS CAM 2E SET UP H~ "N ,\CCU~ACY OF AT 
LEAST 0.01 M, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERPIETS, (EXCL. 8456.10-00 TO 
8456.90-00l 
~ 001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































1460.21-90 GRINDING MACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































































1990 Volue - Vohurs I 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ g~:::~.",.c~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturar---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal fa Nederland Portugal 
a~ 59.70 IIACHIHES A FILETER OU A TARAUDER lES IIETAUX PAR EHLEVEIIEHT DE IIATIERES, !HOH REPR. SOUS a~56.1D A a456.9Dl 













lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































5460 .ll IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE PDSITIDHHEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1111 OU PLUS, A 
COMI'IANDE NUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !HDH REPR. SUUS 5456.10 
A 5~56.901 
5460.11-DD IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIONHEIIENT DAHS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A O,Dl 1111 OU PLUS, A 
CDMMAHDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !HOH REPR. SOUS 
5456.10-DD A 5456.90-DDl 
DOl FRANCE 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































a460.19 IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIOHNEIIEHT DAHS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1111 DU PLUS, 
AUTRES QU'A COMMAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !HOH REPR. 
SUUS 5456.10 A a456. 90 l 
5460.19-11 IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE POSITIOHHEIIEHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1111 OU PLUS, 
!AUTRES QU'A COMMAHDE HUPIERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NOH 
REPR. SUUS 5456.10-DD A 1456.90-0Dl 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 

















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































5460.21 MACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE POUR LES SURFACES PLANES, DDHT LE POSITIONNEIIENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 
0,01 I'll! OU PLUS, A COI'IIIANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !HOH 
REPR. SUUS 5456.10 A 5456.90) 
3Ho.21-ll FIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIN~Rl~UES, DOHT LE POSIT:Oi:I'~;,.;;T DAHS UH DCS 4;;:; r::!JT ETRE REGLE A 0,01 11M CU 
PLUS, A COMMAHDE HUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NOH REPR. SUUS 
a456.10-DO A 1456.90-DDl 
ll! m ~m~~AS 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































5460.21-90 I!ACHIMES A RECTIFIER, !AUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLIHDRIQUESl, DOHT LE PDSITIOMHEIIEHT DAMS UN DES AXES PEUT 
EYRE REGLE A 0,01 m OU PLUS, A COMMAHDE HUI'!ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES 
ERIIETS, !HOM REPR. SOUS 1~56.10-00 A a456.90-DDl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 




















































































































































































































1990 Quantity - QllantiUs• 1000 kg l•port 
I g~~=~~a//C;~:!:~=~~:L_ ________________________________________ ~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u=n=t~r~y--~P=•~v~•-d~6=c=l=•~ra~n~t~--------~--------~----~----~------~~ 
Coab. Hoaenclatur• r 
Noaencletur• coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.l. 
8460.29 GRINDING IIACHINES, !EXCL. FLAT-SURFACE> IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TD AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0, Dl M, ( EXCL. NUIIERICALLY CONTRGLLEDI, FOR WORKING liE TAL, SINTERED IIETAL CARIIOES OR CERIIETS, !EXCL. 8456.10 TO 
8456.901 
8460.29-10 GRINDING IIACHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE PDSITIGNING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































8460.29-90 GRINDING IIACHINES !EXCL. FOR CYLINDRICAL SURFACESI IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY 
OF AT LEAST 0.01 M, !EXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED>, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARIIDES OR CERIIETS, CEXCL. 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 




1000 II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































8460.31 SHARPENING -TOOL DR CUTTER GRINDING- IIACHINES, NUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARIIDES OR 
CERIIETS, CEXCL. a456.10 TO 8456.901 
a460.31-DO SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- IIACHINES, NUIIERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARIIDES OR 
CERIIETS, CEXCL. 8456.10-00 TO aU6.9D-DDI 
004 FR GERIIANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































a46D. 39 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- IIACHINES, CEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL 
CARIIDES OR CERIIETS, CEXCL. 8456.10 TO 8456.901 
8460.39-00 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- IIACHINES, CEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED>, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL 
CARIIDES OR CERIIETS, !EXCL. a456.10-00 TO a456.90-00I 
DOl FRANCE 
i.JIIj; hi:1nC.RLA/1U.i 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
~ m mi!A~~NGDOII 
Dll SPAIN 
030 SllEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































8460.40 HONING OR LAPPING IIACHINES, FDR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARIIDES OR CERIIETS, CEXCL. a456.10 TO a456.901 
846G.40-00 HONING OR LAPPING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARIIDES OR CERIIETS, !EXCL. a456.10-00 TO a456.90-0II 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































a46G. 90 IIACHINES FOR DEIURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHERWISE FINISHING IIETAL, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARIIDES OR 
CERIIETS, ( EXCL. a456 .10 TO 8456.90 ), ( EXCL. FINISHING IIACHINES OF a4611 









































































































































1990 Valut - V.lourst 1000 ECU Iaport 
I g~~=l~.",c;~:!:~=~~! Reporting countr11 -Pays dfclarant ~==~~cr:t=~~~ :!:b~ t--... EU:::R:-·"':'1_.2--B-tl-g-.-_ ... Lu-x-.--D-a-n-aa_r_k_D-ou_t_s_ch_l_a_n_d __ ;;,Ho::l;.::l::,a::,s,;;,;,::....:.Es::.;p:;,a;.::g;,;na::,.......:..::F;.::r;,a.:nc::.;o::.::.:....:;I::.:r;,o_la_n_d ___ I_t_al-I-•-H-o-d-or-l-a-n-d--P-o-rt-u-g-a-1---U-.-K-!. 
IU0.29 PIACHIHES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES, DOHT LE POSITIDHHEPIEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 PIP! 
?~o~LnPR~um~ :~;ug~A=2~~~~~iRIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, 
IU0.29•1D PIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIHDRIQUES, DOHT LE PDSITIDHHEPIEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 PIP! DU 
PLUS, UUTRES QU'A CDMI!AHDE HUPIERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES DU DES CERPIETS, 
(HOM REPR. SUUS 1456.10·00 A 1456.90·001 
001 FRANCE 
003 PAYS·US 











JODI PI D H D E 
!DID IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 














































































































1460.29·90 IIACHIHES A RECTIFIER (AUTRES QUE POUR SURFACES PLANES DU CYLIHDRIQUESI, DDHT LE PDSITIOHHEPIEHT DANS UN DES AXES PEUT 
EYRE REGLE A 0.01 Pill DU PLUS, (AUTRES QU'A COPIPIAHDE HUPIERIQUEI, POUR lE TRAVAIL DES ,.ETAUX, DES CARBURES ,.ETALLIQUES 




004 RF ALLEPIAGHE 
DOS ITALIE 
006 RDYAUME·UHI 











IDDO PI D H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































IUD.31 PIACHIHES A AFFUTER, A CDPIPIAHDE HUPIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, 
(NOH REPR. SUUS 8456.10 A 1456.901 
IU1.31·00 PIACHIHES A AFFUTER, A CDPIPIAHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, 
(HDH REPR. SOUS 1456.10·01 A 1456.90·001 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-tE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































IUD.39 I'IACHIHES A AFFUTER, AUTRES QU'A CDPIPIAHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES 
CERIIETS, (NOH REPR. SUUS 8456.10 A 1456.901 
1460.39·00 I'IACHIHES A AFFUTER, (AUTRES QU'A COI'IPIAHOE HUPIERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARIURES PIETALLIQUES FRITTES OU 
DES CERIIETS, (NOH REPR. SUUS 1456.10-DD A 14S6.9D·ODI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
ODS ITALIE 





736 T' AI·WAH 
lDDD PI D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 























































































































































1460.40 PIACHIHES A GLACER DU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES cARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, (NOH REPR. 
SOUS 1456.10 A 1456.901 
1460.40·00 PIACHIHES A GLACER DU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, (HOM REPR. 
SOUS a456.U·OD A a456.90•DOI 
DDS PAYS·BAS 






lDDD " 0 H D E 
1010 IHTRA·cE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































a46D.90 PIACHIHES A EBARBER, IIEULER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, DES CARBURES 
PIETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, (NOH REPR. SOUS 1456.10 A 8456,90 I, AUTRES QUE LES PIACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES 
DU a461 
a46D.9D·l0 PIACHIHES A EBARBER, PIEULER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, DDHT LE PDSITIDHHEPIEHT DANS UN DES AXES 
PEUT ETRE REGLE A 0.01 PIP! OU PLUS, POUR LE TRAVAIL DES PIETAU"(, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERPIETS, (AUTRE$ 
QUE LES PIACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES DU a4.611, (NOH REPR. SOUS 8456.10·00 A a456.90·DDI 





















































































































































1990 Q.Jantlty - Q.JantiUs• 1000 kg laport 
~ Ortgtn I Constgn•ent 
B Dr~:!b~ ~o=~~~r~;~~=~------------------------------------------R~o~p-•r_t~l~n~;_c~o~u-n~t-r~y--~P~•~Y-•_d_i_c_l_•~r•~·-t~----------------------------------------~ 
Ho•tnclature co•b-. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Htdtrland Portugal 
8460.90-10 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































8460.90-90 IIACHINES FOR DEBURRING, GRINDING, POLISHING OR OTHER FINISHING OPERATIONS, !EXCL. 8460.90-101, FOR WORKING IIETAL, 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































8461.10 PLANING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, !EXCL. 8456.10 TO 8456.90 l 
8461.10-00 PLANING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS, !EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-001 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































8461.20-00 SHAPING OR SLOTTING IIACHINES, FOR WORKING PIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, !EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-00l 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































8461.30-00 BROACHING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS, !EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-001 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































8461.40 GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING IIACHINES, FOR WORKING PIETAL, SINTERED PIETAL CARBIDES OR CERIIETS, !EXCL. 
8456.10 TO 8456.901 
8461.40-11 GEAR CUTTING IIACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING IIACHINES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NUPIERICALLY CONTROLLED, 
FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, !EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-001 
~ 004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































8461.40-19 GEAR CUTTING IIACHINES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING IIACHINES-, FOR CUTTINO CYLINDRICAL GEARS, !EXCL. NUIIERICALLY 
CONTROLLED), FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERMETS, !EXCL. 8456.10-10 TO 8456.90-001 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDDI! 
036 SWITZERLAND 
058 GERI!AN DEII.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 




































































8461.40-31 GEAR CUTTING PIACHINES (EXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS I, NUMERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES 
OR CERIIETS, !EXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-001 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
002 BELG.-LUXBG. 











































































































































































1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU 
! g~:::~.//C;~:!:~=~~= Reporting country - Pays d'clarant 
~==~~cr:;~~=~~!~b~r---~E~UR~-~~~2~-B~o~l-g-.--~lu-x-.---D~a-n_•_a_r~k~D~o-u-t-sc~h~l~a-n_d _____ H_o~l-la-s~~~Es~p-a~g~n~a--~~Fr~a-n~c~o~--~-r-.-,-.n-d _____ I_t_o_l_l_o __ H_o_d_o_rl_•_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al-------U-.-K~. 
a46D.90-1D 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































a46D.9D·90 IIACHIHES A EBARBER, IIEULER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, IHOH REPR. SOUS a456.1D-OD A 8456.90-0D, 
HI SOUS a46D.9D-1DI, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS , UUTRES QUE LES 















4 D 0 ETA TS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
lDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































a46l.l0 MACHINES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURE~ IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, lHOH REPR. SOUS 1456.U 
A a456. 901 
a46l.l0-00 IIACHIHES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS lHON REPR. SOUS 
1456.10-0D A a456.90•001 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































a461.20 ETAUX-LIMEURS ET IIACHIHES A MORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, IHOH 
REPR. SOUS a456.10 A 8456.901 
a461.20·00 ETAUX-LII'IEURS ET IIACHIHES A IIORTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES. FRITTES OU DES CERIIETS, (NOH 
REPR. SOUS a456.10·00 A a456.90-00I 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 





















































a461.30 IIACHIHES A BROCHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, !NOH REPR. SDUS a456.1D 
A 1456.901 
1461.30-DO IIACHINES A BROCHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, CHON REPR. SOUS 
8456.10·00 A 8456.90-001 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















































a461.40 IIACHIHES A TULLER OU A FIHIR LES EHGRENAGES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERI'IETS, CHON REPR. SOUS a456.10 A 1456.901 
a461.4D-ll IIACHINES A TULLER LES EHGRENAGES CYLINDRIQUES, A COI'II'IAHDE HUIIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES 
IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, <NOH REPR. SOUS 1456.10·00 A 1456.90-001 
~ m HAmEI1AGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1 Dl D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































a461.4D-19 IIACHINES A TULLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, (AUTRES QU'A COMI'IANDE NUMERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES 
CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, <NON REPR. SOUS a456.10-0D A 1456.90·001 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































1461.40·31 IIACHIHES A TULLER LES ENGRENAGES IAUTRES QUE CYLINDRIQUESI, A CDI'II'IANDE NUMERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES 
CARBURES 11ETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, <NON REPR. SOUS a456.10-00 A 1456.90-0Dl 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































aHL40-39 IIACHINES A TULLER LES ENGRENAGES (AUTRES QUE CYLINDRIQUESI, <AUTRES QU'A COI'II'IANDE HUIIERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, (NOH REPR. SOUS a456.10·00 A 1456.90·001 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
621 































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ Origin / Constgn•tnt 
~ Or~:!b~ ~o=~~~j~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~a~y~s-d~l~c~l~ar~a~n~t~----------------------------------------~ 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































1461.40-71 GEAR-FINISHIHO I!ACHINES FITTED WITH A I'IICROI'IETRIC ADJUSTING SYSTEM, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET 
UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 I'll'!, NUI'IERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES OR CERMETS, 
!EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-DDI 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























1461.40-79 GEAR-FINISHING IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 I'll'!, !EXCL. 
NUI'IERICALLY CONTROLLEDI, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERMETS, !EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-00l 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































1461.40-90 GEAR FINISHING I!ACHINES !EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-00, 1461.40-71 AND 1461.40-791, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL 
CARBIDES OR CERI'IETS 
004 FR GERI!ANY 
ODS ITALY 
0 06 UTD. KING DOl! 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































1461.50 SAWING OR CUTTING-OFF I!ACHINES, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES OR CERMETS, !EXCL. 1456.11 TO 1456.901 
1461.50-ll CIRCULAR SAWS, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES DR CERMETS, !EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 





m m ~~~AN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































1461.51-90 CUlliNG-OFF I'IACHINES, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERMETS, IEXCL. 1456.10-00 TO 1456. 90-0il 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 HALT 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































1461.90-00 !'lACHINE-TOOLS WORKED IY REMOYINO I'IETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES OR CERMETS, ( EXCL. 1456.10-00 TO 1461.50-901 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Iaport 






















1000 H 0 N D E 16717 1191 172 3201 314 1213 4455 100 2767 601 
1010 INTRA·CE 9964 1471 117 301 260 196 3316 100 1669 201 
IOU EXTRA•CE 6745 427 55 2900 124 317 1131 1091 400 
1020 CLASSE 1 5337 235 2734 239 1016 653 195 
1021 A E L E 3028 3 • 1904 • 2 718 116 195 
1040 CLA5SE 3 lOll 55 166 124 71 115 445 
1461.40·71 I'IACHINES A FINIR LES ENGRENAGES, DONT LE POSITIONNEI'IENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 M DU PLUS, A COIVIANDE 
~~~f~~~~io/OUR LE TRAVAIL DES HETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES DU DES CERHETS, (NON REPR. SUUS 1456.10·00 A 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 H 0 I 0 E 
1010 INTRA•CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 


































8461.40•79 I!ACHJNES A FINIR LES ENGRENAGES, DONT LE PDSITIDNNEI'IENT DANS UN DES AXES PEUT EYRE REGLE A 0,01 M DU PLUS, UUTRES QU'A 
COI'II!ANDE NUI'IERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARBURES HETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, (NON REPR. SOUS 
8456.10·00 A 8456.90·001 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISS~ 
1000 1'1 0 N D E 
I 010 INTRA·CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 








































1461.40•90 I'IACHINES A FINIR LES ENGRENAGES, (NOH REPR. SUUS 8456.10·00 A 8456.90-00, 8461.40·71 ET 8461.40•791, POUR LE TRAVAIL DES 
I!ETAUX, DES CARBURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS 




1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 


























































8461.50 I!ACHINES A SCJER OU A TRONCDNNER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERHETS, (NOH 




8461.50-11 I!ACHINES A SCIER, A SCIE CIRCULAIRE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRJTTES OU DES CERHETS, (NON 
REPR. SOUS 1456.10·00 A 1456.90-001 
001 FRANCE 
003 PAYS·JAS 






1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































" 51 10 
1461.50·U HACHIHES A SCIER, (AUTRES QU'A SCIE CIRCULAIREI, POUR LE TRAVAIL DES HETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES 











!\! m ~m~-UHIS 
736 T' AI-WAH 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































8461.50·90 MACHINES A TRDNCOHHER, POUR LE TRAYAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES PIETALLIQUES FRITTES DU DES CERHETS, (NON REPR. SOUS 
1456.10·00 A 1456.90·001 
001 FRANCE 
ODS PAYS-BAS 





0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-tE 
I 0 ll EXT RA-tE 
1020 CLASSE I 






























































































































































1461.90 I'IACHIHES·OUTILS OPERANT PAR ENLEVEI'IEHT DE PIETAL, DE CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES DU DE CERHETS, (NOH REPR. SOUS 1456.10 
A 1456.901 
8461.90·00 I'IACHIHES·DUTILS OPERANT PAR ENLEVEI'IEHT DE PIETAL, DE CARIUUS I!ETALLIQUES FRITTES DU DE CERHETS, (NOH REPR. SUUS 
1456.10·00 A 8461.50·901 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





























































































































































































































1990 Ouantit~ - Quantit6st 1000 kg 
U.K. 
i\t Origin / Constgnatnt ~ Or~:!b~ ~o:~~~i;::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y--~P~o~y~s-d~f~c~1~•~·~··-t------------------------------------------~ 
EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ireland Ital fa Hadtrland Portugal Hoatncletura comb. 
8461.90-DD 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































8462.10-10 FORGING OR DIE-STAIIPING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES- AND HArii'IERS FOR WORKING IIETAL, NUIIERICALLY CONTROLLED <EXCL. 
8457.10-00 TO 8457.30-00l 
003 NETHERLANDS 







958 HOT DETERI'IIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































8462.10-90 FORGING OR DIE-STAIIPIHG IIACHINES -INCLUDING PRESSES- AHD HAI'IMERS FOR WORKING IIETAL, HUIIERICALLY CONTROLLED <EXCL. 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































8462.21 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES-, FOR WORKING IIETAL HUIIERICALLY CONTROLLED 






















8462.21-10 BEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
11116 Ll.iRA~Lt 
1020 CLASS 1 
























































































































~ 1462.21-90 BEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTEHIHG IIACHIHES -IHCLUDIHG PRESSES- FOR WORKING IIETAL, <EXCL. FOR WORKING FLAT 
PRODUCTSJ, HUI'IERICALLY CONTROLLED <EXCL. 1457.10-00 TO 1457.30-0Dl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 









































































































8462.29 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -IHCLUDIHG PRESSES- FOR WORKING IIETAL <EXCL. HUI'IERICALLY 







8462.29-10 BEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING IIETAL, FOR WORKINO FLAT PRODUCTS, 




00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UHION 
400 USA 
732 JAPAH 













































































































































































































































1990 Value - Valeurs= 1000 ECU 
~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~c~:::~~~:!~b~f---~E~U=R--1~2~~!-ol~g-.--~L-ux-.--~D-on_e_a_r~k~Do_u_t_s_c_h~la_n_d----~H~o~l~l~as~~~Es~p~o~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-ta-l-l-o---Ho-d-o-r-l-on-d----P-or-t-u-g-o-I-------U-.K~. 
3461.90-00 
736 T'AI-WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





















































8462.10 I'IACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAI'IPER, I'IOUTOHS, MARTEAUX-PILOHS ET MARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 
I'IETAUX, !NOH REPR. SOUS 8457.10 A 8457.301 
8462.10-10 I'IACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A 
I'IETAUX, A COMftAHDE HUI'IERIQUE, !HOH 
003 PAYS-BAS 






736 T' AI-WAH 
958 NOH DETERI'IIH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























FORGER OU A ESTAI'IPER, I'IOUTOHS, MARTEAUX-PILOHS ET MARTINETS, POUR LE TRAVAIL DES 














































8462.10-90 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAMPER, I'IOUTOHS, I'IARTEAUX-PILOHS ET I'IARTIHETS, POUR LE TRAVAIL DES 



















1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































8462.21 MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, A COMftAHDE 
HUMERI QUE, (NOH REPR. SOUS 8457.11 A 8457.30) 
8462.21-10 I'IACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, POUR LE 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 








1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXlRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































































8462.29 I'IACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, AUTRES QU'A 
COMftAHDE HUI'IERIQUE, (HOH REPR. SOUS 8457.10 A 8457.30) 
8462.29-10 I'IACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, POUR LE 
























































































































































































































































































1990 Quantity - Quont IUs 1 1000 kg 
I g~::l~e//C;~:!:~=~~:I-------------------------------------------~R~op~o~r-t~i~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~l~er~o~n~t~------~----------~~--~----~----~~ Coab. Hoeenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espa;na Franca Ireland Italta Hadarland Portugal U.K. 
IH2o29-10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 































1462o29-91 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING PIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING PIETAL, HYDRAULIC, IEXCL. FOR 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 















































































































































1462o29-99 lENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING PIACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING PIETAL, IEXCL. HYDRAULIC OR FOR 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































1462o31 SHEARING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN COPIUNED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES, FOR WORKING PIETAL, 


















1462o31-10 SHEARING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COI'IUNED PUNCHING AND SHEARING PIACHINESl FOR WORKING PIETAL, FOR WORKING 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































1462o31-90 SHEARING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COMBINED PUNCHING AND SHEARING PIACHINESl FOR WORKING PIETAL, IEXCLo FOR 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
Ill m ~~m~RLAND 
400 USA 
1000 II G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 




































































1462o39 SHEARING PIACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN COPIBINED PUNCHING AND SHEARINO PIACHINES, FOR WORKINO PIETAL, IEXCLo 






















1462o39-ll SHEARING PIACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. COI'IBIHED PUNCHING AND SHEARING PIACHINESl FOR WORKING IIETAL, FOR WORKING 
FLAT PRODUCTS, IEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED), IEXCLo a457oli-OO TO 1457o30-00l 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 ClASS 2 















































































































1462o39-91 SHEARING PIACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCLo COI'IBINED PUNCHING AND SHEARING I'IACHIMESl FOR WORKING PIETAL, HYDRAULIC, 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 

















































































































































































1990 Val uo - Val ours • 10 00 ECU 
I g~::J~;'/CP~!!:~=~~! Reporting country • P1ys d6clarant 
~===~c~:;~~=l~!~b~r---E=u=R~-~12~-:I~ol~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-••-r~k-:Do_u_t_s~ch~l~a-n-d----H~o~l~l~as~~~u~p~a~gn~o~~~F~r-an~c~o~~I~r-o-Jo_n_d _____ I_ta-J-I-•--H-o-d-or-J-•-n-d---P-or-t-u-g-oi-------U-.-K.~ 
a462.29-10 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































8462.29-91 I'IACHINES -Y COI'IPRIS LE5 PRESSES- A ROULER, CINTRER, PLIER DRESSER, DU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, HYDRAULIQUES, 

















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































8462.29-99 I'IACHIHES -Y CDI'IPRIS LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER DU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, ISAUF 
HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUlTS PLATS), UUTRES QU'A CDmAHDE HUI'IERIQUEI, IHDH REPR. SDUS 















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































































a462. 31 I'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES I'IACHIHES COI'IBIHEES A POlHCDHHER ET A CISAILLER, POUR LE 
TRAVAIL DES I'IETAUX, A COI'II'IAHDE HUI'IERIQUE, IHOH REPR. SOUS a457 .10 A a457 .301 
a462.31-10 I'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES I'IACHIHES COI'IIIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERl, POUR LE 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































a462.31-90 I'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ClSAILLER, IAUTRES QUE LES I!ACHIHES COI'IBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERI, POUR LE 




OCl r~YS BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
!II m ~m~E· 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































a462.39 I'IACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES I'IACHIHES CDI'IBIHEES A PDIHCOHHER ET A CISAILLER, POUR LE 












a462.39-10 I!ACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES I'IACHIHES COI'ISIHEES A POINCOHHER ET A CISAILLERI. POUR LE 















1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































a462.39-91 I'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES I!ACHIHES CDI'IIIHEES A POIHCDHHER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES I!ETAUX, HYDRAULIQUES, UUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), !AUTRE$ QU'A COI'II'IAHDE HUI'IERIQUEI, 




























































































































































































1990 Cl\lantlty - Q\JantiUs• 1000 kg Iaport 
! 8~1:~~1//t;~:!:~=~~: Reporting countr!l- Pa)ls d6clarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~ 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































8462.39-99 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, (EXCL. COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES! FOR WORKING METAL, (EXCL. 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































8462.41 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES NUMERICALLY 





















8462.41-10 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES FOR WORKING IIETAL, 




D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































8462.41-90 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACNINES FOR WORKING METAL, 




D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































8462.49 PUNCHING OR NOTCHING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES, (fXCL. NUMERICALLY 
CONTROLLED! (EXCL. 8"7.10 TO 8457.301 
ill 8462.49-lD PUNCHING OR NOTCHING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES FOR WORKING METAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, ( EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, (fXCL. 8457 .10-DD TO 8457 .3D-DOl 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 




























































































8462.49-90 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING IIETAL, 
(EXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS!, (EXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, (fXCL. 8457.10-DO TO 8457.30-DDl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 








lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































































































































































1990 Value - Yaleurst 1000 ECU 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































a46Z.39-99 IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES IIACHIHES COMBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERlo POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, (SAUF HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, UUTRES QU'A COIIMAHDE 













1000 II 0 H D E 
laiD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































a462.41 IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES IIACHIHES COI'IBIHEES A POIHCOHHER ET CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, A COI'IIIAHDE HUI'IERIQUE, (HOM REPR. SOUS a457.10 A a457.30l 
a46Z.41-11 IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A POIHCDHHER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES IIACHIHES COI'IBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS! 1 






























































































































aHZ.41·90 I'IACHIHES ·Y COMPRIS LES PRESSES- A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COI'IPRIS LES IIACHIHES COMBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, UUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, A COI'IIIAHDE HUI'IERIQUE, (NOH REPR. SOUS 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 




















































































































a462.49 IIACHIHES ·Y COMPRIS LES PRESSES- A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COI'IPRIS LES IIACHIHES COMBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, AUTRES QU'A COMI'IAHDE HUI'IERIQUE, (HOH REPR. SOUS aU7.1U A 8457.301 
~ a462.49·10 IIACHIHES ·Y COMPRIS LES PRESSES· A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES IIACHIHES COIIBIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL OES PRODUITS PLATS, UUTRES QU'A COI'IIIAHDE HUI'IERIQUElo (HON REPR. SOUS 
a457.10·00 A 8457.30·001 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 






lUOO II 0 N D E 
lOla IHTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































8462.49·90 IIACHIHES ·Y COMPRIS LES PRESSES· A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES IIACHIHES COIIBIHEES A POINCOHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, (AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, UUTRES QU'A COPII!AHDE HUMERIQUEl, (HON 
REPR. SOUS 8457.10·00 A 5457.30·001 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 







0 38 AUTRICHE 
400 ETATS·UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































1990 Quonttty - QuonttUs• lDDD kg 
• Origin / Constanaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~:::~~=~------------------------------------------R~tp~o_r_t_t_n~g_c_o~u~n~t~ry~-~P~a~ys __ d_6_c_I_•r_•_n_t ________________________________________ --; 
EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hoaenclature coeb. Hell as Espagna France Ita! ta Nederland Portugal 
1462.91 HYDRAULIC PRESSES FOR WORKING PIETAL OR PIETAL CARBIDES <EXCL. 1462.1D TO 1462.49! 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































1462.91-50 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORKING PIETALS OR PIETAL CARBIDES, <EXCL. 1462.10-lD TO 8462.91-lDJ, HUPIERICALLY CONTROLLED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 













1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































8462.99 PRESSES (EJCCL. HYDRAULIC) FOR WORKING PIETAL OR PIETAL CARBIDES (EJCCL. 862.1D TO 1462.49) 
046.2. a 10 .i'ri.[flSES (l.XCL. lliA.Il\AlH.ltl fOf\. r.CI.ii..;H:G :-:rTAlllC fO~. 
PIETAL INTO BALES 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































8462.99-50 PRESSES ( EXCL. HYDRAULIC I, FOR WORKING PIETALS OR PIETAL CARBIDES, <EXCL. 1462 .lD-10 TO 8462.99-10 l, HUPIERICALL y 
CONTROLLED 
002 BELG.-LUXBO. 






1000 II 0 R L D 
lD 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































1462.99-91 PRESSES ( EXCL. HYDRAULIC) • FOR WORKING PIETALS OR PIETAL CARBIDES, FOR PIAU NO RIVETS, BOLTS AHD SCREWS, ( EXCL. NUIIERICALLY 
CONTROLLED I 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR OERPIAHY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































































































1990 Yalu11 - Yalaurst 1000 ECU !aport 
I g~:::~./I'C~:!:~=~~= Raparttng country- Pays d'clarant ~!=~~.~~~~~;~~:~b~r---=Eu~R~-=~-2---I-al-o-.---Lu-.-.---D-e_n_ea_r_k __ D_au_t_s_ch-l-a-n-d----~Ha~l~l~a~s~~~~p~a~o~na~~~F~r~a~nc~•~~I~r~•-la-n_d _____ I_t_al-1-a--N-a-d-ar-1-e-n-d---P-o-rt-u-o-•-I------U-.-K~. 
a462. 91 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, !NON REPR. SOUS a462.10 A a462.49) 












1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































a462.91-5D PRESSES HYDRAULIQUES, POUR lE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, !NOH REPR. SOUS a462.10-10 A a462.91-10l, 
A COIVIANDE HUIIERIQUE 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 














































































au2. 91-91 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARBURES IIETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, IOULOHS ET 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 













































a462.91-99 PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, CHON REPR. SOUS a462.1t-10 A 1462.91-91), 



















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































a\62." PRESSES AUTRES QU'HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, IHOH REPR. SOUS a462.10 A 
1462.49) 
h6Z.Y9-10 ?fii:S5E5 <AUiliES QU'IHliRi.ULlQUESl FOUi< LE r.OUlAGE ~I:S '''"w~i:!i METALLIQUI:S PAR r~ITTAGt, tT Pi\ESSES UUTRI:S 
QU•HYDRAULIQUESl, A PAQUETER LES FERRAILLES 
~ m ~~A~ff EIIAGHE 
DOS ITALIE 
030 SUEDE 
4 00 ETA TS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 


















































































a462.99-50 PRESSES CAUTRES QU'HYDRAULIQUESl, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES I!ETALLIQUES, CHOH REPR. SOUS 1462.10-10 A 
a462. 99-10 l, A COMMAHDE HUIIERIQUE 
D02 IELG.-LUXIG. 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































a462.99-91 PRESSES <AUTRES QU'HYDRAULIQUESl, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, POUR LA FAIRICATIOH DE RIVETS, 
IOULONS ET VIS, IAUTRES QU'A COIVIAHDE HUI!ERIQUE> 
OD2 IELO.-LUXSO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 





lDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































1990 Quentlt~ - Quentlth• 1000 kg 
i g~:::~./,C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clerant Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaencleture co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UHION 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































5463.10 DRAW-BENCHES FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS FOR lARS, TUBES, PROFILES, WIRE OR THE LIKE 
5463.10-10 DRAW-BENCHES, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS FOR WIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































8463.10-90 DRAW-BENCHES, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS FOR lARS, TUBES, PROFILES, OR THE LIKE, CEXCL. WIRE! 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































5463.20-00 THREAD ROLLING I'IACHINES, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS 
001 FRANCE 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























8463.30-00 I'IACHINES FOR WORKING WIRE, CWITHOUT REI'IOVING I'IATERIALI 
001 FRANCE 
V3.i': GELG.· Ll.iAUG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































8463.90 I'IACHINE-TOOLS FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS FOR WORKING WITHOUT REI'IOVJNG I'IETAL C EXCL. 8457.10 TO 
8457.30 AND 5462.10 TO 5463.301 
5463.90-10 I'IACHINE-TOOLS, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, CWITHOUT REI'IOVINO 
I'IATERIALI, CEXCL. 5457.10-00 TO 8457.30-001 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































8463.90-90 I'IACHINE-TDOLS, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IEJS, FOR WORKING CEXCL. BY REI'IDVING I'IETAL, EXCL. 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 


























































































































































































































1990 V•lue - ~aleurs: 1000 ECU !aport 
U.K. 
! g~:::~.',c~~!!:~=~~! Reporting country- Pays dfclarant Comb. Noaanclaturer-------------------------------------------~----~~~~--~~--~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dane:ark Deutschland France Ireland Hallas Espagna I tal fa Nederland Portugal 
5462.99-99 PRESSES IAUTRES QU'HYDRAULIQUESI, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARBURES IIETALLIQUES, !NON REPR. SOUS 5462.10-10 A 





















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































a463.1D BAHCS POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, 
FILS OU SIIIILAIRES 
a463.10-ID BAKCS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES FILS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 31 AUTRir.HE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































8463.10-90 BANCS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES 
OU SIIIILAIRES, ISAUF FILS) 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































1463.20 IIACHIHES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, POUR EXECUTER UH FILETAGE 
EXTERIEUR OU IHTERIEUR PAR ROULAGE OU LAIIIHAGE 
8463.20-lt I!ACHIHES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, POUR EXECUTER UN FILETAGE 
EXTERIEUR OU IHTERIEUR PAR ROULAGE OU LAIIIHAGE 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































a463.30 IIACHIKES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX SOUS FORIIE DE FIL, TRAVAILLAHT SANS EHLEVEMEHT DE MATIERE 
8463.30-00 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX SOUS FORIIE DE FIL, TRAVAILLAHT lSAHS EHLEVEMENT DE IIATIEREI 
001 FRANCE 
OOZ C::LG.-LUX&C. 
OH -RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































































































8463.90 IIACHIKES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALUQUES FRITTES DU DES CERIIETS , TRAVAILLAHT SANS 
EHLEVEMEHT DE IIATIERE, IKON REPR. SOUS 1457.10 A 1'57.30 ETa462.10 A 8463.30)) 
1463.90-11 I'IACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERI'IETS, POUR LE TRAVAIL DES 
PRODUITS PLATS, TRAVAILLAHT !SANS EHLEVEMEHT DE IIATIERE), !NOH REPR. SOUS 8457.10-DO A 1457.30-001 







1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































S463.90-9D IIACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, TRAVAILLAHT !SANS 




















































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• liDO kg 
• Ortgtn / Conslgnaent B Or~:!~~ ~o=~~~j~:~~=~----------------------------------------~R=o~po~r~t~t~n~a_c~o~u~n=t~r~y--~P=•~Y~•-d~6=c=l=••=•~n~t=---------------------------------------~ 






95a NOT DETERitiN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 I!ISCELLANEOU 
















































































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


















































































































au4.2D GRINDING OR POLISHING IIACHINES, FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASIESTOS-CEI!ENT OR LIKE IIINERAL IIATERIALS OR FOR 
COLD WORKING GLASS 




004 FR GERitANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











































a464 .20-19 GRINDING OR POLISHING IIACHINES, FOR WORKING GLASS !EXCL. OPTICAL I 
ODI FRANCE 115 13 24 
m m~eiit~m· In lli :: 
004 FR GERIIANY 253 50 4l 
005 ITALY 124a 55 4 22l ao 
006 UTD. KINGDDII Ill 61 17 
m ~~nmLAND n ~ z u 2• 
400 USA 44 7 12 
7nJ~~ 208 n 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































































































0" FR r.ER~ANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































































a464. 90 IIACHINE-TODLS FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASIESTOS-CEI!ENT DR LIKE IIINERAL IIATERIALS DR FOR COLD WORKING GLASS ( EXCL. SAWING, GRINDING OR POLISHING IIACHINESI 
a464.9D-OO IIACHINE-TOOLS, FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASIESTOS-CEI!ENT OR LIKE IIINERAL IIATERIALS OR FOR COLD WORKING 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































a465.10 IIACHINES WHICH CAN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF PIACHINING OPERATIONS !WITHOUT TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS! FOR 
WORKING WODD, CORK. lONE. HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
a465.10-10 IIACHINES WHICH AH CARRY GUT DIFFERENT TYPES OF IIACHINING OPERATIONS IEXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS!, WITH 




















































































































































1990 Voluo - V.leurs• 1000 ECU 






951 HOM DETERIIIH 
1000 II 0 K D E 
1010 lNTRA•CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 

















































































1464.10 IIACHlHES A SClERPOUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L'AIIIANTE·CliiENT OU DE IIATIERES 
IIINERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
1464.11•10 IIACHINES A SClER POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU IETOH, DE L'AIIIANTE·CIIIEHT OU DE IIATIERES 












1000 II 0 K D E 
1010 IHTRA•CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 CLASS£ 1 











































































































































1464.20 IIACHlHES A IIEULER OU A POLIR POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRDDUITS CERAIIIQUES, DU IETDH, DE L'AIIIAHTE·CIIIEHT OU DE 
IIATIERES IIIHERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 





























1000 II 0 R D E 34533 3151 777 
1010 IHTRA•CE 24745 2999 701 
1011 EXTRA•CE 9762 152 69 
1020 CLASSE I 9440 151 69 
1021 A E L E 5770 62 
1464.20·19 IIACHIHES A IIEULER OU A POLIR POUR LE TRAVAIL 
001 FRANCE 2312 221 
m m~:ik~XIG. 2m m2 
004 RF ALLEI'tAGHE 5100 973 US 
OOS ITALlE 11931 757 54 
006 ROYAUME-UHI Ill 17S 
m mmHE 1~~~ n 176 
400 ETATS·UHIS 614 37 
732 JAPOH 3112 1 
1000 II 0 K D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 cLAssa 1 



















































































































































































1464.20•90 I!ACHIHES A IIEULER OU A PDLIR, POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRDDUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L'AIIIANTE·CIIIEHT OU 








~ m m~~-UHIS 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA•CE 
1020 CLASSE 1 





































































































1464.90 IIACHlHES·OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRDDUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L'AI!IANTE-CIIIEHT OU DE I!ATIERES 
I'IIHERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU YERRE, AUTRE$ QU'A SCIER, A !!EULER OU A PDLIR 
1464.90·00 IIACHlHES·DUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRDDUITS CERAIIIQUES, DU IETDH, OE L'AIIIAHTE·Cli!ENT OU DE IIATIERES 
I!IHERALES SII'IILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE !NON REPR. SOUS 1464.10·00 A 1464.20·90) 
m m::!LUXIG. 1rm 112 2:~ m: 3~r 1m zaa2 26 
003 PAYS·IAS 3614 1064 221 1260 S
2
S 251 179 si m ~~AmEIIAGNE nm ~m m 1m2 6459 1~m :m 560 
006 ROYAUME-UHI 6127 124 121 1515 23 243 521 2660 
m ~~~~~K m 2~; 13 9; 7~ 
m mm~L 2m 106 16S 2 U4 16~ 
030 SUEDE 177 16 17; 531 5 2Z 6 
036 SUISSE 18400 2150 129 7294 10 916 1876 
m ~~m~tl~IS ~m m u~: 1m 1i 2m m 
732 JAPDH 2292 227 4 1101 736 21 
1000 " D H D E 149610 10911 3662 32299 7430 21314 11941 
1010 IHTRA·CE 115760 7279 1195 20115 7311 23999 15191 
IOU EXTRA·CE 33141 5702 1767 11414 41 4315 3057 
1020 CLASSE 1 33121 3591 1744 11463 21 4336 2714 
1021 A E L E 27474 3025 1703 9771 15 3061 2636 





















































1465.10 IIACHINES PDUVANT EFFECTUER DIFFERENT! TYPES D'DPERATIDNS D1 U51NAGE, SANS CHAHGEIIENT D'DUTILS ENTRE CES OPERATIONS, POUR 
LE TRAVAIL DU IQIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I!ATIERES PLASTIQUES DURES DU IIATIERES DURES SII!ILAIRES 
1465.10·10 I'IACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFEREHTS TYPES D'DPERATIOHS D'USINAGE, ISAHS CHANGEI'tEHT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS>, 
AVEC REPRISE I!ANUELLE DE LA PIECE EHTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC 




004 RF ALLEIIAGHE 
3210 422 5 416 
m~ ui m m 




























































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg l•port 
U.K. 
R Or tgfn / Cons lgnaent 
ti or~:!~~ ~o=~~~r:;~~= 1---------------------.....:R::•:.::P::•.:..•.:.t:.:tn:.:g:....:c::•"::":.:t::.•..::Y_-...;P:..:•:.::Y::•....::.d'::c::l:.:•::.•::•::.nt:...._ ___________________ _, 
No•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
a465.1D-ID 
DDS ITALY 




!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































































a465.10-9D I'IACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF MACHINING OPERATIONS (EXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 
AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR 
SIMILAR HARD MATERIALS 
001 FRANCE 








!ODD W 0 R L D 
I 01 D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































































1465. 91-DD SAWING MACNINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD MATERIALS 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 















!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










~!DOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 









IDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































































































































































































1990 Value - Valtursl 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~ g~:::~.I'/C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coeb. Homoncloturor---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 







lDOD 1'1 0 H D E 
1 OlD IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































1465.10-90 I'IACHIHES POUVAHT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'OPERATIOHS D'USINAGE, <SANS CHAHGEMENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIONS), 
SANS REPRISE I'IAHUELLE DE LA PIECE EHTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC 
DURCI, ES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
DOl FRANCE 








lDDD 1'1 0 K D E 
1 D lD IHTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































1465.91 I'IACHIHES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L '05, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU 
I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
1465.91-DD I'IACHINES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU 





















lDDD 1'1 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































1465.92 I'IACHIHES A DEGAUCHIR OU A RABOTERI I'IACHIHES A FRAISER OU A I'IOULURER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU 
CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
1465.92-DI I'IACHINES A DEGAUCHIR OU A RABOTERI I'IACHIHES A FRAISER OU A I'IOULURER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU 


















lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































1465.93 I'IACHINES A I'IEULER, A PONCER OU A POUR, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES 
PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
1465.93-DI I'IACHINES A I'IEULER, A POHCER OU A POUR, POUR LE TRAVAIL DUBOIS, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES 














736 T' AI-WAH 
lDDD 1'1 0 K D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































1465.,. I'IACHIHES A CIHTRER, I'IACHIHES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREI'IEHT ASSEMBLER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE 
L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
1465. 94-0D I'IACHINES A CIHTRER, I'IACHIHES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREMEHT ASSEMBLER, PDUR LE TRAVAIL DU BoiS, DU LIEGE, DE 






























































































































































































1990 Quantity - Quantltts• 1000 kg I1port 
U.K. 
m OrIgIn / Cons fg:naent s Dr~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~K~o~p=o~rt~l~n~g~c=ou=n~t~r~v __ -~P~·~v=•_:d'=c~l=a~r=an~t:_ ________________________________________ ~ 
Ireland Italla Nederland Portugal Hoaencl eture coab. 
1465.94-00 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































1465.95-00 DRILLING OR PIORTICING PIACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, IDNE, HARD RUIIER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD PIATERIALS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
014 FR GEMANY 
ODS ITALY 
011 SPAIN 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CoUNTR. 







































































































1465. 96-0D SPLITTING, SLICING OR PARING PIACHINES, FOR WORKING WDDD, CORK, lONE, HARD RUIIER, HARD PLASTICS OR SIPIILAR HARD 
IIATERIALS 
001 FRANCE 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































8465.99 PIACHINE-TODLS FOR WORKING WOOD, CoRK, lONE, HARD RUIIER, HARD PLASTICS OR SIPIILAR HARD PIATERIALS !EXCL. 1465.10 TO 
1465.961 
1465.99-10 LATHES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUIIER, HARD PLASTICS DR SIIIILAR HARD PIATERIALS 
001 FRANCE 
004 FR OERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
Oll SPAIN 
OlD SWEDEN 






1000 W 0 R L D 
1010 INTKA-EC 
1011 EXTKA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































1465.99-90 PIACHINE-TODLS -INCLUDING PIACHINES FOR HAiliNG, STAPLING, GLUEIHO OK OTHERWISE ASSEPIILING-, FOR WORKING WOOD, CORK, IDHE, 
HARD RUIIER, HARD PLASTICS OR SIPIILAK HARD PIATERIALS IEXCL. 1465.10-10 TO 8465.99-101 
lit 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































1466.10 TOOL HOLDERS AHD SELF-DPEHIHG DIEHEADS, FOR PIACHIHE TOOLS 
1466.10-10 ARBORS, COLLETS AND SLEEVES 
D • FROII Ol/OV89• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















































































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 








1000 II 0 H D E 
lO 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 










































































a465. ts IIACHIHES A PERCER OU A PIORTAISER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES 
PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
a465.ts-to MACHINES A PERCER OU A IIORTAISER, POUR lE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 
PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 













































































































1465.96 PIACHINES A FENDRE, A TRAHCHER OU A DEROULER, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
IIATIERES PLASTIQUES DURES DU IIATIERES DURES SIIIILAIF.ES 
1465.96-00 IIACHIHES A FEHDRE, A TRAHCHER OU A DEROULER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
ODl FRANCE 










1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 







































































































a465. 99 IIACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L'DS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES PLASTIQUES DURES OU 
































8465.99-ll TOURS, POUR LE TRAVAIL DU IOU, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES OURES 
SIIIILAIRES 
001 FRANCE 











1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 









































































































































a465.99-90 IIACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU IETON, DE L'AIIUNTE-CIPIENT OU DE IIATIERES ! IIIHERALES SIIIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE (HOM REPR. SOUS 1465.10-10 A 1465.99-101 
m :m7!LUXJG. ~m~ 29IS m m~ 3~~ sm lU; ~~ 
OOJ PAYS-lAS 5211 l67l 213 1756 5I 21 269 59 
m ~~AmEMAGNE ~~m: 1m: ~m 1914; ~~m 3~m 2:m m 
006 ROYAUME-UNI 8103 522 1096 679 U9 649 497 2111 
m ~~~¥~m m~ 42 1 m u ~m m 2: 
Oll ESPAGNE 7278 Jli 258 361 24i •• : Ual 10 
030 SUEDE 6992 71 673 2494 JS ,, 1192 " 
m mmDE ~~m 1m 33i 6m 102 m 1m u6 
031 AUTRICHE 16157 1212 57 1724 208 1210 U04 206 
m ~~m~~mE ~m 14f 1i m u; 712 14 
m m~~A 1m 2:I .
2
• 53 222 u; 2:t ,1 
736 T'AI-WAN 24ll 47 , 101 74 2U 9 12 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































1466.10 PORTE-OUTILS ET FILIERES A DECLEHCHEPIENT AUTOI'IATIQUE, POUR PIACHINES-OUTILS 
1466.10-10 IIAHDRIHS, PINCES ET DOUILLES, POUR IIACHIHES-OUTILS 
D • A PARTIR DU Ol/04119• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 6198 aU 56 1132 
003 PAYS-lAS 132 444 U 160 
004 RF ALLEPIAGHE 11916 829 522 
005 ITALIE 5916 9J l9 
006 ROYAUME-UNI 1989 142 46 
Oll E5PAGNE 169 15 
030 SUEDE 2064 5 
036 SUISSE 10767 122 
031 AUTRICHE 535 2l 
060 POLOGHE IDS 
400 ETATS-UNIS 5528 
624 ISRAEL 1649 
664 INDE 1306 
732 JAPDH 2214 



































































































































































































































































































1990 Quant it~ - Quantit6s I 1000 kg I aport 
~Origin / Conslgnaant Reporting country - Pays d6clarant Origin• / Provenance 
Coab. Hoaenclatura Ireland Ital ia Hadar land Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca 
1466.10-10 
1000 W 0 R L D 2514 394 27 447 a 49 651 377 106 11 432 
1010 IHTRA-EC 1566 3a3 21 169 5 39 464 169 95 10 207 
lOll EXTRA-EC 941 11 6 270 3 10 194 201 11 1 226 
1020 CLASS 1 490 2 4 106 4 120 45 11 191 
1021 EFTA COUHTR. 249 2 2 70 2 70 31 9 55 
1030 CLASS 2 16a 123 6 10 4 25 
1040 CLASS 3 279 40 64 159 2 
1090 IUSCELLAHEOU a 7 1 
a466 .10-31 TOOLS HOLDERS FOR LATHES IEXCL. ARBORS, COLLETS AND SLEEVES> 
001 FRANCE 
" 3 
6 41 39 
002 IELG.-LUXBG. 37 
4 
6 24 1 
003 NETHERLANDS 71 4 63 i xi 54 IS •2 2 2; 004 FR GERIIANY 210 20 7 I3 005 ITALY 41 1 1 2 7 12 
xi i 9l 
1 • 
006 UTD. KINGDOII 192 a 67 2 4 1 
ooa DEHI'IARK 112 24 i 
aa 
011 SPAIN 11 
7 
6 
i 030 SWEDEN 33 17 5 lD 036 SWITZERLAND 12a 2 76 2 30 
03a AUSTRIA 20 19 2i 73 400 USA 117 16 i 732 JAPAN 65 24 6 31 
736 TAIWAN 114 1 1 16 22 
1000 W 0 R L D 1356 51 27 421 29 33 159 20 104 310 225 
1010 INTRA-EC 773 34 16 116 6 26 ao 20 17 309 73 
1011 EXTRA-EC 616 17 11 236 23 7 79 aa 2 152 
1020 CLASS 1 394 9 9 16a 1 6 76 2 1 121 
1021 EFTA COUHTR. 112 9 9 112 1 3 35 1 11 
1030 CLASS 2 129 2 2 6 
22 
1 1 16 30 
1040 CLASS 3 
" 
7 61 1 2 1 
1466.10-39 TOOL HOLDERS !EXCL. a466.10-10 AHD 1466.10-31) 




1 1 77 





0 04 FR GEMAHY 1203 40 2a 
9a 
44 120 152 12 263 
005 ITALY 322 4 25 2 12 90 14 4i 
10 a 73 
006 UTD. KINGDOI'I 217 10 a 107 74 14 16 3 xi 011 SPAIH 
" 
3 1 53 
i 
7 7 1 16 
030 SWEDEN 73 1 7 4 16 10 1 33 
036 SWITZERLAND 614 B 2 312 35 62 161 7 26 
03a AUSTRIA 231 1 154 1 16 3 56 
061 BULGARIA 44 
2D 
44 
xi i 2 35 7i 400 USA 190 34 
50a BRAZIL 66 66 lD 624 ISRAEL 19 2 i 52 720 CHIMA 93 34 
xi 3D 62 732 JAPAN 190 71 5 2 
736 TAIWAN 132 34 3 31 4 12 31 
1000 II 0 R L D 4216 119 77 1250 11 225 495 17 551 619 47 791 
1010 IHTRA-EC 2325 14 62 356 12 150 274 16 259 566 43 473 
1011 EXTRA-EC 1957 35 15 164 6 75 221 1 294 123 4 319 
1020 CLASS 1 1421 33 11 517 68 151 1 263 45 2 260 
1021 EFTA COUNTR. 937 9 10 470 37 114 173 a 1 115 
1030 CLASS 2 231 1 1 103 3 48 4 12 2 
51 
1040 CLASS 3 299 1 2 174 4 16 27 66 1 
1466.10-90 SELF-OPENING DIEHEADS 
004 FR GEMAHY 25 a 
3i 
2 3 2 
005 ITALY 129 46 43 2 2 011 SPAIN 19 1 5 
036 SWITZERLAND 27 11 2 2 
400 USA 11 3 9 
732 JAPAN 11 a 3 
1000 W 0 R L D 276 11 70 53 56 10 20 40 
1010 IHTRA-EC 212 5 46 48 53 9 5 31 
1011 EXTRA-EC 64 7 24 4 3 1 15 9 
1020 CLASS 1 62 7 24 4 3 1 15 7 
1021 EFTA CGUNTR. 31 7 13 1 2 2 6 
1466.20 WORK HOLDERS FOR IIACHIHE-TOOLS 
1466.20-10 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONSJ SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COIIPONENTS 
001 FRANCE 920 913 4 i 002 BELG.-LUXBG. 21 
i 
1 21 
003 NETHERLANDS 60 7 x7 11i 257 144 47 OH FR GERMANY 983 42 327 




006 UTD. KIHGDOrl 93 
i 
39 12 7 
100 011 SPAIN 116 1 3 11 2i 
m 
030 SWEDEN 45 5 3 3 7 
032 FINLAND 50 50 
7 2 xi 0 36 SWITZERLAND 68 31 
031 AUSTRIA 67 62 4 1 3D 400 USA 79 32 2 13 
720 CHINA 1 
10i 
1 
732 JAPAH 130 17 
1000 W 0 R L D 2120 65 26 1309 30 243 11 274 224 14 621 
1010 INTRA-EC 2266 61 11 917 30 220 a 264 174 7 501 
1011 EXTRA-EC 555 4 15 322 23 3 10 50 7 121 
1020 CLASS 1 507 4 11 292 20 3 10 42 7 111 
1 0 21 EFT A COUHTR. 231 a 154 14 a 29 11 
1040 CLASS 3 30 4 22 2 1 
B466 .20-91 WORK HOLDERS FOR LATHES 





004 FR GERMANY 314 27 
14D 
11 145 57 
005 ITALY 164 4 5 9 
4 1; 
4 
006 UTD. KIHGDDII 100 46 5 7 14 
030 SWEDEN 23 11 
lD 
1 5 
036 SWITZERLAND 46 22 5 6 
038 AUSTRIA 35 21 5 4 
060 POLAND 278 267 B 
2i x2 400 USA 66 11 13 
501 BRAZIL 45 45 
732 JAPAN 21 7 
1000 II 0 R L D 1323 31 19 713 11 66 109 39 222 2 93 
1010 INTRA-EC 672 36 13 232 6 47 73 29 169 2 61 
1011 EXTRA-EC 651 2 6 451 11 19 36 11 53 32 
1020 CLASS 1 278 2 6 148 4 11 27 3 42 21 
1021 EFTA COUHTR. 109 2 6 60 4 10 12 14 1 
1030 CLASS 2 56 48 1 1 
i 
2 4 
1040 CLASS 3 319 216 9 9 
B466.20-99 WORK HOLDERS !EXCL. a466.20-10 AND 1466.20-91) 
001 FRANCE 141 26 u 10 
i 2i 
11 2 5 












004 FR GERIIAHY 1206 79 
,; 231 551 74 005 ITALY 290 3 1 20 155 1 ; 13 4 006 UTD. KlHGDOrl 469 61 35 172 4 17 10 160 
xi ooa DENMARK 71 1 36 
i 
22 1 





036 SWITZERLAND 317 241 29 II 10 
228 
1990 Value - Yal•urs• 1000 ECU 
~ g~~=l~./ /cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant ~:;:~cr:t~~~·=!~b~t---~E~U~R-~1~2~~~.~1~;-.--~Lu-x-.--~Da-n-.-.-,~k~Do-u~t-s-c~hl~a-n~d~--~H~o~l~l-as--~~u~p~a~o~n~a--~~F~r-an~c~t~~~~r~•-l-a-nd----~~-ta-l-i-a---H•-d-•-r-l-an-d----P-or-t-u-0-.-1-------U-.K~. 
a466.1D-1D 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lD3G CLASSE Z 
1D4D CLASSE 3 



































004 RF ALLE/1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 







736 T' AI-WAN 
1000 I! 0 H 0 E 
lOlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































lDDO I! 0 N D E 
lOlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































a466.10-9D FILIERES A DECLEHCHEI!EHT AUTOMATIQUE, POUR I!ACHIHES-DUTILS 






1000 I! 0 N D E 
lOlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 

































































































1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















8466.20-91 PORTE-PIECES POUR TOURS 
001 FRANCE 










1000 I! 0 N 0 E 
lOlD IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 


































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - Quant!Us• !GOD kg 
~ Ortgtn / Constgn•ent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~--------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~o_c~o~u~n~tr~~~--P~·~~~·-d~t~c~l~ar~a~n~t~------~~------~~------~~----~~ 




















1000 W D R L D 4233 215 U 1315 
lOla INTRA-EC 2390 201 72 453 
1011 EXTRA-EC 1144 15 12 932 
1020 CLASS 1 116a 13 11 623 
1021 EFTA COUNTR. 491 10 9 320 
1030 CLASS 2 209 1 1 92 
1040 CLASS 3 468 217 
a466 .30 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHI!ENTS FOR I!ACHINE-TOOLS 
a466. 30-00 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHI!ENTS FOR MACHINE-TOOLS 
001 FRANCE 222 2 llf 
m m~eiit~m· :r 4 1i :~ m ~M~RI!ANY m 2~ 2~ 9; 
006 UTD. KINGDDI! 53 2 1 21 
001 DENI!ARK 30 29 m ~~~~~N ~;~ s ~u 
036 SWITZERLAND 203 2 121 
031 AUSTRIA 119 102 
060 POLAND a7 62 
062 CZECHOSLOVAK 127 119 
400 USA 36 12 
732 JAPAN 145 40 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































a466.91-20 PARTS AND ACCESSORIES FOR I!ACHINES OF aU4.10-00 TO a464.90-00, IEXCL. a466.10-10 TO a466.30-00J, OF CAST IRON OR CAST 
STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































004 FR GERI!ANY 
DOS ITALY 













1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































" 57 a 
9 
:'ARlS AND ACCtS!;CRH.S rtlh i1A~H1HI:S cr aaS.l: TO ~'t£5.';1 !t.':CL. 1\66.1!2 TO &1!6A.!:) 
1466.92-20 PARTS AND ACCESSORIES 
STEEL 
I 001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 













1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 























































































































































































































































































































199D Yoluo - Yohurs• UDD ECU I a p o r 








10DD PI 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
IDI1 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
103D CLASS£ 2 









































































1466.3D DISPOSITIFS DIYISEURS ET AUTRES DISPOSITIFS SPECIAUX SE PIONTANT SUR PIACHINES-OUTILS 
1466. 30-DD DISPOSITIFS DIYISEURS ET AUTRES DISPDSITIFS SPECIAUX SE PIONTANT SUR PIACHINES-DUTILS 
DDI FRANCE 3705 52 127 2176 311 
m m~:;~~XBG. m si 35 m 1~ 
DD4 RF ALL~AGHE 11139 7ZD 364 i 914 
DDS ITALIE 465D 26 117 Uti 17 411 
006 RDYAUME-UHI 1331 19 42 420 6 225 
m ~m~~~K 2m z7 1m 2 
D3D SUEDE 3342 1 6D 3210 
D36 SUISSE 12DDI 233 266 1561 
D31 AUTRICHE 4191 4 1 4339 
m m~mLOVAQ m ,i m 
4DD ETATS-UNII 2162 I 25 1635 
732 JAPON 4451 71 II 739 
lDDD PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1DI1 EXTRA-CE 
lDZD CLASS£ 1 
IDU A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































a466.91-20 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR PIACHINES DES 1464.10-DD A 1464.90-DD, CNOH REPR. SOUS 1466,1D-10 A 1466.30-DDl, COULES DU 
PIOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
D01 FRANCE 
DD4 RF ALL~AGNE 
D05 ITALIE 
D36 SUISSE 
lDDD PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1DI1 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 



















































































1466.91-ID PARTIES ET ACCESSDIRES POUR PIACHINES DES 1464.10-DD A 1464.90-DD, !NON REPR. SDUS 1466.10-lD A 1466.3D-0Dl, CAUTRES QUE 
COULES OU PIOULES EN FONTE, FER OU ACIERl 
DOl FRANCE 
DD2 IELD.-LUXBG. 
D 03 PAYS-lAS 












lOOD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






















































































































































































1466.92-20 PARTIES ET ACCESSDIRES POUR PIACHINES DES 1465.10-10 A 1465.99-90, CNOH REPR. SOUS 1466.10-10 A 1466. 3D-DDl, COULES OU 
I'IOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
I!J 001 FRANCE 
003 PAYS-US 








lDDO PI 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
IDU A E L E 






















































































































1466, 92-SD PARTIES ET ACCESSOIRES POUR PIACHINES DES 1465.10-10 A 1465.99-90, CHON REPR. SOUS 1466.10-10 A 1466. 30-DDl, CAUTRES QUE 


















736 T 'AI-WAN 
lDDD PI 0 N D E 
lD lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 








































































































































































































































































































































































































199D Quantity - QuantiUs• 10DD kg 
U.K. 
IS Orfgtn ' Conslgn•ent B Or~:!~~ ~o:~~~r:::~=~----------------------------------------~R~•~P·~·-t~f~n~g-c~o~u~n~t~r~y_-~P~a~y~•-d~f~c~l~••~·~n~t~--------------------------------------~ 
Hallas Espegna france Ireland ltalta Hedarland Portugal Ho•ancl atur • coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Dautschl end 
a466. 93 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIACHINES OF 1\56.10 TO a461.90 IEXCL. a466.1D TO a466.3DI 





D D4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 













lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 











056 SOVIET UNION 

















IDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































1\66.94 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIACHINES OF 1462.10 TO a463.9D IEXCL. 1\66.10 TO 8466.301 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 


























lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































1467.11-10 PNEUIIATIC TOOLS, ROTARY TYPE, IIETAL WORKING, FOR WORKING IN THE HAND 
DOl FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 




lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 





















































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurst 1000 ECU 
i g~l:t~.',cP~!!:~:~~! Reporting country- Pays d6clarant 
~:=~~cr:~=~~~~!~b~~--=Eu~R~-~1~2--~I~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-•-•-rk~D-o-u-ts-c-h-l-a-n-d----~H~ol~l~o-s~~Es~p~a~o~na~~~Fr~a~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_l_a __ N_o_d_or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------u-.-K~. 
8~66. 93 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR PIACHINES DES 8~56.10 A 8~61.90, <HOH REPR. SOUS 8~66.10 A 8~66.301 
8~66. 93-20 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR PIACHINES DES 8456.10-00 A 8461.90-00, (HOH REPR. SOUS 8466.10-10 A 8~66. 30-00J, COULES OU 



















1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































8~66. 93-U PARTIES ET ACCESSOIRES POUR PIACHIHES DES U56 .10-00 A U61. 90-00, (NOH REPR. SOUS 8466.10-10 A U66 .30-00J, UUTRES QUE 
































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































8467 .ll-10 OUTILS PHEUIIATIQUES, ROTATIFS, POUR LE TRAVAIL DES PIETAUX, POUR EIU'LDI A LA PlAIN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - Quontlth• 1000 kg 
R: Origin / Constgnaent ~ or~:!b~ ~o:~~:r::~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·t~l~n~a~c~··~·~t~·~~---~P~·~Y~·-d~l~c~l~•~·~··~t~----------------~~~--:-----~-----=~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. •lull. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ire lend I tal ta Nederland Portugal U.K. 
1467 o11-lD 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 

















D U FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 


























































1467 o19 PNEUIIATIC TOOLS <EXCL. ROTARY TYPEl FOR WORKING IN THE HAND 
1467 o19-lD CONCRETE PNEUIIATIC VIBRATORS, FOR WORKING IN THE HAND 
001 FRANCE 45 1 I m ~MiRIIANY 1U 2 ai 
400 USA 33 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















1467o19-9D PNEUIIATIC TOOLS <EXCL. ROTARY TYPE AND CONCRETE VIBRATORS> 
DOl FRANCE 247 26 5 50 
m m~eRt~mo 1f: zi 4 U 
m ~MiRIIANY m ~: 7f a4 
006 UTDo UNGOOII 312 17 4 71 
011 SPAIN 46 3 7 
D3D SWEDEN 267 16 126 
036 SWITZERLAND 59 21 
031 AUSTRIA 171 25 m mlET UNION 5~= z; li ln 
732 JAPAN 310 27 6 55 
7 36 TAIWAN 555 27 7 ll2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1467 oil CHAIN SAWS 
1467 oi1-0D CHAIN SAWS 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR o 




























































































































































































































1467 ol9 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC IIOTOR, !EXCL. CHAIN SAWS) 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 



















1467 0 91 PARTS OF CHAIN SAWS 
1467 o 91-00 PARTS OF CHAIN SAWS 
002 BELGo-LUXIGo 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













1467 0 92 PARTS OF PNEUIIATIC TOOLS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Ylluo - Volours• 1000 ECU loport 
I g~~=~~e//C;~:!:~=~~: Reporting country .. Pays d6clarant 
~:=~~cr~;~~~~:!:b~t---=eu~R~-~1:2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.---D~.-n-.-.-rk~D~.-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~o~ll~o-s~~u~p~o~g-no~~~Fr~o-n~c~o~~~~r~o-l-an-d-----I-t-o-l-i-o--N-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
8467.11-11 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
























































































1467.19 OUTILS PNEUIIATIQUES, AUTRES QUE RDTATIFS, POUR EIIPLDI A LA IUIN 
1467.19-10 VURATEURS A BETON PNEUIUTIQUES, POUR EIIPLOI A LA PlAIN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIUGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



































































































736 1' AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 







































































































































1467.11 TRONCOHHEUSES A CHAINEA IIOTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPDR£, POUR EIIPLDI A LA I'IAIN 
1467.11-DD TROHCDNNEUSES A CHAINE A IIDTEUR !AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPDREl, POUR EIIPLOI A LA IIAIN 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLAS!E 1 
1021 A E L E 























































































































1467.19 DUTIL! A I'IDTEUR,AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPDRE, POUR EIIPLOI A LA IUIH, SAUF TRONCDNNEUSES A CHAINE 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



































1467.91 PARTIES DE TRDHCONHEUSES A CHAINE 
1467. 91-DD PARTIES DE TRDNCONNEUSES A CHAINE 
002 BELO.-LUXIO. 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
























8467.92 PARTIES D'OUTILS PNEUI'IATIQUES 











































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iapor-t 
IS Origin / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~t~n~g~co~u=n=t~r~y--·~P~a~y~s-d=6=c=l~a~r~an~t~----------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR ... 12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalta Meder-land Portugal U.K. 
8467 o 92-DO 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 

































































































8467 0 99 PARTS OF TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED NOH-ELECTRIC IIDTOR, CEXCL. CHAIN SAWS> 




DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















8461ol0 HAND HELD BLOW PIPES 
8468 ol0-00 HAND-HELD BLOW PIPES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































































1461o2D·OO GAS-OPERATED IIACHIHERY AHD APPARATUS, FOR SOLDERING, BRAZING DR WELDING, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 85o151, CEXCLo 
HAND-HELD BLOW PIPES)! GAS-OPERATED SURFACE TEIIPERIHG IIACHIHES AHD APPLIANCES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 






lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































8461o80-0D IIACHIHERY AHD APPARATUS, FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 15o15), CEXCLo 8461oli·OD 
AHD 8468o2D-00l 
DOl FRANCE 
DD2 BEL Go -LUXIOo 
DD3 HETHERLAHOS 
004 I H. Gli\iiAi,( 
DDS ITALY 
DD6 UTDo KIHGDOII 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































14610 90 PARTS OF IIACHINERY AHD APPARATUS OF 8461olD TO 1468oiD CEXCLo 1461o10 AHD 1461o2Dl 




DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 














































8469olD AUTOIIATIC TYPEWRITERS AHD WORD-PROCESSING IIACHINES 




DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 





































































































































































































































































































































1990 Value - Volours • 1000 ECU 







4 0 0 ETATS-UNIS 
712 JAPOH 
716 T'AI·WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































S467. 99 PARTIES D'OUTILS A IIOTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIN, SAUF DE TROHCONNEUSES A CHAINE 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·tE 
1011 EXTRA·tE 
1020 CLASSE 1 

















8468.10 CHALUMEAUX A IIAIN 
8468.10-DO CHALUIIEAUX A IIAIN 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1 DZD CLASSE 1 



































































































































































































8468.20 PIACHINES ET APPAREILS AUX GAZ, POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, AUTRES QUE CEUX DU N 8515, SAUF tHALUIIEAUX A PlAIN! 







































8468.20-DI IIACHINES ET APPAREILS AUX OAZ, POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, (AUTRES QUE CEUX DU H 85.151, (SAUF CHALUIIEAUX A PIAINll 
PIACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR LA TREIIPE SUPERFICIELLE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 














































































































S468.SD IIACHIHES ET APPAREILSPOUR LE BRASAGE OU LE SOUOA, AUTRES QUE CEUX OU N 8515 E 2, (HQN REPR. SOUS 8468.10 ET 8468.20) 





DO .. i\F Ai.L~u\GHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 







































































8468.90 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS DES 8468.10 A 846S.SD 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































8469.10 IIAtHINES A ECRIRE AUTOIIATIQUES ET IIACHINES POUR LE TRAITEIIENT DES TEXTES 









































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuonttUs• 1000 kg Ioport 
B Origin / Consignaent 
m Or~:!b~ ~o=~~~r~;~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~t=n~g~c~ou=n=t=r~y---='=•~Y~·-d~6=c=l~o~r~•·=t~------------------------:-----:-----~~, 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































8469.21-0D TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOMATIC!, WEIGHING •< 12 ltG IEXCL. CASE! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERKAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOM 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEK.R 
400 USA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































8469.29 TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOMATIC!, WEIGHING > 12 ItO 
8469.29-0D TYPEWRITERS, ELECTRIC, IEXCL. AUTOMATIC!, WEIGHING> 12 KG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































8469.31-DD TYPEWRITERS, NOH-ELECTRIC, WEIGHING •< 12 KG IEXCL. CASE! 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOM 
048 YUGOSLAVIA 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































8469.39 TYPEWRITERS, HOH ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
Ill 8469.39-00 TYPEWRITERS, NOH ELECTRIC, WEIGHING > 12 KG 
004 FR GERMANY 
006 UTD. ltlHGDOM 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































8470.10 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT AM EXTERNAL SOURCE OF POWER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG lOMO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































8470.21 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES IHCDRPORATIHG A PRINTING DEVICE IEXCL. 8470.101 


































































































































































































































































































































































































1990 Valuo • Volours• lDOO ECU 








721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI -wAH 
lDOO H 0 H D E 
1010 INTRA-tE 
lOll EXTRA·CE 
lDZO CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE Z 




























































































1469.21 HACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NOH AUTOI'tATIQUES, POIDS =< 12 KG, COFFRET NOH COI'tPRIS 
1469.21·11 HACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, !NOH AUTDMATIQUES), POIDS =< 12 KG, COFFRET !NOH COI'tPIISl 
001 FRANCE 1301 77 400 347 1 
m W:i:~~GHE 3~m 2m m: 1374 Hi 273~ 
m mmE-UNI 4~m 2m 192 26§r! 4~t m~ 
036 SUISSE 1210 11 U 2 
051 RD.ALLEI'tANDE 2221 151 254 
400 ETATS·UHIS 10700 21 41 
706 SINGAPOUR 59107 11 34U 
721 COREE DU SUD 10099 271 
732 JAPOH 16014 92 
736 T' AI-WAH 1039 145 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































1469.29 MACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, NOH AUTOI'tATIQUES, POIDS > 12 KG 
1469.29-01 MACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, !NOH AUTOMATIQUES), POIDS > 12 KG 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 







1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 











































































8469.31-00 HACHIHES A ECRIRE, !NOH ELECTRIQUES), POIDS •< 12 KG, COFFRET !NOH COI'IPRIS> 









721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA·C! 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 ClASSE Z 









































1469.S9 MACHINES A ECRIRE NOH ELECTRIQUES, POIDS > 12 KG 
!II 1469.39-00 MACHINES A ECRIRE !NOH ELECTRIQUES>, POIDS > 12 KG 




1000 H 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































1470.10 CALCULATRICES ELECTROHIQUES POUVAHT FOHCTIONHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE 













721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 1't 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
lOSO CLASSE Z 

































































































































































































1470.21·00 HACHIHES A CALCULER ELECTROHIQUES AVEC ORGANE Il'tPRII'tAHT !NOH REPR. SOUS 1470.10-00> 

































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit,ss 1000 kg Japort 
~ Origin / Cons ignaent ~Orb:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~or~t~i=n~g-c~·~·="=t=r~y--~'=·~w~·-d~i=c=l=•~r•~n=t~--------~~--~----~--:-----:-------~ 
Hoaenclatur-e coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nedarland Portugal U.K. 
3470o21-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 




















































































































347Do29-0D ELECTRONIC CALCULATING IIACHINES !EXCL. INCORPORATING A PRINTING DEVICE, EXCL. a47DoiD-DDI 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERIIANY 
005 ITALY 






740 HONG KONG 
IDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 


































8470o3D-OO CALCULATING IIACHINES !EXCLo ELECTRONIC! 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTDo KINGDOII 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 









" 21 33 
24 
3470o4D ACCOUNTING IIACHINES 
3470 o 40-00 ACCOUNTING IIACHINES 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
3470 0 50 CASH REGISTERS 




C.J:, l ii GLKiiAtfl 
005 ITALY 








723 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 


























































































































































































































3470o90 POSTAGE-FRANKING IIACHINES, TICKET-ISSUING IIACHINES AND SIIIILAR IIACHINES, WITH CALCULATING DEVICE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
















































































































































































































































































































































1990 Yalua - Yalaurs I 1000 ECU laport 
~ g~:::~." ,cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~:::~cr:~~~~~~!~b~r---=Eu-R~--1=2--~I~o-l_g_o_-L_u_x_o ___ D_a_n_•_•_,k __ D_o_u_t_sc_h_l_a_n_d ____ ~H~o~ll~a~s~=-Es~p~a~g~na~~~F,~a~n~c~o~~I~,~.-,-.n-d _____ I_t_a_l_l_a __ H_o_d_o_'l-a-n-d---P-o-,-t-u-g-ai-------U-o-K~o 
8470o2l-OO 
003 PAYS-BAS 









721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONO-lONG 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































































































a47Do29-00 mCHIHES A CALCULER ELECTRONIQUES ISANS ORGAHE l"PRIMAHT, NOH REPRo SOUS a47Do10-DOI 
002 IELGo-LUXBGo 
003 PAYS-US 









1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
















































847Do30 mCHIHES A CALCULER AUTRES QU'ELECTROHIQUES 
a470o30-0I mCHINES A CALCULER UUTRES QU'ELECTRONIQUESI 
001 FRANCE 




lDOD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













1470o40 "ACHIHES CO"PTAILES 
a47Do4D-OO "ACHIHES CO"PTAILES 




1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










a470o50 CAISSES ENREGISTREUSES 




u;, ft.i A.llEli.AUl;[ 
005 ITALIE 
D06 ROYAUIIE-UHI 







72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74D HONG-KONG 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































a470 0 90 mcHIHES A AFFRAHCHIR, A ETABLIR LES TICKETS ET SI"ILAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 
















lDDO " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1D2D CLASSE 1 
l021AELE 
































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantlth• lOGO kg 
I g~ :: ~~." / C~~:!:~=~~: Report I no country - Pays d6clarant Coab. Noaencleturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho•enclature co1b. EUR-12 lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland 
8471.10 ANALOGUE OR HYBRID AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES 
8471.10-10 ANALOGUE OR HYBRID AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 







728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































8471.20 DIGITAL AUTOMATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN 









8471.20-10 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 




004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























8471.20-40 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AHD AN INPUT AND 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







400 USA ~ m mgAPDRE 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































8471.20-50 DIGITAL AUTOIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, CONTAINING IH THE SAPIE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































































mrOO~l,r9~:1-ggO~IInn_o_/-.~Co-Prn-os~vl-go-"n"a-n"-"c-to~---------------------------------V~a~l=u•:_-~Ya=l~ou __ s_•_l_O~OO~E~C~U--------------------------------------------=I~o~p~o~r-;t 
il , Raporttng country - Pays d6clarant ~:::~.~:~~~;~~:~~~r---=Eu~R~-~172--~B-o~lg-.--~Lu-.-.--~D~.-n-.-.,~k-:D-ou~t-.-.~hl~a-n~d----~Ho~l~l-a~s~~&~p~o~g~no~~~F~r~a~nc~o~~I~r~o-la_n_d _____ I_t_ol-l-a--H_o_d_o-rl_o_n_d---P-o-rt_u_g_a_I ______ U_.-K~. 
1471.11 IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAITEI1EHT DE L' INFORHATIOH, AHALOGIQUES OU HYBRIDES 
IHl.ll-10 I'IACHINES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEI1ENT DE L'INFORHATION, ANALOGIQUES OU HYBRIDES, 
001 FRANCE 6814 10 32 1517 
m =~Y:h~~~~~E ~m 12a 43~ 3a 3Z 
007 IRLANDE 610 160 
010 PORTUGAL 617 
032 FIHLANDE 1106 
m ~~~~~~hmE 21m 1; m5 365 3i 14a 
647 EI'IIRATS ARAB 769 
721 COREE DU SUD 964 
lDOD 1'1 0 N D E 
ltlD INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































632 ARAIIE SAOUD 
7D6 SINGAPOUR 





lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 








































































































































































































1471.20 I'IACHINES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEI1ENT DE L'INFORHATION, NUI'IERIQUES, COI'IPORTANT, SOUS UNE I'IEI'IE ENVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'EHTREE ET UNE UNITE DE SORTIE 
1471.20-11 I'IACHINES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEI1ENT DE L'INFORHATION, NUI'IERIQUES, COI'IPORTANT, SOUS UNE I'IEI1E ENVELOPPE, UNE UNITE 








10DD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1DI1 EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































1471.2D-4D I'IACNINES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEI1EHT DE L'INFORI'IATIOH, NUI'IERIQUES, COI'IPORTANT, SOUS UHE I'IEI1E ENVELOPPE, UNE UNITE 














II :g ~ms-um 
7D6 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
74 D HONG-KONG 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 


































































































































































































































1471.2D-51 I!ACHINES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEI1ENT DE L'IHFORI'IATION, HUI'IERIQUES, COI'IPORTANT, SOUS UNE I'IEI1E ENYELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D1 EHTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EH I!EI10IRE YIYE > 64 IOCTETS I'IAIS =< 256 KOCTETS, CAUTRES 




















lDDD I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































1990 Quantit~ - QuantiUs• lDDD kg 
U.K. 
~ Origin ' Consign•tnt NOr~:!~~ ~o=~~~j:;~~=~------------------------------------------R-•~P_••_t_l_n~g~co_u_n_t_•~~--__ P_•~~-s_d_6_c_l~a-•a~n~t~--------------------------------------~ 
EUR-12 Belg .-Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal 
m 
Hoeencl ature comb. 
U71.2D-6D DIGITAL AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, CONTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 





00~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 







632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































1471.20-90 DIGITAL AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, CONTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 




004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 














721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
951 NOT DETERMIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































1471.91 DIGITAL PROCESSING UNITS, WHICH MAY CONTAIN IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING UNITS• STORAGE, INPUT, 
OUTPUT 
1471.91-10 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT ' STORAGE UNITS, 




004 FR GERMANY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























1471. 91-~0 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE DR T~D OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT ' STORAGE UNITS, 




004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 









632 SAUDI ARAliA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































1990 Value - Valeurs• 1000 ECU 
~ g~ :: ;~;' / C~~:!:~=~~: Report fng country - Pays d6clarant ~:=~~c~~t~~~~~!~b~~--~E~U~R--1~2~~Bo~l~g-.--~L-ux-.--~D-an-o-a-r~k~Do_u_t_s_c_h~la_n_d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp=a~g~n~a--~~F~r-a=nc=o~~~Ir=o-l_a_n_d _____ I-ta_l_i_a ___ No_d_o_r_l_a_nd----P-or_t_u_g_a_I _______ U_.K_.~ 
8471.20-6 D MACHINES AUTOI!ATIQUES DE TRAITEI!ENT DE l' INFORPIATION, NUPIERIQUES, COMPORT ANT, SOUS UNE MEI!E ENVELOPPE, UNE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN I!EMDIRE VIVE > 256 KOCTETS I!AIS =< 512 KDCTETS, <AUTRES 













632 ARABIE SADUD 




1000 I! D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
















































































































































































8471.20-91 MACHINES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEI!ENT DE L'INFDRPIATION, NUMERIQUES, COMPORTANT, SDUS UNE PIEME ENVELOPPE, UNE UNITE 

























958 NOH DETER/liN 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





























































































































































































































































8471.91 UNITES DE TRAITEI!ENT NUI'IERIQUES, COMPDRTANT SDUS UNE PIEME ENVELDPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES I UNITES DE 
MEMOIRE, D' ENTREE, DE SORTIE 
8471.91-10 UNITES DE TRAITEI!ENT NUMERIQUES, CDMPDRTANT SDUS UNE PIEME ENVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES I UNITES DE 








647 EMIRATS ARAB 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


















































































a47l. 91-40 UNITES DE TRAITEPIENT NUPIERIQUES, COMPORT ANT SOUS UNE PIEI!E ENVELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES I UNITES DE 
~ DOl FRANCE MEMOIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EH MEI!OIRE VIVE =< 64 KOCTETS, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVIl$) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































8471.91-50 UNITES DE TRAITEMEHT NUI'IERIQUES, COMPORT ANT SDUS UNE MEPIE ENVELDPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIVANTES I UNITES DE 



























































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontltlsl lDDD kg 
8 Or fg In / Conslgnaent 
• Or~:!;~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~a~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~a~y~s-d~6~c~l~a~ra~n~t~----------------------------------------1 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































1471.91-60 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT 1 STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RAHDOII ACCESS II~ORY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT =< 512 KILOBYTES, CEXCL. FOR 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































1471.91-90 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING ONE OR TWO Of THE FOLLOWING TYPES OF UNIT I STORAGE UNITS, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
~m~ m~s cguHTR. 
1031 ACP (61) 























































































































































































































8471.92-10 INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR HOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAllE HOUSING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 

















































































































































































































































































































































































































1990 Yal••• - Yalours• 1000 ECU I aport 









1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































a471.91-61 UNITES DE TRAIT~ENT NUI'IERIQUES, COI'IPORTAHT SOUS UNE I'I~E ENYELOPPE, UNE OU DEUX DES UNITES SUIYANTES • UNITES DE 


















72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































a471. 91-90 UNITES DE TRAIT~ENT HUI1ERIQUES, COI'IPORTAHT SOUS UHE I'I~E EHYELOPPE, UHE DU DEUX DES UNITES SUI¥ ANTES ' UNITES DE 
I'I~OIRE, D'ENTREE, DE SORTIE, CAPACITE EN I'IEI'IOIRE YIYE > 512 KOCTETS, UUTRES QUE POUR AERONEFS ClYIUl 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 PAYS-lAS 




























95a NOH DETERI1IN 
1000 1'1 0 N D E 
liilV lftiiA-tE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
m~m ~LMEEZ 
1031 ACP (61) 
1040 CLASSE S 














































































































































































































































































































































a471. 92-10 UNITES D' ~TREE OU DE SORTIE, POUYAHT COI'IPORTER SOUS LA I'IEI'IE ENYELOPPE, DES UNITES DE I'I~OIRE, POUR AERONEFS CIVIL! 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUP!E-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
I Origin I Constgnaent 
Or tgtne 1 Provenance Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclature 
Noeenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
8Hl.92-90 





1314 i z2 5284 728 SOUTH KOREA 13861 49 5ll 604 669 5251 
732 JAPAN 32981 447 478 9007 10 1441 4179 541 1617 7846 38 7377 
736 TAIWAN 36512 366 283 2424 16 2714 4157 407 4440 13172 65 8468 
740 HONG KONG 773 14 2 77 1 58 n 25 27 296 3 207 
aoo AUSTRALIA 97 12 1 32 2 50 
804 HEW ZEALAND 9 1 5 17 
3 
958 HOT DETER/liN 25 a 
1000 W 0 R L D 203712 6658 3600 40769 312 10004 34961 2369 16216 "470 2123 43230 
1010 IHTRA-EC 89767 5100 2314 23288 269 3537 22144 839 8010 10056 1839 12371 
lOll EXTRA-EC ll3917 1558 1285 17480 43 6H8 12806 1530 8190 33413 285 30859 
1020 CLASS 1 58192 963 941 13613 16 26" 6559 1087 2737 13413 189 16031 
1021 EFTA COUHTR. 7213 181 319 1842 2 227 658 4 839 702 95 2344 
1030 CLASS 2 54657 576 340 3780 27 3504 6235 441 5205 197ll 95 14743 
1031 ACP 1681 15 
20 a7 320 
l 4 4 6 
1040 CLASS 3 1068 13 248 291 84 
1090 IIISCELLAHEOU 25 a 17 
8471.93 STORAGE UNITS 
8471.93-10 STORAGE UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. UHGDDII 2 
400 USA 28 28 
1000 W 0 R L D 32 29 
1010 IHTRA-EC 3 z; lOll EXTRA-EC 29 
1020 CLASS l 29 29 
8471.93-40 CENTRAL STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 86 1 15 12 i 
13 7 32 
002 BELO.-LUXBG. 69 a 26 1 2 13 6 
003 NETHERLANDS 145 12 25 ll 6 9 53 1i 5 
29 
004 FR GERIIAHY 4" 99 4 5 
20 60 255 9 
005 ITALY 60 
10 
3 ll 7 
12 l; 
10 4 20 
006 UTD. UHGDOII 259 16 24 3 146 25 4 
007 IRELAHD 14 l 2 6 1 3 12 
l i 008 DENMARK 23 3 2 3 
Oil SPAIN a 1 6 
028 NORWAY 4 2 2 
2 
030 SWEDEII 62 49 9 
032 FINLAND 17 10 5 
7 
036 SWITZERLAND 15 3 i 
7 
038 AUSTRIA 9 
6l 2 7 zi ni zo 34 43; 400 USA 868 ll5 34 
404 CANADA 34 2 3 29 
412 IIEXICO 5 6 5 i 32 706 SINGAPORE 47 5 
728 SOUTH KOREA 10 6 l 3 47 4l 75 732 JAPAN 250 41 
17 
19 18 
736 TAIWAN 322 126 102 16 38 5 ll 
740 HONG KONG 59 28 1 5 20 2 
1000 W 0 R L D 28H 205 64 488 22 223 439 34 482 174 22 694 
1010 IHTRA-EC ll30 126 59 91 3 55 235 13 354 69 19 106 
lOll EXTRA-EC 1716 79 5 397 20 168 201 22 128 106 3 587 
1020 CLASS l 1263 71 3 227 2 56 179 20 81 79 3 542 
1021 EFTA COUHTR. 109 1 72 1 6 
zi 
1 l 2 25 
1030 CLASS 2 452 2 l7D 17 ll3 H 26 46 
8471.93-50 DISC STORAGE UNITS, I EXCL. FOR ClYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 902 121 22 303 93 7; 5 
65 74 10 214 
002 BELG.-LUXBG. 591 
196 
a 261 2 ll 137 1 87 
003 NETHERLANDS ZOH 16 484 101 437 31 212 1006 
13 556 
004 FR GERI'IAHY 5337 329 71 
174 
209 1714 9 614 40 1345 
005 ITALY 1375 57 22 4 75 329 1 595 300 ll 
406 
006 UTD. UHGDDI'I 2543 108 14 644 126 425 136 469 22 187 007 IRELAND 478 4 2 75 20 108 12 70 
008 DENI'IARK 195 3 ll6 2 31 21 22 







Oil SPAIN 525 344 29 
" 028 NORWAY 42 i 1 30 5 4 
2 4 
030 SWEDEN 162 5 ll4 12 9 14 
032 FIHLAHD 13 I 2 6 1 1 6 
I l 
036 SWITZERLAND 130 5 64 1 26 4 23 









400 USA 5642 1053 1264 75 489 2207 
404 CANADA 74 2 2 a 22 40 
412 I'IEXICO ll 7 4 
424 HONDURAS 3 
l; u6 t7 2 •2 5 3 680 THAILAND 635 83 41 136 
7H ~·:,;LAlSlA i!Z 
16 
l; 1 
,i 1 1 706 SINGAPORE 3276 31 871 75 320 13 586 966 












732 JAPAN 7831 2389 418 6ll 762 456 2996 
736 TAIWAN 685 21 1 384 a 46 59 ll II a a 56 
740 HONG KONG 404 2 1 82 l 6 7 3 258 44 
800 AUSTRALIA 27 19 
10 zo 
a 
958 HOT DETER/liN 35 
1000 W 0 R L D 33294 1205 250 7730 14 1483 5606 381 2913 4169 135 9408 
1010 IHTRA-EC 13998 826 157 2403 4 629 3143 182 1582 2108 102 2862 
lOll EXTRA-EC 19260 379 93 5328 10 854 2452 199 1310 2061 28 6546 
1020 CLASS 1 14025 305 71 3722 1 634 1931 173 846 1024 15 5303 
1021 EFTA COUHTR. 447 10 a 253 a 48 1 9 57 1 52 
1030 CLASS 2 5214 74 22 1589 220 518 26 461 1037 14 1244 
1040 CLASS 3 25 17 1 3 3 5 1 1090 IIISCELLANEOU 35 10 20 
8471.93-60 I'IAGHETIC TAPE STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 140 64 17 
i 
20 10 2 19 
002 BELG.-LUXBG. 155 
157 ; 30 zi 4l 6i 107 10 003 NETHERLANDS 583 108 105 ,, 67 
004 FR GERI'IAHY 231 14 3 
12i 
45 49 1 7 55 
005 ITALY 300 7 10 56 
z2 
58 47 
006 UTD. UHGDDI'I 357 7 150 9 95 13 57 ui 007 IRELAND 152 6 9 15 5 





Oil SPAIN 784 366 116 57 137 
028 NORWAY 79 41 a 27 3 6 030 SWEDEN 12 5 1 
036 SWITZERLAND 34 18 6 10 
038 AUSTRIA ll 
10 5 a 167 304 67 ui 275 2 3 400 USA 2057 479 530 
404 CANADA 6 
7 
2 3 1 
412 PIEXICO ll 
zi ,; i 67 ,; 4 706 SINGAPORE 272 59 43 
732 JAPAN 769 240 12 42 3 18 212 242 
736 TAIWAN 126 29 4 6 86 1 
958 HOT DETER/liN 7 
1000 W 0 R L D 6146 229 25 1763 320 853 136 534 973 ll 1301 
1010 INTRA-EC 2727 218 17 858 113 4H 57 198 353 a 457 
lOll EXTRA-EC 3413 ll 9 905 207 399 79 336 621 3 844 
1021 CLASS 1 2979 10 5 794 182 365 71 263 493 3 795 
1021 EFTA COUHTR. 140 73 1 16 
i 
27 3 21 
1031 CLASS 2 428 Ill 27 36 72 126 49 
1191 I'IISCELLAHEOU 7 7 
248 
1990 Yalua - Velou.st lDDD ECU Iaport 
~Origin I Conslgnaant 
Or f gina I Pr ovananca 
Coab. Hoaancl atura 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Ho11ancl atura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tel to Naduland Portugal U.K. 
8471.92-90 





17&46 40 7902 58790 3Dl 68210 728 COREE DU SUD 174212 875 6740 8686 
732 JAPOH 1361453 21184 19603 509578 339 50061 138799 40910 46843 297604 1492 235040 
736 T'AI-WAH 583135 6670 5899 49516 366 24914 72814 6978 59562 185376 1294 166746 
740 HONG-KOHG 19097 553 57 2570 29 1416 1691 1002 553 6747 74 4405 
aDD AUSTRALIE 6586 546 90 167 25 2608 17 98 26 3009 
804 HOUV .ZELANOE 669 22 SOD 
1192 
32 115 
958 HOH DETERIIIH 1574 382 
1000 I! 0 H D E 6977285 281027 147667 1823662 9230 306209 1170170 108681 526427 1193592 105623 1304997 
1 D 10 INTRA-CE 337384a 2D52a4 87632 al5519 7571 133712 7a6D45 37125 325a68 372852 90011 512229 
lOll EXTRA-CE 3601861 75742 60034 1008143 1660 172497 383742 71557 199367 820739 15612 792768 
1020 CLASSE 1 2645671 60156 52676 861138 1063 124429 270176 62484 124461 541913 13675 533500 
1021 A E L E 355394 9062 18595 118647 251 20086 43879 748 46746 27519 7857 62004 
1030 CLASSE 2 936929 15420 7294 144363 596 41787 113110 9028 72385 274401 1931 2566ll 






57 76 2 3ll 
1040 CLASSE 3 19261 166 2642 457 2518 4426 6 2656 
1090 DIVERS H.CL. 1574 382 ll92 
8471.93 UNITES DE I!EI!OIRE 
8471.93-10 UHITES DE I!EI!OIRE POUR AEROHEFS CIVILS 
006 ROYAUME-UHI 538 12 4 97 153 99 150 23 
642; 400 ETATS-UHIS 7318 46 634 179 1 17 12 
1000 I! 0 R D E 8425 25 83 775 481 102 221 35 6703 
1010 INTRA-CE 1020 25 24 141 258 lDD 204 23 245 
lOll EXTRA-CE 7404 59 634 223 1 17 12 6458 
1020 CLASSE 1 7355 59 634 187 1 17 12 6445 
8471.93-40 UNITES DE I!EI!OIRE CEHTRALES, UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 




7 2780 1000 130 4497 
002 IELG.-LUXBG. llS69 
93; 
7SO 4450 127 9 120 1897 1369 1333 
003 PAYS-BAS 16780 2545 4716 
225 
381 1471 23 3558 
141; 
39 3108 
004 RF ALLEI!AGNE 53704 10614 374 
szi 
1817 ao34 194 27336 852 2a09 
ODS ITALIE 4a74 30 144 2 1694 443 
830 1826 
452 575 lOll 
006 ROYAUI'IE-UHI 39618 1539 2326 14630 4 784 13820 34aa 371 
17i 007 IRLANDE 3627 75 361 1150 284 1022 119 43a 
i ODS DANEI'IARK 1598 53 
17 
600 4 42 109 476 305 
Dll ESPAGNE 990 27 az ll 4 
2 
26 a22 





030 SUEDE 7401 3 141 6035 14 32 89 587 







036 SUISSE 2135 asz 
45 
459 45 244 




23 37a 1 
4217i 400 ETATS-UNIS 129596 9361 23536 11a 4248 9104 6134 91a 
404 CANADA 4607 49 ll 183 312 4020 12 2 18 





443i 706 SINGAPDUR 7183 1237 583 196 









732 JAPOH 27766 964 7525 3026 2337 3792 6225 
736 T'AI-WAN 29665 449 15 20487 446 3378 972 197 2695 460 a 55 a 
740 HONG-lONG 8102 484 12 3656 a a 7 320 3443 92 
1000 11 0 H D E 372002 26409 7676 96698 1023 19493 66438 3437 52980 23822 477a 69248 
1010 INTRA-CE 147609 l4a76 6641 29606 397 6323 26192 1D6a 35852 9174 3400 14080 
lOll EXTRA-CE 224098 11529 1035 67093 626 13170 39984 2369 17098 1464a 137a 55168 
1020 CLASSE 1 175436 10510 914 40559 169 a140 38019 2170 13160 10546 1367 49882 
1021 A E L E 12960 36 253 9247 49 554 357 3 246 518 447 1250 
1030 CLASSE 2 48215 1019 120 26460 457 5030 1616 199 391a 4101 11 52a4 
8471.93-50 UNITES DE 11EI!OIRE A DISQUES, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 69747 7155 1602 26049 2 7477 
769; 
34 4077 7612 664 15075 




217 26a 822 6922 143 457a 
003 PAYS-BAS 257621 1174 65507 7952 64665 4156 29115 
12a76i 
2140 67633 
004 RF ALLEI!AGNE 579419 31510 387a 
zazoi 
49 32a44 la3386 1021 66774 5165 126024 
005 ITALIE 130669 4420 294 
325 
577a 31354 35 
a2570 
27402 1607 31573 
006 ROYAUME-UNI 292714 9031 1133 70a71 15797 46208 11995 52a29 1948 
44637 007 IRLANDE a6971 457 306 14585 2880 13192 
1z 
1789 9102 23 
D D8 DAN EMARK ll56D 217 5893 10a 24a7 15 1226 1602 
OlD PORTUGAL 795 24 
64 
197 30 2 4 6 398 
5s2 
134 
Dll ESPAGNE 41139 764 24447 
42 
1746 63 6122 3042 4339 
028 NORVEGE 2507 62 640 957 172 29 59 60 46 
486 
030 SUEDE 9929 ll7 3a3 6354 415 733 45 18 784 1030 
032 FINLANDE 1768 ll3 109 656 154 88 
2i 
116 68 7 457 
036 SUISSE 5846 167 2 2433 143 650 548 469 36 1371 









400 ETATS-UNIS a2D835 13938 183360 164244 19694 85023 303779 
404 CANADA 8192 113 a 253 127 1075 50 la52 4714 
412 I!EXIQUE 904 25 372 3a 469 
424 HONDURAS 706 
3a30 760 17455 17Di 90Di s2 4973 64~! 31i 706 680 THAILAHDE 62050 10551 
lH UALM.;U ZiZ.i: la76 za 67 1550 123 
706 SINGAPOUR 593159 sui 3370 161930 42 12638 62720 zza2 104651 75372 1266 163197 
708 PHILIPPINES 8614 44 6321 19 694 
11i 
950 586 
II m ~~m gu SUD 1095 43 790 34 37 39 147i 46 15 7685 ll 
2146 
1755 396 2016 136 1813 
732 JAPON 702729 a117 211017 14 29197 53809 13aa 67262 zas89 353 300837 
736 T'AI-WAN 45794 932 71 25865 233 2481 5016 271 1551 sa10 346 3218 
740 HONG-KONG 14175 114 53 4725 43 422 255 95 7319 6 ll43 
aDD AUSTRALIE 1670 
52 
732 6 36 5 69 32 79a 
958 NON DETERIIIH 4941 1 814 3362 719 
1000 PI 0 H D E 3a12243 102227 23722 UDD41 a06 150619 654237 40734 395672 454394 17285 1092506 
1010 IHTRA-CE 1507765 6aa65 a732 251645 379 73083 350779 17591 191289 237318 12243 295841 
lOll EXTRA-CE 2299530 333ll 14990 628396 427 77534 302644 23143 201021 217076 4323 796665 
1020 CLASSE 1 155892a 22629 10706 407856 76 52497 221385 20537 a7792 lla993 2348 614109 
1021 A E L E 24854 461 1134 12160 lD 754 2169 94 771 3424 a a 3789 
1030 CLASSE 2 738863 10639 4284 21963a 352 25000 aD747 2605 113056 9807a 1976 18Z4Sa 
1040 CLASSE 3 1742 43 902 3a 512 171 7 71; 69 1090 DIVERS N.CL. 494a 52 1 al4 3362 
8471.93-60 UNITES DE PIEI!OIRE A lANDES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 12042 318 111 6529 1343 
ui 5 
ll61 984 164 1432 
DDZ BELG.-LUXBG. 7209 
8645 
25 2437 10 92 3162 14 77a 
003 PAYS-BAS 49142 572 11135 2562 10309 2983 5030 477i 
332 7574 
004 RF ALLEI!AGNE 18367 1766 619 2ll6 4247 121 433 213 4Da2 
DDS ITALIE 22969 484 2 6405 
33 
1324 5302 22 
uoi 
5370 40 4020 
006 ROYAUME-UNI 36679 117a 238 14136 1200 10081 1411 5318 83 33640 007 IRLANOE 40012 2 72 137a 966 3412 32 510 
DDS DANEPIARK 1365 2 a7D 37 12a 23 231 36 
74 






5897 4624 9248 
02a MORVEGE 21885 
15 
10499 2185 a715 300 4 
123 
030 SUEDE 944 1 779 3 46 21 15 60 
036 SUISSE ll89 
14 
603 9 143 3 4 4 422 





2544i 2934i 187 
34 
400 ETATS-UNIS 219493 1661 53255 36161 5550 54813 
404 CANADA 995 13 232 la 498 234 





1834 695i 389i 
22a 
706 SINGAPOUR 34127 4872 5273 11246 
732 JAPON 51350 26 16125 1281 275a 451 4287 11a56 14557 
736 T'AI-WAH 2535 6 547 165 7 a2 1667 52 
958 NON DETERIIIN 929 927 2 
lDDD PI 0 H D E 590132 16564 23aD 165527 33 25400 91069 11604 60517 72826 1084 14312a 
1010 INTRA-CE 253072 14724 1640 77135 33 9570 43446 4542 15031 25108 882 60961 
lOll EXTRA-CE 336132 1840 740 aa391 15830 46696 7062 45485 47718 203 12167 
1020 CLASSE 1 297012 1721 726 82095 13947 41359 6027 3a445 42021 203 70468 
lDZl A E L E 24854 29 11 12606 63 2398 27 a71a 322 a 672 
1030 CLASSE Z 39089 119 9 6272 1885 5336 1034 7040 5697 11697 
1090 DIVERS I,CL. 929 927 2 
249 
1990 Quantity - Quentltb• 1000 k; 
I 8~1:1~./,c;~:!:~=~~:'-----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l=n~;~c~ou=n=t~r~y---~P~o~y~s~d6=c=l~o=r~on~t:_ ________________________________________ ~ 
Coab. Hoaenclatur• r France Ho••nclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Ireland I tel fa Heduland Portugal 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































































1471.99 IIAGHETIC OR OPTICAL READERS, IIACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA IIEDIA IN CODED FORI'I AND IIACNINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA N.E.S. IN CH. 14 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
951 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































1471.99-30 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
004 FR GERIIANY 


















































































































































































































































1471.99-90 IIAGNETIC OR OPTICAL READERS, IIACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA IIEDIA IN CODED FORI'I AND IIACHINES FOR PROCESSING 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 























721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONO 
100 AUSTRALIA 
951 NOT DETERI'IIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































































































































































































































1990 Value - Volours• 1000 ECU I aport 
~ Ortgtn ' Consfgnaent 
Origin• I Provenance 
Coab. Hoeanclature 
Report lng country - Pays d6c1 arant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Irohnd Itollo Hodorhnd Portugal U.K. 
a471.93-91 UNITES DE I'IEl'IDIRE IHDH REPR. SDUS 1471.93-10 A a471.U-60l 
001 FRANCE 7916 1226 191 2123 513 
1476 
23 677 473 101 2!H 
002 BELD.-LUXIO. a no 
1924 
293 2242 91 76 lOSZ 1701 16 1049 
003 PAYS-BAS 23314 99! 12941 
2i 
534 2016 194 Z07a 
370i 
234 2391 
004 RF ALLEl'IAGHE 29235 1549 1!364 
1027 
120a 2629 91 2510 ll7 2045 
005 ITALIE 6426 107 264a 
10s 
618 77 12 
374l 
1200 11 579 
006 RDYAUI'IE-UHI 2493a 1911 2001 6191 1374 2263 2133 4104 336 
32S 007 IRLAHDE 10411 932 3443 1616 2 133a 2240 
14 
269 237 13 
D 08 DAHEI'IARK 1006 35 
390 
345 24 147 9 240 24 16a 
Oll ESPAGHE 1341 55 250 
2 
47 16 262 52 15 261 
021 HDRVEGE 1310 
26 
77 29 173 
i 
270 10 5 49 030 SUEDE 1671 594 404 22 5I 10 169 375 
032 FIHLAHDE az1 14 249 313 34 21 
346 
25 5 97 
036 SUISSE 2105 a2 320 1561 39 107 116 7 149 
038 AUTRICHE 141 
696l 3750 





400 ETATS-UHIS 130807 36124 9519 9367 9506 13705 39937 
404 CANADA za61 126 66 5I 97 662 4 924 6 6 912 
624 ISRAEL 525 45 1 321 11 39 54 7 
10 
40 
610 THAilAHDE 1400 a42 
1i 
42 42 13 
16 
421 1 22 
706 SIHGAPOUR 13077 1733 6690 125 221 1059 574 ll 2560 





732 JAPOH 39532 2955 295 9031 
2; 
2527 3085 13077 2401 561a 
736 T'AI-WAH 37800 1326 131 16427 1326 11911 229 3623 2111 26 654 
740 HDHG-KOHO 4536 391 169 3247 62 14 59 201 91 211 
aDO AUSTRALIE 121 1 5 2 6 4 16 717 
1000 1'1 D H D E 356929 22552 31159 102471 151 2Za09 37926 5190 40749 31235 llll 61415 
1010 IHTRA-CE 112770 7all 25334 27455 lZa 5846 10896 2630 10604 ll724 au 9459 
lOll EXTRA-CE 24'108 14742 5823 75024 30 16964 27031 2560 29992 19511 305 52026 
1020 CLASSE 1 111697 10174 5365 48018 1 12343 14la7 2255 24161 1663! 259 4aZZ9 
1021 A E l E 7470 122 1249 2865 
z; 
194 1073 9 644 491 16 800 
1030 CLASSE Z 61929 4561 457 26124 4569 12a35 305 5631 zan 46 3792 
a471. 99 LECTEURS I'IAGHETIQUES DU DPTIQUES, I'IACHIHES DE l'llSE D'IHFORI'IATIOHS SUR SUPPORT SDUS FORI'IE CODEE ET I'IACHIHES DE TRAITEl'IEHT 
DE CES IHFORI'IATIOHS, H. D. A. DAMS LE CHAPITRE 14 
a47l. 99-10 UNITES PERIPHERIQUES 
001 FRANCE 106296 16120 2121 11894 69 15093 
499l 
910 13119 12066 llZO 26714 
002 IELG.-LUXBO. 3347a 
26073 
310 5559 2005 1061 52 ll75 13844 458 3951 
003 PAYS-BAS 286465 3054 74845 110 4426 66010 2454 30992 
38587 
2279 76152 
004 RF ALLEl'IAGHE 105673 9909 917 
2573; 
3917 1866 11229 358 12039 1002 11779 
005 ITALIE 95194 6295 1674 
za7 
10061 10154 317 
4az42 
6947 3774 30233 
006 RDYAUI'IE-UHI 316165 26549 5150 131295 22417 37305 516a 39251 1194 
3020 007 IRLAHDE 89751 10511 99 612 11 3140 12676 
i 
1932 57550 130 
D 08 DAHEI!ARK 12691 372 
7 
4205 390 1742 376 3087 17 2501 





011 ESPAGHE 96921 4090 1912 33990 
966 
11400 13223 7294 1617a 
02a HORVEGE 5554 50 103 252 1372 
zi 
73 150 6 1112 
030 SUEDE 168944 5641 4191 72227 13119 27011 14012 6271 295 25315 
032 FIHLAHDE 2651 133 330 154 
22i 
222 457 684 273 196 202 
036 SUISSE 9451 331 267 2236 1070 971 947 912 1334 lOU 
038 AUTRICHE 2221 43 91 673 2 511 309 139 215 4 164 
389 HAPIIBIE 624 




400 ETATS-UHIS 600471 116363 120714 
404 CANADA 11562 2aZ 222 193 312 2013 1138 961 3449 221 2071 
412 I'IEXIQUE 2774 4 2 17 906 4 9 1 
12 
1127 




3 1 51 
624 ISRAEL 5791 1164 a65 783 599 666 271 1174 
610 THAILAHDE 12390 162 10262 832 77 105 942 10 







706 SIHGAPDUR 72883 2276 12225 32Za 6755 4004 41144 
720 CHINE na 
224i 





72a COREE DU SUD 21171 2 1767 
7 
4514 2852 1411 5237 za39 
732 JAPDH 261620 9472 1708 49214 27656 22114 130 23862 112301 190 14966 
736 T'AI-WAH 125476 4765 491 9763 97 31157 21216 577 16225 25169 716 14600 
740 HDHG-KOHQ 40860 2561 3 3477 3 425 1529 150 183 6466 32 26031 
80 0 AUSTRAL IE 4253 102 37 49 13 1611 62 743 39 1527 
95a NOH DETERI'IIH na 2 329 185 2 
1000 1'1 D H D E 2511286 155792 26762 503a7z 10349 195211 343147 11765 210433 533746 17299 432a4D 
1010 IHTRA-CE 1144122 100067 153a4 295158 6468 65591 169560 9289 121172 179042 11089 171302 
lOll EXTRA-CE 1366645 55725 11377 208713 3a81 129689 173258 2476 159076 354704 6201 261538 
1020 CLASSE 1 1067411 42219 10100 170750 3742 a4259 135585 1711 133497 3117al 4923 168144 
1021 A E L E 111941 6198 4914 75555 230 16588 30120 26 15926 a754 1143 za724 
1030 CLASSE 2 298029 13503 537 37a59 139 45364 37614 764 25459 42662 1212 92a56 
1040 CLASSE 3 ll99 2 39 104 66 68 119 262 3 536 
1090 DIVERS H.Cl. 511 2 329 185 2 
a47l. 99-30 PERFORATRICES, VERIFICATUCES ET CALCULATRICES 
004 RF AllEl'IAGHE a03 62 35 
140 
20 139 4 309 132 73 29 
006 RDYAUME-UHI 795 4 ; 4; 53 163 117 303 a 346 4 0 0 ETATS-UHIS 1447 466 44 167 9 330 24 3 
736 T'AI-IIAH 607 256 15 2 9 17 2a4 3 15 
lOOG i'l U n ~ o 0604 13~4 24l 413 14 2!3 753 177 ,.li;l~ 5~3 100 ~'8 
1010 IHTRA-CE 2711 352 aa 274 7 102 3a3 167 563 535 97 150 
lOll EXTRA-CE 3al5 1002 155 139 7 181 369 10 1513 za 3 47a 
~1020 CLASSE 1 26ll 570 136 137 1 134 327 10 853 24 3 416 
1021 A E L E 725 105 9 51 1 15 139 1 289 45 
1030 CLASSE 2 1273 431 19 2 6 49 42 660 60 
a471. 99-90 LECTEURS I'IAGHETIQUES DU DPTIQUESI MACHINES DE MISE D' INFORMATIONS SUR SUPPORT SDUS FDRI'IE CODEE ET I'IACHIHES DE TRAITEl'IEHT 
DE CES IHFDRI'IATIDHS !NOH REPR. SDUS a471.99-30 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 14) 
DOl FRANCE 72791 6669 617 7167 3702 14356 
Z61i 
47 16359 4486 3974 15414 
002 IELG.-LUXBG. 33599 
626i 
1697 1787 a96 1617 569 12552 10205 124 1471 
003 PAYS-BAS 107479 2311 9810 7163 7639 511a 330 13640 965i 
172 55033 
004 RF AlLEl'IAGHE 143264 12032 3992 
314i 
12075 1134a a879 507 54976 2356 27448 
005 ITALIE 32766 242 19a 6616 8172 943a 17 
13087 
1511 61a 2206 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 80546 5105 2361 13753 9573 4269 12107 4453 15575 256 
21025 007 IRLAHDE 54195 1431 251 1442 66a 365 1317 
2s 
21984 5023 619 
ooa DAHEI'IARK 8647 1166 1908 137 293 443 644 680 23 33Za 









011 ESPAGHE 6981 249 1512 s2 222 2744 a49 02a HDRVEGE 4942 18 352 1190 31 642 52 a 146 1 1975 
030 SUEDE 14595 239 1371 1915 742 1219 1986 2240 1137 97a 2767 
032 FIHLAHDE 2941 61 208 412 43 68 508 901 39 
30 
702 
036 SUISSE 12D5a 1164 381 2107 1119 1221 1777 2063 zza 1957 
03a AUTRICHE 3401 lU za 1208 a 11a 149 1381 95 29 266 
389 HAMIIIE 103 
35014 7342 75252 56Di 62495 2o01a 17345 113at5 zo63Z 780 
a03 
400 ETATS-UHIS 555775 197339 
404 CANADA 7224 365 17 476 92 2344 1720 112 245 213 107 1533 
412 I'IEXIQUE 1171 2 5 1676 5 151 i 
39 





624 ISRAEL 6612 58 2103 1147 23 626 
640 BAHREIN 2045 
212 
3 1945 97 
647 EI'IIRATS ARAI 511 1 
1623 
228 
662 PAKISTAN 1649 
356 2316 176 4i zzoi 44 
26 
610 THAILAHDE 5341 96 37 
701 I'IALAYSIA 2727 
2065 6S 7 404 1141 23 133i 1476 7i zi 80 706 SIHGAPDUR 767a4 51275 2201 757 7245 11340 




72a COREE DU SUD 10745 453 14 369 2909 Z71a 144 1992 326 
1944 
732 JAPDH 166130 1961 1909 62716 917 9791 4403 2966 25514 44107 11513 
736 T•AI-IIAH 74512 3408 144a 11522 2406 10077 2316 1504 22242 2122 191 10276 
74 0 HONG-KONG 1337a 336 132 a437 112 936 291 111 1681 110 24 1131 
100 AUSTRALIE 1704 2 31 322 391 10 148 43 757 
95a NOH DETERI'IIH an 501 16 371 
1000 1'1 0 N D E 1513061 79729 25211 269525 5599a 146158 a16D6 29551 323038 ll7159 11005 374081 
1010 IHTRA-CE 541385 3317a 11a62 41309 41446 48147 40312 5975 136135 47167 a479 127305 
1011 EXTRA-CE 970782 46050 13349 zzaz16 14547 98010 41209 23576 116532 69992 2526 246775 
1020 CLASSE 1 770140 38951 11649 145806 1563 77725 31413 20571 146199 67324 2251 218904 
1021 A E L E 37961 1600 2340 6132 1951 2684 5064 6 7113 1657 103a 7676 
1030 CLASSE 2 199637 7031 1675 12252 5951 20005 9694 299a 39374 2625 275 27750 
1040 CLASSE 3 1008 55 25 159 34 280 32 259 42 122 
251 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 k~ 
~ Origin / Consign•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~or~t~t=n~~-c~o~u=n=t~r~v_-~P=•~v~·-d~f=c=l~o~ro~n~t~--------------------~--------------~~ 
No•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
1471.99-90 
1090 11ISCELLANEDU 10 
1472.10 DUPLICATING 11ACHINES 
1472.10-00 HECTDGRAPHDR STENCIL DUPLICATING I'IACHINES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































1472.20 ADDRESSING 11ACHINES AND ADDRESS PLATE EI'IBDSSING 11ACHINES 
1472.20-00 ADDRESSING I'IACHINES AND ADDRESS PLATE EI'IBDSSINO I'IACHINES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































1472.30 11ACHINES FOR SORTINO DR FOLDING 11AIL OR FOR INSERTING 11AIL IN ENVELOPES DR BANDS, 11ACH1NES FOR OPENING, CLOSING DR 


















004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDDI'I 
001 DENI'IARK 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































a472. 90 OFFICE I'IACHINES ( EXCL. 1469.10 TO 1472.30) FOR EXAI'IPLE, AUTDI'IATIC IANKNDTE DISPENSERS, PENCIL-SHARPENING I'IACHIHES, 
PERFORATING OR STAPLING 11ACHIHES 
1472.90-10 COIN-SORTING, COIN-COUNTING OR COIN-WRAPPING I'IACHINES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































































14/J .• 90·-iO lif.F lCi:; ,.iA\.rHaE:, (£XCL. U4V9.10 3C i a &41i: .10 1[,) : J.~ ~AAr-::•Lt :.UTDi"'lA.TlC &.\:I~H~T~ ru~r[~~:r;.!i AND MACHINF.:S F~P. 
PENCIL-SHARPENING, PERFORATING OR STAPLING 
~ m ms~~LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































004 FR GERI1ANY 
ODS ITALY 




































































































































































































































1990 Value - Valeurs1 1000 ECU 
~ g~:::~ei'/Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
~:=~~cr~:~~;·~!~~~r---~E~UR~-~~~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.--~Da_n_o_a_r_k_D_o_u_t_s_ch-l-a-n-d----~H~o~l~la-s~~~u~p~a~g~n~a--~~F~ra~n~c~o~~~~r~o-1-an-d------It-a-l-1-o--N-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_a_l ______ U_.-K-.~ 
a47l. 99-90 
1090 DIVERS H.CL. an 501 
8472.10 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
a472.10-ll DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-l:E 



















































a472.20 IIACHIHES A IIIPRIIIER LES ADRESSES OU ESTAIIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
a472.20-0D IIACHIHES A IIIPRIIIER LES ADRESSES OU A ESTAIIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
003 PAYS-US 








1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































































































a472. 30 MACHINES POUR LE TRAITEPIEHT DU COURRIER, MACHINES A OUVRIR, FERMER OU SCELLER LA CORRESPONDAHCE ET IIACHIHES A APPOSER OU 
A OBLITERER LES TIMBRES 
8472.30-00 IIACHIHES POUR LE TRAITEI'IEHT DU COURRIER, IIACHIHES A OUVRIR, FERMER OU SCELLER LA CORRESPONDAHCE ET IIACHIHES A APPOSER OU 
A OBLITERER LES TIIIBRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 








1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































5472.90 I'IACHIHES ET APPAREILS DE BUREAU, <NOH REPR. SOUS 8469.10 A 5472.301, TELS, PAR EXEI'IPLE, LES DISTRIIUTEURS AUTDIIATIQUES 
DE BILLETS DE BAHQUE ET LES APPAREILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFORER OU A AGRAFER 
a472. 90-10 I'IACHIHES A TRIER, A COMPTER ET A EHCARTOUCHER LES MOHHAIES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 








1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































3412.7Q--l0 r.:.~l:lfltS tT ArrARtiLS DE BUReAU <UD:I RtrR. SOUS !'16~.10-00 A ~~71.90-IC', 1~15, rAR El<FHPI£, lES DTST~'~'lTFUn 
AUTOIIATIQUES DE BILLETS DE IAHQUE ET LES APPAREILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFORER OU A AGRAFER 
i m m:~=LUXJG. 
003 PAYS-BAS 














721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
lOCO M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































1473.10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES DES 1469.10 A 5469.39, AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES 


























































































































































































































































































































































1990 Quant tty - QuanttUs • 1000 kg 
U.K. 
1$ Origin ' Constgnaent ~ Orb:!b~ 'o=~~~::;~~=~----------------------------------------~R~a~po~r_t~t-n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~a~y~s_d_6~c~l~ar~a~n-t ________________________________________ __, 





72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
100 AUSTRALIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































a473.21 PARTS AHD ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC CALCULATING IIACHIHES OF 1471.10, 8470.21 OR 1470.29 IEXCL. COVERS, CARRYING 
CASES AHD THE LIKEI 
a473.21-00 PARTS AHD ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC CALCULATING MCHIHES OF 8470.10-00, 1470.21-00 OR a470.29-00, !OTHER THAN 
COVERS, CARRYING CASES AHD THE LIKEI 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAH 






056 SOVIET UNION 
























7Za SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
95a HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 













































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yolours• 1000 ECU l•port 
~Origin ~ Constgnaent 
Or I g I ne ' Provenance 
Coab. HoJ:tnclatura 
Report lng country - Poys d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltalla Hadar land Portugal U.K. 
a473.10-00 
610 THAILAHDE 1125 5 132 
1272 43 522 
1681 
706 SIHGAPDUR 3153 3 634 675 
720 CHIME 512 
s3 ; 15 374 46 si 3 77 72a COREE DU SUD 2735 57 
ao 
12 931 
6467 596 1623 732 JAPDH 35149 926 396 4951 2134 5945 677 144 13533 
736 T'AI-WAH 3399 497 no 16 us 109 56 139 a 2 a77 
740 HDHG-KDHG 510 245 15 21 u 40 46 11 154 
100 AUSTRALIE 605 12 24 24 545 
1000 H D N D E 179352 4605 3749 26260 317 6443 29491 10435 10081 14016 667 73204 
1010 IHTRA-CE 7a270 3472 2171 11274 196 1813 16223 3351 5461 7621 417 26194 
1011 EXTRA-CE 101021 1133 157a 14916 121 4561 13275 707a 4570 6465 251 4701D 
1020 CLASSE 1 a7291 1071 122 1299a 103 2554 11519 6977 2919 6353 244 41654 
1021 A E L E 21849 a2 250 3276 12 al 1316 151 1909 511 77 21107 
1030 CLASSE l 13055 54 756 1942 16 1631 1690 101 1493 96 6 5270 
1040 CLASSE 3 612 1 46 2 376 66 u 16 1 16 
a473.21 PARTIES ET ACCESSDIRES DES HACHINES A CALCULER ELECTRDHIQUES DES a47D.10, 8470.21 DU a47D.29, AUTRES QUE LES CDFFRETS, 
HDUSSE5 ET SIHILAIRES 
1473.21-01 PARTIES ET ACCESSDIRES DES HACHIHES A CALCULER ELECTRDHIQUES DES a47D.10-DD, a47D.21-DD DU 8470.29-00, <AUT RES QUE LES 
COFFRETS, HDUSSES ET SIHILAIRESl 
003 PAYS-BAS 901 31 21 450 a 57 131 
420 
4 115 
004 RF ALLEI!AGHE 1125 40 13 
24; 
12a 230 145 26 a21 




6 44 99 
006 RDYAUME-UHI 931 32 165 201 25 53 10 
624 030 SUEDE 1292 
1z 
6 626 6 3 
1z 
7 19 1 
400 ETATS-UHIS 2418 2a 1316 a7 725 39 15 9 99 




2a 546 2 1 a 
732 JAPDH 4134 24 au 346 712 a7 39 10U 
736 T'AI-WAH 1110 24 71 a 2 1004 19 45 
1000 II 0 N D E 15991 215 263 4260 169 1515 1501 417 3354 151 13a 3231 
1010 IHTRA-CE 5393 133 126 990 17 562 361 319 677 690 16 1362 
1011 EXTRA-CE 10597 12 136 3270 152 1023 1140 27 2676 162 52 1177 
1020 CLASSE 1 1136 53 95 30!7 62 1011 1092 27 771 136 41 1104 
1021 A E L E 1562 17 16 aoo 
90 
6 21 12 20 25 1 644 
1030 CLASSE 2 2423 29 41 191 12 4a 1903 26 3 73 
a473.29 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHIHES DES auo. 30 A 1470.90, AUTRES QUE LES CDFFRETS, HDUSSES ET SIHILAIRES 
a473.29-00 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHIHES DES a470.3D-DD A a47D.9D-DD, !AUTRES QUE LES CDFFRETS, HDUSSES ET SIIIILAIRESl 
DOl FRAHCE 51Da 217 a 740 1 17U 
240 
36 1124 30 29 1135 
002 BELG.-LUXIG. 1724 
1750 
36 493 5 19 lU 97 143 
14 
506 
003 PAYS-US 10112 101 5U 54 270 3255 2449 u 
ua3 
2356 
004 RF ALLEI!AGHE 15411 131 531 
99; 
16 671 4909 171 900 276 5516 
005 ITALIE 12410 47 19 7313 795 514 20 
934 
1311 313 939 
006 RDYAUME-UHI 10919 1041 396 1115 23 241 1377 1777 3176 69 5357 007 IRLANDE 5577 2 94 12 53 
si 
59 
42 011 ESPAGNE 194 74 
zoi 
14D 17a 27 3aD 







030 SUEDE 3934 6a 311 415 614 116 63a 1351 
036 SUISSE 5376 351 192 2016 3 466 115 3 54 112 36 1111 
031 AUTRICHE 176 6 2 477 6 62 4 36 10 273 





252i 312 237i 653; z3 usa; 400 ETATS-UKIS 29212 1515 1875 
404 CANADA 170 1 91 7 147 52 12 553 












732 JAPDN 377a7 1oa 7746 1111 2532 3173 1396 164 14567 
740 HDNG-KDKG 1333 1 1 23 607 71 a 622 
1000 II D K D E 155175 5371 2940 21991 12501 9469 17306 5166 12274 16406 1107 51344 
1010 INTRA-CE 64473 3976 1095 5023 7412 3127 10593 4651 3217 6369 au 17420 
1011 EXTRA-CE 91355 1395 1145 16961 4916 5642 6709 so a 9047 10037 294 33924 
1020 CLASSE 1 10674 1394 1799 12726 4971 4412 6161 412 6170 9694 211 32514 
1021 A E L E 121U 690 713 3307 27 665 910 23 2U 1740 94 3731 
1030 CLASSE 2 1274 1 45 2702 15 ua 514 12 2161 21 u 1375 
1040 CLASSE 3 2405 1540 321 164 14 16 315 35 
a473. 30 PARTIES ET ACCESSOIRES DES HACHINES DES 1471.10 A 8471.99, AUTRES QUE LES CDFFRETS, HDUSSES ET SIHILAIRES 
a473.3D-OD PARTIES ET ACCESSDIRES DES IIACHINES DES 1471.10-10 A a471.t9-9D, !AUTRES QUE LES CGFFRETS, HGUSSES ET SIHILAIRESl 
DOl FRANCE 1421127 a6011 26105 401355 1533 112424 
4254i 
2663a 200477 161545 10497 316765 
002 BELG.-LUXBG. 310931 
167663 
1170 75516 473 1273 1717a 23665 143630 3191 65217 
DO! PAYS-US 1640451 73634 365453 3611 39595 2U737 5555a 146960 
349914 
16969 412271 
004 RF ALLEHAGNE 1363314 104350 63135 
11a31; 
4226 38196 271110 56955 141591 9711 315026 
DDS ITALIE 993431 23639 6146 2602 13114 117144 a215 
1711Di 
106405 4221 452260 
006 RGYAUIIE-UHI 1740077 69102 76190 453704 3235 37105 236622 207391 471200 13013 33996; 007 IRLANDE a74451 za733 22DU 159573 550 11162 105274 
1460 
41781 161012 4239 
0 01 DANEPIARit 71810 2a73 21821 21 1157 7194 3120 16611 292 16540 
009 GRECE 2184 40 
40 
542 19 202 25 56 364 a 92a 
OlD rCRTUGAL 2DU~ 334 10056 . ?.~0 5U9 382 70~ ,~71 1402 
011 ESPAGHE 154053 5551 1623 33754 33i 
uo5 
34720 1420 16666 31661 4049 17271 
021 ILES CAHARIE 1133 





3 II oza NDRYEGE 41717 337 1971 167a 22257 6929 
030 SUEDE 166995 3143 12459 44318 123 7021 22625 1374 13005 21325 976 32919 
032 FINLANDE 28701 2264 1991 777a a 1024 4422 261 991 1731 2674 5557 
036 SUISSE 70723 2421 2737 23916 122 1066 16529 1071 7a72 536a 1165 1456 
0 31 AUTRICHE 50115 1712 616 32153 33 292 2964 636 1311 7133 59 3129 
041 YDUGOSLAVIE 2246 1 
5; 
1053 254 185 271 26 449 
052 TURQUIE 717 1 245 19 9 312 71 
056 U.R.S.S. 1444 95 5 9 1154 11 a 162 




19 ; 660 13 26 062 TCHECDSLQVAQ 664 
14 47 
3t 30 11 121 
064 HDHGRIE 955 71 344 51 207 25 96 91 
204 I'IARDC a97 404 462 25 3 5 
212 TUHISIE 1020 3 977 
z:Z 4 
1 59 







311 AFR. DU SUD 2231 640 a76 13 70 527 22 
319 NAPIUIE 3737 






400 ETATS-UHIS 3416002 410627 53413a 909590 
404 CANADA 79359 ao4 1443 17385 63 2219 1199a 5225 3693 11924 444 24071 
412 !lEXIQUE 1949 355 12 713 266 1115 6 322 679 1 47aD 





3 150 7; sz 264 501 BRESIL 1155 29 415 






11 3425 5 
301i 624 ISRAEL 26151 392a 3941 1904 a244 3221 1091 66 
632 ARABIE SAOUD 3574 9 49 2527 152 i 
77 560 
640 BAHREIN 605 
2 
19 54 49 5 477 
647 EPIIRATS ARAI 1761 61 
i 
511 a7 104 156 131 
664 IHDE 741 
57 1990 




610 THAILANDE 14457 4135 
7 
247 319 244 141 6610 
701 HALAYSIA 13911 u 51 6771 172 402 2455 1005 259 1732 1044 
706 SINGAPDUR 255395 1335 2974 71114 5347 3114 22952 771a 6960 14190 399 110052 
701 PHILIPPINES 3361 
2; 
6 256 146 sa 3a 4 12 36 7 
2105 
720 CHINE 6234 15 1332 514 
210 515 241 1091 520 2131 
721 COREE DU SUD 74074 197 305 25041 5093 2595 1442 2613 2003 1400 32101 
732 JAPDN 1037731 10271 11614 252156 1529 64167 107441 97179 37267 111161 747 342715 
736 T'AI-WAN 434713 7673 1265a 176115 3110 22a11 43587 24999 44173 31961 2251 57661 
740 HDHG-KOHG 91943 917 1595 34337 756 2317 7562 10111 11039 5152 502 23115 
aOO AUSTRALIE 14392 57 44 1D7a 2 171 190 1215 343 1259 6 10027 









95a HDN DETEIUIIN 4611 2529 
1000 II G N D E 14632790 571042 396214 3146525 36531 515572 1159155 941113 1061354 2252216 97093 3671155 
1010 INTRA-CE 166992a 411373 210200 1647236 16592 326425 1179412 375149 753134 1458161 66111 2077651 
lOll EXTRA-CE 5951113 12420 116013 1499290 19915 259145 677216 573665 505697 793411 30150 160DU4 
1020 CLASSE 1 4919906 67555 94949 1165245 9752 220376 510211 525031 233101 724342 24277 1345050 
1021 A E L E 365707 10453 22120 115011 504 9746 41637 6717 24979 64911 4900 57019 
1030 CLASSE 2 957252 14644 21079 331550 10137 31303 95075 U12a 70766 6141a 6554 25259a 
1031 ACP (61) 2507 3 29 26 
z7 
lD 251 295 69 362 7 144a 
1040 CLASSE 3 11027 220 55 2497 469 1909 506 1131 651 la 2137 
1090 DIYERS N.CL. 4611 249 24 2 2529 1123 54 
255 
1990 Quantity - Quant iUs • 1000 kg 
m: Or fg in / Cons fgnaent 
• Or~:!b~ ~o=~~~r=:~~=~----------------------------------------~R=•~po~r~t~i~n~;_c~o~u=n=t~r~y-·~P~a~y~s~d~t~c=l=ar~a~n~t~----------------------------------------1 
Ho•encl•ture co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Den•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
a473.40 PARTS AND ACCESSORIES OF THE IIACHINES OF 8472.10 TO a472.9D !EXCL. COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE> 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFT A COUNTR, 
1030 CLASS 2 



























































































































































a474.10-00 SORTING, SCREENING, SEPARATING OR WASHING IIACHINES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER IIINERAL SUBSTANCES, IN SOLID 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























8474.31 CONCRETE OR MORTAR IIIXERS 




004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 












lDDD W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































8474.32 IIACHINES FOR IIIXING IIINERAL SUBSTANCES WITH BITUIIEN 
8474.32-DO IIACHINES FOR IIIXING IIINERAL SUBSTANCES WITH BITUMEN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 







































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeursl 1000 ECU 
I g~:::~.',cp~:!:~=~~! Reporting countr11- Pays d6clarant 
~==~~c~:;~~~~~!~b~f---=eu~R~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_a_rk~D~o-u~t-sc~h~J~a-n~d----~H-o~ll~a-s--~~~P~•~g~na~--~Fr~a~n~c~o~~~~r-o~J-on-d-----I-t-o-l-l-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K~. 
a473.40 PARTIES ET ACCESSDIRES DES HACHIHES DES a472.1D A a472.90, AUTRES QUE LES COFFRETS, HDUSSES ET SIHILAIRES 

















72a COREE DU SUO 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HaHG-KOHO 
1000 11 a H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































a474.10 HACHIHES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER OU LAYER LES TERRES, PIERRES, HIHERAIS OU AUTRES HATIERES HIHERALES 
SDLIDES -Y COHPRIS LES POUORES ET LES PATES-
a474.10-DO HACHIHES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER au LAVER LES TERRES, PIERRES, HIHERAIS OU AUTRE$ HATIERES IIIHERALES 
















1000 II a H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































8474.20 HACHIHES ET APPAREILS A CDHCASSER, BRDYER au PULYERISER LES TERRES, PIERRE$, IIIHERAIS au AUTRE$ IIATIERES IUHERALES 
SDLIOES -Y CDMPRIS LES PDUORES ET LES PATES-
a474.2D-00 IIACHIHES ET APPAREILS A COHCASSER, BRDYER OU PULVERISER LES TERRES, PIERRES, IIIHERAIS OU AUTRES IIATIERES HIHERALES 














D 3a AUTRICHE 
062 TCHECDSLDVAQ 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
~m~ ~m£ci 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































a474.31 IETDHHIERES ET APPAREILS A OACHER LE CIHEHT 


















1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































a474.32 I'IACHIHES A IIELAHGER LES I'IATIERES HIHERALES AU BITUI'IE 
a474.32-DD HACHIHES A IIELAHGER LES I'IATIERES lllHERALES AU BITUI'IE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




























































































































































































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - QuantiUs• lDDD kg 
U.K. 
B Or fgfn / Cons fgnaent 
m Or~:!~~ ~o=~~~:::~i=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~~--~P~o~~~·-d~f~c~l~o~r~an~t~----------------------------------------~ 
EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtal fa Nederland Portugal Noaenclatura coab. 
1\74.32-DD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























1474.39 ~ACHINERY FOR ~IXING OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER ~INERAL SUBSTANCES, IN SOLID -INCLUDING POWDER OR PASTE-FOR~ !EXCL. 1474.51 AND 1\74.32) 
1474.39-DD I!IXING DR KNEADING I!ACHINES FOR EARTH, STONE, ORES OR OTHER I!INERAL SUBSTANCES, IN SOLID -INCLUDING POWDER OR PASTE-




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 








1DDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































I!ACHINERY FOR AGGLOI!ERATING, SHAPING OR I!DULDING SOLID I!INERAL FUELS, CERAI!IC PASTE, UNHARDENED CEI!ENTS, PLASTERING 
I!ATERIALS AND OTHER I!INERAL PRODUCTS IN POWDER OR PASTE FORI!J I!ACHINES FOR FDRI!ING FOUNDRY ~OULDS OF SAND 
1474.10-00 I!ACHINERY FOR AGGLOI'IERATINO, SHAPING DR I!DULDINO SOLID I!INERAL FUELS, CERAI!IC PASTE, UNHARDENED CEI!ENTS, PLASTERING 




DD4 FR GERI!ANY 
005 ITALY 













10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































DD4 FR GERI!ANY 
005 ITALY 












10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~lm ~mnc 
1 0 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































004 FR OER~ANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 











!ODD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - V.lours• 1100 ECU loport 
I g~u:~.//C;~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant 




1020 CLASSE 1 























1474.39 I'IACHIHES ET APPAREILS A I'IELAHGER OU A IIALAXER LES TERRES, PIERRES, IIIHERAIS OU AUTRES PIATIERES IUNERALES SDLIDES -Y 
COIIPRIS LES POUDRES ET LES PATES-, (NOH REPR. SDUS 1474.31 ET 1474.321 
1474.39-DD I'IACHIHES ET APPAREILS A IIELAHGER DU A IIALAXER LES TERRES, PIERRES, I'IIHERAIS DU AUTRES PIATIERES IIIHERALES SDLIDES -Y 














lDDG II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































8474.10 IIACHIHES A AGGLOIIERER, FORI'IER OU IIOULER LES COI'IBUSTIBLES IIINERAUX SOUDES, LES PATES CERAI'IIQUES, LE CIIIEHT, LE PLATRE OU 
AUTRES IIATIERES IIIHERALES EH POUDRE OU PATEl IIACHIHES A FORIIER LES I'IOULES DE FOHDERIE EN SABLE 
1474.11-DD I'IACHIHES A AGGLOPIERER, FORI'IER OU I'IOULER LES COI'IBUSTIBLES IIIHERAUX SOLIDES, LES PATES CERAI'IIQUES, LE CIIIENT, LE PLATRE OU 



















lDDD II 0 K D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lD2D CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































lDDD II 0 N D E 
1DlD INTRA-CE 
~m~ ~mecf 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































lDDD 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~!I-------------------------------------------~R=o~po~r~t~f~n~g-c~o~u~n=t~ry~-~P=o~ys~d~i=c=l=••~·~n=t~------------------------~----------~~ Co•b. Noaenclature No•enclatur• comb. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Hederland Portugal U.K. 
8475.10 IIACHIHES FOR ASS~BLING ELECTRIC OR ELECTRONIC LAI9S, TUBES OR VALVES OR FLASHBULBS, IN GLASS ENVELOPES 
1~75.10-00 IIACHINES FOR ASS~BLING ELECTRIC OR ELECTRONIC LAIIPS, TUBES OR VALVES OR FLASHBULBS, IN GLASS ENVELOPES 
003 HETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















8475.20 I!ACHINES FOR I!ANUFACTURING DR HOT WORKING GLASS OR GLASSWARE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 





























































































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 



















1000 W 0 R L D 25611 
1310 lHik/.·LC. a;;; 
lOll EXTRA-EC 11521 





























































55 ~~1021 EFTA COUNTR. 97 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































1476.19 AUTOI!ATIC GOODS-VENDING I!ACHINES, FOR POSTAGE STAMPS FOR EXAI!PLE IEXCL. 1476.lll 
1476.19-10 AUTOI!ATIC GOODS-VENDING IIACHINES FOR CIGARETTES 
0 0 4 FR GERIIANY 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































D H FR GERIIANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































Uta Voluo - Valours• 1010 ECU I aport 
~ g~~::~e//C;~:!:~=~~: Reporting country- P•ys d6clarant 
~~==~cr:~~~~~:!~~~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~o-u-ts_c_h_l_a_n_d ____ ~H~ol~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~Fr~a~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
8475.10 
8475.10-00 IIACHIHES POUR L'ASSEMBLAGE DES LAIIPES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES OU 
LA LUIIIERE-ECLAIR, QUI COMPORTEHT UHE EHVELOPPE EM VERRE ELECTROHIQUES OU DES LAI'IPES POUR LA PRODUCTION OE 
003 PAYS-BAS ll082 194 620S m ~~A~~~EIIAGHE tm 30D 
009 GRECE 2396 
m ~~~~~"E 4~r: 69i 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















8475.20 MACHINES POUR LA FABRICATION OU LE TRAVAIL A CHAUD DU VERRE OU DES OUVRAGES EH VERRE 









0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































8475.91 PARTIES DES IIACHIHES DES 8475.10 ET 8475.20 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































8476.ll-10 IIACHlHES AUTOIIATIQUES DE VENTE DE PRODUlTS, AVEC DISPOSlTIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, POUR DEHREES ALIIIEHTAIRES 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHI 






1000 II 0 H D E 
lVlO liiikA-tt; 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 

































































































a476.19 IIACHIHES AUTOriATIQUES DE VENTE OE PRODUlTS POUR TIIIBRES-POSTE, PAR EXEMPLE, IHOH REPR. SOUS a476.lll 
a476.19-10 IIACHlHES AUTOI'IATIQUES DE VENTE OE PRODUlTS, POUR CIGARETTES 
004 RF ALLEIIAGHE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
























































































8476.19-90 IIACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS,. POUR TliiBRES-POSl E, PAR EXEIIPLE, I NOH REPR. SOUS 8476 .ll-10 A 8476 .19·10 I 1 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHl 












































































































































































































1990 Quant I ty - Quant I Us • 10 00 kg 
IS Origin / Constgn•ent 
B Or~:!b~ ~o:~~~r:;:~=~----------------------------------------~R=•~P~·~·t~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-d~6~c=l~•~·=•n~t~----------------------------------------1 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














740 HDHO KDHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 















































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































1477.40-00 VACUUI'I PIOULDINO PIACHINES AND OTHER THERI'IOFORI'IINO PIACHINES FDR WORKING RUBBER DR PLASTICS OR FOR THE I'IAHUFACTURE OF 
PRODUCTS FRDPI THESE PIATERIALS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































1990 Vlluo - V.lours• 1000 ECU 





1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























1476.90 PARTIES DES MACHINES DES 1476.11 A 1476.19 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































































1477.10 MACHINES A IIDULER PAR INJECTIDNPDUR LE TRAVAIL DU CADUTCHOI.C DU DES IIATIERES PLASTIQUES DU POUR LA FABRICATION DE 
PRDDUITS EN CES IIATIERES 
1477.10-10 IIACHINES A IIDULER PAR INJECTION POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCt:ouc OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 















1000 II 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 








































































































































































































































1477.20 EXTRUDEUSES POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC DU DES IIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRDDUITS EN CES IIATIERES 














; ,jC: Ji.i'i;:i 
1000 II 0 N D E 
.. 1010 IHTRA-CE 
1111011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































8477.30 IIACHIHES A 11DULER PAR SOUFFLAGE POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES DU POUR LA FABRICATION DE 
PRODUITS EN CES MATIERE$ 
1477.30-00 MACHINES A IIDULER PAR SDUFFLAGE POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC DUDES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































8477.40 MACHINES A IIOULER SOUS VIDE ET AUTRES IIACHINES A THERIIDFDRIIER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES 
OU POUR LA FABRICATION DE PRDDUITS EN CES IIATIERES 
1477.40-00 MACHINES A 11DULER SOUS VIDE ET AUTRE$ IIACHlNES A THERIIDFDRIIER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES IIATIERES PLASTIQUES 
DU POUR LA FABRICATION DE PRDDUITS EN CES IIATIERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




























































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
!lt Origin / Consign•ent 
• OrA:!b~ ~o:~~~r~;~~=~----------------------------------------~R=•~P·~·~t~t~n~g-c~·~·~·=t~·~y--~P=a~y~s~d~i=c=l=••~·~·~t~--------------------------------------~ 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danoa•k Doutschhnd Holies Espagna France I• a lend ltalla Nodl'hnd Po•tugal Hoaenclatur • co•b. 
1477.40-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































1477.51-00 IIACHINERY FOR IIOULDING OR RETREADING PNEUMATIC lYRES OR FOR IIOULDING OR OTHERWISE FORIIING IHNER TUBES FOR WORKING RUBBER 
OR PLASTICS OR FOR THE IIANUFACTURE OF PRODUCTS FROII THESE IIATERIALS 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































1477.59 IIACHINERY FOR IIOULDING OR OTHERWISE FORIUNG, FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE IIAHUFACTURE OF PRODUCTS FROII 
THESE IIATERIALS IEXCL. 1477.10 TO 8477.51) 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































1477.59-90 IIACHINERY FOR IIOULDING OR FORIIING FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE IIAHUFACTURE OF PRODUCTS FROII THESE IIATERIALS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































8477 .a a 11ACHINERY FOR WORKING RUBBER GR PLASTICS OR FOR THE IIANUFACTURE OF PRODUCTS FROI1 THESE IIATERIALS, IEXCL. 8477.10 TO 
8477.59 AND N.E.S. INCH. 84) 
1477.10-10 IIACHINES 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
FOR THE IIANUFACTURE OF FOAII PRODUCTS, 
ll54 35 11 




















































































8477 .ID-90 IIACHINERY FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE IIANUFACTURE OF PRODUCTS FROII THESE IIATERIALS IEXCL. 8477.10-00 TO 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































1990 value - valaurs• 1000 ECU 
~ g~ ~=~~;' 1 c;~:!:~=~~: Report fng countr!l - Pays d6clarant ~===~cr:~:~~~~!~~~~--~E~u=R--l~z~-=Bo~l~g-.--~l-ux--.--=D-an_•_•_r~k-=Do_u_t_s_c~h~la-n-d----~H~o~l~l~as~~~Es~p=a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~~r=o-l-a-n-d-----I-ta-l-t-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K-1. 
a~77 .~0-00 
!ODD PI 0 H D E 
!OlD lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































aH7 .51 PIACHIHES ET APPAREILS A PIOULER OU A RECHAPER LES PNEUPIATIQUES OU A PIOULER OU A FORPIER LES CHAMBRES A AIR 
a477.51-DO MACHINES ET APPAREILS A PIOULER OU A RECHAPER LES PNEUPIATIQUES OU A MOULER OU A FORMER LES CHAMBRES A AIR 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





lODO PI 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































8477.59 PIACHIHES ET APPAREILS A PIOULER OU A FORI'IER POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES PIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA 
FABRICATION DE PRODUITS EH CES I'IATIERES, (NOH REPR. SOUS a~77.11 A a~77.5ll 











~ 0 0 ETATS-UHIS 
732 JAPOM 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 






















































































































aH7 .59-90 PIACHIMES ET APPAREILS A MOULER OU A FORMER, POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES PIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA 















1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































a477 .ao MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES PIATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EN CES 
MATIERE$, (NOH REPR. SOUS 8477.10 A 8477.59 ET H. D. A. DAMS LE CHAPITRE a41 
aH7 .80-10 I!ACHIMES POUR LA FABRICATION DE PRODUITS SPOMGIEUX OU CELLULAIRES EM CAOUTCHOUC OU EM I!ATIERES PLASTIQUES 










1020 CLASSE 1 

















































































8477.80-90 PIACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES I!ATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS EM CES 


















736 l' AI-liAH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
lOZl A E L E 





























































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontltts• 1000 kg Iaport 
~ Ortgln / Constgnaent 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































a47a. 90 PARTS OF IIACHINERY OF a47a.lO FOR PREPARING DR IIAKING UP TOBACCO 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































1479.20 PRESSES FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF ANIIIAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OIL 
a479.20-10 PRESSES FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF ANIIIAL OR FIXED VEGETABLE FATS DR OIL 
004 FR GERIIANY 














































































































































































































199D Valuo - Velours• !DOD ECU 
~ g~ ~:~~./ / c;~:!:~:~~! Report fng country - Pays d6clarant 






!DOD , 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lDil EXTRA-CE 
1020 tLASSE 1 
1021 A E l E 



































































































!ODD 11 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-cE 
102D CLASSE l 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 

































































































































































































































































8478.10 IIACHINES ET APPAREILSPOUR LA PREPARATION OU LA TRANSFORIIATION DU TAUC, NON DENOMMES HI COIIPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT 
CHAPITRE 
8478.11-00 IIACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA TRANSFOR11ATION DU TAUC, NON DEHOMMES HI COIIPRIS AILLEURS DANS LE 
PRESENT CHAPITRE 
001 FRANCE 
DD2 BELO .-LUXBG. 
OD3 PAYS-US 










1000 11 0 N 0 E 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTU-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 








































8478 0 90 PARTIES DES 11ACHIHES ET APPAREILS DU 8478.10 













1 02D CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































8479.10 MACHINES ET APPAREILSI1ECANIQUES POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE IATIMENT OU LES TRAVAUX ANALOGUES, N. D. A. DANS LE 
CHAPITRE a4 




















1000 PI 0 N 0 E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































8479.20 IIACHINES ET APPAREILS PIECANIQUES POUR l'EXTRACTION OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES VEGETALES FIXES OU ANIMALES 
a479.20-l0 PRESSES PIECANIQUES POUR L'EXTRACTIOH OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES VEGETALES FIXES OU ANII1ALES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 










































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
U.K. 
IS Origin / Consignaent ~ Orb:!~~ ~o:~~~j:;~~=~----------------------------------------~R~a~p~or~t~t~n~g~co~u~n~t~r~y-·~P~a~y~s-d~6~c~l~o~ra~n~t~--------------------------------------~ 
EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Italta Nederland Portugal Ho1enclature coab. 
1479.20-10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































1479.30 IIECHANICAL PRESSES FOR THE IIANUFACTURE OF PARTICLE BOARD DR FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS mTERIALS AHD 
OTHER IIACHINERY FOR TREATING WOOD OR CORK, H.E.S. IN CH. 14 
1479.30-10 PRESSES FOR THE IIAHUFACTURE OF PARTICLE BOARD OR FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































1479.30-90 IIACHIHERY !EXCL. PRESSES), FOR TREATING WOOD GR CORK HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, !HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























1479.40 ROPE OR CABLE-IIAKIHG IIACHIHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 





















































































































































































1479.11·00 IIACHIHES FOR TREATING IIETAL, IHCLUDIHG ELECTRIC WIRE CGIL-WIHDERS HAVING INDIVIDUAL FUHCTIOHS, !HOT SPECIFIED DR 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


























































































































































































1479.12-00 IIACHIHES FOR IIIXIHG, KNEADING, CRUSHING, GRIHDIHG, SCREEHIHG, SIFTING, HDMOGEHISIHG, EIIULSIFYIHG OR STIRRING !EXCL. WITH 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






































































































































































































lUO Yaluo - Valours• 1000 ECU Iaport 
~ g~:::~e//C~~:!:~=~~= Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~~~!~b~f---:E:U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_o_a_r~k-:Do-u~t-s-c~hl~a-n~d~--~H~o~l~l~as~~~Es~p=a~g~n~a--~~F~r-an~c=o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a--H-o-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l-------U-.l-1. 
8~79. 20-10 
1000 II 0 H D E 
1 D I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































8479.20-90 IIACHIHES ET APPAREILS I'IECAHIQUES IAUTRES QUE PRESSES), POUR L'EXTRACTIOH OU LA PREPARATION DES HUILES OU GRAISSES 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 HALlE 




IDOl II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































8479.30 PRESSES IIECAHIQUES POUR LA FABRICATION DE PAHHEAUX DE PARTICULES, DE FIBRES DE BOIS DU AUTRES IIATIERES LIGHEUSES ET 
AUTRES IIACHIHES ET APPAREILS I'IECAHIQUES POUR LE TRAITEIIEHT DU BOIS OU DU LIEGE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
8479.30-10 PRESSES I'IECAHIQUES POUR LA FABRICATION DE PAHHEAUX DE PARTICULES, DE FIBRES DE BOIS DU AUTRES IIATIERES LIGNEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































D 38 AUTRICHE 
lDDD II D H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































8479.40 IIACHIHES DE CDRDERIE DU DE CABLERIE, H. D. A. DANS LE CHAPHRE 84 
8479.40-DO I'IACHIHES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, H. D. A. DANS LE CHAPHRE 84 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











958 NOH DETERMIH 
lDDD II 0 H D E 
lUlU 1iliR4-CE 
lOll EXTRA-CE 













































































































































































































8479.al IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAITEIIEHT DES IIETAUX, Y CDI'IPRIS LES BDBIHEUSES POUR EHRDULEIIEHTS ELECTRIQUES, IIECAHIQUES, 
AYAHT UHE FDHCTIOH PRDPRE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 84 
8479.81-DO IIACHIHES ET APPAREILS POUR IE TRAHEIIEHT DES IIETAUX, Y CDI'IPRIS LES BDBIHEUSES POUR EHRDULEIIEHTS ELECTRIQUES, I'IECAHIQUES, 


















1000 II G H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































8479.a2 IIACHIHES ET APPAREILS A ~ELAHGER, I'IALAXER, COHCASSER, BROYER, CRULER, TAI!ISER, HOI'IOGENEISER, EIIULSIOHHER OU BRASSER, 
SANS APPLICATION SPECIFIQUE ET H.D.A. DANS LE CHAPHRE 84 
8479.82-0D ~ACHIHES ET APPAREILS A ~ELAHGER, IIALAXER, CDHCASSER, BROYER, CRULER, TAIIISER, HDI'IOGEHEISER, EIIULSIOHHER OU BRASSER, 













































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
IS Origin / Constgnaent ~ Or~:!b~ ~o=~~~i:;~~=~----------------------------------------~R~•~P=••~t~l~n~g-c=o~u=n=t~·~y--~'=•~Y~•-d='=c=l=•=••=n~t=-----------------------------------------~ 










1000 W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































1479.19-10 HYDRDPNEUI'!ATIC IATTERIESI I'IECHANICAL ACTUATORS FOR THRUST REVERSERSI TOILET UHITSI AIR HUI'!IDIFIERS AND DEHUI!IDIFIERSI 
SERVD-11ACHANISI'!S ( EXCL. ELECTRIC! 1 STARTER 110TDRS ( EXCL. ELECTRIC! I PHEUI'!ATIC STARTERS FOR lURID-JET-PROPELLERS AHD 
OTHER GAS TURBIHES1 WINDSCREEN WIPERS <EXCL. ELECTRICll PROPELLER REGULATOR (EXCL. ELECTRIC! FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























1479.19-30 110BILE HYDRAULIC POWERED I!INE ROOF SUPPORTS 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































004 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102Q (.1.;.~:. 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























jg 1479.19-60 CENTRAL GREASING SYSTEI'IS 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































































































































































































004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 























632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 











































































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU !aport 








4 0 0 ETA TS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































1479.89 MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES 1, AYANT UNE FONCTION PROPRE, (NOH REPR. SOUS 1479.11 A 8479.12), H. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 84 
1\79.89-10 ACCUMULATEURS HYDROPNEUI'IATIQUESI ACTIONHEURS MECAHIQUES POUR IHYERSEURS DE POUSSEEI BLOCS TOILETTES! HUPIIOIFICATEURS ET 
DESHUPIIDIFICATEURS 0 1 AIRI SERVOI'IECAHISI'IES <NOH ELECTRIQUESll DEPIARREURS <HOH ELECTRIQUESll DEPIARREURS PNEUPIATIQUES POUR 
URBIHES A GAZI ESSUIE-GLACES !HGH ELECTRIQUESll REGULATEURS D'HELlCES (HOH ELECTRIQUESl, POUR AERONEFS CIVlLS 
DOl FRANCE 
DDJ PAYS-lAS 
Dot RF ALLEI'IAGHE 
005 lTALlE 






721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1011 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































1479.89-30 SOUTEHEI'IEHT MARCHANT HYDRAULIQUE POUR PIIHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
lUZil i:Lft~SE l 
1021 A E L E 






























































~ 1479.19-60 APPAREILLAGES DITS DE •GRAISSAGE CENTRALISE• 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS HALlE 
1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
720 CHlHE 

























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
~ Ortgin / Consign••nt ~ Or ~:!b~ ~0=~~~:::~~= I---------------------_:R::•.:::P.:.••;_t;_l:.:.n:.:g....::.c•.:.u:;n:;t:.:.r.:::y_-_:P..:•.:::Y.:.•_d.:.6:;c::l.:;•;_•::•n::;t:.._ ____________________ -( 
Ho•enclature co•b. EUR-12 8elg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Italie Nederland Portugal 
a479.a9-ao 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
aoo AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
95a HOT DETERI'IIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































a479.90-1D PARTS OF IIACHIHES OF a479.1D-DD TO a479.89-aD, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 








100D W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 











































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















740 HOHG KOHG 
800 AI.ISTRALIA 
,.~~ ;1.,; ;.li..l._;~, ;.:,,: 
1000 W 0 R L D 
m~m ~mn~ 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 


































































a4aD.lO IIOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY 
84aO .10-0D I'IOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 HETHERLAHDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 

















a4a0.20-10 IIOULD BASES OF CAST IROH 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 



























auo.Z0-?0 IIDULD BASES IEXCL. OF CAST IRON) 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 


























































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~;:;~;'/c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Co~b. Ho•enclaturer---=-~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 






958 NOH DETER/liN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 












































































8H9.90-10 PARTIES DES IIACHIHES ET APPAREILS DES 8479.10-00 A 8479.89-80, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 




1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































8479.90-92 PARTIES DES IIACHINES ET APPAREILS DES 8479.10-00 A 8479.89-80, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, COULEES OU IIOULEES EH 














1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































8479.90-98 PARTIES DES IIACHINES ET APPAREILS DES 8479.10-00 A 8479.89-80, CAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl, CAUTRES QUE COULEES 





























?53 ::011 DET[RMIH 
1000 11 0 H 0 E 
~~m m::=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 






































8480.10 CHASSIS DE FONDERIE 
8480.10-00 CHASSIS DE FOHDERIE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
OOJ PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 






1001 11 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































8480.20 PLAQUES DE FOHO POUR IIOULES 
8480.20-10 PLAQUES DE FOND POUR IIOULES, EN FONTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EIIAGNE 
ODS ITALIE 
011 ESPAGNE 

























































8480.20-90 PLAQUES DE FOHD POUR 110ULES CAUTRES QU'EH FONTE! 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Cluantttisl 1000 kg !aport 
~ Or I gin ' Constgn~:ent ~ Or~:!~~ ~o=~~~:;:~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~•-d~6~c~J~a~r~an~t~----------------------------------------, 
No•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Irtland Ital ta Hednland Portugal U.K. 
1410.20-90 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Oll SPAIN 
JOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
036 SIHTZERLAND 
031 AUSTRIA 
JOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































8480.30-90 I'IDULDINO PATTERNS I EXCL. OF WOOD I 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1 OOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 





~ m ¢~~m:m 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1480.50 110ULDS FOR GLASS 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































8480.60 11DULD5 FOR I'IINERAL 11ATERIAL5 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yalaurs• lOGO ECU Iaport 
U.K. 
~ g~;:::.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Caab. Noaanclaturat---~~------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 





1000 Pt 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll ElCTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









8450.30 l'tODELES POUR IIOULES 









1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































8481.30-90 IIODELES POUR IIOULES <AUTRES QU'EH BOIS) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































































8480.41 IIOULES POUR LES l'tETAUX $AUF LIHGOTIERES, OU LES CARIURES IIETALLIQUES, POUR LE l'tOULAGE PAR INJECTION OU PAR COI'tPRESSIOH 














1001 l't 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 


























































































































!II m ~~mmm 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






















1410.50 IIOUL ES POUR lE YERRE 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































1480.60 IIOULES POUR LES l'tATIERES "IHERALES 









































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 k; !aport 
1 g~~=:~e//C;~:!:~=~~:, _________________________________________ ~R=o~p=o~rt~l=n~;~c=ou=n=t=r~y---~P~a~y=s_:d6=c=l~o~r=•=nt:_ ________________________________________ 4 Coab. Hoaenclature t 
Noaenclature coab. 
auo.60-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutsch] and 
10aa7 


























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











046 IIAL TA 
04a YUGOSLAVIA 







72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









6 DO USA 
"""* i.Ai1AUA 72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yahurs• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~ g~~:~~~/,cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Ho~anclaturer-----------------------------------------~~~~=-~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Homancl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
8480.60-0D 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































8480.71 MOULES POUR LE CAOUTCHOUC DU LES MATIERES PLASTIQUES, POUR LE MOULAGE PAR INJECTION OU PAR COMPRESSION 


























728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
HO HONG-KONG 
aoo AUSTRALIE 
1001 1'1 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
DIS ITALIE 





1020 CLASSE 1 



















































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D D6 RDYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DD8 DAHEMARK 








728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
~1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 










lDDD M 0 N 0 E 
lDlO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1D3D CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
u.~. 
I 8~1:1~./.IC;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Ho•anclaturer-------------------------------------------~----~--~~----~--~~~~--------------------------------------~ 
Ireland Jtalla Nederland Portugal Nomenclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Deutschland 
aUl.l0-90 
030 SWEDEN 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 

















































1411.30-10 CHEC~ VALVES FOR PNEUI'IATIC lYRES AND INNER-TUBES 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
mlOll EXTRA-EC 
1111020 CLASS 1 

























































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~Origin / Constgn•ent ~ Or~:!;~ ~o:~~~i~:~~=r---~~----~--~----~----~------------_;R=o~p~or~t~l~n~;_:co=u=n=t~r~y-·_;P~a~y~s~d=f=c=l~o~ro=n~t~----------------------------------------~ 








1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 














































1481.20 VALVES POUR TRAHSIIISSIONS OLEOHYDRAULIQUES OU PNEUIIATIQUES 



















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZI CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 tLASSE 2 



















































004 RF ALLEIIAGNE 
015 ITALIE 
116 ROYAU~E-UNI 











1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































8411.30•10 VALVES POUR PNEUIIATIQUES ET CHAIIBRES A AIR 
DOl FRANCE 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
l!lm~ ~m~ec~ 







































































































































































































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-tE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































4 DO ETA TS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
















































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantttis• 1000 kg laport 
I g~ ~=:~;' / c;~:!:~=~~: Report tng country - Pays d6clarant 
Coeb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Oanaark Deutschland 
1481.30-99 
1030 CLASS 2 




SAFETY OR RELIEF VALVES 
2 
1 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































004 FR GER11ANY 
005 ITALY 








lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 































































































































































1411.10 APPLIANCES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS DR THE LIKE IEXCL. 1411.10 TO 1411.401 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 













































































































































































































































































1411.10-19 TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERNS, lATHS AND SIIIILAR FIXTURES IEXCL. IIIXING VALVES! 
DOl FRANCE 
002 BELG. ··LUXBG. 
GO~ Hc:ilii;i\lAIHlS 
004 FR GERI1ANY 
DDS ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 











































1411.10-31 THERIIDSTATICALLY CONTROLLED VALVES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































1411.10-39 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES IEXCL. THERMOSTATICALLY CONTROLLED! 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU !aport 
It! 0orr 1t1g 1t"no//C0P"r'ov1 1o"n8a0nncto »l Report fng country - Pays d'clarant ~:=~~c~:::~~·:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~J~g-.--~Lu-x-.--~Da-n-.-.-.~k-D~o-u_t_s_ch~l~a-n-d----~H=o~J;Ja~s~~=u~p~a=g~n~a--~~F;ra~n~c=o~~I:r~o-l-a-nd------It-a-l-l-a--N-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_a_J ______ U_.-K-.~ 
a4al. 30-99 
1031 CLASSE 2 















004 RF ALLEI'IAGHE 
015 ITALIE 
DU RDYAUME-UHI 








1100 II D H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































IDDD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































S41J.ao ARTICLES DE RDBIHETTERIE ET DRGAHES SIIIILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET COHTEHAHTS SIIIILAIRES, 
!NOH REPR. SOUS 8481.10 A 84a1.4Dl 




004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































8481.a0-19 RDBIHETTERIE SANITAIRE ISAUF i'IELANGEURS ET IIITIGEURSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
O~l rftYj aAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 











736 T' AI-WAH 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























S411.a0-3l ROBIHETS THERIIOSTATIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































848l.a0-39 ROBINETTERIE POUR RADIATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, ISAUF ROBIHETS THERIIOSTATIQUESl 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



















































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
11 Origin / Constgn•ent B Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~~~·~po~r_t~t_n=g-c~o~u~n~t~r~y_-__ P~•~Y-•_d_6~c~l~ar~a~n~t~----------------------------------------~ 
Hoaenclatur • co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland 
1481.10-39 
032 FIHLAHD 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























8411.10-51 THERI'IOSTATICALL Y CONTROLLED PROCESS VALVES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 























































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



























1481.80-61 GATE VALVES OF IRON 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 















1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lCll t. .... ii\.\ l' 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































004 FR GER11ANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yolours• 1000 ECU 
u.l. 
~ Orfgtn I Consfgnaant ~Orb:!~~ ~o=~~~:~:~~=~---------------------------------------R~o~p~o~rt~l~n~g-c~o~u~n~tr~y~--P~e~y~s-d~6~c~l~•r~•~n~t--------------------------------------~ 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




















8411.10-51 YANNES DE REGULATION DE TEftPERATURE 
DOl FRANCE 
103 PAYS-BAS 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 















































8481.30-59 YANNES DE REGULATION !AUTRES QUE DE TEftPERATURE> 
001 FRANCE 39516 7346 151 
m m::;~~xao. mn 220; ,~: 
D04 RF ALLEftAGNE 63211 6652 3350 
DOS ITALIE 34949 323 ll4 
DD6 ROYAUME-UNI 13577 2562 21 
DDS OANEftARl 3611 23 
D09 GRECE 7D4 
011 ESPAGHE 3839 
OlD SUEDE 6835 
032 FINLAHDE 1562 
036 SUISSE 15447 
031 AUTRICHE 1723 
D48 YOUGOSLAYIE 629 
D62 TCHECOSLOYAQ 513 
40D ETATS-UNIS 34913 
404 CANADA 1251 
624 ISRAEL ll17 
732 JAPON 9506 
lDOO " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































8481.30-61 ROIIHETS ET YANNES A PASSAGE DIRECT, EH FONTE 
ODl FRANCE 
003 PAYS-BAS 

















lDDO " 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA· Ct 
102D CLASSE 1 














































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOll CLASSE Z 


































































































































































































































004 RF ALLEftAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 CIIJantlty - CIIJontiUs• 1000 kg I a p o 
~ Origin• I Provenanc•l Reporting country -Pays dtclerant "'IOrlgln / Conslgn .. ntl I ~~=~~cr:;~~~~~!~b~~~---E-UR---~-2---B-.-1-;-.---Lu-.-.----D.-n-.-.-.-k-D_o_u_t_s_ch_1_a_n_d----~H=o~1~1.-.~~~Es~p=o=;~n~.--~~F~r.-n~c=.~~I~.=.-1-a-nd ______ It_o_1_1_a __ H_o_d_o_r_la_n_d----Po_r_t_u_g~I------U~.+-.~I 
8481.80-69 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








8481.80-71 GLOBE VALVES OF IRON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI! 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















~h6l.6U o& UAi.L AUD flli~ 'i~Lfl;,., 
DOl FRANCE 
~ m m~ERt~m· 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurst 1000 ECU 
U.K. 
~Origin / Consign11ent ~ Or~:!b~ ~o=~~~:~:~;:r-----------------------------------------_:R~ep~o~r~t~l~n~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~f~c~lo~r~o~n~t----------------------------------------~ 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















8481.80-71 ROBIHETS SOUPAPES, EN FONTE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































84~1.;0-81 ROBIHET~ A TOURI:A:IT SriiERIQUE, CCMIQUE CU CYLIHDP.IQUE 
ODl FRANCE 
~ m m~:;~~XBO. 












728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































1020 CLASSE 1 
l021AELE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - wanttUs• 1000 kg .J. 
11 Origin• / Prov•nanc•l Reporting country - Pays d6clarant l!IIOrtgtn / Constgnuntl I 
~==:~cr:;~~~~=:~b~lr----E-UR---,-2---I-o_1_g-.---Lu-x-.---D-.-.-.-.-.-k-D_o_u_t_s_ch_1_o_n_d _____ H_o_1_1o-s--~-~-p-o_g_n~o----~F-ro_n_c_o ____ I_r_o_1_oa~d------It-•-l-t-.--H-o-d-o-r-1o-n-d----Po-r-t~g-o-l------t.-K-.~~ 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 t1 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































004 FR GERKANY 
DDS ITALY 















632 SAUDI ARAliA 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 




IDDO t1 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
I 030 CLASS 2 









































































































































004 FR GERKANY 
DDS ITALY 




















~ m ~~~~A 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD t1 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



























































































































1412.10-10 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DUIIETER •< SD 11M 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
!DOD t1 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yalue - Velours• lOaD ECU 
Iaport 
~ Ortgtn / Constgnaent Report fng country d6clarant Dr igtne / Provenance - Peys 
Coab. Hoaencleture 
Hoaanclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd It alto Nederland Portugal U.K. 
1481.10-87 ROBINETS A I!El1BRAHE 
001 FRANCE 1777 245 1; 
454 5 504 
210 
46 16 69 344 64 
002 BELG.-LUXBO. 7105 52; 5307 3 173 110 1077 169 21 003 PAYS-BAS 1201 60 461 14 4 as 3 nos 6 43 004 RF ALLE11AGHE 7186 4114 244 750; 26 667 356 385 7 982 ODS ITALIE 8934 17 71 27 832 312 ui u 12 4 006 ROYAUI'IE·UHI 7760 643 195 1411 67 947 1728 45 1766 143 61a 0 OS DAHEI1ARK 147 
1644 136 
116 14 10 6 12 1 
030 SUEDE 2064 232 i 4 1 2 
3 42 
036 SUISSE 3113 11 36 2430 510 73 i 58 038 AUTRICHE 1361 273 168 158 3 4; 12 38 24 974 401 ETATS-UHIS 3014 367 50 1019 n 22 361 126 
732 JAPOH 119 115 1 11 9 72 197 1 130 2 279 
1000 I! 0 H D E 47483 8051 2401 19358 116 3860 3260 160 1143 4751 740 3367 
1010 IHTRA-CE 35910 5544 1292 15383 142 3141 2885 154 671 4227 713 1758 
lOll EXTRA-CE 11571 2502 1101 3975 44 720 375 7 673 531 27 1609 
1020 CLASSE 1 10989 2420 1096 3925 44 720 362 7 467 449 27 1472 
1021 A E L E 6579 1934 1040 2138 11 514 17 10 103 42 
1030 CLASSE 2 534 81 11 1 11 206 12 117 
1481.80-99 ARTICLES DE ROBINETT ERIE ET OROANES SIKILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENAHTS SII!ILAIRES, 
!HOH REPR. SOUS 1451.10-10 A 1411.10-171 
001 FRANCE 80035 11946 505 14773 373 8513 9122 
675 22701 5159 1171 14012 
002 IELG.-LUXBO. 29040 5196 
75 5512 44 161 312 1563 6615 92 4704 
003 PAYS-lAS 54152 941 9007 29 2153 2747 119 19937 30724 
212 13141 
104 RF ALLE11AGNE 111112 27959 5921 4757i 
135 17224 21512 724 54111 1117 20951 
105 ITALIE 222103 24966 737 6117 17521 44585 1172 1664; 
23361 2695 53164 




14 DOS DANEI1ARK 37377 370 2797 6412 551 10235 15520 1015 









011 ESPAGNE 21956 2270 673 9l 
7311 3755 2768 3304 
021 NORVEGE 4042 17 713 121 32 
59 4 1600 514 2 912 
031 SUEDE 11536 1141 611 403 1510 716 70 4045 3966 404 5291 
032 FINLANDE 3937 565 75 20 i 
309 303 151 414 1746 136 220 
036 SUISSE 39331 1233 526 14851 199 71ll 211 4140 4010 115 4757 
031 AUTRICHE 12582 1641 133 2559 4 427 612 64 5224 1453 30 430 
041 YOUGOSLAVIE 1125 16 26; 





400 ETATS-UHIS 103745 7695 2625 142 1156 11475 19354 12717 39552 
404 CANADA 2315 34 59 12 10 
511 l2 1 342 211 5 1171 
50S BRESil 5376 3329 14 21 17 
ui 
1 1871 7 12 95 
624 ISRAEL 1942 2 19 33 3 1067 111 204 11 204 
652 ARABlE SAOUD 2032 2 1 36 ; 1993 
649 OI'IAH 906 25; si li 10; 901 706 SIHOAPOUR 592 
14 
64 104 
721 COREE DU SUD 557 
4i 
4 ; 102i 93 60 107 101 34l 
231 
732 JAPOH 1161 216 110 1132 1607 931 3109 
736 T'AI-WAH 2146 177 65 101 37 283 1012 1 216 58 23 168 
100 AUSTRALIE 2267 7 174 3 30 12 21 3 2811 
1000 I! 0 H D E 911405 93976 11783 107970 1122 71199 126761 14420 171082 111042 9730 177620 
1010 IHTRA-CE 697254 77536 9075 16015 7751 58393 102533 11211 129411 91714 8115 115346 
lOll EXTRA·CE 213786 16439 2701 21814 367 13506 24131 3201 41405 26256 1616 62273 
1020 CLASSE 1 197620 12166 2609 21219 258 lll94 22511 3192 31209 25644 1540 57671 
1021 A E L E 71468 4101 2065 17911 44 3301 9571 571 16123 11619 681 11641 
1030 CLASSE 2 14997 3531 91 466 54 1519 1551 9 2671 575 73 4366 
1041 CLASSE 3 ll71 35 1 200 56 22 67 519 31 3 230 
1481.90 PARTIES D'ARTICLES DE ROBIHETTERIE ET OROAHES SII!ILAIRES DES 1451.10 A 1481.10 
1481. 90·00 PARTIES D'ARTICLES DE ROBIHETTERIE ET ORGAHES SII!ILAIRES DES 1411.10·10 A 1411.10·991 
001 FRANCE 67506 1727 531 25921 326 5253 355; 
702 4199 6217 1351 13579 
002 IELO.•LUXIO. 15755 709; 
170 4451 I 14 156 646 4919 65 1624 
003 PAYS·IAS 34411 1552 6919 54 343 1171 71 471 15412 
17 15167 
004 RF ALLENAGHE 109099 9115 13119 29506 
1377 1096 30497 1706 1445 1101 11754 
005 ITALIE 13475 5634 545 au 7006 20645 309 3574 
2455 124 15740 




1i 0 01 DANENARK 24171 417 2152 249 2331 153 311 17497 
009 GRECE 979 192 si 421 a 
349 5 I; 
3 




454 soa ; 1 354 101 011 ESPAGHE 17495 542 6676 4; 6550 '" 
665 1569 
021 HORYEGE 3630 424 53 247 26 " 
7 515 274 1 1961 
130 SUEDE 15011 1066 3101 4401 151 963 14 1324 417 155 3463 
032 FINLAHDE 5169 37 453 1514 4 3 971 12 20 69 20 2066 
036 SUISSE 35706 334 2905 2nn 63 327 2190 20 3415 1032 125 1631 
031 AUTRlCHE 17579 lU 207 14719 2 51 1161 16 250 593 49 423 
041 YOUGOSLAVIE 4299 146 2115 6 2 1131 116 6 
010 POLOGHE 3141 691 23U 33 20 10 11 




31 49 5 1 









400 ETATS·UNIS 77655 711 15342 101 7295 5036 21671 
404 CANADA 1914 10 22 154 7 25 71 4 21 224 42 1397 
412 i'lEXI«UE 616 2 I; 
4~2 37 39 6 
136 
501 BRESIL 1259 394 513 19; 21 14 144 624l5RAEL 522 2 67 12 55 17 164 
649 OI'IAN 623 
i 42; 2 4i zi 623 !I m mu DU SUD 546 3i 10i 52 1411 
167 92 
1162 21 36 
50 15 39 
732 JAPOH 7200 1925 213 515 153 741 117 3163 
736 T' AI-WAH 4171 4 1270 1034 31 146 221 77 5 1376 
1000 K 0 H D E 105570 41531 31025 167614 3lll 34153 97701 10574 32909 47212 5491 134159 
1010 IHTRA·CE 416737 35263 21229 92679 2704 23647 13051 7979 19407 31447 4621 17710 
lOll EXTRA·CE 111767 6272 9796 74935 404 11507 14624 2595 13490 1121 176 46447 
1020 CLASSE 1 161731 5159 7619 63647 243 9757 14014 2591 12711 1540 763 42164 
1021 A E L E 77176 1961 6711 43152 94 514 6010 61 5524 2317 350 9551 
1030 CLASSE 2 11214 401 1360 3195 6 749 432 4 596 213 ll3 3501 
1040 CLASSE 3 1745 5 747 7393 155 1 117 ll3 61 76 
1412.10 ROULEI1EHTS A &ILLES 
1412.10·10 ROULENEHTS A &ILLES, PLUS GRAND DIAI!ETRE EXTERIEUI :< 50 1!1! 
001 FRANCE 25919 310 352 7216 659 4619 30; 
1 4005 1621 125 6951 
002 BELG.-LUXBG. 6312 40; 
42 651 190 11 53 3169 476 12 696 
005 PAYS·BAS 7621 575 2035 45 29 667 I 424 3407 
12 3424 
004 RF ALLENAGHE 53413 4015 4741 1425; 
503 1139 19452 261 7373 374 12141 
005 ITALIE 24276 717 295 102 1246 5064 3S 337; 
175 110 2205 
006 ROYAUME·UHI 12426 420 221 3014 40 1391 1304 712 1162 69 lDli 010 PORTUGAL 9506 21 27 
7911 
70 
119 159 II 43 u; 
Oll ESPAGHE 3136 41 591 30 
1002 1411 201 199 
030 SUEDE 1621 920 66 275 25 77 103 31 2 15 
036 SUISSE 15134 752 25 1756 13 134 2631 4 
1606 597 43 570 
031 AUTRICHE 2426 12 15 361 173 4 51 95 15 1619 
041 YOUGOSLAVIE 137 26; 46 
17 1 19 2 15i 14 
791 
056 U.R.S.S. 693 16 3 12 32 
DID POLOGNE 4002 15 365 2154 i 
129 
i zz7 
21 10 1301 
066 ROUI'!AHIE 3065 111 225 1017 220 
291 475 13 555 
400 ETATS·UHIS 15121 774 127 5501 1455 1031 142 1025 502 234 4110 
404 CANADA 1216 
71i 
1015 lD 73 10536 
76 42 
610 THAILAHDE 25733 6114 479 4192 91 3463 
706 SINOAPOUR 1041 11 104 
330 ; 59 97 447 7 14 720 CHINE 1571 2213 3162 11 393 67 519 i 1393 721 COREE DU SUD 550 29; 197 111 2 64i 
6 
21 IDl 143i 
226 
732 JAPOH 11167 120 10091 179 2941 46 2411 
736 T 'AI-WAH 1713 36 31 1247 12 66 79 10 10 1 221 
740 HOHG·lOHG 542 190 154 2 3 176 17 
1000 I! 0 N D E 246942 12509 7966 77106 2416 11606 40172 1269 35432 12016 1372 443U 
lOll IHTRA·CE 144054 6165 6264 35135 1601 1702 21009 1015 20651 7139 975 26916 
lOll EXTRA-CE 102165 6343 1703 41971 106 2904 12161 114 14752 4241 400 17393 
1020 CLASSE 1 55410 2106 353 26161 609 2271 6144 175 3431 2769 33t 9717 
1021 A E L E 19355 1702 106 9503 211 169 2774 5 1101 750 46 2211 
1030 CLASSE 2 30061 163 421 1074 15 604 4391 11019 297 9 4291 
287 
i 
1990 Quantitl' - QuantfUs• 1000 kg 
~~rlg!n ' Consfgnun~l Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
~:=~~cr:~~~~~ ~!~~~ 1 EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch) and Hall as Espagna France lrel._nd 
i 
8482.10-10 1 
1040 CLASS 3 2642 490 118 1108 16 2 64 \ 1 
8482.10-90 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAI!ETER > 30 1'111 
I 
! 001 FRANCE 15522 
002 BELG.-LUXBG. 1151 
003 HETHERLAHDS 2372 
004 FR GERI!AHY 25385 
005 ITALY 13064 
006 UTD. KIHGDOI! 7t54 
010 PORTUGAL 593 
Oll SPAIH 2648 
030 SWEDEN 3930 
036 SWITZERLAND 859 
038 AUSTRIA 2170 
048 YUGOSLAVIA 1374 
056 SOVIET UHIOH 2735 
058 GERMAN DEl!. R 234 
060 POLAND 2721 
062 CZECHOSLOVAK 1018 
064 HUNGARY 1430 
066 ROMANIA 3656 
065 BULGARIA 71 
400 USA 1804 
404 CANADA 272 
508 BRAZIL 1276 
660 AFGHAHISTAH aa 
706 SINGAPORE 52 
720 CHIMA 4855 
728 SOUTH KOREA 588 
732 JAPAN 10141 
736 TAIWAN 858 
740 HOHG I:ONG 212 
958 HOT DETERI!IN 2371 
1000 W D R L D 111929 
1010 INTRA-EC 65738 
lOll EXTRA-EC 40823 
1020 CLASS 1 20661 
1021 EFTA COUHTR. 6994 
1030 CLASS 2 3261 
1040 CLASS 3 16903 
1090 I!ISCELLAHEOU 2371 
8482.20 TAPERED ROLLER BEARINGS, 
8482.20-00 TAPERED ROLLER BEARINGS, 
001 FRAHCE 5394 
002 BELG.-LUXBG. 193 
003 HETHERLAHDS 323 
004 FR GERI!ANY 6773 
005 ITALY 2238 
006 UTD. KIHGDOI! 2590 
010 PORTUGAL 144 
Oll SPAIN 1029 
030 SWEDEH 375 
036 SWITZERLAND 41 
038 AUSTRIA 2482 
048 YUGOSLAVIA 196 
056 SOVIET UNION 215 
058 GERI!AH DEI!.R 70 
06 0 POLAND 518 
062 CZECHOSLOVAK 294 
064 HUNGARY 1270 
066 ROI'IAHIA 739 
400 USA 2175 
508 BRAZIL 301 
720 CHINA 564 
732 JAPAN 6643 
800 AUSTRALIA 104 
1000 W 0 R L D 34800 
1010 IHTRA-EC 18690 
lOll EXTRA-EC 16097 
1020 CLASS 1 12078 
1021 EFTA COUHTR. 2917 
1030 CLASS 2 3" 1040 CLASS 3 3675 
8482.30 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
8482 0 30-00 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
001 FRAHCf 
ua&. bC.lV. -LU,.i,V. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8482.40 NEEOLE ROLLER 
8482.40-00 NEEDLE ROLLER 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































8482 0 50 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
8482 0 50-00 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
001 FRAHCE 412 105 
002 BELG.-LUXBG. 58 
16 003 NETHERLANDS 90 
004 FR GERI!ANY 3476 398 
288 
134 5199 41 
1 183 353 










7 1 525 
6 llll 10 
2 166 7 




23 500 32 
20 977 a 








1' 26 1834 
3 266 
2oi 41 4996 
1 569 17 
1 121 
1684 33777 1335 
1223 16652 861 
461 17095 474 
175 9296 246 
99 3019 18 
6 2201 18 
280 5598 210 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































~r .~: ~~~ 1 2 
21 4 
























B Or~:!b~ ~o:~~~i~t~~=~----------------------------------------~R~e~po~r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~a~y~s-d~6~c~l~ar~a~n~t------------------------------------------~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hel las Espagna France Ireland I tal Ia Htderland Portugal 
8482.10-10 
1040 CLASSE 3 17316 2674 929 7735 






























958 HON DETERIIIH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 










































































































































































































































8482.20 ROULEIIENTS A ROULEAUX CONIQUES Y COMPRIS LES ASSEIIBLAGES DE CONES ET ROULEAUX CONIQUES 
























1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































8482.30 ROULEIIENTS A ROULEAUX EN FORIIE DE ,TONNEAU 




004 RF ALLEIIAGHE 
~ m ~m~~E-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 






1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















8482.40 ROULEMENTS A AIGUILLES 
8482.40-0D ROULEIIENTS A AIGUILLES 
001 FRANCE 
DDS PAYS-BAS 







736 T' AI-WAH 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
















































8482.50 ROULEIIEHTS ROULEAUX CYLIHDRIQUES 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quonttt~ - QuenttUs• 1000 kg ,J. 
B Orfalne / Provenance! Reporting country - Pays d6clarant ·rortotn , constonuntl 1 ~:=~~c~:;:~~ 1 :!~b~~~--E-U-R---1Z----Bo_l_g-.--L-u-.-.---D-o-no_e_r_k_D_o_u_t-sc_h_l_e_n_d __ ~H~o~l~l~es~~~~p~o~gn~o~~~F~r-an~c~o~~I~r-ol-o~~-d-----I-to-1-1-a--N-o-d-or-l-e-n-d---P-or-t~'-.1-----+~~K-.~~ 
a4aZ.50-00 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEH 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























a45Z.91 BALLS, NEEDLES AND ROLLERS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































" 3 10 
a 
a 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~~~m m~nc 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































a453 .10-10 TRANSIIISSION SHAFTS -INCLUDING CAll SHAFTS AND CRANK SHAFTS- AND CRANKS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGOOII 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• lDOD ECU 
U.l. 
R Ortgtn ' Conslgn•ent ~ Or~:!~~ 'o:~~~j~;~~=~---------------------------------------R~o~p~o~rt~f~n~g-c~o~u~n~tr~y~--P~o~y~s-d~6~c~l~•r~o~n~t--------------------------------------~ 












1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































1482.91 IILLES, GALETS, ROULEAUX ET AIGUILLES 









lOOD H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































736 T' AI-WAN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
m~m ~m~ec~ 
lDZl A E L E 
1030 CLASS£ Z 
































































































































































































































































































































1000 H 0 H D E 230657 
1010 INTRA-CE 143401 
1011 EXTRA-CE 17112 
1020 CLASSE 1 71177 
1021 A E L E 11909 
1030 CLASSE Z 7112 
1D4D CLASSE 3 1122 












































































































































1413.10-10 ARBRES DE TRAHSI'IISSION -Y COIIPRlS LES ARBRES A CANES ET LES YILEIREQUINS- ET HANIYELLES, POUR AEROHEFS CIYILS 
DD4 RF ALLEHAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
ill Origin• / Provenanc•l Reporting country -Pays d6clarant "'I'Orlgln / Conslgnuntl I ~:=~~cr:~:~~l ~!~b~ II---E-UR---~-2--B-.-l-g-.---Lu-.-.--D-.-n-.-.-,-k-D_o_u_t_s_ch-l-a-n-d---H-•;,.l_lo_s_.:__Es-p-a-g-n:..a __ :.,F_ra_n_c_o __ I_r_o_l..,•n-d---It-a-l-l-a-N-o-d-o-r-lo-n-d--Po-r+u-g-a-l--.-t 1tu-.-K--1.1 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 







































































a483.10-41 CRANKS AND CRANK SHAFTS IEXCL. a483.10-30), OF CAST IRON OR CAST STEEL, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 


































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































a483 .10-53 CRANKS AND CRANK SHAFTS IEXCL. a483 .10-30), OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































a483.1D-5a CRANKS AND CRANK SHAFTS IEXCL. a483.10-30), IEXCL. OF OPEN, CLOSE-DIE FORGED STEEL OR CAST IRON DR CAST STEEl!, IEXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




0 30 SI~EDEH 
C.iG .:.iot.l i&:.L~l.\lil> 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
~ Origin ' Consfgn•tnt 
N Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~-----------------------------------------=R~ep~o=r~t~i~n~g~c=o~u~n~tr~y~-_:P~ay~s~d~f=c~l•=r~a=n=t~--------------------------------------~ 
EUR-12 !tl g. -lux. Dan mark Deutsch! and Hoi las Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal Hostnclaturt co•b. 











1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
I 021 A E L E 







































































































5453.10-41 IIANIVELLES ET VILEBREQUINS <NON REPR. SUUS 5483.10-30 I, COULES OU IIDULES EN FONTE, FER DU ACIER, <AUT RES QUE POUR 
AERDNEFS CIYILSI 
011 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
400 ETATS-UNI5 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























































4 0 0 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































5483.10-53 PIANIYELLES ET ULEBREQUINS <NON REPR. SDUS 5483.10-301, EN ACIER ESTAPIPE, (AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































































S4S3.10-5B IIANIVELLES ET YILEBREQUINS (NON REPR. SUUS 5483.10-301, IAUTRES QU'EN ACIER FORGE OU ESTAI'IPE DU COULES OU PIDULES EH 



















725 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































































































































































































































































"" ~ ...... - ~........ .... .. . . .\ . 
~ Ortgtne / Proven1nc•l Reporting country -Pays d6cl1rant "iiO•totn / Constgn .. ntl \ I ~:::~cr::~~~·::~b~lr---=Eu-R~-=~-2--=B-ol-g-.---Lu-x-.--~D~a-n-••-,-k--Do_u_t_s_ch_l_a_n_d----~H.~l~l~.~.~~E.~p~a~g~n.~~~F~.-.~.c~.~~I~.~.~~.~.-d-----I-t-•l-t-.--"-•-d-.,-1-a-n~d---P-o-,~.-g-.-~----~u-.-KJ~. 
1413.20 BEARING HOUSINGS, INCORPORATING BALL OR ROLLER BEARINGS 
8413.20-00 BEARING HOUSINGS, INCORPORATING IALL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































1413.30-10 BEARING HOUSINGS, (HOT INCORPORATING BALL OR ROLLER BEARINGS)! PLAIN SHAFT BEARINGS, FOR CIVIL AIRCRlFT 
004 FR GERIIANY 11 1 2 
400 USA 4 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





1413.30-31 BEARING HOUSINGS <EXCL. BALL OR ROLLER BEARINGS>. FOR IALL OR ROLLER BEARINGS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 







































































































































1413.30-51 BEARING HOUSINGS <EXCL. IALL OR ROLLER BEARINGS>, OF CAST IRON OR CAST STEEL, <EXCL. 1413.30-31), (EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
004 FR GERIIAHY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























0 04 FR GERIIANY 







1000 W 0 R L D 
111010 INTRA-EC slO 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 




















































































































































































































1413.40-10 GEARS AHD GEARING! BALL SCREWS! GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 















































































































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU 
~ Origin / Constgn•ant ~Or~:!&~ ~o=~~:r:;~~=~--------------------------------------~R~o~p~or~t~f~n~a_c~o~u~nt~r~y~-~P~o~y~s-d~f~c~lo~r~o~n~t--~------~------~----~--~~----~~ 
Ho•encl•ture coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland I tal ia Had_erland Portugd U.K. 
1~83.20 PALIERS A ROULE/IENTS INCORPORES 
a48S.20-00 PALIERS A ROULE/IENTS IHCDRPORES 
DOl FRANCE 
OOS PAYS-BAS 








72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
7 36 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



































































































a483.30-10 PALIERS, UUTRES QU'A ROULEIIEHTS INCORPORESlJ COUSSINETS, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































a48S.30-Sl PALIERS (AUTRES QU'A ROULEIIENTS INCORPORESl, POUR RDULEIIEHTI, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 











95a NOH DETERI'IIN 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ S 







































































































































































a483.S0-51 PALIERS UUTRES QU 1 A ROULEIIENTS INCORPORESl, 
UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
<NOH REPR. SOUS a~83.30-3ll, COULES OU IIOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
004 RF ALLEIIAGHE 1074 355 30 
~0~ CANADA 1825 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 









































1000 II 0 H D E 
~~m ~m=~~ 
1020 CLASS£ 1 




















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASS£ 2 







































UUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSl 
16916 1891 1056 
m: n7 15; 



















































































































































































































































































































8413.~0 ENGRENAOES ET ROUES DE FRICTIOHJ BRGCHES FILETEES A I ILLES -YIS A IILLES-1 REDUCTEURS, IIUL TIPLICATEURS ET YARIATEURS DE 
YITESSE, Y COMPRIS LES COHYERTISSEURS DE COUPLE 
8~83.~0-10 ENGRENAGES ET ROUES DE FRICTION! !ROCHES ELEIIENTAIRES DE TRANSI'IISSIOHJ IROCHES FILETEES A ULLES -YIS A IILLES-J 
REDUCTEURS, IIUL TIPLICATEURS ET YARIATEURS DE YIT£55£, Y COIIPRIS LES CONYERTISSEURS DE COUPLE, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 








































































































































































































1990 Quantity - Quantitts• 1000 kg a p p r 




1020 CLASS 1 






8U3.40-91 GEAR AND GEARING, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 















977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































8483.40-99 BALL SCREWS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
~ 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































8483.50 FlYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY I LOCKS 
IU3.50-10 PULLEYS FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 





























































































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Valours • 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=~~a;/C~~!!:~=~~! Reportfng country- Pays d'clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~----~~~~----~----~~------------------------------------------; 




1020 CLASSE 1 











a413.40-91 ENGRENAGES IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 





















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 















































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































a413.40-99 ROUES DE FRICTIONJ &ROCHES ELEIIENTAIRES DE TRAHSIIISSIONJ !ROCHES FILETEES A IILLES -VIS A IILLES-, IAUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILSl 















632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
h11000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































1413.50-10 VOLANTS ET POULIES, Y COIIPRIS LES POULIES A IIOUFLES, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 







































































































































1000 II 0 N D .E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - Quantltis• 1000 kg 
I 
.. L. 
tl$ Ortgine / Provenenc•l Reporting country- Pays d6clarant \ 10
1:0rlgin / Conslgnaontl , 
~==~~cr:;~~~~:!~t~(r---E-U-R---~2----B.-I-g-.--L-u-•-.---D-.-•• -.-.-k--Do_u_t-sc_h_l_a_n_d ____ H_o_l_l_os--~~--P-•-Dn~o~--~F-r-on-c-o----I-r-ol~•-n-d-----I-to-l-i-o--N-o-d-or-l-a-n-d---P-ott-u-g-ol-----t-u-.K-.; 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































a483.60 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, -INCLUDING UNIVERSAL JOINTS-
1\83.60-11 CLUTCHES 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
~00 USA 
732 JAPAN 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















~· 45 44 





















3a79 ~· 177 27 



































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































G 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 










lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA -EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































~ a483.90-10 PARTS OF a~83.10-10 TO 1413.60-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
00~ FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
~00 USA 
~04 CANADA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










1~83.90-30 PARTS OF BEARING HOUSINGS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 





lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































































































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




















































































































































" 20 17 
519 '121~ 
~·n 2 ' ' 3 1 2 : 






























































1990 Yoluo - Yalours • 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~Origin / Consignaant ~ Or~:!~~ 'o:~~~iZ::~=~----------------------------------------~·~·p~o~r~t~f~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~l~ar~o~n~t~----------------------------------------~ 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland I tal ia Hadtrland Portugal 
8483.50-99 YOLANTS ET POULIES, Y COI'II'RIS LES POULIES A IIOUFLES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI IAUTRES QUE COULES OU IIOULES EH 















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































8483.60-10 EIIBRAYAGES ET ORGANES D'ACCOUPLEIIENT, Y COIIPRIS LES JOINTS D'ARTICULATION, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































































































8483,60-91 EIIBRAYAGES ET ORGANES D' ACCOUPLEIIEHT, Y COIIPRIS LES JOINTS D' ARTICULATION, I AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI, COULES OU 













1100 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































8483.60-99 EIIBRAYAGES ET ORGANES D'ACCOUPLEIIENT, Y COIIPRIS LES JOINTS D'ARTICULATION, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl IAUTRES QUE 
















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 


















































































































~ 8483.90-10 PARTIES D'DRGANES IIECAHIQUES DES 8413.10-10 A 8413.60-99, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























8483.90-30 PARTIES DE PALIERS POUR RDULEIIENTS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































































































8483.90-92 PARTIES D'ORGANES IIECAHIQUES DES 84U.ID-10 A 8413.10-90, ISAUF PARTIES DE PALIERS POUR ROULEIIENTSlo IAUTRES QUE POUR 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5524 152 2 1171 
m~ aai ~f ~~¥ 
23134 759 1930 
2665 2 186 































































































































































































































































1990 Quantity - Quanttth• 1000 kg I • o r t 
~ Origin• / Provenanc•l R•porting country - Pays d6clarant. •[Origin / Consign•antl 
~:::~cr:;~~~ 1 ~!~b~ir----E-UR---~-2---8-o-I-;-.---Lu-.-.---D-o-n_•_•_r_k_D_o_u_t_s_ch-l-o-n-d-----H-o~l-lo-s--~~Es~p~o~g-n~o--~~F~ro-n~c~•~~I~r~o-l-•n-d------It-.-1-t-o--N-o-d-o-r-lo-n-d---P~r-t-u-;-o-I--~--U-.-K-.~ 
8483.90-92 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 






















004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































































8484.10-10 GASKETS AND SII'IILAR JOINTS OF I'IETAL SHEETING CDI'IBINED WITH OTHER I'IATERIAL DR OF TWO DR I'IDRE LAYERS OF I'IETAL, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
0 04 FR GERI'IANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































8484.90 SETS DR ASSDRTI'IENTS OF GASKETS AND SII'IILAR JOINTS DISSII'IILAR IN COI'IPOSITIDN, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES DR SII'IILAR 
PACUNGS 
8484.90-10 SETS DR ASSDRTI'IENTS OF GASKETS AND SII'IILAR JOINTS, DISSII'IILAR IN CDI'IPOSlTIDN, PUT UP IH POUCHES, ENVELOPES DR SII'IILAR 
PACKINGS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
m 400 USA 
IOOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







8484.90-90 SETS DR ASSORTI'IENTS OF GASKETS AND SII'IILAR JOINTS, DlSSII'IILAR IN CDI'IPDSITION, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SII'IILAR 
PACKINGS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 









































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































1990 Value - Voloursl 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.',c;~:!~~=~~: bporting country- Pays d6clarant Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~:=~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtalia Heduland Portugal Noeenc::lature coab. 
au3.9D-92 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















a483.90-98 PARTIES D'ORGANES ~ECANIQUES DES a483.lO-lD A a483.6D-90, ISAUF PARTIES DE PALIERS POUR ROUL~ENTSl, <AUTRES QUE POUR 





























1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































84a4 .10-10 JOINTS I'IETALLOPLASTIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
004 RF ALLEPIAGNE 











































































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































































8484.90-10 JEUX OU ASSORTIPIENTS DE JOINTS DE COI'IPOSITION DIFFERENTE PRESENTES EN POCHETTES, ENVELOPPES OU EI'IBALLAGES ANALOGUES, 
POUR AEROHEFS CIVILS 
ill 400 ETATS-UHIS 2272 90 671 1084 13 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























a4a4.90-90 JEUX OU ASSORTII'IEHTS DE JOINTS DE COMPOSITION DIFFEREHTE PRESENTES EN POCHETTES, ENVELOPPES OU EI'IBALLAGES ANALOGUES, 















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kD I 1 o r 
lll Origtne /Provenance I Reporting country -Pays d6clarant' !l$~0rloln / Conslonoontl J 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































PARTS OF IIACHIHERY H.E.S. IH CH. 14 !EXCL. SHIPS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR> HOT COHTAIHIHG tLECTRICAL CONNECTORS, 
INSULATORS, cons, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES 
1485.90-10 IIACHIHERY PARTS !H.E.S. IH CHAPTER 84), !HOT COHTAIHIHG ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































































84a5.90-30 IIACH1HERY PARTS !H.E.S. IN CHAPTER 84), !HOT COHTAIH1HO ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 




0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















































1485.90-51 PIACH1HERY PARTS !H. E. S. IN CHAPTER 14 l, !HOT COHTAIHIHO ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, cons, CONTACTS DR OTHER 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 























































































a us. 90-53 PIACHIHERY PARTS !H. E. S. IN CHAPTER au, !HOT COHTAINIHG ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































1415.90-55 PIACHIHERY PARTS !H.E.S. IN CHAPTER 84), !HOT COHTAIHIHG ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS Dl OTHER 
ELECTRICAL FEATURES), OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 





























































1485.90-59 PIACHIHERY PARTS !H.E.S. IN CHAPTER 84), !HOT COHTAIHIHG ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 














































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU laport 
U.K. 
~ S~l:l~." ,c;~:!:~::~: Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------1 




1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





























4 01 ETA TS-UNIS 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 


































































































































1415.91 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE a4, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, NE COIIPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEIIENT, DE IOIINAGES, DE CONTACTS NI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
1485.90-10 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COI'IPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEIIENT, DE IOIINAGES, DE CONTACTS NI D•AUTRES 











1101 II 0 N D E 
Jill INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 


























































































1485.90-30 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 14, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORTANT PAS DE CONNEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEIIENT, DE IOIINAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 




004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































8485.90-51 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 14, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, IHE 
COIIPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEIIENT, DE IOBINAGES, DE CONTACTS NI D'AUTRES 



































































































































1485.90-53 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE a4, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE 
COMPORT ANT PAS DE CONHEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISO LEES ELECTRIQUEIIENT, DE IOIINAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
































































































8485.90-55 PARTIES DE "ACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 14, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, INE CO~PORTANT PAS DE CONHEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISO LEES ELECTRIQUEIIENT, DE IOIINAGES, DE CONTACTS NI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUESI, EN FER OU ACIER, ESTAIIPE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 












































































a485. 90-59 PARTIES DE IIACHINES ET APPAREILS N.D.A. DANS LE CHAPITRE 84, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, IHE 
COMPORTANT PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEI'IENT, DE IOIINAGE5o DE CONTACTS HI D'AUTRES 





















































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ Origin• I Provenanc:•l Reporting countr!l - Pa!IS d6clarant 
r
Origin I Consfgn•ent I J 
~:::~c~:~:~~ 1 ~!~b~~r----EU_R ___ 1_2 ___ B_o_J_g_.-_L_u_x_.--_D_a_n_a_a_rk __ D_o_u_t-sc_h_l_a_n_d _____ H_o~JJ-a-s--~-u-p-a-g-na~--~Fr-a-n-c-o----I-r-o-l~an-d-----I-t-a-l-l-a--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-tt-o-•l----~;-.-K-i.l 
a4B5. 90-59 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































8485.90-70 I'IACHINERY PARTS IN.E.S. IN CHAPTER 84), (HOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS DR OTHER 
ELECTRICAL FEATURES), OF COPPER 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































a4B5. 90-90 I'IACHIHERY PARTS !H. E. 5. IH CHAPTER a41, !HOT COHTAIHIHG ELECTRICAL CDHHECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















958 HOT DETERHIH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































8501.10 I'IOTORS OF AH OUTPUT =< 37,5 W 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







;"c, :..w~ftri,lio .. [ 
720 CHINA 
732 JAPAN 
!i10oo w o R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yalours• lDDD ECU 
!aport 
U.K. 
! g~~=:~."_,c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Coeb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 




























































































































a485.90-70 PARTIES DE I'IACHINES ET APPAREILS N.D.A. DAMS LE CHAPITRE a4, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, <HE 
CDI'IPDRTANT PAS DE CDNNEXIDNS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISDLEES ELECTRIQUEI'IENT, DE IDBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES I, EN CUIYRE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
D5a AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































a485.90-90 PARTIES DE I'IACHIHES ET APPAREILS H.D.A. DANS LE CHAPITRE 14, AUTRES QU'HELICES POUR BATEAUX ET LEURS PALES, (HE 
COI'IPORTAHT PAS DE COHHEXIOHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ISOLEES ELECTRIQUEI'IEHT, DE BOBIHAGES, DE CONTACTS HI D'AUTRES 





















95a NOH DETERI'IIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























































a50l.l0 I'IOTEURS D'UHE PUISSANCE •< 57,5 W 
















il!tOOO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 










1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 







































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg 
Origin• ' Provenance rrlgln ' Conslgn .. n~~ Reporting country - Pays d6clarant 
~==:~c~:;:~~l :!~b~ I EUR-12 lei g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France lrel and 
1501.10-93 
706 SINGAPORE 7a 
7 
1 
720 CHINA 160 
i ; 102 732 JAPAN 536 
:i 
50 
736 TAIWAN 139 6 10 61 2 
740 HONG KONG 56 7 41 
1000 W 0 R L D 6935 103a 317 1045 33 451 900 164 
1010 INTRA-EC 4996 1007 213 753 3D 296 641 163 
lOll EXTRA-EC 1941 31 104 291 3 162 253 2 
1020 CLASS 1 1336 29 91 247 1 22 217 2 
1021 EFTA COUNTR. 409 23 91 124 5 102 I 
1030 CLASS 2 312 3 6 20 
:i 
99 46 
1040 CLASS 3 227 25 42 
1501.10-99 DC IIDTDRS OF AM OUTPUT =< 37.5 w 
001 FRANCE a76 11 a 401 249 
56 
3 
002 aELG.-LUXBG. 1215 
14 4 
ll23 2 ll 003 NETHERLANDS 40a 271 
2 
41 17 
004 FR GERIIANY 3a22 223 72 
u7 
341 1511 14 
005 ITALY 1612 163 9 6 206 462 1 
006 UTD. UNGDOII 223 15 4 65 a 23 50 





030 SWEDEN 3a 5 5 6 
i 036 SWITZERLAND 32a 73 14 57 1 64 
400 USA 434 12 126 29 11 3 
610 THAILAND 455 i 41 11 43 701 IIALAYSIA 227 Ill 
1i 
7 
706 SINGAPORE 254 
5 
123 15 
i 720 CHINA 1261 423 12 344 
72a SOUTH KOREA 49 
5 li 
20 3 1 
732 JAPAN 1526 355 
i 
12 195 
736 TAIWAN 57 a 1 23 93 6 140 
74 D HONG KONG 422 a 9 ll7 5I 120 
lODD W G R L D 15961 546 173 4367 12 970 4650 112 
1010 IHTRA-EC 10115 441 100 2351 a a23 3643 96 
1 Dll EXTRA-EC 577a 106 73 1516 4 14a 1007 17 
1D2D CLASS 1 2429 91 3a 511 43 217 6 
1021 EFTA CGUNTR. 411 74 20 71 
i 
2 71 3 
1030 CLASS 2 2044 10 35 510 93 349 9 
1040 CLASS S 1306 5 1 424 3 13 370 1 
1501.20 UNIVERSAL AC,DC IIDTDRS OF AN OUTPUT > S7,5 II 
a501.20-10 UNIVERSAL AC,DC liD TORS, OF AM OUTPUT > 7S5 II IUT =< 150 KW, FDR CIVIL AIRCRAFT 
D 06 UTD. KING DOll 1 
400 USA 4 
1000 W 0 R L D 15 s 6 1 1 
1D10 INTRA-EC 7a 3 5 1 1 
lOll EXTRA-EC 7 1 
1020 CLASS 1 7 1 
1021 EFTA COUHTR. 3 1 
1501.20-90 UNIVERSAL AC,DC IIOTDRS, OF AN OUTPUT > S7.5 II !EXCL. 1501.20-10) 
DOl FRANCE 637 25 2 169 1 60 
15 
17 
DD2 BELG.-LUXBG. 106 1i 5 14 2 1 003 NETHERLANDS 140 33 
2oi 
1 a 1 
DD4 FR GERIIANY 3459 71 17 220 1022 1 
DOS ITALY zua 12 72 566 192 231 579 12 
006 UTD. KINGDOII 170 3 1 17 20 9 ll 63 
008 DENIIARK 92 
2 
a 4 4 7 





li 030 SWEDEN 1753 i S7 ID 13 0 36 SWITZERLAND 314 66 1 12 aa 
031 AUSTRIA 121 
2 
102 1 2 





25; 400 USA 1557 977 1 69 





732 JAPAN 64 3 20 
1000 II 0 R L D 12432 299 131 212a 717 695 1905 374 
1010 INTRA-EC 6117 264 
" 
au 411 531 1670 94 
lOll EXTRA-EC 5536 29 32 1310 361 165 234 za1 
1020 CLASS 1 4157 26 32 1217 aa ua lt3 270 
1021 EFTA COUNTR. 227a 3 27 205 13 76 102 11 
1030 CLASS 2 170 2 7 24 22 25 11 
1040 CLASS 3 1210 17 257 24 17 
1501.31 DC IIDTORS OF AM OUTPUT < 750 W BUT > 37,5 WI DC GENERATORS OF AN OUTPUT =< 750 w 
8501.31-10 DC IIDTORS OF AH OUTPUT > 735 W BUT =< 750 w. DC GENERATORS OF AH OUTPUT =< 750 w. FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
~ m ~~D~E:~~~~DII 
400 USA 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




004 FR GER"ANY 
ODS ITALY 













740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































1501.52-10 DC "OTORS AND GENERATORS, OF AM OUTPUT > 750 II BUT •< 75 KJI, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 










































































































































































































































































1990 Voluo - Yllours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
~ Or fgin ; Constgnaent ~ Orb:!b~ ~o:~~~r::~~=~--------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g-c~o~u~n~tr~y~-~P~•~v~·-d~i~c~l=••~·~·~t--------------------------------------~ 





7 36 T' AI-WAH 
740 HDHG-KDHG 
1000 rt 0 H D E 
1 OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 












































7 06 SIHGAPOUR 
720 CHINE 




1000 rt D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
I 020 CUSSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































8501.20-10 rtOTEURS UHIYERSELS, PUISSANCE > 735 W IIAIS =< 150 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























004 RF AllErtAOHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 









1000 rt 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E l E 
1030 CUSSE 2 



































































































































































































































































































































































1501.31-10 IIDTEURS A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 735 W IIAIS •< 750 W, GEHERATRICES A COURANT CONTINUo PUISSANCE =< 750 W, POUR 
AERGHEFS ClVILS 
001 FRANCE 
m m ~~ymr-~~~E 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























































1501.31-90 IIOTEURS A COURANT COHTIHU, PUISSANCE=< 750 W ltAIS > 37,5 W, OEHERATRICES A COURANT CONTINUo PUISSANCE =< 750 W, IHOH 




















1000 rt 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































1501.52-10 PIOTEUR5 ET GEHERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 750 W rtAIS =< 75 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 927 467 50 111 
















































































































































































































































1990 Quantity - Quontltb• 1000 kg 1 p o r J 
IS Origin• / Provenanc~L Reporting country - Pays d6clarant 5 ror totn , conston••nt 1 ~:::~c~=~~~~l ~!~b~ 11---EU_R ___ l_2 __ B_o_l_g-.--L-u-x-.--D-o_n_o_a_rk_D_o_u_t_sc_h_l_o_n_d __ ~H~o:..11:..a_s;_.:....Es~p:..a:..g:..no:__=Fr:..o~n:..c:..o.:.:.:..=I:..r~o-l-on-d---I-t-o-l-t-.-H-o-d-o-r l_a_n_d __ P_o_r_t_u_g_oi-+---U-.-K-1. 
8501.32-10 
1020 CLASS 1 2 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










740 HONG KOHG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































8501.33-10 DC IIOTORS OF AM OUTPUT < 150 K11 BUT > 75 Kll AND DC GENERATORS, OF AM OUTPUT > 75 Kll BUT =< 375 Kll, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





8501.33-91 TRACTION I'IOTORS OF AH OUTPUT > 75 lll BUT =< 375 lll 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOII 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
~ m m~~=LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
0 36 SI~ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
BOO AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































8501.34-10 DC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT, OF AM OUTPUT > 375 K11 
0 04 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







1020 CLASS 1 












































































































8501.34-91 DC GENERATORS AND IIOTORS OF AM OUTPUT > 375 Kll BUT =< 750 Kll, <EXCL. TRACTION IIOTORSl AND <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 




























































































































































1990 Value - Valeurst 1000 ECU 
Iaport 
U.K. 
~ g~ ::1~.' .1 C~~!!:~=~~! Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoeenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 lelg. -Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal Hoaanclature coab. 
8501.32-10 
1020 CLASSE 1 1470 671 50 324 11 

















1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 










1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































8501.33-10 I'IOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE < 150 KW I'IAIS > 75 KW, GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 75 KW I'IAIS =< 
375 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















8501.33-91 I'IOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW I'IAIS =< 375 lW 
DOl FRANCE 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD21AELE 



















































































1501.33· 9) t;OTtURS CT CCt~ERATR.ICES A CCURAHT tOHTlNU, PUI~SAMCE > 75 KW r::,;:,.. :< ,75 ~W, (~AI.IF t:::;FIIItS I'~ T.J.:;rynN, FT NnN IPFPIP 
sous 8501.33-101 
~ m :m~=LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








632 ARABIE SAOUD 
100 AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































1501.34-10 GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 











1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































8501.34-91 riOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, PUISSANCE > 375 KW I'IAIS =< 750 KW, !SAUF I'IOTEURS DE TRACTION ET AUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSl 




























































































































1990 Quantlt~ - Quantltls• 1000 kg I • p 0 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































004 FR GERI'IANY 




0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
IOOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































1501.40-11 AC IIOTORS, SINGLE-PHASE, OF AN OUTPUT > 735 W IUT =< 150 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 












004 FR GERMANY 
OOS ITALY 


















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































IS01.51-10 AC IIOTORS, I'IULTI-PHASE, OF AN OUTPUT> 735 W IUT =< 7SO W. FOR CIVIL AIRCRAFT 
D04 FR GERMANY 
DDS ITALY II 400 USA 
1000 W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











004 FR GERMANY 
DOS ITALY 





















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
ID30 CLASS 2 























































































































































































































































































































































































































































































1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU 
11 Origin ~ Constgnaent ~ Or~:!~~ 'o:~~~j~;~~=~--------------------------------------~R~o=p~or~t~l~n~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~o~y~•-d~f~c~l~or~o~n~t--------------------------------------~ 










1000 It 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















24156 1715 290 1993 
19259 1632 222 1418 
4894 12 67 574 
4646 82 6 7 552 































































1000 It 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































a501.40-10 IIOTEURS A COURANT ALTERHATIFo IIOHOPNASESo PUISSANCE> 735 II IIAIS •< 150 Kilo POUR AEROHEFS CIYILS 















8501.40-91 IIOTEURS A COURANT ALTERHATIFo IIOHOPNASESo <NOH REPR. SOUS 8501.10-93 ET 8501.40-101 
001 FRANCE 35579 2126 615 14943 12 640 
m ~m:;~~XIG. :m 225S ~~ 1m s4 42~ 
m ~~AmEitAOHE :m~ ~m ~m 3172S 2m ~~m 
006 ROYAUME-UNI 5924 120 1048 622 2 192 
OGI DANEIIARK 1426 3 655 lOa 
m ~m~w 15m i 292 n:f IS 509 
030 SUEDE 5294 75 326 2649 23 40; 
036 SUISSE 15687 17 462 10668 125 511 
03a AUTRICHE 15291 56 3354 11649 7 
048 YOUGOSLAYIE 10253 384 3709 
m ~gl~~~rAHDE ~m 35 ~:~ ua; 
062 TCHECOSLOYAQ 9831 156 25 3146 
064 HOHGRIE 2697 2 2693 
m ~3~~m~ ~~m 58i 7~~ 
400 ETATS-UNIS 13959 161 136i 3754 
404 CANADA 1237 6 17 
701 IIALAYSIA 3014 
720 CHINE 1371 
728 COREE DU SUD 535 
732 JAPOH 4491 
736 T 'AI-IIAN 1934 
1000 It 0 H D E 
IDID lNTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 















































































































8501.51-10 110TEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPNASESo PUISSANCE > 735 II IIAIS •< 750 llo POUR AERONEFS CIYILS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
~ 400 ETATS-UHIS 
1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















a501.51-90 I'IDTEURS A COURANT ALTERNATIFo POLYPHASES, PUISSANCE •< 750 II IIAIS > 37,5 llo <NOH REPR. SOUS 8501.51-101 
001 FRANCE 47n4 3972 216 25197 1 2494 
m m::;~~XIG. ~m m4 ~: 1m 1U 
004 RF ALLEIIAGNE 53414 4166 4347 372 2294 
005 ITALIE 24537 422 147 7a7; 1013 1722 
006 ROYAUME-UNI 6930 53 182 1327 1974 
m mM~iK ~m 1a2 
70
• ~m si 
010 PORTUGAL 514 6 2a 19 
011 ESPAGHE 8212 10 27 7640 
030 SUEDE 2193 70 853 329 
036 SUISSE ll458 16a 179 7a11 
03a AUTRICHE 25546 64 1301 24054 
04a YOUGOSLAYIE 4136 101 1226 620 
m ~gl~~~rANDE m~ 137 m 574 
062 TCHECOSLOYAQ 3633 368 263 894 
064 HOHGRlE 5a4 14 512 
066 ROUI'IAHIE 721 
068 BULGARIE 502 
400 ETATS-UNIS 6095 
508 BRESIL a34 
706 SINGAPOUR 1654 
720 CHINE 1292 
732 JAPOH 11869 
736 T' AI-IIAH 2074 
1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































a501.52-10 11DTEURS A COURANT ALTERHATIFo PDLYPHASESo PUISSANCE> 750 II IIAIS •< 75 Kilo POUR AEROHEFS CIYILS 












































































































































































































































































































1990 Quantity - Quanttth• lDDD kg I a p o 
~ Origin• / Provenanc•L Reporting country - Pays d6clarant !.\!ra.tgtn / constgn .. ntl 1 
~==:~cr:::~;•;!~~~~r----EU_R ___ l_2 ___ !_a_l_g_.-_L_u_x-.---D-.-.-.-•• -k--D_a_u-ts_c_h_l_a_n_d _____ H_ol~l-a-s--~E-s_p_a_g_na~--~Fr_a_n_c_a ____ I_r_a_l_an~d~---I-t_a_l_t_a __ H_a_d_ar-l-•-n-d---P-o-r_t_u~J.-I-------U~K-i.j 
8501.52-10 
























004 FR GERMANY 
005 HAL Y 











056 SOVIET UNIDH 












lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































004 FR GERI!AHY 
OD5 ITALY 

















!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































1501.52-99 AC I!OTORS, I!ULTI-PHASE, OF AH OUTPUT > 37 KW !UT •< 75 KW, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUX!G. 
GOJ UC f HLJ\Li-iHIS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 












!ODD W 0 R L D 
10 1D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































85Dl.5S-1D AC MOTORS, I!ULTI-PHASE, OF AH OUTPUT < 150 KW !UT > 75 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI!AHY 







a5Dl.53-5D TRACTION I!OTDRS OF AM OUTPUT > 75 KW 
DD6 UTD. KIHGDOI! 
lDDD W D R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































































































































































































































1990 Value - VaJeurss 1000 ECU 
~Origin / Consfgnaant ~ Or~~!~~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~n=g-c=o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~i~c~l=•r~•=n~t~--------------------------------------~ Hoaenclature co•be EUR-12 !elg.-lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland I tal te Hadtrland Portugal U.K. 
1501.52-10 
004 RF ALLEI'IAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































































1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 












1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































8501.53-10 MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE < 150 KW MAIS > 75 KW, POUR AERONEFS CIYILS 
004 RF ALLEI'IAGNE 







8501.53-50 I'IOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































































































































































































































































































1990 Cl\lanttty - Cl\lanttUs• 1000 kg 
~~rtgtn / Consignun~~ Report fng - Pays d6r:larant I Orlgtna I Provenance country ~:=~~c~:~:~~l ~!~~~I EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Iral and , Itol ia Hadar land Portuga U,K.j 
a5Dl. 53-91 J 005 ITALY 443 22 33 135 11 32 89 
5i 
29 a 
006 UTD. KINGDOrl 532 19 100 199 1 21 38 41 52 3' 




1 i 13 31 7 i DID PORTUGAL 109 11 
32i 
9 a 3 
4i Dll SPAIN BOD 2 17 a 2ao 124 




2 j D3D SWEDEN 152a 72 122 46D 4 7 
97 032 FINLAND 1859 93 23D 1230 17 24 89 17 2a 34 
036 SWITZERLAND lU 4 ; 94 12 10 17 1 4 i D3a AUSTRIA 3D7 a 205 
i 
1 6 2 74 





D5a GERMAN DEri.R 61a ; 130 30 ,; 183 210 060 POLAND 297 21 
i 
6 121 15 j 062 CZECHOSLOVAK 569 a 26 46 54 1 25 396 
4i "D USA 162 11 1 69 7 18 1 7 
50a BRAZIL 223 92 52 a 4 67 
1000 W 0 R L D 21549 3629 2203 35a2 62a 573 1397 47 635a 2087 171 167 
1010 INTRA-EC 14700 3327 1477 1252 316 485 1001 47 4566 1372 134 653 
1011 EXTRA-EC 6850 302 726 2330 243 88 396 1792 715 44 214 
1020 CLASS 1 4567 191 548 2116 41 54 163 1122 123 37 172 
1021 EFTA COUNTR. 3901 171 408 2002 35 47 116 162 115 37 lDl 




12 43 4 75 
7 
42 
1040 CLASS 3 1912 17 114 22 190 666 517 
1501.53-99 AC riDTDRS, riUL TI-PHASE, OF AN OUTPUT > 750 KW IEXCL. TRACTION riOTORS AND EXCL. 8501.53-10) 
001 FRANCE 793 310 101 160 4 37 35 139 
002 BELO.-LUXBG. 126 
5i 
31 24 1 a 33 22 









004 FR GERriANY 1890 456 
56 
371 206 143 
005 ITALY 215 72 
24 
17 23 2 
67 
2 1 42 
0 06 UTD. KING DOll 400 29 96 I 27 149 





021 NORWAY 53 i 29 14 i 5 1 030 SWEDEN 176 
si 139 3i i 10 032 FINLAND 555 70 116 41 85 22 50 
036 SWITZERLAND 106 39 61 
i i 3 3 031 AUSTRIA 232 1 201 16 9 
6i "0 USA 121 1 5 19 21 7 
"4 CANADA 43 39 2 2 
732 JAPAN 67 19 26 22 
1000 W D R L D 5574 1051 320 1243 34 103 568 73 592 124 59 701 
1010 INTRA-EC 3750 937 241 401 23 65 436 70 320 750 54 439 
lOll EXTRA-EC 1823 121 72 135 10 38 131 3 272 74 5 262 
1020 CLASS 1 1410 113 70 686 10 31 95 3 175 70 5 145 
1021 EFT A CDUNTR. 1122 112 70 616 31 60 3 111 39 
' 
61 
1030 CLASS 2 143 I 2 49 37 1 
' 
. 41 
10" CLASS 3 272 100 96 . 76 
8501.61 AC GENERATORS "ALTERNATORs•, OF AN OUTPUT =< 75 IVA 
-
. . 
-1501.61 10 AC GENERATORS ALTERNATORS , OF AN OUTPUT < 75 IVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 2 
003 NETHERLANDS 
i i 006 UTD. KINGDOrl i 400 USA 14 2 
1000 W 0 R L D 38 2 11 10 
1010 INTRA-EC 21 1 13 
1011 EXTRA-EC 11 2 5 
1020 CLASS 1 15 2 2 
a501.61-91 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT =< 7.5 IVA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
001 FRANCE 561 127 2 174 31 111 ; ' 
3 10 
004 FR GEMANY 133 12 21 
226 
2 23 5 7 6 
005 ITALY 1217 41 2 58 122 511 
ll 4i 
16 10 
0 D6 UTD. UNGDDrl a7 2 4 11 1 1 5 4 5 
036 SWITZERLAND 11 
ti 
14 
i i li 6z 
1 
400 USA 227 7 2 
22 732 JAPAN 210 3 10 22 17 1 3 
1000 W 0 R L D 2684 210 137 512 115 304 559 84 95 49 53 
.. ~ 1010 INTRA-EC 2102 l99 36 435 91 211 531 14 57 37 31 31 1011 EXTRA-EC 583 12 101 77 24 23 21 70 31 12 22 18 1020 CLASS 1 412 1 101 37 22 11 11 63 19 7 22 11 1021 EFT A COUNTR. 25 19 1i i 1 1 103D CLASS 2 53 3 19 5 
15Dl.61-99 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 7.5 IVA BUT =< 75 IVA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 1221 165 22 230 83 53 115 31 526 
ooz Jll;L..r.·Lu,:uG. t20 6i 10 16 i i 10 i 9 3 003 NETHERLANDS 29 10 
55 ; 4 004 FR GEMANY 265 35 102 
244 
6 11 23 24 
!!I 005 ITALY 988 2Z 2 26 169 313 4; 30 26 .. 006 UTD. KINGDDrl 1551 104 45 73 14 71 I 487 663 44 
011 SPAIN 42 29 1 i 10 2 036 SWITZERLAND 30 
i 
12 I 3 
038 AUSTRIA 31 2 1 19 4 11 
400 USA 371 1 11 
1i 2i 
15 20 116 213 
732 JAPAN 55 10 2 7 
1000 W 0 R L D 4977 413 186 665 84 370 472 50 739 1011 114 873 
1010 INTRA-EC 4251 393 183 635 49 335 436 50 569 884 108 639 
1011 EXTRA-EC 697 20 3 30 36 35 36 171 126 6 234 
1020 CLASS 1 610 20 3 2a 14 29 21 129 125 2 232 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 3 15 1 3 9 22 
' 
11 
1501.62 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 75 KVA IUT =< 375 IVA 
1501.62-10 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 75 IVA BUT =< 375 IVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
' 2z 004 FR GERriANY 33 11 
006 UTD. liNGDDrl 19 9 10 
400 USA 36 1 32 
lDDD W 0 R L D 99 31 55 11 
1010 INTRA-EC 61 31 21 
' 1011 EXTRA-EC 31 1 34 2
1020 CLASS 1 36 1 32 2 
1501.62-90 AC GENERATORS •AL TERHATORS•, OF AN OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KVA, (EJCCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
DOl FRANCE 1264 43 400 43 117 
i i 11 141 49 457 DDZ IELO.-LUXBO. 58 
62 i 
15 1 2 9 26 i 003 NETHERLANDS 94 13 
li 
7 1 7 2 
3; 5 004 FR GERriANY 207 a 62 
136 1i 
14 4 3D 27 
005 ITALY 492 19 9 45 74 1 
72; 
20 31 74 
DD6 UTD. KINGDDrl 1702 72 71 186 109 216 55 42 170 52 
1i DDS DENMARK 225 1 163 40 lD 
036 SWITZERLAND 19 10 2 1 
031 AUSTRIA 157 11 
2i 47 
134 
400 USA 562 15 459 
412 riEXICO 220 
27 4i 
220 
732 JAPAN u 1 
1001 W 0 R L D 5393 214 237 912 309 475 114 331 1035 438 145 1043 1010 INTRA-EC 4112 205 141 916 257 425 164 56 791 434 137 579 1011 EXTRA-EC 1263 a .. 66 52 50 20 275 230 3 7 464 1020 CLASS 1 991 6 75 61 52 49 15 51 219 3 6 461 1021 EFTA CDUHTR. 200 6 15 27 3 7 3 136 2 i 1 1030 CLASS 2 267 2 14 5 1 5 224 11 3 
314 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU Ioport 


















1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 



































8501.61-91 ALTERNATEURS, PUISSANCE =< 7,5 KVA, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 






1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































8501.61-99 ALTERNATEURS, PUISSANCE> 7,5 KVA "AU =< 75 KVA, !AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
CCZ aUG. LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EmGNE 






1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































8501.62-10 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 75 KVA "AIS =< 375 KVA, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS·UNIS 
IOOO " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA·CE 








































































1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZl A E L E 






































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity • QuantiUs• 1000 kg I o P o 
,. Ortgtne 'Provananc•l Reporting country - Pays d6clarant "'rortatn / constanuntl 1 ~~=~~cr:~:~~ 1 ~!~~~~~---EU_R ___ 1_2 ___ B_o_l_g_.-_L_u_x_.---D-a_n_o_o_rk __ D_o_u_t_sc_h_l_o_n_d ____ ~H~o~ll~o~s~=-u~p~a~g~na~~~Fr~•~n~c~o~~I~r~o-l-an-d-----I-t-a-l-t-.--H-o-d-o-rl-•-n-d---P-o-r-t-u~•-I-------U~K-1.1 
1501.63 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AM OUTPUT > 375 IVA BUT •< 750 KYA 
a501.63·10 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AM OUTPUT > 375 KYA BUT :< 750 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1501.63·90 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AH OUTPUT > 375 KVA BUT :< 750 KVA, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































1501.64 AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT > 750 KYA 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































1502.11 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII·DIESEL EHGIHES·, OF AN 
OUTPUT •< 75 KYA 
1502.11-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTIGH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AH 
OUTPUT •< 75 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. UNGDOPI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













1502.11-90 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COPIBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEIII·DIESEL EHGIHES-, OF AH 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 












































































































1502.12 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KYA BUT •< 375 KYA 
1502.12-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AN 
iJUfi'Ul > i5 X.VA iti.:J .. -.; l7S KV.\, fO,t Cl'IH AlRCKM! 
004 FR GERIIANY ji 006 UTD. UHGDOII 



















1502 .12·90 GENERATING SETS WITH COMPRESSION· IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AM 




D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 





lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































1502.13 GENERATING SETS WITH COIIPRESION·IGHITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 KYA 
1502.13-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES ·DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1502.13·91 GENERATING SETS WITH COIIPRESSION-IGHITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES-, OF AI 




004 FR GERIIAHY 





























































































































































































1990 Yaluo - Yalou:·sr 1000 ECU 
~ g~:::~.//C;~:!:~=~~:'-------------------------------------------~~·~p-or_t_t_n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~o~y~•-d~f~c~l~o~ro~n-t __________________________________________ ~ 
Comb. Ho••nclature r 
Nomenclature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danoark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita! to Nodorland Portugal 
8501.63 AL TERNATEURS, PUISSANCE > 375 KYA PIAU =< 750 KYA 
8501.63-10 ALTERNATEURS, PUISSANCE > 375 KYA PIAIS =< 750 KYA, POUR AERONEFS CIYILS 











8501.63-90 ALTERNATEURS, PUISSANCE> 375 KYA PIAIS =< 750 KYA, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 

























850l.H ALTERNATEURS, PUISSANCE > 750 KYA 














1000 PI 0 N I) E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































































8502.ll GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR COIV'RESSION, ·I'IOTEURS DIESEL OU SEI'II·DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KYA 
1502.ll-l0 GROUPES ELECTROGENES A PIOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR COI'IPRESSION, ·PIOTEURS DIESEL OU SEI'II·DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KYA, 
POUR AERONEFS CIYILS 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS·UNIS 
1000 PI 0 N I) E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
























8502.ll·90 GROUPES ELECTROGENES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAl COMPRESSION, -PIOTEURS DIESEL OU SEI'II·DIESEL·, PUISSANCE =< 75 KYA, 











1000 PI 0 N I) E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































8502.12 GROUPES ELECTROGENES A PIOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COPIPRESSION, ·PIOTEURS DIESEL OU SEI'II·DIESEL-, PUISSANCE > 75 KYA 
PIAIS =< 375 KYA 
8502.12-10 GROUPES ELECTROGENES A I'!OTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COIV'RESSION, ·I'IOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KYA 
riAlS ·~ 3,~ K.VA. iCliil A~i\.l,iiE.t ~ C.i:lflL~ 
004 RF ALLEI'IAGNE B 006 ROYAUI'IE-UNI 


























8502.12·90 GROUPES ELECTROGENES A PIOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COIV'RESSION, ·PIOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KYA 











1000 PI 0 N I) E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































8502.13 GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A PISTON A ALLU"AGE PAR COMPRESSION, ·I'IOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KYA 
8502.13-10 GROUPES ELECTROGENES A "OTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION, ·PIOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KYA, 
POUR AERONEFS CIYILS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 








8502.13-91 GROUPES ELECTROGENES A PIOTEUR A PISTON A ALLU~AGE PAR COIV'RESSION, -I'IOTEURS DIESEL OU SEI'II·DIESEL-, PUISSANCE > 375 KYA 






































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg • p o r 
5 Origin• 'Provenenc•l Reporting country -Pays diclarant !!lrortvtn , constvn••nt I ~:::~c~:~:~~ 1 ~!~b~Jr----EU_R ___ l_2 ___ B_o_l_g_.-_L_u_x_.--_D_a_n_o_a_rk __ D_o_u_t_sc_h_l_a_n_d _____ H_o~ll-o-s--~~Ex~p~a~g-n~a----~Fr-a-n-c-o~~I~r~o-l-an-d~~--It-a-l-t-.--N-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-o~I------U-.•K~. 
8502.13-91 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































5502.13-99 GENERATING SETS WITH COI'II'RESSIDN-IGNITIDN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES-, OF AN 




004 FR GERMANY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP USJ 









































































8502.20-10 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 

































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































8502.30-10 GENERATING SETS, FOR CIVIl AIRCRAFT, <EXCL. 8502.ll-10 TO 8502.20-99) 
0 04 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







c502.H H iUiiBO·GEHi:aATOR:;, ([ACL. fCR CIVIL AlRCRAFTl 
DOl FRANCE 
~ m wm~:~~s 





632 SAUDI ARABIA 
656 SOUTH YEMEN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10n EFTA COUNTR. 







































aS02.40-10 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, FOR CIVIl AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
















































































































































































































































































1990 Yoluo - Yo lours' 1000 ECU Iaport 
~ g~f::~.",c~~!!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant Co•b. Ho•enclature~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~------------------------~------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas Espegna France Ireland Jtalta Nederland Portugal U.K. 
8502.13-91 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































1502.13·99 GROUPES ELECTROGENES A I!OTEUR A PISTON A AHUI!AGE PAR COI'IPRESSION, ·I'IOTEURS DIESEL OU SEI!I·DIESEL-, PUISSANCE> 750 KYA, 














lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 







































































































1502.20-10 GROUPES ELECTROGEHES A I'IDTEUR A PISTON A ALLUI!AGE PAR ETINCEHES, ·I'IOTEURS A EXPLOSION·, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 II 0 N D E 
I 010 INTRA·CE 























1502.20-91 GROUPES ELECTROGENES A I!OTEUR A PISTON A AHUI!AGE PAR ETINCELLES, ·I'IOTEURS A EXPLOSION·, PUISSANCE •< 7, 5 KYA, I AUTRE! 
QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
OGl FRANCE 
003 PAYS-lAS 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 

























































































1502.20-99 GROUPES ELECTROGENES A I!OTEUR A PISTON A AHUI!AGE PAR ETINCELLES, ·I!OTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE > 7,5 KYA, <AUTRES 
QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
OGl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 






!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 

































































1502.30·10 GROUPES ELECTROGENES, POUR AERONEFS CIYILS, !NON REPI. SOUS 1512.ll-10 A 1502.21·991 
004 RF AHEI!AGNE 
410 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
10ll EXTRA-CE 
















ZSC2.:0 ·11 TUR,OCElllRATRICES, tAUT~~$ ~UE rOCR AtROIItfS CIVILSl 
001 FRANCE 






632 ARAU E SAOUD 
656 YEI'IEN DU SUD 
1000 " 0 N D E 1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































1502.30·99 GROUPES ELECTROGENES IHON REPR. SOUS 1502.ll·ll A 1502.30-911 
001 FRANCE 2142 289 137 52 
m m~:~~~XIO. 2m 420 5~ 5:: 
m nA~~~EI!AGNE fm m 3~t ZIZ 
006 ROYAUME·UNI 4847 253 76 85 
001 DANEI!ARK 2251 73 1747 
036 SUISSE 1719 3 641 
m m~~~tl~u m: zi m5 3:; 
424 HONDURAS 1221 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























1502.40-10 CONYERTISSEURS ROTATIF5 ELECTRIQUES, POUR AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UNIS 1979 14 110 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































































































































1990 Cluantlty - Cluantltis• lDDD kg 
B Origin / Consignaent 
~Orb:!~~ ~o=~~~r:t~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~l~•·~·~n~t~--------------------------~--------+---i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland Holies Espegna France Ireland Italla Modorland 
8502.40-90 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEIII!ANY 
005 ITALY 





632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































8503.00 PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE I'IACHINES OF HEADING NO 8501 OR 8502 
8503. 00-lD NON-I'IAGNETIC RETAINING RINGS 
001 FRANCE 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































































004 FR GEIII!ANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































0 04 FR G EIII!ANY 
005 ITALY 

























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP USJ 














































































































































8504.10-10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAPIPS OR TUBES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































8504.10-91 INDUCTORS, WHETHER OR HOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, FOR DISCHARGE LAI'IPS OR TUBES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
Ioport 
~ Ortgfn ~ Consfgn•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~·~·~po~r~t~f~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~a~ys~d~6~c~l~ar~a~n~t~------------------------------------~--; 
Nomenclature ca•b. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Hader land Portugal U.K. 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 





652 ARABIE SAOUO 
732 JAPON 
liDO M 0 N D E 
101 D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































8503.00 PARTIES RECOHNAISSAILES COMME ETANT EXCLUSIYEIIENT OU PRIHCIPALEIIENT DESTIHEES AUX ftACHIHES DES H 8501 OU 8502 
1503. DD-10 FRETTES AftAGNETIQUES 
001 FRANCE 




1001 ft 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 

















































































1503.00-91 PARTIES DE ftACHIHES DES 15Dl.l0-1D A 8502.40-90, !SAUF FRETTES AftAGHETIQUESl, COULEES OU ftOULEES EN FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 
002 IELO. -LUXIO. 
003 PAYS-BAS 














1000 II 0 N D E 
10 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































1513.00-99 PARTIES DE IIACHIHES DES 1501.10-10 A 1502.40-90, !SAUF FRETTES AftAGHETIQUESl !AUTRES QUE COULEES OU ftOULEES EN FONTE, 



























632 ARABIE SAOUO 
647 EIIIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
7ZO CHINE 
7 28 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHO-KOHO 
1000 ft 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ull 




































































































































































1504.10-11 BALLASTS POUR LAI'IPES OU TUBES A DECHARGE, POUR AEROHEFS CIYILS 
032 FIHLAHDE 
4DD ETATS-UHIS 
1000 ft 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 k; o r 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






























8504.10-99 BALLASTS FOR DISCHARGE LAIIPS DR TUBES (EXCL. 8504.10-10 AND 8504.10-91> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 












































































































1504.21 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFDRIIERS HAVING A POWER HANDLING CAPACITY HOT EXCEEDING 650 KVA 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 



























































































8504.22 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORIIERS, HAYING A POWER HANDLING CAPACITY > 650 KVA BUT •< 10 tOO KVA 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































i!>04.22-i0 LIQUID DIELECTRIC IRAII:>ro;;r:u;:;, WITh POWtR li~.;JLIIlG CArACITY > 1.60~ ;:::A BUT 
001 FRANCE 
m m m~£iit~m· 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































8504.23 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORIIERS HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 10.001 KVA 
















632 SAUDI ARABIA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

























































































































1504.31-10 TRAHSFORIIERS CEXCL. LIQUID DIELECTRICI, WITH POWER H.\llDliHG CAPACITY •< 1 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 























































































































































































































" 5I 17 
I 






1990 Voluo - Vohurs• lGGO ECU loport 
U.K. 
~ Ortgfn / Consfgnatnt ~ Or~:!~~ ~o:~~~i~t~~=~--------------------------------------~R~o~p=or~t~f~n~g~c~o=u~nt~r~y~-~P=o~y=s~d~6=c=l•=•=•~n~t--------------------------------------~ 





1100 1'1 0 H D E 
lDll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1G21 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































a514.1G-99 BALLAST POUR LANI'ES OU TUBES A DECHARGE, !NOH REPR. SDUS 85D4.11-10 ET 8504.10-91) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLENAGNE 
005 ITALIE 










736 T' AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
liDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































8504.21 TRANSFORI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, 
a504.21-00 TRAHSFORI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, 
ODl FRANCE 12729 4767 
002 IELG.-LUXBG. 15242 
003 PAYS-lAS 20a7 
004 RF ALLEI'IAGNE 4234 
005 ITALIE 1931 
OD7 IRLANDE 647a 
DDS DANENARK 622 
036 SUISSE 4130 
031 AUTRICHE 2126 
043 YOUGOSLAVIE 2501 
052 TURQUIE 2667 
400 ETATS-UNIS 646 
604 LilAH 603 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































PUISSANCE =< 650 KVA 














































































8504.22 TRAHSFORNATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 651 KVA NAIS =< 10 OOD KVA 
8504.22-11 TRANSFDRI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, 
001 FRANCE 2155 1305 m m~:~~~xao. 6m uz 
004 RF ALLEI'IAGHE 2746 349 
005 ITALIE 1054 230 
OD7 IRLAHOE 541 9 
036 SUISSE 715 
D43 YDUGOSLAVIE 709 
052 TURQUIE 98a 
604 LIBAH 1303 
lDDO H 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































SSH.22-90 TRAHSFCI:r.ATEURS A DltLtCTRIQUt LIQUID[, rUISSAIIC[ > 1 600 ~~~ "~~: ., U ·~~ KVA 
ODl FRANCE 
~~ m ~m:;~~XBG-





1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































15D4.23 TRANSFDRI'IATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > lD 000 KVA 
















632 ARABIE SAOUD 
7DD IHDOHESIE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































1504.31-10 TRAHSFDRNATEURS UUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE>, PUISSANCE =< 1 KVA, POUR AERONEFS CIYILS 





























































































































































































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















8504.31-31 I'!EASURING TRANSFORIIERS, FOR VOLTAGE I'!EASUR~ENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 1 KVA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































8504.32-10 TRANSFORIIERS IEXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT •< 16 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
lDOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































































8504.32-31 I'!EASURINO TRANSFORI'!ERS, FOR VOLTAGE I'!EASUR~ENT, WITH POWER HANDLING CAPACITY> KVA BUT =< 16 KVA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































1990 Value - "ahurs• lOOD ECU 
~ Z~1:1~a//C~~!!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~=-~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 









































a5D4.31-31 TRAHSFORIIATEURS DE IIESURE POUR LA !lESURE DES TENSIONS, PUISSANCE « KVA, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





























1010 IHTRA-CE 16435 
lOll EXTRA-CE 16301 
1020 CLASSE 1 12401 
1021 A E L E 3425 
1030 CLASSE 2 2977 

































721 COREE OU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-IIAN 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































~;::: Et:.~~ u:a~ 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































1504.32-10 TRAHSFORIIATEURS IAUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUID£), PUISSANCE > 1 KVA IIAIS =< 16 KVA, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
!ODD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























a5D4.32-31 TRAHSFDRIIATEURS DE IIESURE POUR LA !lESURE DES TENSIONS, PUISSANCE > 1 KVA IIAIS =< 16 KVA, !AUTRE$ QUE POUR AERDHEFS 
CIVILSI 
DOl FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































a504.32-39 TRANSFDRIIATEURS DE IIESURE IAUTRES QUE POUR LA IIESURE DES TEHSIOHSl, PUISSANCE > 1 KVA IIAIS =< 16 KVA, UUTRES QUE POUR 





389 4 62 
10 
21 


















































































































































































1990 Quantttv - QuonttUs• lOGO kg 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschlend Hell as France lr"dand I tal fa Meder land 
1504.32-39 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
lOGO N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































8504.33-10 TRANSFDRIIERS <EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > U IVA IUT •< 500 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 N D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClA'' 1 
i"'l ~riA CUUiUJ{. 
1030 CLASS 2 





































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
lOGO N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

































1504.40-10 STATIC CONVERTERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 
210 TOGO 
400 USA 
lOGO N 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 











1504.40-50 PDLYCRYSTALLINE SEIIICONDUCTDRS, I EXCL. 
0 01 FRANCE 15 4 
003 NETHERLANDS 19 3 
004 FR GERIIANY 795 67 
005 ITALY 73 II 


































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU 
Ioport 
U.K. 
~ g~ :::~. /, ep~:!:~=~~! Report tng country - Pays d'clarant Comb. Hoaenclature~--------------------------~----------~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
No••nclature co•b. EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
8504.32-39 







1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 HALlE 















7 21 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 I! 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































8504.33-10 TRAHSFORI!ATEURS <AUTRES IIU'A DlELECTRIQUE UQUIDEI, PUISSANCE > 16 KYA I!AIS •< 500 KVA, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHU 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
lDDO I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CL ASSE I 
lUC.& A i: L C 
1030 CLASSE 2 






















































































Ill 1504.34 TRAHSFORI!ATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 500 KVA 













721 COREE DU SUD 
!DOD I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































8504.40-10 COHVERTISSEURS STATIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 





4632 27 si 
lOOOI!ONDE 10311 62 73 
1010 INTRA-CE 385D 35 6 
1011 EXTRA-CE 6462 27 67 
1020 CLASSE l 5657 27 67 
1021 A E L E 612 I 
1030 CLASSE 2 791 



































































1504.40-50 REDRESSEURS A SEIII-COHDUCTEUR POL YCRISTALLIN, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
























































































































































































































































































































































































1990 Quonttty - QuonttUs• 1000 kg \ I • o r t 
il!IOrtgtn 'Constgn .. n~~ \ Or tgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clar ant 
~==~~cr:;:~;·::~b~ 1 EUR-12 llelg.-Lux. Danaark O.utschland Hdlas Espagna France Ireland Ito I to Med1rl1nd p 't ugal U.K. 
8504.40-50 
008 DENI'IARK 22 
li 
7 6 
030 SWEDEN 396 2 379 





036 SWITZERLAND 49 4 24 7 
038 AUSTRIA 12 1 10 
3 400 USA 18 1 a 
404 CANADA 19 
2a 
19 
732 JAPAH 33 
736 TAIWAN 179 168 
1000 W 0 R L D 1788 91 330 380 23 20 73 23 28 91 a 714 
1010 IHTRA-EC 960 85 298 65 9 17 67 2 24 95 6 292 
lOll EXTRA-EC 828 6 32 315 14 3 5 22 4 3 2 
\!! 1020 CLASS 1 614 2 26 122 14 1 5 22 3 1021 EFTA COUHTR. 530 1 22 82 13 4 2 1030 CLASS 2 zoo 5 4 186 8504.40-91 CDHYERTERS SPECIALLY DESIGNED FDR WELDING, I WITHOUT WELDIHG EQUIPIIEHTl, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFt> 
004 FR GERIIAHY 109 19 
i 
6 a 35 32 
005 ITALY 63 6 
110 
11 20 4 
l! 
030 SWEDEN 706 7 446 110 
i 
5 
032 FINLAND 19 1 1 2 
036 SWITZERLAND 59 5 1 
038 AUSTRIA 57 57 
064 HUNGARY 125 2 109 us 4i u7 400 USA 313 22 j 1000 W D R L D 1656 39 132 717 165 157 58 178 
J 
1010 IHTRA-EC 226 31 12 16 20 30 16 45 •4 
lOll EXTRA-EC 1434 a 120 701 145 127 43 134 15 
1020 CLASS 1 1200 a 118 561 124 127 43 125 9 
1021 EFTA COUHTR. 860 a 111 523 112 10 a a 
1040 CLASS 3 215 2 141 2 9 6 
a504.40-93 ACCUMULATOR CHARGERS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT! 
001 FRAHCE 621 95 262 24 
50 
9 37 45 
002 BELG.-LUXBG. 95 
133 i 
6 




003 NETHERLANDS 224 31 5 4 
477 
17 
004 FR GERIIANY 1462 181 37 
4i 
11 120 388 26 2a 3 191 
005 ITALY 623 15 
24 
9 32 418 1 43 17 37 
006 UTD. KIHGDDI'I 282 4 115 1 2 29 12 92 3 
OOa DENMARK 33 2 2 3 5 5 1 14 028 NORWAY 16 2 1 13 2 030 SWEDEN 27 9 a 
i 032 FINLAND 13 1 10 
i ; 036 SWITZERLAND 78 1 ; 69 i 4 li lj 2s 400 USA 26a 5 a 179 12 9 
720 CHIHA 742 34 4 390 32 76 1 48 130 1 25 
732 JAPAN 121 4 ; 37 15 35 11 16 2 1 736 TAIWAN 178 4 47 3 84 21 16 
2 21 740 HONG KONG 503 67 7 160 9 191 26 12 
1000 W 0 R L D 5445 550 100 1208 40 257 1561 56 167 aao 233 393 
1010 INTRA-EC 3383 431 71 461 28 193 907 44 45 680 211 312 
lOll EXTRA-EC 2062 119 29 747 12 64 654 12 122 200 22 81 
1020 CLASS 1 537 13 15 139 4 17 232 11 27 31 19 29 
1021 EFTA COUHTR. 146 4 12 93 4 1 19 4 6 1 2 
1030 CLASS 2 711 71 10 217 1 14 281 47 38 3 2a 
1040 CLASS 3 814 34 4 392 6 32 141 48 130 1 25 
8504.40-99 STATIC CONVERTERS IEXCL. 8504.40-10 TO 8504.40-93) 
001 FRANCE 1994 248 3 393 a7 
102 
1 503 240 32 47a 
002 IELG.-LUXBG. 821 
236 
1 142 4 213 5 1 200 
. 2 155 
003 HETHERLAHDS 1242 10 571 24 106 15 25 
ni ' 
242 
004 FR GERIIAHY 4026 500 45 
366 
18 423 au 14 450 81 982 
005 ITALY 2549 13a 3 16 225 552 
90 4ai 
99 31 1112 
006 UTD. KIHGDDII 3242 86 26 1130 18 153 981 227 u 
336 007 IRELAND 464 3 86 1 25 
56 
7 6 
OOa DENMARK 620 45 269 30 70 10 99 41 




3 1 6 1 42 
030 SWEDEH 639 28 231 50 15 11 55 3 212 
032 FINLAND 953 44 51 249 2 62 128 81 81 s 248 
036 SWITZERLAND 964 30 1 417 3 148 156 110 47 11 38 
038 AUSTRIA 1850 2 6 727 1 15 a 22 l 068 
046 IIAL TA 13 
20 ; 2 13 35 052 TURKEY 61 
10; 062 CZECHOSLOVAK 133 24 
064 HUNGARY 131 131 
1; 212 TUNISIA 19 
4a ~J) HAi;IRlA '•3 
26 56 1157 234 24i 1i u5 1oz 2s 400 USA 2957 u 
404 CANADA 995 a 904 41 7 1 2 a 1 20 
illm:~m 30 4 24 1 1 16 26 9 
li 2; 624 ISRAEL 85 17 14 
632 SAUDI ARABIA 29 1 
i 
28 
664 IHDIA 48 39 
2z 
a 
680 THAILAND 165 69 
i 
1 3 




12 4 68 0 
720 CHIHA 1535 545 10 122 7a 387 4 




736 TAIWAN 3000 49 3 1151 204 951 7 65 134 10 
740 HONG KDHG 1815 28 3 1091 11 30 60 3 87 4 49 
aoo AUSTRALIA 9 3 3 
1000 W 0 R L D 34141 1546 2a6 10898 84 2019 5294 307 2115 2947 369 a27 
1010 IHTRA-EC 15690 1273 87 3163 64 1181 3042 182 1486 1569 270 337 
lOll EXTRA-EC 18447 273 199 7735 19 a38 2250 126 627 1378 99 490 ' 1020 CLASS 1 10319 159 185 4352 10 591 860 57 447 670 82 m~· 1021 EFTA CDUHTR. 4585 103 aa 1750 6 260 318 15 210 211 16 
1030 CLASS 2 6263 a4 6 2640 1 23a 1158 69 92 310 14 1651 
1040 CLASS 3 1868 31 a 743 a 10 233 as 398 3 346 
a504. 50 INDUCTORS IEXCL. FOR DISCHARGE LAI'IPS OR TUIESl 
a504. 50-10 INDUCTORS IEXCL. FOR DISCHARGE LAI'IPS DR TUBES), FDR CIYIL AIRCRAFT 
004 FR GERIIANY 3 1 2 
400 USA 67 62 2 
1000 W 0 R L D ua 75 14 4 22 
1010 INTRA-EC 29 13 14 2 
2i lOll EXTRA-EC 89 62 2 
1020 CLASS 1 89 62 2 22 
8504.50-90 INDUCTORS IEXCL. FOR DISCHARGE LAMPS OR TUBES), IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 440 a4 16 108 4 117 
10 
48 11 42 002 BELG.-LUXIG. 244 
103 i 
198 3 3 26 
2i 
4 







0 0\ FR GERI'IANY 1725 332 55 
92 
166 354 223 2a2 122 
005 ITALY 561 18 76 23 36 153 1 2 54 4 114 006 UTD. KINGDOI'I 124 4 3 17 a 23 39 27 1 
li 007 IRELAND 51 12 1 2 1 19 
008 DENI'lARK 26 a 7 1 1 3 6 
009 GREECE 852 
122 10 li ,; 1 4; 182 '" 010 PORTUGAL 487 10 
34 
6 





130 SWEDEN 74 7 1 1 5 
328 
1990 Valuo - Velours• 100~ ECU 
U.K. 
;s: Ortgtn ' Constgnatnt ~ Or~=!~~ ~o:~~~i~:~~= 1--------~·-~----------R:;;•:.:P;.:•.:..rt.:.,l:.;n;:g_c;;•:..;u;;.;n.:..tr~y:......-_P:.:•:.:Y;.:•_d;;f:..;c:;,l=•r:.:•:.;•:..;t ___________________ -l 











!DOD H 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































8504,40-91 COHVERTISSEURS SPECIALEHEHT ('iiHCUS POUR LA SOUDURE, IDEHUHIS DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGEI, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS 
CIVILS> 








1000 H 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















004 RF ALLEHAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
D 08 OAHEI'IARK 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 







1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1 OlD CLASSE 2 









































685 1980 9266 
568 266 295 
ll7 1713 8910 
117 1690 8174 
115 1635 74l2 
5 795 


























































































D 08 DAHEI!ARK 






D 38 AUTRICNE 





















!ODD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































197 12702 175 
26 7910 1 
800 16345 129 
1802 275 
65 9654 291 
910 27142 553 

























































































































































































































































8504.50-10 BOBIHES DE REAClAMCE ET AUTRES SELFS, IAUTRES QUE POUR LAHPES OU TUBES A DECHARGE>, POUR AERDHEFS CIVILS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg .J. r t 
til Origin• / Provenanc•l Reporting country - Pays d6clarent 
·rortgtn / constgnunt 1 


















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 




















































































1504.90 PARTS OF ELECTRICAL TRANSFORIIERS, STATIC CONVERTERS AND INDUCTORS 
8504. 9D-11 FERRITE CORES 
ODl FRANCE 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
DlD SWEDEN 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
lD21 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 
































































004 FR GERIIAHY 
OD5 ITALY 















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 CXii\1.-~C 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 



































OD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 



















































































































































































































































































































































































1505.11-DD PERIIANENT IIAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO BECOIIE PERIIANENT IIAGNETS AFTER IIAGNETISATION OF IIETAL 
ODl FRANCE 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 





























































































































































































































































































~ 6 4 30 9 2 


































































1990 Volu• - Vohurs: 1100 ECU 
U.K. 
~ g~ :::~./I' C~~:!:~=~~= Report fng country - Pays d6c1 a r-ant Ccab. Hoaenclaturar-----------------------------------------~~~~=-~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 


















721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 





















m: MR~-gEE mm 
lUI EXTRA-CE phf3 m~ ~L~s~v 1m3: 
lola CLASSE 2 63916 
1 o 31 ACP Ull 526 

















































































































































































1504.90 PARTIES DE TRANSFDRPIATEilllS ELECTRIQUES, DE CONYERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES, DE IOUHES DE REACTANCE ET DE SELFS 











721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1001 PI 0 H D E 
loll IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lDDD PI 0 H D E 
l 010 INTRA-CE 
i.Vll C.Xll\il•Ct: 
1020 CLASSE 1 





































































































IOIIHES DE R!ACTAHCE ET SELFS, 

















































































1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021 A E L E 
I030 CLASS£ 2 



























































































































































































































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
D 08 DAHEPIARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 





PERPIAHEHTS tf ARTICLES DESTINES A DEVEHIR DES AlftANTS 
1m~ 1m 10~~ I~m 
UIU 1359 688 
283
: 
4320 I4 255 , 
10246 623 652 4131 
510 13 414 
1794 1 405 
I053I 407 6525 
1259 9 1067 
:m 6• 2 m~ 
Ul 11 15 71 
1'55 342 





















































































































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg I • o r 
»l Orlgtne / Provenance! Reporting country -Pays d6clarant .. ~Origin / Consignoontl J 
~:=~~cr:;:~:·~:~~~~r----E-UR---~-2---B-o_1_g-.---Lu-.-.---D-o_n_o_o_r_k_Do __ u_t_s-ch_1_o_n_d _____ H_o~1-1o-s--~-u-p-o-g-n~o----~F-ra-n-c-o----I-r-o-1-an-d------It-o-1-i-a--N-o-d-o-r-1e-n-d---P-tr-t-u-o-o1----;-~U~.~K~.j 
a505.U-OO 
720 CHINA 
12a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































a505.19 PERIIANENT IIAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO aECOIIE PERIIANENT IIAGNETS AFTER IIAGNETISATION, CEXCL. DF IIETAL> 
8505.19-10 PERIIAHENT IIAGNETS OF AGGLOMERATED FERRITE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 




72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 





72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































as05.20 ELECTRO-IIAGNETIC COUPLINGS, CLUTCHES AND BRAKES 




00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































a505. 30 ELECTRG-IIAGNETIC LIFTING HEADS 
~ aS05.30-00 ELECTRO-IIAGNETIC LIFTING HEADS 
001 FRANCE 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 





































































































































































































8505.90 ELECTRG-IIAGNETS AND THEIR PARTSl ELECTRG-IIAGNETIC OR PERIIANENT IIAGNET CHUCKSl CLAI'IPS AND SIIIILAR HOLDIHO DEVICES AND 





00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1028 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 























































































a505. 90-30 ELECTRG-IIAGNETIC DR PERIIAHEHT IIAGNET CHUCKS, CLAI'IPS AND SIIIILAR HOLDING DEVICES 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










































































































































































































































Value - Velours' 1000 ECU 1990 
Iaport 
D' Ortgtn / Constgnaent ~ Or ~:!b~ ~o::~~r:::~: 1--------------------....;:;Ro:.::P..:•..:r;...t •..:•;.:;....;:;c•:..:u;;;•.;,tr;..;Y:.._-...;...;P•:.:Y.;.•....:..d':..:c..:l.;.•;...r•:.•...:t ___________________ --1 
Ho•enclatura coab. EUit-tl 8al g. -lux. Dana ark Deutsch' and Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
asos .ll-OO 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 PI D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































8505.19 AIPIAHTS PEMAHEHTS ET ARTICLES DESTINES A DEVEHIR DES AIPIAHTS PEMAHEHTS APRES AlPIAHTATIOH, AUTRES QU'EH PIETAL 
8505.19-10 AI PlANTS PERPIAHEHTS EM FERRITE AGOLOPIEREE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'Al-WAH 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































1000 H 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















VARUTEURS DE VITESSE ET FREIHS ELECTROPIAGHETIQUES 


































370 20 338 




























8505.31 TETES DE LEVAOE ELECTROPIAGHETIQUES 
~ a505. 30-00 TETES DE LEVAOE EL!CTROPIAGHETIQUES 
001 FRAHCE 





1001 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































8505.90-30 PLATEAUX, PIAHDRIHS ET DISPOSITIFS PIAGHETIQUES OU ELECTROPIAGHETIQUES SIPIILAIRES DE FIXATION 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 






































































































































































































































































































1990 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg I • ~. r t 
~~rtgtn / Constgn .. n~~ Report fng 
- PillS dlclarant Origin• / Provenance country 
~:::~c:r:~:~!·::~~~ r EUR-12 !olg.-Lux. Danaark Dautsc:hland Hallas Espagna Franca Ireland Italh Heduland Por ugal U.K. 
a505. 90-30 
400 USA 55 5 9 13 17 1 3 
2 
7 
732 JAPAN 195 24 2 3 151 13 
1000 W 0 R L D 1244 26 25 574 33 211 
' 9 236 39 3 a a 1010 INTRA-EC 790 16 12 430 32 171 ,5 41 27 3 46 
lOll EXTRA-EC 454 10 13 144 1 40 4 ua 12 42 
1020 CLASS 1 2a7 10 10 46 25 4 166 5 21 




6 11 3 1 
1030 CLASS 2 126 61 10 21 7 17 
a505.90-90 PARTS OF ARTICLES AND APPARATUS OF a505.11-00 TO 1505.90-31 
001 FRANCE 211 15 
i 
73 2 59 
4 i 16 1 ~~ 003 NETHERLANDS 76 32 25 1 6 54 i 004 FR GERIIANY 510 24 2a 336 4 93 40 a 129 1 3 005 ITALY 459 a 2 1 u 1 
2; 
1 3
006 UTD. UNGDOII 130 5 1 53 4 32 6 
5 o 007 IRELAND 505 
45 760 
5 s 011 SPAIN a5Z i 22 4 zo 036 SWITZERLAND 534 i 6 422 93 ; 1 1) 400 USA 116 13 5 73 z 6 l 732 JAPAN 244 6 2 146 3 a 31 4 1000 W 0 R L D 4352 92 76 1117 6 163 1073 52 716 ao 90 1010 INTRA-EC 2804 15 34 557 6 155 an 46 206 67 74 1011 EXTRA-EC 1541 7 42 631 a 17a 6 510 13 
na 1020 CLASS 1 1037 7 36 607 a 177 6 46 12 
1021 EFTA COUHTR. 594 2a 439 1 97 6 4 
1:\ 1040 CLASS 3 470 6 457 
a506 .11 PRIPIARY CELLS AND PRIIIARY lA TTERI ES OF PIANGANESE DIOXIDE, EXTERNAL VOLUPIE •< 300 CPI3 
1506.11-10 PRIPIARY CELLS AND PRIPIARY BATTERIES OF PIANGANESE DIOXIDE, ALKALINE, OF EXTERNAL VOLUPIE •< 300 CPI3 
001 FRANCE 4371 409 107 1193 12S 11 
4397 
11 910 Zl 71 151S 
002 IELG.-LUXBG. 24747 
445 
620 3195 5 681 
2i 
4632 4552 259 6406 
003 NETHERLANDS 3445 62 714 5 1207 373 UD 595 33 405 DD4 FR GERPIANY 5590 37 123 395 422 2392 3 522 169 9H 
005 ITALY 23a 23 7 2a 2 129 4 7 
20 









761 25 5 76 
030 SWEDEN 70 5 3 
130 975 22 35 13 036 SWITZERLAND 216a 75 36 867 25 5 




3 5 27 74 





720 CHINA 517 4 113 24 u 9 3a 7 367 









732 JAPAN 1151 47 102 106 47 sa al a66 
740 HONG KONG 234 11 1 55 3 41 4 1 22 11 1 77 
1000 W 0 R L D 49310 1417 1061 6794 1320 3072 10329 571 6605 5117 ua 11729 
1010 INTRA-EC 41205 1045 945 5342 513 2630 aD40 561 6300 5561 649 9535 
1011 EXTRA-EC at69 371 123 1452 73a 442 22a2 4 305 250 a 2194 
1020 CLASS 1 6635 355 122 1190 706 313 2172 z 114 22a 6 1427 





1030 CLASS 2 947 12 1 149 a 105 102 152 15 411 
1040 CLASS 3 511 4 113 24 u 9 1 31 7 z 367 
1506.11-90 PRIPIARY CELLS AND PRIPIARY BATTERIES OF PIANGANESE DIOXIDE, <EXCL. ALKALINE), OF EXTERNAL VOLUPIE =< 300 Cl'l3 
001 FRANCE 4611 143 75 963 113 7 
310 
1174 1143 n 212 002 BELG.-LUXBG. nan 
546 
51 62 I26 270 
13a 
514 11113 479 
003 NETHERLANDS 12U7 447 374a 351 4336 774 1157 
532 
155 995 
004 FR GERIIANY 3059 20 205 
30 
11 1 1199 11 651 4 411 
005 ITALY 1227 124 441 454 27 19 9 
22 
7 111 5 
006 UTD. UNGDOII 1510 37 54 100 47 1 13 1109 lDD 27 
DOS DENMARK 57 13 11 2 5 2 1 16 





14 D 10 PORTUGAL 615 1 
i ti 
60 ; 195 22 011 SPAIN 2739 3 
1; 
2055 123 331 
036 SWITZERLAND 240 15 51 15 
2 
7a 1 54 
400 USA 256 9 15 3 
2i 
140 2 4 11 





i 111 2 1i oi 720 CHINA 759 zoo 112 57 
721 SOUTH KOREA 511 41 i 67 41 195 121 15 S6 1 4 53 732 JAPAN 524 93 45 35 169 30 21 26 5 2a 64 
736 TAIWAN 659 43 2 391 j 165 12 3 20 3 7 6 740 HONG KONG 194 3 77 20 44 3 a 7 12 13 
1000 W 0 R L D 46342 1a27 1391 7740 1333 5760 5120 1322 3922 13156 591 5 73 
1010 INTRA-EC 42362 1593 1321 6697 1115 5176 4562 1276 3625 13123 533 
"! 
1011 EXTRA-EC 3911 235 63 1044 Zll 514 557 46 297 33 65 a ' 1020 CLASS 1 1379 119 61 153 36 170 246 24 117 17 29 4 7 




ao a 1i 2 0 lOJD CLA:l~ ~ ta>S 1' 2 ~91 70 254 63 14 t 0 
1040 CLASS 3 759 22 200 112 30 57 3 117 2 13 2 3 
m 1506.12 PRIPIARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF IIERCURIC OXIDE 
1506.12-00 PRIPIARY CELLS AHD PRIPIARY BATTERIES OF PIERCURIC OXIDE, OF EXTERNAL VOLUIIE •• 301 CPI3 
002 BELG.-LUXBG. 43 i 3 i 13 1 003 NETHERLANDS 10 
20 
2 
a 5 1a ~' 004 FR GERPIANY 112 1 
i 
52 
2i 006 UTD. KINGDDII 69 7 7 1 32 i 036 SWITZERLAND 40 11 14 7 
400 USA 2a 15 3 1 2 
732 JAPAH 55 22 9 3 16 
1000 W 0 R L D 424 sa 35 61 
" 
24 23 27 54 20 12 
1010 INTRA-EC 267 10 27 11 54 12 23 21 51 19 31 
1011 EXTRA-EC 159 41 9 50 5 12 6 3 1 25 
1020 CLASS 1 125 4a a 26 4 11 5 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 40 11 14 1 7 4 5 
1506.13 PRIIIARY CELLS AND PRIPIARY BATTERIES OF SILVER OXIDE 
1506 .13-DO PRIPIARY CELLS AND PRIPIARY BATTERIES OF SILVER OXIDE, OF EXTERNAL VOLUIIE •< 300 CPI3 




24 13 4 
003 NETHERLANDS 22 5 
1i 









1; 036 SWITZERLAND 137 5 
' 
6 1 
400 USA 73 1 2 lD 3 
z; 
14 27 16 732 JAPAN 67 12 5 7 4 3 4 2 
740 HONG KONG 16 1 3 2 2 6 2 
1000 W 0 R L D a01 29 11 26 10 52 62 310 133 49 107 1010 INTRA-EC 491 2 15 10 10 27 46 212 29 9 57 
1011 EXTRA-EC 310 27 3 16 24 16 29 104 40 50 
1020 CLASS 1 293 26 3 13 23 13 29 104 33 41 1021 EFTA COUNTR. 154 14 z 6 5 6 .. 2 31 
1030 CLASS 2 16 1 3 2 2 6 2 
1506.19 PRIPIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES IEXCL. 1506.11 TO 1506 .Ul, EXTERNAL VOLUPIE •< 301 Cll3 
1506.19-10 PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF UTHIUPI, OF EXTERNAL VOLUPIE •< SOD Cll3 
001 FRANCE 164 50 11 13 
6 ' 
29 2 41 002 BELG.-LUXBG. 67 
30 
21 1 6 16 
i 
10 003 NETHERLANDS 61 
30 
7 2 1 
a 14 






005 ITALY 223 71 2 
006 UTD. KINGDOII 390 1 14 3 351 
036 SWITZERLAND 6 1 3 1 
334 
1990 Value - Veleurs• 1000 ECU Iaport 
U.K. 




1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































8505.90-90 PARTIES DES ARTICLES ET APPAREILS DES 8505.11-00 A 1505.90-30 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 " 0 H D E 
1 Dl 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































1506.11 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, AU IIOXYDE DE "AHOAHESE, YOLUIIE EXTERIEUR =< 300 C"3 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 







728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHO-KONO 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























ELECTRIQUES, AU IIOXYDE DE "ANGANESE, 




















3384 25335 21 
436 6355 9l 
lo~: Hi ul: 






















































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 








72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!OlD ~lAo>E 2 

















































l7a 251 461 642 
125a I0202 1460 3679 
1 ~t= 127 18n ~~~ 















































































1506.12 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'OXYDE DE "ERCURE, YOLU"E EXTERIEUR •< 300 C"3 
ii 8506.12-00 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'OXYDE DE "ERCURE, YDLUI'IE EXTERIEUR =< 300 Cl'l3 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 





1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































8506.13 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, L'OXYDE D'ARGENT, YOLU"E EXTERIEUR =< 300 C"3 
a5D6.13-DO PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, A L'DXYDE D'ARGEHT, YDLU"E EXTERIEUR =< 300 Cll3 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 














1000 " 0 H D E 34686 
1010 IHTRA-CE 10263 
lOll EXTRA-CE 24419 
1020 CLASSE 1 23458 
1021 A E L E 9938 






































































































8506.19 PILES ET BATTERIES DE PILES 
8506.19-10 PILES ET BATTERIES DE PILES 















ELECTRIQUES, AU LITHIUII, YDLUIIE EXTERIEUR 
176 170 2209 
35a ~g m 
m 49~ 52S 2. 
21 434 a47 
5 53 315 































































































































































































































































































































































1990 Quontit~ - QuontiUs• lDDD kg J ... 
I g~:=~~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------t--~1 





lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































8506.20 PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF AN EXTERNAL VOLUIIE EXCEEDING 300 Cll5 
8506.20-00 PRIIIARY CELLS AND PRIIIARY BATTERIES OF AN EXTERNAL VOLUI'IE > 500 Cll5 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 



































8506.90 PARTS OF PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES OF 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































~ 8507.10-10 LEAD-ACID ACCUI'IULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 185 85 26 
1010 INTRA-EC 99 25 26 


































































































8507.10-91 LEAD-ACID ACCUI'IULATORS FOR STARTING PISTON ENGINES, OF A WEIGHT=< 5 KG, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
m m~~~LUXBG. m 1l1 
6
• 1~~ 30 a 17 16 
003 NETHERLANDS 275 1i 158 i 12 ; m ~~A~~RIIANY m 6: 1~ 7; ~~ 6t m 49 
006 UTD. KIHGDOII 1023 37 1 1 241 236 22a 
030 SWEDEN 26 7 
m :mm 4~~ 50 3~ 
400 USA 597 1 19 m ~m~ KOREA 3m 63 10 a:; 
736 TAIWAN 1727 76 9 432 
958 HOT DETERMIN 10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 






































































































































































































































































































~~~ 9 1 5 7 
2 































































1990 Valuo - Volours• 1000 ECU taport 
U.lt. 
~ Or-igin / Consfgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r::~;:~--------------------------------------~·~·~p~or~t~t~n~g~c~o~u~nt~r~y~-~P~a~y~s~d~f~c~l•=·~·~n~t--------------------------------------~ 





1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































1506.19-90 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, INDN REPR. SDUS 1506.11-10 A 1506.19-101, VOLUME EXTERIEUR =< 300 CM3 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


















1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































8506.20 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, VOLUME EXTERIEUR > 300 CM3 
8506.20-00 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES, 
234 
VOLUPIE EXTERIEUR > 300 CPI3 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





































1506.90 PARTIES DE PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES 











1010 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































~~ 8507.10-10 ACCUMULATEURS AU PLDI1B, POUR LE DEMARRAGE DES PIDTEURS A PISTON, POUR AERDNEFS CIVILS 
lOOOMDHDE 904 
1010 IHTRA-CE 551 






















































































































721 COREE DU SUO 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
951 NOH DETERIIIN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 








































































































































































































































































































































































1990 Quontlty - QuontiUs• 1100 ko J o r t 
m 8~1=~~./ ,c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays dic:larant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------------~----~----------------------~-------------------------1--~~ 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































8507.20-11 LEAD ACID ACCUMULATORS IEKCL. FOR STARTING PISTON EHGIHESI, FOR CIYIL AIRCRAFT 










0 04 FR G ERMA MY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDO W D R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































8507.30-10 HICKEL-CADI1IU11 ACCUMULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
400 USA 
!ODD W D R L D 
I OlD IHT~A-EC 
.~.011 L"'"'"~"'c 







~ 8507.30-91 HER11ETICALLY SEALED HICKEL-CADMIUI1 ACCUMULATORS, 
001 FRANCE 1978 139 43 
m m~eiit~m· m 5; s 
004 FR GERIIAHY 1062 8 166 
m m~\IHGDDM 2:~ s6 4 
007 IRELAND 45 
Oll SPAIN 43 
030 SWEDEN 37 
036 SWITZERLAND 128 m ~~~DSLAVIA 12m 1; 
m mmaRE m i 
m ~~m 25~~ 25 ~~ 
736 TAIWAN 52 1 
740 HDHG KDHG 198 2 
958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFT A CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































8507.30-99 HICKEL-CADI1IUI1 ACCUMULATORS IEKCL. HERIIETICALLY SEALED), <EKCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 










740 HDHG lDHG 













































































































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
U.K. 
~ Or fgin I Consfgnaent ~Or~:!~~ ~o:~~~r:;~~=~---------------------------------------R~·~P~·~·t~t~n~g-c~o~u~n~tr~v~--P~·~v~·-d~f~c~l~•·~·~n~t--------------------------------------~ 







721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































1507.20-10 ACCUI'IULATEURS AU PLOPIB, UUTRES QUE POUR LE DEPIARRAGE DES I'IOTEURS A PISTON>, POUR AEROHEFS CIYILS 






20 9 11 71 334 
3 3 3 62 105 
17 6 I 16 229 














1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 











721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































1507.30-10 ACCUMULATEURS AU HICKEL-CADI'IIUII, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1 OlD IHTRA-CE 
lilll ~Xi"-A '-a:. 
























IJ 1507.30-91 ACCUIIULATEURS AU HICKEL-CADPIIUII, HEMETIQUEI'IEHT FEMES, 
001 FRANCE 46109 3479 673 13767 
m ~m:;~~XBG. ~m ms ~~= ~m 
004 RF ALLEI'IAGHE 20171 461 2431 
m m~ME-UHI 1m Hi u3 
007 IRLAHDE 615 
011 ESPAGHE 571 
030 SUEDE 501 
036 SUISSE 4793 
048 YOUGOSLAYIE 2343 
400 ETATS-UHIS 25510 
624 ISRAEL 2214 
706 SIHGAPOUR 9714 
720 CHINE 140 
732 JAPOH 73011 
736 T'AI-WAH 993 
740 HOHG-KOHG 6114 
951 NOH DETEMIH 1353 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
















































































































































































































1507.30-99 ACCUPIULATEURS AU HICKEL-CADI'IIUII, !NOH HEMETIQUEI'IEHT FEMES>, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS> 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










736 T' AI-WAH 
74 0 HOHO-KCHG 















































































































































































































































































































































































199D Quant tty - Quant IUs • 10DD kg I • p r t 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~!'-----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g-c~o~u~n~t~r~v_-~P~•~v~•-d~6~c~l~•r_•~n~t~------------------------------------t---~ Coab. Hoaenclatura r 




1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















15D7 .4D-1D HICKEL-IRON ACCUMULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 







15D7 .4D-9D HICKEL-IRON ACCUMULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC lOll EXTRA-EC 





























15D7.1D-10 ELECTRIC ACCUMULATORS IEXCL. LEAD-ACID, HICKEL-CADIIIUII OR HICKEL-IRON>, FOR CIVIL AIRCRAFT 
4DD USA 
lDDD W 0 R L 0 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













15D7 .ID-9D ELECTRIC ACCUMULATORS I EXCL. LEAD-ACID, HICKEL-CADMIUI'I OR HICKEL-IRON>, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
ODl FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 










lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































































































a5D7. 90-lD PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT INCLUDING SEPARATORS FOR ELECTRIC ACCUMULATORS 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 







1507.90-91 PLATES FOR ELECTRIC ACCUMULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOII 
031 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
oi& ~JL. KIHGDil11 
001 DENI'IARK 
DID PORTUGAL 




lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































1501.1D-1D ELECTRO-IIECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR CAPABLE OF OPERATION <WITHOUT AI 
EXTERNAL SOURCE OF POWER> 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 





740 HOHQ KDNO 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















1501.10-91 ELECTROPNEUIIATIC DRILLS 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELO.-LUXBO. 
D D4 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 

































































































































































































































































1990 Yllu• - Yaleurs• 1000 ECU 
U.K. 
IS Origin / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~i~t~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g-c~o~u~n~t~r~y--~P~o~y~s-d~6~c~l~o~re~n~t~----------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















8507.40-10 ACCUIIULATEURS AU HICKEL-FER, POUR AEROHEFS CIYILS 









1507.40-90 ACCUIIULATEURS AU NICKEL-FER, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS> 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












































1507.10-10 ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES IAUTRE5 QU'AU PLOI'IB, AU NICKEL-CADI'IIUII OU AU HICKEL-FER>, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 

























































8507.10-90 ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUE5 IAUTRES QU'AU PLOI'IB, AU HICKEL-CADMIUM OU AU HICKEL-FER>, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS> 
m m=~=LUXBG. llm 6S3 4~~ lm 2~~ II~ 15; 2: Slu 
003 PAYS-BAS 2165 966 UO 235 22 24 401 496 
004 RF ALLEIIAGHE ll519 2206 503 52 1119 900 a7 412a 
005 ITALIE 3440 496 1 49t 117 363 1326 64 
006 ROYAUME-UHI 4216 200 205 367 29 619 917 352 
001 DAHEI'IARK 795 159 45 ll 11a 291 
010 PORTUGAL 744 2 440 101 
m ~~~~~HE 4m 145 2si 1A 66 49t m 
m mmHE m: ~~: 4Z m ~A~ = ~: 
400 ETATS-UNIS 4076 141 16 146 3 31a 413 
732 JAPOH 6101 532 174 263 65 400 1659 
736 T'AI-WAN 110 31 36 lll 32 110 159 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































1507.90-10 PARTIES D'ACCUMULATEURS ELECTRIQUES, POUR AERONEFS CIYILS, Y COMPRIS LES SEPARATEURS POUR ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES 
1000 1'1 0 H D E 554 9 35 24 llO 69 35 19 
1010 IHTRA-CE 212 3 22 1 90 3 35 la 
lOll EXTRA-CE 342 6 13 23 21 65 1 
1507.90-91 PLAQUES POUR ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
GCrO ii.\?IA.liMC.-UtH 
0 01 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 















































































































































































































1501.10 PERCEUSES ELECTROMECAHIQUE5 A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA I'IAIH, Y COriPRI5 LES PERFORATRICES ROTATIYES 
1501.10-10 PERCEUSES ELECTROMECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA I'IAIH, Y COI'IPRIS LES PERFORATRICES ROTATIYES, 
FOHCTIONNAHT (SANS SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE> 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































1501.10-91 PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI LA I'IAIH, Y COI'IPRIS LES PERFORATRICES ROTATIYES, 
EL ECTROPHEUI'IA TIQUES 
D • PAS DE YENTILATIOH PAR PAYS 
002 BELG.-LUXIO. 















































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg .... \ . 
m g~:::~.'.,cp~:!:~=~~= Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Homancl ature coab. EUR-12 lalg.-Lux.. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Italla Nederland Portugal 
aSOI.lD-91 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































as01.10-99 ELECTRO-I'IECHANICAL DRILLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































a501.2D ELECTRO-I'IECHANICAL SAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
asoa.zo-11 ELECTRO-I'IECHANICAL CHAINSAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 






1000 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































a501.2D-3D ELECTRO-I'IECHANICAL CIRCULAR SAWS FOR WORKING IN THE HAND, 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 





lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































aSOI.ZD-90 ELECTRO-I'IECHANICAL SAWS CEXCL. CHAINIAWS AND CIRCULAR SAWS> FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 









~ 3 43 i u i 21 
:: 2~~ 17 7a r= 


























m m f~ ~~= ui 
16 21 1 27 7 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 1 13~ i f~ 6~ 
1000 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl HTA 'OUIOIR. 
















































If asoa.ao ELECTRO-I'IECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR CEXCL. 1501.10 AND 150a.2Dl 
a5oa.aa-ll ELECTRO-i'IECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR FOR WORKING TEXTILE i'IATERIALS 
004 FR GERI'IANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































aSOI.aD-30 ELECTRO-I'IECHANICAL CAPABLE OF OPERATION (WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), CEXCL. 150a.10-10 AND asoa.zo-10 TO 
1501.10-10) 
0 03 NETHERLANDS 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































a5oa.aD-51 ELECTRO-I'IECHANICAL ANGLE GRINDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR, OPERATING WITH AN 
EXTERNAL SOURCE OF POWER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




























































































































































































































1990 Value - Vnleurs• 1000 ECU 
U.K. 
I 8~1:1~a//C;~:!:~=~~:I---------------------------------------~R=t~p~or~t~t=n=g~c~o=u=n=tr~y~-~P~t~y~s-d~6=c~l=•r~t~n=t--------------------------------------~ Coab. Hoaencleture 
No•enclature caeb. EUR-12 Bel g.-Lux. Danurk Deutschland Hell as Ireland Itt! to Htderland Portugal 
8501.10-91 
1000 PI 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































850a.ID-99 PERCEUSES ELECTROPIECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EPIPLOI A LA PlAIN, Y COPIPRIS LES PERFORATRICES ROTATIVES, 
















1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































850a. 20 SCIES ET TROHCOHHEUSES ELECTROPIECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EPIPLOI A LA PlAIN 
850a.2D-1D TROHCOHHEUSES ELECTROPIECAHIQUES A PIOTEUR ELECTIIQUE IHCORPORE, PDUR EPIPLOI A LA PIAIH 






1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































a5Da.2D-3D SCIES CIRCULAIRES ELECTROI'IECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EPIPLOI A LA PlAIN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































































































































a5Da.2D-9D SCIES IAUTRES QUE TROHCOHNEUSES OU CIRCULAIRESl ELECTROIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EPIPLOI A LA PlAIN 
002 BELG.··LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







lDDD PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10~1 A C L C 












































ZJ 2 150 
m Ii 6~~ 4m 
4Di 9 517 649 
2267 5 699 32Da 
1951a 2 2424 5647 
750 247 219 



















































~ a50a.ao OUTILS ELECTROIIECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EPIPLOI A LA PlAIN, !NOH REPR. SOUS 85Da.10 ET 850a.20l 
a5Ga.80-10 OUTILS ELECTROIIECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EPIPLOI A LA MAIN, POUR LE TRAVAIL DES IIATIERES TEXTILES 
m ~~y~h~r-~~~E lm 1 5~ U t 1t 9: m 14 637 036 SUISSE 823 11 3 35 47 
400 ETATS-UNIS 1150 77 294 1~ 300 u6 287 
732 JAPON 1097 70 99 48 469 14 206 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 












































150a.a0-30 OUTILS ELECTROIIECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EPIPLOI A LA I'IAIH, FONCTIOHHAHT !SANS SOURCE D'ENEROIE 
EXTERIEURE, NOH REPR. SOUS 8508.10-10 ET 150a.20-10 A asoa.I0-10) 
003 PAYS-BAS 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































































































































































































































1990 Quantit~ - QuantiUs• lDDD kg I 1 p a 
m g~ t:t~./ / c;~:!:~=~~: Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------+------------------------~~ 




lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































8508.80-55 ELECTRO-I'IECHANICAL IELT SANDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OPERATING WITH All EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
OOS NETHERLANDS 
00\ FR GERI'lANY 




lODD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































1501.80-59 ELECTRO-IIECHANICAL GRINDERS AND SANDERS !EXCL. ANGLE GRINDERS AND IELT SANDERS!, FOR WORKING IN THE HAND, WITH 




004 FR GERI'lAHY 
005 ITALY 








lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lD3D CLASS 2 

































































































































1508 .ID-70 ELECTRO-I'lECHANICAL PLANERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
DO\ FR GERI'lANY 
056 SWITZERLAND 
752 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 






























































1501.10-80 ELECTRO-I'IECHANICAL HEDGE TRII'II'IERS AND LAWN EDGE CUTTERS, FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
ODl FRANCE 
DD4 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 




lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































ISDI.ID-90 ELECTRO-IIECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC l'lOTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER !EXCL. 1501.10-91 TO 1501.10-10 AND 1508 .ID-51 TO 8501 .ID-ID l ~ DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DOS NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'lANY 
005 ITALY 













951 NOT DETERI'liN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































1508.90 PARTS OF ELECT~-I'lECHANICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR OF 1508.10 TO 1501.80 





DD4 FR GERI'lANY 
DD5 ITALY 































































































































































































































































1990 Val uo - Yalours• 1000 ECU I•port 
U.K. 
~ Ortgin / Consfgnaent 
N Or~:!b~ ~o::~~i~;~~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~tl~n~g~co~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d6~c~l~a~ra=n~t~------------------------------------~ 






1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





































































1501.10-53 PDHCEUSES A BAHDES ELECTROI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIH, FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE 
D' EHERGIE EXTERIEURE 
003 PAYS-BAS 





1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































1501.10-59 IIEULEUSES IAUTRES QUE D'AHGLEl ET POHCEUSES IAUTRES QU'A IAHDESl, ELECTROI'IECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR 














1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































8501.80-70 RABOTS ELECTROMECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EIIPLOI A LA ItAIM FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE 
EXTERIEURE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































8501.80-10 CISAILLES A TAILLER LES HAlES, CISEAUX A PELOUSE ET DESHERIEUSES, ELECTROMECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR 
EIIPLOI A LA IIAIH FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE 
001 FRANCE 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 











































































































8501.80-90 OUTILS ELECTROMECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA IIAIH FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE Iii EXTERIEURE, <HOH REPR. SOUS 8501.10-91 A 1501.10-10 ET a50a.a0-51 A 15DI.aO-aOl 
DOl FRANCE 6636 1193 21 614 716 590 
m m~:;~~XBG. ~~m 106; 4i 146:~ m 2:= 
m ~~AmEIIAGHE ~~tm 2~m 22H 299S m~ ~~m 
006 ROYAUME-UHI 31369 13219 372 1791 11 2911 
m m:~~~ 2m 539 5:: 39i 7 a~ 
030 SUEDE 1944 134 66 1371 
036 SUISSE 47724 4115 43a 1077a 106i 765 
m ¢~mmviE lm ;~ 17 5~= 33; 4~ 
400 ETATS-UHIS 11220 614 14Z 940 23 601 




7. 720 CHINE 2009 34 49 471 
732 JAPOH 27345 1217 la4 6322 760 3644 
736 T'Al-WAH 3272 333 176 760 140 106 
951 NOH DETERIIIH 1061 13 20 
1000 It 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
I 8~1:1~./,t;~:!:~=~~= Reporting country- Pays d'clarant Comb. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~--~~~--------------._-------------------------t4 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Hadulend Portugal 
8501.90-00 
736 TAIWAN 
951 HOT DETER/liN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZG CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







0 36 SWITZERLAND 
0'1 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 









728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




















































































8509.20-00 ELECTRO-PIECHANICAL DOPIESTIC FLOOR POLISHERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTO. UNGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























































a509.30-00 ELECTRO-PIECHANICAL DOI'IESTIC KITCHEN WASTE DISPOSERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR 
~ 400 USA 353 50 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































































































































8509.40-00 ELECTRO-PIECHANICAL DOI'IESTIC FOOD GRINDERS AND I'IIXERSJ FRUIT OR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC 
I'IOTOR 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 













74 0 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• lOOD ECU 
U.K. 
B g~:=~~II'/CP~!!:~=~~! Reportfng country -Pays d'clarent Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencl ature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danzu.trk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! to Nederland Portugal 
asoa. 9o-oo 
736 T' AI-WAN 
958 HOH DETERIUH 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10Zl A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































8509.10-90 ASPIRATEURS DE POUSSIERES ELECTROI'IECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOI'IESTIQUE, POUR UNE TENSION < 110 V 
0 01 FRANCE 1119 256 18 5 36 
m m~:;~~XBG. ~m 102 3' ~~~ 4~ : 
m nAmEI'IAGHE ~m m 71 : 366 r~ 3r~ 
m ~m~~~"~~I m~ m ~~: m 2 m 
720 CHINE U41 95 202 2618 35 322 
m ~~~~=~~~0 3m 13~ ni m 1=~ 7:1 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















































8509.20 CIREUSES A PARQUETS ELECTROI'IECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOIIESTIQUE 









































































i.!Hii..iO iKiliELiRS fOUR DEGHETS DE GUI~li~E ELECIRDtiECA:U~U[!i A MDi~ .... i..LtCt:U~t.:E It:CCR:'D~E, A li~~GE 00l1t5TIOUE 
8509.30-00 BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROI'IECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOI'IESTIQUE 
~ 400 ETATS-UNIS 2485 70 52 308 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































































8S09.40 BROYEURS ET I'IELANGEURS POUR ALII'IENTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUI'IES ELECTROI'IECANIQUES A IIOTEUR ELECTRlQUE IHCORPORE, 
USAGE DOI'IESTIQUE 
8509.40-00 IROYEURS ET IIELAHGEURS POUR Alli'IEHTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUI'IES ELECTROIIECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DOMESTIQUE 




















977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg I • p o 
I g~:=~~.",cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays dtc:larant Co•b. Hoaenclaturer-------------------------------------------------~----~----~----------------------------------------------~t-1 
Ho•enclature co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hill as Espagna France Ireland I tal I• Nederland Portugal 
1509.10 ELECTRO-IIECHANICAL APPLIANCES WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR !EXCL. 1509.11 TO 1509.401 
1509.10-00 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR, !EXCL. 1509.10-10 TO 1509.40-001 




004 FR GEIIIIANY 
005 ITALY 













74 0 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































m 1510.10-00 SHAVERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
001 FRANCE 409 29 14 
m m~eiit~m· 13:~ 122 ~~ 
004 FR GERIIANY ll43 17 36 
005 ITALY 12 
006 UTD. KINGDOII 99 
007 IRELAND 73 
Oll SPAIN 31 
031 AUSTRIA 410 
041 YUGOSLAVIA 45 
400 USA 226 
624 ISRAEL a3 
647 U.A.EIIIRATES 10 
720 CHINA 105 
732 JAPAN 220 
736 TAIWAN 195 
74 0 HONG KONG 52 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




























004 FR GERIIANY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yaluo - Velours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
~ g~~=:~e//CP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. No•enclaturer---=-------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Noaenclature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel ta Nederland Portugal 
1509.10 APPAREILS ELECTRDI'IECANIQUES A 11DTEUR ELECTRIQUE INCDRPDRE, A USAGE D011ESTIQUE, !NON REPR. SDUS 1509.10 A 1509.40) 
1509.10-00 APPAREILS ELECTROMECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOI'IESTIQUE IHON REPR. SOUS 1509.10-10 A 1509.40-00) 




















977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















































































































































































































































1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 





































1510.10 RASOIRS A 11DTEUR ELECTRIQUE INCDRPORE 
!11 1510.10-00 RASOIRS A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE 
DOl FRANCE 11417 677 
002 BELG.-LUXBG. 4644 
003 PAYS-BAS 74113 
004 RF ALLEI1AGNE 60375 
005 ITALIE 643 
006 ROYAUME-UNI 1199 
007 IRLANDE 1760 
011 ESPAGHE 1420 
031 AUTRICHE 22535 
041 YOUGOSLAVIE 792 
400 ETATS-UNIS 4151 
624 ISRAEL 2933 
647 EI'IIRATS· ARAB 131 
720 CHINE 2205 
732 JAPON 9651 
736 T'AI-WAN 3116 
740 HONG-KONG 1242 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





























































1510.20 TONDEUSES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE 












1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDOD kg 
! g~:: :~./I' C~~:!:~=~~: Report tng country - Pa~s d6cl arant Co•b. Hoeenclature~------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------11 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneerk Deutsch! and Hell as Espagna Franc• Ireland Ital ia Nederland Portugal 
a51D o ZD-DD 
lD3D CLASS 2 
a510 0 90 
109 
PARTS OF SHAVERS AND HAIR-CLIPPERS 
2 24 
8510 o 90-DD PARTS OF SHAVERS AND HAIR CLIPPERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
DD2 BELGo·LUXBGo 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 







lDDD W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
lDZl EFTA COUNTRo 


























































































a5llolD·lD SPARKING PLUGS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
400 USA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












HD HONG KONG 
95a NOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
lD21 CLASS l 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 














































































































































































a5llo 20 IGNITION IIAGNETOSJ IIAGNETO-DYNAI'IOSJ IIAGNETIC FLYWHEELS, FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH 
ENGINES 
a5llo20·10 IGNITION IIAGNETOSJ IIAGHETO·DYNAI'IOSJ IIAGNETIC FLYWHEELS DF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSION·IGHITION 
INTERNAL COMBUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
3 
2 
a5llo20·90 IGNITION IIAGHETOSJ IIAGNETO·DYNAMOSJ IIAGNETIC FLYWHEELS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION 
INTERNAL COMBUSTION ENGINES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
0111 tkAri.;c 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
lD10 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
lD20 CLASS l 
lDZl EFTA COUNTRo 















































































15llo3D·l0 DISTRIBUTORSJ IGNITION COILS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COI'IPRESSION-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTION ENGINES, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 






15llo3D·90 DISTRIBUTORSJ IGNITION COILS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COIIPRESSION·IGHITION INTERNAL COIIBUSTION ENGINES, 
< EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUX!Oo 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







lODO W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 




































































































































































































1990 Value - Valtursr 1000 ECU Japort 
~ g~:::~e//C;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~----~------~~--------------------------------------~ 
Hoatnclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Denaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itol io Hodorhnd Portugol 
1510.20-00 
1031 CLASSE 2 1919 33 579 70 129 
1510.90 PARTIES DE RASOIRS ET TOHDEUSES ELECTROMECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A USAGE DOI'IESTIQUE 
a510. 90-00 PARTIES DE RASOIRS ET TOHDEUSES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 








1000 PI 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































15ll.lD-lD BOUGIES D' ALLUI'IAGE POUR PIOTEURS A ALLUI!AGE PAR ETIHCELLES OU PAR COMPRESSION, POUR AEROHEFS CIVILS 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
4DD ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































































74 0 HONG-KONG 
95a HON DETERI'IIH 
1000 PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





















































































































































































85ll.2D PIAGHETOS, DYHAPIOS-I'IAGNETOS, YOUNTS PIAGNETIQUES, POUR PIOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COMPRESSION 
a5ll.20-1D PIAGNETOS, DYHAI'IOS-I!AGNETOS, YOLANTS IIAGHETIQUES, POUR PIOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COMPRES5IOH, POUR 
AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























































a511.2D-90 I'IAGNETOS, DYHAMOS-I'IAGNETOS, YOLAHTS PIAGNETIQUES, POUR PIOTEURS A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSION, IAUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIYILSl 
001 fR.ONt~ 
003 PAYS-BAS 






1000 PI 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































a511.30-l0 DISTRIIUTEURS, BOIIHES D'ALLUI!AGE, POUR PIOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES DU PAR COMPRESSION, POUR AERDNEFS CIYILS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 


















































1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

























































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
IS Origin / Constgnaent 
~Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•~po=r=t=t="=g-c=o=u=n=t=ry~-~P=•~Y=•-d='=c=l=•r=•="=t=-------------------~~--~----~----~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.l 
1511.40 STARTER MOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS FOR SPARK-IGNITION DR CO~RESSION-IGNITIDN INTERNAL COMBUSTION 
ENGINES 
a5ll.40-10 STARTER MOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL 
COMBUSTION ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















a511.4D-9D STARTER MOTORS AND DUAL PURPOSE STARTER-GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL 







la2 002 BELO.-LUXBO. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 





































































































































lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










































1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
























a5ll.5D-1D GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES, FOR EX~LE, DYHAPIOS 
AND ALTERNATORS FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 1511.20-10 AND 1511.40-lDl 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











a5ll. 50-90 GENERATORS OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION ENGINES FOR EXA~LE, DYHAMDS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































15ll.aD EQUIPMENT FOR SPARK-IGNITION OR COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTION ENGINES -CUT-OUTS, FOR EXA~LE- CEXCL. a5ll.l D 
rn asli.50l 
aSll.aD-10 EQUIPI!ENT OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR EXAMPLE, CUT-OUTS 
FOR CIVIL AIRCRAFT, CEXCL. 15ll.lD-10, 1511.20-10, a5ll.3D-10, 15ll.4D-ll AND a5ll.5D-1Dl 
~ 400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











a5ll.I0-9D EQUIPI!ENT OF A KIND USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COriBUSTION ENGINES FOR EXAMPLE, CUT-OUTS 
CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), CEXCL. 1511.10-90, a5ll.ZD-9D, a5ll. 30-90, a5ll.4D-9D AND a5ll.5D-9D l 
DOl FRANCE 
DDZ BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
lDZD CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dans ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hedtrland Portugal 
1511.40 DEl'IARREURS, PIEl'IE FDHCTIDHHAHT COMI'IE GEHERATRICES, POUR PIOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH 
8511.40-10 DEl'IARREURS, PIEI'IE FOHCTIOHHAHT COI'IftE GEHERATRICES, POUR PIOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH, POUR 
AEROHEFS CIVILS 
004 RF AllEl'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
















































a5U .40-90 DEl'IARREURS, PIEl'IE FOHCTIOHHAHT COI'II'IE GEHERATRICES, POUR PIOTEURS A AllUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIQH, UUTRES QUE 
















72a COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































a5U.5D-1D GENERATRICES -DYHAIIDS ET ALTERHATEURS, PAR EXEI'IPLE-, POUR AERDNEFS CIVILS, INDN REPR. SDUS 1511.20-10 ET 1511.40-IDl 
006 RDYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 




















































632 ARABIE SADUD 
640 BAHREIN 
7 za COREE DU SUD 
732 JAPDH 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































1511 .ID APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR I!DTEURS A AllUIIAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH, COHJOHCTEURS-DISJOHCTEURS, PAR 
EXEMPLE, IHDH REPR. SDUS 1511.10 A 1511.501 
ISU.a0-10 APPAREILS ET DISPDSITIFS POUR I!DTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH, CDHJOHCTEURS-DISJDHCTEURS, PAR 
EXEI'IPLE, POUR AEROHEFS CIVILS, IHDH REPR. SDUS 1511.10-10, 1511.20-10, 1511.30-10, 1511.40-10 ET 1511.50-lDl 
















































15ll.aD-90 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR I!OTEURS A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COI'IPRESSIOH, COHJOHCTEURS-DISJOHCTEURS, PAR 


















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~Origin / Consign•ent 
~ Dr ~~!b~ ~o:~~~:~;~~= I------------------------R.;.•P;_o.;.r_t.;.l.;.n.:.g_c:..o.;.u.;.n.;.t.;.ry:_-_.P.:•.:.Y•::.....:d:.:':.:c_l_•r_•~n:-t-:----------------:---~+1 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































1512.10 ELECTRIC LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPI!ENT OF A KIND USED ON BICYCLES !EXCLUDING ARTICLES OF IS39l 
1512.10-10 SETS COMPRISING A DYNAMO AND A HEADLAPIP, FOR BICYCLES, !EXCLUDING ARTICLES DF HEADING N a5.39l 
DOl FRANCE 
IDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






1512.10-91 DYNAMOS FOR BICYCLES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































































































1512.10-99 ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPMENT FOR BICYCLES, CEXCL. 1512.10-10 AND 1512.10-91), !EXCLUDING ARTICLES 










740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































1512.20-DD ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPPIENT, OF A KIND USED FOR CYCLES OR PIOTOR VEHICLES, CEXCL. BICYCLES), 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
ODS DEHMARK 
011 <PAtH 
G~O I•Un.kA 1 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
m m mm:LAHD 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 







7 32 JAPAN 
756 TAIWAN 
740 HONG KONG 
951 NOT OETERMIN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































1512. 30-DD ELECTRICAL SOUND SIGNALLING EQUIPPIENT, OF A KIND USED FOR CYCLES OR PIOTOR VEHICLES CEXCL. BICYCLES) 
m ~=A~~~ANY lm 1:: 14 1133 , :; ,, 
005 ITALY 2411 95 26 72l 121 192 917 ll 
006 UTD. KINGDOII 27 1 2 4 I 
m m~N DEPI.R m l57 63l 30 a; 
m ~g:occo m 3i 1; si ~ 
m ~~M~'~~m 5~~ i i 
m ~m:" m 3~ ~: ~ ~ 5; 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
m: Or tgtn / Consignment ~ Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~t~n~g_:c•=u=n=t~r~y--~P~o~y~s-d=i=c=l~a~r•=n~t~----------------------------------------~ 
















74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































a512 .10 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATIOH VISUELLE POUR IICYCLETTE, (A l'EXCLUSIOH DES ARTICLES DU H a539l 
8512.10-10 ENSEI'IBLES COI'!PREHANT UNE DYNAI'IO ET UN PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES, !A l'EXCLUSION DES ARTICLES DUN 15.39> 
DOl FRANCE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






a512.10-91 DYHAI'IOS POUR BICYCLETTES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































8512.10-99 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGHALISATION VISUELLE, POUR BICYCLETTES, (NOH REPR. SOUS 1512.10-11 ET 











951 NOH DETERI'IIN 
10DD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































a512.20 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGHALISATION VISUELLE, POUR CYCLES, SAUF IICYCLETTES, OU POUR AUTOI'IOIILES, !A 
l'EXCLUSIOH DES ARTICLES DU H a539l 
1512.20-DI APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATIOH VISUELLE, POUR CYCLES !SAUF IICYCLETTES), OU POUR AUTOI'IOIILES, U 

























95a NOH DETERI'IIH 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·•CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




























































































































































































































1512.30 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIDH ACOUSTIQUE, POUR CYCLES, SAUF IICYCLETTES, OU POUR AUTOI'IDIILES 
5512.30-00 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH ACOUSTIQUE, POUR CYCLES !SAUF IICYCLETTES>, OU POUR AUTOI'IOillES 
001 FRANCE 








721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ &~t:l~.".,c;~:!:~=~~: Reporting country - Pe~s d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------i 
Noaenclatura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal 1 a Hader land Portugal U.K. 
8512.40 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEIIISTERS 




0 n FR GERIIANY 
DDS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































































a513.10-DD PORTABLE ELECTRIC LAIIPS DESIGNED TO FUNCTION BY THEIR OWH SOURCE OF ENERGY -FOR EXAIIPLE, DRY BATTERIES, ACCUIIULATCRS, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























1513.90 PARTS OF LAI'IPS OF 8513.10 
003 NETHERLANDS 
~ 004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































































B514 .10 RESISTANCE HEATED INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS 
1514.10-10 RESISTANCE HEATED BAKERY AND BISCUIT OVENS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS ' 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































1514.10-91 RESISTANCE HEATED, INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, OF A WEIGHT =< 50 KG <EXCL. 8514.10-10! 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14 



















































































































































































































































































1990 Value - Valeurs• 1000 ECU 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Itel to Nederland Portugal 
ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTRIQUES, DES TYPES UTILISES POUR CYCLES OU AUTOIIOBILES 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI -WAN 
740 HONG-KONG 
743 IIACAO 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3821 1093 116 840 193 318 m~ 1034 2~~ ~m ~n 21: 
m~ m m m4 m m 
3243 62 76 556 20 289 
m a: 546 u 1 i 
549 37 1 268 24 30 
uaz at 7 1749 
~~m mi ~~~ m: 
834 1 1 154 
640 20 51 247 
28761 975 376 6118 
2413 277 3 589 
1722 27 39 619 
7951 137 31 3610 
ll563 415 345 3631 































































8513.90 PARTIES DE LAIIPES DU 1513.10 
8~il. iU-OU FA~Il~S DC LAi·ifLS DU 1!113.10· 00 
003 PAYS-US 
~ 004 RF ALL~AGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




























































8514.10-10 FOURS DE BOULAHGERIE, DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIE, A RESISTANCE -A CHAUFFAGE INDIRECT-
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































































8514.10-91 FOURS A RESISTANCE, -A CHAUFFAGE INDIRECT-, IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, POIDS =< 50 KG, <AUTRES QUE DE BOULANGERJE, 
DE PATISSERIE OU DE BISCUITERIEl 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































8514.10-99 FOURS A RESISTANCE -A CHAUFFAGE INDIRECT- , INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, PDIDS > 50 KG, (AUTRES QUE DE BOULANGERIE, 























































































































































































































1990 Quantity - QuonttUs• lDDD kg I • p a 
!3 Origtn ' Constgn•ant 
B Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~·~P·~·~t~t~n~;_c~o~u~n~t~•y~-~P~o~y~s~d~6~c~l~•·~·~n~t~------------------------------------~~ 
Moeenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itelta Medarland Portugal 
8514.10-99 
006 UTD. KINGDOII 




lDDD W 0 R L D 
1 D lD lNTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 




































8514.20 INDUCTION OR DIELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OYENS 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 





!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































8514.20-90 DIELECTRIC INDUSTRIAL DR LABORATORY FURNACES AND OYENS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 




lDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































8514.30 ELECTRIC INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OYENS <EXCL. 15l4.1D AND 1514.20) 
-
8514.30-10 INDUSTRIAL OR LABORATORY INFRA-RED RADIATION OYENS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
uoo- w o R L o 
l D1 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I D2D CLASS l 







































004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








804 NEW ZEALAND 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS l 
l i)2.l. liH A CUUill h;. 















































































































































































Ill 8514.40 OTHER INDUCTION OR DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTOR OR DIELECTRIC HEATING 




004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 





!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































1514.90-10 PARTS OF FURNACES AND OYENS OF 8514.10-10 TO 1514.40-DD, OF CAST IRON OR CAST STEEL 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
l D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 


























































































































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• lDDO ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. Hoooncloturor---------------~----~----------~--~----~----~--~~----~------------------------------------------------~ 







1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































8514.20 FOURS IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES FOHCTIOHHAHT PAR INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 











lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































8514.20-90 FOURS, IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, FOHCTIOHHANT PAR PERTES DIELECTRIQUES 
003 PAYS-US 





!DOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































8514.30 FOURS ELECTRIQUES IHDUSTRIELS DU DE LABORATOIRES, CHON REPR. SOUS 5514.10 ET 8514.201 
5514.30-10 FOURS, IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, A RAYONS IHFRARDUGES 
003 PAYS-BAS 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































804 HOUY .ZELAHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
lU~J. A C L E 













































































































































































































1!1 8514.40 APPAREIL5 IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, POUR LE TRAIT~EHT THERPIIQUE DES PIATIERES PAR INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES, CHON REPR. SOUS 8514.201 
8514.40-00 APPAREILS, IHOUSTRIELS OU DE LAIORATOIRES, POUR LE TRAIT~EHT 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3264 134 2192 
m~ uz 10 m 
9856 1267 71 
716 17 































8514.90 PARTIES DES FOURS ET AUTRES APPAREILS DES a514.10 A a514.40 
























































a514.90-10 PARTIES DES FOURS ET AUTRES APPAREILS DES 8514.10-10 A 8514.40-00, COULEES OU PIOULEES EH FONTE, FER OU ACIER 
001 FRAHCE 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































































































































































































































































1990 Quantit~ - QuantiUs• lDDD kg 
I g~~=l~.",.,c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~-----------------------------------------------+~ 










lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














8515.11 SOLDERING IRONS AHD GUMS 
8515 .11-DD SOLDERING IRONS AHD GUMS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERl'IAHY 
005 ITALY 







10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlD CLASS 2 




























































































































































































a515 .19-DD ELECTRIC -INCLUDING ELECTRICALLY HEATED GAS-, LASER DR OTHER LIGHT OR PHOTON lEAl'!, ULTRASONIC, ELECTRON BEAll, lllGHETIC 
PULSE BRAZING DR SOLDERING IIACHIHES AHD APPARATUS, !EXCL. 8515.11-DOI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERl'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDDl'l 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 




10DD W 0 R L D 
I010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































004 FR GERl'IAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
I DID IHTRA-EC 
!ill <X;I\A·L~ 
1120 CLASS 1 
IDZl EFTA CDUHTR. 









































































8515.29 l'IACHINES AHD APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF l'IETAL, !EXCL. AUTDI'IATICI 
8515.29-10 l'IACHIHES AHD APPARATUS FOR BUTT WELDING l'IETALS !EXCL. AUTDI'IATICI 
OD4 FR GERl'IANY 
006 UTD. UHGDDl'l 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































8515.29-90 l'IACHINES AHD APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING OF IIETAL, !EXCL. AUTDIIATIC, EXCL. BUTT WELDIHGI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERl'IANY 
005 ITALY 







lOU W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs= 1000 ECU 
U.K. 
II: Origin / Consign•ent ~ Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~f~n~g~co~u=n=t~r~y-·~P~e~y~s-d~6=c=l~e~r~en~t~----------------------------------------~ 










1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














1515.11 FERS ET PISTOLETS A BRASER 
1515.11-DD FERS ET PISTOLETS A BRASER 
003 PAYS-BAS 









1000 " 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































1515.19 "ACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE BRASAGE FORT OU TENORE, SAUF FERS ET PISTOLETS A BRASER 
1515.19-00 "ACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE BRASAGE FORT OU TENORE, ISAUF FERS ET PISTOLETS A BRASERl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 " 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































1515.21 "ACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES "ETAUX PAR RESISTANCE, EHTIEREI'IEHT DU PARTIELLEI'IEHT AUTOI'IATIQUES 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 










1000 " 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lVU i::i'.irtA-l.E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































1515.29 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I'IETAUX EN BOUT, PAR RESISTANCE, NOH AUTOI'IATIQUES 
1515.29-10 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I'IEUUX EN BOUT, 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































PAR RESISTANCE, !NOH AUTOI'IATIQUESl 





























































































































1515.29-90 I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I'IETAUX PAR RESISTANCE, !NOH AUTOI'IATIQUES, AUTRES QUE POUR LE SOUDAGE EN BOUTl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































1515.51 "ACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES I'IETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLAS"A' EHTIEREI'IEHT OU PARTIELLEI'IEHT AUTOI'IATIQUES 































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
B' Origin / Consignaent 
~Or~:!~~ ~o=~~~r:;~~=~------------------------------------------R-•p~o_r_t_l_n~g_c_o_u_n_t~ry~---P_•~Y• __ d_6_c_1_••_•_n_t __________ -t------------------------_,r---; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It ta Nederland Portugal U.K. 
8515.31-00 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































8515.39-11 IIACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASIIA ARC- WELDING OF IIETALS, FOR IIAHUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
COI'IPLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































8515.39-13 IIACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUDING PLASIIA ARC- WELDING OF IIETALS, FOR IIANUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
COI'IPLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AND COHSIGNED WITH TRANSFORIIERS 
002 BELG.-LUXBG. 






10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































1515.39-19 IIACHINES AND APPARATUS FOR ARC -INCLUOING PLASI1A ARC- WELDING OF PIETALS, FOR IIANUAL WELDING WITH COATED ELECTRODES, 
COPIPLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES, AHD CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS OR RECTIFYING APPARATUS 
DD3 NETHERLANDS 




1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












!!!liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































8515.aD ELECTRIC IIACHIHES AND APPARATUS FOR LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll, ULTRASONIC, ELECTRON BEAll, IIAGHETIC PULSE 
SOLDERING, BRAZING OR WELDING! ELECTRIC IIACHINES AND APPARATUS FOR HOT SPRAYING OF IIETAL5 OR SINTERED IIETAL CARBIDES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































































1515.a0-90 ELECTRIC -INCLUDING ELECTRICALLY HEATED GAS-, LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll, ULTRASONIC, ELECTRON BEAll, IIAGHETIC 
PULSE IIACHINES AND APPARATUS FOR BRAZING OR WELDING IIATERIAL, ( EXCL. IIETALSI 1 ELECTRICAL IIACHINES AND APPARATUS FOR HOt 
SPRAYING OF IIETALS OR SINTERED IIETAL CARBIDES 




004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 



























































































































































































199D Volvo • Volours• 1DDD EcU 
Ioport 
U.K. 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~! Raporttng country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~----~~~~----~--------~----------------------------------------~ 













10DD II 0 N D E 
1010 INTRA·cE 
1D11 EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































8515.39·11 IIACHIHES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASIIA, IIAHUELS, A ELECTRODES EHROBEES, SE 







10DD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 





































































8515.39-13 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASIIA, IIAHUELS, A ELECTRODES EHROBEES, SE 
COMPOSAHT DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET D'UH TRAHSFORMATEUR 
DD2 BELO.-LUXBG. 






10DD II 0 N D E 
1DlD INTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 





































































8515.39-19 IIACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE DES PIETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASIIA, IIAHUELSo A ELECTRODES ENROBEES, SE 
COMPOSANT DE LEURS DISPOSITIFS DE SOUDAGE ET D'UH COHVERTISSEUR STATIQUE 
DD3 PAYS-BAS 




10DD II 0 H D E 
ID10 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
































































































































732 JAPOH ~~!ODD II 0 H D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































8515.8D IIACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE, OPERANT PAR LASER OU AUTRES FAISCEAUX DE LUIIIERE OU DE PHDTOHS, PAR ULTRASDHS, PAR FAISCEAUX D'ELECTRDHS, PAR IIIPULSIDNS IIAGHETIQUESI IIACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PROJECTIDH A 
CHAUD DE IIETAUX OU DE CARIURES IIETALLIQUES FRITTES 
8515.80·10 IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX, !NOH REPR. SOUS 8515.21-DD A 8515.39·90), OPERANT PAR 














!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 


































































60097 4109 631 19274 971 4319 8401 
32337 2743 154 632D 93 2575 3701 
27751 1357 477 12954 878 1743 4711 
27234 1357 475 12775 878 1729 4594 






































8515.80-9D IIACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE SOUDAGE DE IIATIERES !AUTRE$ QUE LES IIETAUXl1 
POUR LA PROJECTION A CHAUD, DE IIETAUX OU DE CARBURES IIETALLIQUES FRITTU 
IIACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES 



































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
il Origin• / Provenenc!L Reporting country - Pays d6clarant .,rortgtn / Constan•entl 












977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 



























































1515.90 PARTS OF I'IACHIHES AND APPARATUS OF 1515.11 TO 8515.10 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















951 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































1516.10 ElECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMI'IERSIOH 
1516.10-11 ElECTRICAl IHSTAHTAHEOUS WATER HEATERS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
064 HUNGARY 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
OJo :;1;1 TZiiRLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
m m tl~~GARY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















8516.10-90 ELECTRICAL IMI'IERSIOH HEATERS 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SHEDEH 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 





































1516.21-00 ELECTRICAL STORAGE HEATING RADIATORS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
032 FIHLAHD 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































































































































































































































1516.29 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS AND ELECTRIC SOIL HEATING APPARATUS !EXCL. STORAGE HEATING RADIATORS) 
1516.29-10 liQUID FILLED ELECTRICAL RADIATORS 
001 FRANCE 









































































































































































































































































1990 Voluo - V.lours• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~l=~~;'/c~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer---~--~------------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 





























































8515.90 PARTIES DE I!ACHIHES ET APPAREILS DES a515.11 A a515.aD 






















95a HOH DETERPIIH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

















































































a516.10 CHAUFFE-EAU ET THERI'IOPLOHGEURS ELECTRIQUES 
8516.10-11 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES IHSTAHTAHES 
001 FRAHCE 





1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































D JO SUJ.~~I:. 
035 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
~ m ~m~~~HIS 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















8516.10-90 THERI'IOPLOHGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 





1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































































































































































































































































a516. 21 RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII!ILAIRES 
1516.21-00 RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII!ILAIRES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































































a516 .29 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIPIILAIRES, SAUF RADIATEURS A ACCUPIULATIDH 
a516 .29-10 RADIATEURS ELECTRIQUES A CIRCULATION DE LIQUIDE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII!ILAIRES 
001 FRAHCE 



































































































































































1990 Quantlt~ - Quantltb• 1000 kg ... J 
~ g~t::~.'.,c;~:!:~=~~! Reporting countrv -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------~--------~----~----~~1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalfa laderland Portugal U.lt. 
1516.29-10 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
0 lD PORTUGAL 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











1516.29-50 ELECTRICAL CONVECTION HEATERS 
DOl FRANCE 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 




1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































1516.29-91 ELECTRICAL SPACE HEATING AND SOIL HEATING APPARATUS, WITH BUILT-IN FAN, IEXCL. 1516.21-00 TO 1516.29-50) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 







1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































004 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
007 IRELAND 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















1516.31 ELECTRO-THEMIC HAIR DRYERS 
1516. 31-lD ELECTRO-THEMIC DRYING HOODS 




























































004 FR GEMANY 
005 ITALY 








740 HONG KOHG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1DU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































































































DO 4 FR GEM ANY 
005 ITALY 














































































































































































































































































































1990 Yaluo - Yalours • 1000 ECU Iaport 
U.K. 
R Ortgtn / Constgn•ent B Or~:!~~ 'o=~~~:~;~~=r----------------------------------------R~o~p~o~rt~t~n~g-c~o~u~n~tr~y~--P~a~y~s-=d6~c~1~ar~•=n~t~------------------------------------~ 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1516.29-50 RADIATEURS 
001 FRANCE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































ELECTRIQUES PAR CONVECTION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, 
~791 2033 101 1253 52 
~m m 3 ~ 697 sol 
3~0~ 831 HO 
~m 557 " 













































































































8516.29-91 RADIATEURS ELECTRIQUES A YENTILATEUR INCORPORE, POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIIIILAIRES, (NON 
REPR. SDUS 8516.21-00 A 8516.29-50) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






0 32 FINLANDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































8516.31 SECHE-CHEYEUX ELECTROTHEMIQUES 
8516.31-10 CASQUES SECHOIRS ELECTROTHEMIQUES 




l~Gc; ii U :t D C 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!101020 CLASSE 1 
~1021 A E L E 
































































8516.31-90 SECHE-CHEYEUX ELECTROTHEMIQUES <SAUF CASQUES SECHOIRSl 
001 FRANCE 3~11 ~~3 21 555 m ~m:;~~XIG. 1m: 895 m 2m 
00~ RF ALLEIIAGNE 15117 1395 1026 
005 ITALIE 25001 553 25 
006 ROYAUME-UNI 2125 5~ 24 
m mm~ ~m~ 12 51 
036 SUISSE 148U 306 6oi 
706 SINGAPOUR 2393 31 3 
720 CHINE 29302 1667 212 
732 JAPON 225~ 
736 T'AI-WAN 1177 
7~0 HONG-KONG ~0251 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































1516.32 APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR LA COIFFURE, AUTRES QUE SECHE-CHEYEUX TELS, PAR EXWLE, APPAREILS A 


































1516.32-00 APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR LA COIFFURE, <AUTRES QUE SECHE-CHEYEUXl TELS, PAR EXWLE, APPAREILS A FRISER ET 








































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantlt6s1 1008 kg 
~ g~:=~~ei'/C;~:!:~:~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~----~----~--------------------------------------------------i 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ar"k Deutschland 
a516 0 32-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















8516.33 HAND DRYING ELECTRO-THERIIIC APPARATUS 
8516.33-00 HAND-DRYING ELECTRO-THERIIIC APPARATUS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































8516.40-90 ELECTRICAL SMOOTHING IRONS IEXCL. STEAM! 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8516.50 MICROWAVE OVENS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
0 ~o~O ili:i1i-iAft.l(. 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 




7 06 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8516.60 ELECTRIC OVENS IEXCL. IIICROWAVEil ELECTRIC COOKERS, COOKING PLATES, BOILING RINGS1 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 




0 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 








058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































































































































1990 Value - Vohurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---~----------------~------------------·~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature cosb. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutsch! end Hell as Espagna france Ireland Italla Hedarland Portugal 
8516.32-00 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























8516.33 APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR SECHER LES IIAIHS 
8516.33-00 APPAREILS ELECTROTHERIIIQUES POUR SECHER LES IIAIHS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































1516.40-90 FERS A REPASSER ELECTRIQUES (AUTRES QU'A VAPEUR! 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































1516.50 FOURS A IIICRO-OHDES, POUR USAGES DDIIESTIQUES 
















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































1516.60 FOURS ELECTRIQUES, SAUF FOURS A IIICRO-OHDES, CUISIHIERES ET RECHAUDS ELECTRIQUES, -Y COI'IPRIS LES TABLES DE CUISSOH-, 
GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOIIESTIQUES 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quanttth• 1000 kg 
IS Origin / Conslgn•ent 
~ Or~:!b~ ~o:~~:i~;~~=~------------------------------------------R-•~P•_•_t_t_n~g_c_o_u_n_t_ry~---P_•~'-•-d_l_c_l_••_•_n_t ________________________________________ ~ 
Hoaenclatura coeb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 




004 FR GERI'tAHY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































8516.60-59 ELECTRICAL COOKING PLATES, BOILING RINGS AHD HOBS, !EXCL. 8516.61-Sll, FOR DOIIESTIC USE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 






lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 














































D04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 





D58 GERI'IAH DEII.R 
204 IIDRDCCO 
736 TAIWAH 
740 HONG KONG 
lDDO W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 






















































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































8516.60-90 ELECTRICAL OVENS !EXCL. 8516. 50-DO AND 8516.60-80 I, FOR DOIIESTIC USE 
ODl FRANCE 
003 IIEIHlRLAHD;; 
0 04 FR GERIIAHY 
D05 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yaluo - Yahurs• 1000 ECU 
U.K. 
R Origin / Conslan•ent ~ Dr~:!~~ ~o=~~:i::~~= I--:::::-:-:--:--:-----:::------::---_:R::•:::P~O:_rt:.;f:;:n::g_:c::;•::u::;n,::tr:..,:Y:..._·_P:.,:•:!Y:;•_d::;6::c:.:.l:.•r:..:•::n:.:t ___________________ -l 













!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ELECTRIQUES -Y COI'IPRU LES TABLES DE CUUSDN-, 
13064 3719 177 1613 
2m 1866 i 3~: 
31717 6048 2828 















































































8516.60-59 RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COI'IPRIS LES TABLES DE CUISSON-, <AUTRES QU'A ENCASTRER>, POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
DOl FRANCE 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































8516.60-70 GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
DOl FRANCE 10654 946 13 7013 m m~:~~~XBO. m~ 112Z SS m 
004 RF ALLEI'IAGNE 8661 621 258 
DOS ITALIE 3218 205 48 
006 ROYAUI'IE-UNI ll93 2 
007 IRLANDE 660 
009 GRECE 605 
OlD PORTUGAL 15U 
036 SUISSE 3904 
058 RD.ALLEIIAHDE 1121 
204 I'IAROC 1276 
736 T'AI-WAN 1679 
740 HONG-KONG 745 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































8516.60-10 FOURS ELECTRIQUES A ENCASTRER UUTRES QU'A I'IICRO-ONDESI, POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
DOl FRANCE 24663 3346 174 12061 56 121 
m m~:~~~xaa. ,m 2770 5~= 
004 RF ALLEIIAGHE S3912 llll 155i 
005 ITALIE 45042 3595 201 
006 ROYAUME-UHI 1761 13 
Oll ESPAGHE 4ll7 574 
038 AUTRICHE 199 142 
041 YOUGOSLAVIE 5469 
064 HOHGRIE 2220 
1000 .. 0NDE 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































1516.60-90 FOURS !NON REPR. SOUS 8516.50-00 ET 1516.60-101, POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
001 FRANCE 
OOl i"AI:;-BA!I 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































736 T' AI-WAH 
740 HONG-KOHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ELECTROTHERI'IIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, 
22274 2116 941 9476 1544 
21m 4470 17~: llm 5~~ 
m~~ 6m 51 :~ mi 2m 
1231 34 261 19 210 
15644 276 105 5967 43 
,;m 209~ 410 2~m 7~ 
•m ~; 6~ 40i ~: 
.m 34 m 3; 
3~~: 19i 17 ~~~ 266 








































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quanttt6s' 1000 kg 
~ g~:::~.//C;~:!:~=~~:I-------------------------------------------~R~ap~o~r~t~i~n~g-c~o~u~n~t~ry~---P~e~ys~d~t~c~l~or~e~n~t--------------._------------------------~ Co•b. Ho•anclature 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 Belg. -Lua. Denmark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Ital ia Hadar land Portugal 
1516.72 ELECTRO-THERIIIC TOASTERS 




DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 






740 HOMO KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































1516.79 ELECTRIC OR ELECTRO-THERIIIC APPLIANCES IEXCL. 8516.10 TO 1516.721 FOR DOMESTIC USE 
1516.79-10 ELECTRO-THERIIIC PLATE WARIIERS, FOR DOMESTIC USE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































1516 .aD-10 ELECTRIC HEATING RESISTORS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, ASSEMBLED ONLY WITH A SIIIPLE INSULATED FORIIER AND 
ELECTRICAL CONNECTIONS, FOR ANTI-ICING OR DE-ICING, FOR CIVIL AIRCRAFT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 













004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
































































1516.90 PARTS OF APPLIANCES OF 1516.10 TO a516.1D 




D 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 












































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
~ g~:::~.",cP~!!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~------~----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hol1as Espagna France Ireland I tal ta Nader land Portugal Hoaenclature coab. 
8516.72 GRILLE-PAIN ELECTROTHERPIIQUES , POUR USAGES OOMESTIQUES 













1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 






























































































































8516.79 APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRDTHERMIQUES, IHDN REPR. SOUS 8516.10 A 8516.721, POUR USAGES DDPIESTIQUES 
8516. 79-lD CHAUFFE-PLATS ELECTROTHERI1IQUES , POUR USAGES DOMESTIQUES 
DOl FRANCE 
OH RF ALLEMAGNE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 

















































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HDNG-KONG 
1000 11 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































8516.80-10 RESISTANCES CHAUFFAHTES, IAUTRES QUE CELLES DU H 85.451, PIONTEES SUR SUPPORT, EH MATIERES ISDLAHTES ET RELIEES A UH 









































1000 11 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant tty - Quant ttb • 1000 kg l•port 
I Origin I Constgn•tnt 
Or tgtne I Provenance 
Coab. Ho•enclatura 
Report tno country - Pays d6clarant 
Hoatnclaturt co•b. EUR-lZ ltlg.-Lux. Dan• ark Dtutschl and Hell as Espegna France Ireland It olio Hodarland Portugal .K. 
1516.90-00 
1010 IHTRA-EC 34933 2071 a22 7415 1094 2596 7511 4003 245) 13a4 1368 4 12 
lOll EXTRA-EC l9a53 104 255 10107 127 205 2484 62 
591 
180 154 4 as 
1020 CLASS 1 14991 95 254 1560 124 18a 1236 40 21 147 an 3 u 
1021 EFTA COUHTR. 5391 60 205 3369 32 73 214 6 14 99 820 70 
1030 CLASS 2 2937 6 1 94 1 14 1236 2 1 26 22 21 
1040 CLASS 3 1915 3 1452 3 3 11 20 36 ' 5 1 l 
1517.10 TELEPHONE SETS 
1517.10-00 TELEPHONE SETS 
001 FRAHCE 142 28 3 6 5 
7 
9 59 a 19 5 
002 BELO.-LUXBO. 341 
a4 2 26 25 4 65 111 11 5 003 HETHERLAHDS 220 24 
2si 4i 
2 15 47 
374 
34 z 
004 FR GERIIANY 1160 35 21 
12 
70 7 240 99 a 
005 ITALY 49 l ; 7 6 l 2oi 7i 7 9 006 UTD. UHGDOft 443 22 13 3 21 23 40 33 
007 IRELAND 67 
li 
a 2 l 3 
2 
19 6 2 
001 DEHI'IARK 74 19 3 7 26 
010 PORTUGAL 120 103 1 2 
2i li li 
1 
Oll SPAIN 53 2 
40 021 CAHARY ISLAM 40 
i i 17 021 NORWAY 33 1 ; 030 SWEDEH 97 10 19 27 3 I 
032 FIHLAHD 40 l l 1 20 13 
036 SWITZERLAND 113 2 14 3 21 5~ 031 AUSTRIA 2a 15 
32 
6 
204 IIDROCCO 32 
1i 373 IIAURlTIUS 10 
147 3; 7 197 10 10 ,il 400 USA 490 25 
404 CAHADA 195 1 
i 
136 3 1 1 51 





701 MALAYSIA 157 l 4 
i 
48 ; 73 706 SINGAPORE 90 14 
a4 
27 25 l 
7 
6 4 
1914 720 CHIHA 4731 149 767 165 6 266 938 411 17 
721 SOUTH KOREA 1161 432 11 ll5 20 • 277 2 299 61 11 634 732 JAPAN 1311 250 4 160 31 3 7D 6 376 121 17 259 
736 TAIWAN 1662 51 34 330 97 111 31 
14 
366 171 16 441 
740 HDHO KOHG 2015 68 62 157 91 5 75 lH 34D 16 lOU 
lDOO W 0 R L D 15764 1197 270 1995 795 302 . ., 432 2912 1173 340 4619 
lD10 IHTRA-EC 2661 185 43 205 292 aa 115 236 504 677 223 100 
1011 EXTRA-EC 13094 1012 22a 1790 501 214 773 196 2477 1196 117 4590 
1020 CLASS l 2331 215 37 364 74 36 u 169 601 193 45 437 
1021 EFTA COUNTR. 313 lD 26 41 l 29 
' 
20 29 53 17 71 
1030 CLASS 2 6000 571 107 637 260 170 425 16 929 516 54 2231 
1031 ACP 161) 13 10 
a4 7a; u7 266 940 41i li s lD40 CLASS 3 4761 149 1914 
1517.20 TELEPRINTERS 
1517.20-00 TELEPRINTERS 
001 FRANCE 13 1 2 
0 03 NETHERLANDS 32 1 ; ; 30 004 FR GERIIANY ua d 61 29 005 ITALY 14 
2 64 
1 
006 UTD. UNGDOII 71 1 2 
031 AUSTRIA 2 2 
i 400 USA 3 
i 610 THAILAND 7 • 732 JAPAN 72 35 19 
736 TAIWAN 7 5 l 
1000 W 0 R L D 357 13 25 66 57 4 65 15 aa 14 
1010 IHTRA-EC 256 11 15 64 a 2 65 5 66 11 
lOU EXTRA-EC 101 2 10 2 41 2 10 22 3 
1020 CLASS 1 79 9 l 36 1 10 l9 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
12 
1 
li3D CLASS 2 2D 1 
1517.30 TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
1517.30-00 TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
001 FRAHCE 330 46 4 61 
i 
131 33 31 21 
002 IELG.-LUXIG. 51 
si 
l l ; 3 27 l u 003 NETHERLANDS al 2 
32 2i 
2 3 u; 9 ' 004 FR GERIIAHY 579 233 2 31 2 26 40 24 005 ITALY 18 3 
17 
a l 3 ; 24 l 006 UTD. KINGDON 119 l6 4 2 10 18 16 4 007 IRELAND 31 15 1 4 3 l 9 





011 SPAIN 36 
2 ' 14 021 NORWAY 32 11 4 i D.i~ :;;;t~<M ;o .. 1 ~ ; 2A 032 FINLAND 5 
10 2 036 SWITZERLAND 15 
i 
1 
li B 031 AUSTRIA n 41 
453 
2 
060 POLAND 460 
li 
7 
2i ; 2 13; 400 USA 224 5 21 
404 CAHADA 46 l 
ui 
7 2 l 31 
501 BRAZIL 16a 
624 ISRAEL 7 l 
10 610 THAILAND 10 
2 i 720 CHIHA 7 
2 ti d 728 SOUTH KOREA 151 
i 2 li 13 732 JAPAN 171 2 11 us 
736 TAIWAN 25 6 2 
7 
12 2 1 
740 HOHG KOHG 31 1 2 2a 
aoo AUSTRALIA 7 2 
1000 W 0 R L D 2a10 372 43 116 57 766 111 34 304 293 143 501 
1010 IHTRA-EC 1256 341 36 29 39 91 64 21 ua 247 115 74 
lOU EXTRA-EC 1557 24 7 158 18 669 47 6 126 
" 
29 427 
1020 CLASS l 670 15 5 139 u 45 43 4 5 u 27 351 
1021 EFTA COUHTR. 214 l 2 112 1 16 10 1 
120 
a 19 44 
1030 CLASS 2 415 7 2 14 1 171 3 2 ao 2 73 
1040 CLASS 3 467 2 4 7 453 1 
1517.40 APPARATUS, FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEftS 
1517.40-00 APPARATUS, FOR CARRIER-CURRENT LIHE SYSTEftS 
001 FRAHCE 283 70 u u 
li 
17 66 41 5 32 




l 5 19 2a 31 





0 D4 FR GERIIANY 140 14 11 
14 
11 19 14 u 4 11 
ODS ITALY 225 19 4 1 15 152 1 
7 
2 15 
0 D6 UTD. UHGDOft 179 a 5 43 l 3 21 46 45 3 
i 007 IRELAND 32 1 l 3 l 2 u a 
001 DEHIIARK 7 1 3 
i a 3 011 SPAIN 36 2 l 
i 
23 
02a NORWAY u l 
2 
l 3 1 5 
030 SWEDEH 16 1 2 a 2 
i 032 FIHLAHD 5I l9 2 23 2 2 
036 SWITZERLAND u u 1 z 3 5 z 
031 AUSTRIA 23 
3i ; 19 70 10 12 3 li 21i 400 USA 567 125 72 
404 CAHADA 12 
' 
12 5 55 
413 IERI'IUDA 1 
2 2; 2 7 
1 
624 ISRAEL 46 
7 706 SINGAPORE 17 5 
i 1; l; 
2 
720 CHIHA 67 2 
7 
II 6 
72a SOUTH KOREA 197 127 1 
2i 
5 44 1 
12 
7 
732 JAPAN 255 101 i 2 2 7 65 26 16 736 TAIWAN 129 3 20 3 3 4 7 73 3 10 
374 
1990 Val uo • Yo lours • 1000 ECU laport 
U.K. 
§I Orfgin / Consignaent ~Or~:!~~ ~a:~~~r:;~~=r----------------------------------------------------------~Ro~p~o~r~tl~n~g~co~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d6~c~l~o~ra~n~t~------------------------------------------------------~ 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 













1517.10 POSTES TELEPHOHIQUES D'USAGERS 





























IDDD I! 0 N D E 
I D 10 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (61) 
10~0 CLASSE 5 
1517.20 TELESCRIPTEURS 
a517 .20-00 TELESCRIPTEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








IDDD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































































8517.50 APPAREILS DE COI!I!UTATIOH POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL 




DO~ RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 















na COREE DU SUD 
752 JAPDN 
756 T'AI-WAN 
74 D HDHG·KONG 
aDD AUSTRALIE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































8517.~0 APPAREILS, POUR LA TELECOI!I'IUNICATIDN PAR COURANT PDRTEUR 





















72a COREE DU SUD 
752 JAPOH 
756 T'AI-WAN 
POUR LA TELECOI!I!UNICATION PAR COURANT PORTEUR 
~5776 69Sa 11 ~223 
m~: mi n ~~m 
25375 2237 3322 
23191 1771 1979 
27695 2157 !59 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 k~ .. J. 
I Origin / Conslgnaant 
Origin• /Provenance 
Coab. Ho•anclatura 
Report lng country 
- Pays d6cl a rant 
Ho•anc:latura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal .K. 
1517.40-00 
740 HONG KONG 21 5 :1 11 100 AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D zaaz 452 64 44a 33 119 350 92 333 400 16 05 
1010 INTRA-EC 1302 15a 21 22a l9 56 211 66 Ja2 16a 43 50 
lOll EXTRA-EC 1579 294 43 220 14 63 13a 25 151 232 43 57 
1020 CLASS 1 1045 152 40 164 4 59 93 12 71 ll4 34 " 1021 EFTA COUNTR. 141 5 34 24 1 27 17 1 12 11 a
1030 CLASS 2 465 139 4 55 10 4 26 11 5J 9a 9 6 
1040 CLASS 3 69 3 1 19 2 lt 18 7 
a517 .11 TELEPHONIC ELECTRIC APPARATUS IEXCL. 1517.10 AND a517. 30 I 
1517.11-10 ENTRY PHONE SYSTEIIS 
001 FRANCE 22 1 
6 12 004 FR GERI'IANY 55 16 
,; 32 005 ITALY 375 5 77 139 
011 SPAIN 25 3 
2 
9 4 
oza NORWAY 5 1 
030 SWEDEN a 
i 2 032 FINLAND 10 
z5 i 400 USA 29 1 
i 720 CHINA 222 186 22 
' 12a SOUTH KOREA lOa 22 1 25 50
732 JAPAN 75 11 9 37 
736 TAIWAN za 17 3 7 
740 HONG KONG 130 57 2 67 
1000 W 0 R L D ll53 31 4 373 113 221 243 23 13 51 11, 
1010 INTRA-EC 511 22 1 71 86 31 112 7 13 39 66, 
lOll EXTRA-EC ua 10 3 302 za 190 61 16 13 1~, 1020 CLASS 1 136 4 2 19 17 64 2 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 30 2 7 7 2 1 1 3 7 
1030 CLASS 2 279 1 96 10 104 50 6 1 
' 1040 CLASS 3 222 186 1 22 9 3 
1517.11-90 ELECTRICAL TELEPHONIC APPARATUS, IEXCL. 1517.10-00, 1517.30-00 AND 1517.11-101 
001 FRANCE 532 33 13 10 5 4 
3i 
34 353 52 16 12 
002 BELG.-LUXBG. 61 
6i 
1 2 2 1 1 3 12 1 
003 NETHERLANDS 95 1 4 13 1 11 2 11 44 i 4 004 FR GERI'!ANY 199 49 3 
i 
20 25 3 31 10 
005 ITALY 152 18 3 23 23 61 1 
15 
1 a 6 
006 UTD. KINGDOII 142 10 1 6 5 11 7 65 21 1 i 007 IRELAND 31 12 1 3 6 1 1 4 2 
001 DENI'IARK 18 1 2 1 4 5 5 i 011 SPAIN 21 4 3 2 10 





021 NORWAY 29 
6 
1 14 
54 030 SWEDEN 616 u 251 357 4 
li 
4 
032 FINLAND 11 2 3 5 1 
3i 2 
16 36 
036 SWITZERLAND 51 3 1 5 6 
031 AUSTRIA 15 3 
74 
2 1 5 
041 YUGOSLAVIA 77 
i 
3 
052 TURKEY 3 
1; li 33 us 12 400 USA 301 24 17 
404 CANADA 44 1 
242 
1 42 
501 BRAZIL 243 1 
i 624 ISRAEL 16 ; 610 THAILAND 14 
1i 14B 12 27 
5 
720 CHINA 559 30 
i 
25 39 261 
721 SOUTH KOREA 173 1 
2 
10 4 35 
12 
70 1 49 
732 JAPAN 1129 35 59 15 52 26 a 52 26 50 
736 TAIWAN 142 2 10 18 1 19 2 1 45 4 40 
740 HONG KONG 125 4 15 1 4 21 14 3 63 
100 AUSTRALIA 5 
li 
5 
951 NOT DETERI'IIH 20 
1000 W 0 R L D 5051 300 299 341 70 174 332 151 1623 261 41 745 
1010 INTRA-EC 1262 117 22 43 49 66 149 106 429 140 29 42 
lOll EXTRA-EC 3761 113 277 291 21 aoa 164 52 1192 121 19 703 
1020 CLASS 1 2431 70 256 105 16 497 71 50 1025 70 11 246 
1021 EFTA COUNTR. a63 15 255 18 1 359 46 5 51 33 11 55 
1030 CLASS 2 775 13 10 45 5 299 59 1 140 13 1 119 
1040 CLASS 3 561 30 10 141 12 27 27 39 168 
1090 IIISCELLANEOU 20 18 2 
1517.a2 TELEGRAPHIC ELECTRIC APPARATUS IEXCL. 1517.20 AND 1517.301 
1517.12-00 ELECTRICAL TELEGRAPHIC APPARATUS IEXCL. 1517.20-00 AND 1517.30-001 
001 FRANCE 631 11 a 371 4 
2s 
14 143 u 
002 BELG.-LUXBG. 60 5 1 7 li 7 15 li 5 003 NETHERLANDS 336 35 91 42 1~ 111 a7 9 004 i R UlR1'"iA:il Sli n lS 
36 
~I 9 20~ 15 17 
005 ITALY 71 1 2 31 
z2 26 5i 2i 
1 
006 UTD. KINGDOII 261 24 2 14 12 
zi ~ 007 IRELAND 27 2 4 
001 DENMARK 13 5 5 
030 SWEDEN 22 14 i 2 036 SWITZERLAND a 4 





37 6i 400 USA 426 212 15 12 
404 CANADA 3 
i 
1 2 i 624 ISRAEL 10 
2i 610 THAILAND 19 34 
i 
11 
706 SINGAPORE 23 12 1 
720 CHINA 65 
2i 
2 





732 JAPAN 9605 412 3923 114 1aa 452 aa4 122 2231 
736 TAIWAN 256 12 a 193 2 23 6 3 4 5 
740 HONG KONG 330 9 2 71 1 1 1 245 
1000 W 0 R L D 13031 611 296 5201 182 1032 4aO 31 905 1217 173 2a96 
1010 INTRA-EC 19aa 141 13 605 47 112 62 21 393 275 41 201 
lOll EXTRA-EC 110\4 470 213 4596 135 920 411 10 513 9~2 132 2695 1020 CLASS 1 10010 424 192 4233 116 191 407 10 493 a 9 122 2293 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 4 26 1 
2; 
3 1 3 
1i 
2 
1030 CLASS 2 197 46 21 360 19 ll 20 42 339 
1040 CLASS 3 65 2 63 
1517.90 PARTS FOR TELEPHONIC, TELEGRAPHIC AND CARRIER-CURRENT APPARATUS 
1517.90-10 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEIIS 
001 FRANCE 71 16 6 16 
7 
21 ll II 4 002 BELG.-LUXBG. 74 
1i 5 31 74i 2 5 003 NETHERLANDS 907 12 4 1 
z2 124 0 0\ FR GERI'IANY 77 a 16 
120 
1 a 1 15 
005 ITALY 245 ll 11 63 9 3 
7 
13 14 
006 UTD. KINGDOII 196 5 2 16 11 13 ll3 21 
52 007 IRELAND 261 17 2 ll6 1 12 43 20 008 DENI'!ARK 4 1 1 1 
009 GREECE 11 11 13 Oll SPAIN 34 14 





030 SWEDEN 77 3 
032 FINLAND 4 3 1 
li 036 SWITZERLAND 29 14 1 
i 03a AUSTRIA 6 3 
204 I'IOROCCO 17 
170 
17 
46 2 220 400 USA 695 9 230 404 CANADA 612 569 2 31 624 ISRAEL 12 1 4 
632 SAUDI ARABIA 4 2 2 
700 INDONESIA 9 9 
376 
1990 Veluo - Velours• 1000 ECU Ioport 




IDDD 11 0 N D E 
IDlD INTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































8517.81 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE, <NOH REPR. SOUS 8517.10 ET 8517.30) 
8517.81-10 PARLOPHONES 
DOl FRANCE 












lDDD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































958 NON DETERIIIN 
1000 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



















































































































































































































Qa~ ~i At.'-a;.\";u.: 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 














1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































8517.90 PARTIES D'APPAREILS POUR LA TELECOMMUHICATIOH PAR COURANT PORTEUR 































































































































































































































































































































































































































































































































































































1?90 f.\uant itll - QuontiUs• lDDD kg 
If Origin / Consignoont 
Or tgtna / Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Report fng country - Pays d6clar ant 
Noaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Oanaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ira land It alia Kad.rland Portugal U.K. 
1517.90-10 
708 PHILIPPINES 21 
oi 2 21 2 10 7 732 JAPAN 39 3 
736 TAIWAN 19 2 
' 
2 5 
740 HONG KONG 69 5I II 
aDD AUSTRALIA 1 
1000 W 0 R L D 3574 lDa ao 313 6 1019 189 7a7 71 377 23 531 
lDID IHTRA-EC 1197 61 37 334 5 a41 65 142 63 112 14 216 
1 D 11 EXTRA-EC 1679 41 44 49 1 179 124 644 a 265 9 315 
lDZD CLASS 1 1479 37 43 42 1 176 16 623 a 245 9 279 
lDZl EFTA COUHTR. 133 26 43 2a 4 3 7 5 13 1 3 
IDSD CLASS 2 200 4 1 7 1 1D7 22 1 19 1 36 
1040 CLASS 3 3 1 2 
a517. 90-91 PARTS OF ELECTRICAL TELEPHONIC APPARATUS 
DOl FRANCE a64 71 4 361 15 13 
221 
15 136 22 63 24 
002 BELG.-LUXBG. 481 
2-i 
6 27 5 125 7 10 36 33 10 003 NETHERLANDS 342 14 43 35 26 2 ID 
146 
2 111 
D D4 FR GERHAHY 1191 194 94 
9i 
511 liD 140 16 ua 530 32 
DD5 ITALY 563 15 9 23 216 109 3 
4; 
a 11 71 
006 UTD. KIHGDOPI 519 34 12 43 2 23 21 191 77 67 
42-i 007 IRELAND 581 2a 3 7 1 62 
2 
6 41 2 
DDS DEHPIARK 105 12 51 2 12 4 a 3 11 
DID PORTUGAL 42 
i i 
16 3 22 
IS Ii ; 1 011 SPAIN 113 92 7 42 6 02a NORWAY lDZ 2 24 13 
,; 4 ui 5 a 10 29 030 SWEDEN 3822 34 42 11 313 252 112 715 3 1267 
032 FlHLAHD 61 12 1 4 2 1 10 12 6 14 6 
036 SWITZERLAND 374 3 1 145 3 22 4 10 14 172 
DSa AUSTRIA 192 3 2 164 
22 
2 2 12 2 
041 YUGOSLAVIA 30 1 3 45l i 1 3 051 GERHAH DEPI.R 455 
204 IIOROCCO 47 47 
212 TUNISIA 71 
i 
71 
saa SOUTH AFRICA 3 
3i i 3i zi 1-i ,; 2i 27J 400 USA 412 11 
404 CANADA 334 1 1 
i 
73 12 2 2 245 
412 PIEXICO 5 1 2 1 
5Da BRAZIL 271 ID 191 i 600 CYPRUS 3 1 
624 ISRAEL 26 
i i 
4 11 
610 THAILAND 53 
i i 2 49 706 SINGAPORE 149 i 57 3 i 1 i 12 720 CHINA 114 2 13 i 4 53 19 17 7Za SOUTH KOREA 135 4 13 
If 
11 26 2 9 29 
oi 36 732 JAPAN azo 3 14 3 16 114 24 76 45 504 
736 TAIWAN 530 46 29 52 a 47 133 60 27 7 Ul 
740 HOHG lOHG 309 1 4 76 19 43 20 13 6 126 
100 AUSTRALIA 50 1 1 1 1 2 44 
aD4 HEW ZEALAND a 
3i 
1 7 
951 HOT DETERHIH 31 
1000 II 0 R L D 14192 525 214 1382 1109 1242 1581 549 1730 1525 761 3704 
1010 IHTRA-EC 5602 377 144 771 561 59 a 661 306 41a 555 720 691 
lOll EXTRA-EC 1556 147 140 610 547 643 190 243 1312 970 40 3014 
1020 CLASS 1 6292 74 91 393 75 464 499 236 985 192 27 2551 
1021 EFTA COUHTR. 455a 54 70 337 61 394 290 187 a44 123 17 1474 
1030 CLASS 2 1653 60 41 198 14 173 335 5 291 75 13 441 
1031 ACP Ull 11 2 
zi .,; i 5 1 3 1040 CLASS 3 613 14 
" 
36 17 
1090 PIISCELLAHEOU 31 31 
1517.90-99 PARTS OF ELECTRICAL TELEGRAPHIC APPARATUS 
DOl FRANCE al 16 36 
2oi 
10 a 10 





004 FR GERHAHY 357 56 
i 
197 1 a 53 
005 ITALY 22 7 2 1 
16 
a 
D 06 UTD. KIHGDOPI 290 4 25 42 196 
3i 007 IRELAND 52 11 a 
ODS DEHI'IARK 19 3 i 1 4 011 SPAIN 20 11 3 2 
021 NORWAY 7 
i 
1 
1; i 6 030 SWEDEN 42 1 5 
032 FlHLAND 3 1 2 
036 SWITZERLAND 12 
36 
11 
031 AUSTRIA 39 
30 ui 400 USA 256 54 
404 CAHADA 7 1 3 
624 ISRAEL 15 1 
i 
13 
610 THAILAND 6 
76 i 5 i ti ui 25i 732 JAPAN 1419 153 719 




1000 II 0 R L D 3070 163 I a 360 13 14 1381 238 54 199 7 623 
m~m ~~m:~g 1102 15 12 102 11 6 449 214 27 57 5 134 1970 7a 5 259 2 a 933 24 27 142 3 419 
1020 CLASS 1 1795 77 5 241 2 7 azo 24 25 137 2 441 
1021 EFTA COUNTR. 105 1 3 40 1 20 a a 2 22 
1030 CLASS 2 171 1 10 112 2 4 41 
15la.JD PIICROPHONES AND STANDS THEREFOR 
15la.10-10 IIICROPHONES AND STANDS THEREFOR, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 46 2 3 33 
1010 IHTRA-EC 35 2 2 31 
lOll EXTRA-EC 10 1 2 
1020 CLASS 1 4 2 
1518 .lD-90 IIICROPHONES AHD STANDS THEREFOR, !EXCL. FOR ClYIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 15 
zi 
1 1 





004 FR GERMANY 255 18 
3-i 
10 14 65 
i 
12 3 70 
DDS ITALY 306 3 1 4 a 235 i 1 9 10 0 06 UTD. KIHGDOII 111 62 1 19 1 2 3 10 I 2 
i 007 IRELAND 5 3 i 1 ODa DEHI'IARl 71 57 
Ji 
4 
011 SPAIN 23 
i 
7 2 
036 SWITZERLAND 7 5 
i i i i 1 D3a AUSTRIA 51 3 u 12 
400 USA na 
' 
23 3 14 11 a 36 
412 IIEXICO 29 2 a 2 
1i i 12 16 720 CHINA 53 3 
i 
5 3 
oi 17 72a SOUTH KOREA 13 1 25 i 3 11 12 6 i 2' 732 JAPAN 3Da a 4 a1 23 55 3 10 27 a2 
736 TAIWAN 591 11 4 185 17 u 60 2 46 60 7 131 
lODD W 0 R L D 2190 137 32 450 41 217 506 23 123 113 37 434 
1010 IHTRA-EC 924 98 21 94 19 
" 
351 12 39 63 24 IDa lOll EXTRA-EC 1265 39 12 356 3D 121 155 lD 15 119 12 326 
1020 CLASS 1 491 21 a 121 lD 43 72 4 25 40 4 136 
1121 EFTA COUHTR. 60 3 1 17 1 6 6 7 4 1 14 
1030 CLASS 2 726 16 5 223 2D 76 72 5I 61 a 174 
1040 CLASS 3 53 3 5 3 11 2 12 17 
378 
1990 Value - Velours• lOUD ECU Ioport 
~ Origin / Consignaent 
- Pays d6clar-ant Origin• / Provenance Roport lng country 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It alia Hadar land Portug.t U.K. 
8517.90-10 
701 PHILIPPINES 529 
270 ~ 4 6 ui 512 4 2110 I 49i 
1 
732 JAPON 5146 966 674 123 347 554 
736 T'AI-WAN 631 17 9 45 a 14 290 3 2 164 1 71 
740 HONG-KONG 2407 11 13 lUI 24 9 134 9i 
1021 
aDD AUSTRALIE 771 47 336 1 2 56 227 
lDOD " 0 N D E 435111 12a82 15135 40932 142a 17077a 2221' 40856 23933 59610 385a 43415 
1010 INTRA-CE 269a86 7764 4704 30225 1383 147579 14466 7036 20001 lUll 2719 15691 
lOll EXTRA-CE 165114 5lla 10431 10706 45 23199 7701 33820 3932 41298 1139 27718 
1020 CLASS£ 1 153664 4653 10412 9976 37 23161 4337 32690 3854 37360 1104 26010 
1021 A E L E 30092 3243 10319 5103 i 
1571 715 1586 1376 5140 288 752 
1030 CLASS£ 2 10881 465 19 704 38 3230 1113 67 3601 29 1607 
1040 CLASS£ 3 567 27 141 18 lD 337 5 29 
a517. 90-91 PARTIES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
DOl FRANCE 60325 6430 409 13280 1395 7ll5 14Dli 
6301 13997 3276 5340 2782 
002 BELG.-LUXIG. 47965 
166i 
1397 3664 4 14563 37a 2947 5043 2903 3041 
003 PAYS-BAS 62034 1782 4610 233 4430 53a7 142 17298 1277i 
203 26286 
004 RF ALL~AGNE 164130 28186 7570 
341S 
20532 20317 12549 3204 24080 30713 4201 
005 ITALIE 77240 903 3la 2841 60701 3910 229 
u3i 
1769 331 2763 
006 ROYAUME-UNI 46112 3547 1864 5393 163 2523 3341 11369 7D2a 4016 2977i 007 IRLANDE 43329 272 397 942 2 140 723a 32~ 1024 3232 3ll DOl DAN~ARK 10170 22a2 ; 1225 2 315 92a 663 2325 33a 2468 OlD PORTUGAL 2327 46 1722 11s lla 255 4 9 33 sa5 131 Ill ESPAGHE 22861 159 34 14376 136Z 2127 38 4027 593 286 02a HORYEGE 15159 777 3082 1445 476i 642 40 1117 1227 731 4736 030 SUEDE 376609 5166 6457 137a 42521 9257 15703 99252 7aD54 453 113605 
032 FIHLANDE 10127 27a 242 970 54 295 388 2653 1334 2349 25 1539 
036 SUISSE 3DD3a 715 347 ao84 5 192 1711 543 3103 
"" 
272 a167 
03a AUTRICHE 19251 359 71 15122 69 44 557 323 1213 260 798 435 




121 55 4 
058 RD.ALL~ANDE 3611 
3S ~ z 204 MAROC 657 609 
212 TUHISIE 10666 
652 26 2s 





2216 41922 400 ETATS-UHIS 7a79D 1645 8836 3561 2733 15829 129 
404 CANADA 374a7 221 16 263 20 27 3lla 199a 407 191 19 31207 
412 MEXIQUE 845 391 62 76 26 a 1i 
26a a 6 
501 BRESIL 5049 2 13 1714 20 3275 6 1 









624 ISRAEL 4470 
i 
26 a 731 1592 
680 THAILAHDE 3047 
10 
111 3 65 
2i 
93 9 275a 
706 SINGAPOUR 5608 




720 CHINE s08a 243 193 36 779 a 1286 90 365 
12a COREE DU SUD 11074 1634 4804 13 160 439 1354 89 460 1343 16 762 
732 JAPOH 42080 496 1491 1593 164 1463 7147 1081 6802 2652 2aD 18911 
736 T'Al-WAN 16510 2998 1281 1281 221 682 2016 2Z 
3824 677 169 3361 
740 HOHG-KOHG 12004 14a 7a 71a7 20 242 au 739 268 53 2429 
aDD AUSTRALIE 5104 11 93 136 5 44 59 97 47 141 4471 
804 HOUY .ZELANDE 1331 5 171 12 2 27 12 1102 
95a NOH DETERmN 1964 6 1902 56 
IDDD " 0 N D E 1243274 61522 32720 100243 35203 164624 96925 45844 212552 133D2a 47817 312796 
1010 INTRA-CE 537644 43489 13780 49092 25887 110236 4977a 21990 7088a 36068 44660 71776 
lOll EXTRA-CE 703670 laD27 18940 51152 9317 54389 45246 23854 141601 96960 3157 241020 
1020 CLASS£ 1 61a71S 10470 12587 38069 5331 51247 25859 23517 129411 93922 2a61 226441 
1021 A E L E 451204 7299 10201 27002 4891 44413 12564 19262 106020 88790 227a Ua484 
1030 CLASSE 2 77430 7258 6288 12783 402 4055 18517 330 10465 2949 273 14llD 
1031 ACP 1681 2564 248 21 
29i 358~ a7 105a i 260 5 
a 957 
1040 CLASS£ 3 7529 300 
" 
a7D 1733 90 25 470 
1090 DIVERS N.CL. 1964 6 1902 56 
a517. 90-99 PARTIES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEGRAPHIE 
DOl FRANCE 61a7 288 12 3379 65 1647i 
517 164 969 19 769 




30 25 45 17a 4 98 
003 PAYS-BAS 3892 214 1413 6 256 89 504 263; 
66 930 
004 RF ALLEMAGHE 29894 4642 au 
446 
714 370 11409 362 1938 418 6513 
DOS ITALIE 16a4 514 u 1 55 162 190 94S 
32 2 259 
006 ROYAUME-UHI 11514 584 710 2371 6 146 3386 2110 IUD 
" us 007 IRLAHDE 7347 1 6572 i 
5 
39; 
2 77 5 
DOl DAHEMARK 2lla 236 
6 
371 159 505 115 2a 297 
Dll ESPAGHE 1283 16 931 175 Ii 
5 10a 3 39 
02a HORYEGE 1339 26 7a 380 24 
11 3 26 lD 787 
030 SUEDE 3175 4 632 253 117 114 uaa 667 281 4U 
032 FIHLAHDE 7a4 91 33 171 4 46 
102 9 14 353 
036 SUISSE 1585 69 31 388 37 35 270 1 708 






571 153 7 15 
400 ETATS-UHIS 42010 liD 18530 112 I DIS 212 14 2Da41 
404 CANADA 2586 37 171 2 77 245 3 80 2 1269 
624 ISRAEL 5017 157 
i 
143 11 3 779 32 3192 
680 THAILAHDE ass 
SDii 
708 
174 61J 137 70 l4Di 588S as 
7 
732 JAPOH 7a268 283 lt384 41334 12949 
736 T'AI-WAH 1617 3 4 283 2 llD6 I7 70 26 ~ 120 SIIU AU~Ii\..\i.lt i641 ..:;11 ~ IJ65 
lDDD " 0 N D E 226385 12229 3153 51052 9S7 1516 76651 4541 9484 12725 I05a 53ll9 ~1010 INTRA-CE 1171a 6639 1957 16359 782 679 32040 3691 4110 5234 635 9592 
lOll EXTRA-CE 144640 5590 1096 34692 174 lSI 44588 850 5373 7419 423 43527 
1020 CLASS£ 1 134534 5401 1076 32664 174 773 42407 135 4508 7379 416 38901 
1021 A E L E 9767 243 773 2571 24 U2 247 2012 ll25 313 2277 
1030 CLASSE 2 9970 U9 20 2007 64 2091 16 850 109 7 4617 
a5U.ID "ICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
85U.ID-1D "ICROPHOHES ET LEURS SUPPORTS, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 669 46 22 269 27 5 293 
IDDD " 0 N D E 1650 19 76 52 335 23 385 sa 12 
7DD 
lOll INTRA-CE 175 16 17 6 37 23 343 10 7 408 
lOll EXTRA-CE 773 3 59 45 291 42 27 5 293 
1020 CLASSE 1 714 3 52 45 271 17 27 5 293 
UU.ID-90 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL 51 
DOl FRANCE 1223 59 26 211 106 490 ~ 97 99 44 577 002 BELG.-LUXBG. 157 
s62 
5 44 uz 63i 53 UD 
21 60 
003 PAYS-BAS 3148 67 1145 445 22 517 156i 
211 262 
004 RF ALLEMAGHE U381 179 a2D 
37:i 
394 IllS 4202 46 1790 206 2365 
DDS ITALIE 1603 44 41 60 196 662 5 us 
13 69 141 







17 008 DAHEMARK 5060 
6 i 
2171 45~ 10 43 Ill ESPAGHE llD9 9 341 22 143 23 61 
64 
036 SUISSE 196 • 115 518 21 40 
104 6 1 60 
031 AUTRICHE 5463 281 150 1363 120 515 559 3~ 641 371 79 1377 400 ETATS-UHIS 16292 513 2627 3175 247 921 1067 1394 1061 13a 4345 




90 i 217 72a COREE DU SUD 1621 15 730 14i 44 155 284 71 
255 
732 JAPOH 20120 400 411 7911 1122 3451 51 1051 1507 94 3911 
736 T' AI-WAH 9337 325 66 2736 14a 902 1289 21 1231 1091 17 1441 
100D " 0 H D E a9160 4160 5006 23798 1282 1922 13232 633 7981 6193 1U7 16066 1010 IHTRA-CE 32327 2345 1419 5720 594 5130 6448 473 3096 2605 733 3694 
lOll EXTRA-CE 56793 1791 3516 UD71 681 3792 6784 161 4863 4287 454 12372 
1020 CLASS£ 1 43552 1293 3410 13772 531 2659 5200 19 3263 2982 314 10039 
1021 A E L E 6953 310 372 1971 143 616 668 4 a18 414 12 1541 
1030 CLASS£ 2 1265a 432 106 4264 157 lllD 1499 72 1556 1212 us 2ll5 
1040 CLASS£ 3 514 74 41 22 15 44 93 5 220 
379 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~Origin / Canstgna1nt 
~ Or~:!b~ ~o:~~~j;;~~=~----------------------------------------~R~e~po~r_t~i~n~a_c~o~u~n~t~ry~-~'~•~Y~•-d~f~c~l~ar~a~n~t~------------~------------------------~ 
Hoa•nclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna 
1518.21 SINGLE LOUDSPEAKERS, I'IDUNTED IN THEIR ENCLOSURES 
8518.21-10 SINGLE LOUDSPEAKERS, I'IOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, FOR CIVIL AIRCRAFT 











004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDNG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































1518.22-10 I'IULTIPLE LOUDSPEAKERS, IIOUNTED IN THE SAllE ENCLOSURE, FOR CIVIL AIRCRAFT 


























0 n FR GERI!ANY 
005 ITALY 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
951 HOT DETERl'IIH 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































8511.29 LOUDSPEAKERS CEXCL. 1518.21 AHD 1511.221 
400 USA 
l!hooo w o R L o 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 














































































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 


















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHG 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yolourr• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
R' Ortgfn / Cansfgnaent B Or~:!~~ ~o~~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~po=r~t~f~n=g-c=•="="=t~r~y--~P=a~y~s~d=6=c=1=••~·="~t~----------------------------------------~ 
EUR-12 lel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal Ho•enclatur• ca•b. 
8518.21 HAUT-PARLEUR UNIQUE IIONTE DANS SOH EHCEIHTE 
a518.21-10 HAUT-PARLEUR UNIQUE IIOHTE DANS SOH ENCEINTE, POUR AEROHEFS CIYILS 




























72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































8518.22-10 HAUT-PARLEURS I!ULTIPLES 110HTES DANS LA I!EIIE ENCEINTE, POUR AEROHEFS CIYILS 




























































72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
95a HOH DETERMIH 
lOOD I! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 













































































































































































85l6.<i-l0 IIAUT-rARLLUo!; FOUR AtROIIHS CIV1LS, IHJN RlrR. SC;JS 8518.21-10 ET tSU.22-JOl 
400 ETATS-UHIS 
~1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































































95a HON DETERMIH 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I • p o r 
~Origin I Constgnaent 
Origin• 'Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country - Peys d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna france Ireland Itel i• tlederlend Portugal U.K. 
1518.30 HEADPHONES, EARPHONES AND COI'IBINED I'IICROPHONE/SPEAKER SETS 
1518.30-10 HEADPHONES, EARPHONES AND COI'IBINED I'IICROPHONE/SPEAKER SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
14 2 10 400 USA 
1000 W 0 R L D 89 2 4 12 68 
1010 INTRA-EC 5 1 2 2 
6i lOll EXTRA-EC 85 2 2 11 
1020 CLASS 1 14 2 11 
1030 CLASS 2 52 52 
8511. SO-to HEADPHONES, EARPHONES AND COIIBINED I'IICROPHONE/SPEAKER SETS, !EXCL. FOR CIVIL URCRAFTI 
001 FRANCE a 1 i a2 3 1 2 2i 002 IELO.-LUXIO. us 
si 
' 
7 li 5 • 4 003 NETHERLANDS 497 127 2 71 148 
2i 
19 n 






22 3 7 
016 UTD. KlNGDOI'I U4 7 I z 5 11 10 
' 
17 
001 DENIIARK u 12 1 3 2 ; 030 SWEDEN 11 3 
i 6 i i 6 031 AUSTRIA 70 31 10 6 
400 USA 119 15 2 5 6 16 5 67 
716 SINGAPORE 17 
ui 
I 1 2 1 HZ 21i ; 5 720 CHINA 1454 401 20 29 101 393 
721 SOUTH KOREA 590 4 
2Z 
60 2 17 65 26 232 1 1U 
732 JAPAN 137 27 177 1 64 144 10 212 ua 
736 TAIWAN 777 u I 255 2 60 92 35 ua 175 
740 HONG KONG 344 4 4 60 3 Ul u 4 25 tl 
1000 W 0 R L D 5181 249 n 1195 48 415 656 48 434 115 54 1141 
1010 INTRA-EC 937 59 21 173 11 za 214 46 192 53 44 97 
10ll EXTRA-EC 4247 116 42 1022 so 395 442 2 243 132 
' 
1144 
1020 CLASS 1 1060 29 24 231 3 77 161 36 233 z 264 
1021 EFTA COUNTR. 92 
27 
1 34 1 7 I 
' 
16 1 15 
1030 CLASS 2 1735 u su 7 za1 173 66 311 3 Sl7 
1040 CLASS 3 1455 uo 7 401 21 so 101 142 211 5 su 
1518.40 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI'IPLIFIERS 
1518.40-10 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI'IPLIFIERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
410 USA 2 
1000 W 0 R L D 10 I 
1010 INTRA-EC 7 7 
10 ll EXTRA-EC 2 1 
1020 CLASS 1 2 1 
1511.40-30 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC TELEPHONIC AND I'IEASUREI'IENT AI'IPLIFIERS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE I 1 
36i 005 ITALY 361 1 
031 AUSTRIA 15 14 
6 400 USA 20 u 
732 JAPAN 7 2 4 
1000 W 0 R L D 454 2 36 2 
' 
u 315 
1010 INTRA-EC 392 5 
2 
7 u 364 
lOll EXTRA-EC 59 so 2 21 
1020 CLASS 1 42 29 1 2 
' 1021 EFTA COUNTR. 15 14 1 
1518.40-91 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI'IPLIFIERS, WITH ONLY ONE CHANNEL, !EXCL. 8511.40-301. !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
003 NETHERLANDS 24 
7 
2 1 2 • ; 004 FR GERI'IANY 53 
lli 
2 1i 10 12 006 UTD. UNGDOI'I SS4 21 3 56 14 32 
s4 400 USA 316 II 
li 
142 lll 
664 INDIA 77 
26 
49 
i 4z 4i 
15 
721 SOUTH KOREA 204 69 
27 i 17 732 JAPAN us 10 n 2 6 1 n 
736 TAIWAN 111 ll 17 2 u 3 21 l 43 
1000 W 0 R L D 1531 14 31 423 15 67 272 12 302 51 12 262 
1010 IHTRA-EC 466 za 21 129 7 u 75 1 119 50 12 12 
1011 EXTRA-EC 1073 64 3 293 I 54 197 11 1U 9 1 250 
1020 CLASS 1 575 u 1 153 2 21 141 6 119 6 99 
1030 CLASS 2 437 37 1 135 6 26 47 5 64 2 114 
1518.40-99 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AI'IPLIFIERS, (EXCL. 1511.40-10 TO 1511.40-911 







002 IELO.-LUXIO. 2682 
175 
39 164 6 496 404 439 
003 NETHERLANDS 2321 10 56 7 1111 50 94 
1 ~i 41 6 GOit 1-R blRi'iAIH HI H 21 
5S 
3 66 ~0 
" 
17 24 
005 ITALY 169 11 l 1 u 55 
55 ai 
21 l 2 
0 06 UTD. KlNGDOI'I 577 14 17 213 10 62 60 45 20 
am ~g~mL 32 i 6 ; 1 2 1' 1 231 211 2 1 4 
i Oll SPUN 61 l 7 26 u 5 
030 SWEDEN 33 22 2 
i 
1 1 
036 SWITZERLAND 12 I 1 1 
031 AUSTRIA 7 ; 3 5i 2 11i 1 1 400 USA 719 229 157 70 71 
404 CANADA 16 9 2 3 1 1 
680 THAILAND 101 74 
2Z 
2 25 l 4 
701 I'IALAYSIA 105 
z 1z 
51 32 
ui 2i 357 716 SINGAPORE 1441 518 186 157 
720 CHINA 221 7 1 49 5 14 31 49 50 ; 27 721 SOUTH KOREA 2148 29 7 1327 85 237 111 122 145 
732 JAPAN ll453 3211 170 3264 53 731 1262 336 1082 15 1251 
736 TUNAli 977 26 15 331 
' 
41 ll4 89 123 1 221 
74 0 HONG KONG 119 3 3 66 6 21 3 9 
1000 W 0 R L D 24191 3697 312 7539 100 3192 2652 61 1714 2119 112 2616 
1010 INTRA-EC 6636 301 91 1511 22 2039 612 65 720 633 152 490 
lOll EXTRA-EC 17550 3396 221 6021 71 1153 2040 3 989 1416 31 2125 
1020 CLASS 1 12252 3312 182 3522 56 711 1427 1 456 1154 20 1334 




2 2 1 4 
1030 CLASS 2 4921 61 sa 2376 342 sao 477 211 ll 731 
1040 CLASS 3 376 23 l 129 I 22 33 57 50 53 
1518.50 ELECTRIC SOUND AI'IPLIFIER SETS 
1518.50-10 ELECTRIC SOUND AI'IPLIFIER SETS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 2 1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1518.50-90 ELECTRIC SOUND AIIPLIFIER SETS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
DOl FRANCE 54 u 2 3 5 1i 16 4 4 6 002 IELO.-LUXIO. 125 
12i z 
24 1 22 50 l2 2 DOl NETHERLANDS 410 141 l 29 50 
5i 




20 11 25 005 ITALY 161 22 l 15 66 
2z 
Zl 4 • 006 UTD. UNGDOI'I 552 32 15 156 60 113 56 101 15 
oaa DEHIIARK 19 
z 
7 1 5 5 i 011 SPAIN 32 4 n 1 5 036 SWITZERLAND I 4 l 1 031 AUSTRIA 5 1i 1i 4 1z us az si 1 4 Hi 400 USA 1185 n 363 
382 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
~ Origin / Constgnaent ~ Dr~~!~~ ~o=~~~j~:~~=r-~==~~~~--~--~~--:-~~~~~--~R~a~p7o~rt~t~n~g~c~o~u~n~tr~y~--P~o~y~s-d~6~c~l~ar~o~n~t~------~-----------------------------1 Hoaenclaturt coab. EUR-12 lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
8511.30 ECOUTEURS, PIEIIE COI'IBIHES AVEC UH PIICROPHOHE 
8511.30-lt ECOUTEURS, PIEIIE COPIBIHES AVEC UH PIICROPHOHE, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRAHCE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'Al-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA55E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































m 12 ~~ 





















































8518.40 AIIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUEHCE 
8511.40-10 AIIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D' AUDIOFREQUEHCE, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUEHCE POUR LA TELEPHOHIE OU LA PIESURE, 
"1 115 
2790 20 






























































































































































85la.40-91 AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUEHCE, HE COIIPORTAHT QU'UHE SEULE VOIE, <HOH REPR. SDUS 8511.40-30), (AUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSl 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































llOot Rr AllU·tAG:;t 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 















1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































1511.50-10 APPAREILS ELECTRIQUES D•AMPLIFICATIDH DU SOH, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
191 12 253 
493 v u 









































































































































































































































































































































































1990 Quant it~ - Quant it6s' 1000 kg I • P o 
§; Origin / Conslgn•ent 
~Or~:!~~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~f~n~g-c~o~u~n~t~r~y_-~P~a~y~•-d~f~c~l~a~ra~n~t~------~---+--~~~~--=-----~----~~~ 




632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
72D CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 















































0 04 FR GERI'fANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
7Dl l'fALAYSIA 
72D CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
100D W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































8519.10 COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
8519.10-00 COIN-OPERATED DR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
004 FR GERI'fANY 
OD6 UTD. KIHGDOII 
40D USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































































































































































8519.21 RECORD PLAYERS WITHOUT LOUDSPEAKER I EXCL. 8519.10 l I HOT INCORPORATING A SOUHD RECORDING DEVICE) 
8519.21-00 RECORD-PLAYERS IEXCL. LOUDSPEAKER, EXCL. 8519.10-00l, !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 












8519.29 RECORD PLAYERS WITH LOUDSPEAKER IEXCL. as19.10l !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
8519.29-00 RECORD-PLAYERS, WITH LOUDSPEAKER IEXCL. as19.10-00), (HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
004 FR GERIIANY 
D06 UTD. KIHGDOII 
lDOO W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















as19.31 TURNTABLES "RECORD-DECKS" WITH AUTOI'IATIC RECORD CHANGING I'IECHAHISII 
~~~ 7::~:~:~~0:0:~:NTABLES "RECORD-::cu•, WITH AUTOIIATIC RECORD CHA::IHG IIECHAHISII 
732 JAPAN 364 1 
lODO W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 


















8519.39 TURNTABLES "RECORD-DECKS" IEXCL. WITH AUTOIIATIC RECORD-CHANGING I'IECHAHISIII 




004 FR GERI'fAHY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















































































8519.40-00 TRANSCRIBING l'fACHIHES, <HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs• 1000 ECU 
U.K. 
~ Ori gf n / ConsIgnment ~ Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u=n=t~r~y---~P~a~y~s-d='=c~l~•='=•n~t:_ ________________________________________ ~ 




632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 








































" 727 152 
a51a. 90 PARTIES D'APPAREILS DES a513.10 A a51a.so 















632 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































a519.10 ELECTROPHOHES COMI'IAHDES PAR l'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UN JETON 
a519 .10-00 ELECTROPHOHES COMIIAHDES PAR l' INTRODUCTION D'UNE PIECE DE IIONHAIE OU D'UN JETOH 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































































































































































































a519.21-00 ELECTROPHONES CSAHS HAUT-PARLEUR, NOH REPR. SOUS a519.10-00J, CH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTR~EHT DU SOHI 



























a519.29-00 ELECTROPHOHES AVEC HAUT-PARLEUR, CHON REPR, SOUS 8519.10-001, CH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTR~EHT DU SDHI 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















8519.31 TOURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTOIIATIQUE DE DISQUE$ 
8519.31-00 TOURHE-DISQUES ~ 72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS;; 2 

























8519.39 TOURHE-DISQUES, AUTRE$ QU'A CHAHGEUR AUTOMATIQUE DE DISQUE$ 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIF. 
006 ROYAUME-UNI 
0 oa DANEMARK 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 II G H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































































































































































a519.40 IIACHINES DICTERPOUR LA REPRODUCTION DU SOH, H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'ENREGISTREIIEHT DU SON 
8519.40-00 IIACHIHES A DitTER POUR LA REPRODUCTION DU SOH, CH'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREIIENT DU SONI 




1000 II 0 N D E 
101D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• lDDD kg !aport 
! g~:=~~.' ,c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
1519.91 SDUHII REPRODUCING APPARATUS CASSETTE-TYPE (EKCL. 1519.40) (HOT INCORPORATING A SOUHII RECORDING DEVICE! 
1519.91-10 5DUHII REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE-TYPE, WITH BUILT-IN AI!PLIFIER, (EKCL. BUILT-IN LDUIISPEAKERl, CAPABLE OF OPElATIHG 




004 FR GERI'IANY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 































































































































































1519.91-91 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, OF A KIND USED IH IIDTDR VEHICLES, (EKCL. 1519.91-lOl, (HOT IHCDRPDRATIHQ A 
SOUND RECORDING DEVICE! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1001 W D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































004 FR GERIIANY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HO HDHG KONG 
1000 W D R L II 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








m m ~~~m~:E 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
951 HOT IIETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
10 ll EKTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 


































































































































































































004 FR GER"ANY 




1000 W 0 R L II 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































































1520.10-00 DICTATING IIACHIHES FOR SOUND RECORDING, (HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EKTERHAL SOURCE OF POWER!., WHETHER OR NOT 
INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 



















































































































































1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
i g~:::~.J'/C;~:!:~=~~: Reporttng country - P•ys d6clerant 
Coab. Hoaenclaturer---~----~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoatnclature comb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell•s Espagna France Irolond Itol fo Hodorland Portugal 
1519.91 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, (NOH REPR. SOUS 8519.40!, N'INCORPORANT PAS DE DISPOSITIF 
D'EHREGlSTREIIEHT DU SOH 
1519.91-10 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AYEC AI'IPLIFICATEUR IHCORPORE, CSAHS HAUT-PARLEUR IHCORPOREl, POUYAHT 








































































































































1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 












75511 320 8674 37294 660 16176 20739 









ma ~~~ m: ~~m 6; 791 10349 5110 2903 
22761 53 1541 8360 46 5561 6491 
1519.91-91 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, 
PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREIIEHT DU SOHl 
POUR YEHICULES AUTOI'IOBILES, CHON REPR. SOUS 1519.91-10!, ( H 'IHCORPORAHT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 





721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































8519.91-99 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, (NOH REPR. SOUS 1519.40-01 A 8519.91-91), !H'IHCORPORAHT PAS DE 
DISPOSITIF D'EHREGISTREIIEHT DU SOH) 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 










1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































































































































8519.99 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, !NOH REPR. SOUS 8519.10 A 8519.91), H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREOISTREIIEHT 
DU SOH 
1519.99-10 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEI'IE DE LECTURE DPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, !H'IHCORPORAHT PAS DE DUPOSITIF 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 







!! m mmMR 
720 CHINE 




951 NOH DETERMJH 
lOGO " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
























































































































































































































1519.99-90 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, (HOH REPR. SOUS 1519.10-00 A 1519.99-10), (H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































1520.10 I'IACHIHES A DICTER POUR L 'EHREGISTREI'IEHT DU SOH, HE POUYAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D'EHEROIE EXTERIEURE, I'IEI'IE 
IHCORPORAHT UH DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
1520.10-00 I'IACHIHES A DICTER POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH, HE POUYAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, "EI'IE 
IHCORPORAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
003 PAYS-BAS 
















































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg l•port 
I Origin / Consign•ent 
Origin• I Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Reporttng country - Pays djclarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It alto H•dtrland Portugal U.l. 
1520.1D-DO 
400 USA 26 24 
72a SOUTH KOREA 12 
2; 
10 
732 JAPAN lla 73 
1000 W 0 R L D 356 73 14 12 2 20 Zl6 
1010 INTRA-EC 91 14 4 6 1 5 41 
lOll EXTRA-EC 266 59 10 6 16 169 
1020 CLASS 1 247 59 9 6 15 154 
1021 EFTA CDUNTR. 103 za 
z 
2 6 a sa 
1030 CLASS 2 17 1 14 
a52D.2D TELEPHONE ANSWERING IIACHIHES 
a52D.2D-DD TELEPHONE ANSWERING IIACHIHES 
DOl FRANCE 35 21 4 





i 004 FR GERI1AHY 44 
i z i 
30 
006 UTD. KINGDOII 12 1 1 1 3 
li 400 USA 283 50 
1; 
157 1 3 49 1 3 
720 CHIMA 557 10 74 
26 
23 43 69 319 
728 SOUTH KOREA 372 4 3 175 2 14 40 
5 
107 
732 JAPAN 916 121 2 366 32 ll 120 51 201 
736 TAIWAN 232 5 3 135 1 27 
li 
1 61 
740 HONG KONG 547 10 7 ll7 21 16 2 365 
1000 W 0 R L D 3065 213 35 1066 a 70 61 7 296 azo 26 lOU 
1010 IHTRA-EC ll5 13 1 25 i 70 3 3 ll 48 11 1D6i lOll EXTRA-EC 2952 200 35 1041 58 4 286 172 15 
1020 CLASS 1 1202 172 2 525 7 39 12 4 168 51 9 213 
1030 CLASS 2 1185 18 13 442 1 26 24 73 51 6 531 
1040 CLASS 3 563 10 19 74 5 23 44 69 319 
8520.31 IIAGHETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE 
8520.31-ll IIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUlL T-IH AIIPLIFIER AND ONE DR 
11DRE BUILT-IN LOUDSPEAKERS, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, <EXCL. 8520.20-0D> 




260 36 59 2 2 003 NETHERLANDS 226 2 34 31 ao 
14 
3a 




14 5 21 
006 UTD. KINGDOPI 96 16 1 4 4 12 
4 038 AUSTRIA 36 16 1 2 7 
400 USA 39 a 4 4 3 19 
412 PIEXICD 298 251 
z 
ll 
6 1z i 
36 
680 THAILAND 32 4 3 4 
701 PIALAYSIA 470 
i 
243 31 28 2 35 130 
706 SINGAPORE 100 
14 
27 1 23 10 
I Sf 
34 
720 CHIMA 2152 262 544 54 243 368 477 
72a SOUTH KOREA 2U 1 47 5 ll 22 
5l 
152 
732 JAPAN 427 22 125 12 53 15 139 
736 TAIWAN 165 17 29 24 Ia 9 21 47 
740 HONG KONG 210 28 54 17 7 ll II 75 
1000 W 0 R L D 5185 695 37 1291 9 182 729 36 597 402 64 1143 
1010 INTRA-EC 985 81 19 207 1 Ia 336 33 137 73 56 24 
lOll EXTRA-EC 4200 614 19 1084 a 164 393 3 460 328 a lll9 
1020 CLASS 1 510 49 4 137 1 18 53 24 61 1 162 
1021 EFT A COUNTR. 45 Ia 3 a 2 
97 
7 3 4 
1030 CLASS 2 1530 304 2 403 90 67 73 4aO 
1040 CLASS 3 2162 262 14 545 56 243 368 195 477 
1520.31-19 11AGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUlL T-IN AIIPLIFIER AND ONE DR 
MORE BUlL T-IN LDUDSP EAKERS, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER <EXCL. 1520.10-00 AND 8520.20-001 





003 NETHERLANDS 67 4 Ia 2 7 004 FR GERPIANY 50 7 4 
60 
9 3 11 
006 UTD. KIHGDOI1 104 2 1 3 29 2 
ODS DEN11ARK 13 1 3 6 
028 NORWAY 16 15 
036 SWITZERLAND a 
7l 
6 
15 03a AUSTRIA 294 193 
400 USA 15 6 1 2 
632 SAUDI ARABIA 
n2 i u5 i z 50 42 706 SINGAPORE 
5 li 720 CHIMA 107 9 13 10 31 5 23 
732 JAPAN 986 2 21 499 13 154 ll3 159 20 
736 TAIWAN 37 1 1 19 1 2 13 
740 HONG KONG 37 a 6 a 3 a 
1000 W 0 R L D 2440 63 62 991 lD 45 483 32 19a 223 206 127 
1010 INTRA-EC 462 51 a 7a 2 7 47 31 10 15 205 a 
lOll EXTRA-EC 197a 12 54 914 a 38 436 1 188 207 1 ll9 
1020 CLA~~ I 132a 4 27 578 5 15 373 130 169 27 J.ll:t.i. i:.i-IA t;UUl1lii.. JC:6 1 5 ll 21! 16 10 3 
1030 CLASS 2 524 2 Ia 309 13 32 52 27 69 
1040 CLASS 3 124 7 9 27 10 32 5 ll 23 
~ 1520.31-30 PIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUlL T-IH APIPLIFIER <EXCL. 
BUlL T-IN LOUDSPEAKER!. CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIPIENSIONS •< 170 1111 X 100 1111 X 45 1111 
038 AUSTRIA 5 
i i 6 z i 
4 
706 SINGAPORE 15 4 1 720 CHINA lll 37 ll 3 2 lD 35 
728 SOUTH KOREA 9 2 
17 
6 
732 JAPAN 86 1 59 
736 TAIWAN 32 3 27 2 
1000 W 0 R L D 372 49 7 20 30 17 12 ao a 135 
1010 IHTRA-EC 41 1 2 3 
30 
6 11 i a a 2 1011 EXTRA-EC 330 49 5 17 11 72 133 
1020 CLASS 1 109 1 6 1 3 2 17 79 





1030 CLASS 2 ll4 4 20 
1040 CLASS 3 Ill 37 6 11 10 35 
8520.31-90 PIAGNETIC TAPE RECORDERS INCDRPDRA TIHG SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, <EXCL. 8520.10-00 TO 1520.31-301 
002 BELG.-LUXBG. 3912 
Hi 
107 453 4 521 54 699 762 14 1297 




41 2 004 FR GERI1ANY 103 21 11 
17 
6 9 10 26 7 006 UTD. KINGDOI1 145 10 4 15 7 28 13 39 a 
6 008 DENMARK 20 2 1 1 6 3 1 
010 PORTUGAL 521 1 312 30 41 1 112 24 
032 FINLAND 64 
i 10 i 
4 58 1 1 
036 SWITZERLAND 16 1 1 
6 
2 
060 POLAND 61 1 48 6 2 5 2 7 400 USA 22 2 
i 
2 1 1 
701 11ALAYSIA 413 15 124 9 32 124 20 46 
1; 
42 
706 SINGAPORE 1339 25 15 126 25 167 347 
z 
172 46 397 
720 CHINA 220 5 33 11 1 a 12 22 61 4 61 
728 SOUTH KOREA 675 13 4 455 4 71 51 za 12 6 31 732 JAPAN 13701 5356 225 3684 43 569 1227 427 814 42 1314 
736 TAIWAN 680 35 5 188 a 43 186 71 46 1 93 74 0 HONG KONG 38 
9; 
2 20 4 1 3 a 958 NOT DETERIIIN 100 1 
I ODD W 0 R L D 22577 5737 432 5486 114 964 2615 19 1707 1966 164 3303 1010 INTRA-EC 520a 181 146 807 12 57 600 u 960 929 91 1342 lOll EXTRA-EC 17270 5458 286 4679 102 907 2014 6 747 1037 73 1961 1020 CLASS 1 13836 5359 227 3706 45 585 1293 430 a19 44 1328 1021 EFTA CDUNTR. 109 1 2 20 1 14 61 
4 
2 3 1 4 1030 CLASS 2 3149 93 26 913 sa 314 709 289 154 26 571 1040 CLASS 3 284 6 33 59 6 a 13 2 28 64 4 61 1090 IIISCELLANEDU 100 99 1 
388 
1990 Voluo - Volours • 1000 ECU 
U.K. 
~ Or fg in / Cons i gnaent ~ Or~:!b~ ~o:~~::::~~=r---~~~--~--~----~----~~--~------~R=o~p=or~t~f~n~g_:co~u=n=t~r!y_-~P~o!y=s~d~f=c=l:•~r•=n:t~----------------------------------------~ 
Ho•enclature cocb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna France Jrel and Ito! fo Hodorhnd Portugol 
a520 .10-00 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










a520.20 REPONDEURS TELEPHOHIQUES 
a520. 20-00 REPOHDEURS TELEPHDHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




72a COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI -WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































a520.3l-ll APPAREILS D'EHREGISTREI'IEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC APIPLIFICATEUR ET UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 
IHCORPORES, POUVAHT FOHCTIOHHER CSAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, HOH REPR. SOUS 8520.20-001 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































a520.31-19 APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC APIPLIFICATEUR ET UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 
IHCORPORES, FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D1 EHERGIE EXTERIEURE, (NOH REPR. SOUS a520.10-00 ET a520.20-00I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 











1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l ~<l A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































~ a520.31-30 APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC APIPLIFICATEUR IHCORPORE, ISAHS HAUT-PARLEUR 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 












































a520. 31-90 APPAREILS D' EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 









72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
HO HOHG-KOHG 
95a HOH DETERI'IIH 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• lDDD kg 
I 8~1:1~.",c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Co11b. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~------------------------~------------------------; 
Ho11anclatura coab. EUR-12 Ia I g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land It alia H1darland Portugal U.K. 
1521.39 IIAGHETIC TAPE RECORDERS IHCDRPDRATIHQ SDUHD REPRODUCING APPARATUS <EXCL. CASSETTE-TYPE) 
152D.39-1D IIAGHETIC TAPE RECORDERS IHCORPDRATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, USIHG IIAGHETIC TAPES DH REELS, FUHCTIDHIHG EITHER AT 
A SINGLE SPEED OF 19 Cll PER SECDHD DR AT SEVERAL SPEEDS IF THOSE CDI'IPRISE DHLY 19 Cll PER SECDHD AHD LOWER SPEEDS 
m ~~D~E:~m011 4: i l: ~ 
036 SWITZERLAND la 1 15 
4DD USA 17 9 
m m:~su ~l 7~ 5 
lDDD W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 















aszD.39-9D IIAGHETIC TAPE RECORDERS IHCDRPDRATIHQ SOUND REPRODUCING APPARATUS, <EXCL. 1520.39-101 
IDl FRANCE 
IDS NETHERLANDS 
GG4 FR GERIIANY 
GD5 ITALY 





lDDG W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


























































































aS2D. 9G SOUND RECORDING EQUIPIIEHT WHETHER OR HOT IHCDRPDRATIHG A SDUHD REPRODUCING DEVICE <EXCL. 152D .10 TO 1521.391 
8520.91-10 IIAGHETIC TAPE RECORDER AHD OTHER SOUHD RECORDING APPARATUS, WHETHER DR HOT IHCDRPDRATIHG A SOUHD REPRODUCING DEVICE, 
<EXCL. 1521.10-DD TO a521.39-9Dl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
411 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 





a52D. 9D-9G IIAGHETIC TAPE RECORDER AHD OTHER SDUHD RECORDING APPARATUS, WHETHER OR HOT IHCDRPDRATIHQ A SDUHD REPRDDUCIHQ DEVICE, 




D 04 FR GERIIAHY 





10DD W 0 R L D 
lDlG IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lG2G CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

























































1521.10-10 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
GG6 UTD. UHGDDII 
4DG USA 
lDDG W 0 R L D 
1 G 1G IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 

















































1521.1G-31 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cll, TAPE SPEED •< 51 1111/S, WITH IH THE SAllE 




~ m ~~D~E~~m011 
732 JAPAH 
10DD W 0 R L D 
lDIG IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 























































aSZl.lD-39 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cll, TAPE SPEED =< SD 1111/S, <EXCL. 




DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 









72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
740 HOHQ KOHG 
tsa HOT DETERIIIH 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS Z 


































































































































































































































































































1990 Value - Yalours• 1000 ECU 
U.K. 
B Origin / Constgnatnt 
s Or~:!~~ ~o:~~~:=:~~=~---------------------------------------R~o~p~o~rt~t~n~g-c~o~u~n~tr~y~--P~a~y~s-d~6~c~l~ar~o~n~t---------------------------------------4 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna france Ira land Ita! Ia Hod orland Portugal 
8520.39 APPAREILS D'EHREOISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, SUR lANDES IIAGHETIQUES, AUTRES QU'A CASSETTES 
1520.39-10 APPAREILS D' EHREOISTRE/IEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, UTILISAHT DES lANDES IIAGNETIQUES SUR IOUNES, FOHCTIOHNAHT A UHE 
SEULE VITESSE DE 19 CPVS OU A PLUSIEURS VITESSES DOHT LA YITESSE DE U CI'VS ASSOCIEE EKCL. A DES VITESSES INFERIEURES 
m =~y~bh~~~~E mt u IZ 133 2fi lm 14; m 
036 SUISSE 2203 7 153 4Z ; 1653 3a ~00 ETATS-UHIS 91~ lt ~15 D 69 1 21; 
m ~:~~~SIA m: 276 u7 lm si 30S 
1000 PI 0 H D E 
I010 IHTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































~ 00 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































1520.90-10 APPAREILS D'ENREGISTREIIEHT DU SON, IlE/lE INCORPORANT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SON, <NOH REPR. SOUS 1520.10-00 A 
1520.39-901, POUR AERONEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
























































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































1521.10-10 APPAREILS D'ENREGISTRE/IENT OU DE REPRODUCTION YIDEOPHONIQUES A lANDES IIAGNETIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
IOOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








































1521.10-31 APPAREILS D' EHREGISTREIIENT OU DE REPRODUCTION YIDEOPHONIQUES A lANDES IIAGNETIQUES, LARGEUR =< 1,3 Cll, YITESSE DE 
DEFILEMENT =< 50 111'1/S, INCORPORANT UNE CAIIERA DE TELEVISION, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
Gill i ?.it.HCC. 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
~ m =~y~b~~~~~E 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































1521.10-39 APPAREILS D' ENREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES A lANDES IIAGNETIQUES, LAROEUR =< 















721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-lONG 
951 NOH DETERIIIN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
27461 476 552 20937 529 212 
mn 215; ~~:= m 2~: m lmg m: 513, a4 '": 12m 
41211 915 2425 1536 394 ll75 
:m 60: 3m zi ~ 
s~m 2 ma 9a 1 33737 
1311 22 370 14 19 
;:g; 157 ; ~~~~ IIi lSi 
4om mi 42; 14~i~ u; mi 
221075 1367 7411 62159 3144 16523 
1626 24 J9 913 " 









































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg Ioport 
~Origin / Constgnaent 
Orfgina / Provenance 
Coab. Hoaenclatur• 
Report fng country 
- Pa11s d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I til Ia Hader land Portugal U.K. 
&521.10-90 
006 UTD. KINGDOrl 383 sa 17 181 55 29 37 
021 NORWAY 14 i 5 i 14 2l 400 USA 55 a 







732 JAPAN 606 5 101 u a 
" 740 HONG KONG 23 1 3 1 1 17 
1000 II 0 R L D 1625 54 19 243 24 155 464 51 101 277 16 214 
1010 INTRA-EC a 56 46 15 107 22 55 393 56 59 44 15 44 
lOll EXTRA-EC 770 a 4 135 3 101 72 2 42 232 1 171 
1020 CLASS 1 695 7 3 ll5 2 100 65 1 35 231 1 135 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 1 19 lZ 
1030 CLASS 2 66 17 1 7 so 
1040 CLASS 3 6 3 3 
1521. 90 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. IIAGNETIC TAPE-TYPEl 
&521. 90-00 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. IIAGNETIC TAPE-TYPE! 
001 FRANCE a 
22 16; 2 26i 1 002 BELO.-LUXBO. 563 
li 
20 79 
003 NETHERLANDS 59 7 2 22 ll 
004 FR GERIIANY 72 29 10 3 11 





006 UTD. KINGDOII 101 40 5 
001 DENI'IARK 5 4 
i 0 36 SWITZERLAND 5 
i i 400 USA 10 
1i 
7 
12a SOUTH KOREA 54 13 6 
14i 
24 
5i 4; 732 JAPAN 490 15a 21 36 15 
1000 II 0 R L D 1427 259 14 79 11 55 341 36 93 333 12 194 
1010 INTRA-EC a22 aa u 41 2 ll 187 35 52 276 7 110 
lOll EXTRA-EC 604 171 1 38 a 44 154 1 41 57 5 14 
1020 CLASS 1 52 a 161 1 23 7 37 151 1 15 55 5 72 





1030 CLASS 2 72 10 2 2 9 
1522.10 PICK-UP CARTRIDGES 
a522 .10-0D PICK-UP CARTRIDGES 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
006 UTD. KINGOOII 64 4 54 
i 001 DENI'IARK 2 1 
400 USA ll 1 1 
732 JAPAN 15 2 12 
1000 II 0 R L D 137 3 3 62 2 
" 1010 INTRA-EC 14 2 2 54 1 12 lOll EXTRA-EC 51 1 1 9 1 34 
1020 CLASS 1 49 1 1 9 1 33 
1522.90 PARTS AND ACCESSORIES OF a519.10 TO a521. 90 IEXCL. PICK-UP CARTRIDGES! 
a522. 90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 1520.90-10 AND 1520. 90-9D, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 II D R L D 29 2 25 
1010 INTRA-EC 2 i I IOU EXTRA-EC 26 24 
1020 CLASS I 22 2 zo 
a522.90-SD STYLI I DIAIIONDS, SAPPHIRES AND OTHER PRECIOUS DR SEIII-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- FOR STYLI, 
IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
006 UTD. KINGDDI'I 3 
16 036 SWITZERLAND 19 
400 USA 6 5 
732 JAPAN 5 i 5 977 SECRET COUNT a 
1000 II 0 R L D 59 4 5 a 2 2t 
I 010 INTRA-EC la 3 3 1 J 
lOll EXTRA-EC 33 1 2 1 26 
1020 CLASS 1 32 2 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 i 16 109D IIISCELLANEOU a 
1522.90-91 ELECTRONIC ASSEIIBLIES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 5 
u4 4 002 BELG.-LUXBO. 4a9 i 234 57 14 OOJ HEIHERLANU:; l1 z 
i 
3 
004 FR GERIIANY 69 
5 
59 
D06 UTD. KINGOOII 20 5 
220 ~ 036 SWITZERLAND 22a a 031 AUSTRIA 59 57 
400 USA 7 6 
610 THAILAND 37a 
i 
371 
706 SINGAPORE B9 
1; 
a a 





732 JAPAN 233 31 48 90 
736 TAIWAN 27 3 1 18 
95a NOT DETERIIIN 1 
1000 II 0 R L D usa 45 9 432 74 68 170 1051 
1010 INTRA-EC 626 21 4 244 5 u 124 15a 
10 ll EXTRA-EC 1231 23 5 ua 69 5 46 an 
102D CLASS 1 535 23 40 48 2 43 377 
1021 EFTA COUNTR. 293 1 a 
zi 
2 3 279 
1030 CLASS 2 692 141 1 3 515 
10 9D IIISCELLANEOU 1 
8522.90-99 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 8519.10-00 TO a521. 9D-OO, IEXCL. 8522.10-00 TO 8522.90-911, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT) 
001 FRANCE 283 i 199 7 235 6 14 • 6 38 002 BELO.-LUXaO. 1196 
zai 
1357 ll2 5 44 ll5 4 22 
003 NETHERLANDS au 12 392 la 35 a 7 
ai 
ll 3a 
004 FR GERIIANY 1376 43 32 
77 
395 414 7 125 45 230 
005 ITALY 311 109 a 2 91 2 7 1 21 
006 UTD. KINGDOII 1705 20 10 377 255 931 61 2D 20 10 
s6 007 IRELAND 154 6 1 la 1i 3D a 34 1 OOa DEHI'IARK 171 4 6 1 10 1 136 
Oll SPAIN 19 6 
i 
I 1 6 
032 FINLAND 19 
6 5aD i zi 7 036 SWITZERLAND 740 14 lll 
031 AUSTRIA 490 3 2 361 27 3 li 75 21 400 USA us 3 30 6 7 ID 109 
412 IIEXICD 6 6 
i 632 SAUDI ARABIA 1 
ni 16 2si 610 THAILAND usa i 676 701 IIALAYSIA 429 a 1 323 
i 
96 
706 SINGAPORE 2062 
6 
142 10 ll96 90 
i 
623 
720 CHINA ssa 
i 
20 229 15 9 15 61 
72a SOUTH KOREA 149 1 229 i 307 21 200 2 I 17 732 JAPAN 105a4 59 21 4496 442 1174 724 161 4 2793 
736 TAIWAN lOOD 10 3 64 435 no 57 135 50 ll5 
740 HONG KONG 1506 7 5 ll7 793 32 43 56 1 452 95a HOT DETERIIIN 243 33 191 12 
lOOD II 0 R L D 26527 609 101 aao4 10 3074 5Bll 100 1302 as1 139 5719 
lDlO INTRA-EC 6730 474 65 2430 7 ao5 173a B9 222 272 ao 541 
lOll EXTRA-EC 19551 103 35 6373 3 2269 3874 10 1061 516 59 5171 
392 
1990 Value - Valturs= 1000 ECU !aport 
U.K. 
~ Or fgfn / Consfgn•ant ~ Or~:!b~ ~o:~~~j~:~~=r---~~~--~--~----~----~~------~--~R=o~p=or~t~t=n~g-=••=•=n=t~r~y--~P~a~y=s~d='=•~l;•~r•=n~t~--------------------------------------~ 





728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHO-KOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 















































































85Zl. 90 APPAREILS D'EHREGISTREl'IENT OU DE REPRODUCTION YIDEOPHONIQUES, AUTRE$ QU'A lANDES IIAGNETIQUES 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















8522.10 LECTEURS PHONOGRAPHIQUES 
852Z .10-00 LECTEURS PHONOGRAPHIQUES 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









































































































































































a522. 90-10 ASSEIIBLAGES ET SOUS-ASSEIIBLAGES POUR APPAREILS DES 8520.90-10 ET 85ZO. 90-90, POUR AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UNIS 65Z 30 78 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























































852Z. 90-30 AIGUILLES DU POINTES ET DIAIIAHTS, SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEl'IMES, PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, POUR 
APPAREILS DES 8519.10-00 A a521.90-00 
Hl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 











































































852Z.90-9l ASSEIIBLAGES ELECTROHIQUES, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIL$), POUR APPAREILS DES 8519.10-00 A 8521.90-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 fAio- BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
958 NOH DETERMIH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































































































955 NOH DETERMIH 







































































































































































































































































































































































































































1991 Qunt It~ - Quant IUs • 1111 kg Ioport 
m g~:::~.'~C~~:!:~=~~: Raportfng country- Pays d6clarant Co•b. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~------------------------~------------------------i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalo. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ira land Jtalta Hadtrland Portugal 
1522.91-99 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































1523.11-DD IIAGHETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIIIILAR RECORDING OF OTHER PHEHOIIEHA, (QTHER THAN PRODUCTS DF CHAPTER 37l, IIIDTH 




10\ FR GERIIANY 
DDS ITALY 












721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
7\D HONG KONG 
1100 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































1523.12-11 IIAGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIIIILAR RECORDIHO OF OTHER PHEHOIIEHA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 37), WIDTH 




00\ FR GERIIANY 
DDS ITALY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7\D HONG KONG 
lDDD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 



















































































































































1523.13 MAGNETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIMILAR RECORDING OF OTHER PHEHOI'IEHA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 371, IIIOTH 
> \ 1111 BUT •< 6. 5 1111 
1523.13-DD MAGHETIC TAPES, FOR SOUND RECORDING OR SIMILAR RECORDING OF OTHER PHEH011EHA, (OTHER THAN PRODUCTS OF CHAPTER 371, WIDTH 




D 0\ FR GERI1ANY 
DOS ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
975 SECR. EUR 12 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































































004 FR GERIIANY 
OD5 ITALY 







HD HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
m: Ortgfn / Conslgnaant 
B Or~:!b~ ~o:~~~r~:~;:~----------------------------------------R•~P_•_r_t_ln~g~c~ou~n~t-ry~·--P~•Y~•--d_fc_l_•_r_••_t ______________________________________ ~ 
EUR-12 Bolg.-Lux. Don .. rk Doutschlond Holies Ireland Itollo Hodtrland Portugol Hoaenclature coab. 
1522.90-99 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 








































1523.11 BAHCES I'IAGNETIQUES PREPAREES POUR L'ENREGISTREIIENT DU SON OU POUR ENREGISTREIIEHTS ANALOGUES, I'IAIS HCN EHREOISTREES, 
LARGEUR =< 4 1111 
1523.11·00 BANDES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L'ENREGISTREIIEHT CU SOH OU POUR EHREGISTREIIENTS ANALOGUES, I'IAIS NOH EHREOISTREES, 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 











721 COREE CU SUD 
732 JAPON 








































































































































































1000 1'1 0 H C E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































1523.12 BAHCES I'IAGHETIQUES PREPAREES POUR L 'ENREGISTREIIEHT DU SOH GU POUR EHREGISTREHEHTS ANALOGUES, I'IAIS NOH EHREGISTREES, 
LARGEUR > 4 1111 I'IAIS =< 6,5 1111 
1523.12·00 BANDES I'IAGNETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTREIIEHT CU SON OU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, I'IAIS HOM EHREGISTREES, 











721 COREE CU SUD 
732 JAPOH 
740 HDHG-KDNG 
IOOO 11 0 H D E 
I010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
IOZI CLASSE 1 
I021 A E L E 
I031 CUSSE 2 




















































































































































1523.13 BAHCES I'IAGNETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, I'IAIS NOH EHREOISTREES, 
LARGEUR > 6,5 1111 
1523.13·00 BAHCES I'IAGNETIQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTREIIEHT CU SOH OU POUR ENREGISTREIIEHTS ANALOGUES, I'IAIS NON EHREGISTREES, 






















































































































































































































975 SECR. EUR 12 
1000 1'1 0 N C E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































1523 0 20 DISQUES I'IAGNETIQUES PREPAREES POUR L 'EHREGISTREIIEHT DU SON OU POUR EHREGISTREIIENTS ANALOGUES, I'IAIS NOH EHREGISTREES 













736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KONG 
1000 1'1 o H D E 
IOIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
I g~ ~=:~.1' / C~~:!:~=~~= Report tng country - Pays d6cl arant Coab. Hoaenclaturar-----------------------------------------~--~----~~--~------------------------------------------------1 
Hoaanclatur-a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K.. 





004 FR GEMAHY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
1100 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































1523.90-0D PREPARED UNRECORDED IIEDIA <EXCL. IIAGHETIC TAPES AHD DISCS), FOR SOUND RECORDING OR SIIIILAR RECORDING OF OTHER PHEHOI'IEHA, 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























1524.10 GRAIIOPHONE RECORDS 




D 04 FR GEMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































































































































































































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 













74 D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



































































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU !aport 
IS Orfgtn / Consfgn1ent 
B Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=r---:=~~~~--~--~~--~~~~~~---R~o~p~o~r~tf~n~g~c~o~u~n~tr~,~-~Po~y~s~df~c~l~o~ro~n~t~--~--~~------~----~------------~ 
Ho•tnclaturl coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
a523.20-90 DISQUES I'IAGHETIQUES PREPARES POUR L'EHREGISTR~EHT DU SOH OU POUR EHREGISTR~EHTS ANALOGUES, miS NOH EHREGISTRES 



















1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





































































































































































































8523.90 SUPPORTS, AUTRES QUE lANDES ET DISQUES mGHETlQUES PREPAREES POUR L'EHREGISTR~EHT DU SOH OU POUR EHREGISTR~EHTS 
ANALOGUES, miS HOH EHREGISTREES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU CHAPITRE 37 
8523.90-00 SUPPORTS !AUT RES QUE lANDES ET DISQUES HAGHETIQUES>, PREPARES POUR L' EHREGISTREHEHT DU SOH OU POUR EHREGISTR~EHTS 


















1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA55E 2 

























8524.10 OISQUES POUR ELECTROPHOHES 
















1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 













































































































































































































































































































































































































~~ 1524.21-10 lANDES I'IAGHETIQUES LARGEUR > 4 I'IH, AVEC DES DOHHEES OU INSTRUCTIONS AUTRES QUE l'EHREGISTREHEHT DES ImGES OU DU SOH, 




004 RF ALLOOGHE 
005 ITALIE 
106 ROYAUME-UHI 
I OS DAHEI'IARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHJS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































1524.21-90 lANDES I'IAGHETIQUES, POUR L'EHREGISTREI'IEHT OU SOH OU POUR EHREGISTREHEHTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR •< 4 191, !HOM 




















1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































































































































































































1990 Quanttt~ - QuantiUs• 1000 kg laport 
II$ Ortgtn / Constgnaant 
~ OrA:!~~ ~a:~~~i::~~=~------------------------------------------R-o~p_o_rt_t_n~g~c~ou~n_t_r~y __ -_P_•~~-•--dl_c_l_•_r_on_t __________________________________________ , 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Hadar land Portugal 
1524.22 IIAGNETIC TAPES, RECORDED, FOR SOUND DR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHEHOIIEHA OF A WIDTH > 4 1111 BUT =< 6,5 1111 
1524.22-10 IIAGNETIC TAPES BEARING DATA DR INSTRUCTIONS, CDTHER THAN SOUND DR VISION RECORDINGS), WIDTH > 4 1111 BUT =< 6,5 MM, USED 




004 FR GERIIANY 






liDO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 






































































1524.22-90 IIAGNETIC TAPES FOR SOUND OR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHENOI'IENA, RECORDED, WIDTH > 4 1111 BUT =< 6,5 1111, CEXCL. 1524.22-lGl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
U5 ITALY 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







!DOG W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

























































































1524.23-90 IIAGHETIC TAPES FOR SOUND DR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHENDIIENA, RECORDED, WIDTH > 6,5 Pill, CEXCL. 1524.23-10) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








~ m moAN 
640 BAHRAIN 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































1524.90 RECORDS, TAPES AHD OTHER RECORDED IIEDIA, FOR SOUND OR OTHER SIIIILARLY RECORDED PHENOIIENA, CEXCL. 1524.10 TO 1524.23) 
INCL. IIATRICES AND !lASTERS FOR THE PRODUCTION OF RECORDS CEXCL. PRODUCTS OF CH. 37) 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
_.Origin / Consfgnaent 
iiS Or ~:!b~ ~o:~~~i~:~~= r-=::-:-:--::-:--:--~:---:-:---:-:---_;:Ro::p:::•::.r.:t:.:ln.:.:g:...:c:::•u::n:;t;_rY:_-....:_P::;oy~s:.._:d.::6c::1::•::.r::•n::;t:.._ _________________ ~ 
Homenclatur• co11b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagne Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
1524.22 lANDES IIAGHETIQUES POUR L 'EHREGISTREIIEHT DU SOH DU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR > 4 1111 IIAIS •< 
6,5 m 
1524.22-1D lANDES IIAGHETIQUES, LARGEUR > 4 m IIAIS •< 6,5 1111, AVEC DES DOHHEES OU IHSTRUCTIOHS AUTRES QUE L'EHREOISTREIIEHT DES 











1DDO II 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































1524.22-90 lANDES IIAGHETIQUES, POUR L'EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREOISTREIIEHTS AHALOGUE5, EHREOISTRES, LARGEUR > 4 1111 IIAIS •< 















lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D ClASSE 1 
1D21 A E L E 































































































































































1524.23-lD IAHDES IIAGHETIQUES, LAROEUR > 6,5 1111, AVEC DES DOHHEES OU IHSTRUCTIOHS AUTRES QUE L'EHREGISTREIIENT DES IIIAGES OU DU SOH, 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































1524.23-9D IAHDES IIAGHETIQUES, POUR L'EHREGISTREIIENT DU SON OU POUR EHREGISTREIIEHTS ANALOGUES, EHREGISTRES, LARGEUR > 6,5 1111, !KOH 














• m m~~"~~IS 
640 BAHREIN 
7D6 SIHGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
lDDD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10ZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 




















































































































































































































1524. 9D DISQUES, IAHDES ET AUTRES SUPPORTS POUR L'EHREOISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREIIENTS ANALOGUES, EHREGISTRES, !NOH 
REPR. SOUS 1524.11 A 1524.23), Y COIIPRIS LES IIATRICES ET IIOULES GALVANIQUES POUR U FAIRICATIOH DES DISQUES, IIAIS A 
L'EXCL. DES PRODUITS DU CHAPITRE 17 





















7 06 SIHOAPOUR 
732 JAPOH 
IDD AUSTRALIE 
lDDO II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
29764 5276 lD59 1191 297 1743 
l~m~ sm6 sa~: .m: ln .m 
2~:m sm ·m 447; lm l~m 
13312 1192 1925 33196 222 2422 
l~m zz~ 9 u:~ 4; 13: 
1824 43 991 
1m u 1i m 
5746 111 24 sa 
7967 12 2119 621 
24226 547 59 6937 
70699 1325 lDI 1557D 
3597 91 9 1172 
2194 36 176 953 
49113 4151 1215 1179 
1211 5D 5 liZ 
5425 21 1619 
um 11: z6 54~~ 



























































































































































































































































































































1990 Quant I ty - Quant I Us • 100 I kg Iaport 
I Origin / Conslgnaent 
Report fng country - Pays d6clarant Or tg fne / Provenance 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espegna France Ira land I toll a Hod orland Portugal U.K. 
a524. 90-10 
1021 EFTA CDUHTR. 5324 11a 157 1534 242 941 462 1193 5 669 
1030 CLASS 2 333 3 
zi " 
6 20 3 109 2 91 
1041 CLASS 3 452 3 150 1 16 16 55 117 
1524.90-91 RECORDS, TAPES AHD OTHER RECORDED ftEDIA, FOR DATA OR INSTRUCTIONS, <EXCL. FOR SOUND OR IftAGE RECORDING>, USED FOR 
AUTOftATIC DATA PROCESSING EQUIPftEHT 
001 FRANCE 717 .. 51 212 6 136 
4i 
4 19 92 12 111 
002 IELO.-LUXIO. 196 
40i 
3 16 3 4 2 26 16 5 a 
003 NETHERLANDS 111a 25 126 3 52 421 13 7 
11i 
6 64 
004 FR GEMAHY 63a 36 23 
5i 
7 33 129 32 19 a 241 
005 ITALY 452 27 14 1 a7 93 1 
zoi 
27 21 12a 
0 06 UTD. UHGDDft 2735 63 114 1011 35 145 717 49 305 16 
n6 017 IRELAND 6547 43 7a 2372 a 196 2445 16 602 21 
001 DEHftARK 911 14 111 7 19 15 311 160 22 251 
011 SPAIN 39 
2z 
4 5 4 2 6 17 
DZa NORWAY za 3 
i i z 2 1 D3D SWEDEN 96 42 34 10 3 
132 FINLAND 15 1 2 3 1 1 z 7 D36 SWITZERLAND 143 9 71 11 32 2 13 
03a AUSTRIA 21 13 2 1 2 
064 HUNGARY 3 
11i 146 
3 
z4 354 a5i 90 136 H4 36 2914 40D USA 717D 1626 
404 CANADA 296 1 2 23 1 5 11 2 3 zza Z1 
624 ISRAEL 5 3 1 1 
i 706 SINGAPORE 314 
i ' ; 303 1 732 JAPAN 129 25 17 11 57 
736 TAIWAN 159 2 100 4 16 25 a 
740 HDHO KOHG 14 2 3 1 2 6 
aOO AUSTRALIA 3 1 2 
1001 W 0 R L D 21161 909 55 a 5901 96 1062 5113 199 125 2415 156 4127 
1010 INTRA-EC 13420 720 317 3912 71 673 3a68 104 674 13a4 115 1513 
1011 EXTRA-EC a442 119 zu 1921 26 319 1244 96 151 1031 u 3114 
1021 CLASS 1 7901 114 224 179a 25 312 915 96 149 999 39 3190 
1021 EFTA COUHTR. 304 3 74 124 1 14 36 3 5 15 3 26 
1030 CLASS 2 530 3 12 119 1 7 329 1 33 2 25 
1041 CLASS 3 12 3 5 3 1 
1524.91-99 RECORDS, TAPES AND OTHER RECORDED ftEDIA, FOR SDUHD OR OTHER SiftiLARLY RECORDED PHEHOIIEHA <EXCL. 1524.10-00 TO 
1524.90-91>. INCLUDING MATRICES AHD ftASTERS FOR PRODUCTION OF RECORDS, <EXCLUDING PRODUCTS DF CHAPTER 37> 
011 FRANCE 591 104 419 2 3 5o 1 17 47 002 IELO.-LUXIO. 134 
5; i 20 1 1 1 19 z 53 003 NETHERLANDS 296 139 2 u 20 25 7 
3i 
19 
004 FR GERftAHY 1205 23 29 
11i 
3 15 90 60 a71 9 74 
005 ITALY 262 a 
14 
4 14 20 6 
60 
30 
' 006 UTD. UHGDOII 1466 59 440 15 24 14 730 36 33i 007 IRELAND 720 1 10 39 7 3 326 1 
001 DEHftARK 32a 1 9 41 3 1 211 
011 SPAIN 31 2 
i 
3 5 1 24 
02a NORWAY 9 
i i i i i 1i a OlD SWEDEN u 11 3 
036 SWITZERLAND 154 34 1 6S i 11 3 4 1 u 03a AUSTRIA 2a1 1 1 22 
64 
21 20 1 i 210 400 USA 617 15 25 156 13 37 19 6 274 





706 SINGAPORE 14 i 6 i 11 14 1 2 732 JAPAN ao 11 15 1 25 
736 TAIWAN 45 1 17 z 25 
740 HDHO KDHO 55 4 27 6 16 
95a HOT DETEMIN 9 1 
1000 W 0 R L D 64a4 332 110 1571 35 107 434 90a 1364 ua 21 1457 
1010 IHTRA-EC 5D6S 257 59 1241 27 11 301 a28 1315 114 19 a21 
1011 EXTRA-EC 1413 .. 51 330 a 25 133 .. 41 25 10 635 
1020 CLASS 1 1216 66 44 264 7 21 107 ao 46 21 9 551 
1021 EFTA COUHTR. 419 39 15 a7 6 21 za 25 14 7 247 
1030 CLASS 2 175 2 5 55 3 22 3 1 u 
1090 IIISCELLAHEDU 9 7 1 1 
1525.10 TRANSIIISSION APPARATUS RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADID-IRDADCASTINO OR TELEVISION 
1525.10-10 RADIO-TELEGRAPHIC AHD RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIOH APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
005 ITALY z 400 USA 
1001 W 0 R L D 16 4 • 1010 IHTRA-EC 6 1 3 
1011 EXTRA-EC 9 3 4 
1020 CLASS 1 9 3 4 
a525 .10-90 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIOH APPARATUS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, FOR RADID-IROADCASTIHO DR 
ILLL.n:au:l 
001 FRANCE 51 1 26 
i IS 3 1 19 ji 003 NETHERLANDS u 2 1 1i i 44 ; 1 52 004 FR GEMAHY 162 20 3 17 3 
005 ITALY aD 1 12 3J 22 1 
12 
1 4 6 
D 06 UTD. UHGDDII 124 11 1 a 7 31 45 1 z DOl DENIIARK 6 4 
011 SPAIN 10 7 z 
oza HDRWAY 5 z 14 i 5 OlD SWEDEN 21 \ 
032 FINLAND 27 19 4 4 
0 36 SWITZERLAND 17 1 i i u D5a AUSTRIA Ia li z 3Z ; 6 4DO USA 13D a 1 59 
404 CANADA 9 1 i s 4 700 INDONESIA 2 li li i ,; 732 JAPAN 47 5 
95a HOT DETEMIH 
1000 W D R L D au 47 4 45 27 
" 
96 6D 97 n 17 229 1010 INTRA-EC 464 55 3 51 25 45 u 40 59 12 14 
lOll EXTRA-EC 544 12 1 14 2 55 55 20 57 17 
' 
145 
102D CLASS 1 269 12 1 12 2 41 29 19 23 u 2 lOa 
1021 EFTA CDUHTR. 14 1 10 3 22 14 7 1 26 
1030 CLASS 2 59 2 4 6 5 5 4 56 
10 90 IIISCELLAHEDU 
1525.20 TRAHSIIISSIDH APPARATUS IHCDRPORATIHG RECEPTION APPARATUS, 
TELEYISIDH 
FOR RADID-TELEPHDHY, RADIO-TELEGRAPHY, RADID-IRDADCASTIHG DR 
1525.21-11 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADID-TELEPHDHIC TRAHSftiSSIDH APPARATUS, IHCDRPDRATIHG RECEPTION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOS NETHERLANDS 6 6 0 04 FR GERIIAHY 55 52 D 06 UTD. UHGDDII 1 
ODI DEMARK 
z4 i 1i 400 USA 
1000 W D R L D 19 2 ll 71 1010 INTRA-EC 65 i 2 5I lOll EXTRA-EC 26 9 IS 1020 cuss 1 25 2 
' 
12 
1525.20-90 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIOH APPARATUS, 
AIRCRAFT>, FOR RADID-IRDADCASTIHO DR TELEYISIDH 
IHCDRPDRATIHO RECEPTION APPARATUS, !EXCL. FOR CIVIL 
UK• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 990a.57-64 
ODl FRANCE lSI 21 1 19 69 2 IS 2 002 IELG.-LUXIG. 101 
,; 14 57 1 2 42 003 NETHERLANDS 7a 14 16 14 15 
400 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
8 Origin / ConslrJnaent 
5 Or~:!;~ ~o:~~:~==~~=~---------------------------------------R~o~p~o~rt~l~n~g-c~o~u~n~tr~y~·~Po~y~s~d6~c~l~o~ro~n~t~-------------------------------------4 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Hodorland Portugal 
8524.90-10 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























1524.90-91 DISQUES, IAHDES ET AUTRES SUPPORTS, <HOM REPR. SOUS 1524 .10-DD A 1524. 90·10 l, AVEC DES DOHHEES OU INSTRUCTIONS AUTRES 
























1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































1524.90-99 DISQUE$, lANDES ET AUTRES SUPPORTS, POUR L' EHREGISTREIIEHT DU SOH OU POUR EHREGISTREIIENTS ANALOGUES, EHREGISTRES, <NOH 
REPR. SOUS 8524.10-DO A 1524.90·91), Y COMPRIS LES IIATRICES ET PIOULES GALVANIQUES POUR FABRICATION DE DISQUESo <A 




















95a HOH DETERI'IIN 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































1525.10 APPAREILS D' EIIISSION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION 
a5Z5.10·10 APPAREILS D'EIIISSION, POUR RADIOTELEPHOHIE ET RADIOTELEGRAPHIEo POUR AEROHEFS CIVILS 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































































1525.10-90 APPAREILS D'EI'IISSION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, POUR RADIODIFFUSIOH 
llU IELHISIGN 
001 FRANCE 














95a NOH DETERI'IIN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































1525.20 APPAREILS D' EIIISSIOH IHCORPORAHT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR LA RADIOTELEPHOHIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA 
RADIODIFFUSION OU LA TELEVISION 
1525.20-10 APPAREILS D'EIIISSIOH IHCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHOHIE ET RADIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS 
CIVILS 
003 PAYS-lAS 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































1525.20-90 APPAREILS D' EIIISSION INCORPORANT UH APPAREIL DE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHOHIE ET RADIOTELEGRAPHIE, UUTRES QUE POUR 
AERONEFS CIVILSlo POUR RADIODIFFUSION OU TELEVISION 









































































































































































































1990 Quant ltv - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
I Orfgin / Consfgnaent 
Odgtna / Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Rap or t t ng country 
- Pa~s d6clarant 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Itolh Nederland Portugal U.K. 
1525.20-90 
004 FR GERIIAHY 630 33 59 17 5 42 263 5 79 102 42 005 ITALY 196 22 1 14 39 79 1 
Hi 
u 10 
006 UTD. UHGDDM 772 32 56 121 10 33 a a 42 33 11 
007 IRELAND 33 
2; 
5 3 6 19 
35 2i ti ooa DENMARK 241 31 44 76 
011 SPAIN 11 i 1 6 1 2 a 6 028 NORWAY 29 7 2 2 4 1 
030 SWEDEN 100 a 7 30 23 11 19 1 
032 FINLAND 69 15 
114 
14 9 26 
036 SWITZERLAND 124 5 3 
03a AUSTRIA 31 24 1 
052 TURKEY 4 
10 
1 
li 3i 3; li 5i 14 i 400 USA 244 55 
404 CANADA 5 1 2 1 
i 
1 
624 ISRAEL 7 1i 2 3 1 610 THAILAND 3a i 15 37 9 701 .. ALAYSIA 41 
4 ai 2i 33i 
1 
4 i 701 PHILIPPINES 495 7 42 
720 CHINA 944 67 3 122 
i 
2a 15 62 45 1 
72a SOUTH KOREA a44 6 14 33a 56 151 
i 
270 a 
1i 732 JAPAN 709 22 19 179 14 111 96 163 30 
136 TAIWAN 396 3 2 29 105 U4 110 12 1 
740 HONG lDHG 12a 3 1 sa 42 1 a 9 
aDO AUSTRALIA 17 1 15 1 
95a HOT DETERIIIH 7 1 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 6461 293 234 1164 63 747 un 112 1246 395 123 
1010 IHTRA-EC 2211 153 147 244 29 241 534 50 493 221 92 
1011 EXTRA-EC 4249 140 a7 1621 27 499 a 57 62 752 114 31 
1020 CLASS 1 U34 41 55 391 24 240 195 24 241 94 24 
1021 EFTA CDUNTR. 353 12 24 153 31 44 3 27 49 3 
1030 CLASS 2 1966 33 29 507 229 641 37 441 36 4 
1040 CLASS 3 949 67 3 723 30 15 1 62 45 3 
1090 .. lSCELLANEDU 1 1 
a525.30 TELEVISION CAI!ERA5 
1525.30-10 TELEYISIDH CAI!ERAS, WITH 3 OR MORE CAI!ERA TUBES 
001 FRANCE 5 
z 002 BELG.-LUXBG. 3 
003 NETHERLANDS 7 ; i 004 FR GER .. ANY 14 
006 UTD. UNGDD .. 11 1 1 
400 USA 2 
z 10 
2 
si 732 JAPAN 11 2 
1000 W 0 R L D 119 11 5 3 15 11 10 3 57 
1010 INTRA-EC 41 9 3 2 2 
' 
10 3 2 
1011 EXTRA-EC 79 1 3 1 u 4 1 55 
1021 CLASS 1 75 1 2 1 10 4 1 55 
1031 CLASS 2 1 1 1 4 1 
a525.30-9l TELEVISION CAI!ERAS INCORPORATIHO IN THE SAllE HOUSING A VIDEO RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, !EXCL. 1525.30-101 
001 FRANCE 557 3 a 204 4a 
2i 
51 106 15 122 
002 BELG.-LUXBG. 137 
10z 
1 16 61 11 2 5 
003 NETHERLANDS 424 1 29 41 215 
4i 
21 1 
004 FR GERIIAHY 633 51 36 i 283 195 10 ' 005 ITALY 1 ti 3i 3 32 2 0 06 UTD. UNGDD .. 119 10 15 5 
001 DEHI!ARl 6 4 2 
4 011 SPAIN 5 
6 400 USA a 
i 
1 
706 SINGAPORE 9 
i 4 
1 
72a SOUTH KOREA 16 
220 6i 
5 
566 605 li. 
6 
732 JAPAN 6214 2125 1219 259 1163 




1000 II 0 I L D 1151 395 10a 2297 11 664 1667 36 a06 779 66 1329 
1010 INTRA-EC 1191 ua 47 265 2 95 376 35 541 113 50 139 
1011 EXTRA-EC 6264 226 61 2031 
' 
569 1290 1 265 606 16 1190 
1020 CLASS 1 6225 220 61 2025 
' 
561 1291 1 259 616 16 1170 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
1031 CLASS 2 40 1 20 
a525.31-t9 TELEVISION CA!!ERAS !EXCL. 1525.30-11 AHD 1525.30-911 
001 FRAHCE 22 2 2 
10 2i 
15 1 
002 BELG.-LUXBG. 53 
3; i 1 z i ; 12 i 1 003 NETHERLANDS laa 55 24 21 1i 36 004 FR GERIIANY 166 11 4 1 10 11 
' 
2a 2 61 
005 tTAL Y 33 ) ~ 3 a i 'i I ' ' O~lo Ulu. U~~U~II ; ' "i l u • l 001 DEMARK 3 
z 
1 
021 NORWAY 4 1 
u m ~:m~RLAND 4 
031 AUSTRIA 2 2 i ; 3Z 401 USA 54 6 
640 BAHRAIN 
124 i 7i ; i i 14 ll 72a SOUTH KOREA 
16 i 2 i 132 JAPAN 635 39 123 22 31 6 109 212 
136 TAIWAH 34 1 3 1 2 • 2 1 2 11 740 HONG lDHG 5 1 4 
1000 W 0 R L D 1415 111 25 219 11 56 123 24 104 179 23 474 
1010 INTRA-EC 540 51 9 77 12 la 13 22 93 50 la 111 
1011 EXTRA-EC an 45 16 214 5 3a 49 2 11 129 5 363 
1021 CLASS 1 714 43 16 U3 4 26 37 2 1 114 3 319 
1021 EFTA COUHTR. 12 3 2 2 2 1 i 2 1030 CLASS 2 174 2 11 12 12 15 .. 
1526.10 RADIO APPARATUS 
1526.10-11 RADIO ALTIMETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 1 
401 USA 2 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 4 
1030 CLASS 2 
a526 .10-13 .. ETEOROLOGICAL RADARS 
006 UTD. UNGDD .. i 400 USA 
1000 W 0 R L D 14 3 
1010 IHTRA-EC 1 
4 i 1111 EXTRA-EC u 
1020 CLASS 1 13 4 3 
1526.10-19 RADAR APPARATUS, !EXCL. 1526.11-11 AHD 1526.11-131, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 40 35 5 
004 FR GER .. AHY 9 i 006 UTD. liHGDD .. 3 
tz 036 SWITZERLAND 12 4 400 USA 12 7 
402 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
IJ g~ :::~.1', C~~:!:~=~~! Report lng countr11 - Pays d'clarant Comb. No•enclaturer---~~~~~--~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature co1:b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Hodorlond Portugal 
a525.20-90 
























95a NOH DETERMIN 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASSE 2 
1040 CLASSE S 







































































































































8525.S0-10 CAMERAS DE TELEVISION, COMPORTAHT AU MOINS I TUBES DE PRISE DE VUES 
001 FRANCE 1724 1244 2 19 13 m ~m:;~gxao. m~ ss2 177 .~~ si 
m =&Y:h~r.e~~E m: m ;: 1700 2n 
400 ETATS-UHIS a34 S 225 39 a1 
732 JAPOH 22105 774 67 1259 219 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































































8525.S0-91 CAMERAS DE TELEVISION INCORPORAHT SOUS UNE IIEIIE EHVELOPPE, UN DISPOSITIF D'EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUilE-UHI 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N 0 E 
l 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 





















































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
GOb 1\uiAullt.-UNI 
0 05 DAHEIIARit 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 1 m mm"E 410 ETATS-UNIS 
640 BAHREIN 




1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASS E l 
1021 A E L E 





































































8526.10 APPAREILS DE RADIODETECTIOH ET DE RADIDSOHDAGE •RADAR• 
8526.10-11 RADIO-AL TIIIETRES. POUR AEROHEFS CIVILS 
ODl FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1DDD II 0 N D E 
I 0 lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 




















8526.10-13 RADARS IIETEOROLOGIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
006 ROYAUME-UNI 72S l 29 
400 ETATS-UHIS 11135 57 104 
1000 II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































































































































































































































































8526.11-19 APPAREILS DE RADIODETECTIOH ET DE RADIOSONDAGE •RADAR•, <SAUF RADIO-AL TIIIETRES ET RADARS METEOROLOGIQUESI, POUR AEROHEFS 
CIVILS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 









































































































































































1990 Quantity - Quantltls• 1100 kg Ioport 
I Ortgtn / Constgnaent 
Reporting - Pays d6clarant Or fgtne / Provenance country 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Dana ark O.utschl and Hellos Espegna France Ireland Itello Hadar land Portugal U.K. 
8526.10-19 
1000 W 0 R L D 86 7 38 5 24 
1010 IHTRA-EC 59 3 38 5 2 
1011 EXTRA-EC 27 4 22 
1020 CLASS 1 27 4 22 
1021 EFTA COUHTR. 12 12 
1030 CLASS 2 
8526.10-90 RADAR APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED II 9908.57-64 
001 FRANCE 162 13 115 
i 
10 18 






003 NETHERLANDS 78 52 
i 
u 
35 104 FR GERIIANY 104 41 4 
i 
a 13 
005 ITALY 44 34 3 2 
i 
2 
0 06 UTD. UNGDOII 108 25 12 a 12 32 
008 OENI'IARII 31 11 3 1 
7i 
14 
009 GREECE 73 
i 011 SPAIN 5 2 
028 NORWAY 10 5 
030 SWEDEN 6 
7 032 FINLAND 7 
5 i zi 036 SWITZERLAND 31 1 
1i 400 USA 179 77 2 51 31 
624 ISRAEL 2 1 
664 INDIA 
1i i i i i i i 728 SOUTH IIDREA 
7' 732 JAPAN 295 38 50 44 54 21 12 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 1197 63 12a 350 78 156 14 176 205 24 
1010 INTRA-EC 623 54 76 211 16 45 12 97 104 7 
1011 EXTRA-EC 571 9 52 139 61 111 2 78 101 17 
1021 CLASS 1 539 a 52 136 54 108 2 74 91 14 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 6 a a 2 2 24 5 1 
1030 CLASS 2 19 1 1 3 3 4 3 1 2 
1041 CLASS 3 13 4 a 1 
1091 IIISCELLANEOU 1 
8526.91 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS 
8526.91-11 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
008 DEH11ARII 
16 i i i 401 USA 
1000 W 0 R L D 21 2 2 11 2 




1011 EXTRA-EC 18 9 2 
1020 CLASS 1 18 2 9 2 4 
8526.91-19 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT, I EXCL. a526. 91-lll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
i 006 UTD. UNGDOI1 
DOS DENI'IARK 1 
1i 1i 400 USA 30 
1000 W 0 R L D 46 2 16 5 20 
1010 INTRA-EC 11 2 2 2 4 
1011 EXTRA-EC 33 13 3 15 
1020 CLASS 1 33 13 3 15 
8526.91-90 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 20 2 5 I 002 IELG.-LUXIO. 5 
2 
2 
003 NETHERLANDS 12 2 i 2 004 FR GERI'IANY 26 1 
' 
i 005 ITALY 10 
2 7 
1 
006 UTD. UHGDOII 43 11 4 14 
zi 008 DENI1ARK 47 7 2 2 
110 PORTUGAL 11 10 1 
011 SPAIN 1 
' 
028 NORWAY 10 
030 SWEDEN 1 
7 036 SWITZERLAND 7 
1i 2i 17 400 USA 91 
' 404 CANADA 22 u 1 
632 SAUDI ARABIA 
i 647 U.A.EfiiRATfS i 6it9 Ui1ftH l 
706 SINGAPORE 3 
17 3; 1i 1' 
1 
732 JAPAN 125 33 II 804 HEW ZEALAND 1 1 
1000 W D R L D 464 37 21 93 57 29 52 50 9 109 
1010 IHTRA-EC 174 5 12 39 14 11 15 29 3 41 
1011 EXTRA-EC 290 33 
' 
54 43 19 37 20 6 68 
1020 CLASS 1 258 33 
' 
53 41 17 36 12 3 53 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 a 1 1 4 2 
1030 CLASS 2 30 1 1 1 10 16 
1031 ACP 168) 2 2 
8526.92 RADIO REI!OTE CONTROL APPARATUS 
a526.92-ll RADIO REI!OTE CONTROL APPARATUS, FOR ClYIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 5 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 4 
1021 CLASS 1 4 
8526.92-90 RADIO REI!DTE CONTROL APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 6 
1i 002 BELG.-LUXIG. 21 
i i 003 NETHERLANDS 4 
' 
1 
3i 1' 1i 0 04 FR GERI'IANY 163 31 39 24 005 ITALY 67 1 19 28 11 
i 
3 
006 UTD. UNGDOI1 16 3 1 2 7 
007 IRELAND 43 
16 
1 39 
010 PORTUGAL 16 
011 SPAIN 7 
028 NORWAY 
6 030 SWEDEN i 036 SWITZERLAND 5 
038 AUSTRIA 3 
6' 
3 
2 26 12 400 USA 126 17 




701 IIALAYSIA 30 
7 10 10 
25 
706 SINGAPORE 70 5 9 29 
728 SOUTH KOREA 22 2 a 1 2 5 4 
732 JAPAN 132 2 79 15 12 6 14 
736 TAIWAN 57 22 22 5 4 3 
740 HONG KONG 13 1 5 3 1 1 
958 NOT OETERIIIN 4 4 
1000 W 0 R L D a 58 156 4 160 51 123 50 as 57 9 162 
1010 INTRA-EC 343 54 2 5 25 as 49 55 24 7 37 
1011 EXTRA-EC 511 98 3 155 26 38 1 30 33 2 125 
404 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
IS' Origin ~ Conslgnaant B Or~=!~~ ~o:~~:i::~;: I--------------------~R•:.:P;,:•,;_r,;_t;,:ln;.:g:...:.c•,;_u;,:n;,:t,;_r~:,_-__,;_Po:.:~:..:•:...:.d,;_6c:.;l;,:•:..•:..•n,;_t;_ _________________ --l 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hodorland Portugal 
1526.10-19 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































1526.10-90 APPAREILS DE RADIODETECTIOH ET DE RADIOSOHDAGE "RADAR•, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 




GO' RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 










721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























































































8526,91-11 RECEPTEURS DE RADIOHAVIGATION, PDUR AEROHEFS CIYilS 




lOGO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 






















8526.91-19 APPAREILS DE RADIONAVIGATIOH, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 





















































00' RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 








632 ARABIE SAOUD 
647 EHIRATS ARAB 
(,4; tmAI~ 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPON II 104 HOUV .ZELAHDE 
1001 H 0 H D E 
IOU IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASS£ 2 




















































































1526.92-10 APPAREILS DE RADIOTELECOI'IMAHDE, POUR AEIOHEFS CIVILS 
418 ETATS-UHIS 1661 4 II 
IODO H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 




















1526.92-90 APPAREILS DE RADIOTELECOI'IMAHDE, !AUTRE$ QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 2111 449 5 526 
m m~:~~~XIG. m~ 114 3j m 
00, RF ALLEHAGHE 12036 2116 275 
105 ITALIE 2937 131 7 
006 ROYAUME-UHI 1768 205 14 
m mm~L 3m 12i 162 
011 ESPAGNE 1000 7 
oza HORVEGE 503 
030 SUEDE 641 
036 SUISSE 3992 
031 AUTRICHE 633 
400 ETATS-UHIS U531 
501 BRESIL 1219 
701 MALAYSIA 1027 
706 SINGAPOUR 2555 
721 COREE DU SUD 1059 
732 JAPON 1276 
736 T'Al-WAN 1475 
740 HONG-KONG 525 
951 NOH DETERHIH azo 













































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Iaport 
I Origin / Consignaant 
Origin• / Provenance 
Coab ~ Hoaenclature 
Report tng country - Pays d'c:larant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland ltolta H•d•rland Portugal U.K. 
8526.92-90 
1020 CLASS 1 280 67 2 104 17 15 9 31 2 32 
1021 EFTA COUHTR. 16 1 I 7 
2i 
I 1 5 
1030 CLASS 2 225 31 I 47 20 2 92 
1090 IIISCELLAHEOU 4 4 
8527.11 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVIHO ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY COIIBIHED IH THE SAI!E HOUSING WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS 
8527.11-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COIIBIHED IN THE SAI!E HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, WITH USER OPTICAL READING SYSTEH 
001 FRANCE 25 
164 ; 11 4 002 BELG.-LUXBG. 192 
36 
12 
003 NETHERLANDS 102 32 15 
4 
10 
li 004 FR GERIIAHY 227 6 
4 





ri 035 AUSTRIA 212 12 2 
6 
97 2 42 
701 IIAUYSIA 650 6 I 117 133 
i 
s 124 260 
706 SINGAPORE 1692 as 13 16S 21 150 12S 135 497 
720 CHINA 4S6 86 261 
2; 
6 
7i 16i 2 
as 
725 SOUTH KOREA lSSS 129 
i 
392 4as u 
732 JAPAN 1104 196 256 53 146 
i 
151 I 293 
736 TAIWAN ISO 31 3 119 I 5 13 
740 HONG KONG as 2 21 57 
1000 W 0 R L D 6285 596 21 1352 109 1912 14 263 665 39 1511 
1010 INTRA-EC 519 51 1 20 
10; 
395 10 24 ss 36 19 
lOll EXTRA-EC 5697 546 20 13S2 1517 4 239 632 3 1192 
1020 CLASS 1 1322 209 3 259 53 243 2 34 199 I Sl9 
1021 EFTA COUHTR. 213 12 2 3 
2 57 
97 2 34 42 
2 
21 
1030 CLASS 2 3940 252 17 au 1261 3 205 432 an 
1040 CLASS S 436 86 261 6 u 
1527.11-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COIIBIHED IN THE SAI!E HOUSING, SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, <EXCL. SS27 .11-101 
001 FRANCE 240 57 2 42 
2 3073 1; 44 
52 79 7 
002 BELG.-LUXBG. 3490 u; 3 106 137 90 l5 003 NETHERLANDS 3254 21 964 1S 635 5 600 
157 
393 5 
D 04 FR G ERIIAHY 1355 49 35 
i 
7 566 16 44 60 us 
OD5 ITALY 19 I 
i 





DD6 UTD. UHGDOII 520 21 96 4 21 221 12 
038 AUSTRIA 193 12 4 92 I 11 3 37 27 I 










li 400 USA 25 I 2 
4 5; 
a 
650 THAILAND 1117 50 17 a21 35 175 15 
700 INDONESIA IS7 41 s 57 
ai ni ni 3 6 11 2 61 701 IIAUYSIA 9761 SSI 75 37a7 26 565 1254 2S27 
706 SINGAPORE 5430 143 as 1364 117 2S9 652 6 741 255 I 1771 
70a PHILIPPINES 144 5 
ui 
64 15 13 2 ; 29 2212 I u 720 CHINA 21526 2797 11596 553 239 235 2551 15 2391 
72a SOUTH KOREA S6S2 111 49 1391 24 436 307 I 376 495 5 431 
7S2 JAPAN 1572 376 63 461 19 47 35 I 36 95 4 435 
736 TAIWAN 1645 142 11 512 103 179 
132 
3 Ul 192 
li 
325 
740 HONG lONG 3035 
" 
9 1301 552 477 3 22 119 sss 
1000 W 0 R L D 51076 4861 510 221BS 1516 2225 6745 329 5111 5419 aoo 8255 
1010 lNTRA-EC 1915 737 64 1222 S4 19 4601 263 707 377 745 146 
lOll EXTRA-EC 49160 4131 446 20965 1451 2206 2147 66 4411 5112 56 1139 
1020 CLASS 1 IS 59 389 71 615 22 49 46 4 77 133 13 450 
1021 EFTA COUHTR. 212 12 5 101 1 
19li 
II 3 S7 25 9 6 
lOSO CLASS 2 25052 942 255 9331 905 ISU 53 1979 2564 za 5291 
1040 CLASS 3 22219 2aoo 121 11030 553 239 255 9 2S55 2414 15 239a 
5527.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, <EXCL. 1527 .Ill 
5527.19-00 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (CAP AILE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER I, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, <EXCL. S527.ll-10 AND 5527.11-901 
001 FRANCE 49 12 I 2 
ua2 2 
2 s 14 2 
OD2 IELG.-LUXBG. 1322 165 4 31 1 4 13 67 22 I 0 03 NETHERLANDS 1092 226 1S 14 413 2 139 
67 
95 16 
0 04 FR GERIIAHY 597 61 16 
z4 
6 4 336 16 59 15 17 
006 UTD. UHGDOII 204 14 4 3 10 12 73 1 
' 
57 
010 PORTUGAL 66 1 I 49 1 4 1 5 
060 POLAND 155 137 
4 ; i 2 a zi 400 USA sa 2 
700 INDONESIA 67 
i 





701 IIALAYSIA 1250 723 s ao 3 202 
706 SlH'-APORE 179 7 3; 53 s 26 29 z5 a ' 42 1<0 •HliiJ. 1601 121< 16V, ::.11 2U 57 14?7 1'13 1440 725 SOUTH KOREA 95 5 I ll 3 34 a 10 
' 
13 
732 JAPAN 325 41 2 96 2 32 
' 
I 52 16 
11 m ~~~~A~OHG 434 23 2 15a s 82 I i 25 57 12 75 1491 65 24 513 116 421 19 24 101 130 
1000 W 0 R L D 15257 1694 ta 3756 430 100a 2299 121 1729 1756 227 2102 
lOll IHTRA-EC 3361 24t Z5 341 30 36 1952 94 215 162 206 44 
lOll EXTRA-EC lll94 1446 73 3431 399 971 347 34 1513 1594 21 2051 
1020 CLASS 1 372 41 6 
" ' 
39 a I 3 52 2 101 





zsi i a4 
1 I 
47z 103D CLASS 2 3615 21 1539 666 265 14 
1040 CLASS 3 7910 12Sa 39 1800 247 267 57 25 1427 1276 
' 
1475 
1527.21 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, FOR IIOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COIIBIHED IN THE SAI!E HOUSING WITH SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
a527 .21-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS <HDT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>, OF A liND USED IN IIOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COIIIIHED IN THE SAI!E 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII 
102 BELG.-LUXBG. 132 
i 
3 23 5 45 24 19 3 15 003 NETHERLANDS 22 z 1 5 
1s 
4 2 
004 FR GERIIANY 81 a 4 
12 
3 14 10 1 23 
706 SINGAPORE 19 i 1i I 14 2 ' 725 SOUTH KOREA 40 i I 10 1 732 JAPAN 396 115 92 2 50 1 78 49 
1000 W 0 R L D 746 130 12 133 23 19 121 2 56 143 a 
" lOll IHTRA-EC 252 12 a 23 6 13 60 2 .. 40 a 40 lOll EXTRA-EC 496 Ill 4 lll 17 7 61 I 16 IDS 59 
1020 CLASS 1 S97 ll5 3 92 2 6 50 I 78 50 
1030 CLASS 2 as 3 1 13 12 11 14 25 a 
1527.21-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER>, OF A liND USED IN IIOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COIIBIHEO IN THE SAI!E 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS <EXCL. 5527.21-111 
011 FRANCE 1517 lOS 5 546 1 11 
57i 
4 151 147 49 495 
OD2 BELG.-LUXIG. 2694 
12i 
22 432 4 4 20 an 225 124 396 
0 03 NETHERLANDS 1070 13 122 16 66 12 6 447 
ni 177 16 004 FR GERIIAHY 3442 23S 95 i It 252 1095 71 513 125 726 005 ITALY 27a 
3i 2 
1 12 249 
77 
a I 5 
006 UTD. liHGDOII 667 403 5 12 93 
12 
5 32 
1; 010 PORTUGAL 1192 7 3 191 40 191 30 
30 Ill SPAIN sa ; z 3 3 036 SWITZERLAND 13 
li 
I 6 
035 AUSTRIA 115 S6 i 2 14 400 USA 126 114 2 1 
4D4 CANADA 41 6 35 
412 IIEXICO 33 33 
406 
1990 Value - Valeurst 1000 ECU I a p o r t 
~Origin / Conslgnaent 
Reporting d6clarant Or i g t n1 I Pr ovanance countn1 - Pays 
Coab. Hoeenclature 
Hoaenclatura ccab. EUR-12 Bel g. -Lua. Danaark Deutsch! and Hollos Espagna Franca Ireland Ita! fa Haduland Portugal U.K. 
1526.92-90 
1020 CLASS£ 1 21403 962 629 15301 27 1131 3160 71 3041 672 103 3215 
1021 A E L E 6027 321 594 4077 a 41 256 II 146 155 41 363 
1030 CLASS£ 2 1366 407 34 1963 311 1325 5 136 31 1 3356 
1090 DIVERS H.CL. 120 191 622 
1527 .II RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COIIBIHES SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SOH 
1527.11-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA KADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COI'IBIHES SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, A UH APPAREIL D' EHREGISTREIIEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
001 FRANCE 541 135 19 
i 325i 25l 254 159 63 002 BELG.-LUXBG. 4025 
aai i 
70 214 





004 RF ALLEIIAGHE 5135 139 17 
97 
2 4561 4 114 110 
006 ROYAUIIE-UHI 113 72 9 I 205 112 
1020 
161 79 
523 0 31 AUTRICHE 6411 361 93 45 
12i 
3112 36 1221 




60 2771 513a 
706 SIHGAPOUR 34854 162a 251 3010 473 13769 2532 2757 10343 
720 CHIHE 6820 1215 4521 6 
s2i 
103 
1165 2697 4i 
975 
72a COREE DU SUO 22114 1911 
2i 
6226 6 1747 170 
732 JAPOH 23236 4214 5057 992 3312 3 3219 24 6322 
736 T'AI-WAH 2634 500 5I 1547 22 2 165 129 210 
740 HOHG-lOHG 926 6 255 47 615 
1000 II 0 H D E 12420a IIllO 411 23131 57 2130 40881 315 5593 13695 700 2603a 
1010 IHTRA-CE 13492 1226 2a 445 6 1 1604 119 616 123 631 923 
1011 EXTRA-CE 110713 9954 453 22692 51 2129 32276 126 4976 12872 69 25115 
1020 CLASSE I 29935 4586 116 5134 3 992 6504 72 1029 4510 24 6965 
1021 A E L E 6540 56 a 93 76 3 1137 
31a2 36 1020 1221 
45 
541 
1030 CLASS£ 2 73960 4153 337 13037 42 2566a 55 394a 1362 17176 
1040 CLASS£ 3 6120 1215 4521 6 103 975 
1527 .U-90 RECEPTEURS DE RADIOOIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIOKHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SDUS UNE IIEIIE EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SOH, (HOH REPR. SOUS 1527.11-10) 
001 FRANCE 4690 1017 464 676 5 Ia 
475li 36 
23 1310 121 349 
002 IELG.-LUXIG. 54539 
10074 
51 1694 32 2a 924 230a 1736 212 
003 PAYS-BAS 51231 269 11564 202 64 10110 53 13409 2454 
5311 16a 
004 RF ALLEIIAGHE 20694 781 605 
49 
103 109 12969 262 1541 913 957 
005 ITALIE 569 19 
65 
41 Ia 61 II 
243 
231 9 109 
0 06 ROYAUIIE-UHI 6650 314 1404 29 120 496 2311 311 1210 
u5 03a AUTRICHE 39a7 261 62 1926 14 
li 
195 56 665 669 17 










5oi 400 ETATS-UNIS 694 14 36 64 36 120 57 !6 610 THAILAHDE 15537 674 263 9097 103 591 140 177 1043 2111 552 
700 IHDOHESIE 2267 276 II 1082 
134i 7275 9144 
23 152 151 
2i 
502 
701 IIALAYSIA 127232 6001 116a 46329 332 7676 16920 30324 
706 SINGAPOUR 90154 2219 1171 19639 1023 1026 14023 93 14009 40" 32 25872 
70a PHILIPPINES 2261 52 lZ au 243 467 14 
10i 
234 15 25 353 
720 CHIME 119019 24950 1177 90272 1477 3393 233a 20400 20993 10a 23a03 
72a COREE DU SUD 46091 1786 739 16415 310 3474 5719 33 4794 5673 19 5057 
732 JAPON 52100 13559 1519 1142a 395 2619 2134 36 117a 6369 97 12726 
736 T' AI-WAH 25416 2230 192 6522 320 2237 12 27 2244 4021 11 7600 
740 HOHG-KOHG 22553 563 Ill 10793 935 4415 95a 72 267 1263 153 3023 
1000 II 0 H D E 722149 64134 1089 233454 6655 35002 107120 3762 69195 7U5a 10770 112230 
1010 IHTRA-CE 139256 12220 1460 15643 411 364 71196 2695 16192 7069 10102 1897 
lOll EXTRA-CE 5a2881 52614 6629 217791 6233 3463a 55al7 1067 53002 64019 66a 110333 
1020 CLASS£ 1 57634 13a43 1711 13977 473 2739 2365 94 1915 7112 209 13196 
1021 A E L E 4262 270 10 2059 15 
28506 
196 56 674 685 112 115 
1030 CLASS£ 2 331964 13806 373a 110139 4276 30a21 a65 30419 35014 347 73334 
1040 CLASS£ 3 193212 24965 117t 92974 14a4 3393 2632 101 20669 21963 112 23a03 
8527.19 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIDHKER SAHS SOURCE D' EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHOHlE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, (NOH REPR. SOUS 1527.11) 
a527 .19-00 RECEPTEURS DE RADlODIFFUSIOH POUVAHT FOHCTIDHKER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT 
LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (HOH REPR. SOUS 1527.11-10 ET 1527.11-90> 
001 FRANCE 757 135 196 11 46 
13833 27 
66 106 116 71 
002 BELG.-LUXBG. 158a2 
3496 73 
571 39 103 241 694 319 41 
003 PAYS-BAS 18960 3197 313 aol 4681 26 4512 152i 
1443 51 a 
004 RF ALLEIIAGHE 10149 934 355 
ui 184 86 4472 190 1622 
319 465 
006 ROYAUME-UHI 2761 132 26 49 11a 117 1174 29 123 694 53 010 PORTUGAL 4750 70 35 3935 127 302 49 179 
060 POLOGHE 1023 937 
44 387 4 17 3i 
86 
i 335 400 ETATS-UHIS 908 60 29 
700 IHDOKESlE 4129 
45 s5 
3784 21 162 3 112 
1177 
a 39 
701 IIALAYSlA 17924 9033 7a 1642 2311 120 14 2769 
706 SINGAPOUR 3935 205 4 1708 166 461 423 ui 145 116 4 696 72ii CiilH~ 17012 11115 HI ::11 '~ 13'11 !S~2 !:!5 15220 U062 ~5 7' oa 
728 COREE DU SUD 6607 280 2a 2a9 92 3163 966 9 1216 359 20 185 
732 JAPOH 24723 3567 71 9179 145 2207 714 3 
54 4424 II 4352 
s m ~~~~=~~~0 14091 Ill 50 6522 275 1441 35 168 2489 4 1516 19980 493 S2t 7761 1227 4596 an 91 612 2159 173 1706 
1000 II 0 H D E 226966 21522 1552 69319 4512 19317 29753 1859 25001 27101 3520 22741 
1010 IHTRA-CE 54049 47a4 501 12a3 622 1413 23491 1439 6526 2787 2973 1230 
10 II EXTRA-CE 172899 1673a 1051 61036 3944 17904 6262 419 la475 25013 546 21511 
1020 CLASSE 1 26391 3632 189 9300 189 2614 177 20 98 4415 257 4730 
1021 A E L E 752 64 119 60 
19o7 
14 151 3 14 32 245 43 
1030 CLASSE 2 68146 1917 455 29536 11677 4760 184 3157 7241 223 7019 
1040 CLASS£ 3 7a360 IIIII 407 22199 la4a 3613 625 216 15220 132a7 66 9691 
1527.21 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RAOIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPH!£, COMBINES SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE A UK 
APPAREIL D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH 
a527 .21-11 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RAOIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, UN 
APPAREIL D' EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 




4757 43 2913 1910 96 1097 







004 RF ALLEIIAGHE 5275 464 133 
710 
Ill 1309 743 102 1339 
706 SIHGAPOUR a79 
21 2 5 20 5 290 103 i 
139 
72a COREE DU SUD 113a 55 93 576 498 69 732 JAPON 29953 9087 255 7717 22 4093 143 4964 15 3081 
1000 II 0 N D E 54105 10167 715 10873 275 1139 10753 90 4725 9000 441 5857 
1010 IHTRA-CE 21189 916 49a 2376 115 552 6108 79 4279 3329 425 2512 
lOll EXTRA-CE 32916 9251 2a7 1497 160 sa7 4646 10 446 5671 16 3345 
1020 CLASSE 1 30011 9106 260 7719 22 576 4093 10 
146 4911 15 3093 
1030 CLASSE 2 2a32 145 27 76a 110 II 552 290 690 1 22a 
a527 .21-90 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGlE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOI'IOIILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEIIEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RAOIOTELEGRAPHIE, COI'IBINES SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, UH 
APPAREIL D' EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, (NOH REPR. SOUS 1527.21-11) 
001 FRANCE 107549 7993 293 42199 35 830 29a3i 
249 9235 a904 1673 36138 
002 IELG.-LUXBG. 152613 
4165 
1174 25a01 236 216 na 56729 12964 5590 19134 
003 PAYS-BAS 46153 46a 25U 432 2263 2254 96 27044 
u665 
5556 635 
004 RF ALLEHAGHE 169113 12623 3655 
100 
944 8961 4269a 2410 32562 6084 46441 
005 ITALIE 6212 
3436 54 
52 372 5521 1 
53 
161 41 34 
006 ROYAUME-UHI 47336 37683 aa 435 3040 1607 19a 742 140; 010 PORTUGAL a7324 505 130 69752 1 2119 107a5 79a 1825 755 011 ESPAGNE 1273 2 2a 1 ; lZ 91 179 205 036 SUISSE 703 12 454 4S 129 4 52 
03a AUTR!CHE 9390 27 li 7657 5i 21 11 54 
a 1612 
400 ETATS-UHIS 6737 4 6312 86 2 200 9 67 
404 CANADA 5759 119 a 5632 
412 !lEXIQUE 1990 1990 
407 
I990 Quantity - QuantiUs• 1001 kg Iaport 
I Origin / Conslgneent 
Reporting country - Peys d6clarant Origin• / Provenance 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.l. 
8527.21-90 





132i 3i 47 
1165 
701 PIALAYSU 3609 1623 252 ; 252 706 SINGAPORE I05I 2I 2 230 18 119 221 76 16I z 187 720 CHINA 1756 22I 
I6 
501 22 41 23 I 312 241 3U 
721 SOUTH lOREA 7141 401 2314 113 I471 531 5 1313 595 22 976 
732 JAPAN 4415 Il33 54 I110 34 232 136 4 44 435 4 529 
736 TAIWAN 405 12 3 149 2 21 
236 
9 aa 114 
740 HOHG lONG 534 4I I 71 22 31 3 52 72 
951 HOT DETEMIH 16 16 
IOOO W 0 R L D 32129 3125 220 1722 273 2635 4794 195 3121 2355 575 5U7 
I010 IHTRA-EC 10902 5U 139 2402 46 396 2216 I77 2013 721 541 I66I 
I011 EXTRA-EC 2I210 2612 II 6320 227 2239 2492 19 18I4 1626 34 3746 
1020 CLASS I 4735 1847 55 1323 36 242 139 4 64 435 4 516 







I030 CLASS 2 I4719 545 26 4496 1949 2329 1439 95I 2776 
1040 CLASS 3 I759 22I 501 24 49 23 I 3I2 24I 2 315 
I090 PIISCELLAHEOU 16 16 
8527.29 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, FOR PIOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, IEXCL. 8527.211 
1527.29-01 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWERI, OF A liND USED IN PlOT DR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, IEXCL. 1527.21-10 AHD 
8527.21-901 





103 NETHERLANDS 764 31 3 2 
2i 
6 4 
104 FR GEMAHY 247 31 21 
2 
31 60 4 5 56 




6 2 7 
006 UTD. KIHGDOPI 259 162 4 18 I 6 
6 107 IRELAND 6 
I6 40 OIO PORTUGAL 71 11 
031 AUSTRIA 5I sa 
4 400 USA 18 6 
Ii 501 BRAZIL 392 
2 a7 2 
sao 





720 CHINA I91 7 55 3 I I 




11 42 40 
732 JAPAN 259 46 7 49 13 11 11 112 
1000 W 0 R L D 3040 201 92 710 30 160 I41 72 61 I24 25 711 
1010 IHTRA-EC I635 72 52 331 2 766 125 61 7 59 21 Ill 
1011 EXTRA-EC 1406 129 40 379 2B 94 23 3 54 66 4 , .. 
IOZO CLASS I 343 46 I IU 15 13 13 3 13 Ilt 







1030 CLASS 2 170 24 212 47 459 
1040 CLASS 3 194 67 7 55 3 42 7 I 
8527 .3I RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, (HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERI, !EXCL. FOR PIOTOR VEHICLES) COPIIINED IN THE SME HOUSING WITH 
SOUND RECORDING OR REPRODUCIHO APPARATUS 
8527.31-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHOHY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPULE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR PIOTOR VEHICLES), COPIBIHED 5, WITH SOUND RECORDING DR 
REPRODUCING APPARATUS, WITH IH THE SAPIE HOUSING ONE OR PIORE LOUDSPEAKERS 
001 FRANCE I27 31 43 7 
Ii 11i 
34 11 





2 003 NETHERLANDS 331 102 126 21 
3l 
74 
004 FR GERPIAHY 325 103 
zoi 40 54 I 54 26 006 UTD. KIHGDOPI 353 I 
' 
3 97 11 27 
011 SPAIN 36 
i 3l 
36 
031 AUSTRIA 36 
610 THAILAND I70 
47 21i 
170 
i 6 700 INDONESIA 270 
i IS 
2 
Ii 701 PIALAYSU 542 6 49 449 I I 







720 CHINA 3675 4 1901 I4 416 16 96 2I IU 
721 SOUTH KOREA 32I 6 4I 95 I 101 
3s 
I 31 31 







736 TAIWAN 355 18 
s 
272 35 I 4 1 
740 HONG KOHG I265 36 651 II 412 15 5 I 1D 36 
1000 W 0 R L D 9724 1213 110 3111 74 2341 1050 105 122 uo 304 267 
I010 IHTRA-EC 2193 I41 5 434 16 IIS 967 10D I 54 232 44 
I D II EXTRA-EC 7532 1135 105 3454 5I 2157 12 
' 
114 I26 73 223 
ID2D CLASS I 241 II I4 67 95 35 13 2 4 





3i 22 2i si 106 1030 CLASS 2 36D2 1477 1646 
4 104D CLASS 3 361I 1004 7 I911 I4 416 16 71 97 2I 114 
8527.31-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY !HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE Of POWER), (EXCL. FOR PIOTOR VEHICLES), WITH IH THE SAPIE HOUSING SOUND 
~~'Ol(DIHw DR RErRJil~C!I:G ArPARATU:l, WITH L~S£?. OPTICAL RE.\;:I1:~ :YS!OI, !EXCL. LOUDSrE.IK£RS I"COP.PO~.ITEDI 
II ODI FRANCE 215 74 10 I i I766 2 UD 4 67 ODZ IELG.-LUXIG. 3079 
246 
13 391 79 U4 32 643 





OD4 FR GERIIAHY 107 19 27 
10i 
10 292 117 II 37 
005 ITALY I20 I 
,; a 1i 20 9 2i OD6 UTD. UHGDOII 676 35 23D 113 I2 
DDS DEHIIARK 69 I 14 I 43 10 
OIO PORTUGAL 137 
ID 1i 32 Ii s i 
137 
Ii 031 AUSTRIA 15 
s 052 TURKEY 365 59 112 33 li 16 610 THAILAND 331 
IS 
32D 
26 3i 700 INDONESIA 16D 
1S 
72 
7 46 56 
13 
7 01 IIALAYSIA 1369 16 677 60 u 474 
706 SINGAPORE I097 167 2 271 1 17 302 I 2t 230 
72D CHINA 2345 511 
57 
1090 13 33 29 15S 439 
721 SOUTH KOREA 3515 I63 165I 194 719 74 4:t 215 732 JAPAN I935 626 13 712 229 147 
126 
16I 
736 TAIWAN 4001 233 29 2161 11D 23 241 370 
740 HONG KONG I172 17 29 690 73 202 21 133 
1000 W 0 R L D 22242 2213 225 9267 34 931 4231 aB 559 1654 116 2911 
1010 INTRA-EC 5133 376 64 au 25 141 2566 13 223 673 Ill 757 
I011 EXTRA-EC 164D7 Il37 I61 1452 I 791 1672 5 336 910 5 2153 
I020 CLASS I 2412 636 24 112 236 347 5 42 45 3 262 
I021 EFTA COUHTR. 102 10 11 40 i I 11 5 2 71l 15 I030 CLASS 2 11654 614 135 6531 549 1293 265 I454 
1040 CLASS 3 2347 511 2 1090 13 33 29 I 53 439 
1527.31-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHOHY DR RADIO-TELEGRAPHY !HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWERI, !EXCL. FOR PIOTOR VEHICLES), WITH IN THE SME HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, !EXCL. 1527.31-11 AHD 1527.31-911 
001 FRANCE 242 5I 
22 
41 1 2 
3612 50 
15 21 II 17 
002 IELG. -LUX8G. 4457 
16; 
I47 4 106 251 97 75 93 
003 NETHERLANDS 2953 2I 565 2 3 437 I 593 
24; 
454 a 
004 FR GERPIAHY 1045 14 106 
66 
I2 I 110 56 275 61 7 





56; ai 12 006 UTD. UHGDOII 202I 23 311 6 216 116 
DDS DEHPIARK 91 2 2D 2 I 
44 
7 55 2 
OIO PORTUGAL 52 i 50 I 26 1; 011 SPAIN I26 
I4 ui 
21 ; 031 AUSTRIA 277 5 I 
I4 
34 106 
052 TURKEY 1149 43 3 11 354 116 I5B 379 






2D I7Z 112 
701 PIALAYSIA 64D6 93 1212 369 1466 679 903 I476 
7D6 SINGAPORE 3473 16 71 546 6 I73 497 7 475 190 
I6 
I422 
720 CHINA I26D7 2531 66 4012 2 35I 100 622 1109 3091 
721 SOUTH KOREA 26\1 54 64 971 I7 271 120 I42 388 66 540 
732 JAPAN 3013 437 66 231 IO 116 651 924 3 561 
408 
1990 Value - Yahurs• lDDD ECU lapo•·t 
£1 Origin / Consignoont 
Ortgtne / Provenance Report tng country - Pays d6chrant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lelp.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
1527.21-90 





3D9DZ 1547 2166 
57079 
7Dl I'IALAYSIA 9U42 46556 6672 
4o4 i 
6496 
706 SIHOAPOUR 39541 913 92 10365 418 4057 77a4 366a 6132 5720 
720 CHINE 22545 2510 
405 
5735 160 642 245 23 3906 4194 49 5081 
72a COREE DU SUD la4025 10661 52503 21a6 29469 16673 135 34117 12606 595 24675 
732 JAPOH 239670 90411 2199 74187 1051 11658 9727 8 3416 2266& 186 24089 
736 T'AI-WAH 15255 504 136 4992 64 773 
527; 
1 472 3741 8 4564 
740 HOHG-KDHO 9340 354 24 1335 187 316 277 751 107 711 
95a NON DETEMIH 1744 2 8 1734 
1000 1'1 0 H D E 1311634 136a24 a790 391172 6233 71787 166645 5946 174449 89323 2147a 2399&7 
1010 IHTRA-CE 618250 29433 5775 178541 17U 15195 94140 5371 126512 36921 20517 104057 
lOll EXTRA-CE 691636 107359 3015 212631 4437 55591 70770 574 47936 52403 960 135930 
1020 CLASSE 1 262981 9061& 2265 U944 1099 Ua03 9866 10 3938 22766 198 31474 




1030 CLASSE 2 406022 14260 749 117949 3127 43112 60659 40192 25443 713 99377 
1040 CLASSE 3 22632 2510 5736 211 677 245 23 3906 U94 49 5081 
1090 DIVERS H.CL. 1744 2 8 1734 
1527.29 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH HE PDUYAHT FOHCTIONHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR YEHICULES AUTOI'IDBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EOAL~EHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, <NON REPR. SOUS 1527. 2ll 
1527.29-00 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION HE POUYANT FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHEROIE EXTERIEURE, POUR YEHICULES AUTOI'IOULES, 
Y C. LES APPAREILS RECEYANT EOAL~EHT LA RADIDTELEPHDNIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, (NOH REPR. SDUS 8527.21-10 ET 
1527.21-901 




326 77 7 1900 
002 IELO.-LUXIO. 4aU 
447 676 2969 1 3a 753 49 953 003 PAYS-lAS 3561 1769 13 294 150 5 56 864 az 69 004 RF ALL~GNE 7952 1156 an 2; 1a 318 2572 68 312 239 1594 005 ITALIE 727 5 
106 
70 16a 5 
4S 
305 53 92 
806 ROYAUME-UNI a42a 173 6211 49 415 1226 46 145 uo; 007 IRLANDE 1019 
3i 874 104 16ai 37 57 010 PORTUGAL 3407 614 
03a AUTRICHE 4448 
IS 7 4447 76 s 1 4 li 457 400 ETATS-UNIS 1145 542 22 





701 ~LAYSIA 2374 1 1662 i 22 197 14 597 720 CHINE 2091 65a 177 677 33 34 7 145 150 72a COREE DU SUD 7413 299 321 3036 a 1240 114 154 1082 77 1175 
732 JAPOH 14584 4D1a 
" 
2761 58 534 566 44 2 567 3 5932 
1000 1'1 0 H D E 85774 a196 zan 28516 271 3U7 5913 1431 1385 4407 710 28225 
1010 IHTRA-CE 37626 3159 1925 15120 41 933 5194 1318 81a 2347 612 6252 
1011 EXTRA-CE 41142 5036 909 13397 217 2954 818 113 567 2060 ,. 21973 
1020 CLASSE 1 20820 4067 155 7831 134 543 601 105 200 519 4 6591 
1021 A E L E 4976 31 50 4527 
77 237; 
13 57 19a 11 
7; 
19 
1030 CLASSE 2 2517a 311 577 4185 149 a 170 1326 15217 
1040 CLASSE 3 2142 65a 177 680 6 33 67 197 145 14 165 
a527 .31 RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EOAL~ENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE PDUYANT FONCTIOHNER QU'AYEC UNE SOURCE D'EHEROIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOI'IOIILES, COI'IUNES SOUS UNE 
I'I~E EHYELOPPE A UN APPAREIL D' EHREOISTR~ENT OU DE REPRODUCTION DU SON 
8527.31-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYANT EOAL~EHT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUYAHT FOHCTIOHNER QU'AYEC UHE SOURCE D'ENEROIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOI'IDIILESI, COI'IBIHES SOUS UHE 
II~E EHVELDPPE, A UN APPAREIL D' EHREOISTR~EHT OU DE REPRODUCTION DU SQH, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS IHCORPORES 
DOl FRANCE 1206 235 364 99 
ui 741; 
13 12 396 .. 




144 139 1 
003 PAYS-lAS 4775 164a 4 1534 353 365 
1002 22 
004 RF ALL~AGNE 4299 1366 72 
3177 
.. 501 755 14 281 612 245 
006 ROYAUME-UHI 5023 25 1 18 59 22 1270 7 126 318 
011 ESPAGHE 57 a 
35 1296 
578 
03a AUTRICHE 1331 1i 680 THAILAHDE lOU 
1nz 
1055 
32 32 780 IHDOHESIE 1684 291 
us 7i 
I a 
i 266 70I IIALAYSIA 7400 31 615 6202 15 19 




20 105 476 
720 CHINE 30106 7540 34 14984 35 4025 210 1049 130 1227 
72a COREE DU SUD 3586 92 506 1142 22 1465 96i 
1 1 156 163 338 
732 JAPOH 3982 355 284 I036 4 1258 1 3 32 55 
46 
736 T'AI-WAH 3513 298 2 2161 34 639 18 3 209 44 50 
740 HOHG-KDHO 9958 335 3a szza 81 3393 205 80 85 84 431 
10001'10HOE 97986 10768 1831 35341 539 27259 I0361 1351 1524 2104 3611 3292 
1010 IHTRA-CE 25500 1a15 79 6114 268 2782 1682 1306 332 657 3073 392 
1011 EXTRA-CE 72478 8952 1757 29227 271 24477 1675 44 1192 1446 538 2a99 
1020 CLASS£ 1 5669 355 301 I111 6 2596 97a 1 169 35 111 
1021 A E L E 1365 
uss 13a4 





1030 CLASSE 2 36733 13115 230 17839 488 355 1562 
1040 CLASSE 3 30oao 7541 65 15002 36 4042 210 39 733 1056 130 1227 
8527.31-U RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYANT EOALEIIENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER CIU'AVEC UHE SOURCE D'ENEROIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOI'IOBILESI, COIIBINES SOUS UNE 
rl~l: I:HHLOfP£, A ~n ArrARCIL D'i.NUGI~I~E.·:tHI OU DE RtrJO.JCU~IIJH DU ~QH, A :.YST~~ ~;; LECTU~C OPTIQUF. PI.R F,.I~CFAU 
LASER, <SANS HAUT-PARLEURS INCORPORESI 
II! m m:~=LUXBO. 5627 1526 212 123 7i 40 21962 134 105 2359 115 1117 43283 
416; 
344 6975 1511 3603 685 7957 
003 PAYS-BAS 13227 431 3599 106 39; 
4085 J 181 
3976 
509 14a 
004 RF ALL~AGNE 12032 334 307 n2 122 4363 1398 276 857 005 ITALIE au 25 574 93 1080 23i 13a 344 006 ROYAUME-UHI 8339 764 3079 2064 201 s 008 DAH~ARK 2915 30 268 58 2359 a 254 
010 PORTUGAL 2214 1 
23i 547 2 us 7i 44 2213 2sz 03a AUTRICHE 1441 179 3 
152 TURQUIE 4867 783 54 2236 430 1 1363 
680 THAILAHDE 382a 
186 
3690 zs; 13a 24; 700 IHDONESIE 1776 22; 942 45 96; 532 
140 
701 I'IALAYSU 23590 320 12047 au 269 a374 
706 SIHGAPOUR 18129 3231 48 3795 15 1610 5096 144 53a 3652 
720 CHINE 20732 6603 
us 
a771 201 277 317 1465 1S 
3091 
12a COREE DU SUD 50751 2687 22753 3092 11703 1016 6131 2407 
732 JAPOH 43344 13367 229 13523 5043 4670 1 1533 72 4905 
736 T'AI-WAN 53614 3289 344 39610 1650 334 1622 2932 7 3a17 
740 HOHO-KDNO 11046 183 2ao 6771 640 1845 277 1 1049 
1000 1'1 0 H D E 322384 36894 3683 12aooa 376 14457 62267 I293 7630 26226 2073 39477 
1010 INTRA-CE 88732 6846 1294 14635 301 1070 34935 1217 3436 12776 1973 10249 
1011 EXTRA-CE 233640 30049 2389 113373 75 133a7 27319 77 4194 13449 99 29229 
1020 CLASSE 1 50064 13551 464 14982 1 5126 7094 77 564 1560 72 6573 
1021 A E L E 1711 179 235 675 
74 
19 186 73 44 4 21 
296 
1030 CLASSE 2 162757 9895 1aU 89620 8057 19948 3313 10425 19557 
1040 CLASSE 3 20821 6613 85 a771 204 27a 317 1465 3098 
a527.31-99 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EOAL~EHT LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AVEC UNE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE POUR VcHICULES AUTOIIOULESI, COMBINES SDUS UNE I'I~E EHYELDPPE, A UN APPAREIL D'EHREOISTR~EHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, <NON REPR. SOUS 8527.31-10 ET 8527.31-91) 
001 FRANCE 2669 569 
n2 
406 12 94 
37136 
7 772 402 232 175 
002 BELO.-LUXBO. 50053 
121oz 
2532 ao 189I 331 3839 1834 1111 1067 
003 PAYS-lAS 39648 259 6553 18 78 3342 35 11855 301; 
5420 186 
004 RF ALL~AGNE 14562 1495 1185 43; 
239 279 2739 556 4081 an 101 






1 13 3 
0 06 ROYAUPIE-UHI 2255a 391 1715 92 2531 2992 1250 146 42 008 DAHEIIARK 3453 73 495 68 16 797 
378 2306 75 
010 PORTUGAL 964 




18i 011 ESPAGNE 1500 2 1962 
an 523 
18S 03a AUTRICHE 5097 253 84 37 623 1948 
052 TURQUIE 10947 409 23 550 i 
214 3226 1121 1387 4008 
700 INOOHESIE a611 1699 
9ai 
4484 4a7 54 zao 145 
1038 700 
701 IIALAYSIA 66301 I095 10444 206 5479 12607 5695 11530 I5 
17914 
706 SIHGAPOUR 46724 1389 1173 6169 107 3420 7569 72 5614 2032 19164 
720 CHINE 75174 16141 501 23572 18 2630 666 4150 9968 aa 17440 
72a COREE DU SUD 31285 764 725 11439 203 2764 1207 1799 5751 956 5672 
732 JAPON 55710 7768 1416 34aO 140 3335 12993 83 16712 I04 9679 
409 
1990 Quantit~ - Quantitis• lDDD kg 
I g~~=:~.',c~~!!:~=~~: laporttng country ... Pays d6clarant Coab. Moaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Moaenc1atura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italia M•derland Portugal U.K. 
8527.31-99 
7S6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDO W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOSD cuss 2 












































































8527.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS (HOT COIIBINED WITH SOUHD RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS) BUT COIIBIHED WITH A CLOCK 
8527 .32-lD AURII CLOCK RADIOS, HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER 
DOl FRAHCE 50 lD 14 
m m~E;;t~m· ~m ll2 1 1~= 
104 FR GERIIAHY 491 21 4 
DD6 UTD. KIHGDOII 135 2 
701 IIALAYSU 1032 8 
706 SINGAPORE 155 5 
720 CHIMA 7862 1366 
732 JAPAH 96 47 
736 TAIWAH 239 53 
740 HOHG KOHG 1658 68 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































































































8527 .32-U RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHO APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, <EXCL. ALARII CLOCK RADIOS AHD FOR IIOTOR VEHICLES), IHOT COIIBIHEO IH 
THE SAllE HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS) BUT COIIBIHED WITH A CLOCK 
DD2 BELG.-LUXBG. 




lDDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1030 cuss 2 




























































8527.39 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES!, IEXCL. 8527.31 TO 8527.321 
8527 .39-lD RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE DF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAP AILE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. ALARII CLOCK RADIOS AHD FOR IIDTOR VEHICLES!, IEXCL. 8527.Sl-lD 
0 8527.32-901, WITH OHE OR IIORE LOUDSPEAKERS 
DDS NETHERLANDS 






740 HOHG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1 D lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDSD CLASS 2 
















































































8527.39-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE DF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY AHD RADIO-TELEGRAPHY HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES), IEXCL. 8527.31-lD TO 8527.32-901, 




Gfllt fR i.it.l\i·a.~Hl. 
D 06 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































8527.39-99 RADIO BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING RADIO-TELEPHONY AHO RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE OF 
OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES I, IEXCL, 8527. 31-lD TO 8527. SZ-90 1, ( EXCL. IN 




DD4 FR GERIIAHY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
DDB DENMARK 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
7S6 TAIWAH 
1DDD W 0 R l D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































































































1991 Value - Yolours• 1000 ECU loport 
II Origin / Conslgnunt 
Or lg fne / Provenance 
Coab. Noaenclatura 
Report fng country ... Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itollo Hodorlond Portugal U.JC. 
a527 .31-99 
736 T'AI-WAH 29197 3138 45 763a 330 2917 6 9 1320 2077 12 11705 
740 HOHG-JCOHG 18541 496 213 695a 102 3212 631 5 7a 526 n 6298 
1001 1'1 0 H D E 486760 4a647 7482 a7705 1654 33a16 aaa2a 4400 47250 62427 9970 94581 
1010 IHTRA-CE 137431 15243 2312 12390 521 9291 47740 3949 26293 9347 a739 1607 
1011 EXTRA-CE 349296 33404 5169 75315 1132 24527 410aa 451 20924 noao 1231 92975 
1020 CLASSE 1 72199 8454 1538 4089 144 3566 18251 79 1895 20089 127 13967 




4 202a 68 623 1973 14 18a 
1038 CLASSE 2 201622 aaoa 3129 47491 11331 22102 371 14879 22960 1016 61566 
1041 CLASSE 3 7546a 16141 502 23734 1a 2630 735 4150 10031 81 17440 
a527 .32 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSlOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGAL~EHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUYAHT FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR YEHlCULES AUTOI'IOULES, HOH COI'IUHES SOUS 
UHE II~E EHVELOPPE A UH APPAREIL D'EHREGISTREI'IEMT OU DE REPRODUCTION DU SOH, I'IAIS COI'IUHES A UN APPAREIL D'HORLOGERIE 
1527.32-11 RADIDREVEILS 
001 FRANCE 89a 92 2 519 55 
uaas 27 
5 6 211 a 
002 IELO.-LUXJG. 12596 
u1i 1 129 4; 1 182 211 146 14 003 PAYS-lAS 935a 109 1225 497 2289 20 1421 
us 
2171 6 
004 RF ALLEI'IAGHE 7680 414 u 
216 
14 39 473a 56 1279 416 36 
006 ROYAUI'IE-UMI 1372 26 3 4 56 303 279 18 105 362 
2796 701 MALAYSIA 16411 132 15a 6164 7 1593 2094 n 259 3164 11 
706 SIHGAPOUR 2742 111 4 971 1 253 449 
ui 
306 145 a 495 
720 CHIME 74104 12221 307 32423 50 2165 676 7215 1505 42 10323 
732 JAPOM 2176 150 14 563 3 174 166 1 21 366 2 16 





740 HOHO-JCOHO 16a06 502 477 7741 65 3646 429 116 1337 2390 
1000 M 0 H D E 150169 17062 1205 515a7 230 9211 2312a 682 10a75 15337 3450 17402 
1010 IHTRA-CE 32a6a 2116 204 2648 81 797 19294 313 2904 957 3320 157 
1011 EXTRA-CE 117293 14946 1002 48939 142 a414 3Ul 300 7971 14379 123 17246 
1020 CLASSE 1 2326 a 51 16 591 3 17a 172 1 21 368 2 124 
1030 CLASSE 2 40759 1876 679 15900 81 6072 2913 120 735 5507 79 6720 
1040 CLASSE 3 74207 12220 307 3244a 50 2165 676 l7a 7215 a505 42 10401 
1527.32-90 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, <AUTRES QUE IADIGREVEILS ET POUR VEHICULES AUTOMOBILESl, 
!NOH COI'IBIHES SOUS UHE MEI'IE EHYELOPPE, A UH APPAREIL D' EHREGISTREI'IEHT OU DE REPRODUCTION DU SOHl, PIA IS COHIIHES A UH 
APPAREIL D'HORLOGERIEl 
002 IELG.-LUXIG. 1931 
7 
16 79 u 69 167a 31 45 
006 ROYAUI'IE-UHI 1089 
2i 
41 23 935 14 69 




a i 720 CHIHE a09 233 
7 
1 12 207 
732 JAPOH 1377 721 255 2a 303 63 
1000 M 0 H D E 7993 2413 51 601 207 691 974 241 1813 243 754 
1010 IHTRA-CE 3a19 159 14 106 12 17a 963 15 1731 241 329 
1011 EXTRA-CE 4174 2254 37 495 195 513 12 156 82 2 425 
1020 CLASSE 1 1459 721 a 256 29 311 1 2 36 96 
1030 CLASSE 2 1903 1300 29 119 i 7a 201 1 21 34 i 120 1040 CLASSE 3 a09 233 121 81 1 9 134 12 207 
1527.39 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGAL~EHT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE POUYAHT 
FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOI'IOIILES, !NOH REPR. SOUS 1527.31 ET 
a527 .32) 
a527.39-10 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIGH, Y C. LES APPUEILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA IADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE POUYAHT 
FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, !AUTRES QUE RADIOREVEILS ET POUR YEHICULES AUTOMOIILESl, !HOH REPR. 
SOUS a527.31-10 A a527.32-90l, AVEC UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS IHCORPORES 
003 PAYS-lAS 909 16 d 12a 3 241 494 27 4 147 19 004 RF ALLEI'IAGHE 677 61 3 10 236 
' 
171 
u6 007 IRLAHDE 616 6 93J 6 74 010 PORTUGAL 1024 
32; ; i i 9Z 720 CHIME 1335 159 
73 
693 24 13 
732 JAPOH 1389 23 540 36 196 i 256 i 265 736 T' AI-WAH 677 33 297 336 
lt 3s 740 HOHG-JCOHG 930 15 432 429 
1000 M 0 M D E 9745 436 218 3704 77 1766 1321 zoa 60 513 276 1097 
lOll IHTRA-CE 4419 15a u 1407 37 355 1003 151 33 297 255 703 
lOll EXTRA-CE 5326 27a lU 2297 40 1411 317 57 27 286 21 394 
1020 CLASSE 1 1511 23 n 566 a 69 207 
4; i 259 5 301 1030 CLASSE 2 2357 96 ll5 9a6 29 
"' 
51 15 a 
92 1040 CLASS£ 3 145a 159 745 4 347 sa a 24 13 a 
8527.39-91 RECEPTEURS DE RADIGDIFFUSIOH, Y C. LES APPAlEILS RECEYAHT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, !AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOMOIILESl, !HOH REPR. SOUS 
8527.31-10 A 8527. 32-90), !SANS HAUT-PARLEURS IHCORPORES SOUS UHE MEI'IE EHYELOPPEl, !SAHS AI'IPLIFICATEUR IHCORPOREl 
001 FRANCE 3683 3D 28 1 52 238 
722l 2oi 
3260 61 10 3 
002 IELG.-LUXIG. 3549a 12oi 514 7636 34 1774 sa91 3530 1365 7329 003 PAYS-lAS 5391 257 251 67 a 797 12 19a9 ~1~ 755 17 liU4 J\r Al.i.H':AGHE .H¥1t }oi:~ lJ.l 
39i 





006 ROYAUME-UHI 2631 7a 4a 2a 723 343 699 173 93 
ui 007 IRLAHDE 661 




1 64 35 
701 MALAYSIA 2257 75a 181 603 131 95 424 




140 2 125 519 104. 
72a COREE DU SUD 6726 424 4061 485 a29 5 221 189 32 444 732 JAPOH 64824 17751 1171 240DZ 413 3591 1656 115 7415 74 a631 
736 T'AI-WAH 3253 371 291 654 n 209 34 100 637 a84 
1000 M 0 H D E 15466a 21074 zan sana 1095 a904 15248 315 16061 14706 2673 21359 
1010 IHTRA-CE 59462 202a 1041 13976 251 3196 9616 266 12612 4731 2559 9117 
1011 EXT RA-CE 95203 19045 1154 36361 844 570a 5562 49 344a 9976 114 12242 
lOZD CLASS£ 1 66141 17752 1207 25016 4la 3671 1761 
' 
135 7456 77 a636 




13 35 3 6 
1030 CLASSE 2 27731 1241 648 11055 1179 37a6 3141 2001 35 3502 
1040 CLASSE 3 1331 52 290 26 15a a 171 520 2 104 
a527 .39-99 RECEPTEURS DE RADIGDIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEYAHT EGAL~EHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUYAHT FOHCTIOHHER QU'AYEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, !AUTRES QUE POUR YEHICULES AUTOI'IOIILESl, !HOM REPR. sous 
1527.31-10 A a527.32-90l, !SANS HAUT-PARLEURS IHCORPDRES SGUS UHE MEI'IE EHYELOPPEl, AVEC AI'IPLIFICATEUR IHCORPORE 
001 FRANCE 1822 95 225 113 25 
1940 
223 505 129 507 




6 319 6985 261 62 





004 RF ALLEI'IAGHE 12aZ 139 149 
14l 
9 36 276 69 303 34 
006 ROYAUME-UHI 1310 17 46 70 19 663 112 1 216 23 
OOa DAH~ARIC 1075 257 
4 
46 47 508 
s 
139 6a 10 
67; 010 PORTUGAL 45a2 2 2669 296 76 39 au 





701 I'IALAYSIA 16601 7026 5068 
66 10s 
4001 
314 7 06 SIHGAPOUR 29646 14553 1136 6668 2493 1430 2211 
720 CHIME 2137 1031 1 721 ao 51 
n7 
25 113 ; 31 7Za COREE DU SUD 11076 397 60 7410 
ai 
389 46 1916 312 
732 JAPOH 39536 6863 1350 2oan 544 2170 839 4625 10 21H 
736 T'AI-WAH 5097 102 752 305a 3 157 13a 726 161 
1000 1'1 0 H D E 145489 38106 4202 57505 329 4575 8235 147 2979 23065 1065 4511 
1010 IHTRA-CE 32467 1572 729 l2a13 95 440 3916 145 1164 9050 103a 1435 
lOll EXTRA-CE 113023 37234 3473 44692 235 4135 4249 3 1115 14015 27 3145 
1020 CLASS£ 1 47543 14096 1354 2125a 82 619 2289 3 901 4674 17 2250 
1021 A E L E 7700 7205 1 33a 1 
346S 
46 62 24 2 21 
1030 CLASSE 2 63000 22079 2119 22457 n 1956 a89 9095 10 857 
1040 CLASSE 3 2482 1059 1 97a ao 51 4 25 246 31 
411 
1990 Quantity - Quantitb• 1DDD kg I•port 
i Ortgtn ~ Constgnaent 
Or t gIna / Pr ovananca 
Coab. Noaanclatura 
Raportfng country - Pays diclarant 
Noaanclatura comb. EUR-12 lalg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita1 ia Hadar land Portugal U.K. 
8527.90 RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY RECEIVERS 
IS27. 90-10 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, FOR CIVIL AIRCRAFT 
036 SWITZERLAND i 400 USA 
10DD W 0 R L D u 6 
1DlD INTRA-EC 9 3 
1011 EXTRA-EC 4 2 
1020 CLASS 1 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1527.90-91 PORTABLE RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 
ODS NETHERLANDS 12 2 i 1 Dn FR GERIIANY 72 i 64 D 06 UTD. KINGDOII 26 2 12 001 DENMARK 3 
030 SWEDEN 12 




1000 W 0 R L D 260 5 42 14 31 2 11 23 3 120 
lDlD INTRA-EC 121 2 16 1 10 1 3 u 2 66 
1011 EXTRA-EC uo 3 26 13 21 1 9 9 1 54 
1020 CLASS 1 113 3 11 13 21 1 7 9 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 24 5 10 2 2 6 1130 CLASS 2 19 I 9 
1527.90-99 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 19 11 
si i 002 BELG.-LUXBG. 42 li i ; 2 003 NETHERLANDS 25 
1i 
3 
on FR GERMANY 56 5 4 3 5 19 
DOS ITALY 21 1 2 4 s6 2 11 006 UTD. KINGDOII 74 5 
4 
6 i 007 IRELAND 10 
z6 
3 2 
DOl DEMARK 31 2 2 7 
021 NORWAY 3 1 z 
030 SWEDEN I 1 
' 032 FINLAND 3 i i 036 SWITZERLAND 5 2 2 4DD USA 70 3 61 
632 SAUDI ARABIA 1 
4 2 i 1 701 PHILIPPINES 16 
i t2 3 720 CHINA 150 12 
10 
2 i 43 732 JAPAN 121 15 I 19 • 59 740 HONG lONG 31 1 5 13 II 
1DDD W D R L D 102 109 9 21 69 51 63 132 12 4 212 
1010 INTRA-EC 290 67 7 4 10 17 60 11 61 3 ID 
1011 EXTRA-EC 514 42 2 11 59 34 s 122 21 1 212 
1020 CLASS 1 223 16 1 11 11 22 2 15 u U1 
1021 EFTA COUNTR. 22 
1; 2 2 s 4 4 9 1030 CLASS 2 95 7 11 u 7 sa 
1041 CLASS 3 196 12 5 40 2 92 44 
1521.10 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO MONITORS AND VIDEO PROJECTORS 
1521.10-11 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING MAGNETIC TAPE, WIDTH •< 1.3 HH AND 
WITH TAPE SPEED =< 50 IIIVS 
DOl FRANCE 5572 10 24 512 276 
47 
591 935 122 1D2t 
DD2 BELG.-LUXBG. 741 
1106 
16 157 54 35 260 116 11 







D n FR GERMANY 15145 603 341 
76 
646 5320 3352 341 3D II 
DDS ITALY 216 1 2 104 
1076 53 656 
15 16 I 
DD6 UTD. KINGDON 6120 7 3D 5125 SID 411 112 i DD7 IRELAND 1041 924 ID 6 41 1 DDI DENI!ARK 111 47 Ia sa 6 
DID PORTUGAL 11 
60 
s 2 4 
a7 11i 
1 
011 SPAIN 313 6 1 32 2 
032 FINLAND 17 
z4 i i s4 2 10 036 SWITZERLAND 61 
42; 17 976 144 1 031 AUSTRIA 10237 3131 2500 11 2124 902 
4DD USA 9 4 2 3 
610 THAILAND 129 
10 
112 
4 z; 24; 2 4 z6 13 706 SINGAPORE 4099 2590 47 1336 
720 CHINA 67 
s4 ,; 64 3 s1i zi 210 li 776 721 SOUTH KOREA 2715 1145 47 
732 JAPAN 20321 472 764 1530 1936 2964 1171 1812 535 2051 
736 TAIWAN 61 46 2 2 11 
7-\0 IILJUG i\OHG 369 lll 24 
lDDD II 0 R L D 67797 2696 1370 21332 142 5762 12679 137 1250 6300 1131 9291 
s~m m::=~~ 29545 1734 517 5531 110 1707 6514 111 4119 3093 1114 4141 31252 962 155 15101 32 2055 6095 19 3361 3207 724 5143 
1020 CLASS 1 30709 191 766 11705 27 1970 5464 19 3536 2169 611 2974 
1021 EFTA COUNTR. 1DS31 426 1 5162 17 11 25DD 19 2151 915 146 915 
1050 CLASS 2 7462 64 75 4052 5 12 631 25 337 45 2161 
1040 CLASS S ID 12 64 3 1 
1521.11-19 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING MAGNETIC TAPE, !EXCL. 1521.10-11) 
001 FRANCE 27 
\l 
i ; 27 DD2 BELG.-LUXBG. lD 
,; 2 2 11i 550 D 04 FR GERIIANY 710 
7 
11 • 006 UTD. KINGDOII 16 3 s 
DDI DENIIARl 39 39 
,; 031 AUSTRIA 49 
4DD USA 2 ; 2 732 JAPAN 19 13 
1DDD W 0 R L D 973 31 3 57 171 13 10 552 16 102 
1010 INTRA-EC 119 31 2 56 173 12 3 552 15 35 
1011 EXTRA-EC ID 1 5 7 67 
lDZD CLASS 1 71 1 5 7 65 
1021 EFTA COUNTR. 57 7 50 
1521.10-SD COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIEDIA !EXCL. MAGNETIC TAPE> 
DOl FRANCE 27 10 
10 i 
7 11 
an FR GERMANY 57 11 22 2 
DDS ITALY 32 14 ; 11 2 006 UTD. liNGDOII 34 21 
052 TURKEY 67 67 2 4DD USA 2 ; 721 SOUTH KOREA 51 
zi 2 16 49 732 JAPAN 52 2 s 
1DDD W 0 R L D 4DD 46 47 11 s 43 • 119 12 109 1010 INTRA-EC 119 44 1t Ii 1 41 7 35 12 21 1011 EXTRA-EC 215 1 21 2 2 2 14 12 
1020 CLASS 1 a7 1 21 2 2 1 2 14 27 
1021 EFTA CDUNTR. 25 1 2 1 21 
1030 CLASS 2 64 55 
1521.10-40 TELEVISION PROJECTION EQUIPIIENT, COLOUR 
DDl FRANCE 6 17 z6 1 1 DD2 BELG.-LUXBG. 121 22 i 34 DDS NETHERLANDS 101 61 4 12 2 6 
412 
1990 Value - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
11 Origin / Consfgnaent 5 Or~:!~~ ~a=~~~r~:~~=r---=--~~-:~------~~----------------~R~a~p~o~rt~l~n~g~co~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d6~c~l;•~ro~n;t~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Heduland Portugal 
1527.90 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE 
1527.90-11 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS CIVILS 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























1527.90-91 RECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSOHHES 
m m~:~~~XIQ. m~ 665 52~ m 175 u; 
m =~y:h~~~~~E 1m: m 4:g m5 766 m 
m gn~reARl ~m 264 28l ~~~~ s4 
036 SUISSE 18040 308 19 7807 24 
400 ETATS-UHIS 11497 436 674 2163 . 254 
732 JAPOH 22307 717 142 2473 6122 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































1527.90-99 RECEPTEURS DE RADIOTELEPHDHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, <SAUF RECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS D'APPEL OU DE 




OD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 













1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































1000 II 0 H D E 
mlm ~m=H 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































1521.10-19 APPAREILS D'ENREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX YIDEOPHONIQUES 
"TUNER•, UTILISAHT DES lANDES IIAGNETIQUES, <NOH REPR. SOUS 1521 .10-ll l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 













































































1521.10-30 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION YIDEOPHOHIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES 
"TUNER•, UTILISAHT DES SUPPORTS <AUTIES QUE lANDES IIAGHETIQUESl 
001 FRANCE 





721 COREE DU SUD 
752 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - QuantiUs• 1100 kg 
R Origin / Constgnaent 
• Or~:!~~ 'o:~:~r~:~~=~---------------------------------------R-•~P-•_rt_l_n~g-c_o_u_n_tr~~~---Pa~~~·--d6_c~1-•_••_n_t ______________________________________ _, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Oanaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Hedarland Portugal 11.1. 
1521.10-40 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1010 W 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































1521.10-50 COLOUR VIDEO RECEIVERS, INCORPORATINO A VIDEOPHONIC RECORDER OR REPRODUCER 
002 BELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





721 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
400 USA 
453 BAHAMAS 
721 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
721 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































































































































721 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 I HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































































































































































































1990 Valuo - Velours • 10DD ECU 
I g~ :::~./ / C~~:!:~::~! Report tng country - P•ys d6clarant ~:==~cr:;:~~~~!:;;~I--=Eu:::R--=1=z-=a-ol:-g-.-_:-Lu-•-.-~D:-o-n-oa_r_k-:-Do-u_t_s_c-hl_o_n_d ____ Ho;.;l-:l-o..;.s--..:;....:Es.:.p:.o:..:o.:.no:.,_...;..::F:..:r:...o.:n.:.co:..:..:.;..:;I--r:...o_l_on-d---I-t-ol-1-o-ll-o-d-o-rl-o-n-d--P-o-r-tu-o-a-I---U-.-K4. 
8521.10-40 








1000 II 0 II D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 021 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































8521.10-50 RECEPTEURS DE TELEVISION Ell COULEURS COIIBIHES A UH APPAREIL D'EHREOISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUE 
002 IELO.-LUXBO. 
DOS PAYS-BAS 







721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-IIAH 
1001 II 0 H D E 
1 D 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
































IDDD II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























721 COREE DU SUD 
732 JAPOII 
736 T'AI-WAH 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-tE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 














































































































<AUTRES QU' AVEC TUBE CATHODIQUEl 
3992 6 152 
z; m m 
6:~ 11 ~ Hi 
321 .. 233 
1; s7 z~: 
29 55 • 
319 13 1691 






































































































































































































































































11 m ~~AmEMAGHE 006 ROYAUllE-UHI 
ODS DAHEMARK 



















liDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 


















































































































































































































































































1521.10-73 RECEPTEURS DE TELEVISION Ell COULEURS, AVEC TUIE-IIIAGE IHCORPORE, <HOH REPR. SOUS 1521.1D-5Dlo DIAGOHALE DE L'ECRAH > 42 
C11 IIAIS •< 52 Cll 
ODI FRANCE 
002 IELG. -LUXIO. 
DOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 












































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Ioport 
1$ Origin ' Constgnaent 
s Or~:!~~ ~0=~~~:::~~=~--------------------------------------~~~·~p~o~rt~l~n;g_c~o~u~n~tr~y~--'~•~Y~•-d~f~c~l~or~o~n~t------------------~------------------~ 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
95a HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 























































































































































































































































8528.10-78 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE SCREEN > 72 Cll, IEXCL. 8528.10-50 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





































1000 w o R L D 22211 au 
1010 IHTRA-EC 15232 644 
lOll EXTRA-EC 6970 171 
lUl~ \.Lo~S l 6371 lU 
1021 EFTA COUNTR. 4278 91 
1030 CLASS 2 344 • 
1040 CLASS 3 250 10 
I! 8528 .10-SD COLOUR TELEYISION RECEIVERS WITH SCREEN 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 





















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































































































































































































































































































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
R Orfgln / Consign•ant 
i\l Or ~~!b~ ~o:~~~i~:~~= I--------------------....:.;R•.;:P;..;•.:.•.:.t.;.;ln,;:g:...:.c.:.•u:.:n:.:t.:.ry::._-_.:.P::;•Y:..:•:...:.d.:.6c,;,;l;..;•.:.•.:.••.:.t:_ __________________ ~ 










7 06 SINGAPDUR 
720 CHINE 




1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































8528.10-75 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUBE-IIIAGE INCORPORE, I NOH REPR. SOUS 8528.10-50 I, DIAGONAL£ DE L' ECRAN > 52 


























958 NOH DETER/liN 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
103D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























































































































































































































































































40 D ETA TS-UHIS 
706 SINGAPOUR 





























1000 II 0 N D E 286231 ll964 
1010 INTRA-CE 198141 9853 
lOll EXTRA-Cf 57956 2111 
1028 CLA3St. ! 6jZ6o 2351 
1021 A E L E 56256 1248 
1030 CLASSE 2 3235 7 

























































































i 8528.10-SO RECEPTEURS DE TELEVISION EH COULEURS, AVEC ECRAH IHON REPR. SOU$ 1521.11-40 A 8528.10-78! 
003 PAYS-BAS 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































8528.10-91 RECEPTEURS DE SIGNAUX VIDEOPHONIQUES •TUNERS• EN CDULEURS 
m m::~LUX8G. m~ 40 2i m 
003 PAYS-BAS 4762 1250 2 2610 
004 RF ALLEIIAGNE 6059 51 9 
DDS ITALIE 1089 35 
006 ROYAUME-UNI 16630 59 
Dll ESPAGNE 1002 
030 SUEDE 7615 
032 FINLANDE 1350 
038 AUTRICHE 615 
400 ETATS-UNIS 4607 
680 THAILANDE 5788 
7D6 SINGAPOUR 4064 
708 PHILIPPINES 1222 
721 COREE DU SUD 38799 
732 JAPOH 24246 
736 T'AI-WAN 10653 
740 HONG-lONG 5706 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































































































































































































































1991 Quantity - QuenttUs• 11DD kg loport 
I 3~1:1~./ /c;~:!:~::~: Reporting cauntr~ -Pays dlclarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~--~----~~--~-----------------------------------------------; 
Hoaencletur• coab. EUR-12 lthll·-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 




DD4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 







721 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CUSS l 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































8528.20 IUCl AND WHITE OR OTHER HOHOCHROHE TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO HONITORS AND VIDEO PROJECTORS 
8528.20-21 lUCK AHD WHITE OR OTHER HONOCHROHE VIDEO HONITORS 
DDl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
D D3 NETHERLANDS 
014 FR GERI!AHY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. UHGDOH 
DD7 IRELAND 




728 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1DDD W 0 R L D 
1 Dl D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS l 
1121 EFTA COUHTR. 




























































































































































8528.20-71 BLACK AHD WHITE OR OTHER HONOCHROHE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL HEASUREHEHT OF THE SCREEH 
=< 42 ~ 
DDZ IELG.-LUXIG. 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDON 
DlD PORTUGAL 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1DDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1031 cuss 2 





















































































































































8528.20-73 lUCK AND WHITE OR OTHER HONOCHROHE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH .A DIAGONAL HEASUREHEHT OF THE SCREEN > 
42 ~ IUT •< 52 ~ 




















8528.20-79 lUCK AND WHITE OR OTHER IIONOCHROHE TELEVISION RECEI¥ERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL HEASUREHEHT OF THE SCREEN > 
sz cr. 
lDDD W 0 R L D 


















8528.21-91 BUCK AND WHITE OR OTHER IIOHOCHROHE TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEN, <EXCL. 8528.20-11 TO 8528.21-791 
0 D4 FR GERI!AHY 
015 ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1010 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss l 




























8528.20-99 BLACK AND WHITE OR OTHER IIONOCHROHE TELEVISION RECEIVERS, WITHOUT SCREEH 
DD4 FR GERI!ANY 7 
DDS ITALY 26 
liDO W 0 R L D 
1DlD INTRA-EC 




8529.11 AERIALS AND AERIAL REFLECTOJfS AND THEIR PARTS 
8529.11-lD AERIALS AHD AERIAL REFLECTORS OF All KINDS! PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DD4 FR GERIIAHY 
DD6 UTD. UNGOOH 
DDS OEHIIARK 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
lQlD INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 






























































014 FR GERI!ANY 
ODS ITALY 






























































































































































1990 Value - Volours• 1001 ECU !aport 
U.IC. 
I g~ t:t~.l' / c;~:!:~:~~! Report tng country - Pa~s dlclarant 
Coob. Hoooncloturor---=-~=-~~------~=-----------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland It.llo Htdorlond Portugol 













721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 1' AI-WAH 
740 HONO·ICONO 
IOOD II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1D3D CLASS£ 2 














































































































852a.2D RECEPTEURS DE TELEVISION IIONOCHROIIES, YC. LES I!ONITEURS VIDEO ET LES PROJECTEURS VIDEO 












72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-IIAH 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































asza.2D-71 RECEPTEURS DE TELEVISION EN I'IOHOCHROIIES, AVEC TUIE-IIIAGE IHCORPORE, DIAGONAL£ DE L'ECRAN =< 42 Cll 
DD2 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 




































lDDD II 0 H D E 54961 4031 
1010 INTRA·CE 15522 ll44 
lOll EXTRA·CE 39439 zal6 
1020 CLASS£ 1 1525 81 
1030 CLASS£ 2 24536 1970 
























































































































































1521.20·73 RECEPTEURS DE TELEVISION EH IIONOCHROIIES, AVEC TUIE-IIIAOE IHCORPORE, DIAOOHALE DE L' ECRAH > 42 Cll I!AlS =< 52 Cll 


























1521.20·71 RECEPTEURS DE TELEVISION EM IIOHOCHROIIES, AVEC TUIE-IIIAGE IHCORPORE, DIAGONAL£ DE L'ECRAH > 52 Cll 



















8528.20-91 RECEPTEURS DE TELEVISION EN IIOHOCHROIIES, AVEC ECRAN IKON REPR. SOUS 852a.ZD-28 A 8521.20·79) 
0 04 RF ALL EIIAGHE 1242 16 31 1 3 48 267 71 114 ODS ITALIE 97a 17 
DD6 ROYAUME-UHI 544 4 m ~~~g~ DU SUD m 6 j 
IDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASS£ 1 





























1528.20-99 RECEPTEURS DE TELEVISION EM IIOHDCHROII£5, SANS ECRAH 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 





DD4 RF ALLEIIAGHE 
0 D6 ROYAUI!E·UHI 
DDI DAHEl'IARK 
4DD ETATS-UHIS 
IODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














ET REFLECTEURS D' ANTEHHES, LEURS PARTIES 
ET REFLECTEURS D'ANTEHHES DE TOUS TYPES! 
1667 1 26 
1592 17 21 

































































































1529.11·20 AHTEHNES TELESCOPIQUES ET AHTENHES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET APPAREILS A INSTALLER DANS LES VEHICULES 





























































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• lDOD kg 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Homanclatura~--------------------------------------~~~~~~~~~~----~~~------------------------------------~ 













HD HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






































































































004 FR GEMANY 
DD5 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































1 ~ si i 41 17 
1 21 11 
21 49 54 














































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































1529.10-40 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING BUILT-IN TYPES 
003 NETHERLANDS 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 J6 i AlWoH 
740 HONG KONG 
~~m MR~-~c0 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























1529.10-50 AERIALS tEXCL. 1529.10-10 TO 1529.10-40> 
001 FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'! 
007 IRELAND 
001 DEHI'!ARK 











951 NOT DETERI!IN 
1000 II 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































1529.10-70 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS, tEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
002 BELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
DDS ITALY 









































































































































































































































































































































































1990 Value - Valours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
~~, Ortgtn / Constgnaant 
• Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~--==~~-:~--~--~~--~~~~~-----~~~~p~o~r~tf~n~g~co=u~n~tr~y~-~Po~y~s~d6=c=l~•~r•=n~t~--~--------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hader land Portugal 
8529.10-20 
007 IRLAHDE 









736 T' AI-WAH 
HO HOHG-KONG 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 

































































































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU"E-UHI 







74 0 HONG-KONG 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































1529.10-40 ANTEHHES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS DE IADIODIFFUSIOH ET DE RADIOTELEVISIOH, Y CO~RIS CELLES A INCORPORER. UUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSl 
003 PAYS-lAS 





721 COREE DU SUD 
731 JAPON 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































1529.10-50 AHTEHNES <HOH REPR. SOUS 1529.10-10 A 1529.10·40) 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 














736 T' AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
951 NOH DETERI'IIH 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 tLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



































































































































1529.10-70 FILTRES ET SEPARATEURS D'ANTENHES, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 










































































































































































































































































































































































































































1991 Quantity - QuantiUs• 1101 kg Ioport 
~ Ortgtn / Constgn•ant 
Reporting countrr - Pays d'clarant Ortgtna / Provenance 
Coab. Ho11anclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Maduland Portugal U.IC. 
1529.10-70 
031 AUSTRIA 15 15 
zi OU YUGOSLAVIA 31 2 
zi zi 410 USA 57 J 6 
414 CANADA 1 
60 
1 
7Dl IIALAYSIA 60 ; i 721 SOUTH KOREA 19 I 
732 JAPAN 194 17 13 ., 
736 TAIWAN 71 37 17 9 
951 HOT DETERIIIN 
lDDD W 0 I L D 166 52 11 355 I 161 5 19 n 10 175 
lOll IHTRA-EC 291 51 4 59 7 17 5 13 34 10 u 
lOll EXTRA-EC 575 2 7 316 1 11 6 21 U4 
1020 CLASS 1 315 6 Ill 1 54 2 25 116 
1021 EFTA COUHTR. 105 i 3 19 7 1 5 1031 CLASS 2 170 1 lll u 4 11 
1090 IIISCELLANEOU 
1529.10-90 AERIAL REFLECTORS AND PARTS OF AERIALS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 




5 53 JU 









014 FR GERIIANY 623 51 15 
13i 
57 245 J2 10 74 
OD5 ITALY 370 J 6 40 121 12 
z; 
16 11 15 
006 UTD. UHGDOII 454 2 10 246 19 J6 52 21 32 i 007 IRELAND 59 
16 
J2 
2 li i 
1 
001 DEHl'IARK 210 
" 
99 12 
009 GREECE 1 
zi 1; 
1 i 40 4; 011 SPAIH 140 
i 
ll 
021 NORWAY 24 3 7 1 1 11 
030 SWEDEN 90 21 20 2 4 I 31 
032 FINLAND 43 22 2 2 1 1 14 
036 SWITZERLAND 103 1 71 26 4 1 
031 AUSTRIA 13 11 
i i 041 YUGOSLAVIA 15 7 
214 IIOROCCO 20 2D 
220 EGYPT 2 i 62 16 2 ; zi li z; 177 400 USA 400 51 
404 CANADA 3 2 
624 ISRAEL 1 
U2 SAUDI ARABIA 3 
647 U.A.EIIIRATES 
56 56 664 INDIA 
4 706 SINGAPORE 21 
i 27 
17 
701 PHILIPPINES 32 
i 
4 
si ; 720 CHIMA 64 2D ; 1 i 721 SOUTH KOREA 413 275 
14 
ll2 2 1 
i 
17 
732 JAPAN 361 35 57 lDI 29 
i 
1 14 llS 
736 TAIWAN 475 6 6 223 23 u 24 11 I 152 
740 HONG KONG 3D 16 1 1 3 1 I 
IDD AUSTRALIA 3 J 
lDDD W 0 R L D Slll 429 164 1497 7 321 676 113 195 391 139 1179 
1010 IHTRA-EC 2174 103 95 156 2 141 496 104 16 332 97 562 
lOll EXTRA-EC 2236 326 61 641 5 179 Ill 11 119 59 42 617 
lDZD CLASS 1 1067 43 61 237 5 111 121 6 41 40 34 354 
1021 EFTA COUHTR. 269 1 44 106 2 37 1 lD 10 2 56 
1D3D CLASS 2 1171 211 7 355 56 51 4 35 19 I 255 
1031 ACP (61) 4 1 ; 1 si 2 lD4D CLASS 3 91 49 1 9 
1529.90 PARTS OF APPARATUS OF 1525.11 TO 1521.20 (EXCL. AERIALS AND AERIALS REFLECTORS AHD THEIR PARTS) 
1529. 9D-lD ASSEIIILlES AND SUI-ASSEIIILIES, FOR APPARATUS OF 1526.10-11 TD a526.1D-90, a526.91-U, 1526.91-19 AHD 1526.92-11, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE 6 
6 
5 
003 NETHERLANDS 7 4 IS 004 FR GERIIAHY 136 lla 
ODS ITALY 4 2 
006 UTD. KINGDOII 4 1 i DDI DEHIIARK 3 
Dll SPAIN lD 4 
052 TURKEY 1 
i 
1 
4DD USA 26 11 
404 CANADA 
lDOD W 0 R L D 210 5 141 3 13 36 
lDlD IHTRA-EC 173 4 134 2 5 25 
lOll EXTRA-EC 36 1 14 1 I 11 
1020 CLASS 1 32 1 ll 1 I 11 
1021 EFTA COUHTR. 4 3 1 
1030 CLASS 2 1 
1031 ACP Ull 
1529.90-51 CABINETS AHD CASES OF WOOD, FOR APPARATUS OF 1525.11-11 TO 1521.U-9D 
II DD2 IELG.-LUXIG. 2ll7 
224; 
1 341 312 
u4 
251 407 736 
003 NETHERLANDS 4614 12 467 ; z; 1761 1; ti a ni OD4 FR GERIIAHY 3712 31 12 1i zan 191 3 DDS ITALY 2196 3 3 i 113 14 5i 1891 16 6 006 UTD. UHGDOII 271 13 lOD 1 76 lD 12 J 
534 001 DEHIIARK 1007 361 4 lDD 1 
Oll SPAIN 316 15 nz J 6 31 
732 JAPAN 111 59 2 107 33 
lOGO W 0 R L D 14917 2339 44 1541 22 57 5679 41 364 2501 413 1161 
lOll INTRA-EC 14506 2339 21 1396 21 n 5627 41 364 2392 449 1117 
lOll EXTRA-EC 4ll 16 144 4 52 109 35 51 
1020 CLASS 1 259 16 71 14 101 1 50 
1021 EFTA COUHTR. 69 15 31 I 1 1 14 
1529.90-59 CABINETS AHD CASES (OTHER THAN OF WOOD), FOR APPARATUS OF 1525.10-lD TO 15Za. U-90 










004 FR GERIIANY 2001 769 7 
665 
225 656 76 16 214 
ODS ITALY 2224 139 1 17 232 1121 
62 126 
31 lD 3 
006 UTD. UNGDOII 135 21 9 199 305 111 2 1 
94i 007 IRELAND 948 
46 si s4 14 ODI DEHIIARl 148 
li 1; 
2 
Dll SPAIN ll34 2 
lD; 
676 415 16 
DZI NORWAY liD 1 
li 030 SWEDEN 217 263 2 
i i 032 FINLAND 149 23 ll2 
i 
11 
038 AUSTRIA 113 
4 
78 27 
5i 400 USA 61 ll z 1 





732 JAPAH 1032 li 37a 115 i 2 114 736 TAIWAN 6D 2 11 5 a lZ 
740 HONG KONG 532 I 17 11 489 
lDDO W 0 R L D ll941 1207 438 2194 27 983 3176 90 271 257 350 2349 
lDlD IHTRA-EC 8748 995 28 2166 20 776 2177 63 255 116 43 1339 
10 ll EXTRA-EC 3191 209 410 729 7 201 199 26 15 71 307 lOll 
1020 CLASS 1 1777 206 399 593 6 145 171 1 71 3 184 
1021 EFTA COUHTR. 663 i 395 194 6 21 9 zi 14 1 J 27 1030 CLASS 2 1417 11 133 1 63 29 1 304 123 
1529.90-99 PARTS OF APPARATUS OF 8525.10-11 TO 8521.20-90, <EXCL. a529.lD-lD TO 8529.90-591 
001 FRANCE 3731 144 10 2622 13 302 
ni 11 298 76 4 252 OOZ IELG.-LUXIO. 2372 21 466 42 621 5 94 171 7 217 
422 
1991 V.luo - Volou.s• lOGO ECU Iaport 
I g~l:l~e//C~~:!:~=~~:L_ __ ==~~-:~--~--~~--~~~~~~--~Ro~p~o~r~tf~n~g~co~u=n~tr~y~-~Po~y~s~df~c~l~o~ro~n~t~--~--------------------------------~ Coab. Hoaenclature r 







72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
95a NOH DETERIIIH 
lODD M 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 































































1529.10-90 REFLECTEURS D'AHTEHHES ET PARTIES D'AHTEHHES, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 2329a 499 212 4486 1 3293 
m m::;~~xao. ~m: ui 1m :m sz m 
m nAmEIIAGHE m:: 43:: lm m4 ln mt 
OG6 ROYAUI!E-UHI 2189a 106 391 13101 395 
007 JRLAHDE 1031 1 799 
OGa DAHEIIARK 7121 525 2990 
m ~~~~~HE sm i s~t 
m m~~GE m: zi m lm 
132 FINLAND£ 371a a 2172 154 
036 SUISSE 4255 a 7 0 2450 
03a AUTRICHE 1013 29 5 al4 
048 YOUGOSLAVIE 5al 419 
204 I!AROC 621 ll 
220 EOYPTE 5a7 
4GG ETATS-UHIS 46567 
414 CANADA 572 
624 ISRAEL llG2 
632 ARABIE SAOUD 666 
64 7 Ell IRA T5 ARAI 94 3 
664 IHDE 924 
7G6 SIHGAPOUR a7a 
701 PHILIPPINES 155 
720 CHINE 735 
7Za COREE DU SUD 9761 
732 JAPOH 26649 
736 T'AI-IIAH 10719 
740 HOHO-KOHO 735 
100 AUSTRALIE 1506 
lGDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP USl 




























































































































































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 





lDDD " 0 H D E 1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA55E 2 
1031 ACP 165) 
1529.90-51 "EUILES 
• m m~:;~~xao. 
004 RF ALLEIIAGNE 
GD5 ITALJE 
GD6 ROYAUME-UNI 
D Dl DANEIIARK 
Dll ESPAGHE 
732 JAPOH 
lOot M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































ET COFFRETS EN lOIS POUR APPAREILS DES 1525.10-10 
lmr m4 3~ m 
m: 1U 4J 324 








































































8529.90-59 MEUBLES ET COFFRETS <AUTRES QU'EH lOIS!, POUR APPAREILS DES 8525.10-10 A 8521.20-99! 
DOl FRANCE 3067 46 12 2441 71 
m m~:i~~XBG. ~m 57 z; 4~~ i 7i 
m ~~AmEIIAGNE um 6m 4= 3114 1:: mr 
006 ROYAUI'IE-UNI 3973 102 79 1247 1412 
m m~~i~ m~ 376 17~ 2 
m ~am~~ 6m 9 az6 45:: 
030 SUEDE 2444 1737 11 
032 FINLAND£ 1506 U 1005 
m ~~m~~~IS 2m 1z 4i 1m 
701 "ALAY5JA 1364 7 m ~~mpg3RSUD m: i 13~~ 
732 JAPOH 6247 l26a 4 1799 
736 T 'AI-WAH 654 13 52 322 
740 HOHG-KONO 2039 16 
lOGO " 0 H D E 75905 9215 2904 15936 
1010 IHTRA-CE 51395 7850 162 12159 
lOll EXTRA-CE 24443 1295 2743 6777 
1020 CLASS£ 1 14105 1250 2691 4592 






























































































































































































































































































































199D Quantttv - Quantttb• 1000 kg !aport 
I Origin / Conslgnaent 
Reporting - Pays d6clarant Orlglna / Provenance country 
Coab. Hoaenclature U.K. Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espag:na Franca Ireland Ita! ta Nederland Portugal 
1529. 9D-99 
003 NETHERLANDS 3526 575 33 1124 2 350 296 5 149 
9ai 
30 262 
004 FR GERIIAHY 9601 393 466 
384 
103 ll09 5001 l3 393 295 920 
005 ITALY 3736 19 7 86 2169 670 5 
201 
142 51 133 
006 UTD. ICIHGDOPI 3568 42 
" 
1737 29 208 757 338 143 l3 
63 DD7 IRELAND 140 I 22 52 
lli 20 
2 
i 008 DEHPIARK 1091 26 413 sa 233 232 
009 GREECE 30 
136 
a 
.; 1 20 14 l 010 PORTUGAL 299 48 
z 
9 




386 22 264 







030 SWEDEN 572 ll 22 87 Z5 II 160 48 J58 
032 FIHLAHD 424 30 a 102 5 17 148 1 22 15 27 49 
036 SWITZERLAND 174 2 sa 50 I 3 24 37 6 1 12 
038 AUSTRIA 869 1 1 203 ll 254 335 2 30 32 
048 YUGOSLAVIA 26 9 ll 
4i i 
5 1 
D52 TURKEY 86 10 5 21 
064 HUNGARY 60 46 
4z 2D4 PIOROCCO 71 
47 
29 
208 ALGERIA 47 
ao 10 lli z 212 TUNISIA 202 
216 LIBYA 2 1 1 
22D EGYPT 5 4 1 
346 KENYA 3 1 2 
382 ZIIIBABWE 
2D4i 14 ti 67 643 107 14 21z 6i at7 4DD USA 
404 CAHADA 79 2 3 2 3 a 60 
412 PIEXICO 7 7 
50D ECUADOR 1 
508 BRAZIL 5 
612 IRAQ 3 IS 624 ISRAEL 23 
628 JORDAN 1 
632 SAUDI ARAliA 3 
636 KUWAIT 2 
640 BAHRAIN 1 
644 QATAR 4 i 647 U.A.EPIIRATES 2 
649 OrlAN 7 , 
662 PAKISTAN 2 ; 1 664 INDIA 7 
i 2i 
1 
680 THAILAND 232 
i 
4 19J 
700 INDONESIA 34 17 16 
140 26 i 7 10i 701 PIALAYSIA 494 2 201 ll 
4 706 SINGAPORE 3240 20 849 1424 155 54 183 548 
708 PHILIPPINES 65 17 3 
z 
1 1 3 15 
i 
Z5 
720 CHINA 358 134 ; 3l 89 4 6 4 87 721 SOUTH KOREA 2637 7 327 3 275 36 
i 
45 ll 498 1430 
732 JAPAN 10676 369 126 2987 9 348 3349 2ll 249 30 2995 
736 TAIWAN 1426 31 9 ll2 2 515 148 ll 46 176 2 374 
740 HONG ICOHG 2104 1 53 6l 836 4 13 
' 
ll27 
BDD AUSTRALIA 10 3 l l 5 
804 HEW ZEALAND a l 7 
958 HOT DETERIIIN 20 a 
!ODD W 0 R L D 55ll4 2132 864 12961 348 8715 15464 4BB 2075 2551 990 10528 
1010 IHTRA-EC 28963 1433 631 7649 279 4938 7962 315 1212 1718 420 2346 
l 0 ll EXTRA-EC 26129 694 233 53ll 70 3774 5495 102 856 843 569 1112 
1020 CLASS l 15017 428 218 3529 48 1349 3982 60 660 432 65 4246 
1021 EFTA COUHTR. 2076 45 71 456 24 301 522 43 222 105 29 251 
1030 CLASS 2 10651 124 15 1684 9 2337 1501 42 116 404 504 3845 







1040 CLASS 3 463 98 12 91 
1090 PIISCELLAHEOU 20 5 7 a 
1530.10 EQUIPPIEHT FOR RAILWAYS OR TRAIIWAYS 
1530.10-00 ELECTRICAL SIGNALLING, SAFETY GR TRAFFIC CONTROL EQUIPPIEHT FOR RAILWAYS GR TRAIIWAYS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
86 .OBI 
DOl FRANCE 22 5 l 4 5 
002 !ELO.-LUXBO. 76 ti sz 73 ll7 297 004 FR GERIIAHY 473 
1i 0 06 UTD. ICIHGDOPI 23 5 
t6 17 DDS DEHI'tARIC 33 
si OSD SWEDEN 32 
036 SWITZERLAND 4 
z 
2 
400 USA 5 2 
lDDD II 0 R L D 693 24 32 as 13 123 41 7 318 lD 15 25 
1010 IHTRA-EC 638 24 32 75 ll 121 3 7 311 9 14 24 
lOll EXTRA-EC 58 ll 2 3 sa 2 1 l 
102D CLASS l 52 5 2 3 sa 2 l l 
1021 EFTA COUHTR. 43 5 1 35 l 1 
i)JQ .;G 'JJill~ lLECl~lCAL Sl:.iiAi.LUiC tccux:-:·u~:il 
B 8530. aa-aa ELECTRICAL SIGNALLIHO, SAFETY GR TRAFFIC CONTROL EQUIPPIEHT, FOR ROADS, IHLAHD WATERWAYS, PARKIHO FACILITIES, PART 
INSTALLATIONS OR AIRFIELDS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 86.081 
DOl FRAHCE 45 l 4 
2i 
13 13 2 
002 BELO.-LUXBO. 90 
i 
27 21 1 16 3 
003 NETHERLAHDS 19 
20 
6 
si si 14 ID; z 
7 
004 FR GERPIANY 270 39 13 
005 ITALY 102 24 lO 50 
ll 
5 2 1 
006 UTD. UHODOrl 72 11 
i 
a 7 9 l 
OSD SWEDEH 6 
4i 
2 
0 36 SWITZERLAND 54 3 I 
038 AUSTRIA 21 1 19 
14 
2 
064 HUNGARY 14 
2i 388 SOUTH AFRICA 21 17 i i 4DO USA sa 3 
740 HOHO ICOHG 121 9 ll2 
lDDD II 0 R L D 918 llD 3l 229 78 157 33 53 159 15 46 
1010 IHTRA-EC 624 az 25 50 74 124 3l 37 153 7 36 
l 0 ll EXTRA-EC 296 za 7 179 4 33 2 16 6 a 11 
1020 CLASS I 155 19 7 67 4 30 2 1 6 a 9 
1021 EFTA COUNTR. 93 2 6 66 1 5 2 
i 
5 6 
1030 CLASS 2 129 9 ll3 3 I 1 
1040 CLASS 3 14 14 
8530.90 PARTS OF EQUIPPIEHT OF 1530.10 AND 1530.80 
1530. 90-DD PARTS OF EQUIPPIENT OF 8530.10-00 AND 8530.10-00 
DOl FRANCE 33 12 l 1 
l; 
1 4 4 
DD2 BELG.-LUXBG. 125 
i 
60 1 2 14 20 





5i 7 DD4 FR GERIIANY 190 30 
i 17 
12 16 
005 ITALY 70 4 3 21 
i 
2 a 
006 UTD. UNGDOrl 79 7 34 1 1 19 4 
DDS DENMARK 5 
4 
3 2 
z 030 SWEDEN 7 
032 FINLAHD 12 ll 
2i i 036 SWITZoRLAND 37 3 
038 AUSTRIA 44 5 17 19 
1; 400 USA 40 3 2 
706 SINGAPORE 55 55 
IDDD II 0 R L D Ill 71 84 161 34 20 102 25 64 93 a 142 
1010 INTRA-EC 560 57 56 116 2a 19 77 22 6D 71 5 42 
lOll EXTRA-EC 253 2l 21 45 6 1 25 4 4 l5 4 100 
1020 CLASS l 175 21 25 43 6 1 24 4 4 14 4 29 
424 
1990 Value - Vohurs• lDDD ECU I•port 
! Or totn / Cons tgn=:ent 
Or tgfn• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. No.:anclatur• 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltolla Hadar land Portugal U.K. 
&529. 90-99 
003 PAYS-lAS 140252 20036 4402 70119 105 3607 1391 443 17077 
103627 
710 14592 
DD4 RF ALLEIIAGHE 350751 29709 13064 
1647i 
3637 28871 10nn 539 36593 11440 4U77 
DDS ITALIE &5928 1757 414 18295 24982 11245 u 14754 
3934 2801 5947 
OD6 ROYAUME-UHI 189672 3729 6361 101447 892 uDao 21465 12297 14853 794 




59 155 2 7B4i 
DDS DAHEMARK 69955 3502 
4 
21734 3795 9800 1630 15114 731 12343 
D09 GRECE 10078 24 23 
31as 
4552 5254 11 3 217 
D 1 D PORTUGAL 11989 5010 38 2797 
4i 
245 144 419 
446 
151 




3078 1193 7090 
D28 HORVEGE 8695 219 810 2202 
314 
2175 302 579 55 1396 
D3D SUEDE 79902 2443 3521 2689 3011 2481 8577 35524 5171 16 16156 
032 FIHLAHDE 51913 4715 1312 20144 49 931 16365 21 2145 3002 617 2612 
036 SUISSE 28462 467 1832 7557 64 652 4363 25 9568 498 97 3359 
038 AUTRICHE 26146 172 64 16799 870 553 zan 34 793 1054 5 2921 





052 TURQUIE 2508 lD 543 1 36 349 528 
064 HOHGRIE 999 112 672 109 49 48 9 
204 I'IAROC 7152 
645 
1281 4867 951 49 





212 TUHISIE 9117 5419 120 




22D EGYPTE 5872 5376 253 
346 KENYA 1088 314 5 768 
382 ZII'IBABWE 660 






400 ETATS-UHIS 244182 227n 46673 79713 
4D4 CANADA 22175 363 26 738 543 3201 31 2424 9193 39 5617 
412 I'IEXIQUE ao2 65 43 a 686 





508 BRESIL 3316 2841 254 





ss 220; 46 43 
399 
624 ISRAEL 5468 2178 95 597 
628 JORDAHIE 4015 2 3682 5 4 
331 
632 ARABIE SAOUD 34201 212 33543 437 
636 KOWEIT 2763 11 1864 2 887 
64D BAHREIN 966 1 
ua3 IS 51 914 644 QATAR 7103 4; a4 105 647 EMIRATS ARAB 3680 2184 55 uoa 
649 DI'IAH 3370 2 31 Hi 
2 3335 
662 PAKISTAN 2445 
2 
25 1722 ,; 227 664 IHDE 15D22 4 73 364 14158 4 423 
327 
68D THAILAHDE 17339 
s 
71 343 399 3 16152 
7DD IHDOHESIE 1490 
6i 





701 I'IALAYSIA 25537 37 14991 26 
403 1751 153 
177 
7278 
706 SIHGAPOUR 60632 628 151 20463 9146 4434 10 5444 4812 15341 
701 PHILIPPINES 1161 214 5 77 6 
31 64 55 373 
16 
342 
720 CHINE 4540 1156 
lBi. 
414 n26 n3 491 93 1125 
728 COREE DU SUD 59543 157 13347 57 2895 1852 
zz; 
1600 558 13703 25188 
732 JAPOH 502813 19824 9599 163787 545 17369 150437 17334 10777 2485 11D427 
736 T'AI-WAH 28230 610 282 2612 36 1966 8623 258 1980 4424 42 7397 
740 HOHG-KDHG Z9D51 16 17 n59 9 350 12378 20 240 281 9 14572 
BOD AUSTRALIE 1972 57 23 36 309 295 29 163 106 29 925 
804 HOUV.ZELAHDE 1078 22 
6i Ii 171 98 35 
752 
958 NOH DETERI'IIH 9103 217 7999 an 
lDDD 1'1 0 H D E 2524884 102690 50728 670380 27575 184058 527970 27766 232812 216896 35353 448656 
1010 IHTRA-CE 1188833 68717 28115 361699 24276 102416 189124 15350 100292 16DZ95 17578 12D911 
10n EXTRA-CE 1326943 33768 22543 301618 3285 81642 330846 12416 131701 56600 17774 327743 
1020 CLASSE 1 972558 29996 21695 246386 2971 64179 2D5372 11311 116176 45525 3785 225162 
1021 A E L E 195289 8Da7 7554 49391 1298 6029 28273 8659 48543 ID3DZ 789 26484 
1030 CLASSE Z 348140 2450 848 60906 164 16336 125100 1106 14944 10923 13974 101319 




1040 CLASSE 3 6250 1322 1 1328 n27 373 589 151 1193 
l09D DIVERS H.CL. 9103 217 63 13 7999 an 
8530.10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH AUTRES QUE PGUR LA TRAHSI'IUSIOH DE I'IESSAGES, DE SECURITE, DE CDHTROLE OU DE 
COMIIAHDE, POUR VOlES FERREES OU SII'IILAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU H 86081 
853D.10-00 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH IAUTRES QUE POUR LA TRAHSI'IISSIOH DE I'IESSAGESI, DE SECURITE, DE COHTROLE DU DE 
COMIIAHDE, POUR VOlES FERREE$ OU SII'IILAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU H 86.081 
001 FRANCE 1713 353 33 278 24 
477 14 384 174 




11 97 45 




287 lU 175 
006 ROYAUI'IE-UHI 1201 689 37 60 514 
6 





3i 7i 030 SUEDE 2444 54; i 
30 1 
036 SUISSE 615 3 41 22 ai li 
21 
4DO ETATS-UHIS 534 1 55 357 
IDDD 1'1 0 H D E 32481 1744 2796 3303 255 15402 3237 233 3471 429 960 651 
1010 IHTRA-CE 28283 1739 2791 2499 180 15197 421 232 3419 318 873 614 
lDn EXTRA-CE 4200 5 5 804 75 206 2816 l 51 111 aa 38 
1020 CLASSE l 40&5 l 5 717 75 206 2809 l 51 111 aa 21 
1021 A E L E 3470 l 5 715 150 2447 30 31 70 21 
a:.Jo .ao ArrAREILS ELECIRI~UtS DE SICIIALISAIIOii AUTRrS QUt rOJP. LA TRAH~;·:: .• tOH nr r.E~SAGES, DC SECUUTE, DE CONTROLE OU DE COMIIAHDE, POUR VOlES ROUIIERES OU FLUVULES, AIRES OU PARCS DE STATIOHHEI'IEHT, INSTALLATIONS PORTUAIRES OU AERODROPIES, 
UUTRES QUE CEUX DU H 86 OBI 
B as3o .ao-ao APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH CAUTRES QUE POUR LA TRAHSIUSSIOH DE I'IESSAGESI, DE SECURITE, DE COHTROLE OU DE COMIIAHDE, POUR VOlES ROUTIERES OU FLUVIALES, AIRES OU PARCS DE STATIOHHEI'IEHT, INSTALLATIONS PORTUAIRES OU AERODROI'IES, 
UUTRES QUE CEUX DU H 86.081 
DOl FRANCE 2607 313 5 27 202 119; 
193 997 538 57 275 
DD2 BELG.-LUXIG. 4954 
176 
27 2498 286 34 U7 560 47 116 
003 PAYS-BAS 567 6l 145 i 3 13 55 3 4146 2s 
Ill 
004 RF ALLEMAGHE 10926 1209 3&1 19i 
466 3218 25 942 513 
DDS ITALIE 1732 271 5 101 111 944 5 354 
52 44 a 







036 SUISSE 7319 aa 342 6 205 6 
038 AUTRICHE au 48 31 552 36 74 21 1D 38 
064 HOHGRIE 64D 620 637 3 388 AFR. DU SUD 620 
a; 62 12s 35 ai 107 IDS 102 400 ETATS··UNIS 924 23 190 
740 HONG-KONG 643 50 586 5 2 
IODD 1'1 0 H D E 36477 2539 983 11093 153 1472 7322 666 3293 6079 294 2583 
1010 IHTRA-CE 23350 2213 536 3229 121 1273 6038 573 2484 5529 187 ll67 
lOll EXTRA-CE 13125 326 447 7864 33 198 1284 92 809 550 106 1416 
1020 CLASSE l ll566 191 447 7223 26 197 1242 92 130 536 106 1376 
1021 A E L E 9897 102 378 7097 ll3 419 76 36 425 3 1248 
1030 CLASSE 2 919 136 641 1 42 42 10 40 
ID4D CLASSE 3 640 637 3 
8530.90 PARTIES D' APPAREILS DES 8530.18 ET 8530.80 
8530.90-00 PARTIES D'APPAREILS DES 8530.10-00 ET 8530.80-00 
DOl FRAHCE 1755 390 163 201 89 445 
4 87 2U 225 371 
DD2 BELG.-LUXBO. 3861 
1Di IS 
1869 5 95 35 147 504 llB 643 
003 PAYS-BAS 1648 563 5 124 14 a 754 29ai li 57 004 RF ALLEMAGHE ll979 940 3560 
12i 
29 1268 475 53 2210 451 
005 ITALIE 1935 37 9 1071 73 476 5 226i 
81 20 35 
006 ROYAUME-UHI 5160 46 63 1331 a 68 529 77 727 51 27 ODD DANEMARK 745 30 
274 
430 52 77 1 62 6l 5 
030 SUEDE 975 4 23 54 IDS 13 9 396 94 
032 FIHLAHDE 8D7 
17i 
717 46 ; 5 4 4i 19 20 D36 SUISSE 7560 218 6143 646 42 277 




400 ETATS-UHIS 27D7 179 20 101 20 246 81 293 1560 
706 SINGAPOUR 650 650 
1000 1'1 0 H D E 44028 2195 5084 12048 1550 1957 3508 499 5936 5513 874 4864 
1010 IHTRA-CE 27251 1563 3653 4498 uu 1770 2016 184 5542 4604 429 1674 
lOll EXTRA-CE 16683 559 1431 7549 231 ua 1492 315 375 909 444 3190 
1020 CLASSE l 15518 520 1398 7497 231 llB 1461 315 278 au 444 2443 
425 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I aport 
I Ortgtn / Constgnaent 
Or I g I ne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country - Pays dlclarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espegna Franca Ireland It olio Hedarland Portugal U.K. 
1531.90-01 
1021 EFTA CDUHTR. 114 5 25 41 22 2 I 2 9 
1030 CLASS 2 73 1 1 71 
1531.10 BURGLAR DR FIRE ALARIIS AND SIHILAR APPARATUS OTHER THAN THOSE DF 1512 DR 1530 
1531.10-10 ELECTRICAL BURGLAR DR FIRE AURIIS AND SIHILAR APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 15.12 OR 
15.30) 
104 FR GERIIANY 4 
4aD USA I 
1000 II D R L D 59 
' 
17 2 24 
10 1D IHTRA-EC 47 2 16 1 23 
1111 EXTRA-EC 9 7 1 
1020 cuss 1 9 7 1 
1531.10-90 ELECTRICAL BURGLAR DR FIRE AURIIS AHD SII'IILAR APPARATUS, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, !OTHER THAN THOSE DF HEADING N 
15.12 DR 15.301 
DDl FRANCE 201 69 3 11 1 16 
34; 
34 34 23 11 
a a2 IELG. -LUXIO. 426 
176 
4 5 2 2 
i 
34 22 3 5 
a03 NETHERLANDS 447 5 21 1 47 55 17 
1i 
4 120 
aa4 FR GERIIANY 364 36 33 
74 
3 30 71 2 33 6 55 
aU ITALY 2759 2al 11 130 253 1214 26 
13; 
203 114 526 
au UTD. KINGDDH 954 46 41 71 5 71 134 273 124 47 
6; aa7 IRELAND 142 
i 
36 3 2 7 1 21 3 
001 DENMARK 51 13 3 11 2 4 9 I 




5 15 3 1D 2 
021 NORWAY 29 6 1 
i 
2 I 5 
030 SWEDEN 109 2 13 60 2 6 14 
1z 
4 
036 SWITZERLAND 213 15 6 21 5 120 I 11 12 
031 AUSTRIA 15 1 
24 
11 ; 6i 1 54 2 1z 152 400 USA 777 3S 57 325 43 
404 CANADA 21 2 1 1 2 2 2 1 10 
412 I'IEXICD 33 1 17 6 ; 1 I 624 ISRAEL 42 4 1 2 13 9 
701 HALAYSIA 64 i 20 4; 1 ,; ; 1; u 720 CHINA 332 15 
4 
122 
721 SOUTH KOREA 99 5 2 6 16 I 
' 
I 44 
732 JAPAN 180 2 2 16 
10 
17 ·11 11 1 1 113 
736 TAIWAN 763 22 10 157 52 49 
z 
36 135 3 219 
740 HONG lONG 776 16 5I 244 2 
' 
45 7 111 2 290 
SDO AUSTRALIA 17 1 16 
1000 II D R L D 1915 656 296 135 164 621 2552 319 430 145 255 1942 
10 1D IHTRA-EC 5393 531 132 191 143 434 1153 309 272 491 219 797 
1011 EXTRA-EC 3525 119 165 637 21 lSI 
'" ' 
151 341 36 1145 
1020 cuss 1 1361 65 56 161 
' 
.. 473 7 13 11 27 311 
1021 EFTA CDUNTR. 373 23 29 93 3 I 129 1 17 35 13 22 
1030 cuss 2 1116 51 19 424 12 15 121 2 66 247 9 711 
1040 cuss 3 331 3 20 45 15 115 9 19 121 
1531.20 INDICATOR PANELS INCORPORATING LIQUID CRYSTAL DEVICES DR LIGHT EHITTIHG DIODES !EXCL. 1531.101 !OTHER THAN THOSE DF 1512 
OR 15301 
1531.20-10 INDICATOR PANELS WITH LIQUID CRYSTAL DEVICES DR LIGHT EHITTIHG DIDOES, FOR CIVIL AIRCRAFT, !EXCL. 1531.10-11), !OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 15.12 OR 15. 30l 
006 UTO. UNGODH 
400 USA 
1000 II D R L D 13 11 
1010 INTRA-EC 12 11 
1011 EXTRA-EC 1 
1020 cuss 1 1 
1531.20-90 INDICATOR PANELS WITH LIQUID CRYSTAL DEVICES OR LIGHT EHITTING DIODES, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCL. 1531.10-90), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 15.12 OR 15.301 
001 FRAHCE 23 2 
z z 
5 
002 IELG.-LUXBG. 9 
10 4 
4 1 
003 NETHERLANDS 22 1 
z 
7 
004 FR GERIIANY 61 5 i 22 26 005 ITALY 12 1 4 
li 
1 
006 UTD. KINGDOH 42 1 7 5 
ODS DENI'IARK I 1 6 j 021 NORWAY 1S 5 
6 2 030 SWEDEN 25 1 
032 FINLAND 3 2 
z z 
1 
036 SIIITZERUND 12 
1; 
6 1 
400 USA 71 10 3 41 
404 CANADA 10 i 3 7 711 I'IAUYSIA 3 
z 72~ SOUTH KOREA 5 6 3 10 IS i 7JC. .iAI Ati u~ 11 56 
736 TAIWAN 91 1 31 I 5 • 21 740 HONG KONG 60 30 5 5 J 13 
~~m Mk~cD 741 79 26 184 19 77 14 12 3I 23 206 243 23 4 27 64 35 13 7 u 14 43 





1020 CLASS 1 322 25 21 105 13 zs 3 5 7 115 
1021 EFTA COUNTR. 51 5 14 15 2 5 3 2 2 10 
1030 CLASS 2 167 30 2 51 11 11 2 13 2 44 
1531.10 ELECTRIC SOUND OR ¥ISUAL SIGNALLING APPARATUS !EXCL. 1531.10 AND 1531.201 OTHER THAN THOSE OF 1512 DR 1530 
1531.10-10 ELECTRICAL APPARATUS FOR SOUHD OR VISUAL SIGHALLIHG, FOR CIVIL AIRCRAFT, !EXCL. 1531.10-10 AHD 1531.21-101, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 15.12 OR 15.30l 
400 USA 17 2 5 
1000 II 0 R L D 24 3 5 
1010 INTRA-EC 6 1 
1011 EXTRA-EC 17 2 
1020 cuss 1 17 2 
1030 cuss 2 
1531.10-90 APPARATUS FOR SOUND OR ¥ISUAL SIGNALLING, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, !EXCL. 1531.10-90 AND 1531.21-901, (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 15.12 OR 15.30) 
Oil FRANCE 211 46 5 57 44 
s4 
11 13 35 
002 BELG.-LUXBQ. 19 ; 1 11 5 4 I 11 003 NETHERLANDS 34 1 lD ; 1 3 1 l2f 4 ' 004 FR GERI'IANY 399 40 52 ti 17 51 22 71 005 ITALY 391 11 I 31 41 110 
5i 2i 
7 11 61 006 UTD. UNODOI'I 445 76 13 57 
' 
25 ,. 17 12 
1z 007 IRELAND 27 6 I 
z 
1 
001 DENI'IARl 12 1 
' i 2 011 SPAIN 7 i i 1 2 021 NORWAY 7 li 6 ; 2 030 SWEDEN 49 4 6 lD 0 36 SWITZERLAND 
" 
27 4 12 41 11 031 AUSTRIA 59 50 I 
041 YUGOSLAVIA 32 II 14 





4i 400 USA 131 12 5 404 CANADA 11 1 2 1 5 624 ISRAEL 
' 
3 1 1 701 HALAYSIA 4 
z 
4 7 06 SINGAPORE 2 li si z z z 720 CHINA 122 25 47 732 JAPAN 204 sa 3 12 19 18 Ill 136 TAIWAN 201 i 71 32 13 2 10 63 740 HONG KONG 143 15 22 14 2 7 10 
426 
1990 Value - Yaleursa 1000 ECU !aport 
U.K. 
11 Orlgtn /Consignment s Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=r---=-----------~--~----------~~-----R~o~p~o~r~tl~n~g~co~u~n~tr~y~-~Po~y~s~df~c~l~a~r•=•=t~------------------------------------~ 
Ho•enclature co:~b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna france Ireland Italfa Nederland Portugal 
1530.90-00 
1021 A E L E 

















1531.10 AVERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTECTION COHTRE LE VOL OU L'IHCEHDIE ET APPAREILS SIIIILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES 
1512 ou 1530 
1531.10-10 AVERTISSEUIS ELECTRIQUES POUR LA PROTECTION CDHTRE LE VOL OU L' IHCEHDIE ET APPAREILS 5IIIILAIRES, POUR AERONEFS CIVILS, 
(AUTRES QUE CEUX DES 15.12 OU 15.30) 
004 RF ALLmAGHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































1531.10-90 AVERTISSEURS ELECTRIQUES POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL OU L' INCEHDIE ET APPAREILS SIIIILAIRES, UUTRES QUE POUR 




004 RF ALLmAGHE 
005 ITALIE 



















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































































































1531.2a PAHNEAUX IHDICATEURS AVEC DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES OU A DIODES mETTRICES DE LUIIIERE, CHDH REPR. SOUS 1531.10), 
AUTRES QUE CEUX DES 1512 OU 1530 
1531.2a-10 PAHHEAUX IHDICATEURS AVEC DISPOSITIFS A CRUTAUX LIQUIDES OU A DIODES mETTRICES DE LUIIIERE, POUR AERONEFS CIVILS, CHON 
REPR. SOUS 1531.10-10), UUTRES QUE CEUX DES 15.12 OU 15.30> 
a06 ROYAUME-UHI 
4aa ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































1531.20-90 PANHEAUX IHDICATEURS AVEC DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES OU A DIODES mETTRICES DE LUIIIERE, UUTRES QUE POUR AEROHEFS 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































1531.10 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATIOH ACOUSTIQUE OU VISUELLE, CNOH REPR. SOUS 1531.10 ET 1531.20>, AUTRES QUE CEUX DES 
1512 ou 1530 
1531.10-11 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATIOH ACOUSTIQUE OU VISUELLE, POUR AERDHEFS CIVILS, (NOH REPR. SDUS 1531.10-10 ET 
1531.20-10), UUTRES QUE CEUX DES 15.12 DU 15.30) 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 








































1531.1a-90 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIl$), CHOH REPR. SOUS 























736 T' AI -llAH 


































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• liDO kg Iaport 
I g~t::~./,t;~:!:~=~~: Reporting countr~t- Pays dlclarant Coab. Moaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------i 
Hoaencl ature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alb Hader land Portugal U.K. 
1531.10-90 
1000 W 0 R L D 
1010 1KTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
















740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































1532.10 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS DESIGNED FOR USE IH 50/61 HZ CIRCUITS AKD HAYING A REACTIVE POWER HAKDLIKG CAPACITY OF HOT 
LESS THAK 1,5 KYAR, POWER CAPACITORS 
1532.10-01 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS DESIGNED FOR USE IK SD/60 HZ CIRCUITS AHD HAYIHG A REACTIYE POWER HANDLING CAPACITY OF KDT 
LESS THAN 0.5 ltYAR, ELECTRICAL POWER CAPACITORS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
















































































1532.21-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS!, OF TANTALUII 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
8 1010 INTRA-EC sl D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 











72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 













































































































































































1532.23-DD FIXED ELECTRICAL CAPACITORS IEXCL. POWER CAPACITORS), CERAIIIC DIELECTRIC, SINGLE LAYER 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAKY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU I aport 
U.K. 
Jr Origin / Constgnaant 5 Or~:!~~ 'o:~~~:~::~=~---------------------------------------R~o~p~o~r~tl~n~g~co~u~n~t~ry~-~Po~y~s~d6~c=l~o~ro~n~t~------------------------------------~ 
EUR-12 lolg.-Lux. Don .. rk Doutschhnd Hollas Espegna France Irolond Itollo Hodorhnd Portugal Hoaenclature coab. 
1531.10-90 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















1531.90 PARTIES DES APPAREILS DES 1531.10 A 1531.10 





















736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
lOGO 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






















































1532.10 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 
1532.10-00 COHDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 
001 fRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 Rf ALLEHAGHE 
005 ITALIE 







1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































1532.21 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES fiXES, AUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, AU TAHTALE 
1532.21-00 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES fiXES (AUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE), AU TAHTALE 
001 FRANCE 









421 EL SALVADOR 
469 LA IARBADE 
732 JAPOH 
;J6 I'U-NAH 
1000 H 0 H D E 
~~m ~m=~~ 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 







































































































































































































1532.22 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES fiXES, AUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, ELECTROLYTlQUES A L'ALUMIHIUM 
1532.22-01 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES fiXES CAUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSAHCEl, ELECTROL YTIQUES A l' ALUHIHIUH 
m m=~!LUXIG. sm 1094 17~ lm 37 35~ 2i 15~~ 
003 PAYS-lAS 31174 2326 an 20477 lS 1221 6823 12j 2331 
m ~~AmEHAGHE 3~m 145: 2m mi 11: 2m 10m 60 913~6~ 006 ROYAUIIE-UHI 4211 61 117 1355 6 332 1101 a7 , 
m ~~~~~HE 4m 1U m 3i 206 1~~ 42~ 
036 SUISSE 1435 7 714 341 2 30 143 113 
03a AUTRICHE 17051 a09 217 10129 a5 2325 40 497 
400 ETATS-UHIS 16771 221 7t 6169 699 2234 47 2762 
m mmHDE ~m .
36
• 3DZ m ~~g 34S 12a 
701 IIALAYSlA 12516 , 20 5643 142 213a 315 
706 SIHGAPOUR 22275 158 75 747a 1116 2752 1110 
m mw~~"i~D ~m~ 4~ ui 4m 14 m: 2o:f 41~: 
732 JAPOH 64211 2007 523 2192a 2359 7109 34j 5147 
736 T'AI-NAH 12419 26 77 4717 22 1171 1319 44 1669 
1000 II 0 H D E 268111 9362 5137 97259 353 13014 40106 759 32595 
1010 IHTRA-CE 93230 4941 3493 26201 217 4931 19050 274 14202 
1011 EXTRA-CE 174451 4414 2345 71050 136 1152 20997 416 11030 
1020 CLASS£ 1 104117 3050 1679 46300 33 3312 11997 440 96a6 
1021 A E L E 22170 816 1066 11141 33 325 2652 41 1132 




















































































1532.23 COHDEHSATEUR5 ELECTRIQUES fiXES, AUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DlELECTRIQUE EN CERAIIIQUE, 
SEULE COUCH£ 
A UHE 










































































































































































































































1990 ~uorotity - QuontiUs• 1000 kg 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































1532.24-lD FIXED ELECTRICAL CAPACITORS CEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS>, CERAIUC DIELECTRIC, "ULTJLAYER, WITH COHHECTIHG LEADS 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































1532.24-90 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS CEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS), CEXCL. COHHECTJHG LEADS) 
001 FRAHCE 
003 HETHERLANDS 
104 FR GEMAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































0 0\ FR GEMAHY 
DDS ITALY 









0 58 r.FR .. AN DEl'!. R 
ftliw u~A 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH !ll 736 TAIWAH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































1532.29-00 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS CEXCL. ELECTRICAL POWER CAPACITORS, EXCL. 1532.21-00 TO 1532.25-00l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GER,.AHY 
005 ITALY 







051 GER"AH D~.R 
400 USA 
706 SINGAPORE 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
150 






































































1532.30 VARIABLE OR ADJUSTABLE PRE-SET ELECTRICAL CAPACITORS 
1532.30-10 ELECTRICAL VARIABLE CAPACITORS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 

































































































































































































































































































1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~ ~=1~./ / cp~:!:~:~~: Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. HoEtncleturer---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
H:1111tncl aturt coab. EUR-12 Belo. -LuJ:. Dana ark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Itol to Hodorlend Portugal 
1532.23-00 
038 AUTRICHE 




72S COREE DU SUD 
732 JAPCH 
736 T' AI-WAN 
1010 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































1532.24 COHDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EH CERAI'tiQUE, 
l'tUL TICOUCHES 
8532.24-10 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES IAUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE!, A DIELECTRIQUE EH CERAI'tiQUE, 
MUL TICOUCHES, POURYUS DE FILS DE COHHEXION 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































1532.24-90 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES IAUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE!, A DIELECTRIQUE EH CERAI'tiQUE, 
l'tULTICOUCHES, SAHS FILS DE COHHEXIOH 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 











liDO l't 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































8532.25 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTRES QUE CGHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE EH PAPIER OU EN 
MATIERE PLASTIQUE 





004 RF ALLEI'tAGHE 
ODS ITALlE 
DD6 ROYAUME-UHI 










72S COREE DU SUD 
732 JAPOH 
m 736 T'AI-WAH 
!DOD M 0 H D E 
1 01 D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































































































8532.29 CONDENSATEURS ELECTRIQUES FIXES, AUTIES QUE COHDENSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, CHON REPR. SOUS 8532.21 A 8532.25! 
8532.29-DD COHDEHSATEURS ELECTRIQUES FIXES IAUTRES QUE COHDEHSATEURS ELECTRIQUES DE PUISSANCE, NOH REPR. SOUS 8532.21-DD A 
8532.25-0 D l 
001 FRAHCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
DD4 RF ALLEI'tAGHE 
005 ITALIE 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
lDDO M 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
1 Dll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 




































































ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES 
8532. 30-lD CDHDEHSATEURS ELECTRIQUES YARIAILES 
DOl FRAHCE 
DD3 PAYS-lAS 





















































































































































































































































































































































1990 Quant I ty • Quant I Us • 10 00 kg Iaport 
! Origin / Constgnaant 
Report lng country - Pails d6clarant Or tgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! Ia Nederland. Portugal U.K. 
1532.30-ID 
006 UTD. liNGDOII 16 11 
i 036 SWITZERLAND 6 
048 YUGOSLAVIA 81 81 
400 USA 9 
5 10 z4 
3 
732 JAPAN 120 74 
736 TAIWAN 25 1 20 3 
1000 W 0 R L D 617 26 21 0 8 164 99 17 8 45 5 181 
!OlD INTRA-EC 330 23 7 21 5 165 55 11 2 22 2 12 
IOU EXTRA-EC 286 2 14 15 3 1 43 6 6 23 3 171 
1020 CLASS I 235 2 12 14 1 25 6 5 2 3 165 
1021 EFTA COUNTR. 23 6 4 
i 
1 5 2 z 5 
1030 cuss 2 51 2 1 18 1 22 4 
1532.30-90 ELECTRICAL ADJUSTABLE •PRE-SET• CAPACITORS 
001 FRANCE 137 30 3 33 19 25 20 
003 NETHERLANDS 7 1 
si 5 5 si a4 i 54 2S i 1 004 FR GERIIANY 258 13 
sa 
9 
005 ITALY 229 17 9 2 12 101 13 
' 
2 29 
0 06 UTD. liNGDOII 161 8 88 1 46 8 5 2 
008 DEHI'IARK 51 i 46 1 17 24 4 i 011 SPAIN 71 11 
030 SWEDEN 15 6 i 1 2 5 032 FINLAND 14 2 i 62 i 11 036 SWITZERLAND 72 4 1 
038 AUSTRIA 162 i 3 1 u7 1i 158 2i 400 USA 172 5 3 4 
624 ISRAEL 4 6 4 16 706 SINGAPORE 23 i 6 z 732 JAPAN 353 64 256 
736 TAIWAN 33 4 2 5 22 
1000 W 0 R L D 1158 86 55 519 27 81 430 41 291 75 23 430 
!DID INTRA-EC 940 76 44 224 7 67 248 26 IDS 61 15 64 
1011 EXTRA·EC 916 11 11 
" 
20 14 181 16 182 14 7 366 
1020 CLASS l 800 11 11 83 7 10 177 14 170 ll 7 300 
1021 EFTA COUHTR. 264 2 • 8 2 u 1 161 2 17 1030 CLASS 2 95 11 2 4 2 
' 
2 65 
1532.90 PARTS OF ELECTRICAL CAPACITORS OF 1532.11 TO 1532.30 
1532.90-01 PARTS OF ELECTRICAL CAPACITORS OF 8532.11-00 TO 8532.30-90 
Oil FRANCE 27 3 i 10 i 8 002 BELG.-LUXBG. 154 i 124 5 18 003 NETHERLANDS 9 
i 
2 
16 14 4i I 0 04 FR GERIIANY 329 34 
IS 
3 106 IDS 
005 ITALY 119 8 3 74 3 2 2 9 
0 06 UTD. liNG DOll 19 1 7 2 
4 008 DENI'IARK 39 
4 
34 2 030 SWEDEN 45 I 
i i 
36 
036 SWITZERLAND 22 14 5 
400 USA 70 31 3 14 16 
732 JAPAN 17 11 2 4 
!ODD W 0 R L D 1014 50 lD 255 130 42 16 21 135 56 296 
1010 INTRA-EC 765 49 6 190 !DO 22 12 11 Ill 54 207 
lOll EXTRA-EC 248 4 65 30 20 5 9 24 2 89 
1020 CLASS I 217 4 62 14 19 4 4 24 2 84 
1021 EFTA COUNTR. 131 4 20 9 6 1 2 23 2 64 
1030 CLASS 2 26 1 14 1 5 5 
1533.18 FIXED CARBON RESISTORS, COIIPDSITION OR FILII TYPES 
8535.11-00 FIXED ELECTRICAL CARBON RESISTORS, !OTHER THAN HEATING RESISTORS) COI1POSITION OR FILII TYPES 
001 FRANCE 56 2 
a 
17 22 
1i i I 4 0 03 NETHERLANDS 183 17 143 
IS 
1 1 
0 04 FR GERIIANY 418 33 32 
10 
49 226 10 46 
005 ITALY 47 1 8 
zi 
25 
006 UTD. liNGDOII 121 21 2 65 
010 PORTUGAL 29 I 17 11 i li 038 AUSTRIA 21 5 2 ; 400 USA 67 17 2 27 





706 SINGAPORE 136 
z 
49 13 58 
728 SOUTH KOREA 204 
10 
118 4 11 i 7 i 2 60 732 JAPAN 477 3 113 i 34 182 3 10 119 736 TAIWAN 775 9 240 66 131 2 135 70 3 117 
1000 W 0 R L D 2878 72 46 835 4 357 683 30 204 14 27 536 
1010 INTRA-EC 878 55 41 56 1 234 328 20 47 9 12 77 
1011 EXTRA-EC 2000 19 5 779 3 122 355 lD 158 75 15 459 




4 1 5 1 16 
1030 CLASS 2 1400 655 11 163 2 149 71 281 
B 1533.21 FIXED ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HANDLING CAPACITY NOT EXCEEDING 20 W 
8533.21-10 FIXED ELECTRICAL RESISTORS, FOR A POWER HANDLING CAPACITY =< 20 W IEXCL. FIXED ELECTRICAL CARBON RESISTORS), !OTHER THAN 
HEATING RESISTORS) 
001 FRANCE 70 16 20 
i 
29 I 
002 BELG.-LUXBG. 11 
5a 1z 
2 I i 5i 4 1 003 NETHERLANDS 569 239 28 121 
z4 
53 
004 FR GERIIANY 466 24 15 ; 84 165 4 67 27 57 005 ITALY 36 l a 5 6 
i 1Z 
2 5 
006 UTD. liNGDOII 12 l 3 12 9 42 
45 OlD PORTUGAL 153 87 16 4 I 
011 SPAIN 35 18 6 3 8 
030 SWEDEN 3 1 l 
036 SWITZERLAND 46 29 11 
sa 038 AUSTRIA 291 217 25 
048 YUGOSLAVIA 24 17 Ii 7 i ,; 400 USA 180 45 4 
508 BRAZIL 47 19 5 21 2 
624 ISRAEL 127 125 I 1 
610 THAILAND 3 3 i 701 IIALAYSIA u lS 
10 sa 706 SINGAPORE 155 98 I 
708 PHILIPPINES 5 i 5 4 i i 728 SOUTH KOREA 24 
zi 
10 
7z 7 20 732 JAPAN 616 l 205 22 24 242 
736 TAIWAH 584 9 5 7D Sl 152 51 115 5 140 
1000 W 0 R L D 3585 127 52 1248 8 241 635 32 292 115 60 705 
1010 INTRA-EC 1437 86 39 389 2 161 345 9 163 32 34 177 
lOll EXTRA-EC 2154 42 14 859 7 81 290 23 131 154 27 528 
1020 CLASS 1 1179 3S 6 514 1 S5 120 23 73 16 22 336 
1021 EFTA COUNTR. 362 1 5 247 
' 
37 17 39 l 2 7 
1DSO CLASS 2 970 9 7 343 43 170 57 138 5 192 
8553.29 OTHER FIXED ELECTRICAL RESISTORS 
8533.29-DD FIXED ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HAHDUNG CAPACITY > 21 W, IEXCL. FIXED ELECTRICAL CARlON RESISTORS), !OTHER THAN 
HEATING RESISTORS) 




4 4 4 I 
004 FR GERIIANY 342 36 zo 27 13 28 3 14 005 !TAL Y 53 3 3 24 4 i I 1 0 06 UTD. UHGDOII 77 2 35 4 23 
007 IRELAND 
42 s4 z 011 SPAIN 
10 DSD SWEDEN 10 
432 
1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU !aport 
U.IC. 







736 T' AI-WAH 
1000 H 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 























1532.30-90 COHDEHSATEURS ELECTRIQUES AJUSTABLES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 














lDDD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






























































































































D 04 RF ALL EHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 





1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 































































































































































8533.10-00 RESISTANCES ELECTRIQUES !HOM CHAUFFANTESJ, FIXES AU CARBONE, AGGLO"EREES OU A tOUCHE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 








721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAN 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
10<1 A C L ( 


















































































































































































































































































II 1533.21 RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFANTES FIXES, POUR UHE PUISSANCE •< 20 W, SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFAHTES FIXES AU CARBONE 
1533.21-00 RESISTANCES ELECTRIQUES !HOM CHAUFFAHTES!, FIXES, POUR UHE PUISSANCE •< 20 W, !SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES !HOM 




















721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
liDO H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































1533.29 RESISTANCES ELECTRIQUES HOM CHAUFFAHTES FIXES, POUR UHE PUISSANCE > 20 W, SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES NOH CHAUFFAHTES 
FIXES AU CARBONE 
1533.29-00 RESISTANCES ELECTRIQUES !NOH CHAUFFAITES!, FIXES, POUR UHE PUISSANCE > ZO W, (SAUF RESISTANCES ELECTRIQUES !NOH 
CHAUFFAHTES!, FIXES AU CARBONE! 
001 FRANCE 
















































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ioport 
~Origin / Consfgnaent 
Origin• / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country 
- PallS dfcl arant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Ito11a Meder l.and Portugal U.l(. 
a533. 29-00 
036 SWITZERLAND 15 2 11 3 1 10 i 035 AUSTRIA 100 2 ao 1 5 4 i 400 USA 34 9 3 2 2 
' 732 JAPAN 102 2 47 14 4 1 13 2 u 736 TAIWAN 81 2 3 17 45 6 7 
1000 II 0 R L D lD26 73 9 289 u 77 324 12 lDZ 49 10 71 
1010 INTRA-EC 650 69 7 135 lD 3a 259 6 26 36 a 21 
1011 EXTRA-EC 377 4 2 154 1 39 35 6 77 13 1 4S 
1020 CLASS 1 265 4 2 14a 32 12 5 26 6 31 
1021 EFTA COUHTR. 126 1 2 90 14 6 lD 1 I 
1030 CLASS 2 104 4 a 17 50 7 u 
8533.31 IIIREBOUHD VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS FOR A POWER HANDLING CAPACITY HOT EXCEEDING 21 II 
1533.31-00 IIIREWOUHD VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS, (OTHER THAN HEATING RESISTORS), INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOIIETERS, FOR A 
POWER HANDLING CAPACITY =< 20 II 
DOl FRANCE 6 2 
i 003 NETHERLANDS 11 10 li i 004 FR GERIIANY 50 2 13 a 006 UTD. KINGDON 6 1 
DOS DEHI'IARK 2 2 2 036 SWITZERLAND 6 
204 PIOROCCO 4 ; 16 4 i 400 USA 41 2 
50a BRAZIL 14 14 2 2i 706 SINGAPORE 25 
76 10 i 732 JAPAN 327 75 161 
736 TAIWAN 36 6 1 11 5 9 
1000 W 0 R L D 575 3 11 132 119 45 21 12 2 211 
lOlD INTRA-EC 100 2 1 13 32 19 6 10 12 2 9 1011 EXTRA-EC 476 1 9 120 17 29 11 10 1 202 
1020 CLASS 1 313 1 7 t7 14 lS 5 2 5 169 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 3 6 2 
10 
1 
1030 cuss 2 92 2 22 3 15 33 
8533.39 OTHER WIREBOUND VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS 
8533.39-00 IIIREWOUND VARIABLE ELECTRICAL RESISTORS, <OTHER THAN HEATING RESISTORS! INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS, FOR A 
POWER HANDLING CAPACITY > 20 II 
DOl FRANCE 14 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 4 2 
i i 003 NETHERLANDS 6 
i li 004 FR GERIIANY 45 12 2 
005 ITALY 85 9 12 
li 
62 
006 UTD. UNGDOH 27 2 
011 SPAIN 34 
i 
31 
035 AUSTRIA 6 
7i 045 YUGOSLAVIA 19 la 
i i 400 USA 9 1 
732 JAPAN 31 4 4 21 
736 TAIWAN 81 1 65 11 
1000 II 0 R L D 469 7 37 26 64 29 111 u lDD 
lOlD INTRA-EC 220 6 6 19 51 24 21 11 66 
lOll EXTRA-EC 251 2 31 7 7 5 161 4 34 
1020 CLASS 1 143 2 26 5 1 4 7a 4 23 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 2 3 
1z 1030 CLASS 2 109 5 12 1 
8533.40 ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS OTHER THAN HEATING RESISTORS, INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS 
8533.40-lD ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS, <OTHER THAN HEATING RESISTORS! INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS, <EXCL. WIREWOUHDl, 
FOR A POWER HANDLING CAPACITY =< 20 II 
DOl FRANCE 56 27 10 
32 
2a 1 13 
002 BELG.-LUXBO. 261 
i 10 
3S sa 1 so 
2i 
26 
003 NETHERLANDS 241 4 174 1 27 3 
004 FR GERPIAHY 132 2 3 ; 9 24 5 5 al 005 ITALY 24 5 4 li 10 6 006 UTD. KINGDON 65 14 4 23 i ODS DENPIARK 6 2 
OlD PORTUGAL 145 139 
2 i 4 011 SPAIN 90 77 4 
030 SWEDEN 4 
6i 14 2 
4 
036 SWITZERLAND lDD a 
035 AUSTRIA 109 117 
zi 12 041 YUGOSLAVIA 54 13 
064 HUNGARY 39 39 
.4 204 IIOROCCO 4 
,; 212 IUid.~i;. 31 
li 2 ii 400 USA 99 9 40 
610 THAILAND 27 21 ; 2 11m ~~Mime 13 6 2 33 li 2 t7 i 42 21 732 JAPAN 331 47 35 95 
736 TAIWAN 57 12 22 44 2 6 
955 NOT OETERIIIN 5 5 
lDDD W 0 R L D 2041 23 21 664 9 333 212 20 177 103 az 327 
101D INTRA-EC lD64 11 20 309 2 290 tl 15 71 17 29 139 
1011 EXTRA-EC 973 12 1 354 7 43 ltl 5 101 17 54 11a 
1020 CLASS 1 700 12 1 254 
' 
39 150 5 26 14 43 151 
1021 EFTA COUNTR. 213 176 2 14 2 7 
10 
12 
1030 CLASS Z 232 60 4 41 75 z 31 
1040 CLASS 3 40 39 ; lD90 HISCELLANEOU 5 
1533.40-90 ELECTRICAL VARIABLE RESISTORS, <OTHER THAN HEATING RESISTORS! INCLUDING RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS, ( EXCL. IIIREWOUHDl, 
FOR A POWER HANDLING CAPACITY > 20 II 
DOl FRANCE 54 5 6 
37 2 
31 3 
002 BELG.-LUXBO. 132 41 
li 
44 
003 NETHERLANDS 11 i 2 10 1 i li 17 DO 4 FR GERPIANY 96 
li 
25 11 
105 ITALY 151 3 3 111 
4 
2 11 
106 UTD. UNGDOH 41 9 3 
' 
3 
16 007 IRELAND 27 a 3
DOS DENMARK 25 Z3 
5i 54 i li 011 SPAIN 125 2 
4 036 SWITZERLAND 14 a 1 i 1 03a AUSTRIA 43 24 
' 
4 
212 TUNISIA as 7 
i 
52 i 20 6 400 USA 141 11 
' 
3 106 
732 JAPAN 150 26 4 a 11 94 
736 TAIIIAII 92 21 3 49 15 
1000 II 0 R L D 1253 31 5 229 7 34 319 17 215 16 12 295 
1 010 IHTRl-EC 670 24 4 114 5 24 235 10 121 H 
' 
6l 
1011 EXTRA-EC 553 7 2 114 2 10 54 7 95 22 3 237 
1020 CLASS 1 367 5 1 71 
' 
24 7 25 17 1 207 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 32 4 7 9 5 1 6 
1030 CLASS 2 202 2 S4 5I 70 5 2 31 
1533.90 PARTS OF ELECTRICAL RESISTORS 
1533.90-00 PARTS OF ELECTRICAL RESISTORS, <OTHER THAN HEATING RESISTORS!, RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS 
001 FRANCE 33 1 11 2 
zz 
11 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 
z7 
2 
i z 164 14 004 FR GERPIANY 244 14 7 
005 ITALY 45 23 2 11 
434 
1990 Voluo • Velours• 1001 ECU 
U.K. 
! 8~:::~.//C~~=~=~=:~: Reporting country -Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturar----~~~~~---~---------------------~~------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------------------_, 






736 T' AI-WAH 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































8533.31 RESISTANCES ELECTRIQUES HOH CHAUFFAHTES VARIABLES ·Y CO~RIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIOI'IETRES·, IOIIHEES, POUR UHE 
PUISSANCE •< 20 W 
8533. 31·00 RESISTANCES ELECTRIQUES IHON CHAUFFAHTESI, VARIABLES ·Y CO~RIS LES RHEOSTATS ET LES POTENTIOI'IETRES-, IOBINEES, POUR UHE 
PUISSANCE •< 20 W 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 










1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































8533.39 RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFAHTES VARIABLES -Y CO~RIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIO"ETRES-, IOBIHEES, POUR UHE 
PUISSANCE > 20 W 
8533.39-00 RESISTANCES ELECTRIQUES IHOH CHAUFFANTESl, VARIABLES ·Y COIIPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENTIO"ETRES·, IOIIHEES, POUR UNE 












736 T' AI-WAN 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































1533.40·10 RESISTANCES ELECTRIQUES IHON CHAUFFAHTESl, VARIABLES -y COIIPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTENTIO"ETRES·, IHON IOIIHEESI, 





















736 T' AI·WAN 
95a HOH DETEMIN 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

































































































































































































































1533.40·90 RESISTANCES ELECTRIQUES INOH CHAUFFAHTESI, VARIABLES ·Y COIIPRIS LES RHEOSTATS ET LES POTEHTIO"ETRES-, IHON IOIINEESI. 
POUR UNE PUISSANCE > 20 II 
001 FRANCE 3351 
002 IELG.·LUXIG. 12059 
003 PAYS·IAS 2121 
004 RF ALL~GHE 5190 
005 ITALIE 3625 
006 ROYAUME·UHI 3951 
007 IRLAHDE 1709 
001 DAN~ARK 117 
011 ESPAGHE 4125 
036 SUISSE 3204 
038 AUTRICHE 20a2 
212 TUHISIE 2397 
400 ETATS-UNIS 11130 
732 JAPOH 10222 
736 T' AI·WAN 1765 
1000 II 0 N D E 71140 
1010 INTRA-CE 31011 
lOll EXTRA-CE 33043 
1020 CLASSE 1 27516 
1021 A E L E 5117 

















































































































1533.90 PARTIES DE RESISTANCES ELECTRIQUES NON CHAUFFAHTES, DE RHEOSTATS ET DE POTEHTIOIIETRES 
a533.90·01 PARTIES DE RESISTANCES ELECTRIQUES INOH CHAUFFAHTESI., DE RHEOSTATS ET DE POTEHTIOIIETRES 
001 FRANCE 1001 31 a 615 3~ 
m :~L:i.L~me 9m t2 z7 
15







































































































































































































































1990 Quant lty - Quantltis• 1000 kD I • p o r 
I Ortgtn / Constgn•ent 
- Pays d6clarant Ortgtna / Provenance Reporttng country 
Co•b. Hoaenclatura 
Hoaencl ature coab. EUR-12 loiD.-Lux. Danmark Deutschland Hollas Espagna France Ireland It alia Heduland Portugal U.K. 
1533.90-00 
006 UTD. UNGDOII 25 
2 
11 2 1 
ai 030 SWEDEN 111 1 11 
036 SWITZERLAND 11 10 1 
031 AUSTRIA 41 41 
10 30 i 4i 400 USA 113 21 





736 TAIWAN 37 5 
1000 II 0 R L D au 23 5 142 27 25 54 5I 15 57 176 221 
1010 INTRA-EC 42a 22 2 3a 27 25 34 15 5 35 174 51 
1011 EXTRA-EC 374 1 3 104 u 43 10 22 2 170 
1020 CLASS 1 331 1 3 84 u S1 6 22 2 163 
1021 EFTA COUNTR. 169 3 56 
' 12 2 
22 82 
1030 CLASS 2 41 20 7 
1534.00 PRINTED CIRCUITS 
1534.00-11 IIULTIPLE PRINTED CIRCUITS, CONSISTING ONLY OF CONDUCTOR EL~~TS AND CONTACTS 




1 s 7 




1 58 10 
0 03 NETHERLANDS 324 9 215 u 5 
9i u2 2i 
33 
004 FR GEMANY 790 2a 4 
u2 
31 15 5 415 
005 ITALY 283 3 4 7 98 5 31 6 26 
006 UTD. UNGDOII 611 114 4 62 1 321 98 7 5 1i 007 IRELAND 27 1 10 2 3 
001 DEHI'IARK 35 1 
10 
33 1 
16 16 i 1s 011 SPAIN 71 4 6 
030 SWEDEN 27 1 1 i 25 032 FIHLAHO 20 12 5 
i i 036 SWITZERLAND 43 
272 
39 2 
60 03a AUSTRIA 691 189 106 14 49 
048 YUGOSLAVIA 32 29 
14 1i 4; 
3 
12 ai 400 USA 565 344 42 
404 CANADA 33 26 7 
412 IIEXICO 19 
1i 
19 
624 ISRAEL u 2 
68 0 THAIlAND 11 7 
6S a2 706 SINGAPORE 174 18 
12a SOUTH KOREA 10 
10 
5 3 
1s i 16 
2 
732 JAPAN 417 39 
u; l7 316 736 TAIWAN 361 62 28 41 i 6l 10 20 740 HONG KONG 102 50 18 16 1 23 
1000 II 0 R L D 5502 506 44 190a 229 a06 259 1U 343 68 1154 
1010 INTRA-EC 2960 199 43 1100 74 553 130 95 206 41 517 
1011 EXTRA-EC 2542 307 1 an 155 253 12a aa 137 27 637 
1020 CLASS 1 1840 300 1 656 15 145 66 86 H 17 480 





1030 CLASS 2 692 7 151 140 116 2 63 149 
a534. 00-19 PRINTED CIRCUITS CONSISTING ONLY OF CONDUCTOR EL~ENTS AND CONTACTS !EXCL. 1534.00-111 
001 FRANCE 436 19 329 29 
412 1; 
2a u 11 












004 FR GEMANY 1063 22 42 
310 
656 4 115 6 91 
005 ITALY 775 3 2 14 315 9 
1; 
46 2 71 
006 UTD. UNGDOII 186 S2 2 42 3 15 49 24 
za7 007 IRELAND 317 i 89 a 2 1 OOa DENI'IARK 82 77 1i 3 009 GREECE 33 11 
i 
2 
10 104 011 SPAIN 212 47 121 i 030 SWEDEN 34 19 1 4 3 1 032 FINLAND 18 
,; 10 i 2 036 SWITZERLAND 10a 18 ; 031 AUSTRIA 495 413 • 31 29 04a YUGOSLAVIA 23 18 1 
068 BULGARIA 25 1 24 
212 TUNISIA 29 
20 
29 
JaB SOUTH AFRICA 20 
102 47 1; 5i 400 USA 212 50 
404 CANADA 51 
i 
13 31 
i 624 ISRAEL 2 
12i ; ,; 74 1i 706 SINGAPORE 451 128 35 
720 CHIMA 40 6 1 33 





732 JAPAN 779 ; 220 73 4 313 736 TAIWAN 234 162 14 S9 
2 
4 i a 740 HONG KONG 392 5 261 2 104 15 
1000 II 0 R L D 1089 401 13 272a u 253 1963 135 685 337 129 usa 
1010 INTRA-EC 4757 147 48 1226 
' 
111 1547 14 425 2aa 119 746 
1011 EXTRA-EC 3330 262 35 1502 1 135 416 51 259 4a 10 611 
I 020 CLASS 1 1814 157 19 a09 1 56 226 48 103 35 5 375 
lGC::.a. Lf-lft "'~l..i:i•-'· 6:0-t ll 1' rs;.; 1 
ai 
~3 H 32 5 • 1030 CLASS 2 1443 125 15 67a 165 123 13 236 
1040 CLASS 3 74 15 25 33 1 
II 1534.00-91 PRINTED CIRCUITS IIITH OTHER PASSIVE El~ENTS (El(CL. 1534.00-11 AND 1534.10-191 
001 FRANCE 151 35 37 1 25 21 2 27 4 17 002 BELG.-LUXBG. 120 
20 i 60 2 2 16 13 003 NETHERLANDS 146 46 
1i 
21 3 
5i si 1i 
54 
0 04 FR GEMANY 303 19 1 
45 
53 7 101 
005 ITALY 229 2 2 64 16 
1i 
1 i " 006 UTD. UNGDOPI 197 5 48 3 28 
" 
12 
152 007 IRELAND 164 1 7 1 3 




2 ; 011 SPAIN 67 5 1 
02a NORIIAY 14 
' 
1 
i 4 030 SWEDEN 42 1 25 





036 SIIITZERLAND ao 1 3 
031 AUSTRIA 180 159 4 7 
060 POLAND 10 10 
064 HUNGARY 32 31 
311 SOUTH AFRICA 26 26 
10 62 ui 10 si 21i 400 USA 576 20 
404 CANADA 11 2 4 4 1 
6S2 SAUDI ARABIA 1 i 1 680 THAILAND 170 
4 
16a 





706 SINGAPORE 131 41 1 5I 
720 CHINA 37 1 
6 i 
36 
721 SOUTH KOREA 26 15 
14 77 ; i 4 732 JAPAN 544 60 7 10 368 
736 TAIWAN 112 36 3 11 17 3 2 1 3S 
740 HONG KONG 141 17 57 15 1 2 55 
1000 II 0 R L D 3579 112 746 15 336 540 171 135 30 1416 
1018 INTRA-EC 1395 101 259 51 203 111 113 70 26 449 
1011 EXTRA-EC 2117 11 417 35 154 422 sa 66 4 
'" 1020 CLASS 1 1496 5 321 26 93 340 34 62 2 603 1021 EFTA CGUNTR. 324 4 210 9 13 29 10 26 
2 
21 
1030 CLASS 2 613 
' 
115 10 41 13 23 4 32a 
1040 CLASS 3 ao 43 1 36 
1535.10 FUSES 
1535.10-00 FUSES, FOR A VOLTAGE > 1.100 v 
001 FRANCE 89 17 1 1 • 2i 4 
51 ; 1 10 004 FR GEMANY 115 16 11 4 50 37 4 22 005 ITALY Ja4 5 14 6 17 1 
i 





001 DEHI'IARK 13 I 1 4 
436 
1990 Vo1uo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
IS Orlgtn / Conslgn•ent M Or~:!~~ ~o=~~::::~~=r---==~--------------------------------~Ro~p~o~r~tl~n~g~co=u=n~t~ry~·~Po~y~s~d=6c~l~o~r•=n~t~------------------------------------~ 








736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































IIIPRIIIES IIUL TIPLES, 
575ll 
HE COIIPORTAHT QUE DES ELEIIEHTS COHDUCTEURS ET DES CONTACTS 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 

















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
741 HONG-KONG 
1000 II G H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































1534. DD-19 CIRCUITS 
DOl FRANCE 
IIIPRIIIES HE COIIPORTAHT QUE DES ELEIIEHTS COHDUCTEURS ET DES CONTACTS, !NOH REPR. SOUS 1534.00-lll 
DDZ IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
I DZD CLASSE 1 
1021 A 1: L E 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 











311 AFR. DU SUD 
410 ETATS-UHIS 
404 CANADA 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE S 
39177 2329 115 29011 
mu 1920 m m: 
SZaHZ 2115 3722 
74431 292 217 
15S61 2964 1103 



























































































IIIPRIIIES COMPORTAHT DES ELEI'IEIITS PASSIFS, <NOH REPR. 
169U 402 19 3921 
m~= m6 m m~ 
32690 26Da Sl5 
19476 203 27 
31060 106 270 






































































































































































































































1535.10 FUSIBLE$ ET COUPE-CIRCUIU A FUSIBLE$, POUR UHE TENSION > DOD 
8535.10-10 FUSIBLE$ 
001 FRANCE 













































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltls• 10DD kg 
i g~:::~.',c~~:!:~=~~:I-------------------------------------------~R~e~p~or~t~t~n~g~co~u=n~t~r~y--~P~a~y~s-d='=c~l~a~r~an~t~------------------------------------~--, Coab. Ho•enclature 





1DDD W 0 R L D 
1DlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS l 





























1535.21 AUTDI'IATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE < 72.5 KV BUT > l.DDD V 




D 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 




1000 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 








































1535.29 AUTOI'IATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
1535.29-DD AUTOI'IATIC CIRCUIT BREAKERS, FOR A VOLTAGE > 72.5 KV 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
IDDO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































ISOLATING SWITCHES AND PlAKE-AND-BREAK SWITCHES, 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 































lDDD II 0 R L D 2D9D 167 60 
1010 INTRA-EC 1725 140 25 
1 D ll EXTRA-EC 364 27 34 
1020 CLASS l 333 27 34 
1021 EFTA COUHTR. 160 26 33 
1535.30-90 ISOLATING SWITCHES AND PlAKE-AND-BREAK SWITCHEs, 
DDl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






!I m ~~~AN 
736 TAIWAN 
lDDD II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































1535.40 LIGHTNING ARRESTERS, VOLTAGE LII'IITERS AND SURGE SUPPRESSORS 
1535.40-ID LIGHTNING ARRESTERS, VOLTAGE LII'IITERS AHD SURGE SUPPRESSORS, FOR A VOLTAGE > l.OID 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































































































































' 1535.90 PLUGS, JUNCTION BOXES AND OTHER APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR I'IAUNO CONNECTIONS TO 
OR IN ELECTRICAL CIRCUITS OTHER THAN HEATING RESISTORS CEXCL. 1535.10 TO 1535.41) 
1535.90-00 PLUGS, JUNCTION BOXES AND OTHER APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR I'IAKINO CONNECTION TO 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
























































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU !apart 
U.K. 
~Origin / Consfgn•ent 
& Or~:!~~ ~o:~~~:~:~~=~--~~~--~--~----~----~~--~~~--_;R=o~p~o~rt~l~n~g~c=•u=n~t~r~y--·~P~o~y~s-=d6:c~l~a~r=•n~t~----------------------------------------~ 





lOUD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































1535.21 DISJDNCTEURS, POUR UHE TENSION < 72,5 KV "AU > DOD V 










1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































8535.29 DISJOHCTEURS, POUR UHE TENSION > 72,5 KV 
8535.29-DD DISJOHCTEURS, POUR UHE TENSION > 72,5 KV 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 





































































































































1000 " G H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
























































8535.30-90 SECTIGHHEURS ET IHTERRUPTEURS, POUR UHE TENSION > 72,5 KY 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








m m ~m~-UHIS 
736 T'AI-WAH 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































8535.40 PARAFOUDRE5, LI"ITEURS DE TEHSIOH ET ETALEURS D'OHDES, POUR UHE TENSION > ODD Y 
1535.41-DD PARAFOUDRES, LI"ITEURS DE TEHSIOH ET ETALEURS D'ONDES, POUR UHE TENSION > ODD 
001 FRANCE 3937 274 2 209 26 1689 m ~~A~~~~AGHE ~m 11~ 185 37 8~ 2~: 
006 ROYAUIIE·UHI 1724 lD 12S 12 413 200 
030 SUEDE 5260 15 96 491 7 931 
036 SUISSE 5954 266 45 1054 2746 
400 ETATS-UHIS 17229 126 13 17 991 
732 JAPON 2265 3 5 l 31 
lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































































































8535.90 COMi'IUTATEURS, PR!SES DE COURANT, BOlTES DE JOHCT!OH ET AUTRES APPARE!LLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIOHH~ENT, LA PROTECTION, LE BRANCHEI'IEHT, LE RACCORD~EHT OU LA COHHEXIOH DES CIRCUITS ELECTR!QUES, POUR UHE TEHSIOH > 1 DDO y, CHON 
REPR. SOUS 1535.10 A 1535.40) 
a535. 90-DD COI'II'IUTATEURS, PRISE$ DE COURANT, IDITES DE JOHCTIOH ET AUTRES APPARE!LLAGE POUR LA CDUPURE, LE SECTIOHH~EHT, LA 
PROTECTION, LE BRAHCHEI'IENT, LE RACCDRD~EHT OU LA COHNEXIOH DES CIRCUITS ELECTRIQUES, POUR UHE TEHSIOH > 1 ODD V, IHOH 
REPR. SOUS 1535.10•00 A 8535.40·00) 
D Dl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
R Ortptn / Constgn1ent B Or~:!~~ ~0~~~~:~:~~=~---------------------------------------~-•~P_•_•t_l_n~g-c_o~u~n~t•~v~--'~·~v~•-d~6~c_l_••_•_n_t ______________________________________ -i 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hed~rland Portugal U.IC. 
1535.90-00 
031 SWEDEN 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 

























































004 FR GEMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































as36.10-51 FUSES FOR A CURRENT >10 A BUT =<63 A, FOR A VOLTAGE =<1 101 V 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































a536 .10-90 FUSES FOR A CURRENT >63 A, FOR A VOLTAGE =<1 IDO V 
001 FRANCE 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
m~m ~mnc 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































004 FR GEMANY 
005 ITALY 

















lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































D 04 FR GEMANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• lDDO ECU !apart 
U.K. 
I Origin / Conslgnaent Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=r---------------------------------------~Ro~p~o~r~tt~n~g~co~u~n~t~ry~-~Po~y~s~d6~c~l~o~ro~n~t~------------------------------------~ 











lDDD 1'1 0 N D E 
1 Dl D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































!ODD 1'1 0 N D E 
lDII INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 











































































































































































































8536 .1D-5D FUSULES ET COUPE-CIRCUITS A FUSULES, POUR UNE INTENSITE > 10 A HAIS =< 63 A, POUR UNE TENSION =< 000 V 
DDl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 










1DOD H 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 


































1536.10-90 FUSULES ET COUPE-CIRCUITS A FUSULES, 
ODl FRANCE 











IOOD H 0 K D E 
!DID IKTRA-CE 
111tm ffmecf 
1021 A E L E 






























































































POUR UHE IHTENSITE > 63 A, POUR UKE TENSION 
6 81 71 182 
223 42 t; 2~: 
zz ua 3 122 
m 2 69 
6i 5~ ; 
13 342 6 

























1536.21 DJSJDNCTEURS, POUR UNE TENSION =< 1 DDI Y 























!DOD H 0 K D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quontity - QuontiUs• lDDD kg Japort 
IS: Origin / Consfgnaant 
~ Or~~!~~ 'o:~~~r~:~~=~--=-----------------~--------------~--~R~•~P~•·-t~l~n~g-=co~u~n~t~r~y--__ P_•~Y-•_d~6~c~l-•_•_•n~t~--=----:------------~----~---------:~i 












lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































1536 .3D APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, FGR EXAIIPLE SOCKETS, CEXCL. FUSES AND AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS) FOR A 







8536.30-10 APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS (EXCL. FUSES AND AUTDIIATIC CIRCUIT BREAKERS), FOR A CURRENT =< 16 A, FOR A 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-Ec 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































1536.30-30 APPARATUS FOR PRDTECTING ELECTRICAL CIRCUITS <EXCL. FUSES AND AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS!, FOR A CURRENT > 16 A BUT =< 
125 A, FOR A VOLTAGE =< l.DDO Y 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






lDDD W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































1536.50-90 APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS (EXCL. FUSES AND AUTOIIATIC CIRCUIT BREAKERS), FOR A CURRENT > 125 A, FOR 
VOLTAGE =< 1. D DD Y 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1v~t1 '-i.n:t:; 1 




















































D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































































































1990 Yaluo - Volours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
11 Or t gtn ' Cons t gn•ent 
• Or~:!~~ 'o=~~~r~t~~=~---------------------------------------R~o~p~o~rt~l~n~g-c=o~u~n~tr~v~-~P·~v~•-=d6~c~l~o~r•=n~t~------------------------------------~ 












IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






































































































































1536.30 APPAREIU POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'OHDES, PAR EXEIIPLE, ISAUF FUSIBLE$, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIILES ET DISJOHCTEURSl, POUR UHE TENSION =< 1 DOD Y 
1536.30-10 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'OHDES, PAR EXEPIPLE, ISAUF FUSIBLE$, COUPE-CIRCUITS A 















1000 II 0 H D E 
1 D lD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































1536.30-30 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'OHDES, PAR EXEIIPLE, ISAUF FUSIBLE$, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIBLES ET DISJOHCTEURSl, POUR UHE IHTEHSITE > 16 A IIAIS =< 125 A, POUR UHE TEHSIOH =< 1 DOD Y 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 





7 06 SINGAPOUR 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































1536.30-90 APPAREILS POUR LA PROTECTION DES CIRCUITS ELECTRIQUES, ETALEURS D'OHDES, PAR EXEIIPLE, ISAUF FUSIBLE$, COUPE-CIRCUITS A 
FUSIBLES ET DISJDHCTEURSl, POUR UHE IHTEH5ITE > 125 A, POUR UHE TEHSIDH •< 1 ODD Y 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
JO.C.G (.LA:io~E 1 































































D 04 RF ALL EIIAGHE 
005 ITALIE 













lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
m g~l=~~a;r/c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------~----------~~i 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















8536.49 RELAYS FOR A VOLTAGE > 60 BUT =< 1.100 




004 FR GEP.l'iAHY 
005 ITALY 






















951 HOT DETEMIH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































as36 .51 SWITCHES <EXCL. as36.10 TO as36.49l FOR A VOLTAGE =< 1.000 VOLTS 
as36.50-DD SWITCHES <EXCL. as36.1D-10 TO 8536.49-00), FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 




D 04 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI1 
007 IRELAND 
DDS DEH11ARK 

















4J• 'U>IA Rl'l\ 
501 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
~ m mi~su 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HOHO KOHO 
SOD AUSTRALIA 
951 HOT DETERMIH 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































as36.61 U11P-HOLDERS FOR A VOLTAGE =< 1 DOD VOLTS 
as36.61-1D EDISON LAI'IP-HOLDERS, FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 
004 FR GERI1AHY 
DDS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































as36.61-9D LAI1P-HOLDERS <EXCL. EDISON U11P-HOLDER5l, FOR A VOLTAGE =< 1.000 V 
DOl FRANCE 
0 03 HETHERLAHDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 



















































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Valua - Vahurs• lOOD ECU 
U.K. 
II: Origin / Cansfgnaent ~ Or~:!~~ ~o:~~:r:;~~=r---------------------------------------~R•=p~o~r~t~tn=g~c~ou~n~t~ry~·~P~ay~s~d~ic~l~e~r~on~t~------------------------------------~ 






1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
































5536.49 RELAIS, POUR UNE TENSION > 60 V HAIS =< 1 000 V 




























955 NOH DETERIIIH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 


























































































































































































































































































































8536.50 INTERRUPTEURS, SECTIONNEURS ET COMI'tUTATEURS <NON REPR. SOUS 8536.11 A 8536.49), POUR UNE TENSION =< 1 000 
5536.50-DO IHTERRUPTEURS, SECTIONNEURS ET COMI'tUTATEURS <NOH REPR. SOUS 5536.10-10 A 5536.49-00), POUR UNE TENSION =< 1 000 V 


























436 C~314 RICA 
50S BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
D m m~YSIA 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 





955 NON DETERMIH 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























































































































































1556.61 DOUILLES POUR LAMPES, POUR UNE TEHSJON =< 1 DOD V 
5556.61-10 DDUILLES EDISOH, POUR UNE TEHSION =< 1 000 V 







1000 It 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































1536.61·90 DOUILLES POUR LAMPES, (SAUF DOUILLES EDISON>, POUR UHE TENSION =< 1 DOO Y 
001 FRANCE 
003 ~AYS-US 














































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant t t, - Quant tth • 1000 kg Ioport 
I g~ ~=~~.,. / c;~:!:~::~: Report lng countr, - P•ys d6clarant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~--~----~~--~----------------------------------------------_, 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 































104 FR GERIUNY 
DU ITALY 

















740 HONG KONG 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 


















































































































































































































































1536.90 APPARATUS FOR SWITCHING, PROTECTING OR ~KING CONNECTIONS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS, FOR EXAIII'LE JUNCTION IOXE5, 
tEXCL. 1536.61 AND 1536.691 FOR A VOLTAGE =< 1 DOO VOLTS 




004 FR GEMANY 
OU ITALY 




1100 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































014 FR GERIUNY 
OU ITALY 












740 HONG KONG 
1000 II 0 R l D 
1111 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 





























































































































































004 FR GERIUNY 
IDS ITALY 






















































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Volourst 1000 ECU 
U.K. 
II: Origin / Constgnaent 
iU Or ~:!b~ ~0:~~~:::~~= 1--=:-:-:--:-:--:----::---:-:--:--:-:--:--~R•:.:P;:•;;.r.:.t :.:••:.:g~co::u:::•:;t;.;rY::_-.....:.;P•::Y:;•:...:.df::c:.:l:.:•;;.••::•~t~-:------------------1 









1000 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































8536.69 FICHES ET PRlSES DE COURANT, POUR UNE TENSION •< 000 V 






















736 T' AI-WAH 
740 HONO-KDND 
1000 N 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































1536.90 APPAREILLAGE POUR LE IRANCHEI'IENT, LE RACCORDEIIENT OU LA COHHEXIDH DES CIRCUITS ELECTRIQUES, IOlTES DE JUNCTION, PAR 
EXEI'IPLE, !HDN REPR. SOUS 1536.61 ET 1536.691, POUR UNE TENSION =< 1 000 V 
1536.90-01 ELEIIENTS PREFAIRIQUES POUR CANALlSATIDNS ELECTRIQUES, POUR UHE TENSION •< 1 001 V 
001 FRANCE 26714 344 U1 8225 15 2164 
m m~;j~~XIG. ~m ai u; lm 72i I 
m HAmEIIAGHE tm 3:~ 42 157 30 m 
006 RDYAUI!E-UNI 886 22 ZD 128 8 5 
m mmE lm li zi m i 
400 ETATS-UNU 1549 ll 64 770 
1000 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































1100 N 0 K D E 
1010 INTRA-CE 
lUI EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































1556.90-19 CDHHEXIDNS ET ELEIIENTS DE CONTACT PDUI FILS ET CAlLES UUTRES QUE CDAXUUXI. POUR UNE TENSION •< 1 000 V 
m m=~~LUXIO. lmn 11656 1m ~m~ ~~ 11m mi 15~~ 
003 PAYS-BAS 56837 2644 1560 35a41 6 2315 4126 353 m ~~A~~~EIIAGNE zm;; um 9m 1009Z m lm: 4:m 6m 
006 RDYAUI'IE-UNI 49767 1257 1243 19382 26 2234 9971 7250 
007 IRLANDE 14666 24 44 2513 5 86 4299 
008 DANEIIARK 1450 82 521 65 95 
m ~m~GAL mt ; 
6
i m~ sz 116 8~ 
m ~mm l~m 1lt 79 lm li 2m 
m ~~~~~NDE tm 7~= 2;: m~ 2 41= 2m 
056 SUISSE 59176 1734 430 55671 56 1421 10716 
058 AUTRICNE 1040 499 53 4755 105 299 1110 
m ~grm~AVIE 1m 16 1m 22 ~~ 
064 HOHGRlE 2726 2644 76 
m ~¥~~~!~HIS 17~m mi Ul 5~m 50 mi 42m 
404 CANADA 1508 22 4 458 100 529 
412 NEXIQUE 1035 4 6 20 5 131 
m mm ~m ~~ 366 m 1~ 'm 
m mgAPDUR 4m 26 ll 101~ 
59
• 2l~ l~l~ 
720 CHINE 1094 28 I 275 2 139 m ~~m DU SUD 4~m 620: 377 14m 4; 253~ 6m 



























































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quentltis• 1000 kg 
I g~ 1:1~.-' / c;~:!:~=~~: Rtporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•anclature~----------------------------------------~~~~~~~~----~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital ie Hedarland Portugal 
1536.90-19 
740 HDHG KDHG 
800 AUSTRALIA 
958 HOT DETERI'IIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































8536.90-80 APPARATUS FOR SWITCHING, PROTECTING DR IIAKING COHHECTIOHS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS, JUNCTION-BOXES FOR EXAMPLE 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KDHG 
800 AUSTRALIA 
958 HOT DETERIIIH 
1000 W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































































































































8537.10 BOARDS, PANELS -INCLUDING HUl'IERICAL CONTROL PANELS-, CONSOLES, DESKS, CABINETS AHD OTHER USES, EQUIPPED WITH TWO DR 
IIDRE APPARATUS OF 8535 DR 1536, FOR ELECTRIC CDHTRDL OR THE DISTRUUTIDH OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSE IHCDRPDRATIHG 
IHSTRUl'IEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF 8517 FOR A VOLTAGE=< 1.000 VOLTS 
8537.10-10 HUMERI CAL CONTROL PANELS, WITH BUILT-IN AUTDIIATIC DATA PROCESSING IIACHIHES, EQUIPPED WITH TWO DR IIDRE APPARATUS OF 
HEADING H 85.35 DR 15.36, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRUUTIDH OF ELECTRICITY, INCLUDING THDSES IHCDRPDRATIHG 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













































































































































8537.10-91 PRDGRAIIl'IAILE IIEIIDRY CONTROLLERS, EQUIPPED WITH TWO OR IIDRE APPARATUS OF HEADING H 85.35 OR 85.36, FOR ELECTRIC CONTROL 
OR THE DISTRUUTIDH OF ELECTRICITY, IHCLUDIHG THDSES IHCDRPDRATIHG IHSTRUI'IEHTS DR APPARATUS OF CHAPTER 90, (OTHER THAN 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
951 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
l 0 lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































































8537.10-99 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AHD OTHER USES (EXCL. 1537.1D-l0 AHD 1537.10-91), EQUIPPED WITH TWO DR IIDRE APPARATUS 
OF HEADING H 85.35 DR 15.36, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES INCORPORATING 
























































































































































































1990 Value - Velours 1 1000 ECU I•port 
m Origin / Constgnaent 
Ortgtna / Provenance Report tng country - Pays d'cl arant 
Comb. No•anclatura 
Noaanc:latura co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! fo Hadar land Portugal U.K. 
1536.90-19 
740 HONG-KOHG 2151 119 29 452 67 1267 22 263 114 514 
100 AUSTRALIE 527 15 171 135 22 77 
184 
951 HOH DETER/'IIH 595 357 160 
1000 1'1 0 H D E 953210 49100 17439 251651 1470 46769 156465 19116 149123 53259 31770 161718 
1010 IHTRA-CE 595360 35759 14404 143169 953 37922 715U 16648 110694 41944 30409 84171 
1011 EXTRA-CE 357323 14041 3035 114712 517 1147 77519 3167 31268 11315 1284 14548 
1020 CLASSE 1 305156 13365 2137 95503 279 7619 65344 2189 31417 9202 1170 76161 
1021 A E L E 76397 3067 906 42994 162 2161 14779 244 2907 3541 922 4714 
1030 CLASSE 2 46723 571 191 15025 101 1226 11855 267 6712 2054 113 7901 
1040 CLASSE 3 5447 98 a 4254 137 3 320 12 69 59 77 
417 
1090 DIVERS H.CL. 595 1 357 160 
8536.90-80 APPAREILLAGE POUR LE BRAHCHEI'IEHT, LE RACCORDmEHT DU LA COHNEXIDH DES CIRCUITS ELECTRIQUES, BDITES DE JDNCTIDN, PAR 
EXEPIPLE, tHOH REPR. SDUS 8536.61-10 A 8536.91-19), POUR UNE TENSIDH =< 1 000 v 
001 FRAHCE 110174 13434 2062 20517 6376 10700 3654 
1748 19777 16041 3853 15519 
002 BELG.-LUXBG. 18683 
1393i 
700 2132 1 3614 668 1846 2269 111 3681 
003 PAYS-BAS 41995 1775 9195 6 136 3969 656 4592 55777 
2239 4096 
004 RF ALLEHAGHE 321136 37286 8370 
14763 
1061 24304 65507 4451 79605 15930 21138 
005 ITALIE 59563 7531 1154 993 5561 15095 959 1037i 
3552 1207 1748 
006 ROYAUME-UHI 77516 2914 1622 15486 91 1919 6399 25199 11779 1029 9747 007 IRLANDE 16713 114 43 zan 207 1353 56 
1721 704 6 
001 DANEPIARK 4839 275 362 273 
1467 zoo 199 1691 6 576 
010 PORTUGAL 1361 29 111 
391 154 189 4 79 43 937 
192 
011 ESPAGHE 20470 649 5291 la 54 
3504 94 7335 913 1612 
021 HORVEGE 1571 403 220 253 40 
37 36 130 146 2 290 
030 SUEDE 34233 1617 2435 575 5523 613 298 13185 5015 93 4069 
032 FIHLAHDE 4922 1466 747 226 13 172 120 53 427 210 84 1334 
036 SUISSE 67564 3492 1243 24966 44 1851 5329 457 10593 4171 614 14797 
038 AUTRICHE 11401 443 271 2141 94 406 422 20 1720 617 233 4327 
048 YOUGOSLAVIE 1451 71 52 679 254 6 13 5 356 1 14 
064 HOHGRIE 1301 5 1171 31 35 53 7 7 







11164 376 nzzz 400 ETATS-UHIS 109557 17483 5244 7914 27166 
404 CANADA 2061 a a 67 261 u 391 70 374 101 a 609 
412 !'lEXIQUE 1006 226 
z4 
94 2 13 368 23 14 
zao 
508 BRESIL 2539 4 147 52 
58 6 2012 183 21 
624 ISRAEL 941 139 207 190 a 120 i 
22 46 3 154 




22 296 1 1 70 
701 I'IALAYSIA 2402 1114 795 1 17 14 9i 
334 
706 SIHGAPDUR 4081 63 127 1396 86 aa 45 591 146 1441 
720 CHIHE U71 ao 133 4 
92 17 268 98 319 36 
164 




a 19 71 52 149 
732 JAPDH 60606 4957 9979 la 12686 3355 582 3759 4297 510 20060 
736 T'AI-WAN 21769 250 245 7443 68 2057 1599 552 4687 1204 224 3439 
740 HOHG-KONG 5465 117 55 2919 97 942 26 167 46 25 1083 
IDD AUSTRALIE 1996 u 26 113 27 10 974 19 109 
951 HON DETERPIIH 1529 97 1429 
1000 1'1 0 H D E 1019422 92326 24669 147176 9729 77892 122772 39U9 195985 120773 27649 159862 
1010 IHTRA-CE 672974 76172 15843 71951 U26 48766 99921 34542 125703 92714 25319 73147 
1011 EXTRA-CE 344921 16154 1826 75925 903 29126 22754 5347 68854 27989 2327 86716 
1020 CLASSE 1 295144 15094 8139 57511 771 26149 18253 4430 60109 25851 1931 77599 
1021 A E L E 119706 7491 4923 21867 191 aooa 6519 165 26756 10237 1026 24123 
1030 CLASSE 2 44915 9Da 662 16656 125 2145 4399 645 1344 la03 396 1132 
1040 CLASSE 3 4160 152 26 1751 7 130 102 272 400 336 3 
984 
1090 DIVERS N.CL. 1529 97 1429 
1537.10 TABLEAUX, PAHNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARMOIRES -Y COMPRIS LES ARPIDIRES DE CDI'ii'IANDE HUI'IERIQUE- ET AUTRES SUPPDRTS COMPORTAHT PLUSIEURS APPAREILS DES H 1535 OU 8536, PDUR LA COI'ii'IAHDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y CDMPRIS CEUX 
INCORPORAHT DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 9D, AUT RES QUE LES APPAREILS DE COMMUTATION DU H 8517, POUR UHE 
TENSION =< 1 000 V 
1537.10-10 ARI'IDIRES DE CDMMAHDE NUI'IERIQUE IHCDRPORAHT UHE i'IACHIHE AUTOI'IATIQUE DE TRAITEI'IEHT DE L'IHFDR/'IATIDH, COMPORTAHT PLUSIEURS APPAREILS DES H U.35 DU 85.36 POUR LA CDMMANDE DU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX INCORPORANT DES 
INSTRUMENTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, tAUTRES QUE LES APPAREILS DE COMMUTATION DU H 85.17), POUR UHE TENSION =< 1 000 
v 
001 FRANCE 5916 1647 a 2502 45 416 917 
49 799 lOD 74 276 




56 7 16 537 56 an 
003 PAYS-lAS 6127 231 2645 10 315 13 293 572; 
15 551 
004 RF ALLEMAGNE 41490 5145 1511 
114 
7 4407 9652 77 9863 2992 8107 
005 ITALIE 4113 54 455 
391 173 1552 1 
1343 
lS 5I 1052 
006 ROYAUI'IE-UNI 10686 1266 4221 14 337 1519 677 446 339 uz DD7 IRLAHDE 2150 
30 
1696 
137 20 3i 31i i 
2 
25 D 01 DANEMARK 1722 65 402 




94 1 lD 131 61 296 
030 SUEDE 4214 1331 9 5 46 515 105 252 
032 FIHLAHDE 729 21 3 52 158 
11 59 
17 1424 
13 123 440 
036 SUISSE 25223 2722 10 14917 140 3356 109 14 196 
138 AUTRICHE 2006 1 
uz 
1655 1 110 162 
a73 
10 41 2 17 
401 ETATS-UHIS 27413 194 1912 2 266 as a 794 1319 16 13257 
732 JAPOH 29266 135 12 4317 178 1164 3 246 24 5 23112 
lGOU X U fol D E 1743~9 14113 5363 13211 6" 7.230 H9~2 203E 153!9 9!57 3919 sn~a 
1010 INTRA-CE 13119 10116 4955 11027 460 6121 14223 1137 12403 7021 3627 12022 
1011 EXTRA-CE 91419 3996 413 32244 215 3109 5719 899 2747 2829 352 31966 
~~1020 CLASSE 1 19941 3195 412 31644 213 3071 5624 199 2520 2123 335 31505 
1021 A E L E 32439 2132 246 11046 211 2569 3596 2Z 1410 1471 313 1653 
1030 CLASSE 2 1114 101 1 264 3 36 75 227 6 401 
1537.10-91 APPAREILS DE COMMAHDE A "EMDIRE PROGRAI'ii'IAILE, COMPORTANT PLUSIEURS APPAREILS DES H 15.35 OU 15.36 POUR LA COMMANDE OU LA 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y CO~PRIS CEUX IHCORPORANT DES IHSTRUMEHTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, tAUTRES QUE LES 
APPAREILS DE COI'IMUTATIOH DU H 15.17>, POUR UNE TENSION =< 1 ODO V 
001 FRANCE 15010 1419 615 5224 21DO 707 
3 2942 967 1273 406 




111 1 59 449 67 151 
003 PAYS-BAS 17521 140 1514 44 4433 36 3476 13905 
341 3285 
004 RF ALLEHAGHE 59536 1253 4746 12i 
204 26" 13002 143 9412 1438 5717 
005 ITALIE 5221 109 17 52 1719 2DDI ui 737 271 314 11 006 ROYAU~E-UNI 11531 2151 151 4261 44 139 1429 1427 124 370 0 OS DAHEHARK 2047 3 
i 
914 7 191 130 ua 161 6 
011 ESPAGNE 1515 25 211 144 1 13 123 1061 




175 17 17 22 030 SUEDE 4692 1451 1727 liB 1211 1 









036 SUISSE 14930 121 9365 1337 351 654 
031 AUTRICHE 7521 24 6625 244 297 31 261 32 
043 AHDORRE 673 673 li 046 PIAL TE 1194 
279i uz 
Ull 
3170 333D 97 149i 2975 zo3 4DD ETATS-UHIS 30432 9764 6502 
706 SIHGAPOUR 16411 16340 22 49 
701 PHILIPPINES 610 54 556 
721 COREE DU SUD 911 
314 27; 915 1423 1363 5263 174 7177 732 JAPOH 29493 12791 709 
736 T' AI-WAH 672 5 267 121 43 32 37 161 
958 HOH DETERI'IIN 1361 1361 
1000 PI 0 H D E 229263 19444 1719 75162 331 13320 29193 640 26099 23323 4447 271Da 
1010 IHTRA-CE 115417 16116 5123 13939 351 7734 21992 551 16116 17337 3615 11099 
1011 EXTRA-CE 112412 3327 2965 61922 5516 79DD 102 7923 5916 761 16011 
lDZI CLASSE 1 92209 3240 2965 43697 5450 7596 
" 
7169 5694 760 14139 
1021 A E L E 21156 134 2513 11312 143 2735 3 1101 1917 382 769 
1030 CLASSE 2 19120 a a 11013 136 219 3 54 292 2 943 
1090 DIVERS H.CL. 1361 1361 
1537.10-99 TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS CHON REPR. SOUS 1537.10-10 ET 1537.10-91>, CO~PORTAHT 
PLUSIEURS APPAREILS DES H 15.35 OU 15.36 POUR LA COI'II'IANDE OU LA DISTRIIUTIOH ELECTRIQUE, Y COMPRIS CEUX IHCORPDRAHT DES 
INSTRUI'IEHTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, tAUTRES QUE LES APPAREILS DE COI'IMUTATIOH DU H 85.171, POUR UHE TEHSIOH =< 1 DDO 
v 
001 FRANCE 51037 79DD 53 26165 122 2116 3327 
53 1434 101a 1049 2727 
002 BELG.-LUXIG. 9315 
14495 
uo 918 16 71 14 174 3125 148 1335 
DD3 PAYS-BAS 29739 372 7069 140 1215 2125 229 135 uuz 164 2395 DD4 RF ALLEHAGHE 121771 1SD27 2671 21a4 1123 5950 
41914 244 UD06 2667 20147 
DOS ITALIE 11917 1025 9 391 2250 3117 4 352 1227 721 
449 
1991 Quantity - QuontiUs• 1010 kg 
I! Ortotn / Consfgnaant Or~:!~~ ~0=~~~::::;:~---------------------------------------R-•~P_o_r_tl_n~g--co_u_n_tr~y~---Po~y~s--dl_c_l_a_ro_n_t ______________________________________ --i 
Ho•anclatur• coeb. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land I tal ta Hldtrland Portugal 
1537.10-99 




















740 HONG lONG 
an HEW ZEALAND 
95a HOT DETERMIH 
lDDD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































1537.20 IOARDS, PANELS -INCLUDING NUMERICAL CDHTROL PANELS-, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER lASES, EQUIPPED WITH TWO OR 
MORE APPARATUS OF 1535 OR 1536, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIIUTJOH OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSE IHCDRPORATIKG 
INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 91, OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF 1517 FOR A VOLTAGE> l.DDD VOLTS 
1537.20-91 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AND OTHER lASES, EQUIPPED WITH TWD OR MORE APPARATUS OF HEADING HR. 15.35 OR 15.36, FOR 
ELECTIIC CONTROL OR THE DUTRIIUTJON OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES IKCORPORATING INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 








U2 SAUDI ARABIA 
lDDO W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 






















































































































1537.20-99 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS AND OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF HEADING HR. 15.55 OR 15.36, FOR 
ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIIUTIDH OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSES INCORPORATING IHSTRUI'IEHTS OR APPARATUS OF CHAPTER 
D, !OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING HR. 15.17), FOR A VOLTAGE >72.5 KV 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
OOS NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









lDDD II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 tl;.3s 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































!I 1538.10 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF a537.11 AND 1537.21, HOT EQUIPPED WITH THEIR 
APPARATUS 
1531.11-0D IOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF 1557.11-11 TO 1537.20-99, IEXCL. EQUIPPED 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 













lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































153a. 90 PARTS OF APPARATUS OF 1555.10 TO 8557.20 IEXCL. a55a.111 




Dn FR GERMANY 
DDS ITALY 













































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours • 1000 ECU 
II' Or lgtn / Consfg;naent 
m Or~:!b~ ~o:~~:i~:~~=r---:=~:--:~--~--~~--~:-~~~~--~Ro~p~o~r~t~ln~g~co~u=n~t~ry~-~Po~y~s~d~6c~J~o~r~on~t~------~------------------------------1 





















736 T' AI -WAH 
740 HONG-KONG 
804 HOUV.ZELAHDE 
958 NOH DETEMIH 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 



























































































































































































































8537.20 TABlEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, AMDIRES -Y COMPRIS LES AR"DIRES DE COmANDE NUIIERIQUE- CO"'DRTANT PLUSIEURS 
APPAREILS DES H 8535 OU 8536, POUR LA COI'II'IAHDE OU LA DISTRIIUTIOH ELECTRIQUE, Y COIIPRIS CEUX INCORPORAHT DES IHSTRU"EHTS 
OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, AUTRES QUE LES APPAREILS DE COMMUTATION DU H 8517 , POUR UNE TEHSIOH > 1 tOO V 
8537.20-91 TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS, COIIPORTANT PLUSIEURS APPAREILS DES H 85.35 OU 85.36 POUR LA 
COMMAHDE OU LA DISTRIIUTIOH ELECTRIQUE, Y COIIPRIS CEUX IHCORPORAHT DES IHSTRUIIEHTS OU APPAREILS DU CHAPITRE 90, UUTRES 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 







652 ARABIE SADUD 
1000 " 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13891 5532 224 1546 634 1137 
m~ u5 'n m 2 36i 
2sas4 6210 1619 zzi 5723 m: u;r 56 1f~ ~~ zm 
597 1 135 za; 
849 6 
m 4 n 
3084 14 10 1746 






















































































8537.20-99 TABLEAUX, PAHHEAUX, CONSOLES, PUPITRES ET AUTRES SUPPORTS, CO"PORTANT PLUSIEURS APPAREILS DES H 85.35 OU 15.36 POUR LA 
COI'II'IANDE OU LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE, Y COIIPRIS CEUX lNCORPORAHT DES lNSTRU"EHTS OU APPAREllS DU CHAPITRE 90, UUTRES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 








1000 " 0 N D E 1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
J.U2U &Lftt.;,t. 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4732 1351 512 556 6 
~m 464 i zU 
21026 8147 90 
2993 1078 12 












































































































































I 15sa.10 TABLEAUX, PAHNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, AMOIRES ET AUTRES SUPPORTS DES a537.lt ET 1537.20, OEPDURVUS DE LEURS APPAREllS 




















1001 " 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 










































































































1538.91 PARTIES DES APPAREllS DES a535.10 A 1537.20, <NOH REPR. SUUS 8538.10) 
















































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltis• 1000 kg I a p o r 
~Origin / Consfgnaent 














lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlD CLASS 2 





















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
95a NOT DETERPIIN 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































a539.1D-1D SEALED BEAll LAIIP UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
4DD USA 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












































8539.10-90 SEALED BEAll LAIIP UNITS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 





liDO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
m~m ~mnc 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOPI 
4DD USA 
720 CHIMA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1DDD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































































































































D 04 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOPI 
D3a AUSTRIA 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 




































































































































































































































1990 Valua - Vahurs• 1001 ECU 








632 ARABIE SAOUD 




1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





















































































































736 T' AI-WAH 
740 HOHO-KOHO 
aoo AUSTRALIE 
951 HOH DETERI!IH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
















































































































































a539.1D-ID PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 2417 2a 60 151 
1000 I! 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































1539.10-90 PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 







1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
~~m ~mec~ 
1021 A E L E 








































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 



























































































































































































ET TUBES HALOOEHES, 
167a6 
AU TUHOSTEHE, POUR VEHICULES AUTOIIOULES, IHOH REPR. SOUS 8539.11-10 ET 8539.10-90) 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 






721 CCREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 



















































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUsl 1000 kg 
I g~~=~~.'/C~~:!:~=~~: Reporting country- Pa~s d6clarant Co•b· Noaenclature~----------------------------------------~--~~--~~--~----------------------------------------------~ Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italfa Hadedand Portugd U.K. 
1539.21-30 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















1539.21-91 TUHGSTEH HALOGEN FILAIIEHT LAIIPS FOR A VOLTAGE > 100 Y, !EXCL. 1539.21-11 AHD 1539.21-30) 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







740 HOHG KOHG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































1539.21-99 TUHGSTEH HALOGEN FlLAIIEHT LAIIPS FOR A VOLTAGE •< 100 V, <EXCL. 1539.21-11 AND 1539.21-301 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































1539.22 =~k:~~TA~~":~s 9~g~LUDIHG ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAIIPSI OF.A POWER=< 200 W AHD FOR A VOLTAGE> 100 VOLTS <EXCL. 
1539.22-10 FlLAIIEHT OR DISCHARGE UI!PS, OF A POWER =< 200 W, OF A VOLTAGE > 100 y, •REFLECTOR LAIIPS", <EXCL. 1539.10-11 TO 
1539.21-991 AHD <EXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAIIPSI 









977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































8Zil9.~i ;a I !LA:iliH iJl\ UlSC.HAi\t.IL LAid~, ur ;. faL.Eit ::{ .,~ W, :ir ,\ VJ~I~C.: ;• lt.; 
1539.21-99) AHD (EXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAIIPSI 
HL I BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
Ill m m=~~LUXIG. m: 636 
003 NETHERLANDS 3416 224 
004 FR GERIIAHY 1552 241 
005 ITALY 3193 39 
006 UTD. UHGDOII 754 7 
011 SPAIN 1561 2 
030 SWEDEN 111 1 
031 AUSTRIA 611 
041 YUGOSLAVIA 435 
060 POLAND 1101 
062 CZECHOSLOVAK 351 
064 HUNGARY 1062 
400 USA 135 
404 CANADA 150 
721 SOUTH KOREA 41 
732 JAPAH 39 
7 36 T AIWAH 265 
977 SECRET COUNT 1115 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 














































































































































































1539.29-lD FlLAIIEHT OR DISCHARGE LAI!PS, FOR PROJECTION, !EXCL. 1559.11-11 TO 1539.21-111 AHD !EXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED 
LAIIPSI 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 








































1539.29-31 FILAIIEHT OR DISCHARGE LAI!PS, FOR HEADLIGHTS FOR I!OTOR VEHICLES !EXCL. 1539.10-11, 1539.10-90 AHD 1559.21-301 






























































































































































































' 4 4 
1990 Yo1uo - Yolours1 1000 ECU 
U.l. 
I g~:::~a//C;~:!:~=~~!L_ __ ==~~-:~--~--~~--~~--~~~--~Ro~p~o~r~t~ln~g~co=u=n~t~ry~-~Po~y~s~d=6c=l~o~r~on~t~------------------------------------~ Caab. Hoatnclaturar 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italta Hedtrland Portugal 
1539.21-30 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 

























1539.21-91 LAPIP£5 ET TUBES HALOGEH£5, AU TUNGSTEN£, TENSIOH > 100 Y, UUTR£5 QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICUL£5 AUTOPIOUL£5) 














977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CUSS£ 3 



































































































































































8539.21-99 UIIP£5 ET TUBES HALOGENES, AU TUHGSTEHE, TENSION =< 110 Y, (AUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VENICULES AUTOIIOIILES> 
















977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CUSS£ 2 
1040 CUSS£ 3 
































































































































































































































1539.22 UIIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTR£5 QU'A RAYONS ULTRAY10LET5 OU IHFRAROUGES, PUISSANCE =< 200 W, TENSION > 100 V, (NOH REPR. SOUS 8539.10 ET 1539.21> 
a539.22-10 UIIP£5 ET TUBES A IHCAHDESCEHCE, PUISSANCE =< 200 W, TENSION > 100 W, A REFLECTEURS, (NOH REPR. SOUS 8539.10-10 A 
1539.21-99), ET UUTRES QU'A RAYONS ULTIAVIOLETS OU IHFRAROUG£5) 
HL 1 VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
Ill FRANCE 
002 BELO. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 














































































































6!1.H.2L 911 LAhfC::i l1 TIJ&CS A lU~AIIDCjCCUCE, rL:lS~A:,~i: =< 2:G W, ttH~IC:t :- !CC Y, 
1539.21-99) ET UUTRES QU'A RAYOHS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGES> 
I SAH:i RtfLECTEUr;;, NOH RErR. 50115 e5!7 .10-11 A 
HLI VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
Ill DOl FRAHCE 12640 3697 
002 IELG.-LUXBG. 14008 
003 PAYS-US 42124 
004 RF ALLEIIAGNE 1712a 
005 ITALIE 29801 
006 ROYAUME-UHI 5623 
011 ESPAGHE 12054 
030 SUEDE 1433 
038 AUTRICHE 10140 
041 YOUGOSLAVIE 1696 
060 POLOGNE 4900 
062 TCHECOSLOVAQ 1350 
064 HOHGRIE 5540 
400 ETATS-UHIS 1921 
404 CANADA 600 
721 COREE DU SUD 1304 
732 JAPDH 1661 
736 T'AI-WAH 2720 
977 PAYS SECRETS 7955 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 














































































































































































1539.29 LAIIP£5 ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTR£5 QU 1A RAYONS ULTRAVIOLET$ OU IHFRAROUGES, IHOH REPR. SOUS 8539.10 A 8539.22> 
8539.29-10 LAIIP£5 ET TUBES A INCANDESCENCE, POUR PROJECTEURS, (NOH REPR. SOUS 1539.10-10 A 8539.21-lll ET UUTR£5 QU'A RAYONS 
ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGES> 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































8539.29-31 LAPIPES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE, POUl PHARES DE VEHICUL£5 AUTOIIOIIL£5, (NOH REPR. SOUS 8539.10-10, 1539.10-90 ET 
8539.21-30) 




































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. "oaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaenclature comb. EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltall8 Nederland Portugal U.ll. 
8539.29-31 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 




































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOII 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































































































































































8539.29-91 FILAIIENT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR A VOLTAGE > 100 V, IEXCL. 8539.11-10 TO 8539.29-39> AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-RED LMPSl 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































8539.29-99 FILAIIENT OR DISCHARGE LWS, FOR A VOLTAGE =< 100 v, IEXCL. 8539.10-10 TO 8539.29-39) AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR 
INFRA-RED LAI'IPSl 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 





1\i m ~~~~~ KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































8539.31-10 DISCHARGE LAI'IPS, !OTHER THAH ULTRA-VIOLET LAIIPS), FLUORESCENT, HOT CATHODE, WITH DOUBLE ENDED CAP IEXCL. 8539.10-10 AND 
8539.10-90) 




0 04 FR G ERI'IANY 
005 ITALY 








977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































199D Valuo - Velours• lDDD ECU 
U.K. 
IS Or-igin / Consfgmr:ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~i:~~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~fn~g~c~ou~n~t~r~, __ -~P~a~'~s_:df~c~l~o~r~o~nt:_ ________________________________________ ~ 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! fa Hodorland Portugal Hoaenclature cc11:b. 
a539. 29-31 
D03 PAYS-BAS 











lDDD 11 0 H D E 
1 D lD IHTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E l E 
1D3D CLASSE 2 

















































































































































1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























































































































































a539.29-91 LAI'IPES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE, TEHSIDH > !DO V, !HDH REPR. SDUS 8539.10-10 A 8539.29-39), ET UUTRES QU'A RAYDHS 
Ul TRAVIOLETS OU IHFRAROUGES> 













721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
10DO 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































a539.29-99 LAI'IPES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE, TEHSIOH =< 100 V, !HOH REPR. SOUS 8539.10-10 A 8539.29-39) ET !AUTRES QU'A RAYOHS 
Ul TRAVIOLETS OU IHFRAROUGES> 










4 0 0 ETA TS-UHIS 
649 OI'IAH 




977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




































































































































































































































































a539. 31 LAMPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS, FLUDRESCENTS, A CATHODE CHAUDE, !HOM REPR. SOUS 1539.10! 
1539.31-10 LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, !AUTRES QU'A RAYDHS ULTRAVIDLETS), FLUDRESCEHTS, A CATHODE CHAUDE, A DEUX CULOTS, !HDH REPR. 
SDUS 8539.10-10 ET 1539.10-90) 














977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1D40 CLASSE 3 





















































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontttls• 1000 kg 
11 Ortgtn / Constgneant 
a or~:!~~ ~0=~~~::;~~=~----------------------------------~~--~R~o~p~or~t~t~n~g-:c•~u~n~t~r~y--~P~·~,~·-d~'-c~l~a-r~an~t~--~---=~~--~~~-=--~~--:-----~~i 
Moaencleture co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark hutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta H•d'arland Portugal U.K. 
1539.31-90 DISCHARGE LAlli'S, (OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAlli'S I, FLUORESCENT, HDT CATHDOE, CEXCL. WITH DDUILE ENDED CAP, EXCL. 
1539.10-10 AHD 1539.1D-9D> 




014 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
GG6 UTD. UNGDDI'I 
03a AUSTRIA 
401 USA 




977 SECRET COUNT 
lODD II D R L D 
IDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1G2D CLASS 1 
1G21 EFTA CDUNTR. 
lUG CLASS 2 






































































































































1539.39-11 DISCHARGE LAlli'S, CDTHER THAN ULTRA-VIOLET LAIIPSI, "DUAL LAlli'S", CEXCL. 1539.10-11, 1539.10-90, 1539.31-10 AND 
1539.31-901 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
400 USA 
lODD II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















































1539.39-SD DISCHARGE LAlli'S, COTHER THAN ULTRA-VIOLET LAlli'S>, "I'IERCURY VAPOUR LAIIPS•, CEXCL. 8539.10-11, 1539.11-90, 1539.31-10 AND 
8539.31-911 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDIIPLETE 
002 BELG.-LUXBO. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 




977 SECRET COUNT 
lODD II 0 R L D 
1 Dl G INTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































8539.39-51 DISCHARGE LAIIPS, COTHER THAN ULTRA-VIOLET LAIIPSI, "SDDIUI'I LAlli'S", WITH A U-SHAPED DISCHARGE TUBE, CEXCL. 1539.10-10, 




DG6 UTD. UNGDDI'I 
400 USA 
1GDI II 0 R L D 
1GlD INTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 


































1539.39-59 DISCHARGE LAlli'S, COTHER THAN ULTRA-VIOLET LAI'IP$1, "SDDIUII LAlli'S", CEXCL. WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE>, CEXCL. 
8539.10-10, 1539.11-90, 1539.31-10 AND 1539.31-901 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
G 03 NETHERLANDS 
DG4 FR GERI'IANY 






1G2D CUSS 1 









































































1539.39-90 DISCHARGE LAIIPS, COTHER THAN ULTRA-VIOLET LAlli'S), CEXCL. 8539.1D-ll, 8539.10-90 AND 1539.31-10 TO 8539.39-591 




004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
G06 UTD. UHGDOI'I 






740 HDHG KONG 
977 SECRET COUNT 
!ODD II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 










































1539.41 UL TRA-VIDLET DR INFRA-RED LAIIPS1 ARC LAI'IPS 




GD4 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 






































































































































































































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
II: Orfgfn / Consign=ant 
JK Or~:!~~ ~o:~:::;:~~=I--=::-:-:--:-:--:--~:---:-:--:--:-:--:--~Ro:;:p:.:•:.:.r.:.t.:..;ln;:D:O.:co::u::n:.:t:_ry~-_:_P;::•Y::•:....:d::lc:;l:,:•::.r::•n::;t:_ _________________ ----1 
Hoaenclature coab. EUR-12 l•lg.-Lu:.. Danaark O.vtsc.hland Hellas Espa,ma France Ireland Italla Nederland Portugal 
1539.31-90 LAPIPES ET TUBES A DECHARGE, <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETSI, FLUORESCEHTS, A CATHODE CHAUDE, <AUTRES QU'A DEUX CULOTS, 
HOH REPR. SOUS 1539.10-11 ET 1539.11-Ul 









669 SRI LANKA 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 






























































































































































1539.39-10 LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS), A L~IERE PIIXTE, <NOH REPR. SOUS 1539.10-10, 1539.11-90, 
1539.31-10 ET 1539.31-90> 
D ' VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
002 IELG.-LUXBO. 
013 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































































1539.39-30 LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, <AUTRES QU' A RAYONS UL TRAVIOLETSl, A VAPEUR DE MERCURE, <NOH REPR. SOUS 1539.11-10, 
1539.10-90, 1539.31-10 ET 1539.31-90) 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1040 CLASS£ 3 
























































































































1539.39-51 LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS>, A YAPEU!t DE SODI~. AVEC TUBE EH FORI'IE DE U, <NOH REPR. 






1001 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































1539.39-59 LAPIPES ET TUBES A DECHARGE, <AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS>, A VAPEUR DE SODI~. <AUTRES QU'AVEC TUBE EH FORPIE DE U>, 











1021 CLASS£ 1 













































































































1539.39-90 UIIPES ET TUIES A DECHARGE, UUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLETS>, <NON REPR. SOUS 1539.10-10, 1539.10-90 ET 1539.31-10 A 
as39.39-59) 














977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 




























































































1539.40 LAIIPES ET TUBES A RAYOHS UL TRAYIOLETS OU IHFRAROUGESI UIIPES A ARC 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 



















































































































































































































































































































































1990 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
I 8~1:1~."'.,c;~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclatura~------------------------------------------~~~~~~~----~--~~~~----------------------------------------~ 
I tal ta Heduland Portugal Noaenclatur • co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaa:rk Deutschland 
1539 0 ~0-10 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOII 
~00 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1539. ~0-90 ARC LAlli'S 
a 04 FR GERIIANY 
aU UTD. KINGDOII 
~aa USA 
1011 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 









































1539.91-10 LAlli' lASES FOR FILAIIENT DR DISCHARGE LAlli'S 
011 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
OU UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
~00 USA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































0 0~ FR GERIIANY 
105 ITALY 








IOaG W 0 R L D 
I111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 

















































































































































































































































1540.11-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIDNITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL I'IEASUREIIENT OF THE SCREEB 
=< 42 Cll 
NL • UNTIL 28/02/91 • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIII'LETE 
DOl FRANCE 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
I U UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
680 THAll AND 
H6 Sllil.iAHIR[ 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
s m ~~~~A~ONG 
laGI W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































15~0.11-31 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIDNITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN 
> ~2 Cll BUT =< 52 Cll 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
aG5 ITALY 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 











































































































15~0 .11-50 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO I'IONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE SCREEN 
> 52 Cll BUT =< 72 Cl'l 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
013 NETHERLANDS 
014 FR GERI'IANY 
115 ITALY 




















































































































































1990 Yaluo - Yoloursl 1000 ECU !aport 
U.K. 
11 Ortgln / Consign11ent 
• Dr~:!~~ ~o:=~~i~t~~=~--------------------------------------~Ro=p~o~r~t~ln=g~co~u~n~t~rv~-~P·~v~s~d~fc=l~•~•=··~t~------------------------------------~ 




1020 CLASS£ 1 









1539.40-30 LAPIPES ET TUBES A RAYONS IHFRAROUGES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUX! G. 
003 PAYS-lAS 




IDOl " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1539.40-90 LAPIPES A ARC 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









































































1539.90 PARTIES DE LAPIPES ET DE TUBES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE 
1539.90-10 CULOTS DE LAPIPES ET DE TUBES A INCANDESCENCE DU A DECHARGE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 




1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 





























































































736 T 1 AI-WAN 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





























































































































































































































































































1540.11-10 TUBES CATHODIQU£5 POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y CDMPRIS LES TUBES POUR i'IONITEURS VIDEO, EH COULEURS, DIAGONALE DE 
l' ECRAN =< 42 Ci'l 
NL I JUSQU 'AU 21102190 I VENTILATION PAR PAYS INCOPIPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 






i06 J.i.n\lftr C,i.ift. 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
m m ~~~~=~~~o 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
































































































































154D.ll-3D TUBES CATHDDIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COPIPRIS LES TUBES POUR i'IONITEURS VIDEO, EH COULEURS, DIAGONAL£ DE 
L' ECRAN > 52 C" i'IAIS =< 72 Ci'l 
NLI VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T 'AI-WAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 






























































































































8540 .ll-50 TUBES CATHODIQUES PDUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y CDPIPRIS LES TUBES POUR "ONITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIADDNALE DE 
l' ECRAN > 52 C" "AIS =< 72 CPI 
NLI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 





























































































































































































































1990 Quantity - QuontiUsl 1000 kg I•port 
I Origin / Conslgn•ent 
Ortg:ine / Provenance 
Coab. Moaenclature 
Reporting country - Poyo d'clarant 
Moaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna Frence Irolond Itollo Hederland Portugal U.IC, 
1540 .11-so 
7 06 SINGAPORE 1175 1 11 715 
5o2 432 3i 
446 
732 JAPAN 13177 4021 1591 30 7270 
740 HONG !COHO 120 1 
l15i 
110 
977 SECRET COUNT 1153 
1000 II 0 R L D 111956 25423 1671 27444 203 9061 14971 9131 1215 926 19817 
lOll IHTRA-EC 92001 25423 1671 21981 171 7400 14211 1365 
432 
162 11914 
lOll EXTRA-EC 17196 5463 32 1661 761 773 64 7914 
1020 CLASS 1 14007 4074 I 1609 33 531 432 31 7212 





1040 CLASS 3 1652 1316 16 15 
115i 1090 "ISCELLANEOU 1153 
1540.ll-IO CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIOHITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE SCREEN 
> 72 ~ 
HL 1 NO BREAICDDWH IY COUNTRIES 
011 FRANCE 357 172 135 19 30 
i u2 i 003 NETHERLANDS 339 21 4 92 
4i 5i 2 004 FR GERIIAHY 1142 505 
' 29; 12 322 191 005 ITALY 422 2 9 61 4 40 
400 USA 214 212 2 
706 SINGAPORE 241 
324 1162 12 
241 
356 557 454 732 JAPAN 2192 24 
977 SECRET COUNT 61 61 
1000 II 0 R L D 5779 1041 141 1105 102 136 291 934 625 43 6S5 
10 II IHTRA-EC 2279 707 141 424 12 125 17 535 
557 
43 191 
10ll EXTRA-EC 3426 325 1381 21 12 274 400 457 
1021 CLASS 1 3131 324 1381 15 12 26 
"' 
557 454 
1031 CLASS Z 261 i 241 12 
•• 
1 
1091 IIISCELLAHEOU 76 
1540.12 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBES, INCLUDING VIDEO IIOHITOR CATHODE-RAY TUBES, IIOHOCHROIIE 
1541.12-11 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, IIOHOCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE 
SCREEN =< 42 ~ 
NLI UNTIL Z.,OZ/901 NO BREAICDOIIH IY COUNTRIES 
005 ITALY 16 33 l6 27 
400 USA ll 2 
3i 2i 212 
9 
721 SOUTH !COREA 275 i 2 752 JAPAN 26 14 2 1 
,j 736 TAIIIAN 197 117 1 10 
1001 II 0 R L D 614 127 2 52 61 u 41 279 19 
1010 INTRA-EC 140 1 1 33 11 II ll 27; 56 lOll EXTRA-EC 544 125 1 20 43 
' 
37 33 
1020 CLASS 1 39 I 16 3 1 1 27; 10 lUI CLASS 2 470 117 3 40 6 23 1 
1540.12-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIONITOR CATHODERAY TUBES, IIONOCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE 
SCREEN > 42 ~ BUT =< 52 CH 
NL I UNTIL 21/02/90 I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 II 0 R L D 166 11 4 I n I 46 
1010 IHTRA-EC 33 
10 
2 I 2 1 l 
1011 EXTRA-EC 134 3 n 7 45 
1540.12-90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO IIOHITOR CATHODERAY TUBES, IIOHOCHROIIE, DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE 
SCREEN > 52 Cll 
NL I UNTIL 21/02/90 I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
1000 II 0 R L D 369 224 3 101 11 
1010 INTRA-EC 37 10 3 15 2 
lOll EXTRA-EC 327 215 92 
' 1541.20 TELEVISION CAIIERA TUBES1 IIIAGE CONVERTERS AND INTEHSIFIERSJ OTHER PHOTO-CATHODE TUIES 





004 FR GER"AHY 2 
006 UTD. UNGDOII 
6 410 USA 
752 JAPAN 2 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 33 2 2 I 13 
lOll IHTRA··EC 15 1 1 I 5 
10 ll EXTRA-EC ll 1 1 I 
1020 CLASS 1 10 1 1 I 
1090 IIISCELLAHEOU 6 
l~.fG.2G-j; .&lUGE Ctilff~;i.i[R.J Uli. .i.iHL.Jijlrll:R~ 
HL I UNTIL 21/02/90 I liD BREAICDOWH IT COUNTRIES 
11 m m~~:LAHDS 16 7 2 i 2 7 3 2 
004 FR GERIIANY I 3 z 
006 UTD. UHGDO" 5 l 
400 USA zo 
' 732 JAPAN 7 7
1000 II 0 R L D 66 12 3 zz 3 5 14 
10 II INTRA-EC 36 ll z 6 3 5 6 
1111 EXTRA-EC 29 1 l 16 I 
1021 CLASS 1 21 1 1 l6 7 
1541.21-90 PHOTO-CATHODE TUBES CEXCL. 1541.20-11 AND 1540.20-311 
HL I UNTIL 21/02/90 I NO BREAICDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 2 
2 104 FR GERIIAHY 2 
26 005 ITALY 26 
2 006 UTD. UNGDOII 3 
12 400 USA 13 
2 732 JAPAN 5 1 
1000 II 0 R L D 100 
' 
2 3 16 
1111 IHTRA-EC 35 3 
2 
3 27 
lOll EXTRA-EC 66 3 1 59 
1021 CLASS 1 21 3 2 1 14 
1540.31 CATHODE-RAY TUIES CEXCL 1540.11 TO 1541.211 
1541. 30-lD CATHODE-RAY TUBES CEXCL. 1540.21-10 TO 1540.21-90), COLOUR 
DOl FRANCE 6 
i 
3 I 
102 IELG.-LUXIG. 17 
li 
12 
103 NETHERLANDS 121 
' i 
27 




25 69 006 UTD. UNGDOM 356 6 4 11 
031 AUSTRIA 254 
4i 2i 2 
254 Zli 2 IIi 400 USA 392 3 
706 SINGAPORE 
" si 1i 
90 
.,; 5 721 SOUTH ICDREA 194 7 317 4 4 732 JAPAN 11929 211 323 1471 1131 7012 
736 TAIWAN 1199 5 24 64 Ill 6 112 
1000 W 0 R L D 16116 395 12 414 3 4102 222 2779 55 1214 lOll IHTRA-EC 3193 17 5 20 1 2521 
' 
3U 41 121 10 ll EXTRA-EC 13693 301 7 384 2 2212 213 2396 u 1016 
1021 CLASS l ll$19 251 7 341 2 1721 213 1139 
' 
7192 
1021 EFTA COUNTR. 259 255 4 
462 
1990 Value - Valour•• 1000 ECU 
U.K. 
I Origin / Conslgn••nt or~:!~~ 'o:~~~r~:~;:~---------------------------------------R~·~P~·~rt~'~·~~~··~u~n~tr~~~-~··~~~·~d'~·~·~·~r·~·~t~------------------------------------~ 





977 PAYS SECRETS 
1ooo " a N a E 
10 II INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1031 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 


































































1540,ll-IO TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEUU DE TELEVISION, Y COHPRIS LES TUIES POUR I'IONITEURS VIDEO, EH COULEURS, DUGONALE DE 
L'ECRAN > 72 Cl'l 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
105 PAYS-lAS 





977 PAYS SECRETS 
1001 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 














































































154D.IZ-ll TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEUU DE TELEYUIOH, Y COHPRIS LES TUBES POUR I'IOHITEURS VIDEO, EH I'IOHOCHROI'IES, DIAGOHALE DE 
L •ECRAN =< 42 Cl'l 
HL• JUSQU'AU 21/0Z/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
105 ITAUE 
400 ETATS-UNU 
721 COREE DU SUD 
752 JAPOH 
756 T'AI-WAH 
1001 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 







































































1541.12-30 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COHPRU LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EH I'IONOCHROI'IES, DIAGONALE DE 
L' ECRAH > 42 Cl'l PIAU =< 52 Cl'l 
HL• JUSQU'AU Zl/02/90• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 




























1540.12-90 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COHPRIS LES TUBES POUR I'IONITEURS VIDEO, EH I'IONOCHROI'IES, DIAGOHALE DE 
L 'ECRAH > 52 Cl'l 
NL• JUSQU'AU Zl/02/90' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 


























1540.21 TUBES POUR CAI'IERAS DE TELEVISIOHI TUBES CONVERTISSEURS OU INTEHSIFICATEURS D'II'IAGESI AUTRES TUBES A PHOTCATODE 
8541.21-11 TUBES POUR CAI'IERAS DE TELEVISION 
001 FRANCE 
015 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNU 
752 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 































tlJ1.1 • .LU JG HitlL~ com:~:nr;;sEURS OU lllltJ:!tlFlCAftU~5 D•tta~ES 
HL• JUSQU'AU 21/02/90• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
. 001 FRANCE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 













































1540.20-90 TUBES A PHOTOCATHODE (NOH REPR. SOUS 1541.20-11 ET 1541.20-SDl 
HL• JUSQU'AU 21/02/91' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
















































1540.50-10 TUBES CATHODIQUES CHON REPR. SOUS 1541.11-11 A 1540.21-90), EH COULEUlS 
001 FRANCE 1579 31 7 155 m m:;i~~XBG. sm 5; 5~ m 
004 RF ALLEHAGHE 11952 47 II 
m ~m~~E-UHI m~ 115S ~; 
051 AUTRICHE 2005 5 
400 ETATS-UHIS 15501 567 
706 SIHGAPOUR 6H 
721 COREE DU SUD 5692 
732 JAPOH 141451 
756 T'Al-WAN 1095 
1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 













































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• lDDD kg Iaport 
I Origin / Constgnatnt 
Or t g t n• / Provenance 
Coab. Hoaanclature 
Report lng country -,.,. dlclarant 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Heduland Portugal U.l. 
1540.30-ID 
lD3D CLASS 2 2103 ,. 36 554 556 193 
1540.30-90 CATHODE-RAY TUBES !EXCL. 1540.20-10 TO 1541.ZD-9Dl, IIOHOCHROIIE 
ODl FRANCE 20 I 
zi z 003 NETHERLANDS 42 17 
45 7 
1 
004 FR GERIIANY lZD 
zi 52 15 DDS ITALY 47 22 
zi 
4 1 
006 UTD. UNGDOII 109 1 
15 
77 3 
497 ti 400 USA 513 24 7 1 21 
721 SOUTH KOREA 2010 
4i 2 
31 1 1614 357 4 7 732 JAPAN 799 572 4 103 37 S6 
736 TAIWAN 1612 124 421 771 196 41 45 
lDDI W 0 R L D 5390 42 6 Ill 449 2672 2 615 93 497 126 





lOll EXTRA-EC 5150 40 3 772 441 2499 607 75 107 
1020 CLASS 1 1404 41 2 613 19 ll4 2 38 27 497 52 
1030 cuss 2 3629 151 429 2316 553 49 54 
1540.41 IIAGNETRONS 
1540.41-00 IIAGNETRONS 
NLI UNTIL 21102/901 HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ODl FRANCE 7 
z7 12 003 NETHERLANDS 40 
,; 2i 004 FR GERIIANY 13 
li 2 ; 0 06 UTD. liNGDOII 42 22 6 400 USA 19 • 1 3 3 721 SOUTH KOREA 299 
za5 65 231 zoi 3 732 JAPAN 1190 12 543 322 
1000 W 0 R L D 1797 27 340 16 IDI 79 116 347 
lDlD INTRA-EC 232 27 47 I 32 55 56 
i 
6 
lOll EXTRA-EC 1565 292 71 777 24 50 341 
lD2D CLASS 1 1212 292 u 546 24 5 3 329 
1021 EFTA COUHTR. z 1 
•5 ui 1 1030 cuss 2 307 ll 
1540.42 KLYSTRONS 
1540. 42-DO KLYSTRONS 
NLI UNTIL Zl/02/90 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE lD 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
0 04 FR GERIIANY 3 
i 
2 
036 SWITZERLAND I 
li 17 400 USA 37 7 
404 CANADA 1 1 
649 OIIAN 1 
2 
1 
732 JAPAN 4 1 
lDDI W 0 R L D 11 23 19 5 29 
1010 INTRA-EC 24 5 7 1 7 
10 ll EXTRA-EC 56 11 12 3 22 
lOZD CLASS 1 53 11 11 3 Zl 
1021 EFTA COUNTR. 9 I 1 
1030 CLASS 2 3 2 
1540.49 OTHER IIICROWARE TUBES 
1540.49-DD IIICROWARE TUBES, FOR EXAIIPLE TRAVELLING WARE TUBES AND CARCINOTRDHS, !EXCL. GRID-CONTROLLED TUBES! 
NL• UNTIL 21/02/901 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
ODl FRANCE z 
003 NETHERLANDS 
2 2 004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
i 2 0 D6 UTD. liNG DOll 
400 USA 34 12 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 66 I 3 17 14 7 u 
1 D lD INTRA-EC 22 5 3 3 4 4 3 
lOll EXTRA-EC 44 4 14 9 3 11 
1020 CLASS 1 36 4 u 7 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 
1 
1031 CLASS Z 3 
1540.11 RECEIVER OR AMPLIFIER VALVES AND TUBES 
15~0.81 00 !;i.Ct:IVtR 0" AMrLl~l~~ oALVt:i AIID IUH5 
NLI UNTIL 21/02/901 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I 103 NETHERLANDS 6 1 
I 04 FR GERIIANY 11 
i i 2 006 UTD. liNGDOII 15 1 
036 SWITZERLAND 4 2 1 
220 EGYPT 
si ; s2 401 USA 
732 JAPAN 3 3 
lDOD W 0 R L D U9 z 14 3 3 • 5 95 lOll INTRA-EC 39 2 5 1 1 7 4 12 
lOll EXTRA-EC 99 
' 
2 2 1 1 13 
1020 CLASS 1 56 • 2 2 1 1 42 1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 1 1 
1030 CLASS Z • 7 1040 CLASS 3 37 35 
1540.19 ELECTRONIC VALVES AND TUIES !EXCL. 1541.11 TO 1541.111 
1540.19-ll VACUUII FLUORESCENT DISPLAY TUBES 
NLI UNTIL 21/02/90 I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS • 2 2 2 
4 
0 04 FR GERIIANY 42 10 11 
0 06 UTD. liNG DOll 4 i 2 400 USA 3 
46 z; 732 JAPAN 222 I U4 
736 TAIWAN 179 17 U6 22 3 
1000 W 0 R L D 473 21 212 71 4 l6 2 59 
lOll INTRA-EC ,. z 6 3 4 12 z zz 
lOll EXTRA-EC 4U 25 275 61 4 37 
lDZO CLASS 1 230 9 136 46 3 33 
1030 CLASS Z 113 17 Ul 22 1 5 
1540.19-19 DISPLAY TUBES ( EXCL. VACUUII FLUORESCENT! 
NL • UNTIL 21/02/90 I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
ODl FRANCE z 2 
lDOD W 0 R L D • 2 4 10 1D INTRA-EC 6 2 J 
lOll EXTRA-EC 2 1 
1020 CLASS 1 z 1 
1540.19-90 ELECTRONIC LAMPS, TUBES AND VALVES (EXCL. 1540 .ll-11 TO 1540. 99-ltl 
001 FRANCE 209 ; 7 2 117 003 NETHERLANDS 21 2 i 4 004 FR GERIIANY 39 7 l9 • 
464 
1990 Vol uo - Volours I 1000 ECU 
U.K. 
! g~:::~e/i'C~~:!:~=~~! Rtporttng country- Pays d6clarant Coeb. Ho•enclaturer-----------------------------------------~--~----~~--~------~--------------------------------------~ 
Ho•enclature ccab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Nodorland Portugal 
a540 .30-10 
1030 CLASSE 2 14580 7D9 737 
8540.30-90 TUBES CATHODIQUES !NON REPR. SOUS 8540.ll-10 A a540.20-90), EH IIONOCHROIIES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE l 
1D3D CLASSE 2 








































854D. 41-0D IIAGHETRONS 
NLI JUSQU'AU 2atDU901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
D03 PAYS-BAS 
DU RF ALLEIIAGHE 
DD6 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































NLI JUSQU'AU 281021901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
1D21 A E L E 

































































































































































































































a54D.49 TUBES POUR HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEIIPLE, LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCIHOTRONS, SAUF IIAGNETRONS ET 
KLYSTRONS 
854D.49-DI TUBES POUR HYPERFREQUENCES, TELS, PAR EXEIIFLE, LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES ET LES CARCINOTRONS, ISAUF IIAGNETRONS ET 
KLYSTRONS> 
NLI JUSQU'AU 2atD21901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























a:.<v.il OD T~~LS DC HCErllOII CU C'AMI'LlflC~llU:I 
NLI JUSQU'AU 281D21901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 






lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
103D CLASSE 2 
































































































8540.19 LAIIPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES, !NOH REPR. SOUS a540.ll A a54D.Bll 
854D .19-11 TUBES DE VISUALISATION A VIDE 
HLI JUSQU'AU 21/DZ/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDS PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































1540.19-19 TUBES DE VISUALISATION IAUTRES QU'A VIOEl 
NLI JUSQU'AU 2atD21901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D01 FRANCE 
10DO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































154D.89-90 LAI!PES, TUIES ET VALVES ELECTRONIQUES IHOH REPR. SOUS 854D.11-10 A 8540.89-19) 
DD1 FRANCE 
OD3 PAYS-BAS 










































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1100 kg Ioport 
I Origin / Constgnaent 
Ortglne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays dlcJarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito !to Hederland Portugd U.l. 
a540 .19-90 





DD6 UTD. liHGDD" la 5 
D5D SWEDEN 16 7 16 2 i i 056 SWITZERLAND u 
a 4DD USA 52 7 4 1 22 
732 JAPAN 5 5 1 1 
lDDD W 0 R L D 2797 5 40 33 38 36 2a 2618 
1110 IHTRA-EC 2626 5 17 a 26 29 7 2526 
1111 EXTRA-EC 172 23 24 12 7 22 a2 
1D2D CLASS 1 lOa 20 24 7 4 11 41 
1021 EFTA COUHTR. 45 7 u 2 5 17 
1030 CLASS 2 45 2 4 39 
a540. 91 PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
a540. 91-DD PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
DOl FRANCE 2146 2a 
12 147 
208a 15 7 
DD2 BELO.-LUXBG. 5562 
26 
1458 409 296 54t 
DD5 NETHERLANDS 6679 4239 6 1274 7 
38i 
1127 
DD4 FR GEMAHY 1627 5 
4i 
239 859 1\4 





DD6 UTD. liHGDO" 55la 994 1554 197 
1i 4DD USA 452 47 44 520 5 
412 "EXICO 55 55 li 508 BRAZIL 105 
a i 
94 
72a SOUTH lOREA 154 
4 
145 2 
1i 2227i 732 JAPAN 23333 a12 153 26 58 
736 TAIWAN liD 2 21 21 5 44 • 
lDDD W 0 R L D 41929 63 7675 972 4255 3762 991 a 24171 
1010 INTRA-EC 17635 45 6768 797 5924 3366 105 7 1111 
10 ll EXTRA-EC 24295 11 907 175 561 595 86 1 22552 
1020 cuss 1 25832 16 172 154 71 57 a 31 1 22511 
1021 EFTA COUNTR. 49 
2 
12 1 1 
1a 
7 1 27 
1130 cuss 2 45a 29 21 291 56 41 
1540.99 PARTS OF ELECTRONIC LA"'S' TUBES AND ¥ALVES OF 1540.ll TO 8540.19 CEXCL. PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
a54D. 99-00 PARTS OF ELECTRONIC LA"PS, TUBES AND VALVES OF 154t.ll-1D TO a541.19-91 IEXCL. PARTS OF CATHODE-RAY TUBES 
001 FRANCE 2a 1a 2 
5li 
2 
002 BELO.-LUXBO. 604 12 11 1 
2i D03 NETHERLANDS 5661 57 2955 654 
i D D4 FR GEMANY 46 ; 7 11 21 005 ITALY 562 529 15 2 7 
DD6 UTD. liNGDO" a67 57 92 716 2 
036 SWITZERLAND 5 4 ; 1 400 USA 27 4 ll 
508 BRAZIL 24 4 19 
2 9i 732 JAPAN 129 11 
5i 
26 
736 TAIWAN 68 15 1 
lDDD W 0 R L D 6134 2 205 5697 1946 u 16 2J 229 
1010 IHTRA-EC 5719 2 157 5644 1195 6 12 • 65 10 ll EXTRA-EC 544 47 5S 52 7 4 17 164 
1020 CLASS 1 256 25 ss s 12 us 





1030 CLASS 2 106 22 19 5 1 
1541.10 DIODES, CEXCL. PHOTOSENSITIVE DR LIGHT ~ITTIHO DIODES! 
1541.10-10 WAFERS CHOT YET CUT INTO CHIPS!, CEXCL. PHOTOSENSITIVE OR LIGHT ~ITTIHO DIODES! 
001 FRANCE 
4i 2i 14 DD4 FR GER"ANY 
006 UTD. liNGDO" 
a 2 05a AUSTRIA 
2s 400 USA 27 2 
752 JAPAN 4 4 
lDDO W 0 R L D 19 26 9 a 45 
1 OlD IHTRA-EC 47 26 4 2 14 
lOll EXTRA-EC 41 4 6 S1 
1020 CLASS 1 40 4 6 50 
1021 EFTA CDUHTR. a 2 6 
1541.11-91 POWER RECTIFIER DIODES CEXCL. a541.11-lll 
001 FRANCE 95 5 2 19 a 
i 
44 14 
002 BELO.-LUXBG. u ; i 12 17 2 li 003 NETHERLANDS 61 15 
2 ll 
9 
a 004 FR GEMAHY 265 12 11 
57 
a7 91 7 24 
005 ITAI.Y 90 z u 54 1 2 GUit UiU. 11-..&hvu\iil •• l 1 \ 007 IRELAND 2 1 1 
011 PORTUGAL 59 2 1 57 2 s m ::mERLAHD 74 " i 2 1 03a AUSTRIA 11 1 11 2 1s 04a YUGOSLAVIA 19 19 53 
064 HUNGARY 21 15 
•• i 284 "OROCCO 
47 
1; 4 400 USA 104 54 27 
412 IIEXICO 43 
1i 
1 42 
508 BRAZIL u 2 a 706 SINGAPORE ll 1 
4 720 CHINA 45 
i 
22 i 11 7 752 JAPAN 167 39 2 s 109 
736 TAIWAN 491 11 61 4 12 lS 517 
lODO W 0 R L D 1110 57 21 561 59 563 24 111 26 720 
1010 INTRA-EC 665 24 15 159 43 171 17 167 25 59 
lOll EXTRA-EC ll49 14 u 203 17 191 7 21 1 611 
1020 CLASS 1 380 5 2 7a 11 121 7 5 151 
1021 EFTA COUHTR. la 5 
li 
1 1 11 li 522 1050 CLASS 2 na 1 83 6 
" 1040 cuss 5 71 a 42 11 4 7 
1541.10-99 DIODES CEXCL. PHOTOSENSITIVE OR LIGHT ~ITTIHG DIODES, EXCL. 1541.11-11 AND 1541.11-Ul 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 8541.40-10 
101 FRANCE 515 a 429 20 
i 
2 39 14 








003 NETHERLANDS na 41 
li 
52 11 77 
004 FR GEMAHY 538 7 24 
1i 
21 142 9 4a 16 58 




6 1 i 5 a 006 UTD. UNGDO" 55 36 1 5 4 
li 007 IRELAND 25 
2 
9 2 z 
2i Ill SPAIN 92 3 ; 64 1 130 SWEDEN 11 i 1 036 SWITZERLAND z 1 
21 i 031 AUSTRIA 415 314 2 ; D4a YUGOSLAVIA 126 114 11 5 
204 "CROCCO 252 41 i 160 li 21 11 400 USA 125 20 61 2 22 
412 IIEXICO 19 
1i 
7 12 
i 711 "ALAYSIA 26 11 
14 706 SINGAPORE 50 
' 708 PHILIPPINES 61 2; 
61
728 SOUTH KOREA 27 
3i 7i 2 
2 
732 JAPAN 45a 119 227 
736 TAIWAN 551 495 5 11 21 16 
740 HONG lONG 17 5 1 12 
lOGO II 0 R L D 3525 5I 52 1766 16 230 623 3D 216 26 536 
466 
1990 Value - Valturs• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
111 Ortgtn I Constgn•ent B Or~:!~~ ~o:~~~t::~~=~---------------------------------------~~·~p~o~rt~l~n~a~c=o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d6~c~l~o~r•=•~t~------------------------------------~ 
EUR-12 Bolg.-lux. Danurk Deutschland Hallas Espagna France Ira land Itollo Hodorland Portugal Ho•encl1ture co•b. 
a541.89-90 
005 ITALIE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













1540.91 PARTIES DE TUBES CATHODIQUES 










72a COREE DU SUD 
752 JAPDH 
756 T'AI-MAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































1541.99 PARTIES DE LAIIPES, TUIES ET VALVES ELECTROHIQUES DES 1541.11 A 1541.89, SAUF PARTIES DE TUBES CATHODIQUES 
1541.99-00 PARTIES DE LAIIPES, TUBES ET VALVES ELECTROHIQUES DES 1540,11-10 A 1540.89-90, !SAUF PARTIES DE TUBES CATHODIQUESl 
001 FRANCE 2559 65 m m::;~~IO. ~~m 5S 
004 RF ALLEI'IAGHE 2793 II 
m m~~E-UHI m~ 26 
036 SUISSE 1116 1 
400 ETATS-UHIS 5479 14 
m ~m~L m~ i 
736 T'AI-WAH 745 
1010 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































1541.10-10 DIODES EN DISQUES "WAFERS" INON DECOUPES EN I'IICROPUQUETTES, SAUF PHOTODIODES 
DDl FRANCE 1829 24 4 35 53 
m :~y:h~~~~E 5m 9 1U 147 2 
m :m~~tl~u s~m Ji li ~~ 
752 JAPON 1211 6 
liDO 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 N D E 
JOlt INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































1541.10-99 DIODES ISAUF PHOTODIODES ET DIODES EI'IETTRICES DE LUI'IIERE, NON REPR. SOUS 1541.10-ID ET 1541.10-911 



















728 CCREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 1 AI-WAH 
740 HOHG-KONO 

































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant ltb • 1000 kg l•port 
m Ortgtn ' Conslgn•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coeb. Hoaenclature 
Moaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Ito1h Hed1rland Portugal U.l. 
a541.10-99 
1010 INTRA-EC 13aa 29 31 534 15 165 271 18 134 22 
!69 lOll EXTRA-EC 2137 21 2 1232 1 63 353 12 82 4 67 
1020 CLASS I 1137 a 2 62a 1 49 169 12 13 1 54 
1021 EFTA CDUNTR. 432 Ii 2 385 13 29 1 2 
. 2 
1030 CLASS 2 962 5a2 13 184 55 112 
1040 CLASS 3 39 21 2 14 1 1 
a541.21 TRANSISTORS IEXCL. PHDTDSENSITIVEl WITH A DISSIPATION RATE < 1 w 
a541.21-10 WAFERS INDY YET CUT INTO CHIPSJ, WITH A DISSIPATION RATE < 1 w. IEXCL. PHDTDTRANSISTDRSl 
003 NETHERLANDS 10 10 
004 FR GERIIANY 39 37 ; 006 UTD. UNGDDII 5 
031 AUSTRIA 1 i 400 USA 3 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 60 47 5 
1010 INTRA-EC 54 47 5 
lOll EXTRA-EC 6 
1020 CLASS 1 5 
1021 EFTA CDUNTR. 1 
8541.21-90 TRANSISTORS IEXCL. PHDTOTRANSISTDRSl, WITH A DISSIPATION RATE < 1 w. IEXCL. 8541.21-10) 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1541.40-10 
001 FRANCE 377 296 5 
2 
57 ll 
002 IELO.-LUXIO. 32 
26 7 
so 
297 2 i 67 003 NETHERLANDS 491 39 ; 50 004 FR GERIIANY 31a a 5 
20 
19 2ll 36 la 15 
005 ITALY 2a 1 2 5 
0 06 UTD. UNODDII 16 3 5 1 
010 PORTUGAL 4 
2 i 2 Oll SPAIN 6 
i i i 031 AUSTRIA 41 43 
12 400 USA 146 a 5 ll7 4 
701 IIALAYSIA 121 55 4 27 55 





72a SOUTH KOREA 74 
10 
1 ; a 732 JAPAN 425 61 15 sa 284 
740 HONG lONG 12 6 6 
1000 W 0 R L D 2150 49 22 sas a 555 519 a 102 24 410 
1011 INTRA-EC 1273 sa 22 394 6 326 261 2 96 22 99 
lOll EXTRA-EC a76 10 1 189 2 29 250 5 7 2 511 
1020 CLASS 1 620 10 1 120 1 18 159 5 7 2 297 
1021 EFTA CDUNTR. 51 1 44 1 3 1 1 
1030 CLASS 2 24a 64 11 92 10 
8541.29 TRANSISTORS IEXCL. PHOTOSENSITIVE) WITH A DISSIPATION RATE >= w 
1541.29-10 WAFERS I NOT YET CUT INTO CHIPSJ, WITH A DISSIPATION RATE >= 1 W IEXCL. PHOTOTRANSISTORSl 
001 FRANCE 1 
6i 0 04 FR GERIIANY 69 2 005 ITALY 2 
7i 400 USA al 3 
1000 W 0 R L D 155 61 7t 
1010 INTRA-EC 72 61 1 
lOll EXTRA-EC 12 79 
1020 CLASS 1 11 7a 
8541.29-90 TRANSISTORS I EXCL. PHOTOTRANSISTORSl, WITH A DISSIPATION RATE >= 1 W, IEXCL. 1541.29-10) 
NL• CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 8541.40-10 
001 FRANCE 171 a 3 15 
IZ 
120 19 





003 NETHERLANDS 137 59 30 3 
0 04 FR GERIIANY 247 14 2 
I; 
34 16 21 70 
005 ITALY 93 1 14 44 ; ; 13 006 UTD. UNGDOII a7 1 42 1 32 
010 PORTUGAL 17 2 15 
030 SWEDEN 10 10 
036 SWITZERLAND 1 
2; i i i Osa AUSTRIA 54 
046 IIALTA 61 18 26 14 5 
204 IIDRDCCD 152 9 Ill 13 
i 
27 
400 USA 270 20 132 99 
412 IIEXICO 3 
2; i 2 1 701 IIALAYSIA 170 31 
166 
lOa 
70& SINGAPORE 370 46 149 9 
Jii6 fi11L.lfi'UH.~ 2; zi i 6 721 SOUTH KOREA 
li 24 12i 10 10 
2 
732 JAPAN 56 a 256 5 127 
• m ~~~~A=OHO 70 1 2a 41 152 145 6 
lODa W D R L D 2714 46 25 729 12 129 a10 14 367 27 557 
1010 IHTRA-EC ao4 sa 9 139 11 11 219 7 162 10 121 
lOll EXTRA-EC 1907 7 14 590 1 48 590 7 205 17 428 
1020 CLASS 1 949 4 13 327 1 44 2a2 6 25 17 230 
1021 EFTA CDUHTR. 47 1 29 11 3 1 2 
1030 CLASS 2 94a 1 254 5 30a 180 199 
1541.30 THYRISTORS, OIACS AND TRIAC$, IOTHER THAN PHOTOSENSITIVE OEVICESl 
1541.30-10 THYRISTORS, DIACS AND TRIAC$, IGTHER THAN PHOTOSENSITIVE DEVICESJ, WAFERS IHOT YET CUT IHTO CHIPS> 
0 04 FR GERIIANY 59 57 
1000 W 0 R L D 67 59 5 
1010 INTRA-EC 63 57 4 
lOll EXTRA-EC 3 2 1 
1020 CLASS 1 1 1 
8541.30-90 THYRISTORS, DIACS AHD TRIACS, IDTHER THAN PHOTOSENSITIVE DEVICES>, IEXCL. 8541.30-10) 
001 FRANCE 63 26 5 i 10 0 03 NETHERLANDS 100 
i 
18 67 6 
004 FR GERIIANY 7a 36 12 7 
005 ITALY 1a 10 5 i i 1 006 UTD. UNGDDII 30 
i 
2 9 
030 SWEDEN 9 5 i 1 1 4 036 SWITZERLAND 19 2 1 1 2 
204 IIOROCCD 97 
10 2 
94 5 
400 USA 41 25 
24 
3 
708 PHILIPPINES 54 20 1 3 5 
732 JAPAN 46 27 2 5 1 ll 
1000 II 0 R L D 573 15 13 125 134 161 5 20 44 4 52 
1010 INTRA-EC 296 15 9 54 121 31 4 17 16 4 2S 
1011 EXTRA-EC 276 3 71 13 130 5 29 27 
1020 CLASS 1 ll9 3 47 11 53 3 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 29 3 10 5 3 2 2 4 1030 CLASS 2 156 1 22 2 97 25 9 1040 CLASS 3 2 2 
468 
1990 Voluo - V.leurs• 1000 ECU 
U.K. 
IJ Origin ~ Conslgn•ent 
B Drb:!b~ ~o:~~::;;~~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y_-~P~oy~s~d~tc~l~o~r~on~t~------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































1541.21-10 TRANSISTORS, !SAUF PHOTOTRAHSISTORS), EN DISQUES •WAFERS• !NOH DECOUPES EH PIICROPLAQUETTES), A POUVDIR DE DISSIPATION < 
1 w 
003 PAYS-lAS 





1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































1541.21-90 TRANSISTDRS, !SAUF PHOTOTRANSISTORSl, A POUVOIR DE DISSIPATION < 1 W, !NON REPR. SOUS 1541.21-10) 












7 06 SIHGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KONO 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 













































































































































































1541.29-10 TRAHSISTDRS, !SAUF PHOTOTRANSISTORS), EH DISQUES •WAFERS• !NOH DECOUPES EH PIICROPLAQUETTES>. A POUYOIR DE DISSIPATION >• 
1 w 
001 FRANCE 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































8541.29-90 TRANSISTORS, !SAUF PHOTOTRAHSISTORSl, A POUVOIR DE DISSIPATION >• 1 W, !NOH REPR. SOUS 1541.29-10) 


















721 COREE DU SUD 
7S2 JAPOH 
111 m ~~~~=~~~0 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 














































































































































































































1541.30-10 THYIISTORS, DIACS ET TRIAC$, !AUTRES QUE LES DISPOSITIFS PHOTOSEHSIIL£5), EH DISQUES -WAFERS• !NOH DECOUPES EH 
PIICROPLAQUETTES> 
OD4 RF ALLEI!AGHE 
lOOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






1541.31-90 THYRISTORS, DIACS ET TRIACS, 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSS£ Z 





































!AUTR£5 QUE LES DISPOSITIFS PHOTOSEHSIILESl, !HDH REPR. SOUS 1541.30-101 
m ·~~ m: ~ m 5Z2 ~~ 
4
:: 
9~~ 390 u m~ 2m 13 
46Z 111 1343 10 306 Z262 13~ 
7 15 214 3 411 107 
Z3 220 1116 2 Z06 705 
9i : 10U 45~ ·~m 3' 
33 131 2110 243 531 


































































































































































































































































1991 Quantity - QuantiUs• 1101 kg I • p o r 
I Origin / Constgnaent 
Or h In• / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country 
- Pays d'clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Jtal ia Hodtrland Portugal U.IC. 
as41.40 PHOTOSENSITIVE SEIIICONDUCTOR DEVICES, INCLUDING PHOTOVOLTAIC CELLS LIGHT EIIITTING DIODES 
a541.40-11 LIGHT EIIITTING DIODES 
NL• INCL. a541.11-99 1 1541.21-90 1 1541.29-90, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
011 FRANCE 9 1 6 i 1 OOZ IELG.-LUXIO. 21 1 11 
157 
3 
003 NETHERLANDS 179 2 4 5 
i 17 
6 
I 04 FR GERI'IAHY 175 54 
i 
5 61 51 
005 ITALY 11 5 2 5 
4 
1 
006 UTD. UNGDOII 11 
i 
5 1 
031 SWEDEN 4 1 i 056 SWITZERLAND 5 2 i 051 AUSTRIA 12 11 
i i 400 USA 16 4 2 
412 IIEXICO 1 
5; 4 
l 
711 IIALAYSIA 65 
706 SINGAPORE 4 2 
i 701 PHILIPPINES 51 4t 
li i 721 SOUTH KOREA 25 3 
4 752 JAPAN 215 114 17 71 
756 TAIWAN 66 22 4 
' ni 
24 
977 SECRET COUNT 775 
1000 W 0 R L D 1655 12 45 504 111 119 10 51 775 4 174 
1011 INTRA-EC 401 a u 29 166 77 s 17 3 62 
1011 EXTRA-EC 472 4 4 275 14 42 s 15 1 115 
1020 CLASS 1 252 5 3 154 4 21 3 s 79 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 14 2 
i i 1 1050 CLASS 2 210 1 154 22 
ni 
33 
1091 IIISCELLANEOU 776 1 
1541.40-71 SOLAR CELLS 
011 FRANCE 7t 2 J5 24 z 
103 NETHERLANDS a 2 
i 
1 1 
104 FR GERI'IAHY 39 
i 
2 3 7 
005 ITALY 16 
i 
14 
1i 97 24 2i 400 USA 216 112 a 720 CHINA 
9; 4l i si 752 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 4 4 
95a HOT DETERI'IIN 
1000 II 0 R L D 626 11 9 225 a 43 26 191 64 5 41 
1011 INTRA-EC 16a 11 3 12 s 29 11 41 37 2 21 
1011 EXTRA-EC 451 1 6 215 2 14 16 150 27 1 28 
1021 CLASS 1 405 1 6 164 2 14 16 149 27 1 25 1031 CLASS 2 56 50 1 1 1 s 
lOU CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
1541.40-93 PHDTDDIODES, PHOTOTRAHSISTORS, PHOTOTHYRISTORS OR PHOTDCOUPLES 
111 FRANCE 15 2 2 j 2 002 IELG.-LUXBG. 14 1 i a 103 NETHERLANDS 11 i 2 • 17 i 1 004 FR GERPIANY 64 2 21 u 
006 UTD. UNGDOPI 7 2 
ooa DENPIARl 11 
031 SHEDEN 
i i 051 AUSTRIA 
4 1i i lt 401 USA sa s 
404 CANADA 6 i ' 412 PIEXICO 6 1 711 IIALAYSIA 30 25 5 
706 SINGAPORE 21 6 i 15 14 701 PHILIPPINES 35 19 
4 72a SOUTH KOREA 5 
17; 
1 
24 752 JAPAN 211 2 59 
756 TAIWAN 4 2 
1000 W 0 R L D 566 15 4 259 19 76 u u 2 152 1010 INTRA-EC 154 5 3 19 9 u 25 s 1 31 
1011 EXTRA-EC 453 a 1 241 11 .. 6 24 1 102 
1020 CLASS 1 351 a 1 ua 7 35 s a 7t 
1021 EFTA COUHTR. 7 s 1 1 
16 z4 1030 CLASS 2 111 52 2 s 
1541.41-99 PHOTOSENSITIVE SEIIICOHDUCTOR DEVICES <EXCL. 1541.40-U AND 1541.41-U), INCLUDING PHDTOVDLT.AIC CELLS <EXCL. SOLAR CELLS) 
011 FRANCE a 2 z 1 002 IELG.-LUXIG. 3 1 i 2 DD3 NETHERLANDS 15 1 
i 47 i 
s 
004 FR GERI'IAHY 67 4 14 1 ODS ITALY 15 2 7 1 1 
c;oo uu;. KlttUli~Jt, ~9 ; 2 I >1 001 DENPIARK 15 3 z 
030 SWEDEN 1 1 i i II 036 SWITZERLAND 10 2 
400 USA 53 4 22 17 
701 IIALAYSIA 4 1 i 706 SINGAPORE 4 3 
i 2i 1i 21 752 JAPAN 103 6 27 
1000 W 0 R L D 343 7 2 36 9 ,. 2a 111 a 47 
1010 IHTRA-EC 160 5 1 19 
' 
34 6 75 s 10 
1011 EXTRA-EC 114 4 2 17 3 
" 
22 36 3 37 
1020 CLASS 1 171 1 2 15 3 57 22 33 2 37 
1021 EFTA COUHTR. 15 4 1 6 1 1 
1030 CLASS 2 15 4 3 2 
1541.50 SEIIICONDUCTOR DEVICES <EXCL. PHOTOSENSITIVE! 
1541.50-11 SEMICONDUCTOR DEVICES <EXCL. PHOTOSENSITIVE!, WAFERS <NDT YET CUT INTO CHIPS) 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 2 2 1011 IHTRA-EC 2 2 1011 EXTRA-EC 1 1 1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1541.50-90 SEIIICOHDUCTOR DEVICES, <EXCL. PHOTOSENSITIVE, EXCL. 1541.51-11) 
001 FRANCE 42 29 2 
002 IELG.-LUXBG. 10 
1i ' 0 03 NETHERLANDS 15 i 2 i 3i 3; 004 FR GERI'IANY a4 1 
15 005 ITALY 34 • i 11 006 UTD. UNGDDII 26 s 15 i 007 IRELAND 11 9 1 009 GREECE 1 2 i 031 AUSTRIA 4 
4 400 USA 9 2 
SOl BRAZIL 11 11 
i 1t 752 JAPAN 24 2 
1000 II 0 R L D 292 16 6 n 32 s 16 45 74 1010 INTRA-EC 227 16 3 71 za 3 11 40 51 1011 EXTRA-EC 65 1 3 21 4 2 s 4 ZJ 1020 CLASS 1 46 3 
·• 4 2 s 4 19 1021 EFTA COUNTR. 11 3 4 3 1 1030 CLASS Z 16 12 4 
470 
1991 Value - Vo1ours• 1DIO ECU !aport 
U.K. 
R Ortgtn / Constgnaent 
B Or~:!~~ ~o=~~~i~:~;:r---------------------------------------~~·~p~o~r~t~fn~g~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~fc~1~o~r~on~t~--------------------------------------1 




DISPOSJTIFS PHOTOSEHSULES A SEI'II-COHDUCTEUR, Y COIIPRIS LES CELLULES PHOTOVOLTAIQUESI DIODES EIIETTRICES DE LUIIIERE 
DIODES EIIETTRICES DE LUIIIERE 
INCL. 85U.l0-991 UU.21-90, a5U.29-90, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDl FRANCE 2735 57 360 1255 
DD2 IELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS m: u6 1U m: 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
2an1 au 1337 
1091 12 301 
006 ROYAUIIE-UHI 
D30 SUEDE 
2954 79 206 
3419 6 22 
D36 SUISSE 101a a 92 







72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
IDOl II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASS£ 2 
















8541.40-91 CELLULE$ SOLAIRES 
001 FRANCE 2623 
DD3 PAYS-lAS 596 
014 RF ALLEPIAGHE 4D3a 
OD5 ITALIE 564 
4DD ETATS-UHIS 1944 
72D CHINE 122D 
732 JAPOH 7743 
aDD AUSTRALIE 773 
tsa NOH DETEMIH 3299 
10DD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 













































































a541.4D-93 PHOTODIODES, PHOTOTRAHSUTORS, PHOTOTHYIISTORS ET PHOTOCOUPLES 
001 FRANCE 5010 2926 53 383 m m::;~~XIG. m: 316 ~u ~m 
014 RF ALLEI'IAGHE 23660 499 aa5 
DD6 ROYAUME-UHI 4107 156 216 
DDI DAHEIIARK 1306 19 
DSD SUEDE 1555 111 
ua AUTRICHE 2410 
4DO ETATS-UHIS 19291 
414 CANADA 2461 
412 IIEXIQUE 3661 
701 IIALAYSU 10411 
706 SIHGAPOUR 11362 
7Da PHILIPPINES 6686 
72a COREE DU SUD aH 
732 JAPOH 24137 
736 T' AI-WAN aza 
lODD II 0 H D E 125625 
1010 IHTRA-CE 42261 
1011 EXTRA-CE a3358 
1021 CLASSE 1 50419 
1021 A E L E 4602 


































































































































































































































































8541.40-99 DI5POSITIF5 PHOTOSEHSIILES A SEI'II-COHDUCTEUR !NOH REPR. SOUS 8541.40-91 ET 8541.40-931, Y COIIPRIS LES CELLULE$ 




DU RF ALLEI'IAGHE 
DD5 ITALIE 
~~v r:.~o~. A Vi .L-UlU 
DDI DAHEI'IARl 
130 SUEDE 




1DDI II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
















































































































































lDGD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 


























8541.50-90 DISPOSITIFS A SEIII-COHDUCTEUR, UUTRES QUE PHOTOSEHSUL£5, 
DDl FRANCE 2396 157 44 1133 m m~:i~~XIO. m: 62S 5~ zm 
004 RF ALLEI'IAGHE 18161 766 779 
OD5 ITALIE 2791 59 33 
DD6 ROYAUIIE-UHI 10211 154 1 
DD7 IRLAHDE 7224 14 1 
DD9 GRECE 675 675 
038 AUTRlCHE 514 3 
4DD ETATS-UNJS 917a 113 
5Da BRESIL 1621 
732 JAPDH 3126 
lDDO II 0 N D E 
lDlO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Ioport 
I Ortgtn ~ Constgn•ent 
Ortgtne / Provenance 
Coab. Noaenclatur a 
Report tng country - Pays d•ctarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland It olio Hader 1 and Portugal U.K. 
8541.60 I'IOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
8541.60-00 I'IDUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
NL• NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
001 FRANCE 3 1 
4 li 
2 
003 NETHERLANDS 164 29 
4 
111 
004 FR GERI'IANY 74 22 22 14 
005 ITALY 1 i 2 1 006 UTD. UNGDOII 17 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 
10 ; 03a AUSTRIA 2 i 1; 400 USA 27 1 
680 THAILAND 11 9 1 
701 IIALAYSU 2a 13 2 4 706 SINGAPORE a 
i 
6 
708 PHILIPPINES 6 4 
720 CHINA 5 5 
4 7 6 7Za SOUTH KOREA 22 
2 
4 
2i 4 732 JAPAN 327 74 31 13 177 
736 TAIWAN 11 1 2 1 2 z 3 
740 HONG KONG 7 3 1 
1; 
2 
977 SECRET COUNT 19 
1000 W D R L D 747 17 151 56 91 31 11 19 10 354 
1010 INTRA-EC 263 9 33 27 41 2 6 6 135 
1011 EXTRA-EC 464 7 lla 29 50 29 5 4 219 
1020 CLASS 1 365 3 as 26 33 21 2 4 192 
1021 EFTA CDUNTR. 12 9 
i 
1 I 
1030 CLASS 2 95 3D 16 27 
1040 CLASS 3 5 5 
li 1090 IIISCELLANEDU 19 
a541. 90 PARTS OF DEYICES OF 8541.10 TO a541.60 
a541.90-DO PARTS OF DEVICES OF 8541.10-11 TO 8541.60-00 
001 FRANCE 400 33 2 
li 
5 32 322 
003 NETHERLANDS 152 127 1 2 Hi 2 ll 0 04 FR GERI'IANY 517 7 1 73 26 69 005 ITALY 133 85 
10; 
Z5 10 6 
006 UTD. UNGDDII 23a 57 59 3 
3i 007 IRELAND 37 5 1 
030 SWEDEN 7 2 
14 zz 2 036 SWITZERLAND 89 51 
038 AUSTRIA 145 142 
17 2 3 ; 7; 400 USA 117 Z9 37 
732 JAPAN 127 27 11i 9 59 a 24 736 TAIWAN 173 1 1 
74 0 HONG KONG 31 4 15 9 
1000 W D R L D 2264 19 6 504 192 268 71 157 435 53 554 
1010 INTRA-EC 1457 11 1 237 4 2Za 10 144 365 45 440 
lOll EXTRA-EC 776 9 5 267 la7 40 6Z 13 70 a ll4 
1020 CLASS 1 564 9 5 257 z 39 62 9 70 7 103 
1021 EFTA CDUNTR. 249 4 201 1 14 
i 
26 2 1 
1030 CLASS Z 211 a 186 1 1 1 ll 
a54Z.11 IIDNDLITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
8542 .ll-10 ELECTRONIC, WAFERS (HOT YET CUT INTO CHIPS), IIDNDLITHIC, DIGITAL 
001 FRANCE 2 6 2 2 003 NETHERLANDS 17 
4 
9 
004 FR GERI'IANY 49 23 5 15 
005 ITALY 46 20 21 
4 
5 
006 UTD. UHGDDII 10 3 
030 SWEDEN 7 
032 FINLAHD 1 
036 SWITZERLAND z 
03a AUSTRIA 3 
046 IIALTA 1 
2 4 i 12 400 USA 26 
404 CANADA 
4 706 SINGAPORE 
70a PHILIPPINES 
li li 732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 194 54 40 la 2 a 60 
1010 INTRA-EC 126 50 31 4 2 4 32 
lOll EXTRA-EC 67 4 a 14 4 2a 
1020 CLASS 1 62 4 4 14 4 27 
1021 EFTA COUHTR. 14 ; 1 10 1030 CLASS Z 7 1 
lj't2.11-.iD C;L~CIROHlC tHlFS, tiOHiJLllUlC, uiGII AL 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~ m m=~~LUXBG. zz 1 1 9 11 12 
4 
2 1 9 
94 003 NETHERLANDS 122 20 1 1 
21 004 FR GERI'IANY 53 2 
i 
3 11 6 
005 ITALY 10 1 5 
z4 
1 
006 UTD. UNGDDII 56 18 2 3 
007 IRELAND 7 
0 08 DENIIARK 
030 SWEDEN 
i i 032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 5 1 
i 03a AUSTRIA 21 17 
14 2i 400 USA 166 14 107 
404 CANADA 3 
i 2 
3 
701 IIALAYSIA 5 1 
706 SINGAPORE 7 1 
i 
6 
708 PHILIPPINES 30 9 la 
728 SOUTH KOREA 4 z 
104 17 
1 
732 JAPAN 355 24 199 
736 TAIWAN 4 2 2 
740 HONG KONG 7 1 
44 
6 
977 SECRET COUNT 44 
1000 W 0 R L D 947 15 119 11 63 117 52 66 44 458 





lOll EXTRA-EC 619 7 76 3 25 111 u 5 348 
1020 CLASS 1 555 6 59 z 20 107 43 4 313 
1021 EFTA CDUNTR. 29 i 19 1 z i 3 1 3 1030 CLASS Z 62 17 1 5 1 
44 
34 
1090 IIISCELLANEDU 44 
8542.11-41 DYNAIIIC RANDDII-ACCESS PIEIIDRJES •D-RAIIS•, STORAGE CAPACITY =< 256 KilTS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 21 1 16 
002 IELG.-LUXBG. 15 15 
i 003 NETHERLANDS 1 
2 i zi 004 FR GERI'IANY 51 
i 
19 
2 005 ITALY 10 
2 
7 
006 UTD. UNGDDII 15 ll 1 
i 007 IRELAND 18 17 010 PORTUGAL 57 57 400 USA zz 12 
701 IIALAYSU z ; 2 706 SINGAPORE 44 
2 2 
31 728 SOUTH KOREA 63 51 6 732 JAPAN 50 15 1 34 736 TAIWAN 1 
740 HONG KONG 
472 
1990 Yaluo - Yolours• 1000 ECU !aport 
U.K. 
I g~~:~~./ ,c;~:!:~:~~! Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~--------------------------------------~~~~~~~~~~~:=~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 leJg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
a541.60 CRISTAUX PIEZD-ELECTRIQUES 11DNTES 
8541.60-00 CRISTAUX PIEZD-ELECTRIQUES 11DNTES 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


































































































&541.90-11 PARTIES DES DISPDSITIFS DES a541.10-10 A 8541.60-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1000 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































8542.11-10 CIRCUITS INTEGRES ELECTRDNIQUES, 11DNDLITHIQUES, NUI1ERIQUES, EN DISQUES •WAFERS• INDN DECDUPES EN 11ICRDPLAQUETTESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE!IAGNE 
005 ITALIE 












1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































aH~.ll-3u HiC~OPLAQUtl IES •tHlPO" ELECTRDNIQUES, tl~NOLITIIIQUE~. HUIItRIQUES 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~~ m m~~~LUXBG, 
003 PAYS-US 


















977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































8542.11-41 IIEI'IOIRES DYHAIIIQUES A ACCES ALEATDIRE •D-RA11S•, CAPACITE DE IIEI'IORISATION •< 256 KBITS 












































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I a p o r t 
I Ortgtn / Constgnaant 
Or tgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
leporttng country - Pays d6cl arant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Jtallo Nederland Portugal U.K. 
1542.ll-U 
977 SECRET COUNT 15 15 
lDDD W 0 R L D 387 5 125 3 21 I l6 15 116 
!DID JNTRA-EC 119 5 45 1 21 4 ll 101 
lD 11 EXTRA-EC liZ ID 2 
' 
4 4 15 
lDZO CLASS 1 75 21 i 5 1 1 47 1030 CLASS 2 llO 
" 
2 3 4 
li 
39 
lD 90 ftJSCELLANEOU 15 
1542 .ll-43 DYNAftJC RANDOft-ACCESS ftEftORJE5 •D-RAftS•, STORAGE CAPACITY > 256 KilTS BUT =< 4 ftiJTS 
NL• NO IREAKDOIIH BY COUNTRJ ES 
001 FRANCE 11 11 
003 NETHERLANDS 6 li 17 IS 004 FR GERftANY 46 
OD5 ITALY 4 1 i 0 06 UTD. KJNGDOft ll 1 
007 IRELAND 1 
lli 0 1D PORTUGAL Ill j 400 USA 14 
711 ftALAYSIA 21 l6 
1z 706 SINGAPORE 12 
701 PHILIPPINES 
2i 2i 721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 43 35 
977 SECRET COUNT I 
lDDD W 0 R L D 326 f4 25 161 I 33 
1010 INTRA-EC 199 l6 15 141 l6 
lOll EXTRA-EC ll9 71 ll 13 17 
1020 CLASS 1 5I 41 
' li 
ll 
1130 CLASS 2 60 37 4 
' 1090 ftiSCELLANEOU I 
1542.ll-45 DYNAftiC RANDOft-ACCESS ftEftORIES •D'RMS•, STORAGE CAPACITY > 4 ftllTS 
NL• NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
002 IELG.-LUXIG. 4 
004 FR GERftANY i 732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 17 7 
lOll INTRA-EC 12 5 
lOll EXTRA-EC 3 2 
lDZO CLASS 1 3 2 
154Z.ll-51 STATIC RANDOft-ACCESS ftEftORIES •s-RMS•, STORAGE CAPACITY =< 64 KilTS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3 
ODZ BELG.-LUXIG. 4 
i 003 NETHERLANDS 3 
46 i 004 FR GERftANY 66 11 
OD5 ITALY i 006 UTD. KJNGDOft 
zi 007 IRELAND 23 i 400 USA 32 19 
701 ftALAYSIA 6 
35 
5 
706 SINGAPORE 35 4 i 721 SOUTH KOREA I 2 i 732 JAPAN 225 13 2 131 
736 TAIWAN 3 3 
zi 977 SECRET COUNT 26 
1000 W 0 R L D 440 3 IDZ 49 61 4 26 194 
1010 INTRA-EC 99 1 I 46 12 2 29 
lOll EXTRA-EC 315 2 f4 3 41 2 165 
1020 CLASS 1 256 ., 2 6 2 157 
1030 CLASS 2 56 5 1 42 
zi I 1090 ftlSCELLANEGU 26 
a542 .ll-52 STATIC RANDOI'I-ACCESS ftEftORIES •S-RAJIIS•, STORAGE CAPACITY > 64 KilTS BUT =< 256 KilTS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 10 
' 0 04 FR GERftANY 20 llOD5 ITALY 1 
i 
1 
006 UTD. KJNGDOft 4 
007 IRELAND 1 1 
400 USA 6 2 
706 SINGAPORE 3 j 7Za SOUTH KOREA a i 732 JAPAN 47 32 
736 TAIWAN 2 1 1 
740 HONG KOHG 91< s~;;UT t!OUNl 
' 
1000 W 0 I L D 105 45 22 3 31 
~~m ~~m=~~ 36 4 a 1 21 67 42 13 2 10 
1020 CLASS 1 51 33 
' 
1 I 
1030 CLASS 2 14 I 4 2 
1090 ftiSCELLANEOU 2 
1542.ll-53 STATIC RANDOft-ACCESS I!EftORIES •s-RMS•, STORAGE CAPACITY > 256 KilTS =< 1 ftllT 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRJ ES 
004 FR GERIIANY i 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 5 2 2 1010 INTRA-EC 2 i 1 lOll EXTRA-EC 3 1 
lDZO CLASS 1 3 2 1 
1542.ll-55 STATIC RAHDOft-ACCESS I!EftORIES •S-RA"s•, STORAGE CAPACITY > 1 !!BIT 
NL• NO IREAKDOIIH BY COUNTRIES 
0 0 4 FR GERftANY 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
1542.11-61 READ ONLY I!EftORIES, NON-PROGRAIVIAILE "ROllS" 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLANDS 3 
004 FR GERftANY 3 
400 USA 3 
i 721 SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 13 2 
1000 W 0 I L D 21 
' 
16 1010 INTRA-EC a 1 5 lOll EXTRA-EC 19 5 ll lDZO CLASS 1 Ia 5 ll 1030 CLASS 2 2 1 
154Z.ll-63 UV ERASABLE, PROGRAIVIAILE, READ ONLY I!EftORIES •EPRO,.S•, STORAGE CAPACITY =< 256 KilTS 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 6 
1z 003 NETHERLANDS 19 
004 FR GERIIANY 6 
474 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU laport 
U.l. 
IS Orivtn / Constgnaent 
• Dr~:!~~ ~o=~~~r::~~=~--=:~~~~--~--~~--~~--~~~--~Ro~p~o~r~t~ln~g~co~u~n~t~rv~-~P~ov~s~d=6c~l~o~r=•n~t~------------------------------------~ 
Hoaenclatura co11b. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaar• Deutschland Hill as Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal 
8542.11-41 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 











































1542.11-43 II~OIRES DYNAIIIQUES A ACCES ALEATOIRE "D-RAIIS•, CAPACITE DE II~ORISATION > 256 lilTS IIAIS •< 4 IIBITS 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 









728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1050 CLASSE 2 





































































1542.11-45 II~OIRES DYNAIIIQUES A ACCES ALEATOIRE •D-RAMS", CAPACITE DE II~ORISATION > 4 IIBITS 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
























































8542.11-51 PI~OIRES STATIQUES A LECTURE-ECRITURE A ACCES ALEATOIRE •S-RAIIS•, CAPACITE DE II~ORISATION •< 64 lilTS 











72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1030 CLASSE 2 

































































































































































1542.11-S2 II~OIRES STATIQUES A LECTURE-ECRITURE A ACCES ALEATOIRE •S-RAIIS", CAPACITE DE II~ORISATION > 64 lilTS IIAIS •< 256 lilTS 
Nl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANC~ 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 








~11 rA·i=. SL~~tl~ 
1000 II 0 H D E 
iilm ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 











































































































8542.11-53 PI~OIRES STATIQUES A LECTURE-ECRITURE A ACCES ALEATOIRE •S-RAIIS•, CAPACITE DE l'i~ORISATION > 256 KilTS IIAIS •< 1 NIT 
HL' PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
004 RF ALL~AGNE 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































8542.11-55 PI~OlRES STATIQUES A LECTURE-ECRITURE A ACCES ALEATOIRE •S-RAIIS•, CAPACITE DE I'I~ORISATIOH > I IIIIT 
HL • PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
004 RF ALLEIIADNE 

















8542.11-61 PI~OIRES A LECTURE EXCLUSIV~ENT, NOH-PROCRAmAILES "ROllS" 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UHIS 













































1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































5542.11-63 PI~DIRES A LECTURE EXCLUSIV~ENT, PROGRAMI'IAILES, EFFACABLES AUX RAYOHS ULTRAYIOLETS "EPRDIIS•, CAPACITE DE PI~ORISATION 
•< 256 KBITS 
NL• PAS DE YEHTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 k; Iaport 
I Ortgtn / Constgnaent 
Or I gin• / Provenance 
Coab. Hoatnclature 
Report tng country - Pa~s dlclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Boi;.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Ntdtrland Portugal U.K. 
1542.11-U 
005 lTAL Y I 2 
006 UTD. KINGDON 9 1 2 007 IRELAND 6 4 i 400 USA 16 4 2 
610 THAILAND 1 2 1 701 ftALAYSU 2 
7 06 SINGAPORE 4 
6l 701 PHILIPPINES n 
732 JAPAN 4 s2 1 977 SECRET COUNT 32 
1000 W 0 R L D 170 s 17 21 14 2 12 71 
1010 lNTRA-EC 41 2 a n 14 1 10 
1011 EXTRA-EC 91 1 9 11 2 61 
1020 CLASS 1 19 7 a 1 2 
1010 cuss 2 71 2 2 1 s2 65 1090 ftiSCELLANEOU 32 
1542 .U-65 UV ERASABLE, PROGRAIVIABLE, READ ONLY NEftORIES "EPROftS•, STORAGE CAPACITY > 256 KilTS IUT =< 1 ftiiT 
NL • NO IREAKDOIIII BY COUNTRIES 
001 NETHERLANDS 15 2 2 
004 FR GERftANY 4 2 
006 UTD. KINGDON 1 1 
007 IRELAND 1 
400 USA 14 
610 THAILAND 
2 2 701 ftALAYSIA 
2 706 SINGAPORE s 
701 PHILIPPINES a a 
712 JAPAN 7 
zi 1 977 SECRET COUNT 21 
1000 W 0 R L D 15 4 17 9 s 21 zs 
1010 INTRA-EC zs I a 4 1 6 
lOll EXTRA-EC 36 1 9 5 3 17 
1020 CLASS 1 20 1 a 4 
i 
6 
1010 cuss 2 16 1 1 
2i 
11 
1090 NISCELLANEOU 21 
1542.11-66 UV ERASABLE, PROGRAI'IIIAILE, READ ONLY NEftORIES "EPRONS", STORAGE CAPACITY > 1 NIT 
NL • NO BREAKDOIIII BY COUNTRIES 
004 FR GEMAHY 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 6 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 2 
1010 CLASS 2 1 
1090 ftiSCELLANEOU 1 
1542.11-72 ELECTRICALLY ERASABLE, PROGRAIVIAILE, READ ONLY ftEftORIES "EEPRONS• 
NL • NO IREAKDOIIII BY COUNTRIES 
001 FRANCE zs 17 
i 002 BELG.-LUXIG. 21 2 25 2 2 003 NETHERLANDS 26 6 14 
004 FR OEMANY 70 1 2 16 a 16 005 ITALY 31 27 1 1 
0 06 UTD. UNGDOft 62 7 12 32 
i 007 IRELAND 1 
i 038 AUSTRIA 2 
si i 1i 
1 
400 USA 109 4 25 
404 CANADA 5 
i 
1 4 2 701 ftALAYSU a 1 1 
706 SINGAPORE 7 5 1 2 701 PHILIPPINES a 5 
' 
721 SOUTH KOREA 11 5 
li lt 732 JAPAN 59 2D 5 
736 TAIWAN 6 1 1 2 2 
740 HONG KONG 3 1 
21 
2 
977 SECRET COUNT 27 
1000 W G R L D 492 2 U6 117 111 21 27 76 
1010 INTRA-EC 240 1 57 77 51 17 25 
lOll EXTRA-EC 225 1 79 Sl 53 4 51 
1020 CLASS 1 179 1 59 21 44 42 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
12 
1 
1031 CLASS 2 49 20 
,j 9 109~ PIJSCCtLA~•toU &,; 
1542.11-76 ELECTRONIC ftEftORIES, NONOLITHIC, DIGITAL lEXCL. 1542.11-41 TO 1542.11-721 Ill NL • NO IREAKDOIIII IY COUNTRIES 
17 16 17 001 FRANCE 55 
i 002 IELG.-LUXBG. 12 7 4 





004 FR GEMANY 91 
i 
44 26 
005 ITALY 73 I 1 66 
006 UTD. KINGDON 70 16 9 34 5 007 IRELAND 10 4 1 
110 PORTUGAL 13 2 11 
030 SWEDEN 
2 2 036 SWITZERLAND 
1i 046 HAL TA 12 
lJ i 1 400 USA 92 9 54 
404 CANADA 1 
i i 701 MALAYSIA 11 
706 SINGAPORE 56 14 37 
708 PHILIPPINES 1 1 
s2 721 SOUTH KOREA 43 a 
soi 732 JAPAN 114 34 42 
736 TAIWAN 17 14 
740 HONG lONG Sl 
ui Sl 977 SECRET COUNT 160 
1000 W 0 R l D 911 a Ul 21 192 42 16 161 117 
lOll INTRA-EC 373 3 55 14 97 sa 33 Ul 
10 ll EXTRA-EC 384 5 76 14 94 5 3 117 
1020 CLASS 1 222 1 51 11 54 4 3 91 
1021 EFTA COUNTR. I 1 
4i 
2 
1030 cuss 2 160 24 
16i •• 1090 ftlSCELLANEOU 161 1 
1542 .11-11 NICROCONPUTERS AND ftiCROPROCESSORS, NONOLITHIC, DIGITAL, PROCESSING CAPACITY •< I BITS 
NL• ND BREAKDOIIII BY COUNTRIES 
001 FRANCE 20 2 16 1 
002 IELG.-LUXIG. 7 3 j 4 003 NETHERLANDS u i 5 2 2 1 004 FR GEMANY 73 14 26 
005 ITALY 3 i I 006 UTD. KINGDON 45 33 
2 007 IRELAND 31 22 7 
046 ftALTA 44 2 39 5 400 USA 36 12 16 
610 THAILAND 1 1 
701 ftALAYSU a 
53 
a 
706 SINGAPORE 64 1 
701 PHILIPPINES a 4 
721 SOUTH KOREA 2 
476 
1991 Voluo - Vohurs• 1001 ECU 











977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 



















































































1542.11-65 II~DIRES A LECTURE EXCLUSIV~ENT, PROGRAIV1.ULES, EFFACAILES AUX RAYONS ULTRAVIDLETS "EPRDI!S•, CAPACITE DE II~DRISATIDH > 
256 KilTS ~IS =< 1 IIBIT 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ODS PAYS-lAS 









977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 


























































































1542.11-U II~OIRES A LECTURE EXCLUSIV~ENT, PROGRAIIIIAILES, EFFACAILES AUX RAYONS ULTRAVIOLETS "EPROIIS", CAPACITE DE II~ORISATION > 
1 IIIIT 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALL~AGHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 









































1542.11-72 II~OIRES A LECTURE EXCLUSIY~ENT, EFFACABLES ELECTRIQU~~T. PROGRAIV1AILES "EEPROIIS" 


















977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1028 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































1542.11-76 II~GIRES ELECTRONIQUES, "ONOLITHlQUES, !IJ Nl • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Oil FRANCE 114313 365 
m m::i~r·o. 1:m ss4 
004 RF AllEIIAGHE 51121 151 
m ~m~~E-UHI 1nm 22Z 
007 lRLANDE 6103 1 
010 PORTUGAL 1714 40 
030 SUEDE lOU 3 
036 SUISSE 771 
m ~~m-um 5~m ui 
404 CANADA 12343 13 
m :~~~m~R l:m ui 
701 PHILIPPINES 622 a 
72a COREE DU SUD 18974 624 
732 JAPON 51517 271 
736 T'AI-WAN 5031 
740 HONG-lONG 6355 
977 PAYS SECRETS 45901 
1000 II 0 N D E 603432 
1010 INTRA-CE 371042 
IOU EXTRA-CE 186892 
1020 CLASSE 1 133019 
1021 A E L E 2466 
1030 CLASSE 2 53054 







1542.11-11 I!ICRO-ORDINATEURS ET IIICROPROCESSORS, 
























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant lty - Quant IUs• 1000 kg Iaport 
~~ Origin / Constgnaent 
Reporting country - Pa~s d'clarant Or lgtne / Provenance 
Coab. Moaanclatura 
U.K. Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia H1der lend Portugal 
a542.11-11 
732 JAPAN 224 129 3 31 49 
736 TAIWAN 65 16 46 3 
740 HOHG KOHG 15 15 3~ 977 SECRET COUNT 34 
1000 W 0 R L D 696 6 217 296 a 34 115 
1010 IHTRA-EC 194 5 54 7 " 
6 34 
1011 EXTRA-EC 466 1 163 206 2 11 
1020 CLASS 1 302 134 5 u 2 69 
1021 EFTA COUHTR. 
16i 30 2 11i li 1030 CLASS 2 3~ 1090 I'IISCELLAHEOU sa 4 
1542.11-13 I'IICROCOI'IPUTERS AHD I'IICROPROCESSORS, I'IOHOLITHIC, DIGITAL, PROCESSING CAPACITY > a IITS IUT =< 16 I ITS 
HL • HO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRAHCE 4 
li 003 NETHERLANDS 11 
004 FR GEMANY 42 31 
005 ITALY 
li i li 2 006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 4 1 
036 SWITZERLAND 1 1 
031 AUSTRIA 10 10 
li 400 USA 32 12 
701 I'IALAYSU 20 19 
706 SINGAPORE 4 
701 PHILIPPINES 1 
li 721 SOUTH KOREA 11 
732 JAPAN 35 29 
736 TAIWAN 
57 57 740 HOHG KOHG 
14 977 SECRET COUHT 14 
1000 W 0 R L D 272 35 34 3 14 111 
1010 IHTRA-EC u 9 16 2 54 
lOll EXTRA-EC 174 26 11 1 127 
1020 CLASS 1 79 25 12 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 
ai 1030 CLASS 2 96 1 
14 1090 I'IISCELLAHEOU 14 
a542 .11-15 I'IICROCOI'IPUTERS AHD I'IICROPROCESSORS, I'IONOLITHIC, DIGITAL, PROCESSING CAPACITY > 16 IITS IUT =< 32 IITS 
NL • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 91 1 ., 
002 BELG.-LUXIG. 10 
si 
10 
004 FR GEMANY 31 
005 ITALY 
17 2 i 006 UTD. UNGDOI'I 
130 SWEDEN 
30 4 li li 400 USA 
701 I'IALAYSIA z z 
706 SINGAPORE 
3i z; 732 JAPAN 
736 TAIWAN 1 
977 SECRET COUNT 3 
1000 W 0 R L D 221 55 19 29 ., 45 
1010 INTRA-EC 152 33 13 9 ., 2 
1011 EXTRA-EC 73 z 5 20 44 
1020 CLASS 1 67 1 4 19 41 
1021 EFTA COUNTR. j 1030 CLASS 2 
1090 I'IISCELLANEOU 3 
154Z.ll-a7 I'IICROCOI'IPUTERS AND I'IICROPROCESSORS, I'IONOLITHIC, DIGITAL, PROCESSING CAPACITY > 32 BITS 
NL • HO BREAJCDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 3 
003 NETHERLANDS 3 
ai 004 FR GEMANY 14 
005 ITALY 
6 2 006 UTD. JCIHGDOI'I 
i no SWEDEH 1 
400 USA 26 11 
701 I'IALAYSU 
706 SINGAPORE 
46 72a SOUTH !COREA 46 2 2 732 JAPAN a 4 
736 TAIWAN 1 1 
740 HONG KOHG 15 15 
977 SECRET COUNT 3 
1000 W 0 R L D 192 10 u 4 
" lOU !NIIiA-tC i:i J 81 3 
' lOll EXTRA-EC 96 a 2 1 14 
1020 CLASS 1 34 7 z 1 23 
1021 EFTA COUHTR. 1 1 ~m: ~m~dAHEou 63 6Z 3 
1542 .ll-91 ELECTRONIC LOGIC CIRCUITS, CONTROL CIRCUITS AHD INTERFACE CIRCUITS, I'IOHOLITHic, DIGITAL 
HL • NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRAHCE llZ 4 6 11 
40 
15 za 34 
aaz IELG.-LUXBG. 94 ; 1 31 i 6 11 4 003 HETHERLAHDS 101 z 4 2 47 23 11 004 FR GEMANY 642 41 zz li 17 196 127 134 
., 
005 ITALY 56 3 z 19 12 
21i 
3 
006 UTD. JCIHGDOI'I 1294 11 479 3 26 ssa 
007 IRELAND 17 2 6 3 
GOa DENPIARJC 5 i 3 010 PORTUGAL 3a2 
i 
356 
Oll SPAIN 3 7 030 SWEDEH 14 4 
132 FIHLAHD 4 2 i 4 036 SWITZERLAND a 3 
031 AUSTRIA 5 
655 
1 2 2 42 z 6 li 77 400 USA 1573 5 671 lGZ 
404 CAHADA 7 1 z z z 
412 I'IEXICO 9 
zi 610 THAILAND 23 
i li 4 701 I'IALATSU 154 135 
706 SINGAPORE 49 31 5 z 2 2 70a PHILIPPINES 52 7 5 2 27 




1 4 i j 16 732 JAPAH 625 94 312 12 101 
736 TAIWAN 416 351 a 3 35 63 11 
740 HOHG KOHG 1121 1104 4 3 16 
951 HOT DETERIIIH 1 
ui 977 SECRET COUNT 191 
1000 W 0 R L D 7B16 zau 65 1771 51 717 931 414 191 127 573 
1010 IHTRA-EC 2710 69 46 900 41 331 746 396 zs 146 
lOll EXTRA-EC 4915 2111 19 a71 11 449 191 19 102 427 
1020 CLASS 1 2235 656 14 771 15 424 133 16 11 11a 
1021 EFTA COUHTR. 32 
Z16i 
7 6 1 16 
as 
z 
1030 CLASS Z 2671 4 100 24 50 239 
1090 I'IISCELLAHEOU 192 1 191 
1542 .ll-99 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, PIONOLITHlC, DIGITAL IEXCL. 1542.11-10 TO 1542.11-911 
001 FRAHCE 196 99 44 
4 
32 u 
002 BELG.-LUXBG. 20 17 i 1 127 i 5 j 7 003 HETHERLAHDS 333 11 lZ za 
10 
52 
004 FR GERI'IANY 194 4 3 61 24 4 30 a sa 
478 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
~ g~ :::~./ / c;~:!:~=~~= Reporting country - Pays d6clarant ~==~~c~:t:~~~::~b~r---=EU~R~-~1=2--~I-o~Jv-o--7Lu_x_o--~D~.-n-.-.r~k-:Do-u~t-s-c~h~lo-n~d----~Ho~J~J~a~s~~Es~p=a~v~n~a--~F~r~a~n~co~~~Ir~o-J-an-d-----I-t-o-J-Io---No-d-o-r-Ja-n-d---P-o-r-tu-v-a-I------U-o-K~o 
8542oll-ll 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































8542oll-13 IIICRD-ORDIHATEURS ET MICROPROCESSORS, IIONOLlTHIQUES, CAPAClTE DE TRAlTEIIENT > I BITS IIAIS •< 16 IUS 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 










721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































1542oll-15 IUCRO-ORDINATEURS ET MICROPROCESSORS, IIOHOLlTHIQUES, CAPAClTE DE TRAITEIIEHT > 16 BITS IIAIS •< 32 BITS 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 






















1000 II 0 N D E 272550 
1010 IHTRA-CE 129129 
lOll EXTRA-CE 138110 
1020 CLASSE 1 98457 
1021 A E L E 655 
1030 CLASSE 2 39654 





































































1542oll-17 IIICRO-ORDIHATEURS ET MICROPROCESSORS, HONDLITHIQUES, CAPAClTE DE TRAITEIIEHT > 















977 PAYS SECRETS 
lOOD II 0 N D f 
iGU !H;R~-~<. 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
~~~m ~L~S~EE2 




























































































1542oll-91 CIRCUITS LOGIQUES, DE CONTROLE ET DE COI'IIIAMDE, D'INTERFACE, ELECTROHIQUES, HOHOLITHIQUES, HUHERIQUES 






















721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI -WAH 
740 HONG-KONG 
951 NOH DETERIUH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































SOUS U42o11-l0 A 1542o11-94l 
nm llli 13: 
5499 su2 112 







































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitbl 1000 kg I aport 
I Origin / Conslgnaent Reporting country - Pays dfclarant Ortglne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark DautschJ and Hallas Espagna Franca Ireland Italia Hadar l•nd Portugal U.K. 
1542.11-99 
015 ITALY 40 i • 13 ll i i 006 UTD. ICJNODOII 207 14S 14 29 j 007 IRELAND 
' 4 001 DENIIARK 4 i 2; ui 1i li i i 110 PORTUGAL 195 4 Ill SPAIN a 4 2 1 




OSI AUSTRIA ll6 116 i 10i 44 046 IIALTA 146 i s7 7i 21 10i 400 USA SS5 49 22 4 
404 CANADA 2 li li i 1 1 si i 610 THAILAND 17 4 701 IIALAYSJA 15 21 4 1 54 
706 SINGAPORE 171 91 14 47 1 
' 701 PHILIPPINES 46 i 27 2 1 i ' i 
4 
721 SOUTH KOREA n • 7 4 i i I 732 JAPAN 274 1 64 S1 ll7 11 s 4S 
736 TAIWAN ll44 719 20 12 10 1 240 72 
141 HONG KONG 91 71 11 1 1 I 
951 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 3749 an 15 717 424 517 115 111 S56 18 442 
1010 INTRA-EC 1202 Sl u 345 217 202 29 lll 26 15 Ul 
10ll EXTRA·EC 2541 au 2 442 139 su ., u no s SOl 
1020 CLASS 1 Ill s 2 ZS9 .. 244 IS 51 so 2 141 






1 1 I 
lOSO CLASS 2 lUI 212 51 71 1Z soo 161 
1090 IIJSCELLANEOU 
1542.19 IIONOLITHIC ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, <EXCL. DIGITAL> 
1542.19-lt ELECTRONIC WAFERS <NOT YET CUT INTO CHIPSl, IIONOLITHIC <EXCL. DIGITAL> 
001 FRANCE ; 004 FR GERIIAHY 
015 ITALY 6 





1000 W 0 I L D 27 22 
lOll INTRA-EC 15 u 
lOll EXTRA·EC 10 a 
1020 CLASS 1 
' 
7 
1021 EFTA COUNTR. 
lOSI CLASS 2 
1542.19-20 ELECTRONIC CHIPS, IIOHOLITHIC <EXCL. DIGITALI 
NL I UNTIL 21/02/90 I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
' ODS NETHERLANDS 
' 004 FR GERIIANY 19 i 005 ITALY 2 i 006 UTD. ICINGDOII 1 2 
OSO SWEDEN 
4 OS2 FINLAND 
OS6 SWITZERLAND 
i lSI AUSTRIA 
401 USA 12 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
74 li i 6i 732 JAPAN i 736 TAIWAN ll 2 
1000 W 0 R L D us • S5 11 1 ' 
77 




lOll EXTRA-EC 1U 27 s s 2 
" 1021 CLASS I 
" 
21 s 2 1 
" 1021 EFTA COUNTR. a i 7 1 lOSt CLASS 2 13 s 
1542.19·31 ELECTRONIC AI!PLIFIERS, IIDHOLITHIC, <EXCL. DIGITAL> 
NLI NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 51 2 Zl 
i 
16 
IU NETHERLANDS 13 2 a 7 0 04 FR GERIIANY 50 2 21 
105 ITALY 7 2 s 
106 UTD. ICINGDOII 15 4 
011 PORTUGAL 5I 56 
0!6 SWITZERLAND 1 zi 1 'ow u:;A 155 ll~ 
404 CANADA 




732 JAPAN 17 ll 
736 TAIWAN 13 1Z 2i 917 SECRET COUNT 20 
1000 W 0 I L D 516 10 s ll7 13 211 
' 
19 20 ll sz 
1010 INTRA-EC 194 II 2 S1 11 as a l9 11 11 
lOll EXTRA-EC SOl 1 .. s 196 1 14 
1020 CLASS 1 114 1 S9 1 122 1 11 
1021 EFTA COUHTR. 2 1 i 1 • 10SO CLASS 2 126 41 74 2i 1090 IIJSCELLANEOU 20 
1542.19-SO ELECTRONIC VOLTAGE AND CURRENT REGULATORS, IIOHOLITHIC <EXCL. DIGITAL I 
HL I UNTIL 21/02/90 I NG BREAKDOWN IY COUHTRJ ES 
001 FRANCE 22 4 • OOZ IELO.-LUXIG. S5 S5 i 104 FR GERIIAHY 22 i 005 ITALY 7 i I 0 06 UTD. KIHGDOII s 2 
400 USA 110 
' 
n 
706 SINGAPORE 15 7 a 
701 PHILIPPINES 16 16 
721 SOUTH KOREA u 15 
732 JAPAN S1 2J 
1000 W 0 R L D 217 116 9 117 u s 21 
1010 IHTRA·EC 94 41 a • • s 11 1111 EXTRA·EC liS 
" 
1 110 
' ' 1020 CLASS 1 us 2t 1 n 1
' 1021 EFTA COUNTR. 2 1 i I 10!1 CLASS 2 5S S9 1 
1542.19-70 ELECTRONIC INTERFACE CIRCUITS, IIONOLITHIC <EXCL. DIGITAL I 
NL I UNTIL 21/DZ/90 I NO IREAICDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 20 s 
i 
u 
ODS NETHERLANDS 2 1 i 004 FR GERIIANY 26 16 
005 ITALY 2 i 1 1 106 UTD. ICJNGDO" 7 2 
010 PORTUGAL s 1 2 
• 400 USA 46 6 36 404 CANADA 10 
zi 
11 
701 PHILIPPINES 2S 





1990 Volut - Valturs• lOot ECU Ioport 
U.K. 
I g~ :::: • .II c;~:!:~::~! Rap art fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hootnc1tturer---==~--~~--~--~~--~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 






















951 NON DETERI'IIH 
1001 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1031 CUSSE 2 









































































































































































































1542.19-11 DISQUE! "WAFERS" <NOH DECOUPES EH I'IICROPUQUETTESl, ELECTRONIQUES, I'IOHOLITHIQUES, <AUTRE! QUE HUI'IERIQUESI 
m ~~AmEI'IAGHE 14m ~~ 6 6l 217 12m 
005 ITALIE 29165 75 174 296ll 
006 ROYAUI'IE-UNI 542 54 14i 5 136 
401 ETATS·UNIS 4461 176 3 319 2111 
706 SINGAPOUR 2551 2 1111 
m ~~:~~IIA" m~ 2 m: 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E l E 

























1542.19·20 I'IICROPLAQUETTES "CHIPS" ELECTRONIQUES, I'IONOLITHIQUE5, <AUTRE! QUE NUI'IERIQUESl 
Nl• JUSQU'AU 21102/98• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
103 PAYS-lAS 












1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 















































































1542.19-30 AI'IPLIFICATEURS ELECTRONIQUES I'IDNDLITHIQUES, UUTRES QUE NUI'IERIQUE5l 
Hl• PAS DE YENTILATIDH PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS·IAS 
0 04 RF All OOGHE 
OD5 ITALIE 





711 I'IALAYSIA 11m mm~~~E' 
732 JAPON 
736 T'AI·IIAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
lOU A E l E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































1542.19·50 REGULATEURS DE PUISSAHCE OU DE TENSIOH, ELECTRONIQUES, I'IOHDLITHIQUES, <AUTRES QUE HUI'IERIQUESl 
Nl• JUSQU'AU 2810219D• PAS DE YENTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
D05 ITALIE 




721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
1001 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1031 CLASSE 2 
4196 
15619 

































































1542.19·70 CIRCUITS D'INTERFACE ELECTRONIQUES, I'IDNOLITHIQUE5, UUTRES QUE NUI'IERIQUESl 
NL• JUSQU'AU 21102191• PAS DE YEHTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 
DOl PAYS-lAS 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
D06 ROYAUI'IE·UHI 


























































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltb• 1100 kg I ... J 
~~Origin / Constonoon:l I Origin• /Provenance Report lng country - Pays d6clar ant ~:::~cr:t:~:· ::~~~ 1 EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland Ito Ita Nederland Portus I u 
·I 
1542.19-70 
736 TAIWAN 2 
1000 W 0 R L D 151 59 12 58 15 F' 1011 INTRA-EC 61 7 9 21 15 1: 1011 EXTRA-EC 95 33 4 37 1 
1120 CLASS 1 65 7 4 37 1 i! 1121 EFTA COUHTR. 2 1 1030 CLASS 2 3t 26 
1542.19-90 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, MONOLITHIC, CEXCL. DIGIT ALl, CEXCL. 1542.19-11 TO 1542.19-71) i 
DOl FRANCE 914 12 3 241 7 
3i 
453 12 1)5 




1 16 16 u 
003 NETHERLANDS 429 4 76 53 58 
2i 
a 
004 FR GERMANY 318 21 a 
ui 
81 68 30 9 
DDS ITALY 292 1 32 88 
zi li 
1 4 
006 UTD. KINGDON 281 6 40 5 183 11 
007 IRELAND 22 1 1 
01 D PORTUGAL 141 2 5 
011 SPAIN 2 1 
li 030 SWEDEN 20 
i 
1 
036 SWITZERLAND 115 36 1 
038 AUSTRIA 79 55 18 6 
46 72 ; 046 HAL TA 178 55 
204 MOROCCO 4 
2s 15 ,; 3 12i 1 4DO USA 321 3 1 
404 CANADA 
412 NEXICO 
si si 508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
4i 3i i 
•f 
680 THAILAND 
i i 701 MALAYSIA 123 1 2 
706 SIHOAPORE 1246 218 4 713 193 . 6 
708 PHILIPPINES 140 82 
i i 
. a 
728 SOUTH KOREA 12 
li 
4 
16i 732 JAPAN 353 51 22 6 , a 
736 TAIWAN 449 45 11 49 26 i 311 7 740 HONG lONG 15 7 
·l; 958 HOT DETERHIN 2 2 !ODD W 0 R L D 5643 184 28 1072 284 1576 " 853 571 11 II INTRA-EC 2486 109 26 493 201 427 26 56t 64 5 a 1011 EXTRA-EC 3154 75 2 579 13 1149 38 281 507 4 7 
1020 CLASS 1 1070 73 2 187 62 316 6 82 134 2 5 
1021 EFTA COUHTR. 216 56 1 55 25 2 5 1 1 72 
1030 CLASS 2 2085 2 1 588 21 132 35 199 372 
't 1090 HISCELLANEOU 2 2 8542.20 HYBRID INTEGRA TED CIRCUITS 8542.20-10 MICROCOMPUTERS AND MICROPROCESSORs, HYBRID 
001 FRANCE 9 6 
012 BELG.-LUXBG. 9 i 4 3 003 NETHERLANDS II 
i 17 j 004 FR GERMANY 41 3 i 005 ITALY 2 i 0 06 UTD. liNG DOH 6 1 036 SWITZERLAND 2 1 038 AUSTRIA • • ; i 400 USA 2D 2 706 SINGAPORE 1 1 1i 732 JAPAN " 20 736 TAIWAH 1 
!ODD W 0 R L D 184 5 46 16 26 3 4 
1110 INTRA-EC 81 4 14 
' 
10 2 3 
1011 EXTRA-EC 106 1 52 7 16 1 2 4 
1020 CLASS 1 91 1 31 4 16 2 4 
10 21 EFTA COUNTR. 11 9 2 1050 CLASS 2 • 2 
1542.20-50 ELECTRONIC AMPLIFIERs, HYBRID 
004 FR GERHAHY 
008 DENHA~K 
036 SWITZERLAND ; i 401 USA 2 ; 732 JAPAN 13 3 
1001 II 0 R L D 27 2 7 4 
1010 INTRA-EC 
' 
1 2 2 
1011 EXTRA-EC 21 2 5 2 
1120 CLASS 1 21 2 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 
8542.20-91 ELECTRONIC HYBRID INTEGRATED CIRCUITS CEXCL. HICROCOIIPUTERS, MICROPROCESSORS AND AMPLIFIERS> 
• m m:~~LUXBG. 15 1 2 2 i 7 15 4 7 5 
003 NETHERLANDS 25 
' 
1 1 ; ; 1 004 FR GERI'IANY 119 
i 
57 18 2 
005 ITALY 4 1 1 1 
0 06 UTD. KINGDON 40 5 1 17 16 
017 IRELAND 4 5 
i 
1 
011 PORTUGAL 3 
011 SPAIN 
051 SWEDEN 
i 032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 4 
038 AUSTRIA 7 
204 MOROCCO 6 
i i 14 400 USA 55 
404 CANADA 1 ; 1 624 ISRAEL 5 
i 701 MALAYSIA 2 
i 706 SINGAPORE 10 6 
708 PHILIPPINES 4 4 ., ) 728 SOUTH KOREA 2 2 
4 4i 732 JAPAN 109 42 ~ ~~ 736 TAIWAN 14 u 1 
958 NOT DETERHIN .I 
., 
1001 W 0 R L D 427 111 16 88 9 54 31 .J 
1010 INTRA-EC 219 21 71 38 5 56 2 41 
1011 EXTRA-EC 205 91 15 51 3 17 1 24 
1020 CLASS 1 157 61 7 43 2 16 11 2~1 1021 EFTA COUNTR. 1Z 11 1 
i 
1 




8542.80 OTHER ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND HICRDASSEHILIES 
8542.80-01 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND HICRDASSEHILIES CEXCL. 8542.11-10 TO 8542.20-90) 
001 FRANCE 221 26 4 5 2 5 •*' 002 BELG.-LUXBG. 74 
14 ' 1; 
1 li u 31 ~· a 
003 NETHERLANDS 113 • 2 32 a 1i 
1 U. 
004 FR GERMAHY 257 15 99 31 12 17 ~I u, 005 ITALY 57 1 u 2 32 
5i 
2 ~~ 006 UTD. KINGDON 110 31 2 u 4 [I 107 IRELAND 11 1 1 008 DENMARK 5 1i si 5 
.i I 010 PORTUGAL 55 i 011 SPAIN 24 1 IZ 1 030 SWEDEN 23 11' 
032 FINLAND 3 1 ., 
482 
1990 Voluo - Vohurs• 1000 ECU Iaport 
B g~:::~.//C~~:!:~:~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Coob. Moooncloturor-~==~~~~--~--~~--~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland 
1542.19-70 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































951 HOH DETERIIIN 
1010 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































1542.21 CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES HYIRIDE5 
1542.20-10 IIICRO-ORDINATEURS ET IIICROPROCESSEURS, 
Ill FRANCE 4500 113 m m::i~~IG. ~m ai 
104 RF ALLEIIAGHE 19772 2191 
m m~~~E-UHI m: 7i 
036 SUISSE 1903 55 
131 AUTRICHE 6747 2 
400 ETATS-UNIS 11173 312 m mg~POUR 11m 5i 
736 T'AI-IIAN 515 6 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1542.20-50 AIIPLIFICATEURS 
004 RF ALLEIIAGNE 




1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































































1542.20-90 CIRCUITS INTEGRES ELECTRDNIQUES HYBRIDES ISAUF IIICRO-ORDINATEURS, IIICROPROCESSEURS ET AIIPLIFICATEURSI 
• m :m~~LUXBG. 6871 175 II 1754 13 717 
003 PAYS-lAS · 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
1m: 412 ;= ~m 7 26U 
2m~ 104 ~ 3t~ 135 ~: sm 
O" ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
11317 6 34 4607 10 546 
1015 533 12 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE m 3 ; 12: 579 
547 16 63 65 47 030 SUEDE 






: ~~~~ 6i 







721 COREE DU SUD 
732 JAPOK 
736 T 'AI-WAH 












1001 II 0 I D E 157522 
1011 IHTRA-CE 61515 
l 011 EXTRA-CE 94217 
1020 CLASSE 1 76414 
1021 A E L E 11161 
1030 CLASSE 2 17645 










1542.10 IIICRO-ASSEIIILAGES ELECTRONIQUES 





























































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity • QuantiUs• 1100 kg I•port 
I Drtgtn / Constgn1ant 
Reporttno country • Pays d6clarant Ortgtne / Provenance 
Coab. No•enclature 
Hoaenclatura co•b. EUR·12 lolg.·Lul. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Irohnd It alia Hadar lend Portugal U.K. 
1542.80-00 
036 SWITZERLAND 12 z z s 
03a AUSTRIA z i 14 17 z 400 USA 121 7S 
404 CANADA z 1 1 
701 HALAYSIA 10 10 
706 SINGAPORE S5 so 
701 PHILIPPINES 1 
i 10 i i 4 721 SOUTH KOREA 24 
i 1i 752 JAPAN 482 7 1 z lO 4S6 
736 TAIWAN 414 465 1 s j 12 740 HONG KONG 14a 155 z 6 
95a HOT DETERHIH 1 1 
1000 W 0 R L D 2275 700 9 7S 159 47 156 15 41 15 10 an 
1010 IHTRA-EC 917 92 
' 
42 us 59 14S 51 43 56 7 305 
1011 EXTRA-EC 1555 617 s 31 26 7 15 54 4 29 u sa a 
1120 CLASS 1 647 6 z 19 u 4 9 27 s 26 u 524 
1021 EFTA COUHTR. 42 
60i 
z s 14 1 4 1 z 1 14 
1030 CLASS Z 707 1 11 10 s 4 z 3 z 64 
1090 HISCELLAHEOU 1 1 
1542.90 PARTS OF ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND HICROASSEHILIES 
1542.90-10 PARTS OF ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND HICROASSEHILIES 
001 FRANCE 149 s 52 j i u 1 31 002 IELG.-LUXIG. 51 
li i 





004 FR GERHANY 345 12 z 
i 
a 9 15 z 64 
005 ITALY 75 2 1 14 a 5 34 
006 UTD. KIHGDOH 170 z 115 1 50 s 
1i 007 IRELAND 393 5 377 
OOa DEHHARK 20 u j 4 1 011 SPAIN 24 5 1 12 
036 SWITZERLAND ss 4 11 z 5 
031 AUSTRIA za 26 i i li li 57 2 400 USA 151 11 
" 624 ISRAEL 2 z i i 7 D6 SINGAPORE 11 
i 701 PHILIPPINES a 
i i 
7 
7Za SOUTH lOREA u 10 
li 4i i 
1 
752 JAPAN 296 
li 
111 s s 116 
736 TAIWAN 51 10 a 1 11 4 









54 41 145 135 621 277 43a 
1011 INTRA-EC 1626 Sl 4 SOl 5I z 29 14 15 602 235 197 
1011 EXTRA-EC 610 2S 1 119 ss 19 61 51 21 4S 241 
1021 CLASS 1 519 11 1 156 
' 
16 54 sz 
' 
4S 193 
1021 EFTA COUNTR. 66 4 31 
zi s 1 11 2 7 1031 CLASS 2 154 15 za s 6 Ja 11 49 
1545.10 PARTICLE ACCELERATORS 
1543.10-00 PARTICLE ACCELERATORS 
011 FRANCE za s 16 
li 004 FR GERHANY Z9 
1i i ' 0 D6 UTD. KINGOOH 21 li 036 SWITZERLAND 11 
1; 17 9S 410 USA 135 
1000 W 0 R L D 244 S5 a 34 121 4 27 
1011 IHTRA-EC 16 u a u 25 
4 
4 14 
1011 EXTRA·EC 157 20 zs 95 15 
1020 CLASS 1 150 20 17 
" 
s 15 
1021 EFTA CDUNTR. 15 12 
154S.20 SIGNAL GENERATORS 
154S.ZO-OI SIGNAL GENERATORS 
001 FRANCE 79 19 zz z 
2i 
13 z 14 
002 IELG.·LUXIG. 21 1 
i i 0 OS NETHERLANDS u 6 
i 
76 
zi i 0 04 FR GERHAHY 112 i 4 S7 27 005 ITALY 113 i 11 4 n ' 
21 
006 UTD. KINGDOH 71 14 1 14 24 1 
007 IRELAND 1 i i i 001 DEHHARK 7 2 i 011 SPAIN 16 
' 
7 1 
030 SWEDEN 6 1 s 2 1 1 036 SWITZERLAND 20 6 
' 
1 1 
401 USA 206 
" 
5S s a S9 
706 SINGAPORE 10 
' i 
4 
I 21 :iUU I Ji ~O~LA 
' 
1 
1i i s 752 JAPAN 2a2 14 179 71 
7S6 TAIWAN 54 
' 
2 35 4 3 
I m =g~oo~V~IN Ja ' 1 u 
1000 W 0 R L D 1131 17 7 114 u 41 515 • sa 55 17 199 1010 INTRA-EC 50 a 11 
' 
49 41 27 231 • 24 sa 10 64 10 U EXTRA-EC 619 6 1 154 1 21 214 14 17 6 155 
1020 CLASS 1 521 4 1 119 1 u 241 7 16 4 uz 
1021 EFTA COUHTR. so 1 9 2 a 2 3 s z 
1030 CLASS 2 94 z 14 4 44 5 1 1 22 
1090 HISCELLANEOU 
1543.31 HACHINES AND APPARATUS FOR ELECTROPLATING, ELECTROLYSIS OR ELECTROPHORESIS 
1543. S0-01 HACHIHES AND APPARATUS FOR ELECTROPLATING, ElECTROLYSIS OR ELECTROPHORESIS 
002 IELG.-LUXIG. 97 j 25 i i S9 ss 013 NETHERLANDS 11 11 
4 5i 54 004 FR GERHANY 411 275 
5i 
92 17 
005 ITALY us 1 IS 9 100 
i i 006 UTD. KINGDOH 61 1 47 2 u 111 SPAIN 36 
4 1; 
19 17 
031 SWEDEN 26 1 
032 FINLAND a2 7 75 
74 44 2S 036 SWITZERLAND 277 127 
031 AUSTRIA au a2s 
2i u; s; 400 USA 222 12 
736 TAIWAN 6 
Ji i ' 740 HONG KONG 2S 
1000 W 0 R L D 2465 291 12 lUI 11 137 357 14 17a 160 107 1110 IHTRA-EC at a 290 
1i 
144 17 42 209 19 11S 21 4Z 10 U EXTRA-EC 1564 a 917 95 121 65 65 139 65 1020 CLASS 1 1452 a 911 
" 
.. 52 57 139 41 1021 EFTA COUHTR. 1201 7 
1z 
961 94 76 44 26 
zi 1031 CLASS 2 64 
' 
u • 
uu.ao ELECTRICAL HACHINES AND APPARATUS, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, CEXCL. 8545.10 TO 1545.50 AND N.E.S. IN CH. 15! 
1545.a0-10 FLIGHT RECORDERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
0 04 FR GERHAHY 7 
0 06 UTD. UNGOOH s 
400 USA 10 
1000 W 0 R L D 27 2 s 14 1010 INTRA-EC 15 2 1 11 1011 EXTRA-EC 11 2 4 1020 CLASS 1 11 2 4 
484 
1990 Yoluo - Yolours• 1001 ECU 













95a NON DETERIIIH 
lODD II 0 H D E 
111D INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
102D CUSSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 




















































































1542. 9D PARTIES DE CIRCUITS IHTEGRES ET DE IIICRO-ASSEIIBLAGES ELECTRONIQUES 














7 D6 SINGAPOUR 
7Da PHILIPPINES 
12a COREE DU SUD 
732 JAPON 
7S6 T' AI-WAH 
740 HONO-KONO 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 


























1543.11 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
a543.11-ll ACCELERATEURS DE PARTICULES 
DOl FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
D D6 ROYAUI1E-UHI 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
10DD II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
102D CUSSE 1 











1543.21 GEIIERATEURS DE SIGNAUX 




DD4 RF ALLEIIAGNE 
DD5 ITALIE 
D D6 ROYAUI1E-UNI 
DD7 IRLANDE 






; 21 tJAI:.t l)U ~t,;i) 
7SZ JAPON 
736 T'AI-WAN 
~ m =g~oD~~~:,.IH 
100D II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 




































































































































































































































































a543. 3D IIACHIHES ET APPAREILS DE OALYANDTECHNIQUE, D'ELECTROLYSE OU D'ELECTROPHORESE 
a543.3D-IO IIACHINES ET APPAREILS DE GALYAHDTECHKIQUE, D'ELECTROLYSE OU D'ELECTROPHORESE 
DD2 BELO.-LUXIO. 
103 PAYS-BAS 




03D SUEDE 132 FIHLAHDE 
136 SUISSE 
131 AUTRICHE 
4 00 ET ATS-UHIS 
7S6 T' AI -WAH 
74 I HOHG-KOHG 
1001 " 0 H D E 
lUI INTRA-CE 
1 U 1 EXT RA-CE 
112D CLASSE 1 
1121 A E L E 



































































































































































































































































































a543.1D 11ACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUE5 AYAHT UHE FOHCTION PROPRE, <NOH REPR. SOUS 1545.11 A 1543.5Dl ET H. D. A. OAKS LE 
CHAPITRE 15 
1545.10-10 EHREOISTREUR5 
D04 RF ALLEIIAGNE 
DD6 ROYAUI1E-UNI 
4DD ETATS-UHIS 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D21 CLASSE 1 





































































































































































































































































































1990 Quant itl' - Quantttb• 1000 kg I a p o r 
I Origin / Consignaant Report fng country - Pays d6clarant Or fgfna / Provenance 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ira land Italta Nederland Portugal U.K. 
1543.80-90 ELECTRICAL IIACHIHES AHD APPARATUS WITH INDIVIDUAL FUHCTIDHS IEXCL. 1543.10-00 TO 1543.80-10 AND N.E.S. IN CHAPTER 15) 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9908. 57-7a 
001 FRANCE 1042 99 2 337 4 34& 
124 
1 115 95 41 
002 IELG.-LUXIG. 1063 
922 
3 529 2 39 1 50 306 9 
003 HETHERLAHDS 6299 13 3a89 10 853 173 41 353 
1457 
45 
004 FR GERIIAHY 3196 439 64 
642 
25 105 652 19 402 32 
105 ITALY 1514 19 33 90 183 356 4 u; 140 47 006 UTD. KIHGDOH 3356 79 40 1726 70 372 451 140 241 38 







008 DENI'IARK 92 39 6 15 3 
010 PORTUGAL 3a7 16 
i 
10 21 186 116 3& 
ai Ill SPAIN 231 15 40 
i 
25 2 11 52 02a NORWAY aa 
xi 
2 77 1 
2i 
5 
030 SWEDEN 217 5 69 26 77 
i 
6 
132 FINLAND 7a 
2i 
1 sa 2 2 6 1 9 036 SWITZERLAND 454 7 271 24 54 3 19 45 
03& AUSTRIA 192 3 1 163 3 6 a a 
064 HUNGARY 17 
7; 
12 
xi ui ni xi 3 2 IS 400 USA 1725 au 140 281 
404 CANADA 33 1 20 2 4 2 2 2 





624 ISRAEL 234 3 33 a 143 
680 THAILAND 86 19 32 4 2 11 20 701 MALAYSIA 33 18 1 9 
5 2i 706 SINGAPORE 300 209 4 
" 708 PHILIPPINES 21 46 
5 
30 
3 6 2 5 ll 721 CHIMA aao 
5 
202 17 352 
i 
49 171 
728 SOUTH KOREA 4020 5 3773 13 55 70 28 66 4 
732 JAPAN 967a 41 51 7025 30 1354 456 1 400 29a 22 
736 TAIWAN 9794 38 3 8418 67 331 431 4 170 237 95 
740 HONG KONG 487 1 a 184 11 18 131 22 92 21 
a04 HEW ZEALAND 47 a 11 12 14 1 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 45143 1942 250 2a740 384 3983 3a69 239 2152 3805 47a 
101D INTRA-EC 17220 1598 156 7233 209 1924 1991 212 1249 2350 297 
1D 11 EXTIA-EC 28621 343 94 21517 175 2159 187a 27 902 1455 151 
1020 CLASS 1 12534 163 79 1571 45 1557 797 21 593 66a 40 
1021 EFTA CGUHTR. 1034 43 16 639 4 57 143 6 50 74 z 
1030 CLASS 2 15139 134 16 12616 93 415 727 7 256 606 129 
1040 CLASS 3 954 46 252 37 18 354 52 182 13 
1090 IIISCELLANEDU 1 1 
1543.90 PARTS OF ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, OF a543.10 TO 1543.11 AND N.E.S. IN CH. 15 
a543. 90-11 ASSEIIJLIES AHD SUI-ASSEIIILIES, FOR FLIGHT RECORDERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDON 13 11 
400 USA 1 
1000 W 0 R L D 25 12 3 
1010 INTRA-EC 24 11 3 
1011 EXTRA-EC 2 1 
1020 CLASS 1 2 1 
a543. 90-90 PARTS OF ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS WITH INDIVIDUAL FUNCTIONS OF 1543.10-00 TO 854S.a0-90 OR IN.E.S. IN CHAPTER 
15) 
001 FRANCE 367 140 81 13 
xi 
15 49 1 68 






35 19 9 
003 NETHERLANDS 552 163 153 15 
51 a 
5 67 
004 FR GERMANY 1412 172 39 
9a 
12 15 266 a ua 7 257 
005 ITALY 312 16 1 14 40 63 1 
x7 24 1 54 006 UTD. KINGDON 441 107 15 132 5 41 sa 36 56 1 
27 007 IRELAND 29 
7; 
2 
008 DENI'IARK 131 46 4 
009 GREECE 68 6S 
12i 010 PORTUGAL la& 
2i 
67 
i 2i 011 SPAIH 110 25 
5 
41 







030 SWEDEN 269 60 124 14 5 
032 FIHLAHD 15 
i 
3 1 1 
xi 11 036 SWITZERLAND 149 73 25 6 17 
03& AUSTRIA 81 1 62 
x7 4a 1 12 j 5 400 USA 1031 95 487 38 15 251 
404 CANADA 47 23 13 1 7 3 
624 ISRAEL s 2 2 1 
706 SINGAPORE 107 26 
7 
1 II 
728 SOUTH KOREA 33 2 20 4 3 2 732 JAPAN 471 83 46 2a 300 
736 TAIWAN 92 56 4 11 2 u 
740 HONG KOHG a7 4 1 
" 
32 
aDO AUSTRALIA 143 129 
27 
12 
a04 HEW ZEALAND 63 33 
1000 W 0 R L D 6524 731 as 1904 sa 421 sn 57 248 926 76 1456 
1010 INTRA-EC 3822 593 60 844 32 265 393 48 154 731 55 647 
1111 EXTRA-EC 2701 137 25 1061 6 156 191 9 94 195 21 aoa 1tm H~:sc~uNTR. 2295 137 25 926 2 150 121 a ao 187 21 ua 527 17 22 203 2 129 27 1 33 41 u 39 1030 CLASS 2 383 138 s 67 1 2 • 161 
1544.11 WIHDINO WIRE. OF COPPER 
1544.11-11 WINDING WIRE. OF COPPER, LACQUERED OR ENAMELLED 
011 FRANCE 12051 474 565 5574 14 1374 
si 
412 215& 567 101 aos 
002 IELO.-LUXIG. 163 
6S 96 
4 1 2 113 7 
2li 
7 
003 NETHERLANDS 459a 731 ; s 1265 177 a 2ui 2195 104 FR GERIIAHY 10642 416 4&9 
2s.i 
415 4700 772 375 663 
005 ITALY 12746 333 20 613 369 7317 364 
2i 
45 79 1073 
006 UTD. KINGDON 2356 3 30 16 53 442 au a a !13 










030 SWEDEN &529 ua 3932 1 2072 734 56 145 117 
036 SWITZERLAND 3172 11 6a 1123 2 132 176 1 a5 186 116 573 
038 AUSTRIA 9230 17 415 7106 32 116 195 33 51 123 442 
04& YUOGSLAVIA 371 21 212 11 
17 
137 
060 POLAND 2227 
12 6i 2 2211 2i i 3~ 400 USA 152 
76 
13 i SOS IRAZIL 641 11 a 251 294 
951 HOT DETERIIIN 613 599 14 
1000 W 0 R L D 73252 1607 2755 zzaza 765 3309 22309 1179 475& 3547 29!a 6507 
1010 IHTRA-EC 4&093 1382 1169 9177 654 2290 17157 1775 3577 3209 2516 5117 
1011 EXTRA-EC 24549 225 1516 13651 112 420 5152 104 1161 331 403 1391 
1020 CLASS 1 21547 207 15&6 13645 35 373 2657 103 173 296 3H 13!8 
1021 EFTA COUNTR. 20972 195 15as 13562 35 335 2442 77 15& 296 3!4 1203 
1030 CLASS 2 743 u s 76 45 2&5 295 15 2 2 
1040 CLASS 3 2256 1 
,; 2210 14 27 17 1091 HISCELLAHEOU 613 
&544 .11-90 COPPER WINDING WIRE < EXCL. LACQUERED OR ENAMELLED> 
001 FRANCE 1447 us 2 121 30 
35 
334 llS 17 213 413 
002 IELO.-LUXIO. 1711 
s7 i 
3 
14 i 269 1411 4i ui 013 NETHERLANDS 147a 617 
1; 
305 1 
266 004 FR GERIIAHY 1920 673 922 
340 
79 942 219 5544 1 255 
DOS ITALY 3740 ua sa a2 67 17Sa f7 
33i 
96 71 1025 
006 UTD. KIHGDOM 60S 39 5 21 7 xa 139 27 11 
2197 007 IRELAND 3326 275 12 141 1 





010 PORTUGAL 232 z 
2; 6; 
11 





030 SWEDEN 176 16 
47 
34 1 630 
036 SWITZERLAND 543 4 114 111 1 156 40 
486 
1990 Vlluo - Vohurs• 1000 ECU 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'clarant ~:::~cr::~~~~::~~~r---E=u~R~-~12~-:B~ol~g-.--~Lu-x-.--~D~o-n-ao-r~k-:Do_u_t_s-ch~l~o-n-d----=H.~I~I~o~s~~u=p=o~g~n.~~~F~r~o~nc=.~~~~.~.-~-.n-d _____ l_t_al-i-o--N-o-d-o-rl-a-n_d ___ P_o_r_tu_g_a_l ______ u_.-K~. 
1543.80-90 ~~~~~~i~ =~ 1 APPAREILS ELECTRIQUES AYANT UNE FUNCTION PROPRE, (NON REPR. SOUS 1543.10-00 A 1543.10-10 ET N.D.A. DANS LE 
UK• QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9901.57-71 
001 FRANCE 56972 3471 1124 
m m~:~~~XBG. 1~m~ 16723 1m 
004 RF ALLEIIAGNE 133914 13555 2173 
005 ITALIE 52002 294 227 
006 ROYAUME-UNI 226061 6393 6064 
m m~~~il( ~m 43i 13 
010 PORTUGAL 12154 661 2 
011 ESPAGHE 1132 324 71 
021 HORVEGE 6312 2 191 
030 SUEDE 11433 402 701 
032 FINLAHDE 5436 24 65 
036 SUISSE 39955 2671 475 
031 AUTRICHE 13662 77 132 
064 HONGRIE 716 20 
400 ETATS-UHIS 233419 4474 
404 CANADA 4745 95 
412 IIEXIQUE 2324 611 
624 ISRAEL 10726 271 
680 THAILANDE 1514 
701 MALAYSIA 2973 
706 SINGAPOUR 11367 
701 PHILIPPINES 3272 
720 CHINE 10141 
721 COREE DU SUD 54004 
732 JAPOH 356756 
736 T' AI-WAH 150714 
74 0 HONG-KONG 136 99 
804 NOUV.ZELANDE 801 
977 PAYS SECRETS 297729 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 ClASSE 3 










































































































































































































































1543. 9D PARTIES DE IIACHINES ET APPAIEILS ELECTRIQUES AYANT UNE FONCTIOH PROPRE, DES 1543.10 A 1543.10 ET N. D. A. DANS LE 
CHAPITRE 15 
1543.90-10 ASSEIIBLAGES ET SOUS-ASSEIIBLAGES POUR EHREGISTREURS DE VOL, POUR AERONEFS CIVILS 
006 ROYAUIIE-UNI 
40D ETATS-UNIS 
lOUD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































































































104 NDUV .ZELAHDE 
10DO II D N D E 
1010 INTRA-CE 
mm~ ~mec~ 
1021 A E L E 




































































































































951 NOH DETERIIIN 
lODO II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 








































































































1544.11-90 FILS POUR IOBINAGES, EH CUIVRE, UUTRES QU'EIIAILLES DU LAQUESI 
001 FRANCE 6123 493 5 396 m m~:jj~~xao. ~m 210 5 15U 
DD4 RF ALLEIIAGHE 2934S 2495 4527 
ODS ITALIE 13135 512 214 
006 RDYAUME-UNI 2311 221 59 
007 IRLANDE 9921 
D 08 DANEMARK 141 
011 PORTUGAL 654 
011 ESPAGHE 1537 
030 SUEDE 2S16 






























































































































































































































































































































































































































1991 Quantity - QuantiUs• 1101 kg Iaport 
U.K. 
11 Origin / Conslgn•ent 
• ~~:!b~ 'o:~~~r;:~~=~---------------------------------------R~e~p~o~r~tl~n~g~co~u~n~t~r11~-~P·~~~~·~d6~c~1~a~ra~n~t~------------------------------------~ 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































1544.19-11 LACQUERED OR ENAIIELLED WINDING WIRE < EXCL. OF COPPER> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1011 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 






























1544.19-90 WINDING WIRE <EXCL. LACQUERED OR ENAIIELLED, OR OF COPPER) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 















































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















7Za SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
J J6 J,;lOIAH 
741 HONG KONG 
um: MR~-~CD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W D R L D 
10 lO lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































FOR HIGH FREQUENCY < EXCL. 































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































































































































1991 Yalut • Ytlturs• lOOD ECU laport 
jl g~:::~.",c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~---~~~---------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------------------~ 





IDOD II 0 H D E 
IOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSS£ 1 
1021 A E L E 










































a544.19-ID FILS POUR BOIINAGES, <AUTRES QU'EH CUIYR£), EIIAILLES OU UQUES 
011 FRANCE 
003 PAYS-US 




1000 II 0 H D E 
10 U IHTRA·CE 
1 D II EXTRA·CE 
lOU CLASS£ 1 










































a544.19·90 FILS POUR IOIIHAOES, <AUTRES QU' EH CUlYREl, <AUTRES QU'EIIAILLES OU UQUESl 
001 FRANCE 4a51 154 1 
003 PAYS-US 619 53 1 
004 RF ALLEIIAGHE 5381 t53 1526 
005 ITALIE 6299 1251 82 
006 ROYAUIIE·UHI 5112 112 50 
m mm~ ~m i 
030 SUEDE 546 1 s7 
036 SUISSE 1242 5 926 
060 POLOGHE 59a 
400 ETATS·UHIS 4607 m mg~POUR m; z i 
756 l'AI·IIAH 617 sa a 
IDOO II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
ID II EXTRA·CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
















































































































































































































721 COREE DU SUD 
752 JAPOH 




1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 

































































































































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































8544.20-99 CABLES COAXIAUX ET AUTRES CONDUCTEURS ELECTRIQUES COAXIAUX, 
DOl FRANCE 18458 2167 45 4675 
m m::;~¥XBG. ~m 4ll 2:~ 2m 
004 RF ALLEIIAGHE 29551 2859 1068 
105 ITALIE 5762a 1283 1956 
006 ROYAUIIE·UHI ll784 253 252 
007 IRLAHDE 1716 1 
GOa DAHEIIARK 571 7 
















































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg laport 
I g~~=~~~~~C~~=!:~:~~:, _________________________________________ ~R=•~P~Or~t~l~n~g~co~u=n~t~r~y--~P~a~y~s-d~l~c~l~a~r=•n~t:_ ________________________________ ~------~ 
Coab. Hoaencletur • t-














741 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































IGNITION WIRING SETS AND OTHER WIRING SETS FOR VEHICLES, AIRCRAFT DR SHIPS 
IGNITION WIRING SETS AND OTHER WIRING SETS 
001 FRANCE 
004 FR GEi"AHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










FOR VEHICLES, AIRCRAFT DR SHIPS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
2























004 FR GERmNY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 cuss 2 























































































































































1544.41 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE =< 10 VOLTS FITTED WITH CDHHECTDRS, <EXCL. 1544.11 TO 1544.30) 
1544.41-10 ELECTRIC CONDUCTORS FOR TELECDI'II!UHICATIDNS, FOR A VOLTAGE =< 10 VOLTS, WITH CONNECTORS, <EXCL. COAKIAL) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERmNY 
005 ITALY 










732 JAPAN B 736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































































































































































































































1990 Valua - Yalaurs2 1000 ECU Iaport 















1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































8544.30 JEUX DE FILS POUR BOUGIES D'ALLUHAGE ET AUTRES JEUX DE FILS, POUR HOYEHS DE TRANSPORT 
1544.30-10 JEUX DE FILS POUR BOUGIES D' ALLUHAGE ET AUTRES JEUX DE FILS, POUR AEROHEFS CIVILS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEHAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 




































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































8544.41-10 CONDUCTEURS ELECTRIQUES UTILISES POUR TELECOMMUHICATIOHS, POUR TENSION =< ID V, AVEC PIECES DE CDHHEXIOH, IHOH REPR. 
SOUS 8544.ll-1D A 8544.30-90) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































8544.41-90 COHOUCTEURS ELECTRIQUES ISAUF POUR TELECOMMUHICATIOHS), POUR TEHSIOH =< 10 V, AVEC PIECES DE COHNEXION, !NON REPR. SOUS 




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 

















721 COREE DU SUO 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
74 0 HOHG-KOHO 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantttb• 1000 kg !aport 
U.K. 
11 Ortgin / Consignaent 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·t~t~n~g~c·~·=n~t~·~y---~P~o~y~•-d='=c~l~a~•=•"~t~----------------------------------------~ 
EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Hoaenclature co•b. 
1544.49 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE =< 10 VOLTS <EXCL. FITTED WITH COHHEXTORSl <EXCL. 1544.11 TO 1544.301 
1544.49-11 ELECTRIC CONDUCTORS FOR TELECDI'II'IUHICATIOHS, FOR A VOLTAGE=< 10 VOLTS, INSULATED WITH PLASTIC IIATERIAL, <EXCL. WITH 




004 FR GER/1AHY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































8544.49-19 ELECTRIC CONDUCTORS <EXCL. FOR TELECOI'II'IUHICATIOHSl, FDR A VOLTAGE=< aO VOLTS, INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL, IEXCL. 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
















74 0 HONG KOHG 
95a HOT DETERMIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































8544.49-91 ELECTRIC CONDUCTORS FOR TELECOI'II'IUHICATIOHS FOR A VOLTAGE =< 80 VOLTS, INSULATED WITH IIATERAILS ( EXCL. PLASTIC!, IEXCL. 
WITH COHHECTORS AHD COAXIAL l 
DOl FRAHCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'!AHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lCC..i. ~riA CJU:I.~. 








































































m 1544.49-99 E~~m~cW~~~Dgg~mTm~LEx~f~ ~m~~~=I~~T~m~i~~~~~A VOLTAGE=< 10 VOLTS, INSULATED WITH IIATERIALS <EXCL. PLASTIC!, 
001 FRANCE 516 63 9 48 
m ~~~~E;t~m· m 226 5 ~t 
004 FR GERI!AHY 1230 431 10 S 
005 ITALY 1953 145 9 30; 124 
006 UTD. liHGDOII 395 4 29 46 
007 IRELAND 247 1 12 
m ~~~~~" m s5 20; 4: 
m mm:LAHD 2~: 44 2~~ 
400 USA 425 1 13 
732 JAPAN 59 7 2 
736 TAIWAN 56 2 2 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































a544.51 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE >II VOLTS IUT =< 1.000 VOLTS FITTED WITH CONNECTORS IEXCL. 1544.11 TO 1544.30) 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































1990 Value - Valours • lDDD ECU Iaport 
~ g~::~~I//C;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarent 
~~=:~cr:;~~~ 1 :!~~~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~~~~-.--~Lu-x-.---:Da_n_o_a_r~k-D~o-u_t_s_c-hl~a-n-d-----H~o~l~l~as~~~Es~p=a~g~n~a--~~F~r-an~c=.~~I=r=o-J-a-n-d-----I-ta-l-l-a---Ho-d-o-r-J-an-d----P-or-t-u-g-a-I-------U-.K~. 
1544.49 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION =< ID V, SANS PIECES DE COHHEXIOH, !NOH REPR. SDUS 1544.ll A 1544.301 
1544.49-ll COHDUCTEURS ELECTRIQUES UTILISES POUR TELECOI'IXUHICATIOHS, POUR TENSION =< ID V, ISOLES AVEC DES IIATIERES PLA5TIQUES, 























lDDD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
lD3D CLASS£ 2 
















































































































































































































1544.49-19 COHDUCTEURS ELECTRIQUES !SAUF POUR TELECOI'IXUHICATIOHSI, POUR TENSION =< ·ID V, ISOLES AVEC DES IIATIERES PLASTIQUES, !SANS 























951 NOH DETERIIIH 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 





















































































































































































































































1544.49-91 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION =< ID V, ISOLES AVEC DES IIATIERES IAUTRES QUE IIATIERES PLASTIQUES, SANS PIECES DE 
COHHEXIOH ET AUTRES QUE CABLES COAXIAUX 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D~O Cl A5SE I 
.LOti ;. ~ L t 
1030 CLASSE 2 
lDDD 1'1 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quontlt~ - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
U.K. 
~Origin / Consignaent ~ Or~:!~~ ~o=~~:t::~~=~----------------------------------------~R=o~p=or~t~l~n~g-=c•="="=t=r~~--~P~·~~=·-d=i=c=l~•=••=•=t=-----------------------------------------~ 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































1544.59-10 WIRE AND CABLES, FOR A VOLTAGE > ao VOLTS BUT =< 1.000 V, WITH INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES OF A DIAMETER > 0.51 1111 IEXCL. 




0 04 FR GERPIANY 
ODS ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































1544.59-91 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 10 VOLTS BUT =< 1.000 V, INSULATED WITH RUSIER OR OTHER ELASTOMERS, WITH INDIVIDUAL 




004 FR GERPIANY 
ODS ITALY 











































































































































1000 II 0 R L D 47355 4515 ll54 15419 115 2557 6405 341 1345 6049 
1010 INTRA-EC 36311 4421 925 1701 160 2510 4925 342 760 5022 
m! ~mnc ~~m =~ m m~ 2~ !~ 'm : m 'm 
1021 EFTA COUHTR. 467a 41 206 3287 1 435 2 20 145 
m: ~tm ~ ~m 4 15 m: zi ~~~ 11 7n 
§ 1544.59-93 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 10 VOLTS BUT =< 1.001 V, INSULATED WITH PLASTIC PIATERIAL, IEXCL. ELASTOMERS), WITH 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 

























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































































































1544.59-99 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > aO VOLTS BUT =< 1.000 V, INSULATED WITH MATERIALS IEXCL. RUUER OR PLASTIC), WITH 






55a 10 1441 
l55a 

































































































































































1990 Voluo - Velours • 1000 ECU 















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































1544.59-10 FILS ET CABLES, POUR TEHSIDH > 10 V IIAIS =< 1 000 V, DIA11ETRE DE BRIH > 0,51 I'll!, (SAHS PIECES DE COHHEXIOH, HDH REPR. 





















1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































1544.59-91 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIOH > 10 V IIAIS =< 1 000 V, !SOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES ELASTDIIERES, DIAI'IETRE DE 





















































































































1000 II D H D E 173409 15227 5749 43642 192 1164 17995 
1010 IHTRA-CE 135307 14942 4142 24561 793 1074 13606 
IOU EXTRA·CE 3a076 216 907 19075 99 90 4319 
102C CLAS:.I: I 2?9~2 252 193 16HC 19 19 2103 


































4 m: ~t~m § :m 34 15 21~~ ~~ 1 ~m 
iJI 1544.59·93 CDHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIDH > 80 V IIAIS =< 1 000 y, ISDLES AVEC DES IIATIERES PLASTIQUE5 <AUTRES 



















































































































































































































1000 II D H D E 452425 47167 11935 111299 1665 26147 71531 5363 16346 
1010 IHTRA·CE 317140 45421 9565 63330 1446 205a7 57191 3761 5259 
lOll EXTRA·CE 135226 2317 2370 54969 220 5559 14347 1602 11017 
1020 CLASSE 1 97715 2119 2310 46111 15 5023 9151 1293 11013 
1021 A E L E 32057 1051 1633 21013 14 326 3349 99 132 
1030 CLASSE 2 9363 191 5I 1462 6 521 4141 207 51 



















































1544.59-99 CDHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 10 V IIAIS =< 1 001 V, ISDLES AVEC DES IIATIERES <AUTRES QUE CAOUTCHOUC OU 
IIATIERES PLASTIQUES), DIAIIETRE DE BRIH =< 0,51 1'11'1, (SANS PIECES DE CDHHEXIOH, HOH REPR. SDUS 1544.11-10 A 1544.30-90) 
















































































































































































1990 Quantity - Quantft6s& 1000 kg 
liS Odgtn / Constgn•ent ~ Orb:!b~ ~o:~~~i::~;=~----------------------------------------~R=•~p~o~·~t=ln~g~c~ou~n=t=•~Y---~P~o~y~s~d6~c=l~•=•~•="t~------------------------------------~~~ 
No•anclatura coab. EUR-12 8al g. -Lux. Danaark Dautschland Hd las Espagna Franca Ira land ltalia Hadar land Portugal U.K. 
8544.59-99 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














lOUD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































8544.60-ll ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER DR OTHER ELASTOI'IERS IEXCL. 




DD4 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DD9 GREECE 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































8544.60-13 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC I'IATERIAL IEXCL. 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































8544.60-19 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > l.DDO V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH I'IATERIALS IEXCL. RUBBER OR 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































8544.60-91 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 V, WITH CONDUCTORS IEXCL. COPPER!, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER ELASTDI'IERS, 




004 FR GERI'IANY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































8544.60-93 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1. 000 V, WITH CONDUCTORS I EXCL. COPPER I, INSULATED WITH PLASTIC IIATERIAL ( EXCL. 
ELASTDI'IERSI, IEXCL. 8544.11-10 TO 8544.30-901 
001 FRANCE 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































1990 Value - Valours• 1000 ECU 
U.K. 
~ 3~1=~~;'/Cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturar---~~~------------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdles Espagna Franca Ireland I tal Ia Hader land Portugal 
a544.59-99 
003 PAYS-BAS 

















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































a544.6D-11 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR. TEHSIOH > 1 DOD V, AVEC COHDUCTEUR EH CUIVR.E, ISOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTR.ES ELASTOMERES, 








0 3a AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTR.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































a544.60·13 COHDUCTEUR.S ELECTRIQUES, POUR TEHSIOH > 1 000 V, AVEC COHDUCTEUR EN CUIVR.E, ISOLES AVEC DES I'IATIERES PLASTIQUES <AUTRES 



















1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



























































































































a544.60·19 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIOH > 1 000 V, AVEC COHDUCTEUR EH CUIVRE, ISOLES AVEC DES PIATIERES 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4662 427 227 29a2 3m 63 7 24~~ ; 3~ 






































































































a544.60·91 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIOH > 1 DOD Y, AVEC COHDUCTEURS <AUTRE$ QU'EH CUIVREI, ISOLES AU CAOUTCHOUC OU AUTRES 
















































8544.60·93 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TEHSIOH > 1 ODD Y, AVEC COHDUCTEURS IAUTRES QU'EH CUIYREI, 
PLASTIQUES <AUTRES QU'ELASTOMERES, HOH REPR. SOUS 8544.11·10 A a544.30·901 
DOl FRANCE 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































1990 CNonttty - CNonttUs• 1000 kg 
~ g~~=:~.//C;~:!:~=~~!'-------------------------------------------R~o~p_o_rt~t_n~g~c~ou~n~t~r~y---_P~e~y~s-d~i~c~l~a~r~en~t~----------------------------------------~ Coab. Hoaenclature r 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg .-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Hederland Portugal 
8544.60-99 ELECTRIC CONDUCTORS, FOR A VOLTAGE > 1.000 Y, WITH CONDUCTORS <EXCL. COPPER>, INSULATED WITH IUTERIALS <EXCL. RUIIER OR 
PLASTICS!, IEXCL. 8544.11-10 TO 8544.30-90) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































8544.70 OPTICAL FIBRE CABLES IIADE UP OF INDIVIDUALLY SHEATHED FIBRES 
8544.70-00 OPTICAL FIBRE CABLES IIADE UP OF INDIVIDUALLY SHEATHED FIBRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































1545.11 CARBON ELECTRODES OF A liND USED FOR FURNACES 




004 FR GERI'IANT 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































1545.19-10 CARBON ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 








lDZD CLASS 1 























































































1545.19-90 CARBON ELECTRODES IEXCL. FOR FURNACES DR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1545.20 CARBON BRUSHES 




0 D4 FR GERIUNY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• lDDD ECU 
~ g~ :::~./ / c;~:!:~=~~! Report fng country - Pays d6clarant ~: =~~c~:;~~~ 1 :!~b ~ t---:EU:::R:-_-:l-:2--:B-o:-lg-.-_-:-L-ux-.-~D:-a_n_o_ar-:k-:D-ou~t-s-c:-hl:-a-n-:d--;:Ho::l;.:l:.:.a..:.s.:.:.:::._:Es::p::o:.:g:..na!.__:..:;F:.;r:..a.:n;:co:.:.:::..::I::.:r:..o_l_an-d---I-t-al-t-a-H-o-d-o-r l_a_n_d __ P_o_r-tu_g_a_I ___ U_.-K~. 
8544.60-99 COHDUCTEURS ELECTRIQUES, POUR TENSION > 1 DOD V, AVEC COHDUCTEURS <AUTRES QU'EN CUIVREI, ISOLES AVEC DES IIATIERES 
<AUTRES QUE CAOUTCHOUC OU PIATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 8544.11-10 A 8544.30-901 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BU 







4 D 0 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































8544.70 CABLES DE FIBRES OPTIQUES COHSTITUES DE FIBRES OPTIQUES GAINEES INDIVIDUELLEPIENT 
1544. 70-DD CABLES DE FIBRES OPTIQUES CONSTITUES DE FIBRES OPTIQUES GAINEES INDIVIDUELLEPIEHT 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































8545.11 ELECTRODES EN CHARBON, POUR FOURS 

















!DOD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































1545.19-10 ELECTRODES EN CHARBON, POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 






1020 CLASSE 1 






































































































8545.19-90 ELECTRODES EH CHARBON, IAUTRES QUE POUR FOURS OU POUR IHSTALLATIOHS D'ELECTROLYSEI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 









1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















1545.20 BALAIS EH CHARBON 












1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontttb• 1000 kg 
U.K. 
• Origin / Conslgn•ent B Or~:!~~ ~o=~~~i;::~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~t~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~•~Y~•-d~6~c~l~o~ro~n~t~----------------------------------------~ 
Hdlas Espagna France Ireland Hoaenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Don .. rk Deutschland 
8545.90 LAI'IP CARBONS. BATTERY CARBONS AND ARTICLES OF GRAPHITE OR OTHER CARBON, FOR ELECTRICAL PURPOSES IEXCL. 8545.11 TO 
1545.20) 
1545.90-10 HEATING RESISTORS OF GRAPHITE OR OTHER CARBON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




























85U.10 ELECTRICAL INSULATORS OF GLASS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































a546.20-10 CERAI'IIC ELECTRICAL INSULATORS IEXCL. I'IETAL PARTS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
OOS ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































































































































































8546.20-91 CERAI'IIC ELECTRICAL INSULATORS, WITH I'IETAL PARTS. FOR OVERHEAD POWER TRANSI'IISSION OR TRACTION LINES 
0 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-~C 
lOll ~.<i ri.A-~"' 
1020 CLASS 1 




























~ 8546.20-99 CERAI'IIC ELECTRICAL INSULATORS, WITH I'IETAL PARTS, I EXCL. 1546.20-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































a546. 90 ELECTRICAL INSULATORS OF IIATERIALS IEXCL. GLASS OR CERAIIICSI 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































1546.90-90 ELECTRICAl INSULATORS OF IIATERIALS IEXCL. GLASS CERAIIIC OR PLASTICS) 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
~ 0orr iiggiinno//C0P"ro1 v1 gonn°an1 ncto ~:» Reporting countr!ll - Pays d6clarant ~:=~~c~=~~~! 1 ~!~b~f---:E:U:R-~1~2~-.:.~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_o_a_r~k-D:o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o7171a~s~~~u~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~:=I~r~o~l-o-n-d-----I-ta-l~i-o---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K-.~ 
1545.90 CHARBON POUR LAI'IPES OU PILES, ARTICLES EH GRAPHITE OU EH AUTRE CARBONE, POUR USAGES ELECTRIQUES, !HOH REPR. SOUS 1545.11 
A 1545.201 
1545.90-10 RESISTANCES CHAUFFANTES EH GRAPHITE OU AUTRE CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE 1 















































































1545.90-90 CHARBONS POUR LAI'IPES OU PILES, ARTICLES EN GRAPHITE OU AUTRE CARBONE, POUR USAGES ELECTRIQUES, !NOH REPR. SDUS 
1545.11-00 A 1545.90-101 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























1546.10 ISOLATEURS EH VERRE, POUR L'ELECTRICITE 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































a546.20-10 ISOLATEURS EH CERAI'IIQUE, !SAM$ PARTIES I'IETALLIQUESI, POUR L'ELECTRICITE 
0 01 FRANCE 97 9 225 219 
m W~LL~me m~ 1os u7 71 
005 ITALIE 1751 171 12S 
006 ROYAUI'IE-UNI 6771 4376 677 
m m~~NE ~m : 34 ,~; 
036 SUISSE 619 23 2 535 
031 AUTRICHE 1709 439 15 466 
041 YOUGOSLAYIE 1159 33 19 
m ~~m~~HIS 1m 2i 1m 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































1546.20-91 ISOLATEURS EN CERAI'IIQUE, AVEC PARTIES I'IETALLIQUES, POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU POUR LIGNES DE 
TRACTION 





1020 CLASSE 1 
















































~ 1546.20-99 ISOLATEURS EH CERAI'IIQUE, AVEC PARTIES PIETALLIQUES, !HOH REPR. SOUS 1546.20-911, POUR L'ELECTRICITE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGNE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































1546.90 ISOLATEURS EN I'IATIERES AUTRES QUE YERRE OU CERAMI QUE, POUR L' ELECTRICITE 















I 011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 




























































1546.90-90 ISDLATEURS EN I'IATIERES !AUTRE$ QUE YERRE, CERAMI QUE OU I'IATIERES 
001 FRANCE 












































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Japort 
.. Origin ' Conslgnunt B Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~po~r_t~l-n~g-c~o~u~n~t~ry~---P~a~y~s_d~l~c~l~a-ra_n_t __________________________________________ ~ 





lOGO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































8547.10-10 INSULATING FITTINGS OF CERAIIICS, CONTAINING >= 80 X IY WEIGHT OF IIETALLIC OXIDES, FOR ELECTRICAL IIACHINES, APPLIANCES OR 
EQUIPIIENT, (OTHER THAN INSULATORS OF HEADING N 85.411 
004 FR GERIIANY 




1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































8547.10-90 INSULATING FITTINGS OF CERAIIICS, < EXCL. 8547.10-10 I, FOR ELECTRICAL IIACHINES, APPLIANCES OR EQUIPIIENT , <OTHER THAN 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
OU SPAIN 







1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































8547.90 INSULATING FITTINGS I EXCL. 8547.10 AND 8547.20 I FOR ELECTRICAL IIACHINES, APPLIANCES OR EQUIPIIENT I EXCL. INSULATORS OF 
8546 I l ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE IIEUL LINED WITH INSULATING IIATERIAL 
8547.90-00 INSULATING FITTINGS I EXCL. 8547.10-10 TO 8547.20-001, FOR ELECTRICAL I'IACHINES, APPLIANCES DR EQUIPIIENT , I OTHER !HAN 
INSULATORS GF HEADING N 85.461 l ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, GF lASE IIETAL LINED WITH INSULATING 
IIATERIAL ~ 001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































8548.00 ELECTRICAL PARTS OF IIACHINERY OR APPARATUS, INOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER! 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH IIOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG JIONG 























































































































































































































































1990 Valuo - Vahurs• 1000 ECU 





10 00 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 












































































8547.10 PIECES ISOLAHTES EN CERAIIIQUE, POUR I'IACHIHES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE LES ISOLATEURS DU H 
8546 
8547.10-10 PIECES ISOLAHTES EN CERAIIIQUE, TENEUR EN OXYDES IIETALLIQUES >= 80 X, POUR IIACHIHES, APPAREILS OU INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES, UUTRES QUE LES ISOLATEURS DU H 85.461 








1020 CLASSE 1 




























































8547.10-90 PIECES ISOLAHTES EN CERAIIIQUE, !NOH REPR. SOUS 8547 .10-10), POUR IIACHIHES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, 


















1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
lOSD CLASSE 2 







































































































































8547.20 PIECES ISOLAHTES EN IIATIERES PLASTIQUES, POUR IIACHIHES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE LES 
ISOLATEURS OU H 8546 
8547.20-00 PIECES ISOLANTES EN I'IATIERES PLASTIQUES, POUR IIACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, UUTRES QUE LES 
















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































8547.90 PIECES ISOLAHTES, !HOM REPR. SOUS 8547.10 A 8547.20), POUR I'IACHIHES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, AUTRES QUE 
LES ISOLATEURS DU H 8546 1 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEIIEHT, EH I'IETAUX COMI'IUHS, I SOLES IHTERIEUREIIEHT 
8547.90-00 PIECES ISOLANTES !NOH REPR. SOUS 8547.10-10 A 8547.20-00l, POUR I'IACHINES, APPAREILS OU INSTALLATIONS ELECTRIQUES, 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 






7 32 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































8548.00 PARTIES ELECTRIQUES DE I'IACHIHES DU D'APPAREILS, NOH DENDMIIEES NI CDI'IPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 














4 D 0 ETA TS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 


































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitls• 1000 kg l•port 
~ Origin / Constgnaent 
Origin• / Provenance 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country - Pays d'cl arant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! io Nederland Portugd U.K. 
1541.00-00 
1010 IHTRA-EC 4010 337 41 417 5 30 491 216 233 116 33 2084 
1011 EXTRA-EC 1616 69 19 362 57 136 32 37 15 a at 
1020 CLASS 1 1246 64 17 255 35 121 22 16 14 702 
1021 EFTA COUHTR. 435 31 15 56 1 14 3 a 13 294 
1030 CLASS 2 313 4 1 79 4 14 4 20 1 186 
504 
1990 Vallio - Volours• 1000 ECU laport 
II Or tgin / Consignaent 
Ortgine I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Roport lng country - Pays d6cl ar ant 
Hoaenclatura comb. EUR-12 !lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
1548.00-00 
1010 IHTRA-CE 16H31 9417 2111 35191 132 1594 1961\ 5592 26765 3313 636 59456 
1011 EXTRA-CE 212123 1210 921 139904 10 1219 23317 1504 2626 374 11 41510 
1020 CLASSE 1 170305 1174 169 114612 7 1153 21192 797 1629 353 ao 21369 
1021 A E l E 11397 602 421 5050 5 110 2157 134 621 253 21 1323 















~ g~~:~~~/ ,cp~:!:~:~~! Reporting country - Pays diclarant ~:=~~c~:~:~~ 1 :!~~~r---:E:UR~-~1:2~~B~t~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_o_o_r~k~D~o-u~t-s-ch~l~o-n~d----~H=o~1~1o~s~~~Es~p~a=g~n~o--~~F~ro~n~c=t~~I~r~t-l-o-nd------It-a-l-l-a--H-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-o-1------U--.K~. 
a401.30 FUEL ELEl'IEHTS, CARTRIDGES, NOH-IRRADIATED EURATOII 
ELEIIEHTS COMBUSTIBLES "CARTOUCHES•, HOH IRRADIES, POUR REACTEURS HUCLEAIRES 
a401. 30-00 FUEL ELEMENTS •CARTRIDGES•, NOH-IRRADIATED FOR NUCLEAR REACTORS 
KILOGRAI'IS OF FISSILE ISOTOPES 
ELEIIEHTS COMBUSTIBLES "CARTOUCHES" CHON IRRADIESl, POUR REACTEURS HUCLEAIRES 
KILOGRAI'IIIES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























a407 .10 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES 
299 
299 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AVIATION 
a407 .10-10 AIRCRAFT SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 




004 FR GERIIAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR L'AVIATIOH, CAUTRES QUE 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































1407.21-11 OUTBOARD MOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY =< 325 CC, OF A POWER =< 3 KW 
HUMBER 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































8407.21-19 OUTBOARD MOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY =< 325 CC, OF A POWER > 3 KW 
HUIIBER 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































8407.21-91 OUTBOARD IIOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER =< 30 KW 
HUMBER 






















































a407 .21-99 OUTBOARD IIOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER > 30 KW 
HUIIBER 



















































































































































































































































































































































~ g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclatura~------------------------------------------~----~~~~----~--~----------------------------------------------; 
Hoaanclatura comb. EUR-12 l•lcl· -Lux. Danaa:rk Deutsch] end Hollos Espagna Franca Iral and I tal Ia Hader land Portugal 
1407.29 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES, IIARIHE PROPULSION CEXCL. OUTBOARD IIOTORSI 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU RDTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX, SAUF HORS-BORD 
1407.29-10 IIARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES CEXCL. OUTBOARD!, USED 
HUIIBER 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX CSAUF HORS-BORDI, 
USAGES 
HOIIBRE 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 








































1407.29-30 MARINE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES CEXCL. OUTBOARD!, HEW, OF A 
POWER =< 100 KW 
HUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX CSAUF HORS-BORDI, 





1000 W D R L D 
lOla IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 



























































1407 .29-SD I'IARINE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES CEXCL. OUTBOARD!, HEW, OF A 
POWER > lDO KW BUT =< 150 KW 
HUMBER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -IIDTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX CSAUF HORS-BORDI, 






100D W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
101T EXTRA-EC 
1020 CLASS l. 





















































14D7.29-70 I'IARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES CEXCL. OUTBOARD!, HEW, OF A 
POWER > 150 KW BUT =< 200 KW 
HUMBER 
I'IOTEURS A PISTON AL TERNATIF OU ROTATIF, A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX CSAUF HORS-BORDI, 
















































5407.29-90 I'IARIHE PROPULSION SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES CEXCL. OUTBOARD!, HEW, OF A 
POWER > 200 KW 
HUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR BATEAUX CSAUF HORS-BORDI, 


















1000 W 0 R L D 9521 3961 6 35 253 56 
1010 IHTRA-EC 3971 llO 4 5 203 I 
1011 ,;.:xr~A·t' 5t~77 .!551 2 30 .:.111 7& 
1020 CLASS 1 5420 3151 2 30 71 
1021 EFTA COUNTR. 1005 1 1 4 


































I'IOTEURS A PISTON AL TERHATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE =< 
50 Cl'll 
5407.31-00 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF YEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY=< 50 CC 
HUMBER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 



































































I'IOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLIHDREE > 
50 Clll IIAIS =< 250 Clll 
1407.32-00 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF YEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY > 50 CC BUT =< 250 CC 
NUMBER 
IIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLIHDREE > 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































199D Suppleaentary unit - Unit6 supplfaentafre 
IJ t~=~~~I'/Cp~:!:~=~~: Reporting country- P1ys d6clarant ~==:~cr:;~~= 1 :!~b~r---:E:U:R-~1~2~-:Be~l~g-o--7Lu_x_o---:D.-n-.-.-r7k-:D.-u~t-.-c~h~la-n~d~--~H=e~171~as~~~E~sp=a=g~n~a--~~F~r-an~c=•~~~Ir=•-1-a-n-d-----I-ta-1-t-o---H•-d-.-.-1-a-nd----P-or-t-u-g-a-1-------U-oK-o~ 
14D7 o33 SPARK-IGNITION RECIPROCATING PISTON ENGINES, FOR VEHICLES OF CHo 17, CYLINDER CAPACITY > 25D CC BUT =< 1 DOD CC 
PIOTEURS A PISTON AL TERNATIF A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLIHDREE > 
250 Cll3 IIAIS =< I ODD Cll3 
1407 o33-1D RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT =< 1. DOD 
CC, FOR ASSEIIBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 17Dl.ID-1D AND PIOTOR VEHICLES OF l7o03, 17o04 AND 87oD5 
NUPIBER 
PIOTEURS A PISTON Al TERNATIF A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE > 





lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 








































14D7 o33-9D RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC BUT =< loDDD 
CC IEXCL. 14D7o33-1Dl 
NUIIBER 
PIOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE > 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 















































































PIOTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE > 
1 DDO CPI3 
1407o34-l0 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A CYLINDER CAPACITY> l.DDO CC, FOR 
ASSEIIBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 1701.10-10, PIOTOR VEHICLES OF l7o03, PIOTORS VEHICLES OF l7o04 OF CYLINDER 
CAPACITY< 2oiDD CC AND P!OTOR VEHICLES OF l7o05 
NUMBER 
PIGTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, CYLINDREE > 
1 DOD Cll3, POUR LE MONTAGE DES I'IOTOCULTEURS DU 1701.10-ID, DES VEHICULES DU l7o03, DES YEHICULES DU l7oD4 A PIOTEUR DE 





004 FR GERPIANY 






056 SOVIET UNION 
400 USA 
412 I'IEXICO 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 












































































































8407 o 34-3D RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, USED, CYLINDER CAPACITY > 1. DDO CC, I EXCL o 
14D7o34-1Dl 
NUPIBER 
I'IOTEURS A PISTON ALTERNATIF A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR YEHICULES DU CHAPITRE 17, USAGES, 
\oi~.LniJru:.t: " l VUu ... a.~, UiuH "i:i.dl. SDIJS 6.f.l7.l't-lid 
NOPIBRE 
~ m m:~~LUXBGo 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 










lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 























































































































































B407o34-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY =< 1.500 CC IUT > 
l.DDO CC IEXCL. 14D7o34-1Dl 
HUI'IBER 
PIOTEURS A PISTON AL TERHATIF A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES -PIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, HEUFS, 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Uniti suppliaentatre 
~Origin / Consign•ent 
~ Or~:!~~ ~o=~~~i~;~;=~----------------------------------------~R=o~po~r~t~i~n~g-c~o="="=t~ry~-~P~a~y~s~d=t=c=l=ar~a=n=t~----------------------------------------~ 
Noaenclature coeb. EUR-12 8elg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
8407.34-91 
1030 CLASS 2 43580 
8407.34-99 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION DF VEHICLES DF CHAPTER 87, HEll, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.500 CC IEXCL. 
8407.34-10) 
HUMBER 
IIDTEURS A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 87, HEUFS, 





004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
































































































































8407.90 SPARK-IGHITIDH RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL CDIIBUSTIDN PISTON ENGINES IEXCL. FOR 11ARINE PROPULSION DR AIRCRAFT, 
IEXCL. 8407.31 TO 8407.34) 
I'IDTEURS A PISTON ALTERHATIF OU RDTATIF, A ALLUMAGE PAR ETINCELLES -MDTEURS A EXPLOSION-, AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 















8407.90-10 SPARK-IGNITION RECIPROCATING DR ROTARY INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY =< 250 CC IEXCL. FOR 
SHIPS AHD PLANES AHD EXCL. 1407.31-DD AHD 8407.32-DDl 
HUMBER 
I'IDTEURS A PISTON ALTERHATIF DU ROTATif, A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -MDTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE =< 250 Cl13, ISAUF 










1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































1407.90-50 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, FOR ASSEMBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF 
8701.10-10, MOTOR VEHICLES OF 87.03, MOTOR VEHICLES OF 87.04 OF A CYLINDER CAPACITY< 2.100 CC AND I'IDTDR VEHICLES OF 
87.05 
NUMBER 
I'IDTEURS A PISTON RDTATIF A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -MDTEURS A EXPLOSION-, CYLINDREE > 250 CM3, POUR LE MONTAGE DES 
MDTDCULTEURS DU 1701.10-10, DES VEHICULES DU 87.03, DES VEHICULES DU 87.04 A IIOTEUR DE CYLIHDREE < 2 SOD Cll3 ET DES 
VEHICULES DU 87.05 
HOMBRE 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















1407.90-70 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, USED, I EXCL. FOR SHIPS AND PLANES AHD EXCL. 8407.33-10 TO 
8407.34-99 AHD 8407.90-50 l 
HUMBER 












1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































8407.90-91 RECIPROCATING PISTON ENGINES OF A CYLINDER CAPACITY> 250 CC, OF A POWER =< 10 KW, NEll IEXCL. FOR SHIPS AND PLAHES AND 
EXCL. 8407.33-10 TO 8407.3,-99 AND 8407.90-50) 
HUI'IBER 
MOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU RDTATIF, A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -MDTEURS A EXPLOSION-, DE CYLINDREE > 250 Cll3, 
PUISSANCE =< 10 KW, NEUFS, IS AUF POUR BATEAUX ET AVIDNS ET NON REPR. SDUS 8407.33-10 A 1407.34-99 ET 1407 .90-50) 
HOMBRE 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































































1407.90-93 RECIPROCATING PISTON EHGIHES OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER > 10 KW BUT =< 50 KW, NEll IEXCL. FOR SHIPS AHD 
PLANES AND EXCL. 1407.33-10 TO 1407.34-99 AND 1407.90-50) 
NUMBER 
IIDTEURS A PISTON ALTERHATIF OU RDTATIF, A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES -MOTEURS A EXPLDSIDH-, DE CYLIHDREE > 250 Cll3, 
PUISSANCE> 10 KW IIAIS =<50 KW, NEUFS, ISAUF POUR BATEAUX ET AVIOHS ET NOH REPR. SOUS 8407.33-10 A 1407.34-99 ET 
8407.90-50) 
HOMBRE 
004 FR GER11ANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































































































































































1990 Suppleatntary unit - Unit6 supp16•tntafrt 
m g~:::~ .. ,l'c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d'clarant ~:::~cr:;:~~~~:~~~r---~E~U~R~-1~2~~B.~I~g-.--~L-ux-.--~D-an-.-.-r~k~Do_u_t_s_c~h~l•-n-d----~H~o~l~l-as--~~E-sp_o_g_n~•--~~F-r-an-c~o~~~Ir~•-l-•-n-d-----I-ta-l-l-a---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-•-l-------U-.K-.~ 
a407. 90-99 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY > 250 CC, OF A POWER > 
50 KW, HEW !EXCL. FOR SHIPS AND PLANES AHD EXCL. a4D7. 33-lD TO a4D7. 34-99 AHD a4D7. 90-50 l 
HUIIBER 
I'IOTEURS A PISTON AL TERHATIF OU RGTATIF, A ALL UllAGE PAR ETIHCELLES -I'IOTEURS A EXPLOSION-, DE CYLIHDREE > 250 Cl13, 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




lODD W G R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































a40a.lO I'IARIHE PROPULSION COPIPRESSION-IGHITIOH INTERNAL COIIBUSTIDN PISTON ENGINES DIESEL OR SEI'II-DIESEL EHGIHES-












a4oa.lD-lD !lARINE PROPULSION COIIPRESSIOH-IGNITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, USED 
NUIIBER 




DD4 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 



















































































a405.10-2l !lARINE PROPULSION COPIPRESSIDH-IGHITIDH INTERNAL CDI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL DR SEI'II-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER =< 15 KW 
NUPIBER 
PIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -riOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE =< 15 KW 
NOPIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 






























































a40a.l0-25 !lARINE PROPULSION COPIPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 





























riOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIOH-riOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 15 KW riAlS 
=< 50 KW 
HOI'IBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
JOlO CLAS~ I 
























































































a40a.lD-30 !lARINE PROPULSION COPIPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 













riOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COIIPRESSION -riOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 KW riAlS 
=< 100 KW 
HOMBRE 
003 HETHEUAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOrl 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































a408.10-40 !lARINE PROPULSION COMPRESSIU-IGNITION INTERNAL COPIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR S£111-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 100 KW BUT =< 200 lW 
HUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 100 KW 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































a4Da.10-5D !lARINE PROPULSION COI'IPRESSIOK-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 
































































































































1990 Suppleaentary unit - Unitf suppJ•••ntafr• 
~ Or fg tn I Cons fgnaent 
Origtne I Provenance 
Coab. Noatnclaturt 
Roportfng country - Pays dtclarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! fo Nederland 
a4oa .10-50 I'IOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 2DO KW 
I'IAIS =< 300 KW 
HOI'IBRE 





002 BELG. -LUXBG. ao 
i 2 12 4 003 NETHERLANDS 73 24 
004 FR GERMANY 293 33 22 4 113 59 
005 ITALY 44 
7i 3 3 15 5 us 006 UTD. KIHGDOPI 359 20 liD 
030 SWEDEN 299 
10 
25 14 15 4 64 
400 USA 452 12 49 11 za4 
1000 W 0 R L D 1799 116 69 7 11 220 325 39 513 
1010 lHTRA-EC 954 1D6 27 5 2 67 317 39 221 
1011 EXTRA-EC aut 10 42 2 16 153 lS 356 
1020 CLASS 1 795 10 42 2 16 145 16 355 
1021 EFTA COUHTR. 330 3D 2 14 93 4 65 
140a.1D-60 PIARIHE PROPULSION COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL DR SEPII-DlESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > 300 KW BUT =< 500 KW 
HUMBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COI'IPRESSIOH -PIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 3DD KW 
PIAIS =< 500 KW 
HOMBRE 
DDl FRANCE H 33 
i 002 BELG.-LUXBG. 49 
zz 16 110 DD4 FR GERIIAHY 209 14 
DD6 UTD. KIHGDOII 2D 4 
Dll SPAIN 15 1i 14 9 D3D SWEDEN 30a 270 
032 FINLAND 6 17 12 32 u7 4DD USA a35 
732 JAPAN 32 1 a 6 
lDODWORLD 1605 14 55 26 161 ao 743 
1010 IHTRA-EC 3a1 7 24 14 
4 
52 32 136 
1011 EXTRA-EC 120a 7 31 12 
" 
41 606 
1 02D CLASS 1 1111 7 31 12 4 
" 
32 6D6 
1021 EFTA COUHTR. 320 13 11 2 14 273 
a40a.1D-70 IIARIHE PROPULSION COI'IPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEPil-DlESEL ENGINES-, HEW, OF A 
POWER > SDO KW BUT =< l.DDD KW 
HUIIBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COI'IPRESSIOH -PIOTEUR DIESEL OU S~I-DlESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 5DO KW 
IIAIS =< 1 DOD KW 
HOIIBRE 
DDl FRANCE 36 
zza 
21 
002 BELG.-LUXBO. 243 
2 2; 
5 
003 NETHERLANDS 75 
a 10 
4 36 
OD4 FR GERMANY 216 13 
li 
7 213 
OD6 UTD. KIHGDOII 49 14 1 7 1 
OOa DEHIIARK 32 2 1 21 
2667 10 030 SWEDEN 2691 
sa 4DO USA 692 43a 131 
732 JAPAN 22 9 
lDDD W 0 R L D 4173 45 29 52 ll6 3347 427 
1010 lHTRA-EC 741 31 11 45 46 241 27a 
lOll EXTRA-EC 3432 7 ll 7 70 3106 149 
1020 CLASS 1 3424 7 ll 7 67 3106 149 
1021 EFTA COUHTR. 270a a 1 2667 la 
a401.10-ID I'IARIHE PROPULSION COMPRESSlOH-lGHITlOH INTERNAL COMBUSTION PISTON EHOIHES -DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 































I'IDTEURS PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIDTEUR DIESEL OU S~l-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 1 DDD KW 
IIAIS =< ODD KW 
HOI'IBRE 
002 BELG.-LUXBG. 6 
3D 003 NETHERLANDS 35 1i OD4 FR GERPIAHY 109 54 
OD6 UTD. KIHGDOII 21 3 5 
Ooa DEHIIARK 13 1 4 
oza HORWAY 14 a 1 
D3D SWEDEN 6 
2 
2 
032 FINLAND ll 6 
060 POLAND 2 
a 16 4DD USA 66 
4 732 JAPAN 35 
.&UV" l'i U ft. L ii ~.fa .. H i7 ::1 13, 1010 lHTRA-EC 195 10 a 14 99 
lOll EXTRA-EC 147 9 6 12 7 37 
~m~ n~~'c~uHTR. 145 9 6 12 5 37 43 1 2 lD 2 21 
1D40 CLASS 3 2 2 
a401.1D-9D IIARIHE PROPULSION CDMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A 














MOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -IIOTEUR DIESEL OU S~l-DIESEL-, POUR BATEAUX, HEUFS, PUISSANCE > 5 DDD KW 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 224 
2 
ua 
004 FR GERIIAHY 4293 427a 
02a NORWAY 10 2 
030 SWEDEN 3 
032 FINLAND ll 
D41 YUGOSLAVIA 5 
056 SOVIET UHIOH 3 
a 060 PDLAHD a 
6 72a SOUTH KOREA 7 
732 JAPAN 16 3 
lDDD W 0 R L D 5325 15 27 11 16 23 4714 10 
lDlD IHTRA·EC 5246 5 la 2 12 21 4696 
loll EXTRA-EC 79 lD 9 9 4 2 la 
1020 CLASS 1 60 lD 3 1 4 2 17 
1D21 EFTA COUHTR. 3D 3 4 2 a 
1D3D CLASS 2 a 
a 
1 
1040 CLASS 3 ll 
a401. 2D COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COIIBUSTIOH PISTON ENGINES DIESEL OR S~l-DIESEL ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF 
CHAPTER a7 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COIIPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL- POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7 
a401.2D-1D COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON EHOIHES -DIESEL OR SEIIl-DlESEL EHOIHES- FOR THE PROPULSION OF VEHICLES 
OF CHAPTER a7, FOR ASSEIIBLY OF PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS OF a7Dl.l0-10, IIOTOR VEHICLES OF a7, 03, MOTOR VEHICLES OF 






MOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COMPRESSION ·MOTEUR DIESEL OU 5~1-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, POUR LE 
MONTAGE DES MOTOCULTEURS DU a7Dl.lO-lD, DES VEHICULES DU a7.03, DES VEHICULES DU a7.D4 A MOTEUR DE CYLIHDREE < 2 500 Cll3 
ET DES VEHICULES DU a7.D5 
HOIIBRE 
ODl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






























































































1990 Suppleaentary unit - Unlt6 supp16•ent•lre 
m g~::1~e//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
~:=~~c~:~:~~~:!~b~~--=Eu~R~-~1~2--~I~o~l-g-.--L~u-.-.---D~a-n-.-.-rk __ D_o_u_t_sc_h_l_a_n_d ____ ~H~o~ll~o-s~~E~s~p~a~g~no~~~Fr~o~n~c~o~~I~r~o-l-on-d-----I-t-o-l-i-a--H-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K~. 
1401.20-10 
030 SWEDEN 





!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1DI1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































1401.20-31 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COPIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEPII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 








MOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COPIPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEIII-OIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE =< 50 1tW 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























































1401.20-35 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CDPIBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL OR 











PIOTEURS A PISTON, A ALLUI!AGE PAR COPIPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 




004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































































1401.20-37 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CDI'IBUSTIDN PISTON ENGINES -DIESEL DR SEPII-DIESEL ENGINES- FOR WHEELED AGRICULTURAL DR 












PIDTEURS A PISTON, A ALLUl'IAGE PAR CDPIPRESSIOH -PIDTEUR DIESEL DU SEIII-DIESEL-, POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A 
ROUES, PUISSANCE > 100 1tW 
HOMBRE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOOPI 
032 FIHLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































1401.20-51 COMPRESSIOH-IGNITIDH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-OIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER =< 50 ltll, IEXCL. 1401.20-lD TO 14DB.2D-37l 
HUIIBER 
11DTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COI"IPRESSIOH -PIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE =< 





004 FR GERI'IAHY 
005 JTAI Y 
-.uo '""'· "'.i.""""''-i 501 BRAZIL 
732 JAPAN 
~IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 























































































1401.20-55 COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON EHOINES -DIESEL DR SEIII-DIESEL EHGIHES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER > 50 KW BUT =< lOG KW, IEXCL. 1401.20-10 TO 1401.20-37) 
HUIIBER 
PIOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 





DD4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




!DOD W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































































































1401.20-57 COMPRESSION-IGHITIDN IHTERHAL COMBUSTION PISTON EHGIHES -DIESEL OR SEPII-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER 17, OF A 
POWER > IDD KW BUT =< 201 KW, IEXCL. 1401.20-10 TO 1401.20-37) 
NUI'IBER 
• PIOTEURS A PISTON, A ALLUPIAGE PAR COI'IPRESSIOH -PIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE 17, PUISSANCE > 





004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 



















































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit' suppl6aentairt 
~ 3~1:~~;',C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6c:larant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noatnclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal U.K. 
a4Da.2D-57 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 




























































a4Da .20-99 COI'IPRESSIOH-IGNITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON EHOINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES- FOR VEHICLES OF CHAPTER a7, OF A 
POWER > 200 KW <EXCL. a4Da.20-10 TO a408.2D-371 
NUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIOH -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR VEHICULES DU CHAPITRE a7, PUISSANCE > 





004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 







9Sa HOT DETERI'IIN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































































a4Da. 90 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES-DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES- < EXCL. !'lARINE PROPULSION AND FOR 
VEHICLES OF CHAPITRE a71 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL- AUTRES QUE POUR BATEAUX ET YEHICULES DU 
CHAPITRE a7 
aua.9D-lD COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
I'IOTEURS PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOI'IBRE 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































a4Da. 9D-2l TRACTION COI'IPRESSIOH-IGHITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, FOR RAIL TRACTION 
HUI'IBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COI'IPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, POUR VEHICULES FERROYIAIRES 
HOMBRE 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 












































a4Da.9D-29 COI'IPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, USED, <EXCL. FOR SHIPS AND 
MOTOR VEHICLES OF CHAPTER a7, EXCL. a408. 90-10 AND a4Da. 90-211 
HUI'IBER 
I'IOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, USAGES, <AUTRES QUE POUR BATEAUX ET 
VEHTCULES nu CHAPITRE a7, NON REPR. SOUS 840 •. 90-10 ET 8408.90-?.ll 
nt.uia"'L 
DOl FRANCE 
~ m ~~~~ERt~m· 
004 FR GERMANY 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFT A COUHTR. 






















































































































8408.90-31 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER =< 15 KW, 




















I'IOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIOH -I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE =< 15 KW, <AUTRES QUE POUR 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































a40a.90-35 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL CO~BUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 15 KW BUT =< 













































































































I ~:=~~;',c~~=!~~=~~= Reporting country- Pays d6clarant ~:==~cr:;:~~ 1 :!~~~r---~EU~R~-~~~Z--~B~o~1-g-.--L~u-.-.---D~.-n-.-.-,k~D~.-u-t-sc~h~1~a-n-d----~H-o~11~a-s--~~~.-.~g-na~~~Fr~a-n~c~o~~I~r~o~1-an_d _____ I_t_a_1_f_a __ H_o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_a_l ______ u_.-K-1. 
1408.90-35 MOTEURS A PISTON, A ALLU~AGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 15 KW I'IAIS =< 50 KW, 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS I 



















































































































a408. 90-37 COMPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COPIBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEPII-DIESEL ENGINES-, HEW, DF A POWER > 50 KW BUT =< 
100 KW, (EJICL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER a7, EliCL. a4DI.90-IO AHD a40a.90-211 
NUPIBER 
PIOTEURS A PISTON, A ALLUIIAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 50 KW MAIS =< 100 KW, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















































































































a40a. 90-51 COf'IPRESSIOH-IGHITIOH INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF POWER > 100 KW BUT =< 
ZOO KW, (EJICL. FOR SHIPS AHD MOTOR VEHICLES OF CHAPTER a7, EXCL. a40a.90-10 AHD a408.90-211 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 100 KW I'IAIS =< ZOO KW, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































a4oa.9D-55 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, OF POWER> 200 KW BUT =< 
300 KW, !EXCL. FOR SHIPS AHD MOTOR VEHICLES OF CHAPTER a7, EXCL. a40a.90-10 AHD a4DI.90-211 
HUIIBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 200 KW I'IAIS =< 300 KW, 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
u: r, :JTD. "n:coc~ 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
m m mTZERLAHD 
50a BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































a40a.90-57 COMPRESSIOH-IGHITIGN INTERNAL COf'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW, DF A POWER> 300 KW BUT =< 
500 KW, !EXCL. FOR SHIPS AND MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. 140a.90-10 AND 1401.90-211 
HUf'IBER 
MDTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION -f'IDTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 300 KW MAIS =< 500 KW, 




004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































a40a.90-71 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES-, HEW• OF A POWER > 500 KW BUT =< 
1.000 KW, !EXCL. FOR SHIPS AHD MOTOR VEHICLES OF CHAPTER 17, EXCL. a408.90-1D AHD a408.9D-211 
HUMBER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -f'IOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 500 KW MAIS =< 1 DOD KW, 
!AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES OU CHAPITRE a7, HDH REPR. SOUS aua.9D-1D ET 34Da.9D-211 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 































































































































































1990 Supple•entar" unit - Untt6 suppl6•entalre 
i!! Origin / Consignaont 
Orlgtne /Provenance 
Coab. No11enclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature comb. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland 
a4DI. 90-71 
1000 W 0 R L D 2562 a7 lD 295 29 n 565 14a 165 
1010 INTRA-EC 1095 66 25 277 21 l4 341 141 122 
lOll EXTRA-EC 1467 21 5 18 a 29 224 7 4l 
1020 CLASS 1 na 21 4 18 a 24 41 7 4l 
1021 EFTA COUHTR. 132 2 1 1 l a 
lDlD CLASS 2 lU l 
aHa.9o-75 COI'IPRESSION-IGNITIOH INTERNAL COI'IBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, NEW, OF POWER > 1.000 KW BUT 
=< 5.000 KW, <EXCL. FOR SHIPS AND PIOTOR VEHICLES OF CHAPTER 87, EXCL. 84Da.90-10 AND a4oa.90-2ll 
HUPIBER 
PIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COPIPRESSION -PIOTEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL-, HEUFS, PUISSANCE > 1 DOD KW IIAIS =< 5 000 
KW, <AUTRES QUE POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE a7, HOH REPR. SOUS a\Da.U-10 ET 8408.90-211 
HOPIBRE 
001 FRANCE 26 
i 
24 
DOl NETHERLANDS 15 
i 2 2i 004 FR GERIIANY 51 
li 2 5 006 UTD. KIHGDOII 273 15 9 214 2 
030 SWEDEN 25 12 2 2 9 
032 FINLAHD l 1 
060 POLAND 1 
14 13 5 i 2 400 USA 90 
ai 732 JAPAN 98 15 
1000 W 0 R L D 645 44 49 133 16 249 61 
1010 INTRA-EC 426 18 l4 52 11 225 48 
1 Oll EXTRA-EC 219 26 15 81 5 24 ll 
1020 CLASS 1 217 26 15 11 5 n ll 
1021 EFTA COUHTR. 29 12 2 z 11 
10\0 CLASS l 1 
1408 0 90-99 COI'IPRESSION-IGHITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTOH ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, HEW, OF A POWER > 5.000 KW, 
<EXCL. FOR SHIPS AND IIOTOR VEHICLES OF CHAPTER a7, EXCL. 14DI.90-10 AHD a4oa.90-2ll 
NUIIBER 
IIOTEURS A PISTON, A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIOH -IIOTEUR DIESEL OU SEPII-DIESEL-, NEUFS, PUISSANCE > 5 000 KW, <AUTRES QUE 
POUR BATEAUX ET VEHICULES DU CHAPITRE a7, NOH REPR. SOUS a4DI.90-ll ET "Da.90-2ll 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 48 12 
004 FR GERIIANY lU 103 
DDS ITALY 462 l" OlD SWEDEN 103 l 
li 400 USA 15l 1 
1000 W 0 R L D 1255 54 a l H 
1010 INTRA-EC an 468 1 
l7 lOll EXTRA-EC 362 ao 2 
1020 CLASS 1 35a 79 2 37 
1021 EFT A COUNTR. 114 3 I 
a411.11 TURBO-JETS THRUST =< 25 KW 
TURBOREACTEURS, POUSSEE =< 25 KN 
a411.11-1D TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE =< 25 KN, POUR AERONEFS CIVILS 
HOI'IBRE 
001 FRANCE ll 
002 BELG.-LUXBG. 309 
004 FR GERIIANY 26 
005 ITALY 4 i 006 UTD. UNGDOI'I 27 
o2a NORWAY 2 
5 030 SWEDEN 14 
032 FIHLAHD 2 z 
036 SWITZERLAND 7 z 
204 IIOROCCO 1 
zi 400 USA 360 
404 CANADA 24 5 
1000 W 0 R L D 799 a 54 
1010 INTRA-EC 381 a 12 
1 D ll EXTRA-EC 41a 42 
1020 CLASS 1 409 42 
1021 EFTA COUNTR. 25 9 
1030 CLASS 2 9 
84ll.ll-9D TURBO-JETS, OF A THRUST =< 25 KW, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIBER 
hJK~ll!!cA(..fEURS, rCt:SSEE =< 
" 
KN, <AUTRI:S Q~E rOUR Ai:ROtiLrS ~lVILSl 
HOMBRE 
~ m ~=A~~~AHY sa 10 4 30 lD 
Da5 ITALY 3 
12 
1 
006 UTD. KIHGDOII 24 6 
036 SWITZERLAND 18 1 
400 USA 44 5 
404 CANADA u 
632 SAUDI ARABIA 12 
701 IIALAYSIA 5 
IDD AUSTRALIA 2 
lDDD W 0 R L D 1260 ll 12 27 
1010 IHTRA-EC ll52 10 12 21 
lOll EXTRA-EC 107 1 6 
1020 CLASS 1 12 I 6 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 
1030 CLASS 2 25 
a411.12 TURBO-JETS THRUST > 25 KW 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KN 
a411.12-ll TURBO-JETS, OF A THRUST > 25 Kll BUT =< 44 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 25 KN IIAIS =< 44 KN, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 5 
002 BELG.-LUXBG. 1 
004 FR GERIIAHY 7 
DDS ITALY 1 
006 UTD. KIHGDOII 3 
20a ALGERIA 2 
400 USA 149 
404 CANADA 19 
lDDD W 0 R L D 192 5 ll 
1010 INTRA-EC 17 3 4 
lOll EXTRA-EC 175 2 7 
1020 CLASS 1 172 2 7 
1030 CLASS 2 3 









































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Uniti suppl6•entaire l•port 
~Origin / Consign•ant 
Or i g i ne / Provenance Reporting country - Pays d6clar ant 
Co•b. Hoaenclature 
Ho•encl eture co•b. EUR-12 !olg .-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito I Ia Nodtrlend Portugal U.K. 
a41l.l2-13 TURBDREACTEURS, PDUSSEE > 44 KN IIAIS =< 132 KN, POUR AERDNEFS CIYILS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 19 7 2 17 002 BELG.-LUXBG. 13 6 
003 NETHERLANDS a 4 3 
004 FR GERIIAHY 15 i a 30 7i 7 006 UTD. KIHGDDII 142 36 
007 IRELAND 13 5 1 
011 SPAIN 2 1 
032 FINLAND a 3 
i 036 SWITZERLAND 19 4 
204 I'IOROCCO 2 1 1 
2aa NIGERIA 4 4 
352 TANZANIA 1 i li 14 64 7; li 1 400 USA 216 23 
404 CANADA 17 12 5 
647 U.A.EI'IIRATES 3 3 
700 INDONESIA 1 1 
701 IIALAYSIA 1 
2 
1 
720 CHINA 2 
BOD AUSTRALIA 1 
1001 W 0 R L D 491 16 12 27 144 112 76 12 14 
lOll IHTRA-EC 213 a 1 1 57 32 71 
12 
42 
1011 EXTRA-EC 27a a 11 26 17 ao 5 42 
1020 CLASS 1 261 a 11 26 a3 BD 5 11 30 
1021 EFTA COUHTR. 27 12 7 1 1 
1030 CLASS 2 15 2 12 
1031 ACP 161> 6 5 
1040 CLASS 3 2 
a411.12-l9 TURBO-JETS, OF A THRUST > U2 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
TURBDREACTEURS, POUSSEE > 132 KH, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 17 2 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
003 NETHERLANDS 4 4 
004 FR GERI'IAHY 32 29 
005 ITALY a 1 
006 UTD. KINGDOM 26 
007 IRELAND 7 
009 GREECE 4 
i 010 PORTUGAL 1 
011 SPAIN 7 7 
030 SWEDEN 1 1 
036 SWITZERLAND 3 1 
355 SEYCHELLES 1 1 
389 HAIIIBIA 1 
15 17 6i 2 1 400 USA 197 14 
4" CANADA 10 i 4 1 5 521 ARGENTINA 1 
624 ISRAEL 2 2 
632 SAUDI ARABIA 3 
706 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 1 
BOO AUSTRALIA 1 
1000 W 0 R L D 339 l6 26 3 23 7B a 12 162 
1010 IHTRA-EC 110 1 7 2 14 10 4 a 60 
lOll EXTRA-EC 229 15 19 1 9 u 4 4 102 
1020 CLASS 1 215 15 19 1 6 65 3 4 95 
1021 EFT A COUHTR. 4 2 2 
1030 CLASS 2 13 6 
1031 ACP lUI 3 2 
a411.12-9D TURBO-JETS, OF A THRUST > 25 KW, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT I 
HUMBER 
TURBOREACTEURS, PDUSSEE > 25 KN, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 45 2B 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 
003 NETHERLANDS 2 2 
004 FR GERMANY u 12 
OlD PORTUGAL 3 3 
Dll SPAIN 2 1 
OlD SWEDEN 14 14 
036 SWITZERLAND 6 6 
066 ROMANIA 12 12 
272 IYORY COAST 3 3 
314 GABON 4 4 
346 KENYA 3 3 
lfUU IJ::;A 16 l;: :', 
404 CANADA 2 1 
U4 VENEZUELA 1 1 
~ 500 ECUADOR 5 5 
~ 501 BRAZIL 2 2 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
636 KUWAIT 2 2 
649 OMAN 5 5 
664 INDIA 4 4 
6 76 BURMA 3 3 
680 THAILAND 1 1 
72a SOUTH KOREA 2 2 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 271 5 6 20 230 
1010 INTRA-EC 73 5 5 7 4S 
lOll EXTRA-EC 19a 1 13 112 
1020 CLASS 1 121 1 12 lOB 
1021 EFTA CDUHTR. 22 22 
1030 CLASS 2 62 59 
1031 ACP Ual 24 24 
1040 CLASS 3 15 15 
a411.21 TURBO-PROPELLERS POWER =< 1 lOD KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< 1 lDD KW 
a4U.21-l0 TURSO-PROPELLERS, OF A POWER :< l.lOD KW, FOR CIYIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE =< lDD KW, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 17 
2 002 BELG.-LUXBG. 5 
711; 004 FR GERI'IAHY 7033 10 
005 ITALY 5 4 1 006 UTD. KINGDOM 14 a 
ODB DENMARK 4 2 1 
Oll SPAIN 4 3 
02a NORWAY 2 
i 
1 
030 SWEDEN 3 4 1 42 400 USA 244 llD 75 
404 CANADA 241 12 212 16 
1000 W 0 R L D 7599 135 335 7026 3 ao 
1010 IHTRA-EC 7097 12 4 36 7024 i 3 19 lOll EXTRA-EC 502 123 299 2 61 
1020 CLASS 1 492 123 4 219 2 a 61 
1021 EFTA COUHTR. 5 1 2 1 
1030 CLASS 2 10 10 
519 
1990 Suppl•••ntar'y unit - Unit' suppl6•tntalrt 
B: Or igtn / Consignetnt 
~Or~:!~~ ~o=~~~i~t~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~n~g-c~o~u~n~t~ry~·~P~a~ys~d~6~c~l=•r~a~n~t~----------------------------------~~~ 
Ho•tnclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•erk Deutsch) and Hdlas Espagna France Ireland Italfa Htder 1 and Portugal U.K. 
aUl.21·90 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER =< 1.100 101, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUMBER 




00' FR GERMANY 











1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 



















BU1.22 TURBO-PROPELLERS POWER > 1 100 KW 






8411.22-11 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.100 101 BUT =< 3. 730 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 




00' FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
'00 USA 
"' CANADA ~58 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































BU1.22-19 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 3.730 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 3 730 KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
00, FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















BH1.22-90 TURBO-PROPELLERS, OF A POWER > 1.100 KW, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 




0 04 FR GERMANY 











'" CANADA 616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
93 
5 





























































TURBINES A GAZ, IAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSI, PUISSANCE =< 5 000 KW 































00' FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































1998 Supplaaantary unit - Unit6 suppl6aantalra 
m Origin / Consignaant 
Ortgina / Provenance 
Co•b. Hoatnclatura 
Report fng country - Pays dtchront 
Ho•ancl•tura comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ito! fo Hadar-land 
Ull.al-11 
1131 ACP 161) 27 11 
a41l.ll-90 GAS TURBINES ( EXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS!, DF A POWER •< 5.000 KW, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFT> 
NUI'IBER 
TURBINES AGAZ (AUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPRDPULSEURS l, PUISSANCE •< 5 000 KW, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE n 27 
i 002 BELG.-LUXBG. 20 
i 
4 
003 NETHERLANDS 57 14 1 
004 FR GERI'IANY 311 7 i 70 DOS ITALY 11 2 10 006 UTD. KINGDOII 160 10 34 
DDS DENI'IARK 10 2 4 
OlD PORTUGAL 6 
011 SPAIN 26 
D2a NORWAY 3a 
032 FINLAND 4 i 0 36 SWITZERLAND 27 
03a AUSTRIA 3 
064 HUNGARY 2 
204 MOROCCO 1 
216 LIBYA 6 
224 SUDAN 2 
i 322 ZAIRE 6 
i 104 ; 410 USA 505 55 
404 CANADA 23 
632 SAUDI ARABIA a 
610 THAILAND 2 
701 IIALAYSIA 12 
732 JAPAN 7 
an HEW ZEALAND 5 
lOGO W 0 R L D uaa 91 5 zoo a 1a 101 
1010 IHTRA-EC 665 25 2 84 a 9 14 
1011 EXTRA-EC 721 73 3 116 9 15 
1020 CLASS 1 629 63 3 114 9 4 
1021 EFTA COUHTR. 7a a 4 4 2 
1030 CLASS 2 19 a 2 11 
1031 ACP 16U 27 4 3 
1040 CLASS 3 3 2 
aul.a2 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS) POWER > 5 000 KW 
TURBINES A GAZ, AUTRES QUE TURBDREACTEURS ET TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 5 ODD KW 
a411.82-1D GAS TURBINES I EXCL. TURBO-JETS AHD TURBO-PROPELLERS!, DF A POWER > 5. 000 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
TURBINES A GAZ IAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBDPRDPULSEURSl, PUISSANCE > 5 DOO KW, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOIIBRE 
001 FRANCE 4 3 
002 BELG.-LUXIG. 3 i i 0 04 FR GERI'IAHY 11 
006 UTD. UNGDOII 34 34 
007 IRELAND 23 i 201 ALGERIA 1 
401 USA 14 62 
1001 W 0 R L D 169 9 101 
1011 IHTRA-EC 76 a 31 
1011 EXTRA-EC 93 1 63 
1020 CLASS 1 a a 1 62 













a411.a2-91 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS), OF A POWER> 5.000 KW BUT •< 20.000 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
NUMBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







~~G r~. CUI!.II.', 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































a411.a2-93 GAS TURBINES IEXCL. TURBO-JETS AND TURBO-PROPELLERS), DF A POWER> 20.000 KW BUT •< 50.000 KW, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT> 
HUMBER 
TURBINES A GAZ IAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPRDPULSEURSl, PUISSANCE > 20 000 KW IIAIS •< 50 000 KW, IAUTRES QUE 




004 FR GERI'IANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























TURBINES A GAZ IAUTRES QUE TURBOREACTEURS ET TURBOPROPULSEURSl, PUISSANCE > 50 Dot KW, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
HOMBRE 










































































1990 Suppleaentary unit - Untt6 supp16aentatre 
m g~;:t~e//C;~:!:~=~~:, _________________________________________ ~R=o~p~o·~t~l=n~g~co~u~n=t=•~y--~P=o~y~s-d~i=c=l=o~•a~n=t~--~--~~~--~--~~--:-~--:-----~~~ 
Coab. Hoaenclaturel'" 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg .-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
a4ll.a2-99 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







a412 .10 REACTION EHGlHES OTHER THAN TURBO-JETS 
PRDPULSEURS A REACTION AUTRES QUE TURIDREACTEURS 
a412 .10-10 REACTION ENGINES <OTHER THAN TURBO-JETS!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































a413.11 PU11PS FOR DISPEHSIHO FUEL DR LUBRICANTS, OF THE TYPE USED IN FILLING-5TATIDNS OR IN GARAGES 
POilPES POUR DISTRIBUTION DE CARBURAHTS OU DE LUBRIFIAHTS, POUR STATIONS-SERVICE OU GARAGES 
a413.11-0D PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, FOR FILLING-STATIONS OR GARAGES 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 























































































































































POMPES POUR liQUIDES, AVEC DISPDSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN CDI'IPDRTER, CHON REPR. SOUS a413.lll 





























m m ~~AWMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































PDMPES A BRAS POUR LIQUIDES, CHON REPR. SOUS a413.11 OU a413.19) 







































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































































































1990 Supple•entary unit - Uniti suppl6aentaire Iaport 
~ g~:::~.~.,c~~:!:~=~~: Rtporttng country -Pays d6clarant Coab. Hoaencleturer---=--::-~-:----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EIJR-12 !elg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
8413.30 POMPES A CARBURANT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR IIOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR COMPRESSION 
8413.30-90 FUEL, LUBRICATING OR COOLING MEDIUII PUMPS FOR INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
NUMBER 
POMPES A CARBURANT, A HUILE OU A LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR IIOTEURS A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES OU PAR COI'IPRESSION, 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 



































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8413.40 CONCRETE PUI'IPS 
POI'IPES A BETON 
8413.40-00 CONCRETE PUMPS 
NUI'IBER 
001 FRANCE 
POI'IPES A BETON 
HOMBRE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































































































































8413.SD RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUI'IPS FOR LIQUIDS CEXCL. 8413.19, 8413.20 AND 8413.401 


























































S413.SD-SO DOSING AND PROPORTIONING RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS FOR LIQUIDS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DD7 IRELAND 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































































































1990 SuppJeaentery unit - Unit' supp16aentalre laport 
~ Origin / Constgnaant 
~Or~:!~~ ~c=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p·~·-t~i~n~g_c~o~u~n~t~r~y_-~P~o~y~s-d~f~c~l~or~a~n~t~------~----------~~--------~----~~ 




1020 CLASS I 























8413.50-90 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEIIEHT PUMPS FOR LIQUIDS !EXCL. 8413.20-90 TO 8413.50-791 
HUI'IBER 





0 n FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOOI'I 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





















































































8413.60 ROTARY POSITIVE DISPLACEIIEHT PUI'IPS FOR LIQUIDS, IEXCL. 8413.11 AND 8413.191 





































































8413.60-41 HYDRAULIC FLUID POWER GEAR PUMPS, FOR LIQUIDS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. 8413.11-00, 8\13.19-90 AND 8413.30-901 
HUMBER 
POI'IPES POUR LIQUIDES, A EHGREHAGES, DLEOHYDRAULIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHOH REPR. SOUS 8413.11-00, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









I 020 CLASS 1 





































































































































8413.60-49 GEAR PUMPS FOR LIQUIDS, IEXCL. HYDRAULIC FLUID POWER), !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 8413.11-00, 8413.19-90 AND 
8413.30-90) 
HUMBER 
POI'IPES POUR LIQUIDES, A EHGREHAGES IAUTRES QU'OLEOHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, IHOH REPR. SOUS 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































~.;13.60-51 HYDRAULIC hu!D POliER VANE pu;-,ps, FOR LIQUIDS, I<ACL. FOR CIVIL AI~CRArTl, U:X;L. 3U3.ll·OO, a'tl3.17-'0 AIID 8'ol!.3C-90l 
HUI'IBER 
POMPES POUR LIQUIDES, A PALETTES EHTRAINEES, OLEDHYDRAULIQUES, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVlLSl, I NOH REPR. SOUS 
8413.11-00, 8413.19-90 ET 8413.30-901 
HOPIBRE 
0 n FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
lGOO W 0 R L D 
IOIO IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































8413.60-59 VANE PUI'IPS FOR LIQUIDS, IEXCL. HYDRAULIC FLUID POWER!, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 8413.11-0D, 8413.19-90 AND 
8413.30-90) 
HUMBER 
POMPES POUR LIQUIOES, A PALETTES EHTRAIHEES IAUTRES QU'OLEOHYDRAULIQUES, AUTRES QUE POUR AEROHEFS Cl¥1L5l, IHOH REPR. 
SOUS 8413.11-00, 8413.19-90 ET 8413.30-901 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































































































































































































1990 Supplaaentary unit - Unit6 suppl6atntafrt 
~ g~ ::~~./ / C~~!!:~:~~! Report fng country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclaturer---~:-~--------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:_----------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 It! g. -Lux. Dan•ark DtutschJ and Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
8413.60-60 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















































8413.60-90 ROTARY POSITIVE DISPLACEXEHT PUMPS FOR LIQUIDS IEXCL. 8413.11-00, 8413.19-90, 8413.30-90 AHD 8413.60-30 TO 8413.60-601 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































PDMPES POUR LIQUIDES CEHTIIFUGES, IHDH REPR. SDUS 8413.191 
8413.70-21 SUBMERSIBLE PUMPS. SINGLE-STAGE 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 



































8413.70-29 SUBMERSIBLE PUMPS, PIULTI-STAGE 
HUMBER 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CtA5S 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































































































~ 8413.70-30 ~M=~~ESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS AHD WARM WATER SUPPLY IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































POMPES POUR LIQUIDES, AVEC TUBULURE DE REFDULEI'IEHT D'UH DIAI1ETRE. •< 15 M, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
HOMBRE 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































































































































































































1990 Suppleeentary unit - Uniti suppltaentairt I aport 
~ g~::l~e//C~~:!:~=~~= Reporting country- Pays dtclarant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------~------; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital fa Nederland Portugal 
IU3. 70-50 POMPES POUR LIQUIDES, A ROUES A CANAUX ET POIIPES POUR LIQUIDES, A CANAL LATERAL, AVEC TUBULURE DE REFOULEI!ENT D'UN 
DIAIIETRE > 15 I'll!, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 





IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































1413.70-61 RADIAL FLOW PUI'IPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 1'111, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IIIPELLER, 












POMPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEI!ENT D'UN DIAIIETRE > 15 1'111, IIONOCELLULAIRES, A SIIIPLE 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 




!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































1'13.70-69 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 1'111, SINGLE-STAGE, WITH SINGLE ENTRY IMPELLER CEXCL. 
IIOHOBLOCI, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUMBER 
POMPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEI!ENT D'UN DIAIIETRE > 15 111'1, IIONOCELLULAIRES, A SIIIPLE 





OH FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































1413.70-70 RADIAL FLOW PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAI'IETER > 15 1111, SINGLE-STAGE, WITH > ONE ENTRY IIIPELLER, (EXCL. 
FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUMBER 
POI'IPES POUR LIQUIDES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEI!ENT D'UN DIAIIETRE > 15 1111, IIONOCELLULAIRES, A PLUSIEURS 
FLUX, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
D H FR GERIIANY 
IOOOWORLD 


























POMPES POUR LIQUIOES, A ROUE RADIALE, AVEC TUBULURE DE REFOULEI!ENT D'UN DIAIIETRE > 15 1111, IIUL TICELLULAIRES, UUTRES QUE 
POUR AERONEFS CIVILSl 
NOI'IBRE 
~r1 r:-: .. ·:cr 
003 NETHERLANDS 
00' FR GERIIANY 
i!'! m m~ \INGDOII 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 































































































S413.70-91 SINGLE-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 111'1, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, CEXCL. 
1413.70-21 AND 1413.70-61 TO 1413.70-701 
NUI'IBER 
POI'IPES POUR LIQUIDES, IIOHOCELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFOULEI!ENT D'UN DIAIIETRE > 15 1'11'1, CAUTRES QUE POUR AERONEFS 





004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 











!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 










































































































































































1413.70-99 IIUL TI-STAGE CENTRIFUGAL PUIIPS FOR LIQUIDS, WITH DISCHARGE OUTLET DIAIIETER > 15 1'111, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, ( EXCL. 




























































































































1990 Suppltatntary unit - Unfti supp16atntalre 
U.K. 
m g~:::~t//C~~:!:~=~~= Reporting country- Pays diclarant Coab. Noaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coeb. EUR-12 Btl a. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! to Hodorlond Portugal 
8413.70-99 POMPES POUR LIQUIDES, MUL TICELLULAIRES, AVEC TUBULURE DE REFOULEMEHT D'UH DIAMETRE > 15 1'111, UUTRES QUE POUR AEROHEFS 





004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































































0 D 4 FR G ERIIAHY 
DD5 ITALY 





















74 D HONG KONG 
aDO AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































a413.a2 LIQUID ELEVATORS 
ELEVATEURS A LIQUIDES 










!\!tODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8414.10 VACUUII PUIIPS 








































































































































































































































































































































































































8414.10-30 ROTARY PISTON YACUUII PUI'IPS, SLIDING VANE ROTARY PUI'IPS, I'IOLECULAR DRAW PUIIPS AHD ROOTS PUI'IPS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 





004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 





IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































POMPES A DIFFUSION, POI'IPES CRYOSTATIQUES ET POriPES A ADSORPTION, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOIIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERriAHY 
005 ITALY 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 






































































































































































































































1990 Supple•entery unit - Unit6 supp16aentatre Ieport 
~ g~~::~.//C;~:!:~=~~:'-----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~co~u=n=t~r~y--~P=o~y~s_d=t=c~l=o~r~on~t~--------------~--~~--:-----~----~~ Coab. Noeenclature r-
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
a~n.1o-so 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































·~1'.20 HAND OR FOOT-OPERATED AIR PUMPS 
POMPES A AIR, A I!AIH OU A PIED 
841~.20-91 HAND PUMPS FOR CYCLES 
HUMBER 
POMPES I!AIH POUR CYCLES 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
DD~ FR GERI!AHY 
005 ITALY 
736 TAIWAN 
IDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































































































































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































8414 .lD COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPI!EHT 




















































































































































































COIIPKC:SSEURS POUR EQUit"~·IEHTS FiUGORIFIQJ~S, ~'UN[ o'Ul:O:OAIIO:t =< D,4 ~01. IAUTK~S <UE POUR ~ERCHEfS CIVILSl 
HDI1BRE 
m m ~=A~~~I!AHY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
7l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
lOlD CLASS 2 






































































































































































































8414.30-91 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPI!ENT, OF A POWER> 0.4 KW, HERMETIC DR SEMI-HERMETIC, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT) 
HUMBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























































































































































































1188 0 4 9o oa 



































































































































~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~:::~c~:::~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l-g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-.~k-D~o-u_t_s_c~h~la-n~d----~H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~.--~~F~r-on~c~.~~~Ir~o-l_a_n_d _____ I-ta_l_i_o---Ho_d_o_r_l_a_nd----P-or_t_u_g_a_I _______ U_.K __ • 
3\14.30-91 
1021 EFTA COUHTR. 















COMPRESSEURS POUR EQUIPEMEHTS FRIGORIFIQUES, D'UNE PUISSANCE> D,4 KW, IAUTRES QU'HERI!ETIQUES OU SEI!I-HERMETIQUESI, 





00\ FR GERI!AHY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR, 




















































































































































a414.4D-10 AIR COMPRESSORS MOUNTED OH A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING A FLOW PER IIIHUTE =< 2 113 
HUMBER 




D04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI! 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































































3414.40-90 AIR COMPRESSORS MOUNTED OH A WHEELED CHASSIS FOR TOWING, GIVING A FLOW PER IIIHUTE > 2 113 
HUMBER 





0 0\ FR GERMANY 
DOS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































































































































































3414.51 TABLE, FLOOR, WALL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OF AH OUTPUT =< 125 W 
VEHTHATt:URS DE IA&LE, U~ SOt, MiRAUX, fi.i.FOHIH(RS, [,i: TOITURC:. DU Ct: ftt:tT:u::;, A MCTEUR ELECTIU~UE I!:CORPCJ:E D'!J~:t 
PUISSANCE =< 125 W 
!!! 3414.51-90 T~~~~L n~~:AF¥~LL, WINDOW, CEILING OR ROOF FANS, WITH A SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR OF AH OUTPUT =< 125 W, IEXCL. FOR 
HUMBER 
VEHTILATEURS DE TABLE. DE SOL, IIURAUX, PLAFOHHIERS, DE TOITURES OU DE FENETRES, A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE D'UHE 





004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 













7~0 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































































































































































































































































1990 Supple11entary unit - Unit6 suppl6aentaire Ieport 
~ g~:=~~•I'I'C;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------~~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaar-k Deutschland Hell as Espagna France Jrel and I tal ia Haded and Portugal U.K. 
3414.59-30 
004 FR GERMANY 
005 ITA1 Y 












7 36 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 









































































OD4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 




















1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
103D CLASS 2 



































































































































































































































































































































HDTTES ASPIRANTES A EXTRACTION DU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR INCDRPDRE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 Cl'l 
3414.60-00 VENTILATING DR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN HAVING A I'IAXIIIUII HORIZONTAL SIDE =< 120 Cll 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
HDTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION DU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR IHCDRPDRE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL =< 120 Cll 









977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































AIR PUMPS !EXCL. HAND- DR FDDT-DPERATEDI, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS !EXCL. 1414.30 AND 1414.401, VENTILATING DR 











































































POP'IPES A AIR AUTRES QU'A IIAIN DU A PIED, CDMPRESSEURD'AIR DU D'AUTRES GAZ, (NON REPR. SDUS 8414.3D ET 1414.401, HDTTES 
ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VENTILATEUR IHCDRPDRE, PLUS GRAND COTE HORIZONTAL > 120 Cll 
1414.80-21 AIR OR OTHER GAS TURBO-COMPRESSORS, SINGLE-STAGE, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, !EXCL. 1414.30-30 TO 1414.40-901 
NUMBER 






004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









































































































































































































































1990 Suppleaentery unit - Unit6 suppl6aentaire Iaport 







I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 

































































aH4.a0-29 VENTILATING OR RECYCLING TURBO-COMPRESSORS, IIULTI-STAGE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. a414.30-30 TO aU4.40-90) 
HUMBER 
TUR!OCOMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ, IIULTICELLULAIRES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS), !NON REPR. SOUS a414.30-30 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































a414.a0-31 RECIPROCATING DISPLACEIIEHT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY =< 15 !AR, GIVING A FLOII/H =< 60 113, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. a414. 30-30 TO a414 .40-90) 
HUIIBER 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES AL TERHATIFS, POUVAHT FOURHIR UHE SURPRESSIOH =< 15 !AR, D'UH DE!IT/H =< 60 113, !AUTRES QUE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





058 GERIIAN DEll. R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 


























































































































































1414.a0-39 RECIPROCATING DISPLACEIIEHT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY =< 15 BAR, GIVING A FLOII/H > 60 113, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT>, I EXCL. 1414.30-30 TO a414 .40-90) 
HUMBER 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES AL TERHATIFS, POUYAHT FOURHIR UHE SURPRESSION =< 15 !AR, D'UH DE!IT/H > 60 113, !AUTRES QUE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































a414.80-41 RECIPROCATING DISPLACEMENT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GIVING A FLOII/H =< 120 113, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. a414.30-30 TO a414.40-90l 
HUMBER 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES ALTERHATIFS, POUVAHT FOURHIR UNE SURPRESSION > 15 !AR, D'UH DEBIT/H =< 120 113, !AUTRES QUE 




004 FR GERIIANY 






1020 CLASS I 











































































1414.10-49 RECIPROCATING DISPLACEIIEHT COMPRESSORS, HAVING A GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR, GIVING A FLOII/H =< 120 113, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT>, IEXCL. 1414.30-30 TO a414.40-90l 
HUMBER 
COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES AL TERHATIFS, POUYAHT FOURHIR UHE SURPRESSIOH > 15 BAR, D'UH DEBIT/H > 120 113, <AUTRES QUE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























































































































































































1990 Suppleaentery unit - Unit6 suppl61untaire 
lr Or tg tn I Cons t gnaent 
~Or~:!~~ ~o:~~~i;:~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~f~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~l~•r~o~n~t~--------------------------------~----__, 
Noaenclature comb. EUR-12 Belo. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tall• Nederland Portugal U.K. 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































































1414.a0-71 ROTARY DISPLACEPIEHT COMPRESSORS, ltULTI-SHAFT, SCREW COMPRESSORS, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl, (EXCL. 1414.30-30 TO 
a414.40-90) 
HUI'IBER 
COMPRESSEURS VOLUitETRIQUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, A YIS, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, <NOH REPR. SOUS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































a414.aD-79 ROTARY DISPLACEMENT COMPRESSORS, ltULTI-SHAFT, <EXCL. SCREW COMPRESSORS), <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCL. a414.3D-30 
TO a4U. 40-90 l 
HUMBER 
COMPRESSEURS VOLUMETR!QUES ROTATIFS A PLUSIEURS ARBRES, <AUTRES QU'A VIS), <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIL$!, (NOH REPR. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
732 JAPAN 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























































































1414.a0-9D AIR PUMPS IEXCL. HAND OR FOOT-OPERATED!, AIR OR OTHER GAS COMPRESSORS, (EXCL. a414.30-30 TO a414.4D-90, a414.a0-21 TO 
a414.aD-79), VENTILATING OR RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN, ltAXIItUit HORIZONTAL SIDE > 120 Cit, (EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT) 
HUMBER 
POMPES A AIR <AUTRES QU'A PlAIN OU A PIED!, COMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ CHON REPR. SOUS a414.30-30 A a4U.40-90 HI 
SOUS a4U.a0-21 A a414.aD-79), HOTTES ASPIRAHTES A EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A VEHT!LATEUR IHCORPORE, PLUS GRAND COTE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







038 AUSTRIA mm mPT 
632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































a416 .10 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 











































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































































































































































































1990 Supplt•tntary unit - Unft6 suppl6•tntairt Ioport 
m g~:: :~.' / Cp~:!:~=~~: Report fng country - Pays d6c1 arant 
~:::~c~=~~~~~~:~~~r---~E~U~R--1~2~~Bo~J~g-.--~L-ux-.--~D-an_•_a_r~k~Do-u~t-s-c~h~Ja-n-d~---H-o~J~J-as--~~E-sp~a-g~n~a----~F~r-a-nc-o~~~Ir~o-J-a-n-d-----I-ta-J-I-a---Ho-d-o-r-J-a-nd----P-or-t-u-g-a-J-------U-.K--. 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































COIIBIHAISDHS DE REFRIGERATEURS ET DE COHGELATEURS-COHSERVATEURS, AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES 






































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
804 HEW ZEALAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































841a.21 COMPRESSION-TYPE REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE !EXCL. 8418.101 









































































REFRIGERATEURS IIEHAGERS, COMPRESSION, CAPACITE > 340 L, !HOH REPR. SOUS a418.l0-10 ET aua.10-90l 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1 COO l-.' 0 ~ l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXlRA-EC 
~m~ mis C~UNTR. 






































































































































5415.21-51 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY=< 340 L, TABLE IIODEL, !EXCL. 8418.10-10 TO 5418.10-901 
HUMBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNIOH 







l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































5H5.21-59 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY =< 340 L, BUILDING-IN TYPE, !EXCL. 5418.10-10 TO 5U8.10-90l 
HUMBER 











































































































































































































































































1990 Supple•entary unit - Unit6 supplfaentairt 
U.K. 
~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~! Reporting countr11 - Pays d'clar-ant Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~~----~~~~--~~~~~~~--------------------------------~------; 
Hell as France Ireland Jtal ta Hederland Portugal Hoaenclature coab. 
1411.21-59 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 







72B SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































1411.21-99 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, COMPRESSION-TYPE, CAPACITY > 250 BUT =< 340 L, IEXCL. 1411.10-11 TO 1411.21-591 
HUMBER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
101 D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































1411.22 ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE IEXCL. 1411.101 






















1411.22-00 HOUSEHOLD REFRIGERATORS, ABSORPTION-TYPE, ELECTRICAL, IEXCL. 1411.10-10 AND 1411.10-901 
NUMBER 




004 FR GERI'IAHY 
~ m m~ y liHGDOI'I 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































1411.29 REFRIGERATORS, HOUSEHOLD TYPE IEXCL. 1411.10 TO 1411.221 
REFRIGERATEURS I'IEHAGERS, IHOH REPR. SOUS 1411.10 A 1411.221 



















0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































































































































































































































































































1990 Supplt•tnt•rll unit - Unit6 suppl6•tntairt l•port 
~ g~:=~~111CP~:!:~=~~! Reporting countr11 -Pays dicler•nt ~:=~~cr::~~= 1 ~!~~~r---~E~U~R--1~2~~~.~1~;-.--~Lu-x-.--~D-on-.-.-r~k~Do-u-t-s-c~h~lo-n-d----~H~o~J~J-o-s~~E-sp_o_;_n~o----~F-r-o-nc~o~--~Ir-o-J-o-n-d-----I-t-ol-l-o---H-od-o-r-l-o-nd----P-o-rt-u-;-o-J-------U-.K-.~ 
8411.30 FREEZERS DF THE CHEST TYPE •< BOD LITRES CAPACITY 
MEUBLES COHGELATEURS-COHSERVATEURS DU TYPE COFFRE, CAPACITE •< BOO L 
a41B.3D-91 FREEZERS OF THE CHEST TYPE, OF A CAPACITY •< 400 LITRES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































D 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 







D5a GERI'IAH OEM .R 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-E~ 










































































































































1021 EFTA COUHTR. 
~1040 CLASS 3 








































































D 0\ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































COFFRES, ARMOIRES, VITRIHES, COMPTOIRS ET SIMILAIRES, POUR LA PRODUCTION DU FROID, (HOM REPR. SOUS aua.10 A a418.4Dl 
a41a.SD-ll REFRIGERATED SHOW-CASES AHD COUNTERS, WITH A REFRIGERATING UHIT OR EVAPORATOR, OF FROZEN FOOD STORAGE 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


























































































































































































































1990 Supple11entary unit - Unit6 suppl6•entaire 
g Origin / Constgn•ent ~Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~P~··~t~f~n~g~co~u=n=t~r~y_-~P=o~y~s_d~'=c=l=•~r~on~t~--------~~--~~~~--:-----~----~~ 
Ho••ncl•ture co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
BHB.50-ll 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































MEUBLES-VITRINES ET I!EUBLES-CDMPTOIRS FRIGDRIFIQUES -AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE DU EVAPDRATEUR INCORPDRE-, IAUTRE5 QUE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































8418.50-91 REFRIGERATING FURNITURE, FOR DEEP-FREEZING I EXCL. 8418.30-10 TO 8411.40-991 
NUMBER 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1030 CLASS 2 















































ESSOREUSES A LIHGE CENTRIFUGES 
8421.12-00 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS 
NUI!8ER 
ESSOREUSES A LIHGE CENTRIFUGES 
HOMBRE 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































8422.11 DISH WASHING I!ACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 
I!ACHIHES A LAVER LA VAISSELLE, DE TYPE I!EHAGER 
8422.11-00 DISH WASHING I!ACHIHES, OF THE HOUSEHOLD TYPE 
HUMBER 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6•entatre I•port 
~ Or I gin / Constgn••nt 
Origtne / Provenence Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Ho•anclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bol g. -Lu•. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
8422.11-00 
1000 W 0 R L D 1817283 111529 7147a 123319 40797 156023 567719 26360 173253 ll57a9 44830 386196 
1010 IHTRA-EC 1711627 109773 6163a 117303 39250 151424 517197 25a67 165838 114846 44251 364240 
lOll EXTRA-EC 105655 1756 9840 6016 1546 4599 50512 493 7415 9\3 579 21956 
1020 CLASS I 75407 1756 9840 6010 137 2292 26797 492 7206 HZ 577 19558 
1021 EFTA COUHTR. HSH 1753 9840 5936 123 1865 26796 491 7056 742 577 19365 
1030 CLASS 2 aoao 6 1409 2067 17U 209 201 2 239a 
1040 CLASS 3 22168 240 21927 
8422.19 DISH WASHIHG IIACHIHES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
IIACHIHES A LAYER LA YAISSELLE, DE TYPE IHDUSTRIEL 
a422 .19-00 DISH WASHIHG IIACHIHES, OF THE INDUSTRIAL TYPE 
HUMBER 
IIACHIHES A LAYER LA YAISSELLE, DE TYPE IHDUSTRIEL 
HOMBRE 
001 FRAHCE 1922 30a 25 268 11 sa 
13i 
11 79 146 144 872 






liS 50 2023 
003 HETHERLAHDS 557 
1412 
191 2 7 1 
670; 127 
93 
004 FR GERMAHY 44113 1587 
5126 
196 2366 3659 291 1022 26684 
005 ITALY 60885 1521 295 1214 9419 22605 764 
5; 
1127 5699 13045 
006 UTD. KIHGDOII 724 3 10 IH 166 69 12 231 26 4 
s7 ODS DEHMARK 466 
a2 4 a a a2 228 54i 19 73 1 Oil SPAIH 2046 6 sao 71 95 345 10 
030 SWEDEN 2265 156 382 20s 51 3 57 267 1135 
032 FIHLAHD 415 5 55 3 
ai 22 225 i 
1 73 278 
036 SWITZERLAND 3698 1012 25 2316 56 15 6 
038 AUSTRIA 476 95 86 
37 
2 13 144 24 112 
400 USA 1585 12 207 57 127 142 4 999 
1000 W 0 R L D 123861 5146 22a7 9DU 1635 12295 28266 1991 1693 a769 6370 46328 
1010 IHTRA-EC 113818 3750 1809 6258 1601 12185 27522 1840 1266 8365 6370 42852 
IOU EXTRA-EC 10049 1396 47a 2830 33 110 744 151 427 404 3476 
1020 CLASS 1 a553 1325 47a 2a24 16 74 33S lSI 426 393 2530 
1021 EFT A COUHTR. 6922 1313 47a 2614 13 za 278 24 261 382 1531 
a423.10 PERSONAL WEIGHING IIACHINES, IHCLUDIHG IAIY SCALESJ HOUSEHOLD SCALES 
PESE-PERSOHNES, Y COMPRIS LES PESE-IEBESI IALAHCES DE IIENAGE 
a423.10-10 HOUSEHOLD SCALES 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE HUIIIER 
BALANCES DE IIENAGE 
D ' YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE HOII!RE 
001 FRANCE 395a77 26264 31195 106849 7312 42971 
60D 
7959 12aa3o 21112 3067 49la 
003 NETHERLANDS 79137 3717a 2aoa 14093 732 190 307 la0 59 
szo5i 
4015 1155 
004 FR GERMANY 365142 10944 27221 
425i 
542ao 14527 3279 246 166764 34930 159a 
006 UTD. KIHGDOII 95681 3561 239al 13713 194 13317 16135 12311 lla6 6337 
32a576 007 IRELAND 151161 32206 
2554i 
1U06 63237 3334a9 44009 7947 32291 
030 SWEDEN 110603 12022 66&1 21715 1393 la002 730 17359 2753 4335 
036 SWITZERLAND 421572 24622 153a9 
92736 
36719 324a 218157 a9166 20409 13a62 
04a YUGOSLAVIA 173415 




720 CHIHA 614503 16604 143496 223380 194112 
732 JAPAH 4a004 a 50 30669 15 3624 20 12a40 736 TAIWAN 44104 
271i !ODD 
14Za 




740 HOHG KOHG 35573a 131995 2750 a1694 29a92 85729 
977 SECRET COUHT 1227943 1227943 
1000 W 0 R L D 5063499 154947 142347 1149449 1Sao2a 181974 377057 2a446 967791 217333 160a7o 755257 
1010 IHTRA-EC 1911977 111314 96293 131436 104047 140629 352512 25649 3a0937 95356 136992 343al2 
lOll EXTRA-EC 1916579 43633 46054 490071 53911 41345 24545 2797 5a6854 191977 23a7a 411445 
1020 CLASS 1 7Sa56o 39645 22070 149607 217as 3all2 21701 32 262732 106932 23163 727al 
1021 EFTA COUHTR. 535054 3a731 22070 25114 217a5 3all2 21701 
2765 
211aS7 106525 23162 1&197 
1030 CLASS 2 405070 278a 1000 137314 165a7 2233 Haa 99742 30614 715 109124 
1040 CLASS 3 752949 1200 22984 203149 15609 1000 1356 2243aO 54431 22aa40 
1090 IIISCELLAHEOU 1227943 1227943 
au3 .10-90 PERSONAL WEIGHING IIACHIHES, IHCLUDIHG I ABY SCALES, IEXCL. HOUSEHOLD SCALES) 
D ' IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOMPLETE HUIIBER 
PESE-PERSOHHES, Y COI'IPRIS LES PESE-BEBES 
D ' YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
NOI'IBRE 
001 FRAHCE 1429172 62132 61825 71a666 4486 113160 
2974 
20522 255571 !l612a 784 6al9a 
003 NETHERLANDS 110562 32141 116a 33a3S 1662 2916 100 34442 
2133a2 
203 351 
004 FR GERMANY 1075a59 58331 41619 
1173; 
22659 45111 356494 10436 206260 14112 36Hl 
005 ITALY 43271 2566 
!Hi 
66a 10930 6563 . 16 
11933 
239 5124 5356 
O':'G U!D. r.ntGDO~ lOt:I!~O 189 27394 ~518 2197 7232 ~0375 4H2 5~80 
1010l6i 007 IRELAND 1936146 29739 a15 
2429i 
60614 7917 43431a 
66 
333544 14133 4559a 
030 SWEDEN 126163 10661 6955 4 25039 11735 29906 U549 1625 1325 
~ 036 SWITZERLAND 10739a 310 1739a 117Za 2336 13451 50502 4 11669 
064 HUNGARY 2435H 11300 26121 
60D 25 
106907 92220 
3024 624 ISRAEL 36107 26125 504 5129 




5690 11473 157666 
732 JAPAN 1454a 
34D 
691 611a 3 6127 
736 TAIWAN 97913 330 lOIZa 210 13a21 a656 47631 16167 
977 SECRET COUNT 349374 349374 
1000 W 0 R L D 6041994 202706 140666 1287305 95441 253207 125269 91672 1060744 649711 11542 1353724 
1010 IHTRA-EC 473575a US405 114505 792735 94607 112310 a09995 73719 a57122 421591 79906 11Z3a63 
lOll EXTRA-EC 956162 17301 26161 145196 134 70a97 15274 17953 203622 221127 1636 229161 
1020 CLASS 1 2a4039 15665 7521 49226 34 3aZ96 15273 1607 61120 65054 1636 21607 
1021 EFT A COUHTR. 241HZ 15455 7266 42893 4 3676a 15000 764 43357 65051 1631 13273 
1030 CLASS 2 207257 1636 340 54340 aoo 921 1 16346 29905 593ao 435aa 
1040 CLASS 3 465566 11300 41631 316ao 112597 103693 157666 
1090 "ISCELLAHEOU 349374 349374 
a423. 20 SCALES FOR COHTIHUOUS WEIGHING DF GOODS OH CONVEYORS 
BASCULES A PESAGE COHTIKU SUR TRANSPORTEURS 
a423.20-00 SCALES FDR COHTIHUOUS WEIGHING OF GOODS ON CONVEYORS 
HUI'IIER 
BASCULES A PESAGE CONTIHU SUR TRAHSPORTEURS 
HOMBRE 
014 FR GERI'IAHY 250 44 16 2 a 43 49 7a 
1000 W 0 R L D 1975 402 272 51 4 23 41 76 Z5a 62 26 761 
1010 INTRA-EC 1136 211 26 33 4 16 39 74 a a 50 26 562 
lOll EXTRA-EC a39 114 246 17 7 2 2 170 12 199 
1020 CLASS I a17 la4 246 17 7 2 2 170 11 17a 
1021 EFTA COUHTR. 63a 113 244 17 7 2 170 11 4 
a423. 30 COHSTAHT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERI'IINED WEIGHT OF IIATERIAL IHTO A lAG OR COHTAIHER, INCLUDING 
HOPPER SCALES 
BASCULES A PESEES COHSTAHTES ET IALAHCES ET BASCULES EHSACHEUSES OU DOSEUSES, A l'EXCLUSION DES IALAHCES SEHSULES A UH 
POIDS DE 5 CO OU "OIHS 
a423.30-00 COHSTAHT WEIGHT SCALES AND SCALES FOR DISCHARGING A PREDETERIIIHED WEIGHT OF IIATERIAL INTO A lAO OR COHTAIHER, INCLUDING 
HOPPER SCALES, !EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER> 
HUMBER 
537 
1990 Suppleatntary unit - Untti suppl6tentalrt I aport 
! g~:::~t//C;~:!~~=~~:I--------------------------------------------R-•p~o~r_t~i-n~g_c_o_u_n_t_ry~---P_o~ys __ d_6_c~l-•r_•_n_t ________________________________________ __, 
Coab. Hottnclaturt 
Hoatncltturt coab. EUR-12 Btl o .-lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
8423.30-DD BASCULES A PESEES COHSTANTES ET BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES OU DOSEUSES, U L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLES A UN 





004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































8423.11 WEIGHING IIACHINERY IIAXIIIUI'I WEIGHING CAPACITY =< 30 KG 






























































1423.11-10 CHECK WEIGHERS AHD AUTOIIATIC CONTROL IIACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PREDETERIIINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY =< 
30 KG, !EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF S CG OR lETTER> 
HUMBER 
INSTRUMENTS DE CONTRDLE PAR REFERENCE A UN PDIDS PREDETERIIINE, A FOHCTIOHHEIIENT AUTOI'IATIQUE, Y CDMPRIS LES TRIEUSES 
PDNDERALES, PORTEE=< 30 KG, !A L'EXCLUSIDN DES IALAHCES SENSIBLES A UN PDIDS DE 5 CG OU IIDINSl 
HOI'IBRE 
003 NETHERLANDS 
on FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































1423.11-30 IIACHINERY FOR WEIGHING AND LASELLIHG PRE-PACKAGED GOODS, OF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG, !EXCLUDING IALAHCES OF A 










APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEI'IIALLES, PORTEE =< 30 KG, lA L'EXCLUSION DES 
BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG DU IIOINSl 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































1423.11-50 SHOP-SCALES, OF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG, !EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR lETTER> 
HUI'IIER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































1423.11-10 WEIGHING IIACHINERY OF WEIGHING CAPACITY =< 30 KG IEXCL. 1423.10-11 TO 1423.11-SD>, (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY 
OF 5 CG OR Bi:ll i:Rl 
HUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE =< 30 KG, (NOH REPR. SOUS 1423.10-10 A 1423.11-50), !A L'EXCLUSIOH DES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








740 HDHG KOHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































1423.12 WEIGHING IIACHIHERY, IIAXIMUI'I WEIGHING CAPACITY > 30 KG BUT =< 000 KG 
















































































1423.12-10 CHECK WEIGHERS AND AUTOI'IATIC CDNTROL IIACHIHES OPERATING BY REFERENCE TO A PREDETERIIINED WEIGHT, OF WEIGHING CAPACITY > 
30 KG BUT =< 5.000 KG 
HUMBER 
~~m~~m~ ~M~~T~O~~ k~R~~~~~E~~N~E0:0u~0POIDS PREDETERMINE, A FOHCTIOHNEI'IEHT AUTOMATIQUE, y COMPRIS LES TRIEUSES 
HOI'IBRE 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
0 06 UTD. KING DOll 
001 DEHI'IARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































































































~ g~:::~.I'IC~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clerant ~~==~c~:::~~~:!~b~r---~E~u=R--1~2~-=B-ol~g-.--~L-u-x-.--=o-.n-.-.-,~k-=o.-u-t_s_c~h~l-on-d-----H~o~t~l-a~s~~E~s~po~g~n~o--~~F~r-o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-t-•-lf-o---H-od-o-r-1-o-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K-. 
a423.a2-91 WEIGHING MACHINERY OF A CAPACITY > 30 KG BUT =< 1.500 KG IEXCL. a423.10-90 TO 8423.30-DDl 
HUMBER 





0 04 FR G ERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1DOD W 0 R L D 
1DID IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
102D CLASS I 



































































































APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1 5DO KG MAIS =< 5 DOD KG, IHOH REPR. SDUS 1423.20-DD ET a423.30-0Dl 
HOMBRE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























8423.89 WEIGHING MACHINERY, MAXII'!UM WEIGHING CAPACITY > DOl KG 



























004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































a424.81 AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL .. ECHAHICAL APPLIANCES WHETHER DR HOT HAND-OPERATED FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING 
LIQUIDS OR POWDERS 
.. ACHIHES ET APPAREILS MECAHIQUES -I'IEI'lE A MAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES I'IATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
POUR L 'AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE 
a424.81-31 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS DR POWDER IEXCL • 
.. OTOR>, FOR AGRICULTURE OR HDRTICUL TURE, ( EXCL. WA TERIHG APPLIANCES> 
HUMBER 
APPAREILS PDRTATIFS MECAHIQUES - .. e..E A MAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES .. ATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, 
I SANS MOTEUR>, POUR L 'AGRICULTURE DU L' HORTICULTURE, ISAUF APPAREILS D' ARROSAGE> 
HOMBRE 
D01 FRANCE 
DD4 FR GERMANY 




!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































1424.11-39 PORTABLE APPLIANCES, -WHETHER DR HOT HAND-OPERATED- FOR PRDJECTIHO, DISPERSING DR SPRAYING LIQUIDS DR POWDER WITH .. OTOR, 
FOR AGRICULTURE OR HORTICULTURE, IEXCL. WATERING APPLIANCES) 
HUMBER 
APPAREILS PORTATIFS .. ECAHIQUES - .. EHE A MAIN- A PROJETER, DISPERSER DU PULVERISER DES HATIERES LIQUIDES DU EN POUDRE, 
AVEC .. OTEUR, POUR L 'AGRICULTURE OU L 'HORTICULTURE, ISAUF APPAREILS D' ARROSAGEl 
HOMBRE 




lOUD W 0 R L D 
lDlO IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 




















































8424.81-91 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS DESIGNED TO BE .. OUHTED ON OR DRAWN IY AGRICULTURAL TRACTORS 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


















































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Untt6 supp16•entatre 
~ g~~=~~e//Cp~:!:~=~~:l-------------------------------------------~~~·p~o~r~t~f~n~g~c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~A~c~l=•r~o=n~t~----------------------------------------; Coab. Ho•enclature 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































8424.81-99 PIACHIHERY AHD APPARATUS -WHETHER OR HOT HAND-OPERATED- FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDER, FOR 
AGRICULTURE OR HORTICULTURE, !EXCL. 8424.81-10 TO 8424.81-91) 
HUMBER 
PIACHIHES ET APPAREILS I'IECAHIQUES -PIEPIE A PlAIN- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES PIATIERES LIQUIDES OU EH POUDRE, 
POUR L'AGRICULTURE OU L'HORTICULTURE, !HOM REPR. SOUS 8424.81-10 A 8424.81-911 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
I DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 























































































































































PIACHIHES ET APPAREILS PIECAHIQUES -PIEPIE A PIAIH- A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES PIATIERES LIQUIDES OU EM POUDRE, 
!HOM REPR. SOUS 8424.10 A 8424.81) 
8424.19-10 WATER CLEANING APPLIANCES, WITH IUILT-IH PIDTOR, WITH HEATIHO DEVICE 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHI'IARK 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































APPAREILS DE HETTOYAGE A EAU, A PIDTEUR IHCORPORE, !SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGEl, PUISSANCE DE PIDTEUR > 7,5 KW 
hl.IMbKt 
003 NETHERLANDS 
~~~ m r~A~iRPIAHY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
































































































1425.11 PULLEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAN SKIP HOISTS DR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES!, POWERED BY ElECTRIC 
PlOT OR 
PALAHS A I'IDTEUR ElECTRIQUE 
8425.11-90 PUllEY TACKLE AND HOISTS !OTHER THAH SKIP HOISTS DR HOISTS OF A KIND USED FOR RAISING VEHICLES!, POWERED BY ELECTRIC 
MOTOR, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 





004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 







10DD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






































































































































































































































































1990 Suppleatntary unit - Unit6 supp16etntatre 
U.K. 
B g~ ~:~~./ / CP~!!:~:~~: Report tng country - Pays d6clarant 
Comb. Nootnclaturor---~:-~--:-~-------:------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho~tnclaturt coab. EUR-12 81itl g. -lux. Danaark Dtutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I io Ntdtrland Portugal 
8425.19 PALANS AUTRES QU 'A PIDTEUR ELECTRIQUE 
8425.19-91 11ANUALL Y OPERATED CHAIN HOISTS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
NUMBER 
PALANS ACTIDNHES A LA PlAIN, A CHAINE, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIVILSl 
NDMBRE 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





























































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 











































































































































































TREUILS IAUTRES QUE POUR PIINESl ET CABESTANS, A MDTEUR A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES OU PAR COMPRESSION, IAUTRES QUE POUR 
AERDHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
004 FR GERPIAHY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















1425.41 BUILT IN JACKING SYSTEPIS OF A TYPE USED IN GARAGES 
ELEVATEURS FIXES DE VDITURES POUR GARAGES 
1425.41-DD BUILT-IN JACKING SYSTEPIS OF A TYPE USED IN GARAGES 
NUMBER 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI1 
0 ijO lli:iii'1AIU~ 
011 SPAIN 
064 HUNGARY 
~ 400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




















































































1425.42 JACKS AND HOISTS, HYDRAULIC IEXCL. IUIL T-IN JACKING SYSTEPIS USED IN GARAGES) 
CRICS ET YERINS, HYDRAULIQUES, SAUF ELEVATEURS FIXES DE VDITURES POUR GARAGES 

























































004 FR GERPIANY 
DOS ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































































































































































































1990 Supplementary unit - Uniti suppl'••ntafra 
~ g~~=~~1/,C~~:!:~=~~!I--------------------------------------------R-•~P•_•_t_l_n~g_c_o_u_n_t_•y~---P_•~ys __ d_i_c_l_••_•_n_t __________________________________________ ~ 
Coab. Hoaenclatura 
Noaanclature coeb. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italfa Hader land Portugal U.K. 
8426. 9l IIACHINERY SUCH AS SHIPS' DERRICKS !EXCL. 8426.11 TO 8426. 41! DESIGNED FOR IIOUNTING ON ROAD VEHICLES 
IIACHINES ET APPAREILS, IIGUES, PAR EX~PLE, !NOH REPR. SOUS 8426.11 A 8426.411, COHCUS POUR ETRE MONTES SUR UH VEHICULE 
ROUTIER 
8426.91-lD HYDRAULIC CRANES DESIGNED FOR MOUNTING ON ROAD VEHICLES, DESIGNED FOR THE LOADING AND UNLOADING OF THE VEHICLE 
HUI'IBER 





0 D 4 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 






lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































8427.10 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT, POWERED BY AH ELECTRIC IIOTOR 
CHARIOTS DE IIAHUTEHTIOH AUTOPROPULSES A IIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 
8427.10-10 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED BY AH ELECTRIC MOTOR, WITH A LIFTING HEIGHT>= 1 II 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 




























































































































































8427 .lD-90 SELF-PROPELLED WORKS TRUCKS POWERED BY AN ELECTRIC MOTOR, WITH A LIFTING HEIGHT < 1 II 
HUI'IBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









~ 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































B427. 20 SELF-PROPELLED TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT, !EXCL. POWERED BY AH ELECTRIC IIOTORl 
CHARIOTS DE IIAHUTEHTIOH AUTOPROPULSES, AUTRE5 QU'A IIOTEUR ELECTRIQUE, AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE 
8427.20-11 ROUGH TERRAIN FORK-LIFT AHD OTHER STACKING TRUCKS, SELF-PROPELLED, WITH A LIFTING HEIGHT >= 1 II 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































































































































































































~ g~~=:~.',c~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~cr::~~~~:!~b~t---~E~u=R--1~2~-=B-oi~;-.--~L-u-.-.--=o-.n-.-.-r~k-=D-ou_t_s_c~h~l-an-d~---H~o~J~I-•-s~~E~s~pa-;~n~a--~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-lf-a---H-•d-o-r_l_a_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_I _______ U_.-K-. 





DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONO KONG 
JQOD W 0 R L D 
JDIO INTRA-EC 
JDll EXTRA-EC 
1 02D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































0 Dt FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 






JDDI W 0 R L D 
JDII IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































CHARIOTS DE IIANUTEHTIOH , AVEC DISPOSITIF DE LEVAGE, !NON REPR. SOUS 1427.10 A 1427.20! 





















004 FR GER,AHY 
005 ITALY 





Q 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 




JQ3Q CLASS 2 





















































































BOUTEURS "BULLDOZERS" ET BOUTEURS BlAIS "AHGLEDOZERS•, A CHENILLES 
1429.ll-OO SELF-PROPELLED BULLDOZERS AHD AHGLEDOZERS, TRACK LAYING 
NUI'IIER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































BOUTEURS "BULLDOZERS" ET BOUTEURS BlAIS "ANGLEDDZERS", AUTRES QU'A CHENILLES 
1429.19-DD SELF-PROPELLED BULLDOZERS AND AHGLEDOZERS, IEXCL. TRACK LAYING! 
DOl FRANCE 
NUIIBER 








































































































































































































































































































































































1990 Supplt•entarlt untt - Unit6 suppl6•entaire 
~ g~:=~~t//C;~:!:~:~~:I-------------------------------------------~R~op~o~r-t~t~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~vs~d~6~c~l~or~o~n~t~------~----------------------------~~ Coab. Hoaenclaturt 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Meder land Portugal U.K. 
a429 .19-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























8429.20 SELF-PROPELLED GRADERS AND LEVELLERS 
HIVELEUSES AUTOPROPULSEES 







004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































DECAPEUSES "BULLDOZERS• •SCRAPERS" AUTOPROPULSEES 
8429.30-00 SELF-PROPELLED SCRAPERS 
HUI'tBER 
DECAPEUSES "SCRAPERS• AUTOPROPULSEES 
HOI'IBRE 
004 FR GERI!AHY 
006 UTD. KIHGDOI! 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































8429.40 TAI'IPIHG I'IACHIHES AND ROAD ROLLERS, SELF-PROPELLED 
COI'tPACTEUSES ET ROULEAUX COMPRESSEURS, AUTOPROPULSES 
a429.40-IO SELF-PROPELLED ROAD ROLLERS, VIBRATORY 
HUI'IBER 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
010 PORTUGAl 
iii& ~• AlH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 






































































































































































ROULEAUX COMPRESSEURS COHCUS POUR TASSER LE SOL AU I!OYEH DES PHEUMATIQUES, AUTOPROPULSES 
HOMBRE 
0 04 FR GER11AHY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























0 04 FR GERI'IANY 






1020 CLASS 1 
















































































































































































































































































































1990 Suppltlltntary unit - Untt6 suppl6atntatrt I apart 
~Origin / Constgnatnt 
Or tglnt / Provenance 
Comb. Noatnclaturt 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noatnclaturt coab. EUR-lZ ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal to Nederland Portugal U.K. 




DOl FRANCE 136 l 9 22 
i 
24 53 19 a 
003 NETHERLANDS 54 9 
70 
11 10 a 
24 
6 l 
00~ FR GERI1ANY 627 202 9 152 70 46 51 
005 ITALY 27 l z z 
i 
15 1 
006 UTD. KINGDOrl no 72 6 13 
011 SPAIN 16 
li 32 
7 a 
030 SWEDEN liZ 
56 
1 IS 65 5 400 USA 119 5 5 20 ~ 
732 JAPAN 594 1 292 67 19 215 
1000 W 0 R L D 1866 219 90 65 ~6~ Z7a a 159 a a 206 zaz 
1010 IHTRA-EC 996 213 71 za 115 179 a 125 81 107 62 
lOll EXTRA-EC 870 6 19 37 349 99 34 7 99 220 
1020 CLASS 1 a41 3 19 37 348 92 27 7 a a 220 
1021 EFTA COUHTR. 121 l 13 32 5 5 65 
1030 CLASS Z 29 3 7 7 11 
a429.52 11ACHIHERY WITH A 360 REVOLVING SUPERSTRUCTURE 
PELLES MECAHIQUES, EX(AVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTRES QU' A CHARGEI1EHT FRONTAL, AUTOPROPULSES, 
DOHT LA SUPERSTRUcTURE PEUT EFFECTUER UHE ROTATION DE 360 .DEGRES 
a429.52-00 SELF-PROPELLED BULLDOZERS! ANOLEDOZERS, GRADERS, LEVELLERS, SCRAPERS, 11ECHAHICAL SHOVELS, 
!EXCL. FRONT-END), TAMPIMG 11ACHIHES AND ROAD ROLLERS, WITH A 360 REVOLVING SUPERSTRUCTURE 
EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
HUJ1aER 
PELLES MECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, !AUTRES QU'A CHARGEI1ENT FRONTAL l, AUTOPROPULSES, 
DDHT LA SUPERSTRUCTURE PEUT EFFECTUER UNE ROTATION DE 360 DEGRES 
HDriBRE 
OGl FRANCE ~~89 370 63 1009 n4 16 919 221 68 1179 
002 BELG.-LUXBG. 2~74 
695 
37 156 44 544 
i 
au 397 3a 377 
003 NETHERLANDS 2057 11 U3 97 HS 81 
JODi 
39 550 
004 FR GERriANY 7205 367 190 
936 
467 113a 36 2501 99 1406 
005 ITALY 4253 220 35 51 a 566 1 
367 
12~ 32 1821 
006 UTD. KINGDOI1 2365 239 61 545 147 338 297 237 134 ~i 007 IRELAND 54 2 2 
4 
2 
16 OOa DENriARK 101 42 22 14 
011 SPAIN za a 
i 
2 3 6 1 
021 CANARY ISLAM a 
i z7 i i 4i oza NORWAY 99 
zi 9i 
lZ 
z; 030 SWEDEN 555 17 21 24 1 40 297 
036 SWITZERLAND 362 1 44 223 27 52 3 9 3 
03a AUSTRIA 4aa 368 1 ~~ 77 17 9 2 
~00 USA H9 51 a~ 3 36 13 292 
632 SAUDI ARABIA 29 a 6 15 
2 706 SINGAPORE 155 148 
12 i 35 i 728 SOUTH KOREA 91 
42 1502 5; 
40 
732 JAPAN 4863 zaa 1295 107 299 21 1248 
1000 W 0 R L D 30239 2201 ~73 5317 2~06 4141 356 5061 2~43 so a 7333 
1010 INTRA-Ec 23031 Ja91 400 3131 1919 2743 354 H5a 2007 ~32 5396 
lOll EXTRA-EC 720a 310 73 21a6 487 139a 2 303 436 76 1937 
1020 CLASS 1 6862 30a 6a 2022 468 1367 2 275 3a7 70 Ja95 
1021 EFTA COUNTR. 1509 20 26 469 322 u 132 73 47 352 
1030 CLASS 2 329 2 5 157 19 21 za 49 6 42 
1040 CLASS 3 17 7 10 
a429.59 PIECHAHICAL SHOVELS, EXCAVATORS AND SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED !EXCL. a~Z9.51 AND a429.52l 
PELLES 11ECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTDPRDPULSES, !NON REPR. SOUS a~29.5l ET a~29.52l 
a429.59-00 SELF-PROPELLED BULLDOZERS; ANGLEDOZERS, GRADERS, LEVELLERS, SCRAPERS, 11ECHANICAL SHOVELS, 
!EXCL. FRONT-END>, TAMPING MACHINES AND ROAD ROLLERS, !EXCL. U29.81-10 TO 1429.52-00) 
EXCAVATORS, SHOVEL-LEADERS 
HUPIBER 
PELLES 11ECANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES, AUTOPROPULSES, !NON REPR. SOUS a429.51-10 A 
a429.52-00) 
HOMBRE 
001 FRANCE 39U 146 7 611 5 13U 294 2 542 32 253 1002 002 BELG.-LUXBG. 2150 
21s 
4 594 ~ 196 a 163 110 202 575 
003 NETHERLANDS 576 6 154 20 74 7 1 7 
ni 
42 50 
004 FR GERI1ANY 19a6 107 za 144 69 1390 38 9 165 20 47 005 ITALY 1825 u 3 1 1370 106 2 
1473 
10 53 53 
006 UTD. KINGOOrl 749a 72 32 733 156 1504 Ja52 697 203 776 
46 007 IRELAND 57 11 
si li i OOa DENMARK 106 24 
i 
6 










fl"trt SWFDEH 1004 27 31 1 299 2 ZlZ 
.. , 1-i~LAHU .. 
5 16 746 ; 2 i 036 SWITZERLAND ao9 23 
03a AUSTRIA 19a 
16 3D 





~ m mm 1027 7 z 259 240 19 333 33 1 zo 4 1 4 3 





12a SOUTH KOREA 26 
li li zo7 35 94 z7 6 732 JAPAN 510 3 103 17 
1000 W 0 R L D 22053 1003 149 2534 350 7507 2556 732 Z68a 602 1500 zuz 
1010 INTRA-EC 18237 623 ao zza7 30a 5919 2305 723 2370 471 1366 17a5 
1011 EXTRA-EC 3a06 3aO 69 2H 42 15aa 241 9 318 131 134 6H 
1020 CLASS 1 3649 359 69 220 42 1542 zza 9 314 127 131 60a 
1021 EFTA COUNTR. 2068 339' za 197 ~~ 1055 9 9 35 11 95 250 
1030 CLASS 2 120 Zl 1 ~5 13 3 l 3 33 
a~30.10 PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 
SOHNETTES DE BATTAGE ET MACHINES POUR L' ARRACHAGE DES PIEUX 
8430.10-00 PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS 
HUMBER 
SONNETTES DE BATTAGE ET 11ACHINES POUR L 'ARRACHAGE DES PIEUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 152 14 52 
2; 
18 24 33 





006 UTD. KIHGDOPI 30 3 1 2 5 ~ IS ooa DENPIARK 29 3 11 
030 SWEDEN 32 5 2 21 
032 FINLAND 11 3 1 4 
036 SWITZERLAND 41 4 5 21 
03a AUSTRIA 23 Zl 
ai 732 JAPAN a6 1 
1000 W 0 R L D 2566 106 107 11a 41 1156 12 66 147 ao3 
1010 INTRA-EC 2001 103 102 13 ~0 11~0 12 65 130 316 
lOll EXTRA-EC 5n 3 5 35 1 15 1 17 ~a7 
1020 CLASS 1 562 2 5 35 1 14 1 17 ~a7 
1021 EFTA COUNTR. 115 2 4 33 1 12 1 15 47 
a~30. 20 SNOW-PLOUGHS AND SNOW-BLOWERS 
CHASSE-NEIGE 
8430.20-00 SHOW-PLOUGHS AHD SHOW-BLOWERS 
HUMBER 
545 
1991 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentatre 
1'$: Origin / Constgnaent 
~ Orb:!b~ ~0:~~~::::~=~----------------------------------------~R~o~p~or_t_i_n~g~co~u~n~t~r~v_-__ P~·~v~•-d~i~c~l~o~r~on~t~----------------------------------------~ 
Ho•enclatur"e co•b. 
1~30. 20-DD CHASSE-HEIDE 
HOMBRE 
DDI FRANCE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































1430.61 TAMPING OR COMPACTING MACHINERY !HOT SELF-PROPELLED) 
Hell as 
MACHINES ET APPAREILS A TASSER OU A COMPACTER, HOM AUTDPRDPULSES 
1430.61-DD TAMPING DR COMPACTING MACHINERY !HOT SELF-PROPELLED) 
HUI'IBER 
MACHINES ET APPAREILS A TASSER OU A COIIPACTER, !NOH AUTDPRDPULSESJ 
HOMBRE 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















1430.62 SCRAPERS !HOT SELF-PROPELLED) 
DECAPEUSES, NOH AUTOPROPULSEES 
1430. 62-DD SCRAPERS !HOT SELF-PROPELLED) 
HUMBER 
DECAPEUSES !NOH AUTOPRDPULSEESJ 
HDIIBRE 








1432.10-10 MOULDBOARD PLOUGHS 
HUMBER 
DOl FRANCE 
CHARRUES A SOCS 
HOMBRE 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













1432.10-90 PLOUGHS ( EXCL. MOULDBOARD) 
HUMBER 
CHARRUES UUTRES QU'A SOCSJ 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































HERSES A DISQUES "PUL YERISEURS• 
1432.21-00 DISC HARROWS 
HUMBER 




D 1 D PORTUGAL 
032 FIHLAHD 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































































HERSES AUTRES QU'A DISQUE$, SCARIFICATEURS, CULTIYATEURS, EXTIRPATEURS, HOUES, SARCLEUSES ET IIHEUSES 
1432.29-10 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































1990 Supple•entary unit - Uniti suppl'••ntaire I aport 
U.K. 
~ 8~:::~.//CP~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaenclaturer---~--~--------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:_----------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 





a432.29·30 HARROWS !EXCL. DISC HARROWS> 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 






































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





1101 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































8432.30 SEEDERS, PLANTERS AHD TRANSPLANTERS 
SEPIOIRS, PLAHTOIRS ET REPIQUEURS 
8432.30-11 CENTRAL DRIVEN PRECISION SPACING SEEDERS 
HUMBER 




104 FR GERPIAHY 
005 ITALY 

















SEI'IOIRS !HOM REPR. SOUS 8432.30-lll 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















8432.30-90 PLANTERS AHD TRANSPLANTERS 
HUMBER 





00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






















































8432.40 I'IAHURE SPREADERS AHD FUTILIZER DISTRIBUTORS 
EPAHDEURS DE FUI'IIER ET DISTRIBUTEURS D'EHGRAIS 


































































































































































































































































































































































































































































































1990 Suppl•••ntery unit - Unlt6 suppl6•entaire 
U.K. 
11 Origin / Conslgn•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l~n~g~c=ou~n=t~r~y---~P~o~y~s_d=f=c=l~o~r=•n~t:_ ________________________________________ ~ 
France Ireland I tal ta Nederland Portugal Nomenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland 





004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDPI 
DDS DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























































EPAHDEUR5 DE FUMIER ET DISTRIBUTEURS D'EHGRAIS !AUTRES QUE PIIHERAUX OU CHIIIIQUESl 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































S433.ll PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, POWERED, WITH THE CUTTINO DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 























8433.ll-10 PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, ELECTRICALLY POWERED, WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL PLANE 
HUMSER 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































8433.ll-51 SELF-PROPELLED PlOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTINO DEVICE ROTATING IN A 
HORIZONTAL PLANE, WITH A SEAT 
HUMBER 






004 FR GERIIAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1C2D CLASS l 
































































































































m am.ll-59 S~~:j~~~mL~~A~~~Enx~~~ kAre~f/ARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NOH-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A 
HUMBER 
TOHDEUSES A GAZOH A IIOTEUR !NOH ELECTRIQUEl, DOHT LE OISPOSITIF DE COUPE TOURNE DANS UN PUN HORIZONTAL, AUTOPROPULSEES, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
















































































































































8433.ll-90 PlOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, POWERED NON-ELECTRICALLY WITH THE CUTTING DEVICE ROTATING IN A HORIZONTAL 
PLANE I EXCL. SELF-PROPELLED! 
NUMBER 






004 FR GEMAHY 
005 !TAL Y 
























































































































































































































































1990 Suppleaentary untt - Unit' suppl6•tntatre Iaport 
~ g~::J~./ / C~~!!:~:~~; Rtporttng country - Pa!JS dfclarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~--~--~------------------------------------------4 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 ltl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
1433.11-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















1433.19 I'IDWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS !EXCL. 8433.111 























TOHDEUSES A GAZDH A I'IOTEUR ELECTRIQUE, AYEC DISPDSITIF DE COUPE (AUTRE QUE YISE SOUS 8433.11-101 
HDI'IBRE 
014 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
LOll EXTRA-EC 














































































TOHDEUSES A GAZDH A MOTEUR (HOH ELECTRIQUEI, AYEC DISPOSITIF DE COUPE !AUTRE QUE YISE SDUS 1433.11-51 A 1433.11-901, 




0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































TOHDEUSES A GAZON A MDTEUR !HOM ELECTRIQUEI, AYEC DISPDSITIF DE COUPE !AUTRE QUE YISE SOUS 8433.ll-51 A 1433.11-901, 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































1433.19-90 MOWERS FOR LAWNS, PARKS DR SPORTS GROUNDS !EXCL. I'IOTORI 
NUI'IBER 
TONDEUSES A GAZDN !SANS I!OTEURI 
NOI'!BRE 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































OTHER I'IDWERS, INCLUDING CUTTER BARS FOR TRACTOR I'IDUNTING 




























































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
001 DENI'!ARK 






1020 CLASS I 

























































































































8433.20-51 PlOWERS, INCLUDING CUTTER lARS FOR TRACTOR I'IOUNTING, DESIGNED TO BE CARRIED ON DR HAULED BY TRACTOR, WITH THE CUTTING 






















































































































m g~~=l~a//C~~:!:~=~~: Reporttno countr!l - Pa~s d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Hadarland Portugal U.K. 
1433.20-51 FAUCHEUSES, Y CDMPRIS LES IARRES DE COUPE CDNCUES POUR ETRE TRACTEES DU PDRTEES PAR TRACTEURS, DDNT LE DISPDSITIF DE 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 








































































































































FAUCHEUSES, Y COMPRIS LES IARRES DE COUPE CDHCUES POUR ETRE TRACTEES OU PDRTEES PAR TRACTEURS, AYEC DISPDSITIF DE COUPE 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
DOl DEHI'IARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































MACHINES ET APPAREILS DE FEHAISON, !NOH REPR. SOUS 1433.201 
1433.30-10 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES, AND TEDDERS 
HUI'IBER 









lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
001 DENMARK 
021 HDRWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































PRESSES A PAILLE OU A FDURRAOE, Y CDI'IPRIS LES PRESSES RAMASSEUSES 
1433.40-10 PICK-UP BALERS FOR STRAW DR FODDER 
HUMBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
030 SWEDEH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































































































m g~:=~~.//t;~:!:~=~~: Reporting country- Pays dtclarant ~:=~~cr:~:~~~:!~b~r---~E~U~R-~1~2~~B.~I~g-.--~Lu-x-.--~Do_n_•_•_r~k-D~.-u~t-.-c~hl~o-n-d~--~H~o~J~J~os~~~u~p~o~g~n~•--~~F~r-on~c~•~~~Ir~•-l-o-n_d _____ I_to-J-I-o---H.-d-o_r_l_o_nd----P-o-rt_u_g_o_J _______ u_.K_.4 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















8433.51 CDPIBIHE HARVESTER-THRESHERS 
PIDISSOHHEUSES-BATTEUSES 







D 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





058 GERI'IAH DEPI.R 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































































PIACHIHES ET APPAREILS POUR LE IATTAGE DES PRDDUITS AGRICOLES, SAUF I'IOISSDHHEUSES-UTTEUSES 
8433.52-DD THRESHING PIACHIHERY FOR AGRICULTURAL PRODUCE (EXCL. 8433.51-0Dl 
HUI'IBER 
I'IACHIHES ET APPAREILS PDUR LE IATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES (SAUF PIDlSSOHHEUSES-UTTEUSESI 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

























MACHINES POUR LA RECDL TE DES RACINE$ DU TUBERCULES 
1433.53-10 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 














































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 














































































D D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























































MACHINES ET APPAREILS POUR LA RECOLTE DE PRODUITS AGRICOLES, (NOH REPR. SDUS 1433.40 A 8433.531 


















































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Uniti suppl6aentaire laport 
i g~ :::~;' / c;~:!:~=~~: Report fng country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na Franca Ira land Ital fa Hadar land Portugal 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































8\H.6D IIACHINES FOR CLEANING, SORTING OR GRADING EGGS, FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE I EXCL. IIACHINERY OF 8437 I 
IIACHINES POUR LE NETTOYAGE OU LE TRIAGE DES OEUFS, FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, AUTRES QUE LES IIACHINES ET 
APPAREILS DU 8437 
8433.6D-1D IIACHINES FOR SORTING OR GRADING EGGS 
NUIIBER 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



































BROYEURS ET AUTRES PIOULIHS POUR CEREALES, FEVES, POIS ET PRODUITS SIIIILAIRES, POUR LA PREPARATION DES ALIIIENTS POUR 
ANII'IAUX 
HOMBRE 




IOOD W 0 R L 0 
1D10 INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 


































































I'IACHINES POUR LE HETTOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIILAGE DES GRAINS OU DES LEGUI'IES SECS, AUTRES QUE LES IIACHINES ET 


























8437 .1D-DD IIACHIHES FOR CLEANING, SORTING OR GRADING SEED, GRAIN OR DRIED LEGUI'IINOUS VEGETABLES, I OTHER THAN FARI'I-TYPE I'IACHINERYl 
NUIIBER 
I'IACHINES POUR LE NETTOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIILAGE DES GRAINS OU DES LEGUIIES SECS, IAUTRES QUE LES I'IACHIHES ET 




004 FR GERI'IAHY 
DD5 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOlo CLASS l 



































































































IIACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE, AUTRES QUE LES I'IACHINES-OUTILS DES 8456 A 8465 
8442.10-DD PHOTOTYPE-SETTING AND COIIPOSIHG I'IACHINES, !OTHER THAN THE !lACHINE-TOOLS OF HEADING H 84.56 TO 84.651 
NUMBER 





004 FR GERIIAHY 
OD5 ITALY 






lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































8442.20 I'IACHIHERY, APPARATUS AND EQUIPIIENT FOR TYPE-SETTING OR COMPOSING BY OTHER PROCESSES, IEXCL. PHOTOGRAPHIC! (OTHER THAN 























IIACHINES, APPAREILS ET IIATERIEL A COIIPOSER PAR PROCEDES, AUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE LES IIACHINES-OUTILS DES 
8456 A 8465 
8442.20-10 IIACHINERY FOR FOUNDING AND SETTING -FOR EXAIIPLE, LINOTYPES, IIONOTYPES, IHTERTYPES- BY PROCESSES IEXCL. PHOTOGRAPHIC!, 
!OTHER THAN THE !lACHINE-TOOLS OF HEADING N 84.56 TO 84.651 
HUMBER 
IIACHIHES A FOHDRE ET A COMPOSER -LIHOTYPES, IIOHOTYPES, INTERTYPES, ETC.-, PAR PROCEDES IAUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEI, 
IAUTRES QUE LES IIACHINES-OUTILS DES 84.56 A 84.651 
HOIIBRE 
DD4 FR GERIIAHY 



















































































































1990 Suppl•••ntery unit - Unit6 supp16aenteire 
~ :t:l~." ,c;~:!:~:~~! Reporting country -Pays dic:larent ~==~~cr:~~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r_k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d----~H~o=l=l~as~~=Es=p~a~g~n~a--~~F=r-an~c~o~~~Ir~o-J-a-n-d-----I-ta-J-t-a---Ho-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-J-------U-.K-.~ 
1442.20-90 PIACHIHERY, APPARATUS AND EQUIPPIEHT COMPOSING BY PROCESSES, IEXCL. PHOTOGRAPHIC), IEXCL. 1442.20-101, !OTHER THAN THE. 
PIACHIHE-TOOLS OF HEADING H 84.56 TO 84.651 
HUPIBER 
PIACHIHES, APPAREILS ET PIATERIEL A COMPOSER PAR PROCEDES IAUTRES QUE PHOTOGRAPHIQUEI, IHOH REPR. SOUS 1"2.20-101, 
IAUTRES QUE LES MACHIHES-OUTILS DES 84.56 A 14.651 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























MACHINES ET APPAREILS A II'IPRIPIER, OFFSET, ALIMEHTES EH BOBIHES 
1443.ll-OD OFFSET PRINTING PIACHIHERY, REEL FED 
HUMBER 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
051 GERMAN DEI'I.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































PIACHIHES ET APPAREILS A IPIPRIMER, OFFSET, ALIIIEHTES EH FEUILLES, FORMAT =< 22 X 36 CPI -OFFSET DE IUREAU-
1443.12-0D OFFSET PRINTING PIACHIHERY, SHEET FED, OFFICE TYPE "SHEET SIZE =< 22 X 36 CPI" 
HUMBER 
I!ACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIMER, OFFSET, ALIPIEHTES EH FEUILLES, FORMAT =< 22 X 36 CPI -OFFSET DE IUREAU-
HOI'IIRE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
liDO W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































IIACHIHES ET APPAREILS A IPIPRIPIER, OFFSET, IHOH REPR. SOUS 1443.ll ET 1443.121 













004 FR GERMANY 






















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








051 GERMAN DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
6 32 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentair• 
If Ortgtn / Consfgnaent B Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~n~g-c~o~u~n~t~ry~-~P~o~ys~d~6~c~l~ar~e~n~t~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel a. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
8443.19-90 












lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































IIACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIIIER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF IIACHIHES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, ALIIIEHTES EH IOBIHES 
1443.21-00 LETTERPRESS PRIHTIHG IIACHIHERY, IEXCL. FLEXOGRAPHIC PRIHTIHGl, REEL FED 
HUMBER 
IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIIIER, TYPOGRAPHIQUES, ISAUF IIACHINES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUESl, ALIPIENTES EH IOIIHES 
NOIIBRE 










1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 






























































IIACHIHES ET APPAREILS A IIIPRIPIER, TYPOGRAPHIQUES, SAUF IIACHIHES ET APPAREILS FLEXOGRAPHIQUES, IHOH REPR. SOUS a443.2ll 
1443.29-00 LETTERPRESS PRIHTIHG IIACHIHERY, IEXCL. FLEXOGRAPHIC PRIHTIHGl, IEXCL. REEL FEDl 
HUI'IBER 




0 D4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
61 
216 


























IIACHINES ET APPARElLS A II'IPRIIIER, FLEXOGRAPHIQUES 
a443. 30-00 FLEXOGRAPHIC PRINTING IIACHINERY 
NUI'IBER 





Ou"l rR. GERMAH( 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 





1000 W G R L D 
lDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 







































IIACHINES ET APPAREILS A II'IPRIIIER, HELIOGRAPHIQUES 
a443.40-00 GRAVURE PRIHTIHG IIACHINERY 
HUMBER 




004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































IIACHIHES ET APPAREILS A II'IPRIIIER, IHON REPR. SOUS a443.ll A an3.40) 










































































































































































































































1991 Suppleatntary unit - Unit' suppJ6aantaJrt I aport 
I Origin / Constgnatnt 
Orfgtn• / Provtnanct 
Coab. Hoaancleturt 
Rtportfng country - Pays d6cloront 
Homtnclaturt caab. EUR-12 Baii,-Lux. Oanaark O.utschland Hollos Espagna Franct Irolond Itolto Hodorlond Portugal U.K. 
aU3.50-11 11ACHIHES ROTATIVE$ A IMPRII1ER LES MATIERES TEXTILES 
HOI1BRE 







003 NETHERLANDS 7a 3 i 21 3 11 i 13 004 FR GEMAHY .. 2a 5 3 19 22 7 
005 ITALY 201 106 1 16 7 40 
16; 
2 27 
006 UTD. UHGDOI1 352 2 2 1 4 14 3 177 






136 SWITZERLAND 40 3 
6 
2 13 7 
03a AUSTRIA .. 
i 
26 12 4 21 14 3 
7; 400 USA 232 52 1 1 43 46 1 




10 215 27 227 104 
1010 IHTRA-EC 119 173 9 36 25 20 92 
' 
216 a 212 19 
1011 EXTRA-EC a96 11 60 33 15 11 577 1 
" 
19 15 15 
1020 CLASS 1 194 11 60 33 15 10 576 1 
" 
19 15 15 
1021 EFTA COUNTR. 141 3 a 30 14 
' 
33 21 4 14 5 
aU3.50-19 ROTARY PRESSES IEXCL. a443.11-0I TO a443.50-11) 
HUMBER 
MACHINES RDTATIVES A IMPRII1ER IHOH REPR. sous a443.11-00 A a443. 50-11> 
H011BRE 




5 i 20 003 NETHERLANDS ua 15 
22 
25 




20 101 25 6 62 
005 ITALY 239 3 1 7 12 91 
64 ui 
1 11 





036 SWITZERLAND 140 5 26 44 2 4 
035 AUSTRIA 32 2 a 
117 
11 5 4 1 2 5 401 USA 244 2 29 36 4 1 39 
732 JAPAN 314 33 1 
' 
3 7a 2 ua 
1000 W D R L D 3977 247 4a 193 67 273 1166 71 426 239 49 491 
1011 IHTRA-EC 2775 217 32 92 60 140 1331 70 391 147 40 241 
1111 EXTRA-EC 1202 31 16 111 7 133 535 a 2a 92 
' 
243 
1021 CLASS 1 752 30 16 97 6 124 111 a 21 92 t 2U 
1021 EFTA COUHTR. 193 2a 10 35 5 6 56 3 21 10 6 13 
1031 cuss 2 446 1 1 a 434 2 
1443.50-90 PRINTING MACHINERY <EXCL. 1443.11-00 TO 8443.50-19) 
HUI1BER 
11ACHIHES ET APPAREILS A Irli'RII1ER <NOH REPR. SOUS 1443.11-01 A a443.50-19) 
N011BRE 
001 FRANCE 29356 333 27 461 2 121 
154 
71 14402 126 15 13721 
002 BELG.-LUXIG. 1937 
22i 
1 47 3 5 1 10 236 ID 1400 
003 NETHERLANDS 9924 310 300 7 11 235 79 3691 
41; 
35 5133 
004 FR GEMAHY 12576 1279 159 
410 
33 150 377 161 437 335 9156 
005 ITALY 7307 352 451 41 439 669 49 
165; 
142 111 4606 
006 UTD. UHGDDI1 1955 542 140 434 60 167 1047 1442 401 3063 
3115i 007 IRELAND 40340 8255 7 3 
,; 12 31 1 190 001 DEN11ARK 516 29 
2 
15 1 6 59 11 244 
011 SPAIN 7645 12 103 
7 90 
7225 1 u 4 106 151 
031 SWEDEN 1152 49 2a 64 366 10 71a u 59 361 
036 SWITZERLAND 3421 159 a 456 11 16 264 5 256 144 31 1994 
03a AUSTRIA 463 23 4 115 3 
' 
41 1 21 36 2 206 









401 USA 19606 71 1170 73 147 29696 
4ot CANADA 661 14 21 21 540 22 5 43 624 ISRAEL 24 1 1 17 
706 SINGAPORE 17 






732 JAPAN 7690 152 66 6517 
736 TAIWAN 199 5 1 131 4 6 1 7 30 2 12 
741 HONG KONG 1136 15 35 111 155 166 104 107 5 366 
1001 W D R L D 224137 11506 1325 4941 201 1316 67321 2725 22032 3001 U91 105494 
lOll INTRA-EC 111610 11055 1190 1149 146 916 9779 1116 20214 1463 4023 66119 
1011 EXTRA-EC 105457 451 235 3099 55 470 57476 909 1744 1545 161 39305 
1021 CLASS 1 103131 351 199 2125 52 282 57265 901 1561 1382 147 31160 
1021 EFTA COUHTR. 5120 246 u 640 21 113 612 17 997 314 96 2576 
1031 CLASS 2 1482 u 36 249 3 163 114 1 151 153 21 421 
1041 CLASS 3 144 7 25 25 27 33 10 17 
1444.00 11ACHIHES FDR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING OR CUTTING MAH-11ADE TEXTILE MATERIALS 
11ACHIHES POUR LE FILAGE "EXTRUSION•, L'ETIRAGE, LA TEXTURATIOH DU LE TRAHCHAGE DES MATIERE$ TEXTILES SYHTHETIQUES DU 
ARTIFICIELLES 
1444.00-10 11ACHIHES FOR EXTRUDING 11AH-MADE TEXTILE 11ATERIALS 
t;u~DER 
11ACHIHES POUR LE FILAGE "EXTRUSION• DES 11ATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES DU ARTIFICIELLES 
I HOI'IIRE 
004 FR GERMANY 125 15 
i 
11 10 11 2 59 
005 ITALY 11 9 16 11 33 
036 SWITZERLAND 9 
2i 
2 5 2 
400 USA 100 1 61 
1000 W 0 R L D 2516 54 2 4 22 11 34 53 2050 21 42 293 
1110 IHTRA-EC 2421 25 2 1 20 11 29 51 2045 20 42 112 
1011 EXTRA-EC 151 29 3 2 5 2 5 1 111 
1020 CLASS 1 153 29 3 2 5 2 2 1 109 
1021 EFTA COUHTR. 22 2 5 1 1 13 
1444.00-90 MACHINES FOR DRAWING, TEXTURING OR CUTTING MAH-11ADE TEXTILE MATERIALS 
HUI1BER 
MACHINES POUR L' ETIRAGE, LA TEXTURATIOH OU LE TRANCHAGE DES MATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
HOI11RE 
001 FRANCE 10 16 1 1 
397i 
1 sa 1 5 13 
0 04 FR GEMANY 5515 346 
1z 
2 3 19 345 53 a 132 





006 UTD. UHGDOII 131 113 5 14 5 592 
' 
2 
i 021 NORWAY 216 
i 
215 
030 SWEDEN 17 IS 2 2 3 036 SWITZERLAND 45 4 7 12 





401 USA 216 7 51 11 
732 JAPAN 116 13 15 a7 
1000 W 0 R L D 7121 611 56 22 63 3993 730 669 226 59 1392 
1010 IHTRA-EC 6946 557 50 22 53 3992 613 424 16 35 1101 
1011 EXTRA-EC 112 54 6 10 1 117 245 140 24 214 
1020 CLASS 1 719 53 5 5 1 117 245 72 a 212 
1021 EFTA COUHTR. 304 15 
' 
1 1 12 225 6 7 32 
1445.11 CARDING MACHINES 
CARDES 




002 BELG.-LUXBG. 62 
ti 
15 
li ~ 4 2i 64 sa 5 46 004 FR GEMANY 363 
10 
47 53 16 
005 ITALY 150 75 14 6 2 27 12 
555 
1990 Supplaaantar!tl untt - Unit6 suppl,aantaira l•port 
Origin/ Conslgnaant I Or tgtna / Prov•nanca Reporting country - Pays dtclarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
a~45.ll-OO 
006 UTD. UNGDOH 105 19 2 3 12 12 ll 14 32 




1 7 21 
036 SWITZERLAND 1023 30 24 933 2 
27 400 USA 666 37 
2 
600 2 
60 732 JAPAN 63 1 
1000 W 0 R L D 2673 151 27 89 97 666 110 21 1085 ll7 173 147 
1010 INTRA-EC au ll2 5 40 96 31 71 21 150 ll7 ll1 1ll 
lOll EXTRA-EC uoa 39 22 49 1 635 29 935 62 36 
1020 CLASS 1 1787 38 22 37 1 632 25 935 62 35 
1021 EFTA COUNTR. 1030 1 35 1 32 25 933 2 1 
a445.12 COHBING HACHIHES 
PEIGHEUSES 




001 FRANCE 210 44 45 1 17 
i 
12 60 12 18 
005 ITALY 26 1 a 2 
66 
13 1 
036 SWITZERLAND 165 43 15 9 22 10 
732 JAPAN 166 10 2 134 20 
1000 W 0 R L D 673 49 10a 25 30 36 15 260 20 a4 45 
1010 IHTRA-EC 333 49 47 11 19 14 15 60 20 5~ 44 
10ll EXTRA-EC 340 61 15 ll 22 zoo 30 1 
1020 CLASS 1 333 55 15 ll 22 200 30 
1021 EFTA COUHTR. 167 45 15 9 22 66 10 
8445.13 DRAWING OR ROVING IIACHIHES 
BAHCS A IROCHES 
a445.13-00 DRAWING OR ROVING IIACHIHES 
HUIIBER 
BAHCS A BROCHES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 39 12 2 10 
16 
13 
002 BELG.-LUXBG. 26 
2; 
a 
00~ FR GERIIAHY 4& 
i 36 
10 1 
005 ITALY 43 
0 06 UTD. UHGDOII 11 1 
i 036 SWITZERLAND 13 2 
400 USA 656 
2i 
656 
732 JAPAN 21 
1000 W 0 R L D an 37 20 51 5 4 37 33 10 679 
1010 INTRA-EC 171 37 3 4& 5 4 13 26 9 22 
lOll EXTRA-EC 710 17 3 2~ 7 1 657 
1020 CLASS 1 710 17 3 24 7 1 657 
1021 EFTA COUHTR. 33 17 3 3 7 1 1 
&445.19 IIACHIHES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES IEXCL. CARDING, COIIBING, DRAWING OR ROVIHO HACHIHES l 
IIACHINES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES, AUTRES QUE CARDES, PEIGHEUSES ET IAHCS A BROCHE 
8445.19-00 IIACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES ( EXCL. CARDING, COI'IBING, DRAWING OR ROVING HACHIHESl 
NUIIBER 
IIACHIHES POUR LA PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES (AUTRES QUE CAROES, PEIGHEUSES ET IAHCS A BROCHEl 
HOMBRE 
001 FRANCE 24199 240 79 23714 
4&5 
12 77 3 36 37 
002 BELG. -LUXBG. 617 
i 
a 2 94 3 25 







62 ai 56 004 FR GERIIANY 676 51 
23i " 
144 
005 ITALY 656 39 2 39 14 &4 
14 
4 ao 163 
006 UTD. KIHGDOII 363 320 3 3 3 11 a 1 
010 PORTUGAL 323 
4 
323 
i 2 ; 2i 011 SPAIN 22& ua 
2i 036 SWITZERLAND 266 u 38 51 35 &6 13 
038 AUSTRIA 9 1 
255 2i 
5 
400 USA 309 
27i 
12 
508 BRAZIL 273 
1i 36 1a 20 732 JAPAN a a 
1000 W 0 R L D 28414 696 17 1165 450 23814 807 89 595 171 25& 345 
1010 IHTRA-EC 27137 664 10 &41 120 23762 681 &7 271 172 227 302 
1011 EXTRA-EC 1269 32 7 324 330 52 126 2 316 6 31 43 
lG~u ~LASS 1 68& 20 7 39 lll sz H z 1\0 ; !I l'• 1021 EFTA COUHTR. 2U u 3 39 51 21 35 1 91 13 6 
1030 CLASS 2 566 285 13 n 176 9 
~ 8445.30 TEXTILE DOUBLING OR TWISTING IIACHIHES 
IIACHIHES POUR LE DOUBLAGE OU LE RETORDAGE DES IIATIERES TEXTILES 
&445.30-10 TEXTILE DOUBLING MACHINES 
HUMBER 
MACHINES POUR LE DOUBLAGE DES IIATIERES TEXTILES 
HOI'IBRE 
005 ITALY 52 5 14 19 
1000 W 0 R L D 129 14 16 4& 22 
1010 IHTRA-EC 120 12 16 47 22 
1011 EXTRA-EC 9 2 1 
&445.30-90 TEXTILE TWISTING IIACHIHES 
HUMBER 
HACHIHES POUR LE RETORDAGE DES IIATIERES TEXTILES 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 904 ao 36 5 4 
2 
13 7 16 743 
002 BELG. -LUXBG. 2& 
16i i 24 12 
12 1 1 ll 
004 FR GERIIAHY 471 
32 
25 40 16 33 157 
005 ITALY 315 7 97 26 39 
30 
u 96 
006 UTD. KIHGDOI'I 70 1 3 
34 
u 20 
i 008 DEHI'IARK 43 
10 
5 
zi 2 1 011 SPAIH 62 3 a u 1 
036 SWITZERLAND 104 41 
li 
35 17 1 6 
732 JAPAH 150 1 2 13 120 
1000 W 0 R L D 2313 253 12 140 1ll 117 139 32 209 32 123 ll45 
1010 IHTRA-EC 1930 249 11 89 105 aa 112 32 107 26 109 1012 
1011 EXTRA-EC 3U 4 1 51 6 29 37 102 6 14 133 
1020 CLASS 1 362 4 1 51 6 13 37 102 1 14 133 
1021 EFTA COUHTR. 131 49 4 35 35 1 1 6 
&445.40 TEXTILE WIHDIHG -INCLUDING WEFT-WINDING- DR REELING HACHIHES 
HACHIHES A BOBIHER -y COI'IPRIS LES CAHETIERES- OU A DEVIDER LES HATIERES TEXTILES 




m g~:::~//~~:~:~=~~! Reporting country - Poys dlcloront ~===~c~:;:~;•:!~b~r---~E~UR~-~~-2--~!-o-lg-.---L-ux-.---D~a-n-a-ar-k~D-ou_t_s_c_h_la_n_d----~H~al~l~a~s~~u-p~a~g-n~a--~~Fr~a~n~ca~~~Ir~o-l-an-d-----I-t-a-1-la---N,-d-,-r-la_n_d ___ P_o_r-tu-,-.-~----~U-.-K-1. 




0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR G EMAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































1445.90 IIACHINES FOR PRODUCING TEXTILE YARNS IEXCL. 8445.20 AND 1445.3011 I!ACHIHES FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS FOR USE OH 
IIACHIHES OF 1446 OR 1447 
IIACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES, IHOH REPR. SOUS 1445.20 ET 1445.3011 I!ACHIHES A PREPARER 
LES FILS TEXTILES, POUR UTILISATION SUR LES IIACHIHES DES 1446 OU 1447 
1445.90-00 IIACHIHERY FOR PRODUCING TEXTILE YARNS IEXCL. 1445.21·00 TO 1445.30-9011 I!ACHIHERY FOR PREPARATION OF TEXTILE YARNS, FOR 
USE ON THE MACHINES OF 1446 OR 1447 
NUI'!IER 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DES FILS TEXTILES IHON REPR. SOUS 1445.20·00 A 1445.30-9011 MACHINES A 




D 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 









1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































' 1446 .lD FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH HOT EXCEEDING 30 Cll 






















1446 .10-DI WEAVING MACHINES ·LOOIIS· FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH •< 30 Cll 
HUIIJER 
METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR •< 3D Cll 
HDIIBRE 
104 FR GERI!AHY 
105 ITALY 
106 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
liDO II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































' 2 2 
2 
METIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 3D Cll, A HAVETTES, A IIDTEUR 
1446.21-DD POWER LDDIIS FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 3D CM, SHUTTLE TYPE 
HUIIBER 
IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 3D Cll, A HAYETTES, A IIOTEUR 
HOIIBRE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
Ou4 fli G~RI'IAHl 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
m m ~~m~RLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































1446.29 WEAVING IIACHIHES ·LOOIIS· FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 3D Cll, SHUTTLE TYPE, IEXCL. POWER LOOIISl 
IIETIERS A TISSER POUR TISSUS D'UHE LARGEUR > 30 Cll, A HAVETTES, SANS MOTEUR 
1446.29-00 WEAVING IIACHIHES ·LOOIIS· FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLE TYPE, IEXCL. POWER LOOIISl 
HUIIBER 
























1000 II 0 R L D 5334 427 114 410 29 
1010 IHTRA-EC 1340 114 l 210 II 
1011 EXTRA-EC 3994 313 113 2DD 11 
1020 CLASS l 3960 313 112 ZOO 14 
1021 EFTA COUNTR. 3165 313 112 199 14 
1446. 3D WEAVING PIACHIHES ·LOOIIS• FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 3D 













C", SHUTTLELESS TYPE 
1446. 30-DD WEAVING PIACHIHES -LOOIIS• FOR WEAVING FABRICS OF A WIDTH > 30 Cll, SHUTTLELESS TYPE 
HUIIIER 






























































































































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Untt6 supp16•antatre 
I g~:::~.",c;~:!:~:~;! Reporting country- Pavs dlclarant Co•b. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagne France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
1446.30-00 





1943 16S 3i 120 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












1021 EFTA COUNTR. 














1447.11 CIRCULAR KNITTING IIACHINES, WITH CYLINDER DlAIIETER HOT EXCEEDING 165 1111 
IIETIERS A IOHKETERlE CIRCULAIRES, AVEC CYLIHDRE D'UK DIAIIETRE =< 165 1111 
1447.11-01 CIRCULAR KNITTING IIACHIHES, WITH CYLINDER DIAIIETER =< 165 1111 
NUIIIER 
IIETIERS A IDKHETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLIKDRE D'UH DIAIIETRE =< 165 1111 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





723 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUKTR. 
1030 CLASS 2 





























































3447.12 CIRCULAR KNITTING IIACHIHES, WITH CYLINDER DIAIIETER EXCEEDING 165 1111 
IIETIERS A IDKNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAIIETRE > 165 1111 
a447 .12-00 CIRCULAR KNITTING IIACHIHE5, WITH CYLINDER DIAIIETER > 165 1111 
NUIIBER 
IIETIERS A IONNETERIE CIRCULAIRES, AVEC CYLINDRE D'UN DIAIIETRE > 165 1111 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































IIETIERS A IDNNETERIE RECTILIGNES1 IIACHINES DE COUTURE-TRICOTAGE 
a447 .20-11 HAND OPERA TEO, FLAT KNITTING IIACHINESI STITCH-BONDING IIACHINES 
NUIIBER 













1000 II 0 R L D 62661 7393 269 
1010 IKTRA-EC 16997 4551 92 
lo .. ;:;o;JKA-tC 45611 ~OU 177 
1020 CLASS 1 45622 5041 177 
1021 EFTA CDUKTR. 7300 504 
li! 8447.20-91 =~~=E~NITTING IIACHIHES -INCLUDING RASCHEL TYPE-




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















8447.20-93 FULLY FASHIONED KNITTING IIACHIKES "COTTON'S TYPE• 
KUIIIER 
IIETIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
NOPUIRE 
004 FR GERIIANY 
0 06 UTD. KING DOll 
1000 II 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




















































































































































































1990 Supphoontory unit - UniU supplbontolro Iaport 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































8447.90 IIACHIHES FOR !lAKING GII'II'ED YARN, TULLE, LACE, EftBROIDERY, TRIIIIIIHGS, BRAID OR NET AND IIACHIHES FOR TUFTING 
IIACHIHES ET IIETIERS A GUIPURE, A TULLE, A DENTELLE, A IRODERIE, A PASSEIIEHTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER 
8447, 90·00 IIACHIHES FOR !lAKING GII'II'ED YARN, TULLE, LACE, EIIIROIDERY, TRIIIIIIHGS, BRAID OR NET AND IIACHINES FOR TUFTING 
HUIIBER 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































IIACHIHES A LAYER LE LIKGE EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EH POIDS DE LIHGE SEC =< 11 KG 
8450.11-11 FULLY-AUTOIIATIC LAUNDRY-TYPE IIACHIH£5, OF A DRY LIHEH CAPACITY =< 6 KG 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KUIIBER 
IIACHIHES A LAYER LE LIKGE EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQU£5, CAPACITE UHITURE EH POIDS DE LING£ SEC =< 6 KG 





004 FR GER/IAHY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
058 GERIIAH DEft. R 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































































IIACHIHES A LAYER LE LING£ EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE UHITAIRE EH POID5 DE LIHGE SEC > 6 KG PIAU •< 10 KG 
H01'1BRE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































IIACHIHES A LAYER LE LIHGE, HDH EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, AVEC ESSDREUSE CEHTRlFUGE IHCORPOREE, CAPACITE EN POIDS DE 
LING£ SEC •< 10 KG 
1450.12·01 LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHIHES CEXCL. FULLY-AUTOIIATICI WITH BUILT-IN CENTRIFUGAL DRIER, OF A DRY LINEN CAPACITY •< 10 KG 
HUIIBER 
IIACHIHES A LAYER LE LIHGE CHDH EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUESI, AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE IHCORPOR££, CAPACITE EH POIDS DE 
LING£ SEC •< 10 KG 
HOIIIRE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































1450.19 HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING IIACHIHES, CHOT FULLY-AUTOIIATICI, Of DRY LIHEH CAPACITY •< 10 KG CEXCL. 1450.121 
IIACHIHES A LAYER LE LIHGE, NOH EHTIEREIIEHT AUTOIIATIQUES, CAPACITE EH POIDS DE LING£ SEC •< 10 KG, CHDH REPR. SOUS 
1450.121 























































































































1990 Supple•tntary unit - Unit6 suppllatntelrt 
U.K. 
Origin / Constgneent 
I Or ~:!b: ~o=~~~j~;~~= f--::----:---------------_;R:.:•:.::P:.:o:..r.:.t:.:tn:.;g:....:;c.:o::un:..t:.:r.:.y_-..;P:..;•;:Y:.:•_.:d::ic::l:.:•::.•.:•:.:•t;_ ____________________ -j 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 let g. -lux. Danaark Deutsch lend Hallas Espagna France Itol h Nodorlond Portugal 





004 FR GER11AHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































a450. 20 LAUNDRY-TYPE I'IACHIHES, EACH DF A DRY LINEN CAPACITY EXCEEDING 11 KG· 
I'IACHIHES A LAYER LE LIHGE, CAPACITE UHITAIRE EH PDIDS DE LINGE SEC > 10 KG 
a450.20-00 LAUNDRY-TYPE I'IACHINES, OF A DRY LINEN CAPACITY> 10 KG 
HUMBER 





D D4 FR GERMANY 
DOS ITALY 







1DDD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 





























































a451. 30 IRONING 11ACHIHES AND PRESSES INCLUDING FUSING PRESSES 







































































































D D4 FR GERMANY 
DDS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































004 FR GER11AHY 
005 ITALY 






lit m ~~~AN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































a452.10 SEWING 11ACHIHES OF THE HOUSEHOLD TYPE 









































































































































































a452.10-11 SEWING I'IACHIHES -LOCK-STICH ONLY-, WITH HEADS WEIGHING =< 16 KG !EXCL. IIDTORl OR •< 17 KG WITH I'IOTDRI HEADS FOR THESE 
IIACHIHES, WEIGHING •< 16 KG !EXCL. I'IOTOR> OR =< 17 KG WITH IIOTOR, EACH OF A VALUE > 65 ECU 
HUI'IBER 
I'IACHIHES A CDUDRE PIQUANT UHIQUEI1EHT LE PDINT DE HAVETTE, TETE D'UN POIDS •< 16 KG !SANS I'IOTEUR> DU :< 17 KG AVEC 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 










































































































































a452.10-19 SEWING IIACHIHES -LOCK-STICH OHLY-, WITH HEADS WEIGHING =< 16 KG !EXCL. I'IOTOR> DR =< 17 KG WITH I'IOTDRI HEADS FOR THESE 





































































































































1990 Suppleaentary unit - Unft6 suppl6aentalre Ioport 
I Origin / Conslgnaent 
Or tgtne I Provenance 
Co•b. Noaencleture 
Rtport lng country • Poys d6clarant 
Hoaenclature coeb. EUR·lZ Bolg.·Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland It alia Nodtrland Portugal U.K. 
auz .10·19 I!ACHIHES A COUDRE PIQUANT UHIQUEI!EHT LE POINT DE HAVETTE, TETE D'UH PO IDS =< 16 KG (SANS I!OTEURI OU =< 17 KG AVEC 
I!OTEUR1 TETES POUR CES I!ACHIHES, POIDS =< 16 KG <SANS i'IOTEURI ou =< 17 KG AVEC I!OTEUR, VALEUR UHITAIRE =< 65 ECUS 
HOI!BRE 
003 NETHERLANDS 1424a 164 
.; au 1 ao5 200 13 703 1549 10736 004 FR GEMAHY a0616 a15 
4DD 
19 2467 75179 1 606 




160 51 ll95 
036 SWITZERLAND 17S& 449 2 7 301 





2 2240 060 POLAND 63500 13750 4933 




26Daz 6510 923a 
140 9450 736 TAIWAN 65191 4332 17546 15556 6030 
1000 W 0 R L D 4ll996 11213 2564 43561 1520 3942 167665 2215 101544 25556 2492 21654 
1010 INTRA·EC 112149 3615 19 2415 94 ll65 ao15 2206 762a7 2149 2347 13667 
lOll EXTRA·EC 299197 14591 2545 4ll46 a376 2777 159650 9 32257 23407 145 14917 
1020 CLASS 1 9516 1370 100 232 120 5 9 9 4115 301 3 3252 
1021 EFTA COUHTR. 2270 764 
2445 
60 17 2 7 lll7 301 2 
9450 1030 CLASS 2 11ano 1213 10614 7136 1772 43930 23372 11011 140 
1040 CLASS 3 171381 ll945 30230 420 1000 ll57ll 4700 5011 2 2215 
a452.10·90 SEWIHG I!ACHIHES AHD SEWING I!ACHIHE HEADS OF THE HOUSEHOLD TYPE, CEXCL. 1452.10-ll AHD a452.10·191 
NUI'IBER 
I!ACHINES A COUDRE ET TETES, DE TYPE I!ENAGER, CHON REPR. sous 1452.10-11 ET 1452.10·191 
NOI!BRE 
001 FRAHCE 5162 530 47 215 ll 
u5i 303i 
511 140 3544 57 




19607 3795 1 





004 FR GEMANY 10711 461 120 
93; 
622 1116 25 2629 814 57 a 
005 ITALY 20517 
6i 
51 10 15550 143 
1175 12; 
472 795 2557 
006 UTD. KIHGDOI! 1624 115 7 
65i 
57 ao 
15 sa; 030 SWEDEH 132ll lzao 6332 
zi 
57 225 245 3a16 
036 SWITZERLAND 61Da 1907 
s6 313 410 14 1 443 1554 25 1281 400 USA 3259 3a4 au 13 391 12 3 141a 2 2 lla 
732 JAPAH 52575 1341 123 26617 427 230 ao7 75 2171 5736 42 14306 
736 TAIWAN 61669 3123 11490 1974 17719 4763 2 3740 2759 614 14715 
1000 W 0 R L D 219143 16242 llDD 4a067 2631 40131 496Da 1777 33316 39190 20949 35411 
1010 INTRA·EC 19569 7314 220 1770 14 19956 4502 1251 5651 24626 20171 3954 
lOll EXTRA·EC 199566 ana 110 46297 2554 2Dla2 45091 526 27665 15264 771 31464 
1020 CLASS 1 76056 4913 110 34264 460 2454 993 334 42aa ll101 91 16301 
1021 EFTA COUHTR. 19369 3117 1 6762 20 1061 141 226 611 5370 43 1170 
1030 CLASS 2 971" 3121 11521 1974 17726 37133 192 4644 4144 617 15131 
1452.21 SEWING I!ACHIHES, AUTOI!ATIC UHITS 
UNITES AUTOI!ATIQUES, AUTRES QUE LES I!ACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 1440 
1452.21·00 SEWIHG I!ACHIHES, AUTOI'IATIC UNITS, COTHER THAH BOOJt·SEWIHO I!ACHIHES OF HEADIHO N 14.401 
NUI!BER 
UNITES AUTOI'IATIQUES, CAUTRES QUE LES I!ACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS DU 14.401 
HOI'IBRE 






24 7a 42 13 
003 NETHERLANDS 1714 12 31 30 9 1566 
a; 
25 12 
004 FR GEMAHY 19735 340 281 
45 
64 365 453 56 16740 312 965 
005 ITALY U7 23 5 11 31 10 11i 14 
2 16 llD 
006 UTD. KIHGDOI'I 554 103 25 26 7 32 105 3 51 i 030 SWEDEN 33 3 II 1 5 1 
i 
4 
036 SWITZERLAND 299 2 ll9 14 n 65 42 25 
031 AUSTRIA 129 
.; 1 94 50 zi 31 3 4; 400 USA 540 151 13 137 17 
624 ISRAEL u 
1774 19; 
3 
1954 59 a 
24 
ui n2 62 4i 
4 
732 JAPAN 1700 1172 417 1334 
1000 W 0 R L D 39969 2360 129 2626 2051 1363 7443 464 lall7 170 945 2124 
1010 IHTRA·EC 23196 541 355 216 93 476 727 277 11457 102 716 ll29 
lOll EXTRA·EC 16173 1112 4a 2410 1965 117 6716 117 430 61 229 1695 
1020 CLASS 1 9t27 1797 363 2346 1956 664 531 117 430 65 163 1411 
1021 EFTA COUNTR. us 3 6 374 1 15 29 1 97 3 91 21 
1030 CLASS 2 au 15 Ill 52 9 223 130 3 66 276 
a452.29 OTHER 
I!ACHIHES A COUDRE DE TYPE INDUSTRIEL, SAUF UNITES AUTOI!ATIQUES, AUTRES QUE LES I!ACHIHES A COUDRE LES FEUILLETS DU a44D 
1452.29-00 SEWING I!ACHIHES OF INDUSTRIAL TYPE, CEXCL. AUTOI!ATIC UHITSI, COTHER THAN BOOK-SEWING I!ACHIHES OF HEADING N 14.401 
HUI!BER 
I!ACHIHES A COUDRE DE TYPE INDUSTRIEL, CSAUF UNITES AUTOI!ATIQUESI, CAUTRES QUE LES I!ACHINES A COUDRE LES FEUILLETS DU 
14.401 
NDI!BRE 
001 FRAHCE 5750 a17 12 1754 17 66 
zui a 50 463 1436 335 002 ULU. ·LUOO. 616~ 
354i 
53 701 35 212 
94 
Ul 1666 at a 115 
003 NETHERLANDS 14170 32 2622 22 745 1032 2522 316i 
1446 2114 
004 FR GERIIAHY aUt7 2567 465 
z5a6 
1510 2711 26671 72 24624 10011 9451 
lt m m~ \IHGDOI! , .. 173 64 406 1375 1350 5 234i ll19 1090 1740 12125 594 129 1539 36 519 575 762 5737 316 14 DOl DEHI!ARK 1140 3 1545 
3D 
110 3 6 I 15 66 
011 SPAIH 3767 39 ; 45 5 43 1405 141 2042 22 030 SWEDEN 216~ 116 11 7 3 4l 2027 475 93 45 036 SWITZERLAND 7Ul 2069 37 2497 71 151 17 1550 149 60 903 
031 AUSTRIA 390 
2140 32 





400 USA 11115 2102 91 117 32 2340 217 1069 




177 473 5396 200 472 2491 
720 CHINA nu 
i 
40 3145 2131 2226 110 
307 
11 
721 SOUTH KOREA 3976 2 25 212 1929 455 2a1 
700 274 1 
732 JAPAH 152317 2513 527 47971 11149 21144 25113 4S. a597 1657 2519a 
736 TAIWAN 36545 1654 91 5256 900 2aDI 1527 1746 16399 3594 2302 261 
740 HOHG KOHG 71U 26 21 349 1003 2772 199 1 50 911 219 a7a 
1000 W 0 R L D 313142 17172 1521 70719 15753 39201 63419 3056 63627 31506 30049 47672 
1010 INTRA-EC 137324 7792 755 11004 2056 5917 31751 939 32110 12327 17315 15143 
1011 EXTRA-EC 246431 9310 773 59715 13697 33214 31695 2117 31399 19179 12663 32529 
1020 CLASS 1 176726 7617 653 53254 11331 21651 25917 370 6464 1224a 9273 27934 
1021 EFTA COUNTR. 11726 2255 94 3019 19 113 90 49 3590 991 335 954 
1030 CLASS 2 607Za 1751 120 6422 232a 7695 3422 1747 22592 6612 3316 4576 
1040 CLASS 3 U77 5 119 31 3161 2356 2343 249 4 19 
1456.10 I!ACHIHE·TOOLS OPERATED BY LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll PROCESSES 
I!ACHIHES·OUTILSTRAVAILLAHT PAR EHLEVEI!EHT DE TOUTE I!ATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUI!IERE OU DE 
PHOTONS 
1456.10·00 I!ACHIHE·TOOLS FOR WORKING AHY I!ATERIAL BY REI!OVAL OF I!ATERIAL, OPERATED BY LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON BEAll PROCESSES 
HUI!BER 
I!ACHIHES·OUTILS TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI!EHT DE TOUTE I!ATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUI!IERE OU DE 
PHOTONS 
NOIIBRE 









003 NETHERLANDS 24 3 1 9l 14 
11 
004 FR GEMAHY 300 56 
17 ; 53 54 19 005 ITALY 70 
7 2 
4 22 
i 7 i 21 006 UTD. KIHGDOII 13a 10 1 105 14 0 36 SWITZERLAND 216 5 139 79 26 13 9 
D3a AUSTRIA 15 4 1 2 4 3 
400 USA U9 35 19 4 I 124 
404 CANADA 27 
12 
24 1 2 
624 ISRAEL 12 
i 156; 732 JAPAN 1144 269 
100 AUSTRALIA 56 I 25 
561 
1990 Suppleaantary unit - Untt6 suppl6aantafre 
11 Ortgtn / Conslgnaent s or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or_t~l-n~g~c·~·~·~t~r~y---~P~·~Y~•-d~6~c~l~•-r_•n~t~--~---:--~--~~---:--~----:------:~i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
1456.10-11 
lOot II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































1456.20-00 IIACHINE-TOOLS FOR WORKING AHY IIATERUL IY REIIOVAL OF IIATERUL, OPERATED IY ULTRASONIC PROCESSES 
HUIIIER 
IIACHIHES-OUTILS TRAVAILUNT PAR EHLEVEIIENT DE TOUTE IIATIERE ET OPERANT PAR ULTRA-SONS 
HOIIIRE 
004 FR GERIIANY 
136 SWITZERLAND 
401 USA 
1000 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































IIACHINES-OUTILS TRAVAILUNT PAR EHLEVEIIENT DE TOUTE IIATIERE OPERANT PAR ELECTRO-EROSION 
1456.30-JO !lACHINE-TOOLS FOR WORKING ANY IIATERUL IY REIIOVAL OF IIATERUL, OPERATED IY ELECTRO-DISCHARGE PROCESSES 
NUIIIER 




004 FR GERIIANY 
105 ITALY 







1000 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































IIACHINES-OUTILS OPERANT PAR PROCEDES ELECTROCHIIIIQUES, PAR FAISCEAUX D'ELECTROHS, PAR FAISCEAUX IONIQUES OU PAR JET DE 
PLASIIA 
1456.90-00 !lACHINE-TOOLS FOR IIORKING ANY IIATERUL BY REIIOVAL OF IIATERUL, OPERATED IY ELECTRO-CHEIIICAL, ELECTRON IEAII, IONIC-IE~ 
OR PLASIIA ARC PROCESSES 
NUIIIER 






004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
































1000 W 0 R L D 50246 914 
<010 IHTRA ·EC 59GI 129 
lOll EXTRA-EC 44331 155 
1020 cuss 1 42535 145 















CENTRES D'USINAGE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
1457.10-00 IIACHIHIHG CENTRES FOR WORKING IIETAL 
HUIIIER 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










721 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































1457.20 UHIT COHSTRUCTION IIACHINES -SINGLE STATION- FOR WORICING IIETAL 
IIACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES "ETAUX 



























































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unlti suppl6aantatre Iaport 
I Or fgln / Cons fgnatnt 
Orlglne / Provenance 
Coab. Hoaencleture 
Report tng country • Poys dtclorant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lolg.·Lux. Denaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itollo Htdtrland Portugal U.K. 
a457 .20-00 IIACHINES A POSTE FIXE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
NOIIBRE 
001 FRANCE 134 627 
i 
1 
003 NETHERLANDS 11 
' 2i 1; 76 
1 
004 FR GERIIANY 240 93 3 
i ui 
29 
005 ITALY 164 12 2 2 11 2 2; 036 SWITZERLAND 90 39 2 2 16 038 AUSTRIA 16 5 6 3 2 404 CANADA 2 ; j 732 JAPAN 12 
736 TAIWAN 99 75 23 
1000 W 0 R L D 1316 746 a 67 130 za 136 95 34 5 66 
1010 INTRA·EC 1176 741 4 16 ua 26 30 87 4 5 34 
1011 EXTRA-EC 240 5 4 51 2 2 106 a 30 32 
1020 CLASS 1 133 5 4 46 2 2 30 6 7 31 
1021 EFTA COUNTR. 111 4 46 2 2 22 5 
2i 
29 
1030 CLASS 2 100 1 75 1 
1040 CLASS 3 7 4 1 
8457.30 IIULTI·STATION TRANSFER IIACHINES FOR WORKING KETAL 
IIACHINES A STATIONS IIUL TIPLES, POUR LE TRAVAIL DES KETAUX 
8457. 30·00 KUL TI·STATION TRANSFER IIACHINES FOR WORKING KETAL 
NUKBER 
KACHIHES A STATIONS KUL TIPLES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX 
HOIIBRE 
001 FRANCE 3a 16 1 4 





003 NETHERLANDS 32 4 
20 53 1i 12i 004 FR GERIIAHY 537 a 
3; 2 311 005 ITALY 91 1 31 14 
4 12; 
3 1 
006 UTD. KINGDOK 411 139 54 58 Z6 ; 011 SPAIN 93 5 4 76 
030 SWEDEN 206 
140 
2 203 ; 036 SWITZERLAND 292 117 11 
038 AUSTRIA 2DD 
a5 
17 112 2 uz 400 USA 219 7 
404 CANADA 134 
31i 2 134 732 JAPAN 397 a 
1000 W 0 R L D 2107 62a 7 215 5 120 412 4 au 27 27 479 
1010 IHTRA·EC 1297 156 4 120 2 113 100 4 549 20 21 2DI 
1011 EXTRA·EC 1510 472 3 165 3 7 312 264 7 6 271 
1020 CLASS 1 1449 472 3 165 3 7 304 21a 6 271 
1021 EFTA COUNTR. 699 7 2 157 5 311 214 6 7 
1030 CLASS 2 17 
' 
5 
a451.11 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOVINO KETAL, NUKERICALLY CONTROLLED IEXCL. a456.10 TO a456. 90) 
TOURS HORIZOHTAUX, TRAYAILLANT PAR EHLEVEIIEHT DE KETAL, A COI'IIIANDE NUKERIQUE, IHON REPR. suus a456 .11 A 8456.90) 
a458.11-11 CENTRE LATHES, KULTI-TOOL LATHES AHD COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOYIHO IIETAL, HUIIERICALLY CONTROLLED 
NUIIBER 
TOURS PARALLELES, TOURS A OUTILS IIULTIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HORIZOHTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEYEIIEHT DE KETAL, A 
COI'IIIANDE NUIIERIQUE 
NOIIIRE 
001 FRANCE 33 11 
29i 
10 1 3 1 
002 BELO.-LUXBG. 434 
34 
6 4 31 .. 










005 ITALY 382 
' 
3 4 15 
20 
10 za 27 
0 06 UTD. UHGDOK a70 44a 44 4a 5 30 253 6 16 4 011 SPAIN 34 15 13 
i 
1 1 
031 SWEDEN 18 1 
1i 




2 2 ll 400 USA 122 76 3 2 
721 CHINA 173 1 116 4 3 49 ; 2i 72a SOUTH KOREA 86 
494 
1 14 5 40 1 
732 JAPAN 1685 129 4DI 12 223 15 36 364 
736 TAIWA~ 443 5 3 46 27 119 78 34 12a 
1000 W 0 R L D 5732 1277 261 1043 21 203 1149 254 415 110 68 791 
1010 INTRA-EC 2774 681 11a 303 3 140 586 254 297 100 53 232 
1011 EXTRA-EC 2951 519 143 740 1a 63 563 111 10 15 559 
1020 CLASS 1 2163 576 137 537 15 13 314 51 3a 12 400 
1021 EFTA COUNTR. 340 6 4 120 15 32 140 24 2 6 23 1 03C ClM!~ ~ 512 5 4 70 1'' 81 39 3 1~9 1040 CLASS 3 253 a 2 133 18 20 56 3 10 
B a451.11·91 AUTOIIATIC LATHES AHD CAPSTAN AND TURRET LATHES, HORIZONTAL 
FOR REIIOVING IIETAL, HUIIERICALL Y CONTROLLED 
NUIIBER 
TOURS AUTOIIATIQUES ET TOURS REVOLVER, HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR EHLEVEIIENT DE IIETAL, A CDI'IIIANDE NUIIERIQUE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 211 11 10 1a 
30 
7a 5 16 
002 BELG.-LUXBG. \07 ; 372 5 i z 003 NETHERLANDS 19 
1; 
4 
i 55 22; 116 36 004 FR GERIIANY 517 31 
2; 
17 72 
005 ITALY 92 1 4 5 22 li li 
3 2a 
006 UTD. KINGDOII 11a 40 1 20 14 1 1i 011 SPAIN 57 15 11 3 15 
030 SWEDEN 6 5 
35 4; j 1 036 SWITZERLAND 153 sa 
27 
1 
03a AUSTRIA 310 251 29 69 2 1 
05a GERIIAN DEII.R 21 ; i 20 1 400 USA 155 5 136 
soa BRAZIL 64 
i 
59 2 
76 n2 6; 10l 732 JAPAN 1362 665 113 
li 2 736 TAIWAN 139 6 2a 23 26 3 41 
1000 II 0 R L D 3171 54 36 16a7 36 322 504 23 608 12a 49 424 
1010 INTRA-EC 1496 53 22 541 9 105 307 12 212 59 44 132 
1011 EXTRA·EC 2374 1 14 1146 27 217 197 11 395 69 5 292 
1020 CLASS 1 2090 1 a 1020 27 110 196 344 66 241 
1021 EFTA COUNTR. 539 5 314 27 64 111 1i 7 1 3 1030 CLASS 2 216 6 95 26 29 3 41 
1041 CLASS 3 61 31 11 22 3 
a45a.11·99 HORIZONTAL LATHES FOR REIIOVINO IIETAL, HUllER I CALLY CONTROLLED !EXCL. 8456.10·00 TO a456.90·ot, a458.11-10 AND a458.11·91l 
NUIIBER 
TOURS HORIZDNTAUX TRAVAILLANT PAR EHLEVEIIEHT DE IIETAL, A COIIIIANDE NUKERIQUE, IHON REPR. SUUS a456.10·00 A 1456.90·00, 
8451.11·10 ET 1451.11·91) 
HOIIBRE 
001 FRANCE 56 12 7 23 2 13 0 D3 NETHERLANDS 20 2 
44 
13 
4i 4 3 ; ; li 0 0\ FR GERIIANY 226 7 
1i 
27 74 





011 PORTUGAL 1 
i li 4 011 SPAIN 3D 5 ; 030 SWEDEN 67 1 57 1l 2 0 36 SWITZERLAND 100 2 41 27 
03a AUSTRIA 95 1 9 55 26 2 
064 HUNGARY 47 7 
5l 
40 2 400 USA 110 4 46 
563 
1990 
~ g~~=1~.1 ,c;~:!:~=~~: Reporting countr~ -Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~----~----~--~~--~----------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lrdand Ita I fa Hadar land Portugal 
a45a.11-99 
501 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































a45a .19-10 PARALLEL LATHES, IIUL TI-TOOL LATHES AND COPYING LATHES, HORIZONTAL FOR REIIOVING IIETAL, C EXCL. NUI1ERICALL Y CONTROLLED I 
HUMBER 
TOURS PARALLELES, TOURS A OUTILS IIUL TIPLES ET TOURS A REPRODUIRE, HDRIZONTAUX, TRAYAILLAHT PAR EHLEVEIIEHT DE IIETAL, 





0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 







7Za SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
10ZO CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































TOURS AUTOIIATIQUES ET TOURS REVOLVER, HDRIZONTAUX, TRAYAILLAHT PAR EHLEVEIIENT DE IIETAL, CAUTRES QU'A COMI'IANDE NUIIERIQUEI 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1810 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































a458 .19-99 HORIZONTAL LATHES FDR REIIOVING IIETAL, CEXCL. NUIIERICALL Y CONTROLLED I, CEXCL. a456 .10-00 TO a456. 90-ID, a458.19-10 AND 
a4Sa.l9-91) 
NUI1BER 
TOURS HORIZONTAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, CAUTRES QU'A COMI'IANDE HUIIERIQUEI, CHON REPR. SOUS 1456.10-00 A 
8456.90-00, a458.19-ll ET 8451.19-911 
HOPIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS Z 

























































































































TOURS AUTRE$ QU'HORIZONTAUX, TRAVAILUNT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, A COIIIIANDE NU11ERIQUE, CHON REPR. SOUS a456.1D A 
a456.901 
a458. 91-11 VERTICAL LATHES FOR REIIOVING IIETAL, NU11ERICALL Y CONTROLLED 
NUIIIER 
TOURS VERTICAUX TRAVAILUNT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, A COMI'IANDE NUIIERIQUE 
NOIIBRE 
002 BELG.-LUXBO. 






72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 


































































































































































1990 Suppleaantary unit - Unit6 suppl'••ntafra 
~Origin / Conslgnaant 
Orfgfne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Ropo•t tng country • Pays dfclu ant 
Hoaencl atur • coab. EUR·l2 Bolg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ital to Nodo•hnd 
145a.91·10 
1010 INTRA·EC 151 a 11 5 73 3 
lOll EXTRA·EC 255 4 127 29 32 
1020 CLASS 1 133 4 40 20 17 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 3 13 I 
1030 CLASS 2 106 II 3 11 
1040 CLASS 3 16 6 6 4 







TOURS UUTRES QU'HORIZOHTAUX ET VERTICAUX), TRAVAILLAHT PAR EHLEVEI'IEHT DE IIETAL, A COI'IIIAHDE HUI'IERIQUE, <HOH REPR. SOUS 
1456.10·00 A 1456.9D·DDl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 45 11 2 15 5 5 
002 BELG.·LUXBG. 696 2 2 616 003 NETHERLANDS 13 1 2 66 1 GU FR GERIIANY liD 23 n 
30 
67 
005 ITALY 71 1 1 21 li 006 UTD. IIHGDOI'I 21 1 2 3 
Gil SPAIN 29 
12 
22 3 
12 a 036 SWITZERLAND 7a 32 13 
G3a AUSTRIA 105 
i 
1 3a 3 5I 
400 USA 9 I 5 
72a SOUTH KOREA 63 1 
12 
27 54 
6 732 JAPAN 199 1 65 91 
736 TAIWAN 139 10 5 40 55 26 
1000 W 0 R L D 1167 59 64 351 4 42 115 16 11l4 47 
1010 INTRA·EC 1156 46 21 79 2 a 94 11 761 6 
1011 EXTRA·EC 724 13 45 272 2 54 19 5 266 41 
1020 CLASS 1 450 2 26 192 2 II 5 165 14 
1021 EFTA COUHTR. 191 
1i 
14 az 2 17 4 71 a 





1040 CLASS 3 72 12 u 12 1 
1451.99 LATHES <EXCL. HORIZONTAL l FOR REI'IOVIHG IIETAL <EXCL. HUIIERICALL Y CONTROLLED! <EXCL. 1456.10 TO 1456.90) 
TOURS AUTRES QU'HOIIZOHTAUX, TRAVAILLANT PAR ENLEVEIIENT DE IIETAL, AUT RES QU' A COI'IIIAHDE HUIIERIQUE, <NOH REPR. SOUS 
1456.10 A 1456.90) 
1451.99·10 VERTICAL LATHES FOI REIIOVIHG IIET AL, < EXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED> 
NUI'IBER 
TOURS VERTICAUX TRAVAILLANT PAR ENLEVEI'IEHT DE IIETAL, UUTRES QU'A COI'IIIANDE NUIIERIQUEl 
HOI'IBRE 
004 FR GERIIAHY 163 16 2 i 6 117 16 005 ITALY 54 2 i 1 9 i 006 UTD. IINGDOII 23 6 5 
,; 036 SWITZERLAND 75 5 5 
056 SOVIET UNION 14 
76 
5 7 1 
062 CZECHOSLOVAK u 1 6 
400 USA 25 15 
732 JAPAN 16 7 
lOGO W 0 R L D 1777 1015 II 71 24 II 200 132 10 
1010 INTRA·EC 332 23 5 59 
2' 
10 133 37 3 
lOll EXTRA·EC 1442 1062 76 39 67 92 7 
1020 CLASS 1 177 1 33 52 54 2 
1021 EFTA COUNTR. 131 
106i 76 
10 45 51 2 
1040 CLASS 5 ll71 4 7 15 1 
1459.10 WAY·TYPE UNIT HEAD I'IACHIMES FOR DRILLING, BORING, IIILLING, THREADING OR TAPPING BY REI'IOVIHG IIETAL, OTHER THAN LATHES Of 
1451 (EXCL. 1456.11 TO 1456.90 AND 1457.10 TO a457.3Gl 
UNITES D'U5IHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES IIETAUX PAR EHLEVEI'IEHT DE IIATIERE, 
AUTRES QUE LES TOURS DU 145a, <HOH REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90, HI SOUS 1457.10 A a457. 3Gl 
a459.10·00 WAY·TYPE UNIT IIACHINES FOR DRilliNG, BORING, IIILLIHO, THREADING OR TAPPING BY REI'IOVINO IIETAL, (OTHER THAN LATHES OF 
HEADING H a4.51l, <EXCL. a456.10·00 TO 1456.90·00), <EXCL. 1457.10·00 TO 1457.30·00) 
HUIIBER 
UNITES D'USIHAGE A GLISSIERES, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES IIETAUX PAR ENLEVEIIEHT DE IIATIERE, 
UUTRES QUE LES TOURS DU 84.51), (NOH REPR. SOUS 1456.10·01 A 1456.90·00, HI SOUS 1457.10·00 A a457.3G·DOl 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 144 51 6 19 
100 
6 
004 fR GERIIANY 274 61 21 
16 
12 10 
005 ITALY 329 4 10 113 29 
036 SWITZERLAND liZ 3 20 52 7 27 
400 USA 115 i 1 3 176 732 JAPAN 621 2 604 
lOot W G R L D 3321 654 161 94 23 1379 596 363 
lOU IHTRA·EC 1572 545 114 30 a 215 181 255 
1011 EXTRA·EC 1747 109 47 64 15 1163 215 107 
1020 CLASS 1 974 21 56 63 615 203 5 
1021 EFTA COUNTR. 167 23 33 60 a 27 5 
!1i 1459.21 DRILLING IIACHINES, FOR DRilliNG BY REI'IOVING IIETAL HUIIERICALLY CONTROLLED <EXCL. 8456.10 TO 1456.90) 
IIACHIHES A PERCER LES IIETAUX PAR ENLEVEI'IENT DE IIATIERES, A COI'IIIAHDE HUI'IERIQUE, (NOH REPR. SOUS 1456.10 A 1456.90) 
1459.21·10 DRILLING IIACHINES FOR IIETALS, WORKED BY REIIOYIHO I'IETALS, RADIAL, NUIIERICALL Y CONTROLLED, <EXCL. 1456 .10·0 D TO 
1456.90·00) 
NUI'IBER 
IIACHINES A PERCER LES IIETAUX PAR EHLEVEI'IENT DE IIATIERES, RADIALE$, A COI'IIIAHDE NUIIERIQUE, <NOH REPR. SOUS 1456 .10·00 
1456. 90·00> 
NOI'IBRE 
004 FR GERIIAHY 1330 2 1302 2S 
lOGO W 0 R L D 1452 14 1309 31 41 2 17 
1010 INTRA·EC 1357 9 1305 22 40 2 3 
1 D 11 EXTRA·EC 65 5 4 16 a 14 
1020 CLASS 1 51 1 3 7 a 1 
A 












KACHINES A PERCER LES IIETAUX PAR EHLEVEIIENT DE IIATIERES, IIULTIBROCHES, A COI'IIIAHDE HUIIERIQUE, (NON REPR. SOUS 1456.10·00 
A 1456.90·00) 
NOIIIRE 
001 FRANCE • 1; 2 152 004 FR GERIIAHY 192 
005 ITALY 27 2 22 
2 006 UTD. KIHGDOK 11 
12 
7 
030 SWEDEN 12 
036 SWITZERLAND II 5 
752 JAPAH 1 
1000 W 0 R L D 213 22 4 20 117 22 2 
1010 INTRA·EC 240 21 3 2 112 16 1 
lOll EXTRA·EC 43 1 1 11 5 6 1 
1020 cuss 1 36 1 17 5 1 1 
1021 EFTA COUHTR. 30 17 5 1 1 
1459.21·99 IIACHINES FOR IIETALS, WORKED IY REI'IOVING I'IETALS, <EXCL. RADIAL OR IIUL TI·IROACHl, HUI'IERICALL Y CONTROLLED, <EXCL. 
1456.10·00 TO 1456.90•00) 
HUI'IBER 




































































1991 Supplooontary unit - UniU supplhontalro 
I Origin / Conslgnaent 
Or tgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country 
- Pays d'clarant 
Moaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It alia Nod orland 
1459.21-99 PIACHIHES A PERCER LES PIETAUX PAR EHLEVmEHT DE mTIERES, UUTRES QUE RADULES OU PIULTUROCHESl, A CO~HDE H~ERIQUE, 
CHON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-00l 
HOIIIRE 





004 FR GERIIAHY us 151 259 
2i • S9 ' 005 ITALY 212 50 1 2 32 90 
li 3i 006 UTD. KIHGDOII 1093 u s 11 1 1007 
Oll SPAIN 61 4 
2 
42 15 4 
2 036 SWITZERLAND 71 41 15 16 
400 USA 26 
2; 
6 10 2 
732 JAPAN 221 us 1 30 
1000 W D R L D 3191 295 302 302 S74 1321 21 217 ll 
1010 IHTRA-EC 2203 237 272 lOS 44 1212 17 162 9 
lOll EXTRA-EC 981 sa 30 197 S30 46 4 55 2 
1020 CLASS 1 443 sa 30 194 s 46 4 50 2 
1021 EFTA COUHTR. 115 l9 30 53 1 35 4 11 2 
1459.29 DRILLING mcHINES, FOR DRILLING IY RmOYING PIETAL CEXCL. HUPIERICALL Y CONTROLLED> CEXCL. 1456.11 TO 1456.tol 
PIACHINES A PERCER LES PIETAUX PAR ENLEVmENT DE mTIERES, AUTRES QU'A CO~HDE HUPIERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456.10 A 
1456.90) 
1459.29-10 PIACHIHES FOR IIETALS, WORKED IY RmOVIHG PIETALS, RADIAL, CEXCL. H~ERICALLY CONTROLLED), CEXCL. 14S6.ll-01 TO 14S6.to-00l 
HUIIIER 
PIACHIHES A PERCER LES PIETAUX PAR EHLEVmEHT DE PIATIERES, RADULES, CAUTRES QU'A COMAHDE H~ERIQUEl, CHON REPR. SOUS 
14S6.10-00 A 1456.91-00l 
HOIIIRE 
004 FR GERmHY 101 19 2 
9i 
30 2 l6 l9 
005 ITALY 246 2 141 
2 
3 
Oll SPAIN 176 14 141 12 1 





056 SOVIET UNION 217 
li 
33 126 2 
062 CZECHOSLOVAK 17 s 26 3 ll • u 064 HUNGARY 3S 22 3 1 1 
SOl BRAZIL 16 i u 117i 3 ui 720 CHINA 49ll 
" 154i 
3S07 
736 TAIWAN 6011 1124 18 3126 231 17 
1000 W 0 R L D U290 1194 12 797 1572 S323 30 4074 171 
1010 IHTRA-EC 14S4 46 3 306 ll 956 u 44 29 
lOll EXTRA-EC lll36 1141 9 491 1561 4367 17 4130 142 




17 37 I 
1030 CLASS 2 6101 31 3129 234 17 
1040 CLASS 3 S391 24 192 21 1232 3759 117 
1459.29-91 PIACHIHES FOR PIETALS, WORKED IY RmOVIHG PIETALS, PIUL TI-IROACH, CEXCL. N~ERICALLY CONTROLLED), CEXCL. 1456.10-01 TO 
1456 0 90-00) 
NUPIIER 
PIACHIHES A PERCER LES PIETAUX PAR EHLEVmENT DE mTIERES, PIULTIIROCHES, UUTRES QU'A CO~NDE NUPIERIQUEl, CHON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1456.90-00l 
HOPIBRE 
004 FR GERIIAHY ., • 17 10 Oll SPAIN 26 4 16 
24 036 SWITZERLAND 42 3 
lDDI W 0 R L D 416 23 72 44 11 Sf 2 41 32 
lOlD INTRA-EC 201 23 
12 
11 11 56 2 10 14 
lOll EXTRA-EC 215 34 3 31 18 
1020 CLASS l 12 1 34 3 26 7 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 34 3 26 
1459.29-99 PIACHIHES FOR PIETALS, WORKED IY RmOVING PIETALS, C EXCL. RADIAL 
14S6.1D-OO TO 1456.90-00) DR PIUL TI-IROACHl, CEXCL. H~ERICALLY COHTROLLEDl, CEXCL. 
HUIIIER 
PIACHIHES A PERCER LES PIETAUX PAR ENLEYmENT DE PIATIERES, <AUT RES QUE RADIALES OU PIUL TIIROCHESl, CAUTRES QU'A COMANDE 
NUIIERIQUEl, CHON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-00l 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 955 126 2 55 486 
21i 
133 32 
002 IELG.-LUXIG. 542 
967 
1 122 i 3 i a 111 003 NETHERLANDS 404S 1143 1034 27 23 1 
noi 004 FR GERPIAHY 5946 591 292 
141; 
22 1546 315 1 14 
005 ITALY 4191 317 77 51 212 982 1 
64 
ll02 





030 SWEDEN 1605 344 322 147 39 21 21 353 
032 FINLAND 105 
24i 
10 22 10 s 
11o2 
3 Sl 
036 SWITZERLAND 1113 222 U7 4 47 40 15 
031 AUSTRIA 104 21 2 65 
4i 
2 2 a 3 
066 ROI'IAHU 6376 





720 CHINA 53911 162 
i 
36197 104 12014 4342 S164 





736 TAIWAN 14251 3231 5120 29106 4401 17123 9570 6722 
111
1000 W 0 R L D 113657 6567 7243 74379 661 3249 33041 1512 ZOZ24 11904 
1010 INTRA·EC 22654 2196 1529 4199 u 2347 2322 57 3156 4045 
lOll EXTRA-EC 160996 4371 5714 70210 S77 5199 30726 1455 17064 14159 
1020 CLASS 1 1170 199 518 334S 39 141 325 lUI 1152 5U 
1021 EFTA COUNTR. 3732 604 556 369 st 72 7S lUI 74 422 
1030 CLASS 2 35666 3217 5120 29106 174 5647 17131 67 9573 6722 1040 CLASS 3 66460 115 6 37129 364 111 13271 250 6334 7624 
3459.31 IORIHO·PIILLIHO PIACHINES, WHICH WORK IY RmOYINO PIETAL, HUPIERICALLY CONTROLLED CEXCL. 1456.10 TO 1456.901 
ALESEUSES·FRAISEUSES POUR PIETAUX, OPERANT PAR EHLEVmEHT DE PIATIERES, A COMAHDE NUPIERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456.11 
1456.90) A 
1459. 31-0G IORING-PIILLIHO mCHINES FOR PIETALS, WORKED IY RmOYIHO PIETALS, NUPIERICALL Y CONTROLLED, C EXCL. 1456.11-00 TO 1456. U-OOl 
HUI!IER 
ALESEUSES-FRAISEUSES POUR PIETAUX, OPERANT PAR ENLEVmENT DE mTIERES, A CO~NDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456.10-00 A 
1456 0 90-00) 
NOI!IRE 
002 IELG.-LUXIO. 3 
2i 62 004 FR GERPIAHY 341 
33 005 ITALY 142 • s 006 UTD. UHGDOII 34 1 32 
Oll SPAIN 42 
i 
30 
030 SWEDEN 14 
1; 
12 
036 SWITZERLAND 550 2 409 
031 AUSTRIA u z 11 
056 SOVIET UNION 9 1 
051 GERmH Dm.R 29 li 2 I; 062 CZECHOSLOVAK 61 
400 USA 44 1 3 
732 JAPAN 14S 25 .. 
736 TAIWAN 36 7 22 
1000 W 0 R L D 1502 73 109 611 
1010 IHTRA-EC 571 41 61 llO 
10 ll EXTRA-EC 924 33 41 571 
1020 CLASS 1 773 19 32 526 
1021 EFTA COUHTR. S71 19 6 431 
1030 CLASS 2 43 2 7 24 
1040 CLASS 3 101 12 2 21 
















































































































1990 I a p o r 
I rr:::~.",..c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant ~:==~cr:~:~~l::~~~r---=EU~R~-~172--~I-tl~g-.--7Lu-x-.--~D~a-n-.-.r~k-:D-.u~t-s-c~hl~a-n~d----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~a~g~n~o--~F~r~a~n~c•~~~Ir~•~l-an-d~--~I~t-a~ll~o---H•-d-•-r-lo-n-d--~P-o-r-tu-g-a-l------u-.-,-1. 
1459.39 ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEV~EHT DE NTIERE5, AUTRES QU'A COIV'IAHDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 
1456.10 A 1456.901 
1459.39-01 IORIHG-IIILLIHG NCHIHES FOR IIETALS, WORKED IT R~OVIHG IIETALS, CEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED>, CEXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-001 
HUIIIER 
ALESEUSES-FRAISEUSES POUR IIETAUX, OPERANT PAR EHLEV~EHT DE NTIERES, UUTRES QU'A COI'IIIANDE HUIIERIQUEl, CHON REPR. SOUS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































IIACHIHES A ALESER LES IIETAUX PAR EHLEV~EHT DE NTIERES, A COIV'IANDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456.10-00 A 1456.90-00) 
HOIIIRE 
lDDO W D R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















1459.40-90 IORIHG NCHIHES FOR IIETALS, WORKED IY R~OVIHG IIETALS, CEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED>, CEXCL. 1456.10-00 TD 1456.90-00) 
NUIIIER 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































1459.51 IIILLING IIACHINES, KNEE-TYPE, FOR IIILLINO 1Y R~OVIHG IIETAL, HUIIERICALL Y CONTROLLED CEXCL. 1456.10 TO 1456. 90) 
IIACHINES A FRAISER LES IIETAUX PAR ENLEV~ENT DE NTIERES, A CONSOLE, A COI'IIIANDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 1456.11 A 
1456.90) 










IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEY~EHT DE NTIERES, A CONSOLE, A COIV'IAHDE NUIIERIQUE, CNOH REPR. SOUS 1456.11-00 A 
1456.90-001 
HOIIUE 
004 FR GERIIANY 
ODS IIALY 
006 UTD. UNGDOII 
Ill SPAIN 111m ~m~m~~~~ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































1459.59 IIILLIHG NCHIHES, KNEE-TYPE, FOR IIILLIHG IY R~OVIHG IIETAL, CEXCL. NUIIERlCALLY CONTROLLED> CEXCL. 1456.10 TO 1456.90) 
IIACHIHES A FRAISER LES IIETAUX PAR EHLEV~EHT DE NTIERES, A CONSOLE, AUTRES QU'A COI'IIIANDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 










1459.59-00 IIILLIHG IIACHIHES, KNEE-TYPE FOR IIETALS, WORKED IT R~OVIHG IIETALS, CEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED), CEXCL. 1456.10-10 TO 
1456.90-011 
HUIIBER 
IIACHIHES A FRAISEI LES IIETAUX PAR EHLEV~EHT DE NTIERES, A CONSOLE, (AUTRES QU'A COI'IIIAHDE HUIIERIQUEl, CHON REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1451.90-00l 
HDIIIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIDM 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Untt6 supp16aentafre I • p o r ,t 
! 8~:=~~1/_,c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal 
8459.61 I'IACHINES A FRAISER LES I'IETAUX PAR EHLEVEI'IEHT DE MATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, COMIIAHDE HUMERIQUE, !NOH REPR. SOUS 
1456.10 A 8456.901 
IU9.61-10 TOOL I'IILLING MACHINES, FOR METAL, WORKED IY REI'IOVING METAL, !EXCL. KNEE-TYPE!, NUMERICALLY CONTROLLED, !EXCL. 1456.10-00 
TO 1456.90-001 
NUMBER 
I'IACHINES A FRAISER LES OUTILS EN I'IETAL, PAR ENLEVEI'IENT DE IIATIERES, !AUTRES QU'A CONSOLE!, A COMIIAHDE HUIIERIQUE, !NOH 
REPR. 50US 1456.10-00 A 1456.90-001 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 




























































































BU9.61-91 PLAHD-I'IILLIMG I'IACHIMES, FOR METAL, WORKED IY REI'IOVIHG I'IETAL, !EXCL. KNEE-TYPE!, MUI'IERICALLY CONTROLLED, !EXCL. 










FRAISEUSE5-RAIDTEUSES POUR I'IETAUX, OPERANT PAR EHLEVEI'IEHT DE I'IATIERES, !AUTRES QU'A CONSOLE!, A COMIIAHDE HUI'IERIQUE, !NOH 
REPR. SDUS 5456.10-00 A 1456.90-001 
HDI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
056 SOVIET UNION 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































BU9.61-99 MILLING I'IACHIMES, FOR METAL, WORKED IY REI'IOVIHG METAL, !EXCL. I!HEE-TYPE, EXCL. 1456.10-00 TO 5456.90-00, 1459.61-10 AND 
1459.61-911, HUI'IERICALLY CONTROLLED 
HUI'IIER 
I'IACHIMES A FRAISER LES I'IETAUX PAR EMLEVEI'IEMT DE IIATIERES, !AUTRES QU'A CONSOLE, MOM REPR. SDUS 1456.11-DD A 1456.90-00, 





004 FR GERMANY 
OG5 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































1459.69 I'IILLIMO MACHINES, FOR MILLING IY REI'IDVIMO METAL, !EXCL. KMEE-TYPEl !EXCL. HUI'IERICALLY CONTROLLED! !EXCL. 5456.10 TO 
1456.901 
MACHINES A FRAISER LES I'IETAUX PAR EMLEVEI'IEMT DE MATIERES, AUTRES QU'A CONSOLE, AUTRES QU'A CDIIIIAMDE MUI'IERIQUE, !MOM 
REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
!il 1459.69-10 TOOL I'IILLIHG I'IACHIMES, FOR I'IETAL, WORKED IY REI'IOVIHG IIETAL, !EXCL. KNEE-TYPE!, !EXCL. NUMERICALLY CDMTROLLEDl, !EXCL. 
1456.10-00 TD 1456.90-001 
HUI'IBER 
MACHINES A FRAISER LES DUTILS EN I'IETAL, PAR EMLEVEI'IEMT DE IIATIERES, !AUTRES QU'A CONSOLE!, !AUTRES QU'A CDIII'IAMDE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W D R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































1459.69-91 n~~~j~~~~I~g ~~;~~;i~oO~DR METAL, WORKED IY REI'IDVIMG IIETAL, tEXCL. I!HEE-TYPEl, tEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED!, tEXCL. 
HUMBER 
~Mmg~~tR:~g~~~~tpgg~sl'lm~~io~~iRAH~4~:~9 i~mEI'IEHT DE I'IATIERES, !AUTRES QU'A CONSOLE!, UUTRES QU'A COI'IIIAHDE 
HOMBRE 
001 FRANCE 

























































































































1990 Suppleaentary unit - Untt6 suppl,atnt•lrt Ioport 
U.K. 
i g~:::~t//C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Coob. Hoooncloturor---~~~--~~~-----:----~~--~~------~----~~--~----~--~~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 































1459.69-99 I'IILLIHO I'IACHIHES, FOR I'IETAL, WORKED IY REI10VIHO I'IETAL !EXCL. KNEE-TYPE, EXCL. 1456.10-DD TO 1456.90-DD, 1459.69-10 AND 
1459.69-91), <EXCL. HUI'IERICALLY CONTROLLED> 
HUI'IBER 
I'IACHIHES A FRAISER LES I'IETAUX PAR EHLEVE11EHT DE IIATIERES UUTRES QU'A CONSOLE, NOH REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-DD, 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































































I'IACHIHES A FILETER OU A TARAUDER LES I'IETAUX PAR EHLEVEI'IEHT DE I'IATIERES, !NOH REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
1459.70-0D THREADING OR TAPPING IIACHINES, FOR IIETAL, WORKED IY REI'IOVING I'IETAL, <EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-00) 
NUI'IBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































8460.11 FLAT-SURFACE GRINDING I'IACHIHES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0,01 
Mil, NUI'IERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERI'IETS, !EXCL. 1456.10 TO 1456.90) 
IIACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSITIONNEI'IEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 Mil OU PLUS, A 
COMIIAHDE NUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, (NOH REPR. SOUS 1456.10 
A 1456.90) 
1460.11-00 FLAT-SURFACE GRINDING I'IACHIHES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0. Dl 
I'll'!, HUI'IERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, 5INTERED I'IETAL CARBIDES DR CERI'IETS, ( EXCL. 1456.10-00 TO 1456. 90-00) 
HUI'IBER 
I'IACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DOHT LE PDSITIONNEI'IEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1'11'1 OU PLUS, A 
CDMIIAHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, (NOH REPR. SDUS 
1456.10-00 A 8456.90-001 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































1460.19 FLAT-SURFACE GRINDING IIACHINES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0,01 









MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DONT LE POSITIOHNEI'IEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 Mil DU PLUS, 
AUTRES QU'A C0191AHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, (NOH REPR. 
SOUS 1456.10 A 1456.90) 
1460.19-00 FLAT-SURFACE GRINDING I'IACHIHES, IN WHICH THE POSITIONING IH ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AH ACCURACY OF AT LEAST 1.01 
I'll'!, !EXCL. HUI'IERICALL Y CONTROLLED I, FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARBIDES OR CERI'IETS, ( EXCL. 1456.10-00 TO 
1456.90-00) 
HUMBER 
IIACHIHES A RECTIFIER LES SURFACES PLANES DDHT LE POSITIONHEIIEHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 1111 OU PLUS, 
!AUTRES QU'A COMIIAHDE HUMERIQUE), POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI'IETS, CHON 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 














































































































































































































1991 Suppltatntary untt - Unlt6 supp16aentalrt I • p o r 
I Or tgtn / Constgnaent 
Reporting - Poys d6clar ont Origin• I Provenance country 
Coab. Noatnclature 
Noatncleturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschlend HtlltS Espegnt France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
IH0.19-0I 
1001 W 0 R L D 4195 119 492 165 3Z I 59 531 2S 501 161 157 457 ; 
IDlO IHTRA-EC 2254 577 3U 222 2Z 114 354 I6 209 IOI 77 252 
IOU EXTRA-EC 1940 242 Il9 643 11 H 176 7 292 52 10 215 
I020 CLASS I 701 41 I74 I79 
' 
11 73 3 141 14 5 45 
I021 EFTA COUHTR. 499 2 I73 136 • 3 64 II ' 
5 11 
IUD CLASS 2 963 197 I4 326 
i 
23 73 79 35 64 141 
1040 CLASS 3 269 5 I 131 3 31 65 3 11 12 
1460.21 GRINDING I'IACHIHES, IEXCL. FUT-SURFACEI IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST O, 01 lVI, N~ERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, SINTER ED I'IETAL CARBIDES OR CE~ETS, IEXCL. 1456 .lD TO 1456.90 I 
I'IACHIHES A RECTIFIER, AUTRES QUE POUR LES SURFACES PLANES, DOHT LE POSITIONH~ENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 
0,01 lVI OU PLUS, A COI'IIIAHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, <NOH 
REPR. SOUS 1456.10 A 1456.901 
1460.21-10 GRINDING mCHIHES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0. 01 lVI, H~ERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, SINTER ED I'IETAL CARBIDES OR CE~ETS, IEXCL. 1456 .lD-00 TO 
1456.90-DOI 
NUI'IIER 
mCHINES A RECTIFIER LES SURFACES CYLIHDRIQUES, DONT LE POSITIONN~EHT DANS UN DES AXES PEUT EYRE REGLE A I, 01 lVI OU 
PLUS, A C01'111ANDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL »ES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CE~ETS, (NOH REPR. SOUS 
1456.10-DD A 1456.90-DDI 
HOI'IIRE 
DOl FRANCE 7 
i 
4 
D 03 NETHERLANDS 11 
26 i 
I 
004 FR GERmHY 14 
ai I; 
3D 11 
005 ITALY 132 
i 
21 I 
2 006 UTD. 1<IHGDOI'I 25 13 7 2 
030 SWEDEN 51 33 2 7 15 
2; 136 SWITZERLAND 215 113 a 45 13 
031 AUSTRIA 16 15 
lOOJ 051 GERI!AH DEI'I.R 1001 
s 062 CZECHOSLOVAK 6 
I4 i 400 USA 26 5 
732 JAPAN 41 6 1 24 
1001 W 0 R L D 1721 21 3 362 24 21 129 4 1075 11 3 62 
IDll IHTRA-EC 263 26 1 106 21 7 66 4 21 4 3 5 
ID11 EXTRA-EC 1451 2 2 256 4 13 63 1154 7 57 
ID21 CLASS 1 439 2 2 250 4 13 62 43 7 56 
I021 EFTA COUHTR. 359 I 1 231 10 52 21 7 29 
ID41 CLASS 3 1015 6 1 ID07 1 
1460.21-90 GRINDING mCHIHES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST D. 01 lVI, NUI!ERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARli DES DR CEMETS, IEXCL. 1456 .lD-DD TO 
1456.90-0DI 
HUI'IIER 
I'IACHINES A RECTIFIER, IAUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLIHDRIQUESI, DOHT LE POSITIDHH~EHT DANS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A D,Dl lVI OU PLUS, A C01'111AHOE N~ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES 
E~ETS, (NOH REPR. SOUS 1456.10-DD A 1456.90-IDI 
HOI'IIRE 
DOl FRANCE 39 3 II 
2 
13 
003 NETHERLANDS 7 5 
s i i 396 37 004 FR GERmHY 539 u 
2i 
67 
005 ITALY 53 1 I 
2 
26 I 
2i 0 06 UTD. KIHGDOI'I sa 5 9 19 i 030 SWEDEN 11 j 6 3 6 036 SWITZERLAND 225 121 41 32 11 
031 AUSTRIA 9 2 
IS 
5 I 1 
056 SOVIET UNION 16 
16 li 24 1 400 USA 12 17 a 
732 JAPAN 14 I I a 3 
IDDO W 0 R L D 1165 65 9 203 H 116 23 521 15 5 14 
1010 IHTRA-EC 720 39 7 31 21 IU 2I 430 9 2 37 
lOll EXTRA-EC 443 26 2 165 16 71 2 91 6 3 47 
ID2D CLASS 1 371 26 2 141 2 69 2 71 6 3 42 
ID21 EFTA COUHTR. 253 
' 
I 121 I 56 39 3 I 15 
1040 CLASS 3 20 17 2 1 
IHD.29 GRINDING mCHIHES, IEXCL. FLAT-SURFACE> IN WHICH THE POSITIOHIHO IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0,01 lVI, IEXCL. NUI!ERICALLY COHTROLLEDI, FOR WORKING I'IETAL, SINTEREO I'IETAL CARBIDES OR CE~ETS, IEXCL. 1456.10 TO 
1456.901 
I'IACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES, DONT LE POSITIDNN~EHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 lVI 
OU PLUS, AUTRES QU'A COI'IIIANOE NUI!ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CE~ETS, 
INON REPR. SDUS 1456.IO A 1456.901 
1460.29-10 GRINDING mCHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT 
LEAST 0.01 1'111, (EXCL. NUI'IERICALLY CONTROLLED>, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CE~ETS, IEXCL. 1456.IO-DD 
TO 1456.90-011 
HUIIIiER 
I'IACHINES A RECTIFIER LES SURFACES CYLINDRIQUES, DDNT LE POSITIONN~ENT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 1,01 lVI OU 
B PLUS, IAUTRES QU'A COMI'IANDE HUI'IERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CE~ETS, INOH REPR. SOUS 1456.ID-80 A 1456.90-DDI NOI'IIRE 
DOl FRANCE 43 21 2 
i 
3 I 7 







004 FR GE~ANY 3356 
•2 
13 719 42 66 
005 ITALY 211 21 5 2 19 74 4 II 13 
006 UTD. UHGDOI'I 147 
' 
3 33 4 7 34 47 





030 SWEDEN 129 19 55 i 7 036 SWITZERLAND 233 6 125 I 56 2~ 
031 AUSTRIA 14 
i 
13 1 
1DDi i ; 051 GERI!AH D~. R 1020 
2i 
7 





400 USA 173 3 
' 
105 11 4 23 
732 JAPAN 27 9 11 
IDDD W 0 R L D 5931 114 527 572 II 1924 412 1713 13 76 211 
I010 IHTRA-EC 3911 155 474 127 17 1119 213 731 64 67 103 
1011 EXTRA-EC 2021 29 53 445 1 35 269 104S 19 9 115 
1021 CLASS 1 676 4 53 241 30 217 27 12 I 91 
1021 EFTA COUHTR. 441 1 53 221 lD 112 5 a 
i 
31 




1 2 4 
ID4D CLASS 3 1115 55 51 1116 5 20 
1460.29-90 GRINDING mcHINES ( EXCL. FOR CYLINDRICAL SURFACES> IN WHICH THE POSITIONING IN ANY OHE AXIS CAN IE SET UP TO AH ACCURACY 
OF AT LEAST D.Dl 1!1'1, IEXCL. NUI'IERICALL Y CONTROLLED I, FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL CARBIDES OR CE~ETS, IEXCL. 
1456.10-DD TO 1456.90-DDI 
HUI!IER 
I'IACHINES A RECTIFIER <AUTRES QUE POUR SURFACES PLANES OU CYLINDRIQUESI, DOHT LE POSITIONN~ENT DANS UN DES AXES PEUT 
ETRE REGLE A D,Dl 1'11'1 OU PLUS, IAUTRES QU'A COI'II!AHDE H~ERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES 
FRITTES OU DES CE~ETS, IHOH REPR. SOU5 1456.10-DI A 1456,91-DDI 
HOHIRE 
DOl FRANCE 101 21 5 33 5 
57 
29 
IS 002 IELG.-LUXIG. 61 i 2 5 3 6 003 NETHERLANDS 65 I 33 
2 
4 3 
26 u; 5i 16 004 FR GE~AHY 1063 Z66 101 
254 
212 II li 83 005 ITALY 1314 17 2 1 61 301 325 19 53 274 006 UTD. KINGDOI'I 353 15 2 21 29 7 91 169 11 001 DEHI!ARK 152 96 
i 
19 2 11 
26 
12 12 011 SPAIN 115 12 30 21 1 2i 1 030 SWEDEN 2112 27 39 211 37 11 4 2465 036 SWITZERLAND 1176 lD I 326 164 457 11 2; 172 031 AUSTRIA liD 15 11 3 11 041 YUGOSLAVIA 170 27 
16 
115 2i 056 SOVIET UNION 73 1 51 
570 
1990 Supplo .. nhry unit - UniU supplbtnhirt 
I Ortgtn / Conslgnaant 
Ortgtne I Provenance Reporting country - Pays d6clorant 
II 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 BtJo.-Lux. Danaark D.utschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland 
1460.29-90 
053 GERPIAN DEl'I.R 1235 1 
ti 
lOU 3 145 3 
i 400 USA 2177 22 34 ll 37 





736 TAIWAN 988 2 230 20 7 
lDDD W 0 R L D 23408 lOaD 182 1373 1540 743 817 970 304 
1010 INTRA-EC 3315 504 ll4 396 398 459 453 219 269 
lOll EXTRA-EC 20083 576 61 977 1142 2U 364 745 
1020 CLASS 1 17175 54 65 695 42 224 9 633 
1021 EFTA COUNTR. 4159 52 42 627 a 207 9 479 
1030 CLASS 2 1026 522 2 234 i 1 46 355 32 1040 CLASS 3 1882 1 41 1099 10 10 
1\60.31 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- IIACHIHES, NUI'IERICALL Y CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES OR 
CERIIETS, <EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
I'IACHINES A AFFUTER, A COI'ii'IANDE NUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, 
(NON REPR. SOUS 8456.10 A 1456.901 
1460.31-DO SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- I'IACHINES, NUI'IERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I'IETAL, SIHJ.ERED I'IETAL CARBIDES DR 
CERIIETS, <EXCL. 1456.10-DD TO 1456.90-001 
HUI'IBER 
I'IACHINES A AFFUTER, A COI'ii'IANDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARIURES I'IETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, 
<NOH REPR. SOUS a456.10-DD A 1456.90-001 
NDI'IBRE 
D 04 FR GERIIANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































96 22 171 100 
a 16 143 90 
18 6 27 10 
30 6 25 10 
27 3 24 5 
53 
1460.39 SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- IIACHINES, <EXCL. HUI'IERICALLY CONTROLLED!, FOR WORKING I'IETAL, SINTERED IIETAL 










I'IACHIHES A AFFUTER, AUTRES QU'A CDI'ii'IAHDE HUI'IERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CAR&URES IIETALLIQUES FRITTES DU DES 
CERIIETS, <HDH REPR. SDUS 8456.10 A 8456.901 
a460.39-DO SHARPENING -TOOL OR CUTTER GRINDING- I'IACHINES, <EXCL. NUIIERICALLY CDNTRDLLEDI, FOR WORKING I'IETAL, SIHTERED I'IETAL 
CARBIDES DR CERIIETS, ( EXCL. 1456 .10-0D TO 1456. 90-DD I 
NUMBER 
I'IACHINES A AFFUTER, UUTRES QU' A CDI'ii'IAHDE HUI'IERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES OU 
DES CERIIETS, <HDN REPI. SDUS 8456.10-DD A 1456.90-DDI 
HOMBRE 





003 NETHERLANDS 9254 2259 3324 46 746 1 
2a44 004 FR GERIIANY 18021 1696 3541 
211 
95 1152 7509 12 313 
005 ITALY 7472 18 52 201 llD3 5035 
32 10 
315 
006 UTD. KIHGDDI'I 587 211 9 63 20 79 41 21 
DOl DEHIIARK 3042 93 1630 2 5 517 4 590 




21 5 1 
030 SWEDEN 953 92 291 
i 
3 101 
036 SWITZERLAND 1294 25 7 291 19 167 55 27 
400 USA 1019 ll 600 77 
10 
27 65 a 74 12 
736 TAIWAN 22713 946 10440 23 1041 9145 ll 52 
lDDD W D R L D 97027 5679 18261 2131 2145 8277 25193 56 643 29110 
1010 INTRA-EC 39741 4500 6954 2185 609 3012 14741 47 410 3936 
lOll EXTRA-EC 57267 ll79 ll3D7 646 1536 5195 10441 9 225 25244 
1020 CLASS 1 3714 217 763 611 11 147 537 9 194 323 
1021 EFTA CDUNTR. 2399 205 163 \63 1 ll6 476 1 92 13a 
1030 CLASS 2 22725 946 10440 24 ll 1050 9151 ll 52 
1040 CLASS 3 3DUa 16 104 ll 1514 399a 3 20 24169 
1460.40 HONING DR LAPPING I'IACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, <EXCL. 1456.10 TO 1456.901 
I'IACHIHES A GLACER DU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, <HDH REPR. 
SDUS a456.10 A a456.9tl 
a460.4D-DD HONING DR LAPPING IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED I'IETAL CARBIDES DR CERIIETS, <EXCL. a456.1D-DO TO 1456.90-001 
HUMBER 
I'IACHIHES A GLACER OU A RODER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES I'IETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, <HDH REPR. 
SDUS a456.10-DO A a456.9D-DDI 
HDIItikE 
003 NETHERLANDS 26 7 i a i i 1 156i li 004 FR GERIIAHY ta35 12 
36 
102 
005 ITALY 3U 15 4 107 6 49 7i 7a7 36 006 UTD. KIHGDDII 951 1 30 30 19 10 
036 SWITZERLAND 93 
2i 
5 34 1 3 
14 
a 1 
400 USA 210 1 104 ll 26 4a 2 
732 JAPAN IB 24 a 6 33 
lDDD W D R L D 46117 176 24 233 ua 72 317 15 44701 79 
1010 IHTRA-EC 4412 125 15 a2 ll4 54 273 71 3341 73 
lOll EXTRA-EC 41775 51 9 151 4 11 44 14 41360 6 
1020 CLASS 1 534 51 9 149 2 11 41 14 136 3 
1021 EFTA CDUHTR. 134 4 a 36 1 1 15 24 1 
1040 CLASS 3 40267 2 40265 
1460.90 IIACHIHES FOR DEBURRIHO, GRINDING, POLISHING OR OTHERWISE FINISHING IIETAL, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR 
CERIIETS, < EXCL. a456 .11 TO a456.9DI, CEXCL. FINISHING IIACHIHES OF a4611 
I'IACHIHES A EBARBER, IIEULER, PDLIR DU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FINISSAGE, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES 
IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, <HDH REPR. SDUS a456.10 A a456.9DI, AUTRES QUE LES IIACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES 
DU a461 
a46D.9D-1D IIACHIHES FOR DEBURRIHG, GRINDING, POLISHING OR OTHER FIHISHIHO OPERATIONS, FITTED WITH A I'IICRDI'IETRIC ADJUSTING SYSTEl'l, 
IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN BE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST D.Dl 111'1, FOR WDRKIHO I'IETAL, SINTERED 
I'IETAL CARBIDES DR CERI'IETS, CDTHER THAN GEAR CUTTING, GEAR GRINDING DR GEAR FIHISHINO IIACHINES OF HEADING N 14.611, 






I'IACHIHES A EBARBER, PIEULER, PDLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FIHISSAGE, DDHT LE PDSITIDHNEI'IEHT DANS UN DES AXES 
PEUT ETRE REGLE A O,Dl 1111 DU PLUS, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, <AUTRES 
QUE LES IIACHIHES A FINIR LES EHGREHAGES DU a4.611, <HDH REPR. SDUS 1456.10-DD A a456.9D-DDI 
NOI'IBRE 
FR GERIIANY 24 2 
SWEDEN 9 7 
4 i SWITZERLAND 16 
JAPAN 20 12 3 
1000 W DR L D 114 6 2 9 37 a 15 
1010 IHTRA-EC 52 3 2 2 a 1 
lOll EXTRA-EC 12 3 7 29 7 
1020 CLASS 1 62 3 7 29 7 
1021 EFTA CDUHTR. 25 7 4 3 
a46D. 90-90 I'IACHIHES FOR DEBURRIHG, GRINDING, PDLISHIHO DR OTHER FINISHING OPERATIONS, <EXCL. a46D. 90-10 I, FOR WORKING IIETAL, 




































































































I g~ :: :~. 1 It;~:!:~=~~! Report fng country - Pays dlclarant Coab. Moaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_,; 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalla Hederland Portugal U.K 
1460.90-90 11ACHIHES A EIARBER, 11EULER, POLIR OU A FA IRE D• AUT RES OPERATIONS DE FIHISSAGE, IHOH REPR. SOUS 1456.11-00 A 1456,90-00, 
HI SOUS 1460.90-101, POUR LE TRAVAIL OES 11ETAUX, DES CARBURES 11ETALLIQUES FRJTTES OU DES CEMETS , UUTRES QUE LES 





004 FR GER11AHY 
005 ITALY 













1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































11ACHIHES A RABOTER, POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUX, DES CARBURES 11ETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, IHOH REPR. SOUS 1456.10 
A 1456.901 
1461.10-01 PLANING 11ACHIHES, FOR IIORKIHG IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, (EXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
HUIIBER 
11ACHIHES A RAIOTER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURE5 11ETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS IHOH REPR. SOUS 
1456.10-00 A 1456.90-001 
HOI1BRE 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































1461.20 SHAPING OR SLOTTING 11ACHIHES, FOR IIORKIHG IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, IEXCL. 1456.10 TO 1456.901 
ETAUX-LIIIEURS ET IIACHIHES A 11DRTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERI1ET5, IHDH 
REPR. SDUS 1456.10 A 1456.901 
1461.20-00 SHAPING DR SLOTTING 11ACHIHES, FOR WORUHG IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, IEXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
HU11BER 
ETAUX-LIIIEURS ET IIACHIHES A 11DRTAISER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CEMETS, IHOH 
REPR. SDUS 1456.10-00 A 1456.90-001 
HDIIBRE 
004 FR GERI1AHY 161 31 41 i u 41 14 2 005 ITALY 461 299 30 34 43 2 
1000 II 0 R L D 1070 354 11 35 4 52 123 13 57 15 
1010 IHTRA-EC 171 351 71 23 2 52 111 79 41 I 
lOll EXTRA-EC 199 3 3 12 2 5 4 17 7 
1020 CLASS l 111 3 10 1 3 4 2 5 
1461.30 BROACHING IIACHIHES, FOR IIDRJCIHG IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CEMETS, IEXCL. 1456.10 TO 1456.901 
IIACHIHES A BROCKER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES 11ETALLIQUES FRITTES DU DES CEMETS, IHDH REPR. SOUS 1456.10 
A 1456.901 
1461.30-0 0 BROACHING IIACHIHES, FOR IIDRJCIHG IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, ( EXCL. 1456.10-00 TO 1456, 90-00l 
HUI1BER 
IIACHIHES A BROCKER, POUR LE TRAVAIL 
8'56.10-00 A 1456.90-001 
DES IIETAUX, DES CARIURES 11ETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, IHDH REPR. 
HDI'IBRE 
004 FR GER11AHY 11 l I 27 
005 ITALY 56 21 4 ll 
&I.U. SPAlH 66 15 21 
1000 II 0 R L D 512 15 37 46 167 
BJlOlO IHTRA-EC 316 7 37 u 151 
lOll EXTRA-EC 123 I z 9 






1461.40 GEAR CUTTING, DEAR GRIHDIHG DR GEAR FIHISHIHD IIACHIHES, FOR IIORJCIHG 11ETAL, SIHTERED IIEfAL CARBIDES DR CEMETS, IEXCL, 
1456.10 TO 1456.901 
IIACHIHES A TULLER OU A FIHIR LES EHGREHAGES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES 
CEMETS, IHDH REPR. SUUS 1456.10 A 1456.901 
3 
3 
1461.40-ll GEAR CUTTING IIACHIHES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING IIACHIHES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, HUI1ERICALLY CONTROLLED, 
FOR IIDRICIHG 11ETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CEMETS, ( EXCL. 1456.10-00 TO 1456,90-00 I 
HUI1BER 
IIACHIHES A TULLER LES EHGREHAGES CYLIHDRIQUES, A CDMI'IAHDE NUI1ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUX, DES CARIURES 
11ETALLIQUE5 FRITTES DU DES CERIIETS, IHDH REPR. SUUS 1456.10-00 A 1456.90-001 
HOI1BRE 
0 04 FR GER11AHY 6l 
005 ITALY l2 
036 SWITZERLAND I 
400 USA 4 
1000 II 0 R L D 2792 
1010 IHTRA-EC 2777 
lOll EXTRA-EC 15 
1020 CLASS 1 u 























1461.40-19 GEAR CUTTING IIACHIHES -INCLUDING ABRASIVE GEAR-CUTTING 11ACHIHES-, FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, IEXCL. HU11ERICALLY 
CDHTRDLLEDI, FOR WORJCIHG IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES DR CEMETS, IEXCL. 1456.10-00 TO 1456.90-001 
HUI1BER 
IIACHIHES A TULLER LES EHGREHAGES CYLIHDRIQUES, IAUTRES QU• A C01111AHDE HUIIERIQUEI, POUR LE TRAVAIL DES 11ETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, IHDH REPR. SUUS 1456.10-00 A 1456.90-001 
HDI1BRE 
004 FR GERIIAHY 67 
ui i 4 11 1 39 006 UTD. UHGDDI1 253 1 12 51 036 SWITZERLAND 343 u 2 199 134 051 GERIIAH DEI1.R 1019 
5 
2 i 1017 400 USA 29 2 6 
1000 II 0 R L D 1919 225 l2 31 I 222 19 1264 1010 IHTRA-EC 456 196 10 5 6 17 17 100 1011 EXTRA-EC 1463 29 2 26 2 205 2 1164 1020 CLASS 1 392 1 1 21 2 202 2 144 1021 EFTA CDUHTR. 351 
2i 
































































































1990 Supphuntary unit - UniU supplhontalro 
B g~~=:~;'/C~~:!:~=~~= Rtporttno country- Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer---~~~------~----~------------------~~~~=-~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland 
m 
I tal ta Nederland Portugal 
aHl.40-3l GEAR CUTTING I!ACHINES CEXCL. FOR CYLINDRICAL GEARSl, NUI!ERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL CARBIDES 
OR CERI!ETS, CEXCL. a456.10-00 TO 8456.90-00l 
NUI!BER 
I!ACHINES A TULLER LES EHGREHAGES <AUTRES QUE CYLIHORIQUESl, A CDIVIANDE NUI!ERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES 
eARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, CHON REPR. SDUS 8456.10-00 A 8456.90-00l 
NDI!IRE 
004 FR GERI!ANY 54 2a 2 21 
005 ITALY 5 1 4 
036 SWITZERLAND 22 2 a 
400 USA a 2 
736 TAIWAN 11 
1000 W 0 R L D 120 20 34 14 25 
1010 INTRA-EC 71 a 29 6 21 
lOll EXTRA-EC 49 12 5 a 4 
1020 CLASS 1 so 12 4 a 4 
1021 EFTA CDUNTR. 22 9 2 a 1 








a461.40-39 GEAR CUTTING I!ACHINES CEXCL. FOR CYLINDRICAL GEARS), CEXCL. NUI!ERICALLY CONTROLLED), FOR WORKING I!ET AL, SINTERED I!ETAL 
CARBIDES DR CERI!ETS, CEXCL. a456.10-00 TO a456.9D-0Dl 
NUI!IER 
I!ACHINES A TULLER LES ENGRENAGES CAUTRES QUE CYLIHDRIQUESl, CAUTRES QU'A COI'IIIAHDE NUI!ERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES 
I!ETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, CNDN REPR. sous a456.10-DD A a456. 90-00l 
NDI'IBRE 
002 IELG.-LUXIG. 6 
2i i 5 1 s; 004 FR GERI!ANY 110 11 
005 ITALY 274 13 15 6 .. 
010 PORTUGAL 35 
i 16 i 2i 16 036 SWITZERLAND 61 
i 400 USA 53 12 3 16 1 
1000 W 0 R L D 2135 72 a 2a 31 36 156 315 1109 53 
1010 INTRA-EC 19" 55 7 6 11 15 129 377 1017 11 lOll EXTRA-EC 189 17 1 22 15 23 26 a 22 42 
1020 CLASS 1 151 15 21 19 24 a 13 19 
1021 EFTA CDUHTR. 70 1 16 li 3 23 3 19 1040 CLASS 3 33 1 4 2 9 
a461.40-71 GEAR-FINISHING I!ACHINES FITTED WITH A I!ICRDI!ETRIC ADJUSTING SYST£1!, IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET 
UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 1.81 lVI, NUI!ERICALLY CONTROLLED, FOR WORKING I!ETAL, SIHTERED I!ETAL CARBIDES OR CERI!ETS, 
CEXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-DDl 
NUI'IIER 
I!ACHIHES A FIHIR LES ENGREHAGES, DDNT LE POSITIONHEI!EHT DANS UN DES AXES PEUT ETRE REGLE A 0,01 lVI DU PLUS, A COI'IIIAHDE 
HUPIERIQUE, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, CHON REPR. SDUS 8456.10-00 A 
8456. 90-0Dl 
HDI!IRE 
004 FR GERI!AHY 999 914 9 2 
005 ITALY 5 
si 
5 
036 SWITZERLAND 34 
1000 W 0 R L D 1043 32 914 17 5 
1010 INTRA-EC 100a 
s2 
914 17 2 
lOll EXTRA-EC 35 3 
1020 CLASS 1 35 32 3 
1021 EFTA CDUHTR. 34 31 3 
a461.40-79 GEAR-FINISHING IN WHICH THE POSITIONING IN ANY ONE AXIS CAN IE SET UP TO AN ACCURACY OF AT LEAST 0.01 lVI, CEXCL. 




I!ACHIHES A FIHIR LES ENGREHAGES, DONT LE POSITIOHHEI!EHT DANS UH DES AXES PEUT ETRE REGLE A t,ll lVI OU PLUS, <AUTRES QU'A 
COMI!AHDE HUPIERIQUEl, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARBURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, CHON REPR. SDUS 
8456.10-00 A a456.9D-00l 
HDI!IRE 
004 FR GERI!AHY ll 
10 
2 
036 SWITZERLAND 14 
1000 II 0 R L D aa 21 2 15 9 11 10 
1010 IHTRA-EC 42 7 2 12 1 15 
10 lOll EXTRA-EC 
" 
14 3 a 3 
1020 CLASS 1 36 ll 3 8 3 4 
1021 EFTA CDUHTR. 19 ll 3 1 4 
8461.40-90 GEAR FINISHING I!ACHIHES <EXCL. a456.10-DD TO a456.90-00, 8461.40-71 AND a461.4D-79l, FOR WORKING I!ETAL, SIHTERED I!ETAL 
CARBIDES DR CERI'IETS 
HUI!BER 
I!ACHIHES A FIHIR LES EHGREHAGES, CHON REPR. SOUS 8456.10-01 A a456.90-00, 8461.40-71 ET a461.40-79), POUR LE TRAVAIL DES 
I!ETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS 
HOMBRE 
004 FR GERI!AHY 97 59 2 5 1 17 
005 ITALY 
" 
a 5 4 1 
214 006 UTD. KIHGDDI! 240 4 2 19 
036 SIIITZERLAHD ll 2 3 
1000 II 0 R L D 1372 77 3 15 a 15 23 251 
1010 IHTRA-EC 702 77 
i 
6 7 12 23 240 
1011 EXTRA-EC 170 9 1 3 11 
1020 CLASS 1 665 3 8 1 3 10 
1021 EFTA CDUNTR. 30 3 6 2 4 
a461.50 SAWING DR CUTTINO-OFF I!ACHINES, FOR WORKING I!ETAL, SIHTERED I!ETAL CARBIDES OR CERI!ETS, CEXCL. 1456.10 TO a456. 90l 
I!ACHIHES A SCIER DU A TRDHCOHKER, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERI!ETS, CHON 
REPR. SDUS a456.1D A 8456.901 
8461.50-ll CIRCULAR SAWS, FOR WORKING I!ETAL, SINTERED I!ETAL eA,RIIDES DR CERI!ETS, CEXCL. 8456.10-00 TO 8456.90-DDl 
HUI'IBER 
I!ACHIHES A SCIER, A SCIE CIRCULAIRE, POUR LE TRAVAIL DES IUTAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES DU DES CERI!ETS, CHON 
REPR. SDUS a456.10-DO A a456.90-00l 
HDI'IBRE 
DOl FRANCE u 6 7 29 4 
lli 
2 12 
003 NETHERLANDS ll92 224 15 426 
12 
108 5 74 
552 004 FR OERI!AHY 5939 350 126 
5166 " 
1336 122 105 
005 ITALY 9564 1712 270 412 76 350 1 334 
0 06 UTD. KING DOl! 119 a 21 aa 6 16 
3i 
49 
036 SWITZERLAND 289 147 
2 
42 17 
03a AUSTRIA 50 37 1 2 6 
732 JAPAN 623 a2 196 342 
1000 w 0 R L D 19119 2423 439 6490 43a 645 1906 146 356 1357 
1010 IHTRA-EC 17465 2362 425 6083 424 346 1837 146 191 941 
10 ll EXTRA-EC 2424 61 14 407 14 299 69 165 409 
1020 CLASS 1 ll26 ll 2 324 3 213 53 as 365 
1021 EFTA COUNTR. 361 1 1 19a 2 50 35 23 
1030 CLASS 2 1215 50 12 42 n 16 ao 34 
a461.50-19 SAWING I!ACHIHES CEXCL. CIRCULAR), FOR WORKING I!ETAL, SIHTERED PIETAL CARli DES DR CERI!ETS, <EXCL. a456.10-DD TO 
8456.90-00) 
HUPIIER 
I!ACHINES A SCIER, <AUTRES QU'A SCIE CIRCULAIREl, POUR LE TRAVAIL DES I!ETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES 
CERPIETS, <NOH REPR. SOUS a456.10-DO A a456.90-0Dl 
HOI!BRE 
001 FRANCE 772 165 1 a8 45 
322 
102 324 4 
002 IELG.-LUXIG. 1105 
16i 
171 102 1 13 313 





























































1990 Suppl•••ntarv unit - Unit6 suppl'••ntaire Iaport 
Ill Or I gin / Cons l;nunt 
Or igine / Provenance 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature caab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! I• Nederland Portugal U.K. 
1461.50-19 
004 FR GERIIAHY 1257 1247 222 
615 
101 70 495 291 1007 779 liD 3935 
005 ITALY 1180 1354 292 1231 1399 1583 22 
3i 
793 521 371 
006 UTD. KINGDDII 1164 26 7 69 4 6 414 514 54 49 
21 011 SPAIN 185 25 2 51 
i 
40 7 11 15 
036 SWITZERLAND 254 30 ll 57 51 20 6 a 63 
031 AUSTRIA 222 18 37 60 15 20 32 31 2 $ 
068 BULGARIA 611 
i 





736 TAIWAN 5780 324 199 993 
' 
21 613 257 1078 2186 
1000 W D R L D 31031 U21 1016 3419 1385 2095 3741 965 1832 3313 151 8200 
1010 INTRA-EC 20491 2971 707 1053 1335 1554 2aao 933 1406 1954 731 4953 
lOll EXTRA-EC 10546 1243 309 2366 51 541 161 32 425 1359 113 3241 
1020 CLASS I 3197 690 102 536 11 491 213 2 157 241 10 755 
1021 EFTA CDUNTR. 966 52 16 139 
si 16 79 1 53 39 10 491 1030 CLASS 2 5135 325 199 993 21 614 3D 264 1079 11 2192 
1040 CLASS 3 1514 221 a 137 11 22 44 4 39 22 300 
IUl.SD-90 CUTTING-OFF IIACHINES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, IEXCL. 1456.10-DD TO 8456.90-DOl 
NUI!BER 
IIACHINES A TRDNCDHHER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CERIIETS, !NOH REPR. SDUS 
1456.10-DO A 8456.90-00) 
HDI!BRE 
001 FRANCE 967 86 1 164 71 1 620 12 5 
003 NETHERLANDS 103 2 6 3 
ni 
44 za 11 5 
1; 2i 
4 
004 FR GERIIAHY zan 137 72 
2ooi 
23 1306 26 931 154 
005 ITALY 17297 435 292 4001 5243 4685 30 
,; 106 254 241 006 UTD. ICIHGDDII 369 7t 51 u 12 124 2 10 
45 OlD PORTUGAL 67 
2 5 ,; i 18 1 3 1i 036 SWITZERLAND 154 2 32 16 33 031 AUSTRIA 96 5 9 15 z 4 5 
li 
1 53 
400 USA 452 27 9 40 5 10 36 2 1 310 
732 JAPAH 5149 50 368 643 5 260 2413 1409 
1000 W D R L D 29016 137 976 3002 4641 5975 6219 199 4269 167 317 2424 
1010 IHTRA-EC 21773 752 371 2233 4133 5430 6123 192 1610 156 303 470 
lOll EXTRA-EC 7243 85 605 769 501 545 86 7 2659 ll 14 1954 
1020 CLASS 1 6253 14 605 760 167 272 75 5 2441 11 13 1820 
1021 EFTA CDUNTR. 498 7 221 76 
' 
2 39 3 24 12 101 
8461.90 IIACHINE-TDDLS WORKING BY REI!DVIHG IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES DR CERIIETS, IEXCL. 8456.10 TO 8456.90) 
IIACHIHES-OUTILS OPERANT PAR EHLEVEI!EHT DE IIETAL, DE CARBURE5 IIETALLIQUES FRITTES DU DE CERIIETS, CHON REPR. SDUS 1456 .10 
A 1456.90) 
8461.90-00 IIACHINE-TDDLS WORKED BY REI!DVIHO IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS, IEXCL. 8456.10-DD TO 8461.50-90) 
NUIIBER 
IIACHINES-DUTILS OPERANT PAR EHLEVEI!EHT DE IIETAL, DE CARBURES IIETALLIQUES FRITTES DU DE CERIIETS, INDN REPR. SDUS 
8456.10-0D A 1461.50-90) 
NDIIBRE 
DDl FRANCE 3212 137 11 171 11 48 
i 
7 173 7 2702 





004 FR GERIIAHY 6805 265 330 
646 
20 717 12 419 4677 
005 ITALY 46462 2994 3 343 40125 1765 16 
22i 
134 35 401 
006 UTD. KIHGDDII IDOl aa 11 42 i 22 523 12 5 153i DD7 IRELAND 1545 
2i 6 
lD 
7 6 43t ,3 Dll SPAIN 600 3 
17; 
3D 
030 SWEDEN 977 262 435 5 
17 
5 12 5 4 70 
0 36 SWITZERLAND 489 19 lD 55 52 
327i 
126 6 1 203 
400 USA 4011 12 21 a 17 123 6 1 415 




2 84 279 996 
736 TAIWAN 211 4 43 47 lH 
1000 W 0 R L D 69311 3935 961 1146 403 40345 2163 4022 1336 1116 520 12727 
1 D 10 INTRA-EC 60161 3569 419 979 366 40195 2534 561 167 771 510 10013 
1 D 11 EXTRA-EC 1520 366 479 167 37 150 329 3454 469 345 10 2714 
1020 CLASS 1 7309 363 449 150 11 99 389 3454 412 297 6 1752 1021 EFTA CDUNTR. 1721 211 449 14 
' 
17 220 Ill 194 12 5 279 
1030 CLASS 2 1113 3 30 ll 
' 
47 19 50 48 196 
8462.10 FORGING OR DIE-STAIIPING IIACHIHES -INCLUDING PRESSES- AND HAIIIIERS, FOR WORKING IIETAL 
IIACHIHES -Y COI!PRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAIIPER, IIDUTDNS, 
IIETAUX, (NOH REPR. SDUS 1457.10 A 1457.30) IIARTEAUX-PILDHS ET IIARTIHETS, POUR LE TRAVAIL DES 
1462.10-lD FORGING DR DIE-STAMPING IIACHIHES 
1457.10-DO TO 1457.30-DDl 
-INCLUDING PRESSES- AND HAIII!ERS FOR WDRICIHG IIETAL, HUIIERICALLY CONTROLLED (EXCL. 
NUIIIER 
.. ACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAIIPER, IIDUTDNS, IIARTEAUX-PILDHS ET IIARTIHETS, POUR LE TRAVAIL DES 
HEiJu.iA, A C.Oi-ii·iAIU1ii hiJilfA.i.Qli~, (HOM Rt:rR. SDUS 34:l7 .10 ~~ A IU7.3D··~~~ 
NDI!BRE 
§ DD3 NETHERLANDS 3 
si 1i 2i 1i DD4 FR GERIIAHY 113 
2 16 DD5 ITALY 34 4 12 
2 036 SWITZERLAND 6 1 1 
031 AUSTRIA 3 
i 2t 
1 400 USA 33 4 
732 JAPAH 7 2 1 1 
736 TAIWAN 11 9 1 951 HOT DETERIIIN 1 1 
lDDO W 0 R L D 512 lD 64 6 16 257 26 25 6 19 1010 INTRA-EC 244 5 64 5 16 47 1 13 1 19 1011 EXTRA-EC 267 5 1 210 25 11 5 
1020 CLASS 1 252 4 1 211 25 a 4 lDZl EFTA CDUHTR. 201 4 1 196 3 2 1030 CLASS 2 12 1 9 1 1090 .. ISCELLANEDU 1 1 
1462.10-90 FORGING DR DIE-STAMPING IIACHINES -INCLUDING PRESSES- AHD HAIIIIERS FOR WDRICIHG IIETAL, 
NUIIERICALLY CONTROLLED>, IEXCL. 1457.10-0D TO 1457.30-DDl 
NUI!ERICALLY CONTROLLED IEXCL. 
NUIIBER 
IIACHINES -Y CDIIPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTAIIPER, IIDUTDHS, IIARTEAUX-PILDNS ET IIARTIHETS, POUR LE TRAVAIL DES 
IIETAUX, IAUTRES QU' A CDIII!AHDE HUIIERIQUEl, IHDH REPR. SDUS 1457.11-DD A 1457.30-DOl 
NDI!BRE 
DOl FRANCE 607 110 11 4 IS 110 3 131 161 002 BELG.-LUXBG. 51 ; 1 3 2 25 6 003 NETHERLANDS 12 ; 9 4 1 12 14i 47 53 49 004 FR GERIIANY 1666 21 
ai 
77 17 203 1010 005 ITALY 792 11 2 42 203 50 
11; t2 
4 103 2!9 006 UTD. UHGDDII 410 53 27 33 5 51 25 2 6 4 007 IRELAND 6 
7 
2 5 2i 011 SPAIN 49 16 z2 2 7 a 030 SWEDEN 64 3 4 1 3 13 036 SWITZERLAND 204 3 27 3 76 16 4 3 031 AUSTRIA 25 9 1 4 6 2 056 SOVIET UHIDH 56 7 33 
16 
3 s 051 GERIIAH DEII.R 26 4 5 060 POLAND 5 
62 
1 
Ii 062 CZECHOSLOVAK 16 2 
237 50 3zz 400 USA 694 4 73 732 JAPAH 171 3 5 6 143 736 TAIWAN 367 19 345 3 
lOODWDRLD 6319 431 62 213 5I 529 116 317 1153 121 330 2141 1010 INTRA-EC 3675 212 31 151 52 347 191 337 333 14 314 1539 1011 EXTRA-EC 2710 149 24 132 7 liD 616 50 120 44 16 602 1020 CLASS 1 1910 17 23 114 7 15 332 50 766 17 u 4!6 
574 
1990 Suppleaentary unit - UntU supplhantotro I•port 
~Origin / Consfgnaent 
Ortglne / Provenance 
Coab. Hoaancl atura 
Report tng countrv - Pays d'clarant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
8462.10-90 
1021 EFTA CDUHTR. 364 ao 23 39 2 7 85 91 13 21 
1030 CLASS 2 471 
62 
2 19 346 1 103 
1040 CLASS 3 259 16 76 a 53 z7 i 13 
a462.21 BEHDIHG, FOLDING, STRAIGHTENING DR FLATTENING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, FOR WORKING I'IETAL HUIIERICALLY CONTROLLED 
IEXCL. 8457.10 TD 8457.30) 
I'IACHIHES -Y CDMPRIS LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER DU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, A CDIIIIAHDE 
HUIIERIQUE, IHDH REPR. SDUS 1\57.10 A a457.30l 
a462.21-10 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING DR FLATTENING I'IACHIHES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I'IETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
HUI'IERICALLY CONTROLLED IEXCL. 8457.10-0D TO a457.3D-D0l 
NUMBER 
I'IACHIHES -Y CDIIPRIS LES PRESSES- A RDULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER DU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS, A CDI'II'IAHDE HUIIERIQUE, IHDH REPR. SDUS a457.10-DO A 8457.30-00) 
HDI'IBRE 
001 FRANCE 47a 29 17 172 9 
9; 
1 16 162 
002 IELG.-LUXBO. 250 i i 7a i 4 12 12 39 003 NETHERLANDS 16 69 1 3 17 6 004 FR GERI'IAHY 121 45 20 
16 
1 10 25 2 
005 ITALY ao 1 11 3 15 22 7 1 a DOl DENI'IARK 13 9 2 3 26 9 27 
010 PORTUGAL 61 
1; 
11 10 40 ; i Oll SPAIN 35 
20 
1 a 
030 SWEDEN 34 1 
27 
5 
036 SWITZERLAND 144 3 25 70 7 
03a AUSTRIA 30 15 a 3 
400 USA 45 3 4 19 
2i 732 JAPAN 110 9 61 
1000 W 0 R L D 3Dl2 125 169 446 16 1485 303 106 61 216 
1010 IHTRA-EC 2625 94 124 349 a 1471 116 69 55 254 
lOll EXTRA-EC 3a7 31 45 97 a 14 117 37 6 32 
1020 CLASS 1 361 23 45 93 a u 117 31 6 31 
1021 EFTA COUHTR. 209 19 45 79 1 10 30 a 5 12 
a462.21-90 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I'IETAL, IEXCL. FOR WORKING FLAT 
PRODUCTS), NUI'IERICALL Y CONTROLLED IEXCL. a457 .10-00 TO a457. 30-00) 
HUI'IBER 
I'IACHIHES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A RDULER, CINTRER, PLIER, DRESSER DU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, IAUTRES QUE 
POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS), A COI'II'IAHDE HUI'IERIQUE, !NOH REPR. SOUS 8457.10-00 A a457.30-0D) 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 125a 27 115 14 a j i 1191 3 003 NETHERLANDS 47 4 ; II 14 2; 4 17 004 FR GERI'IAHY UD 53 
34 22 
66 1 2t 
005 ITALY 4U 32 3 112 115 sa u 6 
006 UTD. KIHGDOI'I 227 159 5 20 1 3 7 24 1 
16 ooa DENIIARK 54 1 i 16 1 11 009 GREECE 7 
14 
3 2 j 1 030 SWEDEN 39 9 6 
27 
3 
036 SWITZERLAND 244 a 2 151 19 21 
031 AUSTRIA 212 26 17 6 
47 
156 
D4a YUGOSLAVIA 47 
26 4 6i 96 400 USA 199 2 
732 JAPAN 75 36 2 36 
lOOOWORLD 3165 350 147 335 33 162 385 73 1211 26 23 413 
1010 INTRA-EC 2285 276 133 109 23 141 290 64 1136 15 21 77 
1011 EXTRA-EC aao 74 14 226 10 Zl 95 9 12 11 2 336 
1020 CLASS 1 147 74 14 221 10 12 95 6 76 11 2 327 
1021 EFTA COUHTR. 514 41 11 177 2 12 32 27 9 1 195 
a462.29 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING DR FLATTENING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I'IETAL IEXCL. NUPIERICALL Y 
CONTROLLED> I EXCL. 1457.10 TO a457. 3Dl 
PIACHIHES -Y CDIIPRIS LES PRESSES- A RDULER, CINTRER, PLIER, DRESSER DU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, AUTRES QU'A 
COI'II'IAHDE NUI'IERIQUE, !NOH REPR. SOUS a457.10 A 1457.301 
a462.29-1D IEHDIHO, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING I'IACHIHES -INCLUDING PRESSES-
!EXCL. HUI'IERICALLY CONTROLLED>, IEXCL. a457.10-0D TO a457.3D-0Dl 
FOR WORKING I'IETAL, FOR WORKING FLAT PRODUCTS, 
HUI'IBER 
I'IACHIHES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A RDULER, CINTRER, PLIER, DRESSER DU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES I'IETAUX, POUR LE 
TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, IAUTRES QU'A CDI'II'IANDE HUI'IERIQUE), IHDH REPR. SOUS 1457 .10-DD A 1457.30-0Dl 
HDI'IBRE 
001 FRANCE 6435 274 1 44 28 us 1 5949 55 36 47 002 IELG.-LUXIG. 190 
226 
4 193 43 24 II 99 i 
90 
0 03 NETHERLANDS 570 2 102 
14 ,; 59 3 9 274 
166 
004 FR GERI'IAHY 956 166 42 
Z9l 
ua 1 101 14 111 
005 ITALY 117 141 4 24 73 232 52 a 41 15 
ti06 Uiu. UHvVOII 3M H5 22 24 47 zo 22 1£ 83 31 14 ; 001 DEHI'IARK zsa u 25 11 59 75 10 2D 15 




030 SWEDEN 1&9 5 45 15 u 63 4 u 
036 SWITZERLAND 196 1 129 4 63 42 45 6 4 
031 AUSTRIA 74 52 2 4 12 s 1 
052 TUUEY Ul 421 32 4 
27 
056 SOVIET UNION 71 
76 
67 
5; 2i i 4i 400 USA 321 115 1 
7S2 JAPAN lOS 79 17 1 1 
1000 W D R L D 12559 942 16a 1673 Ill sao 1023 122 6280 750 190 920 
1 D lD IHTRA-EC 10315 935 77 691 102 217 127 101 6115 491 151 461 
1011 EXTRA-EC 2244 7 91 912 9 t3 196 21 95 259 39 452 
1020 CLASS 1 1779 7 az UD 3 74 154 21 az 232 3S 231 
1021 EFTA CGUHTR. 647 1 6 229 1 39 az 72 la7 11 19 
1041 CLASS 3 1&4 a 120 6 a 1 11 27 s 
1462.29-U IEHDIHG, FGLOIHO, STRAIGHTENING OR FLATTENING I'IACHIHES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING I'IETAL, HYDRAULIC, IEXCL. FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS>, !EXCL. HUIIERICALL Y CONTROLLED), IEXCL. 1457.10-00 TO 1457. SD-DDl 
HUI'IBER 
PIACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, fliER DRESSER, OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, HYDRAULIQUES, 
!AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS>, UUTRES QU'A COI'II'IAHDE HUI'IERIQUEl, IHDH REPR. SOUS 1457.10-00 A 
1457.30-0 0) 
HDIIIRE 
DOl FRANCE 17a 241 4 S15 3 lD a; 4i 
22 31 9 236 
002 IELG.-LUXIG. 579 
11; 
97 41 2 2 
2 
201 32 6D 
003 NETHERLANDS 221 1 50 ; 4 25 13 11; 1 lD 004 FR GERI'IAHY 479 93 19 
u2 
a 70 47 21 97 







030 SWEDEN 144 li 93 5 
5 2 2 
036 SWITZERLAND 206 1 151 5 11 10 7 a 
D3a AUSTRIA 32 23 4 1 4 
066 RDIIAHIA 70 
2i 
4 66 
i 14 1; 400 USA 107 19 15 ; 732 JAPAN 26 15 1 5 
!DOD W 0 R L 0 6022 540 160 1147 561 249 450 277 400 499 703 529 
1010 IHTRA-EC 4965 469 132 1264 366 149 321 261 Sl6 444 ua 475 
1011 EXTRA-EC 1056 71 za 5U 2 99 129 16 14 55 5 54 
1020 cuss 1 674 70 za S27 1 Sl 121 16 9 32 5 34 
1021 EFTA COUHTR. 593 16 27 271 15 16 16 4 17 2 11 




1990 Supplt•entarll' unit - Unit6 suppl6aentatre 
I g~~=~~e//C;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------; 
Hoaencleturt coab. EUR-12 Bolg. -Lua. Danurk Deutschland Hallas Espagna Ireland Itol Ia Nadarland Portugal 
a462.29-99 BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING OR FLATTENING MACHINES -INCLUDING PRESSES- FOR WORKING METAL, !EXCL. HYDRAULIC OR FOR 
WORKING FLAT PRODUCTS>, CEXCL. NUMERICALLY CONTROLLED>, CEXCL. 1457.10-00 TO a457. 30-0Dl 
HUMBER 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A ROULER, CIHTRER, PLIER, DRESSER OU PLANER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, UAUF 
HYDRAUUQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS>, CAUTRES QU'A COMMAHDE HUMERIQUEl, CHON REPR. SOUS 





104 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































au2.31 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES, FOR WORKING METAL, 
NUMERICALLY CONTROLLED CEXCL. 1457.10 TO 1457.30) 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES MACHINES COMBIHEES A POIHCOHNER ET A CISAILLER, POUR LE 


















1462.31-10 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, CEXCL. COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES) FOR WORKING METAL, FOR WORKING 
FLAT PRODUCTS, NUMERICALLY CONTROLLED, CEXCL. 1457.10-00 TO 1457.30-DOl 
HUMBER 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES MACHINES COMIIHEES A POINCOHHER ET A CISAILLERl, POUR LE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































1462.31-90 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, CEXCL. COMBINED PUNCHING AHD SHEARING MACHINES> FOR WORKING METAL, CEXCL. FOR 







MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, UUTRES QUE LES MACHINES COMIINEES A POINCOHNER ET A CISAILLERl, POUR LE 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































" 14 34 
11 
11 
SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, OTHER THAN COMBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES, FOR WORKING METAL, CEXCL. 
NUMERICALLY CONTROLLED) CEXCL. 1457.10 TO 1457. SOl 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, AUTRES QUE LES MACHINES COIIIIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLER, POUR LE 









1462.39-10 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, CEXCL. COI'IBIHED PUNCHING AND SHEARING MACHINES> FOR WORKING IIETAL, FOR WORKING 
FLAT PRODUCTS, CEXCL. HUIIERICALLY CONTROLLED), CEXCL. 1457.10-00 TO 1457.30-0Dl 
NUI'IBER 
IIACHIHES -Y COMPRIS LES PRESSES- A CUAILLER, CAUTRES QUE LES MACHINES COI'IIIHEES A POIHCOHHER ET A CISAILLERl, POUR LE 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































1462.39-91 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, CEXCL. COIIBIHED PUNCHING AND SHEARING I'IACHINESl FOR WORKINO I'IETAL, HYDRAULIC, 

















IIACHINES -Y COI'IPRU LES PRESSES- A CISAILlER, CAUTRES QUE LES MACHINES COI'IBIHEES A POIHCOHHER ET A CUAILLERl, POUR LE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































1990 Supphotntory unit - UniU suppUotnhlro Iaport 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































1462.39-99 SHEARING MACHINES -INCLUDING PRESSES-, IEXCL. CDIIBINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINESI FOR WORKING IIETAL, IEXCL. 







IIACHINES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A CISAILLER, IAUTRES QUE LES IIACHINES CDIIIINEES A PDINCDNNER ET A CISAILLERI, POUR LE 
TRAVAIL DES IIETAUX, CSAUF HYDRAULIQUES ET AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, IAUTRES QU'A COMANDE 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































1462.41 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING CGIIIINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES NUIIERICALL Y 















IIACHINES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A POINCONNER OU A GRUOER, Y CDIIPRIS LES IIACHINES CDIIBINEES A POINCDNNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, A CDIIIIANDE HUIIERIQUE, INDN REPR. SDUS 1457.10 A 1457.301 
1462.41-10 PUNCHING DR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING CDIIIINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING IIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, NUIIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1457.10-00 TO 1457.30-001 
HUIIBER 
IIACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A POINCDNNER OU A GRUGER, Y CDIIPRIS LES IIACHINES COIIIINEES A PDINCONNER ET A CISAILLER, 






004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





400 USA . 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































1462.41-90 PUNCHING DR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING CDIIIINED PUNCHING AND SHEARING IIACHINES FOR WORKING IIETAL, 
IEXCL. FOR WORKING FLAT PRODUCTS), NUIIERICALLY CONTROLLED, IEXCL. 1457.10-00 TO 1457.30-001 
NUIIBER 
IIACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A PDINCONNER OU A GRUGER, Y COIIPRIS LES IIACHINES COIIIINEES A PDINCDNNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, IAUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS!, A COIIIIAHDE HUIIERIQUE, CHON REPR. SOUS 





uv• fR ~~i<HANI 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
050 SWEDEN 11 m mm~LAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 


































































































a462.49 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COIIBINED PUNCHING AND SHEARING MACNIHES, IEXCL. HUIIERICALLY 
CONTROLLED! CEXCL. 1457.10 TO 1457.501 
IIACHINES -Y COI'IPRIS LES PRESSES- A POINCONNER OU A GRUGER, Y COIIPRIS LES MACHINES COI'IIINEES A POINCONNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL CES IIETAUX, AUTRES QU'A COMIIANDE NUI'IERIQUE, !NON REPR. SOUS 1457.10 A 1457.501 
1462.49-10 PUNCHING OR NOTCHING IIACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COI'IBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING IIETAL, 
FOR WORKING FLAT PRODUCTS, IEXCL. NUIIERICALLY CONTROLLED!, IEXCL. a457.10-ot TO 1457.30-001 
NUIIBER 
I'IACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A PDINCONNER OU A GRUGER, Y COI'IPRIS LES MACHINES COI'IIINEES A POINCOHNER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS, <AUTRES QU'A COIIIIANDE HUIIERIQUEI, !NOH REPR. SOUS 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 


























































1000 W 0 R L D 5944 206 19 911 6 l9a 1075 21 59 119 
1010 INTRA-EC 3182 196 69 720 6 114 964 19 45 114 
lOll EXTRA-EC 762 10 20 261 14 111 2 16 75 
1020 CLASS 1 741 10 l9 257 12 110 2 16 75 
1021 EFTA COUNTR. 305 2 11 67 9 34 l 1 3 
a462.49-90 PUNCHING OR NOTCHING I'IACHINES -INCLUDING PRESSES-, INCLUDING COIIBINED PUNCHING AND SHEARING MACHINES FOR WORKING METAL, 











































































































1990 Supplaaantary unit - Unft6 supp16aantafra 
!1'1 Origin / Consignoont 
Origin• /Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Rap art lng country - Pays d•clar ant 
Hoatnclatura coab. EUR-12 lalg.-LUJ:. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland It olio Hodorlond 
1462. 49-tt IIACHIHES -Y COIIPRIS LES PRESSES- A POIHCOHHER OU A GRUGER, Y COMPRIS LES IIACHIHES COIIBIHEES A POIHCDHHER ET A CISAILLER, 
POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, (AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES PRDDUITS PLATS), UUTRES QU' A COllMAN DE HUIIERIQUEl, (HOH 
REPR. SOUS a457 .10-00 A a457. 30-10) 
HOIIBRE 
001 FRANCE 116 13 1 14 II 
30 
I 102 
003 NETHERLANDS 157 37 11 63 
3i 
I 1 
43 004 FR GERIIAHY 2145 202 59 
u3 
10 324 21 
005 ITALY 1251 39 5 40 239 332 100 
I; 006 UTD. UHGDOII 114 15 20 I 24 25 
001 DENIIARK 44 2 7 
36 
25 3 





030 SWEDEN 224 
23 
51 14 4 
036 SWITZERLAND 354 2 103 141 1 61 
03a AUSTRIA 44 3 21 14 
70 
2 
276 400 USA 2660 3 1 a 11 
732 JAPAN 352 1 3 17 5 153 
1000 II D R L D 9030 350 124 aiO 794 210 1350 262 67a 
1010 IHTRA-EC 4566 315 76 570 107 270 1112 l4a 177 
1011 EXTRA-EC 4464 35 •a 240 687 10 23a 114 501 
1020 CLASS 1 3657 34 41 199 2 10 232 114 494 
1021 EFTA COUHTR. 627 27 44 16a 1 2 155 103 65 
1040 CLASS 3 67 17 2 
a462. 91 HYDRAULIC PRESSES FOR WORUHO IIETAL DR IIETAL CARBIDES (EXCL. a462.10 TO a462.49l 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, (NON REPR. SOUS 1462.10 A a462.49l 
a462.91-ll HYDRAULIC PRESSES FOR IIDULDIHG IIETALLIC POWDERS IY SIHTERIHO OR PRESSES FOR CDIIPRESSIHO SCRAP IIETAL INTO BALES 
HUMBER 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE IIDULAGE DES PDUDRES IIETALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES HYDRAULIQUES A PAQUETER LES 
FERRA ILLES 
HDIIIRE 
001 FRANCE 121 119 
002 IELO.-LUXIO. 13 
i 0 03 NETHERLANDS 12 
004 FR GERIIANY 223 142 
005 ITALY 227 3 
0 06 UTD. UHGDOII 34 21 
011 SPAtH 204 
030 SWEDEN 11 
036 SWITZERLAND 33 
400 USA 93 
1000 II 0 R L D 1205 2a2 
1010 INTRA-EC a48 276 
lOll EXTRA-EC 357 6 
1020 CLASS 1 2U 6 
1021 EFTA COUHTR. 139 
3 
j j 12 
6 3 
j 1 i 1 
12 1 
4 5 




54 21 10 









































PRESSES HYDRAULIQUES, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, (HON REPR. SOUS a462.10-10 A a462.91-10l, 
A CDIIIIAHDE HUIIERIQUE 
HDIIIRE 
001 FRANCE 39 13 11 
0 03 NETHERLANDS 5 
i 
5 
16 1i 13 004 FR OERIIAHY 63 
i 005 ITALY 46 1 2 25 
030 SWEDEN 16 10 1 1 1 
032 FIHLAHD 21 i a 19 036 SWITZERLAND 9 1 4 
14 400 USA 23 3 1 1 
732 JAPAN 19 4 a 
1000 II 0 R L D 275 10 12 46 54 69 5 41 
1010 IHTRA-EC 173 
' 
2 36 19 43 2 24 
1011 EXTRA ·EC 102 1 10 10 15 26 5 24 
1020 CLASS 1 101 1 10 
' 
15 26 5 24 
1021 EFTA COUHTR. 54 10 4 10 24 







PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, POUR LA FAIRJCATIOH DE RIVETS, IOULOHS ET 
VIS, UUTRES QU' A COMIIAHDE NUI"IERIQUEl 
HOI"IBRE 
001 FRANCE 34 2 j 005 ITALY 14 5 
732 JAPAN 23 15 1 
156 14IWAN 15 11 1 
1000 II 0 R L D 217 56 57 7 u 5 
j!l010 IHTRA-EC 147 54 9 5 11 1 
1011 EXTRA-EC 70 2 41 2 5 2 
1020 CLASS 1 54 2 37 1 2 
1030 CLASS 2 16 11 1 1 
1462.91-99 HYDRAULIC PRESSES, FOR WORUHO IIETALS OR IIETAL CARBIDES, (EXCL. a462.10-ll TO a462.tl-9ll, (EXCL. NUIIERICALLY 
CONTROLLED I 
HUI"IIER 
PRESSES HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUES, (HOH REPR. SOUS a462.10-10 A a462.91-91), 
UUTRES QU'A COMIIAHDE HUI"IERIQUEl 
HOIIIRE 
001 FRANCE 231 106 2 51 25 
24 
5 15 a 
002 IELO.-LUXIO. 173 
2i 
5 2a 6 13 3 5I 
003 NETHERLANDS 532 11 190 
4 
13 21 5 4 
lOt 004 FR GERIIAHY 1343 197 4a 
165 
51 113 5 541 
005 ITALY 1115 7a 5 62 25 12a 5 j 26 006 UTD. UHGDOII 237 17 1 32 20 6 142 11 
001 DEHIIARK 559 a 503 1 13 7 1 15 
110 PORTUGAL 41 7 1 6 2 17 ' 011 SPAIN 31 
2i 




3 i 032 FINLAND 2020 56 111 1615 50 14 
036 SWITZERLAND 241 12 i 100 ' 62 23 14 03a AUSTRIA 199 115 a 4 
052 TURKEY 56 i 33 45 1 051 GERI"IAH DEII.R 49 2 
07D ALBANIA 1 
121 24 4 
1 
400 USA 261 10 
732 JAPAN 6DO 19 566 1 
lDOD II 0 R L D a654 1172 us 1633 
" 
209 2560 195 746 216 
1010 IHTRA-EC 4292 435 70 95a 
" 
120 516 117 593 22a 
lOll EXTRA-EC 4361 737 65 675 19 2244 6 152 5I 
1020 CLASS 1 3511 114 63 519 19 2241 6 a2 53 
1021 EFT A COUHTR. 2549 95 61 402 62 1671 2 66 56 
1040 CLASS 3 159 3 2 13 
" 
2 
a462.99 PRESSES (El(CL. HYDRAULIC) FOR WORKING I'!ET AL OR IIET AL CARBIDES (EXCL. 162.10 TO a462.49l 
PRESSES AUTRES QU'HYDRAULIQUES POUR LE TRAVAIL DES I'!ETAUX OU DES CARIURE5 I"IETALLIQUES, (NON REPR. SOUS 1462.10 A 
a462.49) 
a462. 99-10 PRESSES ( EXCL. HYDRAULIC I FOR IIOULDIHG I'!ETALLIC POWDERS IY SINTERING OR PRESSES (EXCL. HYDRAULIC! FOR COIIPRESSIHO SCRAP 





























































































199D Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentalre Iaport 
m Or tg In / Cons ignaent 
Origin• 1 Provenance 
Coab. Hoatnclatura 
Reporting country - Pays dfchrant 
Hoatnclatur-e coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal U.K. 
a462.99-1D PRESSES (AUTRES QU'HYDRAULIQUESl POUR LE IIDULAGE DES POUDRES IIETALLIQUES PAR FRITTAGE, ET PRESSES (AUT RES 
QU'HYDRAULIQUESJ, A PAQUETER LES FERRAILLES 
NOIIBRE 
DDl FRANCE 47 38 
2 
z i 7 li 2 DD4 FR GERIIAHY 139 a3 
14 
14 
DDS ITALY 45 3 15 13 
D3D SWEDEN 3 z 1 
2 4DD USA 25 7 5 
lDDD II 0 R L D 667 122 z 1D2 11 46 58 a 25 24 266 
1D1D INTRA-EC 575 121 2 53 11 37 47 7 11 19 264 
1Dll EXTRA-EC 92 1 49 9 11 1 14 5 2 
1D2D CLASS 1 89 1 48 a 11 1 13 5 2 
1D21 EFTA COUNTR. 54 1 41 1 6 5 
a462.99-5D PRESSES (EXCL. HYDRAULIC!, FOR WORKING IIETALS OR IIETAL CARBIDES, ( EXCL. a462.1D-10 TO a462.99-11lo NUI'IERICALL Y 
CONTROLLED 
NUI'IBER 
PRESSES UUTRES QU'HYDRAULIQUESJ, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARIURES IIETALLIQUE5o (NOH REPR. SOUS a462.11-1D A 
a462.99-1Dl, A COI'II'IANDE NUI'IERIQUE 
NOIIBRE 
DD2 IELG.-LUXBG. 4 
2 
3 4 12 4 D D4 FR OERIIANY 32 
i DDS ITALY II 4 a 
Dll SPAIN 3 2 
27 036 SWITZERLAND 3D 2 
i si 4DD USA 57 2 
732 JAPAN 11 3 2 
lDDD II 0 R L D 175 a II 19 4D 17 55 5 
1Dl0 INTRA-EC 71 a a 17 12 13 3 
1 D 11 EXTRA-EC lD4 lD 2 za 4 52 
lD2D CLASS 1 104 lD 2 21 4 52 
1D21 EFTA COUNTR. 35 4 1 21 1 
a462.99-91 PRESSES (EXCL. HYDRAULIC!, FOR WORKING !lET AU OR IIETAL CARBIDES, FOR !lAKING RIVETS, BOLTS AHD SCREWS, (EXCL. NUIIERICALLY 
CONTROLLED! 
NUI'IBER 
PRESSES UUTRES QU'HYDRAULIQUESI, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARBURES IIETALLIQUES, POUR LA FABRICATION DE RIVETS, 
BOULOHS ET VIS, UUTRES QU'A COI'IIIANDE NUIIERIQUEI 
NOI'IBRE 
DD2 BELO.-LUXBG. 24 
2 5 15 12 3 1 DD4 FR GERIIANY 44 
66 
7 3 2 
DD5 ITALY 9D 2 11 2 7 
DD6 UTD. KINGDOII 19 1 13 
i 
1 
D36 SWITZERLAND 16 9 5 
4DD USA 49 29 a z 
732 JAPAN a 4 z 1 
736 TAIWAN 1471 z 2 1467 
lDDD W 0 R L D 1111 1D 2 Ill a 15 66 a Has 3 24 
lDlD INTRA-EC 245 9 z 127 7 9 48 7 14 2 11 
lDll EXTRA-EC 1566 1 54 1 6 II 1 1471 1 13 
102D CLASS 1 82 1 5D 5 u 1 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 9 6 1 i lOSD CLASS 2 1412 3 2 1467 
a462.99-99 PRESSES <EXCL. HTCRAULICI, FOR WORKING !lET AU OR IIETAL CARBIDES, ( EXCL. a462.10-10 TO a462.99-Uio ( EXCL. NUIIERICALL Y 
CONTROLLED I 
NUI'IBER 
PRESSES (AUTRE$ QU'HYDRAULIQUESI, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX OU DES CARBURES IIETALLIQUES, (NON REPR. sous a462.1D-10 A 
1462.99-911, UUTRES QU'A COI'IIIANDE NUIIERIQUEI 
NOI'IBRE 
DDl FRANCE 1437 636 4 13 1 53 
a2 
7 Ill 1 75 4D9 
DDZ BELO.-LUXBO. 319 
6i 
ZD 59 1 6 5 41 71 1 34 
DDS NETHERLANDS 7D6 36 157 5 
ai 
2D 7 zu 
ni 
5 195 
DD4 FR GERIIANY 12301 1927 513 zz; 71 736 96 1135 107 7315 DDS ITALY 5146 621 31 151 255 371 25 
22 
52 124 3973 
DD6 UTD. KINGDOII 723 22 liD 77 I 4D 4D2 17 25 
27 DD7 IRELAND aa 
zi lD 2 51 s7 ODI DEHI'IARK 115 2D 3 21 







011 SPAIN 4829 6 57 12 299 4074 
117 
D2a NORWAY 31 3 3 5 2 3 2 030 SWEDEN 723 205 30 37 4 3 II 6 42 419 036 SWITZERLAND 731D 11 17 203 5563 93 
2 " 
12 1310 
038 AUSTRIA 143 3 94 1 1 2 10 7 23 
052 TURKEY 99 
13i 
16 63 
3i ui 9i 2 II 056 SOVIET UNION 416 21 




i 062 CZECHO~LOYAK 43 
976 6i ui uo7 zi 767 40D USA 3275 55 15 
732 JAPAN 2472 5 4 69 1 2 4 2316 
Bm: ~NM-~cD 41931 4794 H4 1336 321 6329 2025 1561 6D5D 567 ass 17242 26493 3434 721 695 243 4DD 16D4 544 5757 5D9 454 12132 
!Dll EXTRA-EC 15437 136D 123 641 15 5929 421 1Dl7 292 5I 401 511D 
1D2D CLASS 1 14175 1204 120 491 69 5715 264 lOll 119 49 43 5020 
1D21 EFTA COUNTR. 1229 222 53 34D 5 551D 100 3 17 21 42 1769 
1D3D CLASS Z 646 21 16 2 111 3 1 40 6 356 90 
1D40 CLASS 3 616 135 134 14 53 154 5 133 3 2 
1463.10 DRAW-BENCHES FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS FOR BARS, TUBES, PROFILES, WIRE OR THE LIKE 
UNCS POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, 
FILS OU SIIIILAIRES 
1463.1D-lD DRAW-BENCHES, FOR WORKING IIETAL, SINTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS FOR•WIRE 
NUIIIER 
IANCS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES FILS 
NOIIIRE 
001 FRANCE 69 52 11 4 ,, 2 12 i 15i 004 FR GERIIANY 351 66 1~ 14 41 D05 ITALY 514 40 4 422 z 25 6 
031 AUSTRIA 2 1 
lDOO W 0 R L D 1010 164 104 4 27 417 60 17 26 Ill 
1010 INTRA-EC 990 161 47 4 24 411 52 16 26 169 
lOll EXTRA-EC 90 3 57 3 6 a 1 12 
1020 CLASS 1 70 3 sa 3 6 a 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 27 Z3 1 1 1 1 
103D CLASS 2 11 17 
1463.10-90 DRAW-BENCHES, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CERIIETS FOR lARS, TUBES, PROFILES, OR THE LIKE, (EXCL. WIRE I 
NUIIBER 
IANCS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES PIETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES 
OU SIIIILAIRES, (SAUF FILSI 
NOIIBRE 
004 FR GERIIANY 15D7 156 
" 2i 
67 71 262 119 2 51 
015 ITALY 191 24 71 9 27 13 j 14 I 006 UTD. UNGDOII 46 2 24 4 5 
Dll SPAIN 44 
li 16 4 12 15 
17 
32 4DD USA 96 17 17 
1000 II 0 R l D 2119 920 150 64 105 136 317 3 292 25 63 114 
1010 INTRA-EC 1922 919 130 39 77 132 zn 3 196 25 41 67 
lOll EXTRA-EC 214 1 20 25 za 4 24 43 zz 47 
lOZD CLASS 1 164 1 20 24 16 4 24 42 33 
579 
1990 Suppleaentary untt - Unlt6 supp16aentalre 
D Or I gin / Consfgnaent 
• Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------_;R=o~p~or~t~t~n~g-c=o~u~n=t~r~y_-_;P~o~y~s~d~f=c=l~o~ro~n~t~--~--~~~--:-~:-~--:-~--:-----~~~ 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Neduland Portugal U.k. 
1463.10-90 
1021 EFTA COUHTR. 65 20 u 
1463.20 THREAD ROLLING IIACHIHES 
IIACHIHES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, POUR EXECUTER UH FILETAGE 
EXTERIEUR OU IHTERIEUR PAR ROULAGE OU LAIIIHAGE 
8463.20-00 THREAD ROLLING IIACHIHES, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS 
HUI'IBER 
IIACHIHES, PDUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARBURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, PDUR EXECUTER UH FILETAGE 
EXTERIEUR OU IHTERIEUR PAR ROULAGE OU L~IHAGE 
NDIIBRE 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































IIACHIHES PDUR LE TRAVAIL DES IIETAUX SOUS FOME DE FIL, TRAVAILLAHT SANS EHLEVEIIEHT DE IIATIERE 
1463.30-00 I!ACHIHES FOR WORKING WIRE, !WITHOUT REIIOVIHG IIATERIALI 
HUI'IBER 




0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 







1000 W·O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 









































































































































1463.90 IIACHIHE-TOOLS FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS FOR WORKING WITHOUT REIIOYIHG IIETAL !EXCL. 1457.10 TO 
8457.30 AND 1462.10 TO 1463.301 
IIACHIHES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES DU DES CEMETS , TRAVAILLAHT SANS 
ENLEVEIIENT DE IIATIERE, !HON REPR. SOUS 1457.10 A 1457.30 ETI462.11 A 1463.3011 
1463.90-10 IIACHIHE-TOOLS, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, FOR WORI!IHO FLAT PRODUCTS, !WITHOUT REIIOVIHG 
IIATERIALI. !EXCL. 1457.10-00 TO 1457.30-001 
HUIIBER 
IIACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES IIETALLIQUES FRITTES OU DES CEMETS, POUR LE TRAVAIL DES 
PRODUITS PLATS, TRAVAILLAHT !SANS EHLEVEIIEHT DE IIATIEREI, !HDH REPR. SDUS 1457.10-00 A 1457.30-111 
HOIIIRE 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































1463.90-90 !lACHINE-TOOLS, FOR WORKING IIETAL, SIHTERED IIETAL CARBIDES OR CEMETS, FOR WORKING !EXCL. IY REIIOYIHG IIETAL, EXCL. 
1457.10-00 TO 1457.30-00 AND 1462.10-10 TO 1463.90-101 
Hlii'lBC:.k 
IIACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, DES CARIURES I!ETALLIQUES FRITTES OU DES CERIIETS, TRAVAILLAHT !SAHS 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










951 HOT DETEMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 I!ISCELLANEOU 

































































































































































I!ACHINES A SCIERPOUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAI!IQUES, DU IETOH, DE L'~IAHTE-CIIIEHT OU DE IIATIERES 



























1464.10-0D SAWINO I!ACHINES, FOR WORKING STONE, CERAI!ICS, CONCRETE, ASIESTDS-CEIIENT DR LIKE I!INERAL IIATERIALS DR FOR COLD WORI!IHG 
GLASS 
HUI'IBER 
I!ACHINES A SCIER POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU IETOH, DE L'AI!IAHTE-CIIIEHT DU DE IIATIERES 





0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unttf suppl'••ntalre Ioport 





1000 W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 



































































a46~.zo GRINDING DR POLISHING PIACHINES, FOR WORKING STONE, CERAPIICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEPIEHT DR LIKE PIINERAL 11ATERIALS OR FOR 
COLD WORKING GLASS 
PIACHIHES A PIEULER OU A POUR POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAPIIQUES, DU BETON, DE l'APifANTE-CI11ENT OU DE 
PIATIERES PIINERALES SIPIILAIRES, OU POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE 
a464.ZO-ll GRINDING OR POLISHING PIACHINES, FOR WORKING OPTICAL GLASS 
NUPIBER 





D04 FR GERI1ANY 
DD5 ITALY 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 










































































































a~65.10 PIACHINES WHICH CAN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF PIACHINING OPERATIONS !WITHOUT TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS! FOR 
WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS DR SI11ILAR HARD PIATERIALS 
11ACHINES PDUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'DPERATIONS D'USINAGE, SANS CHANGEPIENT D'DUTILS ENTRE CES OPERATIONS, POUR 
LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L •os, OU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES PLASTIQUES DURES OU PIATIERES DURES SII1ILAIRES 
1465.1D-l0 11ACHINES WHICH AK CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF 11ACHIHINO DPERATIOHS <EXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 
11ANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATIOH, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIPIILAR 
HARD PIATERIALS 
NUI11ER 
PIACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'OPERATIONS D'USINAGE, !SANS CHANGEPIENT D'OUTILS ENTRE CES OPERATIOHSl, 
AVEC REPRISE PIANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE l'OS, DU CAOUTCHOUC 





004 FR GER11ANY 
D05 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































1465.10-9D PIACHINES WHICH AN CARRY OUT DIFFERENT TYPES OF PIACHINING OPERATIONS IEXCL. TOOL CHANGE BETWEEN SUCH OPERATIONS), WITH 
AUT011ATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION, FOR WORKING WOOD, CORK, BOHE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR 
SI11ILAR HARD PIATERIALS 
NU111ER 
11ACHINES POUVANT EFFECTUER DIFFERENTS TYPES D'DPERATIONS D'USIHAGE, !SANS CHANGEPIEHT D'DUTILS ENTRE CES OPERATIONS), 
SANS REPRISE 11ANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L '05, DU CAOUTCHOUC 
DURCI, ES PIATIERES PLASTIQUES OURES OU PIATIERES DURES SII1ILAIRES 
N0111RE 
DOl FRANCE 







~~ ~DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































PIACHINES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU 
11A TI ERES DURES SIIIILAIRES 
a465. 91-00 SAWING PIACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, HARD RUBBER, NARD PLASTICS OR SIPIILAR HARD PIATERIALS 
NUI11ER 
11ACHINES A SCIER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE l'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES PIATIERES PLASTIQUES DURES OU 




0 03 NETHERLANDS 
OD~ FR GER11AHY 
005 ITALY 















1DOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl•••ntafre J a p o r 't 
R Ortgtn / Constgnaent 
s Or~:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~·t~l~n~g~c~ou~n~t~·~y---~P~a~y~s_:d6~c~l~•~·~·~nt~------------------------------------~~; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal U .(. 
1465.92 PLANING, I'IILLING OR I'IOULDING -BY CUTTING- IIACHINES 
I'IACHINES A DEGAUCHIR OU A RABOTER1 I'IACHINES A FRAISER OU A I'IOULURER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU 
CAOUTCHOUC DURCI, DES I'IATIERES PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES Sli'IILAIRES 
1465.92-00 PLANING, I'IILLIHG OR I'IOULDING -BY CUTTING- I'IACHINES, FOR WORKING WOOD, COR~. lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR 
HARD I'IATERIALS 
NUI'IBER 
I'IACHINES A DEGAUCHIR OU A RAIOTERJ I'IACHINES A FRAISER OU A I!OULURER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L •os, DU 





0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































I!ACHINES A IIEULER, A PONCER OU A POLIR, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES I!ATIERES 
PLASTIQUES OURES OU I!ATIERES DURES SIIIILAIRES 
1465.93-00 GRINDING, SANDING OR POLISHING IIACHINES, FOR WOR~IHG WOOD, COR~, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD 
IIATERIALS 
NUI'IIER 
I'IACHINES A I'IEULER, A PONCER OU A POLIR, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































I!ACHINES A CINTRER, IIACHINES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREI'IENT ASSEI'IBLER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE 
L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
1465.94-00 lENDING OR ASSEI'IILING I'IACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS 
NUI'IIER 
I'IACHINES A CINTRER, IIACHINES A CLASSER, AGRAFER, COLLER OU AUTREI'IENT ASSEI'IBLER, POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE 




._ · .. lit:THE~LAND~ 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
l! m ~~~INKIHGOOII 
030 SWEDEN 





















1000 W 0 R L D 23405 791 
!OlD INTRA-EC 21175 476 
1011 EXTRA-EC 1529 322 
1020 CLASS 1 1347 322 
1021 EFTA COUNTR. 941 110 














































































I'IACHINES A PERCER OU A I'IORTAISER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L 'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 
PLASTIQUES DURES OU I'IATIERES DURES SII'IILAIRES 
1465.95-00 DRILLING OR I'IORTICING I'IACHINES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUIIER, HARD PLASTICS OR SII'IILAR HARD IIATERIALS 
NUI'IIER 
I'IACHINES A PERCER OU A I!ORTAISER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES IIATIERES 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 





























































































































































































































































1990 Suppltatntary unit - Uniti suppll•tntairt 
U.K. 
I g~:=~~t//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays diclarant 
Coab, Noaenclaturer---~:-----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Belg.-Lus. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
a465. 96 IIACHINES A FEHDRE, A TRAHCHER OU A DEROULER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
IIATIERES PLASTIQUES DURES OU ftATIERES DURES SIIIILAIRES 
a465. 96-00 SPLITTING, SliCING OR PARING IIACHIHES, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD 
IIATERIALS 
NUIIIER 
IIACHIHES A FENDRE, A TRAHCHER OU A DEROULER, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES 
IIATIERES PLASTIQUES DURES OU IIATIERES DURES SIIIILAIRES 
HOIIBRE 
001 FRANCE 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































a465. 99 !lACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORIC, lONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS <EXCL. 8465.10 TO 
a465.96) 
IIACHIHES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DU lOIS, DU LIEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC DURCI, DES ftATIERES PLASTIQUES DURES DU 
IIATIERES DURES SIIIILAIRES, (HDN REPR. SDUS a465.10 A a465.96l 

















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































1465.99-90 !lACHINE-TOOLS -INCLUDING IIACHIHES FOR NAILING, STAPLING, GLUEINO OR OTHERWISE ASSEIIILING-, FOR WORKING WOOD, CORK, lONE, 
HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIIIILAR HARD IIATERIALS <EXCL. 1465.10-10 TO 8465.99-101 
HUI'IBER 
IIACHINES-OUTILS, POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON, DE L'AIIIANTE-CIIIENT OU DE ftATIERES 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































OUTILS PNEUftATIQUES, AUTRES QUE ROTATIFS, POUR EIIPLOI A LA ftAIH 
a467.19-1D CONCRETE PNEUI'IATIC VIBRATORS, FOR WORICING IN THE HAND 
HUI'IBER 
VIIRATEURS A BETON PNEUIIATIQUES, POUR EIIPLOI A LA ftAIH 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































TROHCOHHEUSES A CHAIHEA I'IOTEUR, AUTRE QU'ELECTRIQUE IHCORPDRE, POUR EIIPLOI A LA IIAIN 
1'67 .11-00 CHAIH SAWS 
HUMBER 
TROHCONNEUSES A CHAINE A IIOTEUR <AUTRE QU' ELECTRIQUE IHCORPOREI, POUR EIIPLOI A LA !lAIN 
HOI'IBRE 





































































































































































































































































































1990 Suppleaentar~ unit - Unit' supplfaentafrt 
I g~ 1::~./ / c;~:!:~:~~: Report fng country - Peys dfclarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~; 




1020 CLASS 1 
































MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES ET MACHINES POUR LE TRAITEIIEHT DES TEXTES 
1469.10-00 AUTOIIATIC TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING MACHINES 
NUI1BER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































MACHINES A ECRIRE, ELECTRIQUES, HOH AUTOIIATIQUES, PGIDS =< 12 KG, COFFRET NOH C011PRIS 
1469.21-00 TYPEWRITERS, ELECTRIC, !EXCL. AUTOMATIC), WEIGHING =< 12 KG !EXCL. CASE! 
HUI1BER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. ICIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
051 GERMAN DEII.R 
400 USA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































1469.29 TYPEWRITERS, ELECTRIC, !EXCL. AUTOI'IATICl, WEIGHING > 12 ICG 
IIACHIHES A ECRIRE, ELECTRIQUES, HOH AUTOI'IATIQUES, PDIDS > 12 ICG 
1469.29-00 TYPEWRITERS, ELECTRIC, !EXCL. AUTDIIATICl, WEIGHING > 12 ICG 
HUIIBER 




0 04 FR GERIIAHY 
005 tT41.Y 
VUv Ulllo ",uiullul·i 
Oll SPAIN 
400 USA 
B m mmoRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































IIACHIHES A ECRIRE, NOH ELECTRIQUES, POIDS =< lZ ICG, COFFRET NOH COPIPRIS 
1469.31-00 TYPEWRITERS, NOH-ELECTRIC, WEIGHING =< 12 ICG !EXCL. CASE! 
HUPIBER 
IIACHIHES A ECRIRE, !NOH ELECTRIQUESl, POIDS =< 12 ICG, COFFRET !NON COPIPRISl 
HDPIBRE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
041 YUGOSLAVIA 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































IIACHIHES A ECRIRE NON ELECTRIQUES, POIDS > 12 ICG 































































































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit' supp16aentafre Iaport 
~ Origin I Consignunt 
Origin• / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report fno country - Pays d6clarant 
Hoaencl ature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
1469.39-00 I'IACHIHES A ECRIRE (HOH ELECTRIQUESl, PO IDS > 12 KG 
HOMBRE 
004 FR GERI1AHY 12431 1089 3 
77 
a 128 86 7662 157 98 2500 
006 UTD. UHGDOM 4542 439 2 105 3806 74 39 




637 133 200 
501 BRAZIL 14143 416 1486 22999 30469 6946 714 537 
1000 W 0 R L D 130612 4715 81 30927 1405 30574 1671 3942 41887 7349 1400 6661 
1010 IHTRA-EC 23184 3835 36 1831 
1405 
114 1129 3892 9051 269 279 2741 
lOll EXTRA-EC 107421 180 45 29096 30460 542 50 32836 7010 1121 3913 
1020 CLASS 1 2150 2 9 68 5 19 
50 
1730 1 1 315 
1030 CLASS 2 99853 477 36 21404 30365 490 31106 7079 915 931 
1470.10 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER 
CALCULATRICES ELECTROHIQUES POUVAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE 
1470.10-00 ELECTRONIC CALCULATORS CAPABLE OF OPERATION (WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER> 
HUI'IBER 
CALCULATRICES ELECTROHIQUES PGUVAHT FOHCTIOHHER UAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREl 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE 142890 30100 400 14034 50 ll56 
122895 
120 21337 13549 53979 ll65 




16751 3 177903 93726 3181 1 
003 HETHERLAHDS 1913392 485532 63124 518012 3388 146604 
190154 
166192 75536 
004 FR GER11AHY 1110768 59114 83330 
901033 
67163 18024 1131901 173 67009 53471 139715 
005 ITALY 2217687 209274 134946 447 24622 277642 500 
235712 
109432 32397 510394 
006 UTD. UHGDOI'I 966707 64977 7132 57513 7317 25554 36977 383006 77976 70473 





7864 59513 2320 
41 
400 USA 262547 130901 16154 145 5372 36597 
680 THAILAND 489251 
1370 22990 
195685 9890 10701 259781 9014 100 4010 




305697 500 14290 71103 
706 SINGAPORE 262619 100 
249312 
142317 935 3096 59675 3126 672 39730 
720 CHIMA 29914499 1554355 11981781 363988 1752320 3410981 25190 4691726 2911374 476407 2482365 




4863 720 10910 5475 7005 2000 
732 JAPAH 1013583 2316063 987659 1881109 
1200 
510612 254566 12426 1651113 
736 TAIWAN 1501383 168679 3653B 2732195 95049 134409' 114299 1700441 507267 125743 912171 
740 HOHG KOHG 5295119 47261 14105 2640605 216951 691465 299033 31410 241503 451310 44435 533594 
1000 W 0 R L D 62317141 2619729 766165 22065ll2 932413 5091904 9451171 461024 8649031 4631422 1139672 6498721 
1010 IHTRA-EC 1463629 711910 237009 1727702 103321 159224 2711414 317190 666673 415412 383015 736612 
10 ll EXTRA-EC 53765690 1130749 514156 20337410 129155 4932680 6662757 73834 7919543 4146010 756657 5762039 
1020 CLASS 1 1362679 51914 121715 2451275 139767 1014775 1812565 7164 640295 257222 17905 1700242 




100 237 107 3742 
1030 CLASS 2 15478512 224410 143759 5190354 2155515 1369211 2510522 977414 192345 1579432 
1040 CLASS 3 29924499 1554355 249312 11988781 363981 1762320 3410981 25190 4691726 2911374 476407 2412365 
1470.21 ELECTRONIC CALCULATIHO I'IACHIHES IHCORPORATING A PRIHTIHG DEVICE (EXCL. 1470.10) 
I'IACHINES A CALCULER ELECTROHIQUES AVEC ORGAHE II'IPRII'IAHT, (HDN REPR. SOUS 1470.10 l 
1470.21-00 ELECTRONIC CALCULATING I'IACHIHES WITH A PRINTING DEVICE (EXCL. 1470.U-00l 
HUMBER 
I'IACHIHES A CALCULER ELECTROHIQUES AVEC ORGAHE IMPRII'IAHT (HOH REP~. sous 1470.10-00l 
HOMBRE 
001 FRANCE 11911 2537 250 204 32 
33237 
6268 1922 281 410 







003 HETHERLAHDS 12ll41 27181 43567 25273 37494 
2404 
004 FR GERMANY 307671 20837 1437 
2136 
3598 912 130309 74540 23229 1239 
005 ITALY 272156 4982 3531 62 2509 154186 
520 3722 
4410 10469 90501 
006 UTD. UHGDOPI 3BI30 14724 149 2216 
72 
330 5777 9621 1764 
256i 400 USA 42365 2089 30 1824 2 288 35150 349 3365 501 BRAZIL 371149 24201 211 7083 27461 21092 250920 42913 1512 




135024 26D 2420 
706 SINGAPORE 514214 10314 5233 201150 30554 77951 14491 119347 5H6 39515 
721 CHIMA 314966 1216 4930 16342 lDOO 31762 14412 79141 46074 ll112 31130 






9661 2100 210 41450 
732 JAPAN 914061 23219 369591 95632 11339 60719 30122 13040 212436 
736 TAIWAN 927042 11263 14449 192227 634 69400 150393 
5000 
302143 49005 ll704 125124 
740 HOHG KOHG 72936 400 1739 7397 705 2417 2162 5066 47210 
1000 II 0 R L D 4376913 133422 61245 1006805 19410 267581 800149 6246 1021565 356503 90916 612294 
101D IHTRA-EC 116511 52110 16900 44993 4126 4167 367079 526 121595 59124 42940 101551 
lOll EXTRA-EC 3554179 11312 44345 961112 15134 262721 431ll9 5720 1197255 296679 41046 510736 
1020 cuss 1 951337 25431 15666 372664 11534 95635 11621 120 95946 31516 13072 215055 
1030 cuss 2 2211576 47665 23749 502806 2600 135324 265009 5600 721461 219019 23792 264551 
1040 CLASS 3 314966 1216 4930 16342 1000 31762 114412 79141 46074 11112 31130 
1470.29 ELECTRONIC CALCULATING I'IACHINES (EXCL. PRINTING DEVICE! (EXCL. 1470.10) 
I'IACHIHES A CALCULER ELECTROHIQUES SAHS ORGANE II'IPRII'IAHT, (HOH REPR. SOUS 1470.10) 
6oi/~.H-ilil ELECiRilHiC CALCULA11HG IIACHIHES IEXCL. 11lCORPDRI.TIHG A rRIHTIIIG ~O:VIC[, EXCL. 3470.10-00) 
HUI'IBER 
!II I'IACHIHES A CALCULER ELECTROHIQUES ( SAHS ORGAHE II'IPRII'IAHT, NON REPR. 
sous 1470.10-00l 
HOMBRE 









003 NETHERLAHOS 119911 11441 20351 20691 26217 
266 
0 04 FR GERMANY 272651 5501 1112 
3773 
14531 767 110341 2 94931 6993 5019 
005 ITALY 171450 21091 
ai 
236 11654 113116 
aoo5 11390 
71 190 20605 




1922 2611 213 1165 194 1421 
706 SINGAPORE 31575 17551 2300 22 2410 550 2300 16 303 3736 
720 CHINA 2145191 250090 6100 72275 6661 352437 507174 
250 
649532 294131 31200 669277 
732 JAPAH 2157013 231001 150 14071 3645 9991 31404 22133 20371 1752 1121601 
736 TAIWAH 1315973 46316 1244 51623 17142 107705 264253 1400 234093 25735 3952 631110 
740 HOHG KOHG 311921 14705 6910 31737 4120 46309 31432 30555 12759 13705 101926 
1000 II 0 R L D 1715595 616795 24563 205159 52770 650695 1941450 11071 1126153 530091 14313 3391751 
1010 IHTRA-EC 17to271 19004 10059 21797 16200 127221 1035302 1665 141017 176049 22225 46739 
lOll EXTRA-EC 6994011 597791 14504 171062 36570 523474 904912 2413 975136 354049 62151 3345012 
1021 CLASS l 2207103 232301 150 16450 3649 ll913 34215 463 24101 20902 4236 1151653 
1030 CLASS 2 1940317 115400 11254 19331 26253 159124 363453 1950 300103 39009 19722 117012 
1040 CLASS 3 2145191 250090 6100 72275 6661 352437 507174 649532 294131 31200 669277 
1470.30 OTHER CALCULATING I'IACHIHES 
I'IACHINES A CALCULER AUTRES QU'ELECTROHIQUES 
1470.30-00 CALCULATING I'IACHIHES ( EXCL. ELECTROHICl 
HUI'IBER 
PIACHIHES A CALCULER UUTRES QU' ELECTROHIQUESl 
HOMBRE 
001 FRAHCE 39211 22432 
125; 









31352 766 2314 
006 UTD. UHGDOI'I 1!125 5146 29 
li 
777 10331 15470 1 5291 
16912 401 USA 11170 623 45 136 313 60 1500 aooo 720 CHIMA 396210 53341 60000 1300 21271 44152 66140 141562 
lOot II 0 R L D 1021341 111693 27150 60130 95062 96617 159361 53527 172977 4071 21221 211125 
lOll IHTRA-EC 357510 54725 1492 539 91723 25110 34629 51066 77715 71 10350 9320 
lOll EXTRA-EC 663129 56961 26351 60291 3339 71107 124739 2461 95192 4000 10169 201105 
1020 CLASS 1 47800 1311 51 12 241 1192 12757 1 10514 192 20675 







1030 cuss 2 219749 2302 26300 209 41637 11461 2677 46561 
1040 cuss 3 396210 53341 60000 1300 21271 44152 66140 1500 1000 141562 
1470.40 ACCOUNTING I'IACHIHES 
585 
1990 Suppleatntar!l unit - Untt6 suppl'••ntatre • p o r 
If Origin / Constgnatnt 
• orb:!~~ ~o:~~~r~:~~= 1----------------------_.:R:::•:!:P::•:..•:.t :.:'":!g:....:<.:••::•:::t::.r.!y_-...:P:..:•:.:Y::•:...:d'::<::l::•::.•::•::.•t;_ ___________________ -l 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 
1470.40 PIACHINES COPIPTABLES 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 









728 SOUTH ~OREA 
732 JAPAN 
740 HONG ~OHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































































a47o. to POSTAGE-FRANKING PIACHIHES, TIC~ET-ISSUIHG I'IACHIHES AND SII'IILAR PIACHINE5, WITH CALCULATING DEVICE 
PIACHIHES A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TIC~ETS ET SII'IILAIRES, AVEC DISPOSITIF DE CALCUL 
8470. 90-0D POSTAGE-FRANKING PIACHIHES, TICKET-ISSUING I'IACHIHES AND SII'IILAR I'IACHINES, WITH CALCULATING DEVICE 
HUMBER 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































I'IACHIHES AUTOPIATIQUES DE TRAITEPIENT DE L 'IHFDRPIATIOH, ANALDGIQUES OU HYIRIDES 





































PIACHINES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEPIENT DE L 'INFORPIATION, AHALOGIQUES OU HYIRIDES, POUR AERONEFS CIVIL$ 
HOMBRE 
001 FRANCE 
OD4 FR GERPIANY 







721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARAliA 
706 SIHGAPORE 
















































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Iaport 
~ g~ ::~~. '' cp~:!:~=~~: 
Comb. Hoatnclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Nomenclature coab. EUR-12 h1g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itel io Htd1rland Portugal U.K. 
8471.10-90 
736 TAIWAN 16300 1105 1304 660 4972 283 223 1826 2643 296 10 2978 
740 HONG KONG 4164 570 27 29 2042 2 1015 479 
800 AUSTRALIA 670 380 1 1 288 
1000 W 0 R L D 334067 13455 5703 7213 16224 6939 7184 34086 215859 1068 830 25506 
1010 IHTRA-EC 249261 8563 2237 3872 3229 1984 1863 24335 192996 188 532 9462 
1011 EXTRA-EC 84794 4890 3466 3341 12993 4955 5315 9751 22861 aao 298 16044 
1020 CLASS 1 49993 2372 1884 1490 2515 4648 3876 7925 12771 584 282 11646 
1021 EFTA COUHTR. 9565 49 182 529 766 61 2477 379 4397 4 3 718 
1030 CLASS 2 32518 2515 1462 967 10448 307 239 1826 10087 296 16 4355 
8471.20 DIGITAL AUTOI'IATIC DATA PROCESSING 11ACHIHES, CONTAINING IN THE SAI'IE HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN 
INPUT AND OUTPUT UNIT 
11ACHIHES AUTOMATIQUES DE TRAITEI'IEHT DE L' IHFORI1ATIOH, HUI'IERIQUES, COMPORTAHT, SOUS UNE I'IEI'IE EHVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UHE UNITE D'EHTREE ET UNE UNITE DE SORTIE 
8471.20-10 DIGITAL AUTOI'IATIC DATA PROCESSING I'IACHIHES, CONTAINING IN THE SAI'IE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
I'IACHIHES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEI'IEHT DE L'IHFORI'IATIOH, HUI'IERIQUES, COI'IPORTAHT, SOUS UHE PIEI'IE ENVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UHE UHITE D' ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 97 29 20 
i 
2 42 
002 IELG.-LUXBG. 2559 11 16 2529 












006 UTD. UHGDOI'I 450 5 10 313 59 18 
327 400 USA 667 9 2a 73 4 10 86 2 121 6 
600 CYPRUS 67 65 2 
1000 W 0 R L D 5104 27 50 144 16 30 so a 83 32 128 2a 4058 
1010 IHTRA-EC 5693 14 7 65 12 20 333 61 28 4 22 3127 
1011 EXTRA-EC 1411 13 43 79 4 10 175 22 4 124 6 931 
1020 CLASS 1 1191 13 2a 76 4 10 91 2 4 124 6 833 
1021 EFTA COUHTR. 476 2 2 
20 
3 3 466 
1030 CLASS 2 204 3 84 97 
8471.20-40 DIGITAL AUTOI'IATIC DATA PROCESSING PIACHIHES, CONTAINING IN THE SAPIE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RAHDOI'I ACCESS PIEI'IORY WITH A CAPACITY =< 64 KILOBYTES, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 
PIACHIHES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEI'IEHT DE L'IHFORI'IATIOH, HUI'IERIQUES, COI'IPORTAHT, SOUS UHE PIEI'IE EHVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UHE UHITE D' ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN PIEI'IOIRE YIVE =< H KOCTETS, UUTRES QUE POUR AEROHEFS 
CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 7562 1500 1 1521 4 61 
102S 
7 1459 5 439 2565 
002 IELG.-LUXIO. 13642 
290 
31 1355 1174 1 2526 za7 a 7332 
003 NETHERLANDS 7azo sa 1202 184 347 911 7 3259 136 1356 
004 FR GERPIAHY 149931 23576 2844 
426 
203 3729 19954 a2 50612 a35 1794 46232 
005 ITALY 13013 5 374 13 29 9975 10 
as35 
1440 63a 103 
006 UTD. UNGDOI'I 23570 2202 1824 6884 25 177 1637 1502 575 209 
33 007 IRELAND 599 147 12 37 2 
i 
352 16 
OOa DENMARK 1462 9 
i 
373 39 10 a 1001 19 
011 SPAIN 471 17 
5 
5 12 1 201 223 11 
OZa NORWAY 4179 2 a 
li 
1 1 2 1 4157 
030 SWEDEN 225 4 68 16 10 
12i 
12 18 17 60 
036 SWITZERLAND 2195 
496 
5 424 4 1044 251 189 20 129 a 
400 USA 215185 96 186919 15 1575 19a2 218 6670 1023 326 15a65 
612 IRAQ 1 
n2 6156 64i 2ai 200 u2 960 
1 
706 SINGAPORE 1047a 951 
li 
262 
720 CHINA 34094 505 11a95 444 60 50a6 
16 
16092 




4135 14496 17312 
732 JAPAN 559825 95641 1091 164111 123204 86161 34149 aa95 6476 37506 
736 TAIWAN 70890 1369 137 5a62 275 513 57 a 539 30921 242 149 30305 
74 0 HONG KOHG 16a61 as 47 3537 1010 1313 229 1 10639 
1000 W 0 R L D 1173249 127059 7225 390919 313a 134912 124564 2765 149895 2a675 13026 190931 
1010 IHTRA-EC 218096 27730 5133 11792 431 5501 33592 1622 66122 3343 4464 57666 
1011 EXTRA-EC 953691 99329 2092 379197 2707 1294a1 90971 1143 81612 25332 8562 133265 
1020 CLASS 1 7a2365 96152 1206 351717 2421 125a44 a845a 591 41040 9962 6953 sa021 
1021 EFT A COUHTR. 6894 11 12 600 15 1065 266 121 215 42 151 4396 
1030 CLASS 2 137226 2672 a86 15580 275 3193 2453 551 354a6 15370 1609 59151 
1040 CLASS 3 3\100 505 11900 11 444 60 1 50a6 16093 
a471.20-50 DIGITAL AUTOMATIC DATA PROCESSING PIACHINES, CONTAINING IN THE SAME HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN IHPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RANDOl'! ACCESS PI EMORY WITH A CAPACITY > 64 KILOBYTES BUT =< 256 KILOBYTES, ( EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 
MACHINES AUTOI'IATIQUES DE TRAITEI'IEHT DE L 'INFORMATION, NUI'IERIQUES, COMPORT ANT, SOUS UNE PIEI'IE EHVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UNE UNITE D'ENTREE ET UHE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN PIEI'IOIRE VIVE > 64 KOCTETS PIAIS =< 256 KOCTETS, IAUTRES 
QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
N~MiiKE 
001 FRANCE 2077 91 1 lOa 1225 
40; 
1 34 10 41 55a 
!!! 002 BELG.-LUXBO. 18952 59i 51 523 60 106 56 16 614 35 17177 003 NETHERLANDS 11754 272 996 6204 1136 30 236 
n6 
2la7 
004 FR GERPIAHY a475 1265 53 
li 
4 950 844 6 2983 407 1567 
005 ITALY 1a33 19 1 9 72 4 
1737 
19 3 1668 
006 UTD. UHODOPI 1445a 56 111 2226 312 1259 4029 12aO 256 3192 
007 IRELAND 75a sa 19 1 5 6 51 ua 
008 DENMARK 204 3 a2 
4s2 
7 3 16 36 53 
011 SPAIN 3305 a 
14 
4a 1 1 12 273 2510 
030 SWEDEN 291 72 3 4 134 40 21 
032 FINLAND 27a 
45 
3 
34 zi 246 
261 7 7 
036 SWITZERLAND 436 40 3 5 3a 






4 3 6 
400 USA 11561 240 1421 68 906 61 1213 176 5060 





72B SOUTH KOREA 672a5 li 34 22422 3ooi 230a 20716 18413 732 JAPAN 57674 155 32965 2141 609 939 14913 306 2562 
736 TAIWAN 63&43 175 1027 15721 630 35400 1262 650 413a 13a 250 4452 
740 HOHG KONG 21053 241 1341 2276 14 27 727 117 145 16095 
1000 W 0 R L D 323&17 2918 4177 a0827 20al 4a011 12291 6462 13555 61613 5002 918ao 
1010 INTRA-EC 61&47 210a 510 4041 130 975a 6499 1377 5015 1331 4039 26339 
1011 EXTRA-EC 266954 a10 3667 76716 1251 3a253 5791 so as a525 602a2 963 65541 
1020 CLASS 1 72177 394 455 3595a 607 2246 15&1 4435 1269 16603 534 ao95 
1021 EFTA COUHTR. 2535 4 60 156a 
644 
37 25 2 267 402 52 11a 
1030 CLASS 2 1532a6 416 2461 40459 36007 4210 650 7176 21161 429 39666 
1040 CLASS 3 41491 744 369 ao 22511 177ao 
a471.20-60 DIGITAL AUTOI'IATIC DATA PROCESSING PIACHIHES, CONTAINING IH THE SAI'IE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RAHDOI'I ACCESS 11EI'IORY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT =< 512 KILOBYTES, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFTl 
HUMBER 
I'IACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEI'IENT DE L'INFDRI'IATIOH, NUI'IERIQUES, COMPORTAHT, SOUS UHE PIEME ENVELOPPE, UHE UNITE 
CENTRALE, UHE UNITE D' ENTREE ET UNE UNITE DE SORTIE, CAPACITE EN PIEI'IOIRE VIVE > 256 KDCTETS PIAIS =< 512 KOCTETS, UUTRES 
QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
NOI'IBRE 




117 2S 1aO 2a07 
002 BELG.-LUXBO. 25063 
416 s5 
sa a 65 541 244 213 22169 
003 NETHERLANDS 6547 24a 1724 314 lOBO 500 447 
245 
a 16a5 
004 FR GERI'IAHY 24139 611 307 515 1139 4442 9540 1663 719 5403 005 ITALY 1077 5 4 
2i 
4 516 
23; 65i HZ 
21 12 





030 SWEDEN 677 30 1 31 53 
036 SWITZERLAND 192 64 4 
3i 
11a 
03& AUSTRIA 55 z1s 20 z5 13li 1 40 u2 3 400 USA 22619 214 1219 3167 82 16241 
587 
1990 Suppleaentar~ unit - Unit' suppl6aentaire 
§$Origin / Constgnaent 
• Orb:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~·~po~r-t~l~n;g_c~o~u~n~t~ry~-~P~•;Y~•-d~6~c~l~ar~a~n~t~--~--~~~~~~~~--:-----~----~~ 
Hoaencleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Hederland Portugal U.K. 
aHl.20-60 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































8Hl.20-90 DIGITAL AUTOriATIC DATA PROCESSING r!ACHIHES, CONTAINING IN THE SAllE HOUSING A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND 
OUTPUT UNIT, WITH A RAHDOI'I ACCESS IIEI'IORY WITH A CAPACITY> 512 KILOBYTES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
IIACHIHES AUTOIIATIQUES DE TRAITEI'IEHT DE L'IHFORIIATIOH, HUI'IERIQUES, COI'IPORTAHT, SOUS UHE IIEI'IE EHVELOPPE, UHE UNITE 






004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KONG 
951 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































































































aHl.9l DIGITAL PROCESSING UNITS, WHICH IIAY CONTAIN IH THE SAI'IE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING UNITS• STORAGE, INPUT, 
OUTPUT 
UNITES DE TRAITEI'IEHT HUMERIQUES, COMPORTAHT SOUS UHE IIEI'IE EHVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES • UNITES DE 






























1471.91-10 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
UNITES DE TRAITEMEHT HUMERIQUES, COMPORTAHT SOUS UHE IIEI'IE EHVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES • UNITES DE 





004 FR GERIIAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































aHl. 91-40 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RAHDOII ACCESS IIEI'IORY WITH A CAPACITY =< 64 KILOBYTES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
UNITES DE TRAITEIIEHT HUIIERIQUES, COMPORTAHT SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES • UNITES DE 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































1471.91-50 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IH THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT • STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RAHDOII ACCESS IIEI'IORY WITH A CAPACITY > 64 KILOBYTES BUT =< 256 KILOBYTES, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT I 
001 FRANCE 
HUMBER 
UNITES DE TRAITEIIEHT HUI'IERIQUES, COIIPORTAHT SOUS UHE IIEIIE EHVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES • UNITES DE 








































































































































































1990 Suppleaentary unit - Uniti suppltaentairl Iaport 
~ 8~1:1~.//Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays dtclarant ~:=~~cr:~~~~~:!~~~r---~E~U~R-~1~2~~~.~~~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~k-D~o-u_t_s_c~h1~a-n_d _____ H~o~l~l~as~~~u~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o-1-a-n-d-----I-ta-l-l-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-1-------U-.K--. 
1471.91-50 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































1471.91-60 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IH THE SAllE HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT I STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCESS PIEMORY WITH A CAPACITY > 256 KILOBYTES BUT •< 512 KILOBYTES, (EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
UNITES DE TRAITEMENT HUMERIQUES, COMPORTAHT SGUS UHE PIEPIE EHVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES I UNITES DE 






004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































































































8471.91-90 DIGITAL PROCESSING UNITS, CONTAINING IN THE SAME HOUSING ONE OR TWO OF THE FOLLOWING TYPES OF UNIT I STORAGE UNITS, 
INPUT UNITS, OUTPUT UNITS, WITH A RANDOM ACCESS PIEPIORY WITH A CAPACITY > 512 KILOBYTES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 
UNITES DE TRAITEPIEHT HUMERIQUES, COMPORTANT SOUS UHE IIEME EHVELOPPE, UHE OU DEUX DES UNITES SUIVAHTES I UNITES DE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN Ol:! r:::m.A::= 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
951 HOT DETERI'IIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 


























































































































































































































































UNITES D'EHTREE OU DE SORTIE, POUVAHT COMPORTER SOUS LA PIEME EHVELOPPE, DES UNITES DE IIEPIOIRE 








































































UNITES D' ENTREE OU DE SORTIE, PGUVAHT COMPORTER SDUS LA PIEPIE ENVELOPPE, DES UNITES DE IIEPIOIRE, POUR AEROHEFS CIVILS 
HDI!BRE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOI! 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































































































































1990 Supplaaentary unit - Unlt6 supp16•entaira I•port 
m 
Or fg in ' Cons ign111nt Report ina - Pays d6clarant Ortglna 'Provenance country 
Co11b. Ho•anclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito1 to Hader land Portugal U.K. 
M71. 92-90 UNITES D' ENTREE DU DE SORTIE PDUYAHT CDIIPDRTER, SDUS LA IIEIIE EHYELDPPE, DES UNITES DE IIEIIDIRE, IAUTRES QUE POUR AERDNEFS 
CIYILSI 
NDI'tBRE 
001 FRANCE 398289 29229 2199 129394 124 29796 27373 
651 23086 79986 200U 83736 
002 BELG.-LUXBG. 246094 
us13z 
3398 37000 B5 1675 360 2&142 87640 H710 45711 
003 NETHERLANDS 2415975 57087 453949 1986 47264 653665 16660 21&943 427926 
32504 718782 
004 FR GERMANY 29013Bl 932256 76592 12593; 
12092 76253 659440 9063 176449 48579 452731 
005 ITALY 669452 13834 9659 2555 BB415 195390 294 310945 
96293 BB32 125241 
006 UTD. KIHGDDII 3600164 121630 103240 1440005 4641 160599 921357 47530 444165 46022 
007 IRELAND 354550 461 1379 24793 35 B030 130202 8390 99555 448 Bl257 
ODS DENMARK 51147 1227 
z 
5369 437 1578 69 5624 27013 586 9244 
010 PORTUGAL 6586 604 92 15 
897 11B6 19 123 3090 
ass5 
573 
011 SPAIN 261353 11429 2629 66258 13 
12817 278 56948 27347 75077 
028 NORWAY 37338 278 7425 24703 2 2420 24 590 766 8 809 
030 SWEDEN 173191 7537 96U 83308 73 9628 19626 86 6619 17496 1129 lBOOI 
032 FINLAND 253240 1111 991 22709 129 7041 7201 12 20720 13982 161 179183 
036 SWITZERLAND 97436 3480 2874 10831 2 1037 52217 1 6537 11450 3456 5251 
038 AUSTRIA 121&6 1331 433 7206 11 72 709 129 227 797 5 1266 
052 TURKEY 220037 685 16 32866 20 30 
5 48 186397 









400 USA 3795087 403218 1&6151 201&91 39365 463580 2386207 
404 CANADA 41000 1142 160 1235 2 929 3320 56 920 16037 50 17149 
412 MEXICO 163393 6H3 17 558 1 2082 H322 35 490 135718 i 
4127 




4 9 4 240 3 
624 ISRAEL 6444 153 579 555 595 151 960 184 2066 
680 THAILAND 111999 175 22156 3276 4696 6230 34160 46 41260 
701 IIALAYSIA 101002 100 
235 





706 SINGAPORE 439721 3499 242662 13225 7H27 5816 39879 57610 
720 CHINA 180900 3012 1010 7541 5710 2833 40 82872 54846 23036 





22u8i 120 75033 628624 490450 728 SOUTH KOREA 1565083 4233 57743 64942 3224 
732 JAPAN 4963071 38045 34762 1002852 507 196669 412771 34604 155300 490375 4486 2592700 
736 TAIWAN 9128601 89877 30185 510672 1892 146407 523643 35295 620826 1353311 163&5 5800108 
740 HDHG KONG 181762 607a 431 27590 a4 a803 20692 1209 41531 39721 497 34a26 
aoo AUSTRALIA 6675 412 89 293 20 183a 7 430 17 3569 
804 HEW ZEALAND 409 17 192 1615 
26 174 
958 HOT DETERMIH 2637 1022 
1000 W 0 R L D 32442569 1525677 362959 4a20637 25906 1121&35 4222408 190902 1907909 4598902 215384 13450050 
1010 IHTRA-EC 10907424 1295808 25a004 2316313 21533 413366 2633066 74925 a286 76 1293024 1&0324 1592385 
lOll EXTRA-EC 2153250a 229a69 104955 2504324 4373 708469 1588320 115977 107761a 3305a7a 35060 11a57665 
1020 CLASS 1 9601631 101474 68600 15565Bl 1339 434439 702326 74293 241984 101"2a H270 5390897 
1021 EFT A CDUHTR. 573566 13737 2Hl2 14a759 217 17791 82173 252 35293 44596 4759 204577 
1030 CLASS 2 ll71547a 12537a 35294 93M71 3034 247236 a73928 41614 751907 223490a 207a5 6442923 






323 302 5 139 
1040 CLASS 3 215399 3017 9272 12066 13727 55542 5 23845 
1090 IIISCELLAHEDU 2637 1022 1615 
a471. 93 STORAGE UNITS 
UNITES DE IIEIIDIRE 
8471.93-10 STORAGE UNITS, FOR CIYIL AIRCRAFT 
HUMBER 
UNITES DE IIEIIDIRE POUR AERDHEFS CIYILS 
HOMBRE 
006 UTD. KING DOll 252 12 
" 
13 3 129 
52l 400 USA 690 2 12 147 4 1 
1000 W D R L D 1139 22 18 137 227 11 130 5a9 
1010 IHTRA-EC 399 22 15 125 71 7 129 26 
1011 EXTRA-EC 740 3 12 156 4 1 563 
1020 CLASS 1 731 3 12 150 4 1 560 
1471.93-40 CENTRAL STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTl 
HUMBER 
UNITES DE IIEIIDIRE CEHTRALES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSI 
HOMBRE 




24 2ao 1840 130 511 
002 BELG.-LUXBG. 9151 
3126 
1390 1366 189 4 41 3696 240 1205 
003 NETHERLANDS 28946 464 2466 
36 
604 2242 41 11397 
16a3 
210 1396 
004 FR GERMANY 90156 aosoo 123 
382; 
234 3583 5 1231 333 1721 
005 ITALY 1809 67 67 3 2721 195 61i 2BB4 
939 55 933 
006 UTD. KIHGDOII 42257 1900 1710 4004 10 257 21539 1645 620 
007 IRELAND 1152 201 26 505 44 a6 27 150 i 
113 




1 15 a 88 75 
011 SPAIN 1&97 4 16 147 1 3 
12 1011 





030 SWEDEN 4474 35 45 3477 7 31 45 703 




1 2 16 
036 SWITZERLAND 15Bl 378 763 89 12 sa 
038 AUSTRIA 1553 1 1225 111 12 
19li 
1 202 1 li7!~ 4C~ USA 1~7&78 2~552 H82 173l4 63 1327 29'<90 a~D9 862~ 38 
404 CANADA 693 31 2 366 6 163 27 1 90 














732 JAPAN 24292 646 10560 3194 IUS 5829 821 
736 TAIWAN 152366 1910 50 104417 1111 162a6 2209 3H 22300 2215 21 793 
740 HONG KONG 67117 4397 10a 25817 470 36 1569 34525 195 
1000 W 0 R L D 592309 124742 6401 181756 2130 27491 71306 2921 58455 58464 1754 49882 
1010 INTRA-EC 117915 16a53 4559 1307a 133 4624 36445 702 15576 10045 1601 13969 
1011 EXTRA-EC 404015 37146 1149 175671 1996 22a67 34857 2219 4221a 41419 153 35913 
1020 CLASS 1 142359 25357 1611 34217 180 5391 31634 1913 14133 10650 122 17151 
1021 EFTA CDUHTR. 1608 55 10 5860 116 164 271 1 66 345 13 867 
1030 CLASS 2 261370 12489 231 141115 1814 17476 3219 306 2aoas 37769 31 18760 
1471.93-50 DISC STORAGE UNITS, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTl 
NUIUER 
UNITES DE IIEIIOIRE A DISQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
NOI'tBRE 
001 FRANCE 124942 12282 136 10629 649a 
18180 
35 6835 7045 335 11138 




292 767 1339 55169 461 43111 
003 NETHERLANDS 496807 1627 104351 56668 65220 4a37 51434 
77227 
3671 147514 
004 FR GERIIAHY 982760 51529 4111 
21696 
247 9655 190749 3316 71747 2060 565119 
005 ITALY 1H714 2752 97 
105 
2244 12953 62 
68720 
19663 496 54751 
006 UTD. KIHGDDII 423042 213a5 835 100057 1305a 84551 18234 110145 5922 
007 IRELAND 429al 1038 55 13219 575 13851 
2i 
2931 3565 11 739; 
ooa DENMARK 7759 173 2353 154 216 1 1085 3684 
010 PORTUGAL 13a9 197 
6 
332 77 1 1 21 419 341 
011 SPAIN 26250 617 4671 
2i 
368 217 4689 3395 111i 10409 
028 NORWAY 1101 164 16 503 124 27 23 61 155 
030 SWEDEN 7120 38 2a4 3051 270 1107 24 16 1119 10 1900 
032 FINLAND 1015 24 sa 413 173 27 2 71 2 168 
036 SWITZERLAND 5189 791 1 2288 31 185 ai 433 176 49 1135 






20 15011 1410 
400 USA 1952932 70552 375494 91567 371126 17525 152305 ssa4 772337 
404 CANADA 60121 47 10000 759 1014 3491 31025 11585 2123 
412 IIEXICO 3274 1 2110 16 1147 
424 HONDURAS 3200 
24163 4252 237120 64657 16022 250 
3200 
680 THAILAND 706530 75767 6857; 6Hi 13a572 






974 1029 1054 
706 SINGAPORE 2147697 707770 49366 468422 505559 236670 632i 11855a 
708 PHILIPPINES 57727 432 31165 111 5062 7946 5311 
720 CHINA 15935 241 110a5 
615 
1209 26 3075 302 
725 SOUTH KOREA 11206 10 
11oi 
16226 3991 15944 
IOHS 
964 19oai Hz 24019 
732 JAPAN 6875142 139630 1577394 30 159811 324135 1122127 363192 2316 3176888 
736 TAIWAN 454976 795a 603 195361 397 37710 16641 1031 46873 43495 1444 333a6 
740 HONG KONG 233904 3217 566 11196 136 16029 9173 1230 93110 172 29075 
100 AUSTRALIA 6373 
190 
2114 4 4 5 90 10 4076 
958 HOT DETERIHN 25919 3 3051 19117 3535 
590 
1990 Suppleaentary unit - Unitl suppllatntatrt Iaport 
~Origin / Constgnatnt 
Or to tnt ' Provenance 
Coab. Hoatnclaturt 
Report lng country - Pays d6clar ant 
Hoatnclaturt co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Irtl and Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
5471.93-50 
1000 W 0 R L D 15536914 424691 51201 3625450 1834 516153 1765066 70957 2109516 1295151 41393 5932472 
1010 IHTRA-EC 2442560 151433 5424 356757 352 59221 356243 27495 214724 27a724 14541 914616 
lOll EXTRA-EC 13368135 273065 42777 3265723 1452 426929 1375742 43462 1875655 1019427 23014 5017856 
1020 CLASS I 5933\30 2ll300 15891 1965339 liS 253047 7003ll 33453 1241175 543754 7971 3961035 
1021 EFTA COUHTR. 34448 1041 359 5296 2 502 1537 140 494 16546 61 5470 
1030 CLASS 2 4417805 61527 26556 1291875 1334 172669 675101 9979 631432 475669 15043 1056290 
lOU CLASS 3 16900 241 11509 1213 330 3075 4 
353i 
525 
1090 IIISCELLAHEOU 25919 190 3 3081 19107 
8471.93-60 IIAGHETIC TAPE STORAGE UHITS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 
UNITES DE IIEIIDIRE A BAHDES, <AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 6650 409 IS 3147 430 
s9a 6 
346 559 7 170. 
002 BELG.-LUXBG. 11097 
7035 
2 4057 66 219 5177 17 955 
003 NETHERLANDS 56153 184 5758 529 3950 479 26319 
2634 
2351 6518 
004 FR GERMANY 14660 2019 704 
432; 
4ll 1674 534 170 32 6452 
005 ITALY 14144 367 2 
10 
1753 3384 32 
3750 
2621 3 1623 
006 UTD. KIHGDOII 31833 447 125 5974 500 ll214 3261 3472 50 
2650 007 IRELAND 3524 1 a 234 134 441 6 350 
008 DENMARK 405 1 214 1 19 1 117 4i 
52 
Oil SPAIN 3555 86 Ii 1700 7; 339 2 709 318 358 028 NORWAY 657a5 3ll97 6565 27623 286 300 17 030 SWEDEN 760 1 246 16 36 6 
12 
5 149 









400 USA 230531 770 57657 43241 4349 20171 62234 
404 CANADA 1799 10 520 7 1141 122 
412 IIEXICD 313 
96 
131 3 
11os 14952 4403 
179 
706 SINGAPORE 65595 
!3 
11282 1607 16000 15923 
732 JAPAN 95058 136 29580 1H7 20031 1634 5550 7707 22 32075 
736 TAIWAN 144209 510 54 21555 4525 107 9425 106215 1515 
955 HOT DETERIIIH 2590 2559 1 
1000 W 0 R L D 760294 11891 2036 187537 10 2163a 110331 116ll 122053 156996 2941 132920 
1010 IHTRA-EC 142925 10367 1043 31502 10 3855 21619 4312 31620 15355 2538 20371 
I 0 II EXTRA-EC 614779 1524 993 156035 17753 ann 7299 90462 141608 403 ll2549 
1020 CLASS 1 398326 913 931 119847 10190 69992 5994 66055 29322 403 94679 
1021 EFTA COUHTR. 67776 2 14 32469 103 6707 ll 27637 301 304 22a 
1030 CLASS 2 216393 611 54 36139 7592 16130 1305 24407 112286 17869 
1090 IIISCELLAHEOU 2590 2559 1 
5471.93-90 STORAGE UNITS IEXCL. 5471.93-10 TO 5471.93-60) 
HUMBER 
UNITES DE PIEIIDIRE IHOH REPR. SUUS 5471.93-10 A 5471.93-60) 
HOMBRE 
001 FRANCE 153530 5259 139907 2486 925 210i 
14 ll87 515 141 3396 
002 BELG.-LUXBG. ll560 
419i 
556 2477 255 36 1770 1956 26 2350 
003 NETHERLANDS 61275 2512 30516 
li 
4515 11096 262 1434 
3565 
265 6171 
004 FR GERPIAHY 66736 13292 ll34 
48o6 
2211 21281 101 15557 126 6451 
005 ITALY 13421 207 676 
44 
5626 165 213 
5937 
792 252 651 
006 UTD. KINGDOM 57560 16514 1347 15471 2135 7244 3654 4647 567 515 007 IRELAND 5051 549 22 743 60 2093 597 6 
47 105 20 
008 DENMARK 3620 10 
1s 
125 132 690 4 64 12 2574 
Oll SPAIN ll70 12 101 
i 
liD 43 608 30 6 245 
028 NORWAY 3756 
26i 





030 SWEDEN 3393 652 257 71 155 a 203 1713 
032 FINLAND 1251 5 664 79 119 147 64; 103 2 132 036 SWITZERLAND 7660 143 5618 736 24 179 155 IS 135 
038 AUSTRIA 1664 
35633 5575 





400 USA 293180 55949 10802 36275 21832 19155 102514 
404 CANADA 6563 Ill 57 279 94 1156 1 1095 14 46 3950 
624 ISRAEL 470 15 10 255 9 35 1 102 1 300 
12 
650 THAILAND 10757 5466 
10; 
sao 320 90 ; 3550 1 150 706 SINGAPORE 46525 5502 16299 262 1319 5662 1309 46 12712 




732 JAPAN 205454 9280 1117 91288 
a; 
6665 16410 43336 7767 26738 
736 TAIWAN 396165 20391 12679 192529 13828 35575 1294 66506 29347 362 23265 
740 HOHG KONG 93084 7141 6255 64593 6713 2020 106 3438 795 2017 
SOD AUSTRALIA 2055 1 30 1 4 2 13 2007 
1000 W 0 R L D 149385' 129487 155337 484575 214 68013 142627 7259 199950 72249 5705 19a405 
1010 IHTRA-EC 374649 40644 146470 56772 122 17928 43287 4329 29545 11657 144a 22417 
lOll EXTRA-EC 1117219 85543 38867 427506 92 50055 99340 2930 168449 60562 4257 175988 
1020 CLASS 1 525440 45443 17416 149093 3 17795 56907 1516 67659 25459 3549 137567 
1021 EFTA COUHTR. 17727 416 7307 1545 
a; 
233 3063 5 1393 1502 24 2239 
1030 CLASS 2 56914a 43400 21351 274754 3ll92 42430 1414 5331a 32072 708 35420 
5471.99 IIAGHETIC DR OPTICAL READERS, IIACHIHES FOR TRANSCRIBING DATA OHTO DATA IIEDIA IH CODED FORI! AND IIACHIHES FOR PROCESSING 
SUCH DATA H.E.S. IN CH. 84 
LECTEURS PIAGNEliQUES Gil o?TlQUES, I!ACHit;;:s DC :u:;e D'INr~RMATI~:t:; SUR :;urrc~T SCUS rcrJIE CODEE ET MACHINES DE TRAITEI'!EHT 
DE CES INFORMATIONS, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 54 
~ 8471.99-10 PERIPHERAL UNITS HUMBER 
UNITES PERIPHERIQUES 
HDIIBRE 
001 FRANCE 167274 16450 1440 5027 15 16089 12483 
297 21963 15435 1773 55755 
002 IELG.-LUXIG. 50620 
61324 
597 14332 621 2205 76 1628 33059 1215 14401 
003 NETHERLANDS 261452 4363 35957 525 28293 71553 2663 17519 52357 
2558 33727 
004 FR GERIIAHY 314072002 44192 9712 uu5 1359 313500273 53613 1007 45584 
2770 55135 
005 ITALY 264235 26195 2037 56; 
32899 16056 1653 
104074 
a565 13334 145308 
006 UTD. KINGDOM 777944 38557 4759 59242 405841 74020 9651 49763 1438 32130 007 IRELAND 329111 7594 ~4 1757 19 9115 234037 i 
2833 40904 345 
008 DENMARK 21303 1702 3 5357 75a 1002 555 
3325 41 5492 




011 SPAIN 63236 3097 611 11713 663 
10841 2575 5351 23826 
025 NORWAY 17917 77 145 318 1345 45 
60 1043 7 14259 
030 SWEDEN 51516 2108 1575 8857 31999 2205 1981 2762 140 29541 
032 FINLAND 4751 153 915 144 3D 
752 497 
i 
1230 455 416 189 
036 SWITZERLAND 20210 371 403 1499 5134 9385 688 945 763 984 
038 AUSTRIA 6157 65 42 619 2 2579 75 415 1699 2 653 
359 HAPIIBIA 451 




400 USA 1298897 340455 505494 
404 CANADA 21222 2374 375 92 154 1925 1477 13 1680 9422 972 2738 
412 PIEXICO 21645 I 1 2 14961 91 1 35 1 2Z 
6552 
508 BRAZIL 47544 2 
967 as 
2437 45024 i 54 I 4 624 ISRAEL 16788 391 1830 2081 4721 3666 931 2108 
650 THAILAND 55~25 2770 57151 11660 3003 3122 7550 102 







706 SINGAPORE 399799 5226 53487 21120 25166 29655 253789 
720 CHINA 43519 
14330 





725 SOUTH KOREA 240230 1 24075 
50 
28556 27451 9392 33669 101632 
732 JAPAN 511701 101832 3050 51423 67561 55015 52 253161 29083 443 219731 
736 TAIWAN 2852623 97562 6249 225354 356 362164 321292 1505 155708 443811 6724 1201595 
740 HONG KONG 576759 143500 10 30552 7 5996 45358 964 1750 lll174 4" 236732 
SOD AUSTRALIA 9353 296 32 29 14 581 93 1799 27 6512 
958 HOT DETERIIIH 1725 2 1270 455 1 
1000 W 0 R L D 322746400 652121 39421 696057 5424 314959089 1125881 21264 aa4719 1245571 40202 3123321 
1010 IHTRA-EC 316038303 199472 23566 190614 3108 314295779 473632 15456 200063 212427 25362 395524 
lOll EXTRA-EC 6706369 482649 15553 505473 2316 663310 653979 5808 604201 1033444 14839 2724497 
1020 CLASS 1 2273563 210916 9345 112929 1866 192202 200212 2997 369689 3a7967 5092 780295 
1021 EFTA COUHTR. 130722 2777 3353 11443 32 41128 13510 53 4374 7050 1336 45636 
1030 CLASS 2 4385532 271652 6349 392062 450 465997 452408 2511 231740 630179 9744 1919140 
1040 CLASS 3 47274 31 156 482 2111 1359 2772 15295 3 25062 
1090 IIISCELLAHEDU 1728 2 1270 455 1 
8471.99-30 PUNCHES, VEIIFIERS AND CALCULATORS 
HUMBER 
591 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6•enteire 
m Origin / Consign•ant 
))1 Or ~:!b~ ~0:~~~:~:~~= 1---------------------__;R.:•P:.•,..r_t,..t_n.:.o_c,..•,..u:...n.:t ... r y:.._-__;.P.:•.:.ys.._...d,..6.;:c.:la:.r.:•,..n,..t-:-----:--:--------::---:----:--:-l 
No•enclatur• coab. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutsc.hland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.IC. 
8471.99-30 PERFORATRICES, YERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
HOI'IBRE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
400 USA 
736 TAIWA~ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































8471.99-90 I'IAGHETIC OR OPTICAL READERS, I'IACHIHES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA I'IEDIA IH CODED FORI'! AND I'IACHIHES FOR PROCESSING 
SUCH IHFORI'IATIOH IEXCL. 8471.99-30 AND H.E.S. IH CHAPTER 841 
HUMBER 
LECTEURS I'IAGHETIQUES OU OPTIQUESr I'IACHIHES DE IIISE D' IHFDRI'IATIOHS SUR SUPPORT SOUS FDRI'IE CODEE ET I'IACHIHES DE TRAITEI'IEHT 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 






















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 HOT OETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































DUPLICATEURS HECTDGRAPHIQUES OU A STENCILS 
8472.10-00 HECTOGRAPHOR STENCIL DUPLICATING I'IACHIHES 
HUMBER 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
.i.Uu. t.AIRA-EC 






















































































































I'IACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES DU A ESTAI'IPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
8472.20-00 ADDRESSING I'IACHIHES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING I'IACHIHES 
HUMBER 
MACHINES II'IPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAI'IPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































































































8472.30 MACHINES FOR SORTING OR FOLDING I'IAIL OR FOR INSERTING MAIL IN ENVELOPES OR BANDS, I'IACHIHES FOR OPENING, CLOSING OR 


















































MACHINES POUR LE TRAITEI'IEHT DU COURRIER, I'IACHIHES A OUYRIR, FERriER OU SCELLER LA CORRESPOHDAHCE ET I'IACHIHES A APPOSER OU 
A OILITERER LES TIMBRES 
8472.30-00 MACHINES FOR DEALING WITH I'IAIL, I'IACHINES FOR OPENING, CLOSING OR SEALING I'IAIL AID I'IACHIHES FOR AFFIXING OR CANCELLING 
POSTAGE STAI'IPS 
HUMBER 
I'IACHIHES POUR LE TRAITEMEHT DU COURRIER, I'IACHIHES A OUYRIR, FERI'IER OU SCELLER LA CORRESPDHDAHCE ET I'IACHIHES A APPOSER OU 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 

























































































































































































































1990 Suppla•antary unit - Unit6 suppl6•entaire 
U.K. 
~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporting countrJ -Pays d6clarant Co•b. Hoaenclaturar---~=-----------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:_----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
aH2.30-DD 
732 JAPAN 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































aH2.9D OFFICE MACHINES CEXCL. a469.10 TO 8472.30! FOR EXAMPLE, AUTOMATIC BAHKHOTE DISPENSERS, PENCIL-SHARPENING MACHINES, 







MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, CHON REPR. SOUS 8469.10 A a~72.30), TELS, PAR EXEMPLE, LES DISTRUUTEURS AUTOMATIQUES 
DE BILLETS DE BANQUE ET LES APPAREILS A TAILLER LES CRAYONS, A PERFORER OU A AGRAFER 
a472. 90-10 COIN-SORTING, COIN-COUNTING OR COIN-WRAPPING IIACHIHES 
HUMBER 




004 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 






lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 










































































































IIACHIHESAUTOI'IATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION 






























I'IACHlHES AUTDI'IATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, AVEC DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, POUR DEHREES ALII'IEHTAIRES 




D 0 3 HETHEUANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































IIACHIHES AUTOI'!ATIQUES DE VENTE DE PRODUITS POUR TIMBRES-POSTE, PAR EXEI'!PLE, CHON REPR. SOUS a476.11l 
aH6 .19-10 AUTOMATIC GOODS-VENDING I'IACHIHES FOR CIGARETTES 
HUI'IBER 
MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS, POUR CIGARETTES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































IIACHIHES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS., POUR Tli'IBRES-POSTE, PAR EXEI'IPLE, CHON REPR. SOUS a~76.11-1D A a476.19-10ll 





DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
























































































































































































































































1990 Supple•tntarv unit - Untt6 suppl6•tntatre 
~ g~:::~.',c~~:!:~=~~:I--------------------------------------------R-•~p-or_t_i_n~g--co_u_n~t-r~y--~P-•~Y~•-d~6~c~l-•_ro_n_t __________________________________________ ~ 
Co11b. Hoaencleture 
Noaenclature co•b. EUR-12 1•1 g. -luJt. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Htderlencl Portugal U.K. 
M76 .19-90 
1020 CLASS 1 












IIACHIHES DE CORDERIE OU DE CABLERIE, H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 14 
a479.40-0D ROPE OR CABLE-IIAKIHG IIACHIHES 
HUIIBER 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 









95a HOT DETERI'IIH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































a4a5.10 SHIPS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR 
























a485.10-IO SHIPS' DR BOATS' PROPELLERS AND BLADES THEREFOR, OF BRONZE 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































1485.10-90 SHIPS' OR BOATS' PROPELLERS AHD BLADES THEREFOR, IEXCL. OF BROHZEl 
HUI'IBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































I'IOTEURS D'UHE PUISSANCE •< 37,5 W 
1501.10-10 SYHCHROHOUS IIDTORS OF AN OUTPUT •< 11 W 
HUI'IIER 





0 I' FR GERMANY 
DDS ITALY 










1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































a5Dl.10-91 UNIVERSAL AC/DC IIDTORS OF AH OUTPUT •< 37.5 W 
NUI'IIER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~= Reporting country ... Pays d6clarant Cotb. HoRtnclaturer-------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









72a SDUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































a501.20 UNIVERSAL AC/DC I'IDTDRS OF AN OUTPUT > 37,5 W 























































































































1501.20-10 UNIVERSAL AC/DC I'IDTORS, OF AH OUTPUT > 735 W BUT •< 150 KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
i·iUI[Uft.S UUIVEi\StLS, rUijjAUCC > 7l5 W MAIS =< 15~ lU, rCUC AtRtHICfS CIVILS 
HOI'IBRE 
~ m m· KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























1501.20-90 UNIVERSAL AC/DC IIOTORS, OF AH OUTPUT > 37.5 W !EXCL. 1501.20-10) 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































































































































I'IDTEURS A COURANT COHTIHU, PUISSANCE =< 750 W IIAIS > 37,5 WI GEHERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE •< 750 W 


















































































































































































































































1990 Suppleatntary unit - Unit6 supp16atntairt Ioport 
1$ Origin I Consignaant 
~ Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R-•p~o_r_t_l_n~g-c~•-u_n_t_ry~---P_•~Y•--d~6~c~l~ar_a_n_t ________________________________________ __, 
Hallas Irtl and Noatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch! and Espagna France Italla Ntdarland Portugal 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
HD USA 
1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































I'IOTEURS A COURANT CONTINU, PUISSANCE=< 750 W IIAIS > 37,5 W, GENERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE =< 750 W, !NON 





004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 













740 HOHG KOHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































IIOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT CONTIHU, PUISSANCE > 750 W IIAIS =< 75 Kll 














































I'IOTEURS ET GENERATRICES COURANT CONTINU, PUISSANCE > 750 W IIAIS =< 75 KW, POUR AERONEFS CIYILS 
HOIIBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









41 > I<EXICO 
I~' JAfAti 
1000 W 0 R L D 
~m~ ~~m=~~ 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 










740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































































































































































1990 Suppltatntary unit - Unit6 supp16aentatre 
U.K. 
~ g~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar---~------------------------------------~~~~~~~~--~~-=~~=::_ ______________________________________ ~ 
Hoatnclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna franca Ireland I tal h Htdtrland Portugal 
1501.33-10 IIOTEURS A COURANT COHTIHU, PUISSANCE < 150 KW IIAIS > 75 KW, GEHERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 75 KW IIAIS =< 
375 lW, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















IIOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW IIAIS =< 375 KW 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































1501.33-99 DC IIOTORS AHD GENERATORS OF AH OUTPUT > 75 KW BUT =< 375 KW, CEXCL. TRACTION IIOTORS AND EXCL. 1501.33-101 
HUMBER 






004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






632 SAUDI ARABIA 
IDO AUSTRALIA 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































IIDTEURS ET GEHERATRICES A COURANT CDHTIHU, PUISSANCE > 375 KW 






















GEHERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 375 KW, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







1501.34-50 TRACTION IIOTDRS OF AH OUTPUT > 375 KW 
HUMBER 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
.,lOll EXTRA-EC 
;,;sl020 CLASS 1 

































































































































MOTEURS ET GEHERATRICES A COURANT COHTIHU, PUISSANCE > 375 KW IIAIS =< 750 KW, CSAUF IIOTEURS DE TRACTION ET AUTRES QUE 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































004 FR GERI'IAHY 







1000 W 0 R L D 


















































































































































~ Origtn ' Constgnaent 
~Orb:!~~ ~o=~~~:=:~~=~------------------------------------------R-•~p-or_t_l_n~g-c~o_u_n_t_r~y_-__ P_o~y_s_d_t_c_l_•_ro_n_t __________________________________________ i 
Hoaenc:latura coab. EUR-12 let g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal U.K. 
8501.34-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







1501. ~0 AC riOTORS, SINGLE-PHASE <EXCL. 1501.10) 









riOTEURS A COURANT ALTERNATIF, riONOPHASES, PUISSANCE> 735 W riAIS =< 150 KW, POUR AERONEFS CIVIL! 
HOMBRE 






















0 04 FR GERriANY 
005 ITALY 


















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W C R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































I'IDTEURS A COURANT ALTERNATIF, PDLYPHASES, PUISSANCE =< 750 W I'IAIS > 57,5 W 





















































I'IDTEURS A COURANT ALTERHATIF, PDLYPHASES, PUISSANCE> 735 W riAIS =< 750 W, POUR AERDNEFS CIVIL! 
HDI'IBRE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































































I'IOTEURS COURANT ALTERNATIF, PDLYPHASES, PUISSANCE =< 750 II I'IAIS > 37,5 11, <HDH REPR. SDUS 8501.51-10) 
HOMBRE 
001 FRANCE 
OC2 BEl b. -LuXBC. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 





















1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































I'IDTEURS A COURANT ALTERHATIF, POLYPHASES, PUISSANCE> 750 II riAIS =< 75 lll 
























































I'IOTEURS A COURANT ALTERHATIF, PDLYPHASES, PUISSANCE> 750 II riAIS =< 75 KW, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
400 USA 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
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a501.52-91 AC I'IOTORS, ~LTI-PHASE, OF AN OUTPUT > 750 W BUT =< 7.5 KW, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 





00' FR GERI'IANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































































































DO' FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































~ m ~M~RI'IAHY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































I'IOTEURS A COURANT ALTERNATIF, POLYPHASES, PUISSANCE< 150 KW riAlS > 75 KW, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOI'IBRE 
004 FR GERI'IAHY 







8501.53-50 TRACTION I'IOTORS OF AH OUTPUT > 75 KW 
HUI'IBER 
I'IOTEURS DE TRACTION, PUISSANCE > 75 KW 
HOIIBRE 
006 UTD. KINGDOI'I 































































































































































































































































~ g~::l~a//C;~:!:~=~~:'-----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~·~~---~P~·~~~·~dl=c~1~•=•~··~t~------------------------~------------~ Coab. Noaenc:lature r 




1020 CLASS 1 







































DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DDS DENMARK 





D 36 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 





lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































a5Dl.61 AC GENERATORS "AL TERHATORS•, OF AH OUTPUT =< 75 KVA 


























a5D1.61-1D AC GENERATORS "ALTERNATORS", OF AN OUTPUT =< 75 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 




D06 UTD. KIHGOOII 
400 USA 















































a5D1.61-91 AC GENERATORS 
HUMBER 
"ALTERNATORS•, OF AH OUTPUT =< 7.5 ltV A, tEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
ALTERNATEURS, PUISSANCE =< 7,5 KVA, tAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
OD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































a501.61-99 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AH OUTPUT> 7.5 KVA BUT=< 75 KVA, tEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 





0 0 4 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 






lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
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8501.62 ALTERHATEURS, PUISSANCE > 75 KVA IIAIS =< 375 KVA 
a501.62-1D AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AH OUTPUT > 75 KVA BUT =< 375 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
ALTERHATEURS, PUISSANCE > 75 KVA IIAIS =< 375 KYA, POUR AERONEFS CIYILS 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOII 
~DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























a5Dl.62-90 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AH OUTPUT > 75 KYA BUT =< 375 KVA, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUIIBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































1501.63 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 375 KVA BUT =< 750 KVA 


























1501.63-10 AC GENERATORS "AL TERNATORS•, OF AN OUTPUT > 375 KVA IUT =< 750 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIIER 
AL TERNATEURS, PUISSANCE > 375 lVA IIAIS =< 750 lVA, POUR AERDNEFS CIYILS 
HOMBRE 





























1501.63-90 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AH OUTPUT > 375 KYA BUT =< 750 KYA, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 



































1501.64 AC GENERATORS •ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 750 lYA 
AL TERNATEURS, PUISSANCE > 750 lVA 
a50l.64-00 AC GENERATORS "ALTERNATORS•, OF AN OUTPUT > 750 KVA 
NUPIBER 




!It m w~~~~~~~s 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































































































8502.ll GENERATING SETS WITH COI'IPRESSIDN-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AN 


































GROUPES ELECTROGENES A PIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COI'IPRESSIOH, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KYA 
8502.11-10 GENERATING SETS WITH COI'IPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 KYA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIIER 
GROUPES ELECTRDGEHES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR COI'IPRESSION, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 lVA, 
POUR AEROHEFS CIVILS 
HDI'IBRE 
006 UTD. KINGDOI'I 
~DO USA 
1000 W 0 R L D 
1 DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















1502.11-90 GENERATING SETS WITH CDI'IPRESSION-IGNITIDN INTERNAL COI'IBUSTIDN PISTON ENOIHES -DIESEL DR SEIII-DIESEL EHGIHES-, OF AN 
OUTPUT =< 75 KVA, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 
GROUPES ELECTROGEHES A IIOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIQH, -IIOTEURS DIESEL OU SEIII-DIESEL-, PUISSANCE =< 75 KVA, 
CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSJ 
HOMBRE 
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0 U. FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































a502.12 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 













GROUPES ELECTROGENES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIOH, -I'IOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KYA 
I'IAIS =< 375 KVA 
as02.12-10 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KYA BUT =< 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 
GROUPES ELECTROGENES A 110TEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION, -I'IOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 
11AIS =< 375 KVA, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 


















a502.12-90 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 75 KVA BUT =< 37S KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUI'IBER 
GROUPES ELECTROGEHES A MOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COI'II'RESSION, -I'IOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 75 KVA 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































a5o2.13 GENERATING SETS WITH COI'IPRESIOH-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AH 














GROUPES ELECTROGEHES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -I'IOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA 
a502.13-IO GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 
OUTPUT > 375 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
GROUPES ELECTROGEHES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COI'IPRESSIOH, -110TEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KVA, 
POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 






a502.13-91 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES -DIESEL OR 5EI'II-DIESEL ENGINES-, OF AH 
OUTPUT > 375 KVA BUT =< 750 KVA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 
GROUPES ELECTROGEHES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR COMPRESSION, -PIOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 375 KYA 
ii'IAIS =< 7~1i K.\o'A, (luJTii.~~ QU~ POUR AERONE.l:; ClVlt~) 
HOI'IBRE 
~ m :m~~LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































































a502.13-99 GENERATING SETS WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COI'IBUSTIOH PISTON ENGINES -DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES-, OF AN 











GROUPES ELECTROGEHES A PIOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR COMPRESSION, -I'IOTEURS DIESEL OU SEI'II-DIESEL-, PUISSANCE > 750 KVA, 





004 FR GERI'IAHY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 0 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
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8502.20 GROUPES ELECTROGEHES A IIOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES, -MOTEURS A EXPLOSION-
8502.20-10 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON EHGIHES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
GROUPES ELECTROGEHES A IIOTEUR A PISTON ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, -IIOTEURS A EXPLOSION-, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOMBRE 









8502.20-91 GENERATING SETS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON EHGIHES, OF AH OUTPUT =< 7.5 KYA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT I 
HUMBER 
GRDUPES ELECTRDGEHES A IIDTEUR A PISTON A ALLUI'!AGE PAR ETIHCELLES, -I'IDTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE =< 7,5 KVA, <AUTRES 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























































































GROUPES ELECTROGENES A I'IOTEUR A PISTON A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES, -MOTEURS A EXPLOSION-, PUISSANCE > 7,5 KVA, CAUTRES 










1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 




































































GROUPES ELECTROGENES, POUR AEROHEFS CIVILS, CHON REPR. SOUS a502.11-1U A 8502.20-99) 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
~DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












a502. 30-91 TURBO-GENERATORS, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
HUMBER 




004 FR GERMANY 





o >< SAUDI A<AUA 
656 SOUTH YEMEN 
~tm ~HM-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















8502.30-99 GENERATING SETS CEXCL. 8502 .ll-10 TO 1502.30-91) 
HUMBER 





00~ FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR, 
































a502. 40 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS 





























COHVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
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a502.40-90 ELECTRIC ROTARY CONVERTERS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

















































a504 .10 BALLASTS FOR DISCHARGE LAPIPS OR TUBES 






























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































004 FR GERMANY 
DOS ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































004 FR GERMANY 
OD5 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































a504. 21 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS HAVING A POWER HANDLING CAPACITY HOT EXCEEDING 650 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE =< 650 KVA 
a504.21-00 LIQUID DIELECTRIC TRANSFDRIIERS, WITH POWER HANDLING CAPACITY =< 650 KVA 
NUMBER 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
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a504 0 22 TRANSFDRI!ATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 650 KYA ftAIS =< 10 000 KYA 
a504o22-10 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORIIERS, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 650 KYA BUT :< 1.600 KYA 
HUMBER 












1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 









































































a504o22-90 LIQUlD DIELECTRIC TRAHSFORIIERS, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY> 1.600 KYA BUT •< lOoOOO KYA 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 














































a504o23 LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMERS HAYING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 10 o 000 KYA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > 10 000 KYA 
B504o23-00 LIQUID DIELECTRIC TRAHSFORIIERS, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY > 10o000 KYA 
HUMBER 

















632 SAUDI ARABIA 
700 IHDOHESIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 




























































8504 0 31 TRANSFORMERS CEXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAYING POWER HAHDLIHG CAPACITY •< 1 KYA 







































o:.O~ o!l-10 lRAHSFORMERS IEXCL. LIQuiD r.IELECTRICl, Willi rO;Ji:R HAHDLlHG CAPACIIY =< 1 K~~. fOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIBER 
TRAHSFORIIATEURS (AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEI. PUISSANCE •< 1 KYA, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
































































8504 o 31-31 PlEASURING TRAHSFORIIERS, FOR VOLTAGE IIEASUREIIEHT, WITH POWER HAHDLIHG CAPACITY •< KVA, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
HUMBER 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































































































1990 Suppl•••ntar!ll' unit - Unit6 suppl6aentatre 
~ g~~::~.',c~~!!:~=~~:'-----------------------------------------~R=o~p~or~t~l=n~g~co~u=n=t=r~y--~P~o~y~s_d~6=c=l~o~r~•n=t~------------------------~----~----~~, 
Co•b. No•enclature r-Noaanclature coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 






004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDrl 
007 IRELAND 
0 l 0 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































8504.31-90 TRAHSFORIIERS !EXCL. LIQUID DIELECTRIC) WITH POWER HANDLING CAPACITY •< 1 KYA, IEXCL. 8504.31-10 TO 8504.31-391 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































8504.32 TRANSFDRIIERS !EXCL. LIQUID DIELECTRIC), HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > I KVA IUT •< 16 KVA 


































5504.32-10 TRANSFORMERS !EXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDLING CAPACITY > I KVA IUT •< 16 KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IBER 





























































































8504.32-31 PlEASURING TRANSFORIIERS, FOR VOLTAGE MEASUREI!EHT, WITH POWER HANDLING CAPACITY> KVA BUT •< 16 KYA, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
NUMBER 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































8504.32-39 IlEA SURING TRANSFORIIERS, ( EXCL. FOR YOL TAGE I'IEASUREIIENTl, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT •< 16 KYA, IEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT! 
HUI'IBER 





004 FR GER11AHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































































































































































































1990 Supple•entery un ft - Un I t6 suppl •••nta ire 
m g~ ~=~~~ // c;~:!:~=~~: Report tno country - Pays d6clarant ~:::~cr:~:~~~~!~b~~--~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~Da-n-.-.-,~k-D~.-.-t-s-c~hl~a-n_d _____ H~o~l~l~•s~~~u~p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-f-a---No-d-o-r-l-•n-d----P-or-t-u-g-a-l-------u-.K--. 
1504.32-90 ~~~~:;g~~~~S < EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 1 KVA BUT =< 16 KVA, <EXCL. 8504. 32-ID TO 
NUMBER 






004 FR GER11ANY 
005 ITALY 















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































ISD4. 33 TRANSFORMERS <EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, HAVING A POWER HANDLING CAPACITY > 16 KVA BUT =< 500 KVA 





























1504.33-10 TRAHSFORI1ERS <EXCL. LIQUID DIELECTRIC), WITH POWER HANDLING CAPACITY> 16 KVA BUT =< SOD KVA, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
TRAHSFGRMATEURS <AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDEl, PUISSANCE > 16 KVA MAIS =< SDO KVA, POUR AERGHEFS CIVILS 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































1504.33-90 TRAHSFORI1ERS <EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 16 KVA BUT =< 500 KVA, <EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTl 
NUMBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































ISD4.34 TRANSFORMERS HAVING A POWER HANDLING CAPACITY EXCEEDING 500 KVA 
TRAHSFDRMATEURS, AUTRES QU'A DIELECTRIQUE LIQUIDE, PUISSANCE > SOD KVA 
1504.34-DD TRANSFORMERS <EXCL. LIQUID DIELECTRIC!, WITH POWER HANDLING CAPACITY > 500 KVA 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































COHVERTISSEURS STATIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
004 FR GERI1AHY 
210 TOGO 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































































































































































































1990 Suppleaentar-y unit - Unitl supp16aentatr• 
m: Origin / Cons tgnaent 
til Or~=!~~ ~o:~~~r::~;: I-----------------------R.;:.•P:..•;.;r_t;_t_n.:.g_c:-o:..u_n_t;_ry;_-_.P.;:.•.:.Y•:_d;_A_c_l_•r_a-:n:-t-:--:---:-:--:-:---::--:--:--:--:--:----::--::-1 
No•anclaturt coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ttal h Nederland Portugal U.K. 
8504.40-ID 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
52 
12 
a5D4.4D-5D POLYCRYSTALLIHE SEI!ICOHDUCTORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































COHVERTISSEURS SPECIALEIIEHT COHCUS POUR LA SOUDURE, IDEMUHI5 DE LEURS DISPDSITIFS DE SDUDAGEl, IAUTRE5 QUE POUR AERDNEFS 
CIVILSl 
HOIIBRE 








lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































a5D4.4D-93 ACCUMULATOR CHARGERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
HUIIBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










740 HONG KOHO 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































BOBIHES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, AUTRES QUE POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGE 






















































































BOBIHES DE REACTANCE ET AUTRES SELFS, UUTRES QUE POUR LAMPES OU TUBES A DECHARGEJ, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA -EC 












ACCUMULATEURS AU PLOIIB, POUR LE DEIIARRAGE DES I'IOTEURS A PISTON 








ACCUI'IULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES IIOTEURS A PISTON, POUR AEROHEFS CIYILS 
HOI'IBRE 







































ACCUMULATEURS AU PLOMB, POUR LE DEMARRAGE DES r!OTEURS A PISTON, POIDS =< 5 KG, (AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





728 SOUTH KDREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 


































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl•••ntatre 
~ g~:::~.",..c~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6c:larant ~~=~~c~:;~~!1 ~!~~~r---~E~U~R--1~2~~B~ol~g-.--~L-ux-.--~D-on_o_o_r~k~Do_u_t_s_c_h_lo_n_d _____ H~o~l~l-os~~~E~sp~o~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-t-ol-i-o---No-d-o-r-l-o-nd----P-o-rt-u-g-o-l-------U-.K-.4 
8507.10-91 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































ACCUIIULATEURS AU PLOIIB, AUTRES QUE POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS A PISTON 





































ACCUMULATEURS AU PLOMB, <AUT RES QUE POUR LE DEMARRAGE DES IIOTEURS A PISTON), POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 















8507.20-91 HEAD-ACID TRACTION ACCUMULATORS, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 





0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































8507.30 HICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS 


















































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














































































































































































































































































































1990 Suppleatntary unit - Unit6 suppl,atntatre 
U.K. 
• Or ig tn / Cons tgnatnt ~ Or~:!b~ ~o=~~~::::~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~f~n~g~co~u=n=t~r~y--~P~o~y~•-d='=c=1~a~r=an~t~--------------------------------------__, 
H.tlas Espagna Franct Ireland I tal ia Htdtrland Portugal No11tnclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutsch I and 
5507.30-91 HERMETICALLY SEALED HICKEL-CADI'IIUI'I ACCUMULATORS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












740 HONG KOHG 
955 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































004 FR GERMANY 










740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































8507.40 HICKEL-IRON ACCUMULATORS 







































ACCUMULATEURS AU HICKEL-FER, POUR AEROHEFS ClVILS 
HOMBRE 




















ACCUMULATEURS AU HICKEL-FER, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVlLSl 
HOPIBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























































































































ACCUI'IULATEURS ELECTRIQUES IAUTRES QU'AU PLOMI, AU HICKEL-CADMIUPI OU AU HICKEL-FER), POUR AEROHEFS CIYILS 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































































































































































































































































1990 Supplementary unit - Unit6 suppl6aentafr• Iaport 
~ g~:::~;',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant ~===~cr:;:~~~~:~b~~--~E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-o--~Lu_x_o---D~.-n-.-.-,k~D~.-.~t-sc~h~l~a-n~d----~H=o~l~la~s~~~u~p~a=g~n~a--~~F~ra~n~c=o~~I~r~o-l-an-d------It-a-l-l-a--H-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-a-l------u-o-K-io 
8508ol0 PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA I'IAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIYES 
8508ol0-10 ~~~~~~~LMi~~:~~C~~ ~~A~~~ FOR WORKIHG IH THE HAHD, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AH 
HUMBER 
PERCEUSES ELECTROMECAHIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EI'IPLOI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIYES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHGDOI'I 





740 HONG KOHG 
!DOD W 0 R L D 
1 DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 



















8508ol0-91 ELECTROPHEUMATIC DRILLS 







































































































































PERCEUSES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA IIAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIYES, 
EL ECTROPHEUMA TIQUES 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KIHGDOPI 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































8508ol0-99 ELECTRO-I'IECHAHICAL DRILLS FOR WORKIHG IN THE HAND, WITH SELF-COHTAINED ELECTRIC I'IOTOR OPERATING WITH AH EXTERNAL SOURCE 
OF POWER IEXCL. ELECTROPHEUMATICl 
HUMBER 
PERCEUSES ELECTROMECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN, Y COMPRIS LES PERFORATRICES ROTATIYES, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 













































































































































8508o20 ELECTRO-MECHANICAL SAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
8508o20-10 ELECTRO-I'IECHANICAL CHAIHSAWS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 
TROHCOHHEUSES ELECTROI'IECANIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA IIAIH 
HOMBRE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































8508 o 20-30 ELECTRO-I'IECHAHICAL CIRCULAR SAWS FOR WORKING IN THE HAHD, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
HUMBER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































































































































8508 o 20-90 ELECTRO-MECHANICAL SAWS I EXCL. CHAINSAWS AHD CIRCULAR SAWSl FOR WORKIHG IH THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 
HUMBER 



























































































































































1$ Origin ; Constgnaent 
B Or~:!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~po~r~t~i~n=g-c~o~u~n~t~r~~-~'~·~~·~d~i~c~l=••~•~n~t--------------------------------~----~~ 
Hoaencleture comb. EUR-12 llalg .-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal fa Heded and Portugal U.K. 
a5DI. 20-90 
DD5 ITALY 





lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































a5oa .ao ELECTRO-IIECHAHICAL TOOLS FOR WORKING IH THE HAHD, WITH SELF-COHTAIHED ELECTRIC IIOTOR IEXCL. 3501.10 AHD 3503.201 
OUTILS ELECTROMECAHIQUES A IIOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EPIPLOI A LA IIAIH, IHOH REPR. SOUS 3503.10 ET 15Da.20l 
a5Da.aD-3D ELECTRO-I'IECHAHICAL CAPABLE OF OPERATION !WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IEXCL. 3503.10-lD AHD 3501.20-lD TO 
a5DI.aD-1Dl 
HUMBER 
OUTILS ELECTROMECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, POUR EPIPLOI A LA IIAIH, FONCTIONNAHT ISAHS SOURCE D'EHERGIE 
EXTERIEURE, HOH REPR. SOUS 1503.10-lD ET 1501.20-lD A a50a.aD-10l 
HOIIBRE 
003 NETHERLANDS 








740 HOHG KOHG 
lDDD II 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































1501. ID-51 ELECTRO-MECHANICAL ANGLE GRINDERS FOR WORKING IH THE HAHD, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC PIOTOR, OPERATING WITH AH 






























lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































a5DI.ID-53 ELECTRO-IIECHAHICAL BELT SANDERS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR, OPERATING IIITH AH EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
HUIIBER 




D 04 FR GERIIANY 




!DOD II 0 R L D 
,..1010 INTRA-EC 
11111011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































a5Da .aD-59 ELECTRO-I'IECHANICAL GRINDERS AND SANDERS ( EXCL. ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS!, FOR WORKING IN THE HAND, WITH 










I'IEULEUSES IAUTRES QUE D'ANGLEl ET PONCEUSES IAUTRES QU'A lANDES), ELECTROI'IECANIQUES A PIOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR 





DD4 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 








!DID W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































1508.80-70 ELECTRO-I'IECHANICAL PLANERS FDR WORKING IH THE HAHD, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR, OPERATING WITH AH EXTERNAL 
SOURCE OF POWER 
HUMBER 









































































































































































































1990 Suppl•••ntery unit - Untt6 supp16•entatre 
U.K. 
m: Origin / Constgn1ent 
~ Orb:!b~ ~o:~~~:;:~~=r---=:~~~~--~----~----~~~~~~--~R=o~p~or~t~i~n~g_:co~u~n=t~r~y_-~P~a~y~s~d~6=c=l:•~r•:•~t~----------------------------------------1 
Ho•enclatur• comb. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
3503.30-70 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































1503.30-10 ELECTRO-MECHANICAL HEDGE TRII'II'IERS AND LAWN EDGE CUTTERS, FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I!OTOR 
OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER 
HUMBER 
CISAILLES A TULLER LES HUES, CISEAUX A PELOUSE ET OESHERBEUSES, ELECTROMECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR 
EMPLOI A LA I!AIN FONCTIONNANT AVEC SOURCE D' ENERGIE EXTERIEURE 
HOMBRE 
ODl FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGOOI'I 
036 SWITZERLAND 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































8501.10-90 ELECTRO-I!ECHAHICAL TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-cONTAINED ELECTRIC I!OTOR, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE 
OF POWER <EXCL. 1501.10-91 TO 1501.10-10 AHO 1501.10-51 TO 1501.30-10) 
HUI'IBER 
OUTILS ELECTROMECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE, POUR EMPLOI A LA I!AIH FOHCTIOHHAHT AVEC SOURCE D'EHERGIE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













958 HOT DETERI!IN 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





021 NORWAY ~ m ;mi~RLAHD 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 









721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































































































1990 Supple•entary unit - Untt6 suppl•••ntaire 
~ g~:::~.'.,cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noeencleture~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoeenclatul"'l co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dane ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
8509.20 FLOOR POLISHERS 
CIREUSES A PARQUETS ELECTROI'IECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE 
1509.20-0D ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC FLOOR POLISHERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
HUMBER 




006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























































BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE 
8509.30-DD ELECTRO-I'IECHAHICAL DOMESTIC KITCHEN WASTE DISPOSERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC I'IOTOR 
HUMBER 
BROYEURS POUR DECHETS DE CUISINE ELECTROMECAHIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE IHCORPDRE, A USAGE DOMESTIQUE 
HOMBRE 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























































BROYEURS ET I'IELAHGEURS POUR ALII'IENTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-LEGUMES ELECTROMECANIQUES A I'IOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DDMESTIQUE 
8509.40-DD ELECTRO-MECHANICAl DOMESTIC FOOD GRINDERS AND I'IIXERSJ FRUIT OR VEGETABLE JUICE EXTRACTORS, WITH SELF-CONTAINED ElECTRIC 
MOTOR 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
IROYEURS ET MELANGEURS POUR AliMEHTSJ PRESSE-FRUITS ET PRESSE-lEGUMES ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ElECTRIQUE INCORPORE, A 
USAGE DOMESTIQUE 





D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 














































































RASOIRS A PIOTEUR ElECTRIQUE INCORPORE 
1510 .10-DD SHAVERS WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
II UMBER 
~ 001 FRANC£ 




004 FR GERMANY 
005 ITAlY 











740 HONG KONG 
lDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































































































































































APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGHALISATION VISUEllE POUR BICYCLETTE, lA L1 EXCLUSIOH DES ARTICLES DU N 8539) 
8512.10-lD SETS COMPRISING A DYNAMO AND A HEADLAPIP, FOR BICYCLES, !EXCLUDING ARTICLES OF HEADING N 15.391 
HUI'!BER 
ENSEMBLES COMPREHAHT UHE DYNAMO ET UN PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES, lA L' EXCLUSION DES ARTICLES DU H 85. 39l 
HOMBRE 
001 FRANCE 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
































































































































































1990 Supplt•entarw unit - Unit6 suppl6•entafrt 
~ g~:=~~.",cp~:!:~=~~: Rtportfng country- Pays d•clarant ~~=:~c~:::~~l~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~I-g-.--~Lu-x-.--~Do-n_•_•_r~k-D~o-u_t_s_ch~l~o-n-d----~H~o~l~l•-•~~~u~p=o=g~n~o--~~F=r-on~c=o~~I~r=o-l-o-nd------I-to-l-f-•--H-o-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-1-------U-.K-.~ 




004 FR GERI1AHY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































8516.10 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMI1ERSIDH 
CHAUFFE-EAU ET THERI10PLOHGEURS ELECTRIQUES 
6516.10-11 ELECTRICAL INSTANTANEOUS WATER HEATERS 
HUMBER 
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES IHSTAHTAHES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
064 HUNGARY 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 










































004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 










































004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























































































































































































































RADIATEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII!ILAIRES 
8516.21-00 ELECTRICAL STORAGE HEATING RADIATORS 
HUMBER 




004 FR GER11AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































































APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIPIILAIRES, SAUF RADIATEURS A ACCUMULATION 
8516.29-10 LIQUID FILLED ELECTRICAL RADIATORS 
HUMBER 
RADIATEURS ELECTRIQUES A CIRCULATION DE LIQUIDE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SIMILAIRES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































RADIATEURS ELECTRIQUES PAR CONVECTION POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, OU SOL OU POUR USAGES SII!ILAIRES 
HOMBRE 







































































































































1990 Suppleaentary unit - Untt' supp16•entatra 
! 8~t::~.',c;~:!:~=~~!, _________________________________________ ~R=•~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c=l~o~r~on~t~--------------------------------------__, 
Coab. Nomenclature r 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel D. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland I tal Ia Hednland Portugal U.K. 
8516.29-50 
0 n FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































RADIATEURS ELECTRIQUES A VENTILATEUR IHCORPORE, POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL OU POUR USAGES SII'IILAIRES, CHON 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































8516.31 ELECTRO-THERI'IIC HAIR DRYERS 
SECHE-CHEVEUX ELECTROTHERI'IIQUES 
8516.31-10 ELECTRO-THERI'IIC DRYING HOODS 
NUMBER 
CASQUES SECHOIRS ELECTROTHERI'IIQUES 
HOI'IBRE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTO:A· tC 
lOll EXTRA-EC 



































































8516.31-90 ELECTRO-THERI'IIC HAIR DRYERS CEXCL. DRYING HOODS! 
HUMBER 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
8516.40-10 ELECTRICAL STEAl'! SI'IOOTHINO IRONS 
HUI'IBER 





0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6•entafr-e 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 





1000 W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































FOURS A PIICRO-OHDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
1516.50-00 MICROWAVE OYENS 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































































































































































1516.60 ELECTRIC OYENS !EXCL. PIICROWAYEll ELECTRIC COOKERS, COOKING PLATES, BOILING RIHGSI ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
FOURS ELECTRIQUES, SAUF FOURS A PIICRO-OHDES, CUISINIERES ET RECHAUDS ELECTRIQUES, -Y COMPRIS LES TABLES DE CUISSOH-, 
GRILS ET ROTISSOIRES ELECTRIQUES , POUR USAGES DOPIESTIQUES 
1516.60-10 ELECTRICAL COOKERS -INCORPORATING AT LEAST AN OYEH AND A HOB-, FOR DOMESTIC USE 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








051 GERMAN DEPI.R 
060 POLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COMPRIS LES TABLES DE CUISSON-, 
HOMBRE 




DO\ FR GERPIAHY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































































199D Suppleaentar!ll unit - Untt6 suppl6111ntaire 
R Origin / Conslgnaent ~Or~:!~~ 'a:~~~r~::~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l~n~g~c=o"="~t~r~v __ -~P~·~v=•-d='=c=l=•~r=•n~t~-------:--~------:--:--:-----:------:~, 
Hoaenclature ccab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
8516. 6D-51 
1D2D CLASS 1 

















RECHAUDS ELECTRIQUES -Y COMPRIS LES TABLES DE CUISSOH-, (AUTRES QU'A EHCASTRERl, POUR USAGES DOMESTIQUES 
HOMBRE 
DDl FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 






lODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lUZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































8516.60-70 ELECTRICAL GRILLERS AHD ROASTERS, FOR DOI'IESTIC USE 
HUI'IBER 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





D5B GERMAN DEPI.R 
204 MOROCCO 
736 TAIWAH 
740 HOhG KOHG 
1000 II 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 





lDDD W D R L D 
1 D lD IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 














































































D 04 FR GERMANY 
!§ m m~ \IHGDOM 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 





lDDD W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































































APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, POUR USAGES DOMESTIQUES 
8516. 71-DD ELECTRO-THERMIC COFFEE OR TEA !!AKERS, FOR DOMESTIC USE 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 




058 GERMAN DEM.R 






HD HONG KONG 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















































































































































































































































































































































































































































































1990 SuppleaentBry unit - Unit' suppl'••ntatre !aport 
~ g~:::~.I'/Cp~:!:~=~~: Reporting countrw -Paws d6clarant ~:=~~c~:::~~~~:~b~r---~E~UR~-~1~2~~B~o~1-g-.--~Lu-x-.---o~.-n-.-.-r~k~D~.-u~t-s-ch~1~o-n~d----~H=o~1~1o~s~~~Es~p~a=g~n~o--~~F~ro~n~c=o~~I~r~o-1-o-nd ______ It-.-1-t_a __ H_o_d_o_r-1a_n_d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ U __ .K-1. 
5516.71-00 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 
1040 CLASS 










GRILLE-PAlM ELECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
5516. 7Z-OO ELECTRO-THERMIC TOASTERS, FOR DOIIESTIC USE 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






HO HDHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
































































































































































APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTROTHERIIIQUES, IHOH REPR. SOUS 8516.10 A 5516.7Z), POUR USAGES DOI'IESTIQUES 
8516.79-10 ELECTRO-THERIIIC PLATE WARIIERS, FOR DOIIESTIC USE 
HUMBER 
CHAUFFE-PUTS ELECTROTHERIIIQUES , POUR USAGES DOIIESTIQUES 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIAHY 















































004 FR GERMAHY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
HO HOHG KOHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































POSTES TELEPHOHIQUES D'USAGERS 
8517.10-0D TELEPHONE SETS 
HUMBER 





004 FR GERMAHY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
HD HOHG KOHG 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP 168) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Supple•entary unit - Unit6 suppl,aentaire laport 
m Origin I Consignaant Report tng country - Pays d6clar ant Origin• I Provenance 
Coab. Noaenclatura 
Noaenclatul"'e coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito I fe Nederland Portugal U.K. 
8511.21 HAUT-PARLEUR UNIQUE PIOHTE DANS SOH ENCEINTE 
8511.21-90 SINGLE LOUDSPEAKERS, PIOUHTED IN THEIR ENCLOSURES, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
NUMBER 
HAUT-PARLEUR UNIQUE PIOHTE DANS SOH ENCEINTE, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 19929~ 1530 2223 6\920 95~~ 11313 
1881536 
96 4126 15197 6692 76653 
002 BELG.-LUXBG. 3543957 
3755:i 
9013 6 75427 17358 123402 1'953 15966 178565 ~5250 582487 
003 NETHERLANDS 319053 6687 51226 2581 6H~3 26922 5393 ~3046 6729~ 73536 8667 004 FR GERI!AHY 1460123 39437 23909 
343790 
22461 310123 ~30~06 11296 146036 16983 392178 
005 ITALY 1137499 3852 3435 38303 203622 ~53680 5237~ 3138B 
12399 18668 7376 
006 UTD. KINGDOI1 6 72746 26041 11038 116095 12594 118611 ~2535 166197 38933 3231~ 
1o2i 007 IRELAND 109469 106875 
3537 2970 22356 270 12570 
1566 
3B:i 008 DENMARK 337482 4206 
156; 
110175 14236 166780 
Oll SPAIN 236\84 3013 15489 314 15741 
240 
~2~ 3907 22829 103128 
02a NORWAY 147635 ~14 ~645 3312 5405 lOB 12407 1415 7531 2330 10982a 
030 SWEDEN 2a430 2240 1067 4891 1161 ~~ 12a 624 155~ 120 5 15a96 
064 HUNGARY 6392a 
1437 22a2i 
61230 23 175 
529a 135a:i 20745 20017 3a:i 
2500 
~DO USA 107a792 79261 1150 26\197 6\9902 
6aD THAILAND 2279236 600 220a 1H05~ 1400 139 
1610 
2127a35 
706 SINGAPORE H6736 130 756 10223 10019 4100 





720 CHINA 1484877 207394 4000 682956 ~0375 
684 
101275 29410 245406 
72a SOUTH KOREA 3341372 2099~ 1~3236 "6429 57492 626246 711138 a5690 141116 2260 1094687 
732 JAPAN 6985722 23a6711 13194 2724930 3a550 66181 2250a3 7314 23903 138811 1911 1359120 
736 TAIWAN 3974218 lOa5aO ~9aoo 525a99 52655 ~52012 51279~ 111700 139459 1457a2 4879 117065a 
74 0 HONG KONG 356415 ~~760 20036 34655 62a6 124416 1500 15000 6419 103343 
1000 W 0 R L D 2a775793 2925732 3324H 6433981 305695 2613757 44a3074 ~11200 677660 a33920 2~0soa 9517822 
1010 INTRA-EC B02Ha4 122650 6~960 1554130 106762 911086 2a73176 250579 253556 332767 216654 134016~ 
1011 EXTRA-EC 20739815 2795744 2674a4 ~a79851 198933 1702671 l60989a 16 0621 42194a 501153 2385~ Bl7765a 
1020 CLASS 1 8316315 2391314 46167 2839620 47a06 3~0772 243376 31742 50917 170683 5401 214a517 
1021 EFTA COUNTR. 244829 3157 10152 345a2 7863 10391 1294a 1Da46 329a I07aa 23a7 13a~17 
1030 CLASS 2 10al5747 195779 2162aa 1255438 12a074 1219212 13255H 12a6a7 269756 296690 7213 5773063 
1040 CLASS 3 1607753 208651 5029 7aH93 23053 142687 ~0975 192 101275 33780 11240 256D7a 
as11.22 PIUL TIPLE LOUDSPEAKERS, I!OUNTED IN THE SAI!E ENCLOSURE 
HAUT-PARLEURS PIULTIPLES I!ONTES DANS LA I!EI!E ENCEINTE 
8511.22-90 PIUL TIPLE LOUDSPEAKERS, I!OUNTED IN THE SAPIE ENCLOSURE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
NUI'IBER 
HAUT-PARLEURS I!UL TIPLES I!ONTES DANS LA I!EI!E ENCEINTE, I AUT RES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
HOPIBRE 
001 FRANCE 23556\ 101000 903 22811 67 75607 
516a36 16793 
3012 6760 19359 6038 
002 BELG.-LUXBO. 27BH24 
16022i 
9551 401766 2377a 17~391 275011 390227 216746 759625 
003 NETHERLANDS 6a2522 21917 143461 4411 21073 13959~ 511~ 66~26 
39375; 
96210 2~oaa 
004 FR GERI!ANY 1124092 129959 3073a 
a usa 
9373 113974 198127 3336 128249 10878 35699 
005 ITALY 268609 12313 ~16 90a5 41569 923a~ 
11383 4449:i 
~449 10938 13597 
006 UTD. KINGDOM 715152 35759 11179 213233 7496 73032 16\991 112225 27362 







393a 008 DENMARK 575403 230995 21744 68802 132002 31172 
DID PORTUGAL 680450 577116 
332; 
65a86 9 30875 1516 a 58 ~38 ~296a 3752 011 SPAIN 756903 129863 45491 53~~ 
720 
19775a 73039 1926\ 239847 
030 SWEDEN 20713 4675 23~7 2047 2 66~3 281 15a6 122 2290 
036 SWITZERLAND 11925 470 160 6113 30 721 1811 1302 63a 106 574 
060 POLAND 136639 15619 1136 76729 2700 1912~ 11271 490a 5152 







5996 67726 ~00 USA ~91131 23271 196315 241a2 17295 38965 90628 
40~ CANADA 8940 
122i 
20ao 786 122~ a~6 3916 a a 
680 THAILAND 543906 
320 
4~7179 3012 12543 
4448 
1000 7a94~ 







706 SINGAPORE 110082 23675 648 3395a 240a 22757 a65 1297a 4360 









720 CHINA 649938 sao "7545 50 39644 124350 
728 SOUTH KOREA 2156978 86371 22329 11~2556 35855 48011 14676\ 
265 
309a2 233051 90'9 ~02003 
732 JAPAN 151280a 16a259 12600 727566 22569 68491 213a96 20637 74673 2919 200933 
736 TAIWAN 2168554 99000 3\821 1003227 51667 440425 1n47a 3145 73704 55002 2596 300489 
958 NOT OETERI!IN 21190 9341 820 552 11177 
1000 W 0 R L D 17259103 1640713 212590 6020489 23a979 1295155 2058698 53295 a79654 1988~11 450699 2419720 
1010 INTRA-EC 8215309 1172972 a7522 1207623 63109 622268 1381746 43627 646856 1434689 428399 1126~98 
1011 EXTRA-EC 9021904 45a~oo 12506a ~a12a66 175050 6 735a7 676~00 966a 221621 553722 22300 1293222 
1020 CLASS 1 2077907 194446 ~0'91 946756 2a705 95721 244757 2943 63093 176776 10253 273966 
1021 EFTA COUHTR. 62a52 7212 4596 20004 336 2262 12238 26~2 7557 133a ~667 
1030 CLASS 2 5892424 239668 66561 3253050 105425 556211 344~96 6725 110871 302a57 116\7 a94906 
1040 CLASS 3 1051573 2~286 18016 613060 40920 216\a 871~7 ~7657 7~089 ~00 124350 
1090 I!ISCELLANEOU 21890 9341 820 552 11177 
8518.29 LOUDSPEAKERS IEXCL. 8518.21 AND 1518.221 
HAUT-PARLEURS, !NON REPR. SOUS a51B.21 ET 1518.221 
a518.29-90 LOUDSPEAKERS. IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), CEXCL. 3518.21-90 AHll 85la.Z2-90l 
NUI1BER 
m 
HAUT-PARLEURS IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl, !NOH REPR. sous 1511.21-90 ET 8518.22-90) 
N011BRE 
001 FRANCE 492663 162205 23951 76934 12 25063 
uo66oa 
102095 18712 44657 39027 
002 IELG.-LUXIQ. 8690350 
5550i 
565139 2787407 221 200670 
1574 
661601 8372D9 9821 1021667 
003 NETHERLANDS 707753 ~3745 64009 29667 31030 22129 342208 ~37oli 14B9D 33000 004 FR GERI!ANY 3894290 140631 563413 
4126634 
1090D 511051 1176635 19346 329897 214741 ~21651 
005 ITALY 1928311 13~902 ~333 16332 201298 ~2535H 1759 ~9234 a9467 57932 3511~ 006 UTD. KINGDOM 558276 a746 11~12 393655 2717 9160 15054 42233 1338a 12677 
3936 007 IRELAND 6060 81 711 1332 
17284 12953 96 156374 n12i 170 008 DENMARK 1821384 21825 1432764 350a a1282 
011 SPAtH 656145 13628 11" 271009 301~ 573 
94736 164725 ~259 91390 12240 




8327 3017 2130 3266 
030 SWEDEN 92716 54082 611 2306 3~ 70 524 31051 4 3561 
D36 SWITZERLAND 136519 701 3" 129072 96 315 2 36~3 9H 6834 
1401 
038 AUSTRIA 6155731 26368 110289 2905336 t5~5a 55677 1711a66 1680 793159 196568 347961 060 POLAND 1104116 2960 14116 B95a74 ~02 200 104406 
3000 71784 062 CZECHOSLOVAK 937134 60197 743785 1112 49556 
212 TUNISIA 913653 ~o46i 55~59:i 913653 56; 16637 25223 3~913 220437 175~5 1493 1973Di 400 USA 1475539 366361 
680 THAILAND 2884717 381020 
3130 
1536269 216147 91081 291783 368~17 
700 INDONESIA 623284 49940 42096~ 149250 
165; 267a 701 11ALAYSIA 1232115 ~56735 20 71~96D 56063 
12onz 277o69a 706 SINGAPORE 4301040 2801 30933a 905390 9H06 9B"a 
70a PHILIPPINES 1576375 1008 
65000 
670672 132 12600 110471 ~"~' 81~92 720 CHINA 19424a7 11305 1156032 7~66 ~5D31 62886 51400 '99472 1761a6 55815 728 SOUTH KOREA 16 011221 955090 ~16804 ~716924 1850761 1521191 5077395 336a66 117131 
732 JAPAN 11155533 2448575 645779 ~~64516 256\ 733116 1073275 1D39 312701 179794 ~53022 841082 
736 TAIWAN 25896856 3818890 1226196 7678842 




57760 202a5o 1250 
27897 
3510 7 ~25863 
951 NOT DETERI!IN ~0600 106 
1000 W 0 R L D 103a91112 8802030 ~668359 37308451 141239 B71132D 15721297 213908 13035353 2602495 3317174 9369486 
1010 INTRA-EC 25791724 53759a 1213202 9172220 67710 1016173 8181751 72015 1808~29 1495~2~ 586285 16~7917 
1011 EXTRA-EC 78051788 8252907 3455157 2a136231 73157 7695147 7538740 141193 11199027 1107071 2730889 7721569 
1020 CLASS 1 19296790 2572~51 1351996 8042731 3504 80620 9 2832823 38884 1341986 ~309\1 ~68167 1~00084 
1021 EFTA COUNTR. 662Da27 83333 151123 3191373 371 56314 1726469 1712 805726 233595 a98a 361683 
1030 CLASS 2 54674275 5666191 1185266 17248850 54195 6826345 ~·~2596 76009 9203031 626177 2179931 6265670 
10~0 CLASS 3 4080723 14265 210895 28446~3 15~58 62593 63321 27000 65~003 '9946 82714 55815 
1090 IIISCELUNEOU ~0600 11525 372 806 27197 
a5U.40 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC APIPLIFIERS 
APIPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUENCE 
1511.~0-91 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC APIPLIFIERS, WITH OHL Y ONE CHANNEL, IEXCL. a518.~0-30), IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
NUI'IBER 
620 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16atntalre 
U.K. 
~ Ortgtn / Conslgnaent 
~ Or~:!~~ ~o=:~~i::~~=r---~~~--~--~----~----~~--~~~--_;R=•~p=or~t~l~n~g-:••=u~n=t~r~y_-_;P~e~y=s~d='=•=l=•~·•=n~t~----------------------------------------1 
Hoaenclatur• co11b. EUR-12 lelg. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heduland Portugal 
8518.40-91 AI'IPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUEHCE, HE COMPDRTAHT QU'UHE SEULE VOlE, IHDN REPR. SDUS 8518.40-301, !AUTRES QUE 
POUR AEROHEFS CIVILSl 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
400 USA 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 




1030 CLASS 2 

















































































































































ELECTRDPHDNES CDMI'IANDES PAR L'IHTRDDUCTION D'UNE PIECE DE IIONNAIE DU D'UN JETON 
8519.10-00 COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED RECORD-PLAYERS 
NUMBER 
ELECTRDPHDNES CDMI'IANDES PAR L'INTRODUCTIDN D'UHE PIECE DE I'IDHHAIE OU D'UH JETDH 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























































































































































































































































































ELECTRDPHDHES SANS HAUT-PARLEUR, (NOH REPR. SDUS 8519.10), H'IHCDRPDRAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREMEHT DU SON 
8519.2!-00 RECORD-PLAYERS IEXCL. LOUDSPEAKER, EXCL. 8519.10-001, !HOT IHCDRPDRATIHG A SOUND RECORDING DEVICE! 
NUMBER 
ELECTRDPHDHES !SANS HAUT-PARLEUR, HDN REPR. SDUS 8519.10-001, IH'IHCDRPDRAHT PAS DE DI5PDSITIF D'EHREGISTREMENT DU SOH) 
HOMBRE 
























ELECTRDPHDHES AVEC HAUT-PARLEUR, IHDH REPR. SDUS 1519.101, N'IHCDRPDRANT PAS DE DISPDSITIF D'EHREGISTREMEHT DU SOH 





ELECTRDPHDNES AVEC HAUT-PARLEUR, IHDH REPR. SDUS 8519.10-DOl, IN'IHCDRPDRANT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREMEHT DU SDNl 
HOMBRE 


































































































































1990 Suppltatntery unit - Unit6 supp16atntairt laport 
IS Origin / Conslgnatnt ~ Orb:!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o=p~o~rt~l~n~g~c~ou=n=t=r=~---=P=•~~~·-d~l=c~l~a~r=•n=t~------~--~------~----~------------~ 
Hoatnclaturt cotb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Italia Htdtrland Portugal U.K. 
8519.29-,0 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























5519.31 TURNTABLES "RECORD-DECKS" WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING I'IECHAHISII 
TOURHE-DI5QUES A CHAHGEUR AUTOPIATIQUE DE DISQUES 
5519.31-00 TURNTABLES •RECORD-DECKS", WITH AUTOPIATIC RECO~D CHANGING IIECHAHISII 
HUMBER 
TOURHE-DISQUES A CHAHGEUR AUTOPIATIQUE DE DISQUES 
HOMBRE 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 






































5519.39 TURNTABLES "RECORD-DECKS" IEXCL. WITH AUTOIIATIC RECORD-CHANGING I'IECHAHISI'Il 
TDURHE-DISQUES, AUTRES QU'A CHAHGEUR AUTOMATIQUE DE DISQUES 
8519.39-DD TURNTABLES "RECORD-DECKS•, IEXCL. 5519.31-DDl 
HUMBER 





DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 




725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 























































































































































I'IACHIHES A DICTERPOUR LA REPRODUCTION DU SOH, H' IHCDRPDRAHT PAS DE DISPOSITIF D' EHREGISTREI'IEHT DU SOH 































I'IACHIHES DICTER POUR LA REPRODUCTION DU SOH, IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREI'IEHT DU SOH) 
HOMBRE 




lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































5519.91 SOUND REPRODUCING APPARATUS CASSETTE-TYPE I EXCL. 8519.40 l !HOT INCORPORATING SOUND RECORDING DEVICE I 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, IHOH REPR. SOUS 5519.401, H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 














































5519.91-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE-TYPE, WITH BUILT-IN AI'IPLIFIER, IEXCL. BUILT-IN LOUDSPEAKER!, CAPABLE OF OPERATING 
IEXCL. AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), OII'IEHSIOHS =< 170 1'111 X 700 11M X " 1'11'1, !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE) 
HUaliER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AIIPLIFICATEUR IHCORPDRE, !SANS HAUT-PARLEUR IHCORPOREl, POUVAHT 
FOHCTIOHHER ISAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREI, DIMENSIONS =< 170 l'll'l X lOD 1'111 X 45 l'll'l, IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 




D D3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 






725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
lDDD W G R L D 
lDlO IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1D3D CLASS 2 























































































































































































5519.91-91 SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, OF A KINO USED IH I'IOTOR VEHICLES, IEXCL. 5519.91-10), !HOT INCORPORATING A 
SOUND RECORDING DEVICE! 
HUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, IHOH REPR. SOUS 5519.91-101, IH'IHCDRPORAHT 




D D4 FR GERI'IANY 




725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1DDO W 0 R L D 
lDlO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 




































































































































































































































~ g~:::~."',c;~!!~~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturar---~:-~--:-~--------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Btl a. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hader land Portugal 
3519.91-99 ~g~~gE~EPRODUCIHG APPARATUS, CASSETTE TYPE, IEXCL. 8519.40-10 TO 8519.91-91!, !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING 
HUMBER 




004 FR GERMANY 





728 SOUTH KOREA 
752 JAPAH 
756 TAIWAN 
74 0 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 






























































































































































APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, IHOH REPR. SOUS 8519.10 A 8519.91!, H'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF D'EHREGISTREI'IEHT 
DU SOH 
8519.99-10 SOUND REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEI'I, !HOT IHCORPORATIHG A SOUND RECORDING DEVICE! 
HUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, A SYSTEI'IE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































8519.99-90 SOUND REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. a519.10-00 TO 3519.99-101, !HOT INCORPORATING A SOUND RECORDING DEVICE! 
HUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SOH, !NOH REPR. SOUS 8519.10-00 A 8519.99-101, IH'IHCORPORAHT PAS DE DISPOSITIF 





0 04 FR GERIIAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
m~m ~~~~s c~uHTR. 


















































































































IIACHIHES A DICTER POUR L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH, HE POUVAHT FOHCTIOHHER SAHS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, PIEI'IE 







































3520.10-00 DICTATING IIACHIHES FOR SOUND RECORDING, !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER!, WHETHER OR HOT 
INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE 
HUMBER 
IIACHIHES A DICTER POUR L' ENREGISTREMENT DU SOH, HE POUVAHT FOHCTIOHHER SANS SOURCE D' EN ERGlE EXTERIEURE, IIEI'IE 
IHCORPORAHT UN DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
010 PORTUGAL 
0 36 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





























a520 0 20 TELEPHONE ANSWERING IIACHIHES 
REPOHDEURS TELEPHOHIQUES 






004 FR GERIIAHY 















































































































































































































































































1990 Supplementary unit - Unit6 suppl6aenteire 
U.K. 
B Origin / Consignaent ~Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------_;R=o~p~or~t~f~n~g-c~o~u~n=t~r~y_-_;P~a~y~s~d~i=c=1~a~ra~n~t~--------------------------------------~ 
Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal Hoaencl•ture COI!Ib. 
8520.20-00 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





























































8520 0 31 IIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE 







































8520.31-ll IIAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IN AIIPLIFIER AND ONE OR 
I'IDRE BUlL T-IN LOUDSPEAKERS, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, I EXCL. B520. 20-00l 
HUI'IBER 
APPAREILS D'EHREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 




004 FR GERMANY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































8520.31-19 MAGNETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR 
I'IORE BUILT-IN LOUDSPEAKERS, OPERATING WITH AN EXTERNAL SOURCE OF POWER IEXCL. 8520.10-0D AND 8520.20-DDl 
HUMBER 
APPAREILS D'EHREGISTREMEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, A CASSETTES, AVEC AI'IPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS, 




004 FR GERMANY 











740 HONG KONG 
1DDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































BUlL T-IH LOUDSPEAKER!, CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, DIMENSIONS =< 170 111'1 X 100 I'IM X 45 111'1 
HUMBER 
APPAREILS D'ENRtGISTREttCNT ET DE RErRODUCTIO!t I;U ~Ctl, A c;.s~tTrt:~, A'.'C: 1..:-':i'L!:-!C:\T:t::: !~:coRrC!tC, (S.~HS :IAUT-PARLC!JR 
IHCDRPOREl, PDUVANT FDHCTIOHHER !SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEUREl, DIIIEHSIDHS =< 170 1111 X 100 111'1 X 45 I'IM 
NDI'IBRE 
I!! 038 AUSTRIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































8520.31-90 IIAGHETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS, CASSETTE TYPE, I EXCL. 8520.10-0 0 TO 8520.31-30 l 
HUMBER 
~~~:=~ILS D'ENREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SON, A CASSETTES, IHOH REPR. SOUS 8520.10-DD A 8520.31-301 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHG 
958 NOT DETERM1N 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unttl suppllaentairt 
U.K. 
~ g~::l~.",c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Nomenclaturer---~:-~------------------:-:-----------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaencleturt coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italfa Nodorland Portugal 
8520.39 I'!AGHETIC TAPE RECORDERS INCORPORATING SOUND REPRODUCING APPARATUS IEXCL. CASSETTE-TYPE> 
APPAREILS D'EHREGISTREMEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, SUR IAHDES IIAGHETIQUES, AUTRES QU'A CASSETTES 
8520.39-lD I'!AGHETIC TAPE RECORDERS IHCORPORATIHG SOUND REPRODUCING APPARATUS, USING IIAGHETIC TAPES OH REELS, FUNCTIONING EITHER AT 
A SINGLE SPEED OF 19 Cll PER SECOND OR AT SEVERAL SPEEDS IF THOSE COMPRISE OHLY 19 Cll PER SECOND AND LOWER SPEEDS 
HUMBER 
APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT ET DE REPRODUCTION DU SOH, UTILISAHT DES BAHDES IIAGHETIQUES SUR !DUNES, FOHCTIOHHAHT A UHE 
SEULE VITESSE DE 19 CIVS OU A PLUSIEURS VITESSES DOHT LA VITESSE DE 19 CIVS ASSOCIEE EXCL. A DES VITESSES IHFERIEURES 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 





!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 














































































004 FR GERI1AHY 
005 !TAL Y 





lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
l021 EFTA COUHTR. 





















































































































8520.90 SOUND RECORDING EQUIPI1EHT WHETHER OR HOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE ( EXCL. 8520.10 TO 8520.391 

























8520.90-lD I'!AGHETIC TAPE RECORDER AHD OTHER SGUHD RECDRDIHO APPARATUS, WHETHER OR HOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
IEXCL. 8520 .10-0D TO 8520. 39-90), FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
APPAREILS D'EHREGISTREI1EHT DU SOH, IIEIIE IHCORPORAHT UH DISPOSITIF DE REPRODUCTION DU SOH, !NOH REPR. SOUS 1520.10-DO A 
8520.39-90 l, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































8520.90-90 IIAGHETIC TAPE RECORDER AND OTHER SOUND RECORDING APPARATUS, WHETHER OR HOT INCORPORATING A SOUND REPRODUCING DEVICE, 
IEXCL. 8520.10-0D TO 15ZD.90-10l 
HUIIBER 






D D4 FR GERMANY 





!DOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
~m~ m~nc 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































APPAREILS D' EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES A BAH DES IIAGHETIQUES 





























APPAREILS D' ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES IAHDES 11AGHETIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 
HOMBRE 
OD6 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































































15Zl.ID-31 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, MAGNETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cl1, TAPE SPEED =< 50 1111/S, WITH IH THE SAllE 
HOUSING A BUlL T-IH TELEVISION CAMERA, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAfT) 
HUMBER 
APPAREILS D'EHREGISTREI'IEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES A BAHDES IIAGHETIQUES, LARGEUR =< 1,3 Cll, VITESSE DE 





004 FR GERMANY 





1020 CLASS I 

























































































8521.10-39 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IIAGHETIC TAPE-TYPE, WIDTH =< 1.3 Cll, TAPE SPEED =< 50 IIIVS, IEXCL. 






















































































































1990 Suppleaentar-y unit - Unit6 suppl6aentefr-e 
U.K. 
~ g~~=~~1",c~~!!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
Espagna France Ireland I tal ia Hednland Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch lend Hallas 
a521.10-39 APPAREILS D'EHREGISTREI'IEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUES A BAHDES IIAGHETIQUES, LARGEUR =< 1,3 Cll, VITESSE DE 





OH FR GERIIAHY 
005 ITALY 









72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KONG 
95a HDT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
02a NORWAY 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































APPAREILS D'ENREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES, AUTRES QU'A lANDES IIAGHETIQUES 
1521.90-00 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. IIAGHETIC TAPE-TYPEl 
NUMBER 





a 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lGDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































APPAREILS D'EIIISSION, POUR LA RADIOTELEPHOHIE, LA RADIDTELEGRAPHIE, LA RADIODIFFUSIOH OU LA TELEVISION 
I§ 8525.10-10 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANSI'IISSIOH APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'!BER 




IGaa W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























































































































a525.10-90 RADIO-TELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRAHSIIISSIOH APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, FOR RADIO-BROADCASTING OR 
TELEVISION 
NUMBER 





OH FR GERIIAHY 
005 ITALY 












95a HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary untt - Untt6 suppl6aentafra laport 
~ g~::~~;',C~~=~:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~~~~!~~~~--~E~UR~-~1~2~-~~.~1~g-.--~Lu-.-.---:D.-n-.-.-.~k-D~.-.-t-s-ch~1~.-n~d----~H~o~1~1.-.--~~u~p~a~g~n~.--~~F~r-an~c~.~~I~.~.-1-a-nd ______ It_a_1_t_a __ N_a_d_o_r_l_an-d----P-or_t_u_g_a_1 _______ u_.K~. 
8525.20 J~t~~~~~~~ON APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR 
~m~mM~~Ig~I~: m~~~m~T UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA 
8525.20-10 ~~g~~RTELEGRAPHIC AND RADIO-TELEPHONIC TRANS"ISSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~~~~ILS D'~ISSION INCORPORANT UN APPAREIL DE RECEPTION, POUR RAOIOTELEPHONIE ET RAOIOTELEGRAPHIE, POUR AEROHEFS 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOI'I 
008 DENI'IARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















































8525.20-90 RADIO-TELEGRAPHIC AHD RADIO-TELEPHONIC TRAHSI'IISSION APPARATUS, INCORPORATING RECEPTION APPARATUS, IEXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT), FOR RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION 










APPAREILS D'~ISSIOH IHCORPORANT UN APPAREIL OE RECEPTION, POUR RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE, IAUTRES QUE POUR 
AEROHEFS CIVIL$), POUR RADIODIFFUSION OU TELEVISION 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETER/UN 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































8525.30 TELEVISION CAI!ERAS 





















































































































004 FR GERI'IAHY 
OOD UrD. il.l.H~o:~UUt'i 
400 USA 
732 JAPAN 
~1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































8525.30-91 TELEVISION CAI'IERAS INCORPORATING IN THE SAI!E HOUSING A VIDEO RECORDING OR REPRODUCINO APPARATUS, IEXCL. 8525.30-10) 
NUI'IBER 
CAI!ERAS DE TELEVISION IHCORPORANT SOUS UHE I'I~E ENVELOPPE, UN DISPOSITIF D'EHREGISTR~EHT ET DE REPRODUCTION 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6•entaire • p 0 r t 
~Origin / Constan•ent Reporting country - Pays d6cl a rant Ortgtne I Provenance 
Co•b. Ho••nclature France Ireland Ita Ita Nederland Portugal U.K. Ho•enclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danear k Deutsch) and Hallas Espagna 
8525.30-99 
030 SWEDEN 798 616 2' ll8 5 
5 3 10 
12 
22 
036 SWITZERLAND 429 3 83 41 262 2 20 
038 AUSTRIA 250 
' 
217 1 4 
6i 
1 12 10 1 
400 USA 22408 85 26 2090 114 818 1413 3,6 3'9 189 16910 
640 BAHRAIN 3 




i 249i 728 SOUTH KOREA 2,283 
1500 
545 2654 
732 JAPAN 533965 16632 5101 80757 10775 26484 22, 16022 45151 500 330819 
736 TAIWAN 10950 307 119 1263 282 1394 2808 2007 339 210 2221 
740 HONG KONG 3792 2 17 9 2000 Hl 251 1052 
1000 W 0 R L D 792070 3'218 8548 122517 4182 26856 55964 6168 62292 64421 5592 401312 
1010 INTRA-EC 189739 16448 3201 23086 2271 9263 21932 5876 '2358 15358 46U 45282 
lOll EXTRA-EC 602252 17770 5347 99431 1911 17593 34013 292 19874 49063 928 356030 
1020 CLASS l 560324 17333 5169 83317 1620 ll63l 28203 292 16638 45796 717 349608 
1021 EFTA COUNTR. 3591 616 42 438 6 37 294 266 109 22 1761 
1030 CLASS 2 41809 437 178 16092 291 5882 5807 3236 3266 211 6409 
8526.10 RADIO APPARATUS 
APPAREILS DE RADIDDETECTIDN ET DE RADIDSDNDAGE "RADAR" 
8526 .10-ll RADIO AL TII'IETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
RADID-AL TII'IETRES, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 214 24 2 
26 22 2oi 
1 3 144 32 
400 USA 606 5 19 11 a 18 296 
1000 W 0 R L D 1283 35 26 33 22 491 22 28 170 447 
1010 INTRA-EC 389 30 7 3 
22 
106 11 18 147 58 
lOll EXTRA-EC 893 5 19 30 384 11 10 23 389 
1020 CLASS 1 756 5 19 29 22 254 11 10 23 383 
1030 CLASS 2 131 1 126 4 
8526.10-13 I'IETEDRDLDGICAL RADARS 
HUI'IBER 
RADARS METEDRDLDGIQUES, POUR AERDHEFS CIVILS 
HDIIBRE 
006 UTD. KIHGDDII 99 13 13 6 6 56 4 280 400 USA 819 27 73 409 11 1 10 
1000 W 0 R L D ll56 32 41 106 521 17 70 33 331 
1010 IHTRA-EC 2,8 29 13 2' 5 
57 6 66 18 35 
lOll EXTRA-EC 908 3 28 82 464 ll 4 15 296 
1020 CLASS 1 830 3 27 78 5 409 11 4 ll 282 
8526 0 91 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS 
APPAREILS DE RADIOHAVIGATIDH 
8526.91-ll RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIDHAVIGATIOH, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOMBRE 
00' FR GERIIAHY 196 9 136 2i 
126 li 24 1 33 006 UTD. KIHGDDII 273 3 32 59 a i 008 DENI'IARK 63 1 
253 
13 
162 ' i " 400 USA 4333 53 743 1591 38 250 1229 
1000 W 0 R L D 5,29 ll2 260 9'5 196 1997 51 22 388 17 1441 
1010 IHTRA-EC 840 46 1 186 32 347 13 14 128 9 64 
1011 EXTRA-EC 4589 66 259 759 lU 1650 38 a 260 a 1377 
1020 CLASS 1 4522 54 259 753 163 1611 38 a 258 a 1370 
8527.11 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY CDi'IBINED IH THE SAllE HOUSING WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDH PDUVANT FONCTIDHHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IENT 
LA RADIDTELEPHDHIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, CDI'IBINES SOUS UHE I'IEI'IE EHVELDPPE A UN APPAREIL D'EHREGISTREI'IEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SOH 
8527.11-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER), IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COI'IBIHED IH THE SAllE HOUSING, SOUND RECORDING DR REPRODUCING 
APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII 
NUIIBER 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSION PDUVANT FDNCTIONNER SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT 
LA RADIDTELEPHDNIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UNE IIEI'IE ENVELDPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREI'IEHT OU DE 
fi.I;I'RODiJ~i~Ot~ DU Siit;, A r,·(Slli~E Ct L[CI;J~C OrT6QiJ[ ?At:. rAI~.:C:J.U LA:'.tR 
HDIIBRE 
m 
001 FRANCE 6453 970 647 




002 BELG.-LUXBG. 36076 
8077 23 
372 993 2017 





00' FR GERMANY 41861 876 280 800 
21 38678 2' 731 514 
006 UTD. KIHGDOII 11623 435 4 3 54'9 3080 
8324 
1341 511 
3ooi 038 AUSTRIA 57695 3540 842 256 
1036 
29268 507 11950 




588 28688 43176 
706 SINGAPORE 311975 15037 2260 27617 3690 120112 21621 27115 25 93799 
720 CHINA 96727 19399 57854 86 
4225 
2210 
12595 2912i 500 
17178 
728 SOUTH KOREA 239219 21748 
165 
65968 920 95080 9055 
732 JAPAN 169696 28654 4069, 1 6762 21903 3 25721 96 45697 
736 TAIWAN 27822 4992 584 16566 241 230 n 1470 870 1 2769 
740 HONG KDNG 17366 800 2179 604 3415 14 10351 
1000 W 0 R L D 1147121 105226 4'26 228816 2167 15945 370491 4168 50950 l2H98 5813 229621 
1010 INTRA-EC 116108 10358 307 3060 59 2 79787 3180 4567 6026 5177 3585 
1011 EXTRA-EC 1031013 94868 '119 225756 2108 15943 290704 988 46383 123472 636 226036 
1020 CLASS 1 229106 32195 1007 41325 4 6762 51471 534 8333 37671 96 49708 
1021 EFTA CDUNTR. 58415 3540 842 623 2 
918i 
29268 507 8324 11950 
540 
3359 
1030 CLASS 2 705180 43274 3112 126577 2018 237023 454 38050 85801 159150 
1040 CLASS 3 96727 19399 5785, 86 2210 17178 
8527 .ll-90 RADID-BRDADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSD RADIO-TELEPHONY DR RADIO-TELEGRAPHY, CDIIBINED IN THE SAllE HOUSING, SOUHD RECORDING DR REPRODUCING 
APPARATUS, IEXCL. 8527.ll-10l 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIDN PDUVANT FONCTIONHER SAHS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT 
LA RADIDTELEPHDNIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, COI'IBINES SDUS UNE IIEI'IE ENVELDPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREI'IEHT OU DE 
REPRODUCTION DU SON, !NOH REPR. SDUS 8527.11-101 
HOMBRE 
DOl FRANCE 134117 70104 1198 14923 79 254 
1825140 233; 
1 18'75 26460 2623 
002 BELG.-LUXBG. 2006487 
299403 
1102 32742 479 2180 12206 71670 53347 5282 
003 NETHERLANDS 1732798 10316 389648 7679 4477 503304 297, 283573 
569si 
228964 2460 
004 FR GERI'IAHY 617315 17834 12862 1237 4889 433164 5796 27462 23461 33659 
005 ITALY 17318 297 
3134 
622 1244 3000 4265 206 
311; 
7018 276 390 
006 UTD. UNGDDII 226896 17525 26928 185 8422 21786 73497 8751 63549 
2700 038 AUSTRIA 71531 4730 1476 27453 232 
215 
4700 2170 17059 10635 376 





060 POLAND 233042 
162i 
136771 I7 9200 74691 i 1083; 400 USA 20101 652 530 2277 2198 34 55 1877 
680 THAILAND 486763 23185 8820 234678 3405 16320 9718 9988 38683 117696 540 23730 
700 INDONESIA 62608 6480 1365 27498 
2532; 31447i 275060 
432 11152 5072 
,; 10609 701 IIALAYSIA 3974450 179453 33647 1H9033 9090 219068 562905 1005392 
706 SINGAPORE 2259251 48739 26054 448832 26453 281413 3304H 1962 307684 112122 848 674710 
708 PHILIPPINES 140330 3875 750 50831 6U3 3H28 1108 
86Di 
9624 1000 1476 30445 
720 CHINA 10995837 1530164 65741 4540626 175003 25056 7 115435 1258558 1281146 12163 1757831 
728 SOUTH KOREA 1161983 34880 11672 424023 13920 140116 128986 1076 124485 149098 1473 132254 
628 
1990 Suppleaentary untt - Uniti supplf••ntalrt 
~ g~ ~: :~.1' / cp~:~:~=~~: Reporting country - Pays diclarant Coab. Haatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------------------~ 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































8527.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY GR RADIO-TELEGRAPHY, IEXCL. 8527.111 
RECEPTEURS DE RADIOOIFFUSION POUVANT FONCTIONNER SANS SOURCE O'ENERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT 
LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, !NON REPR. SOUS 8527.111 
8527.19-00 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), INCLUDING APPARATUS CAPABLE DF 
RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, I EXCL. 8527.11-10 AND 8527 .ll-90 l 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSIOH PDUVANT FDHCTIDNHER SANS SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT 





004 FR GERMANY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































8527.21 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER), FOR MOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY GR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME HOUSING WITH SOUND 
RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIDN HE PDUVAHT FDNCTIDNHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEI'IENT LA RADIDTELEPHOHIE DU LA RADIDTELEGRAPHIE, COMBINES SDUS UHE MEME EHVELOPPE A UH 
APPAREIL D'EHREGISTREI'IENT OU DE REPRODUCTION DU SON 
8S27 .21-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !NOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER I, OF A KIND USED IN PIDTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE DF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAME 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUVANT FONCTIOHHER QU'AVEC UNE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RAOIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COMBINES SOUS UHE MEI'IE ENVELOPPE, UN 




004 FR GERMANY 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH ~OREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































8527.21-U RADIO-BROADCAST RECEIVERS <HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE DF POWER!, OF A KIND USED IN PIOTOR 
VEHICLES, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, COMBINED IN THE SAPIE 
HOUSING, WITH SOUND RECORDING DR REPRODUCING APPARATUS <EXCL. 8527.21-101 
HUil&~ii. 
RECEPTEURS DE RADIDDIFFUSION HE POUVANT FONCTIONNER QU'AVEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEPIEHT LA RADIDTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, COPIBINES SOUS UNE MEI'IE EHVELOPPE, UN 





D 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 












728 SOUTH ~DREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
9S8 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































































8527.29 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, FOR PIOTOR VEHICLES, INCLUDING 
APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, IEXCL. 8527.211 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH HE POUVANT FOHCTIDNNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIDTELEGRAPHIE, IHON REPR. SOUS 8527.211 
8SZ7.Z9-0D RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT CAPABLE GF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, OF A KIND USED IN I'IOTOR 








































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentatre Iaport 
~ Origin / Constgnaent 
Or igine / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Jrtl and Itel ta Nederland Portugal U.K. 
a527 .29-DD RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION NE POUVANT FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, IHON REPR. SOUS a527 .21-10 ET 
a527 .21-901 
HOMBRE 




940 2993 llD 3a996 
DD2 BELG.-LUXBG. aoaaa 
6o9z 908; 
32739 37 509 ll388 268 34963 
003 NETHERLANDS 661a2 24554 692 4164 2187 82 1392 
15913 
17676 254 
004 FR GERMANY 179580 H939 22997 
ll93 
217 3635 41983 2165 7413 2366 57952 
005 ITALY 15314 36 
994 11i 
435 3012 197 
164 
7532 ll43 1766 
006 UTD. KIHGOOI'I 124875 2741 74569 36" "64 3ll87 625 5875 
HSZ 007 IRELAND H83 
720 
1 
66360 DID PORTUGAL 103669 300 20108 1805 1495 1655 ll226 







l5lli 400 USA 21764 3964 39 16 156 










720 CHINA 17la42 45529 6950 53707 4587 1201 
126 
10890 7200 
72a SOUTH KOREA 221Da4 10151 12291 75412 300 48461 2Ul 10196 30746 2084 28826 
732 JAPAN 158680 26451 ll23 48138 1333 639a 4502 834 4 8933 34 60930 
lDDD W 0 R L D 1743864 130692 73626 555928 13403 94174 133091 352ll 63525 957a2 32302 515430 
1010 INTRA-EC 692766 4a337 37518 204544 1152 15415 ll9151 34054 ll914 41518 29173 149990 
lOll EXTRA-EC 1050761 82355 361GB 3513a4 ll915 79459 13939 ll57 516ll 54264 3129 365440 
1020 CLASS 1 245255 26546 2393 114171 3399 6437 4693 1018 65 9454 40 77039 
1021 EFTA COUNTR. 64504 71 920 62069 
a180 68435 
175 152 61 364 
208; 
692 
1030 CLASS 2 630615 10280 26765 183466 5045 139 11104 33920 2all92 
1040 CLASS 3 174891 45529 6950 53747 336 4587 4201 40442 10890 lDDD 7209 
8527 0 31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, I HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IEXCL. FOR PIOTOR VEHICLES! COMBINED IN THE SAI'IE HOUSING WITH 
SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FONCTIOHNER QU'AVEC UNE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, COMBINES SOUS UNE 
I'IEI'IE EHVELOPPE A UH APPAREIL D' ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON 
a527.31-1D RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR MOTOR VEHICLES!, COMBINED 5, WITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS, WITH IN THE SAME HOUSING OHE OR MORE LOUDSPEAKERS 
HUI'IBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHDHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FONCTIONHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOBILESl, COMBINES SOUS UNE 
MEI'IE ENVELOPPE, A UN APPAREIL D' ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS INCORPORES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 198ll 4648 a 9509 515 
6470 285360 
64 llDD 2684 12a3 




217a au 1 
003 NETHERLANDS 188004 44520 57 94244 15570 
4DDB 
27a86 756 
004 FR GERPIAHY 70769 11674 1261 
2836a 
1349 2323 34102 68 3296 7291 5497 
006 UTD. KINGDOM 66521 162 104 450 19ll 366 22987 51 3322 8800 
Oll SPAIN 15182 
l24D5 
1 15181 
D3a AUSTRIA 13145 
1000 
735 
6aD THAILAND 72710 
28900 
71710 
500 ni 700 INDONESIA 37620 7110 
llD5 131; 
300 
6 a267 701 PIALAYSIA 215954 950 24972 17a251 3aa 696 
706 SINGAPORE 193400 233 3963 67032 a9a 955ao 6772 
1767 4288; 
3DD 2D9a 16524 
720 CHINA 1371222 349695 I SOD 718134 2239 133255 11618 64374 6400 39051 
72a SOUTH KOREA a4D40 1168 14704 22681 550 25907 
u9a 
24 3 3756 239a 12a49 
732 JAPAN 34169 4563 1543 13180 32 9245 102 lDD 105 1 600 
736 TAIWAN 90103 a37D 60 43593 464 30057 925 79 107B 1323 596 3558 
740 HONG KONG 429709 8372 3333 217225 2165 168543 9290 3360 3646 1607 12168 
lDDD W 0 R L D 3242537 407794 29110 1238039 12328 835991 377253 25482 53520 a5815 75995 101210 
1010 INTRA-EC 686443 26333 1577 96734 4459 105095 342843 23510 4590 10673 62888 7741 
lOll EXTRA-EC 2556046 381461 27533 1141305 7869 730896 34362 1972 48930 75142 13107 93469 
1020 CLASS 1 51287 4563 1668 14294 46 22986 4868 102 1600 106 2 1052 
1021 EFTA COUNTR. 13486 
27203 23165 





1030 CLASS 2 ll31U2 408204 5583 574315 17876 10531 53366 
1040 CLASS 3 1373267 349695 2700 718817 2240 133595 ll618 1767 42889 64505 6400 39051 
a527 .31-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY !NOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IEXCL. FOR PIOTOR VEHICLES!, WITH IN THE SAME HOUSING SOUND 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM, IEXCL. LOUDSPEAKERS INCORPORATED! 
NUI'IBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FONCTIOHNER QU'AVEC UNE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES!, COMBINES SOUS UNE 
PIEME ENVELOPPE, A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU 
LASER, ISAHS HAUT-PARLEURS INCORPORESl 
HOMBRE 




5ll 12522 500 13127 
002 BELG.-LUXBG. 279479 
1553a 
1529 42861 241 7077 llD01 4453 40194 
003 NETHERLANDS 78908 1563 17364 1296 
140; 
33278 5 784 
17300 
3545 5535 
004 FR GERMANY 56847 2580 1953 802 18139 5375 109~ 8196 OG:i !TALl 6207 150 \GO I 1 'Z50 50't 
006 UTD. KINGDOI'I 50200 2964 19990 1 3713 15933 4310 1063 575 165i 
14 DDS DENMARK 5481 101 1242 82 3229 1 6 806 
~ OlD PORTUGAL 12494 1 
1624 4324 24 396 553 336 
12493 
199z 038 AUSTRIA 10590 1321 21 
052 TURKEY 36886 5065 371 17820 2619 6 11005 





3500 700 INDONESIA 19122 
193i 
8675 
470 4680 432; 
1647 
701 PIALAYSIA 175026 1752 75a39 5174 2DH 
z 
7aS07 
706 SINGAPORE 117296 15538 304 33485 106 12054 33912 6DD 3749 17546 




1397 4550 3034 14380 
Hi 
43120 
728 SOUTH KOREA 372783 25~66 148400 20457 80816 8478 52151 29742 
732 JAPAN 210527 71314 1094 67467 2 2ll74 15152 3 8397 314 25610 
736 TAIWAN 380872 26863 2Dll 262084 50 14167 2290 10238 25756 90 37323 
740 HONG KONG 96640 2400 2014 53050 7065 laU3 2181 5 ll5U 
IDOD W 0 R L D 2207544 250289 22535 862630 3098 90482 421058 5621 45ll3 166555 ll988 32a175 
1010 INTRA-EC 526385 2a5DD 6105 86695 2439 5446 Z42618 5061 H816 55383 ll436 67886 
lOll EXTRA-EC 1681055 221789 16430 775935 659 85036 178336 560 30297 11ll72 552 260289 
1D2D CLASS I 260002 72636 2719 77607 2 21702 33672 560 3618 8444 314 38728 
1021 EFTA COUNTR. 11862 1321 1625 5074 
657 
155 696 553 336 21 
21a 
2081 
1030 CLASS 2 ll86688 74219 13361 605750 61917 140112 23645 88348 178441 
1040 CLASS 3 234365 74934 350 92578 1417 4552 3034 14380 43120 
8527.31-99 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY !NOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AN EXTERNAL SOURCE OF POWER!, IEXCL. FOR MOTOR 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, IEXCL. 8527.31-lD AND 8527.31-911 
VEHICLES), WITH IN THE SAME HOUSING SOUND 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVANT EGALEMENT LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FONCTIONNER QU'AVEC UNE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOBILESl, COMBINES SOUS UNE 
PIEME EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'EHREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, !NOH REPR. SOUS 8527.31-10 ET 8527.31-911 
HOMBRE 
001 FRANCE 52295 33236 
2593 
5402 232 580 
554855 
51 9113 1554 1406 721 
002 BELG.-LUXBG. 675232 
96056 
23638 853 2ll35 3980 33lll 12802 9802 12465 
003 NETHERLANDS 397325 1922 104231 351 288 56433 1264 66875 
31570 
68812 1093 004 FR GERPIANY 199619 13483 10863 
4540 






6 126 16 006 UTD. KINGDOM 252768 3364 22399 1359 22425 73599 6398 19132 
DDS DENMARK ll40D 243 2171 126 15 
3420 
739 8009 54 43 010 PORTUGAL 4458 
26 144 
4 21 936 77 011 SPAIN ll083 2108 
37 14616 
uo 3509 3329 1867 038 AUSTRIA 376'6 1842 624 196 4776 H295 1 125; 052 TURKEY ll7999 3830 214 7706 
ID 
2348 32924 13022 13891 51 44014 700 INDONESIA 182593 38673 
893; 
89770 8971 736 
3040 
3538 24380 16515 701 PIALAYSIA 689084 10961 107055 1530 70471 128471 60869 104728 193020 706 SINGAPORE 451338 13175 10670 59723 832 34966 51084 661 49436 26729 1004 203058 720 CHINA 1916573 452022 8991 522065 1316 72929 15131 
3a 
149897 251705 1881 440636 728 SOUTH KOREA 330752 8946 8456 130764 2850 36407 H089 20233 46713 6929 55335 732 JAPAN 341374 50858 7339 3DU4 12ll 22391 64035 
90 
607 93246 305 71248 736 TAIWAN 405943 41317 371 136931 4100 38239 120 13384 27917 50 143424 
630 
1990 Suppltaentery unit - Unft6 supp16aentefre l•port 
~ Origin / Cons i gnaent 
Origin• / Provenence 
Coab. Hocenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita! to Htdorlond Portugal U.K. 
8527.31-99 
740 HONG KONG 383821 10183 2663 126 915 3861 86800 11600 3H 858 10082 1637 128838 
1000 W 0 R L D 6528533 783134 68939 1387453 21137 '54654 1029538 90134 575068 678422 12818, 1313840 
1010 IHTRA-EC 1633675 146559 20570 164507 5019 75907 658763 83967 250571 6377, 116224 14814 
1011 EXTRA-EC 4594834 636575 ,8369 1222976 16105 375747 340775 6167 322486 614648 11960 1299026 
1020 CLASS I 504169 56724 8273 38219 1248 26693 111988 1962 19058 12164, 459 117901 
1021 EFTA COUNTR. 39332 1926 720 208 2 45 15019 950 4776 14326 101 1259 
1030 CLASS 2 2469822 127829 31100 661456 13541 276125 211242 ,205 153531 2406" 9620 7,0459 1040 CLASS 3 1920843 '52022 8996 523271 1316 72929 17545 149897 252350 1551 ,40636 
8527.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS !HOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS! BUT COMBINED WITH A CLOCK 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMENT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVANT FONCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, HOH COMBINES SOUS 
UHE MEME EHVELOPPE A UH APPAREIL D'EHREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION DU SOH, MAIS COMBINES A UN APPAREIL D'HORLOGERIE 




001 FRANCE 56427 6320 132 19411 3803 
16 92537 
300 659 2,722 1050 
002 BELG.-LUXBG. 1758160 100 13228 
4292 
26 2940 18326 15548 13955 1500 
003 NETHERLANDS 1008657 131582 10734 135797 53149 288001 14H 101292 
''sa6 
251750 576 
004 FR GERMANY 712302 25503 5114 
30l5i 
861 3590 500072 2715 88702 38204 2955 
006 UTD. UNGDOI'I 154196 1539 530 458 10790 26843 20874 2016 13669 ,7526 
221ni 701 MALAYSIA 1211466 11079 ,,676 428619 648 132562 146570 2448 24612 222354 855 
706 SINGAPORE 140185 6081 300 35477 100 205" 21633 
3323l 
14172 7153 457 34215 
720 CHIMA 11334560 2001411 39520 5118196 5955 230686 102912 95062, 1253131 7365 156152, 
752 JAPAN 127950 61"0 171 33782 92 12593 1735 72 1110 16175 !DO 'ao 





740 HONG KOHG 2259447 79334 89595 977224 7799 586245 65377 a522 141531 293,58 
1000 W 0 R L D 19171639 2391576 16305, 6903271 2312' 1112871 28628,6 71625 121542' 17918n 422653 2213301 
1010 INTRA-EC 3750335 166066 16778 22691, 7061 78216 2521561 28083 21063E 77876 ,07342 9802 
1011 EXTRA-EC 15420504 2225510 146276 66 76357 16063 1034655 340985 ,3542 1004/88 1713988 14841 2203499 
1020 CLASS 1 153760 61640 173 34873 92 13177 1855 72 1110 16186 100 24482 
1030 CLASS 2 3920922 162459 106553 1521128 10016 790792 236215 10237 53054 ,14671 7571 605393 
1040 CLASS 3 11345822 2001411 39520 5120356 5955 230656 102912 33233 950624 1283131 7370 157062, 
8527.32-90 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. ALARM CLOCK RADIOS AHD FOR MOTOR VEHICLES!, !HOT COMBINED IH 
THE SAME HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS! BUT COI'IBINED WITH A CLOCK 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIONHER QU'AVEC UHE SOURCE O'EHERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE RADIDREVEILS ET POUR VEHICULES AUTOMOBILES!, 
IHOH COI'IBIHES SOUS UNE IIEME EHVELOPPE, A UH APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SOH!, MAIS COMBINES A UN 
APPAREIL D'HORLOGERIEl 
HOMBRE 




9791 1050 1146 21920 3132 2004 
006 UTD. KIHGDOII 77804 
500 
10450 1339 55228 4l0 9930 
1290 706 SINGAPORE 28132 22752 




300 720 CHINA 88385 30857 
50 
'0 13870 1000 14177 
752 JAPAN 18175 11198 90, 161 s1n 72 20 606 
1000 W 0 R L D 354577 73B52 1056 41790 850 2445, 2705, 59912 192'3 25313 25528 52525 
1010 IHTRA-EC 181859 6539 170 15705 54 2101 17325 58233 3671 24449 25201 2H41 
1011 EXTRA-EC 17265B 67313 556 26085 796 22353 9729 1679 15572 386, 327 24084 
1020 CLASS 1 19211 11198 52 904 
500 
162 5189 291 2 232 20 1161 
1030 CLASS 2 65092 25258 534 8533 11910 ,500 472 1700 2632 7 8746 
1040 CLASS 3 88385 30857 166,8 296 10281 '0 916 13870 1000 300 14177 
8527.39 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR MOTOR VEHICLES!, IEXCL. 8527.31 TO 8527.321 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE POUVAHT 
FOHCTIOHHER QU'AVEC UHE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, AUT RES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOBILES, IHOH REPR. SOUS 8527.31 ET 
8527.321 
8527.39-10 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE 
OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. ALARM CLOCK RADIOS AND FOR IIOTOR VEHICLES!, IEXCL. 8527.31-10 
0 8527.32-901, WITH OHE OR IIORE LOUDSPEAKERS 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA RADIOTELEPHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE POUVAHT 
FONCTIONHER QU'AVEC UNE SOURCE D'EHERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE RAOIOREVEILS ET POUR VEHICULES AUTOI'IOBILESl, IHOH REPR. 
SOUS 8527.31-10 A 8527.32-90), AVEC UH OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS IHCORPORES 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 96037 2260 
736 





004 FR GERMANY 377n 1192 65 654 20941 540 9522 
12552 007 IRELAND 12552 
12S 20 H&>Z GO 138S ulO PORTUGAL 21465 
so4 4272; 3D4i 660 u6 ni 720 CHIMA 143247 22214 
456 
60257 10000 2208 





~ m ~~~~A~OHG 32562 572 10253 soi 20692 2834 1700 109509 3000 35842 65288 330 7 
1000 W 0 R L D 551962 31724 2414 157973 2944 191705 98929 9432 11904 11657 lBBID 14\7, 
1010 IHTRA-EC 211165 4717 757 28809 1118 48919 81931 6532 1855 6978 16808 12741 
1011 EXTRA-EC 340797 27007 1657 129164 1826 142786 16998 2900 10049 4679 2002 1729 
1020 CLASS 1 18057 187 '56 9953 42 568 3970 
2240 ,; 1785 a 1088 1030 CLASS 2 171304 4606 1201 55373 1280 98481 6380 686 1008 
6'i 1040 CLASS 3 151436 22214 63838 504 43737 6648 660 10000 22oa 986 
8527.39-91 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, INCLUDING APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING ALSO RADIO-TELEPHONY AHD RADIO-TELEGRAPHY HOT 
CAPABLE OF OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR I'IOTOR VEHICLES!, IEXCL. 8527.31-10 TO 8527.32-901, 
I EXCL. IN THE SAME HOUSING OHE OR IIORE LOUDSPEAKERS!, !WITHOUT BUll T-IH AMPLIFIER! 
HUMBER 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEMEHT LA RADIDTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIOHNER QU'AVEC UHE SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES!, !NOH REPR. SOUS 
8527.31-10 A 8527.32-901, ISAHS HAUT-PARLEURS IHCORPORES SOUS UHE IIEME ENVELOPPEJ, ISAHS AMPLIFICATEUR IHCORPOREl 
HOMBRE 
001 FRANCE 7624B 640 760 15 528 3284 
134775 4s42 
69777 1078 159 7 
002 BELG.-LUXBG. 610336 
17365 
11178 112082 656 28999 95693 63525 27270 131616 
003 NETHERLANDS 75408 3432 2765 1210 99 12690 348 27727 
46az 
9739 33 
0 04 FR GERMANY 44949 4104 2670 933 2094 8385 
' 
16412 2770 2895 
006 UTD. KIHGDOI'I 39545 B79 719 5233 299 13970 4290 1515 10090 1755 795 
3&65 007 IRELAND 3865 
375 636i i 165 30 18i DOS DENMARK 10055 
4; 
2941 





6 036 SWITZERLAND 1956 
150 Hi 
IH6 I 175 110 
701 MALAYSIA 77946 22852 430 4853 30178 2635 3417 12690 
706 SINGAPORE 285121 6916 4032 92283 5826 20787 54936 33841 23989 
50 
42511 
720 CHIMA 31846 1090 
406 
1597 "2o 280 5370 11954 6585 
728 SOUTH KOREA 122347 7085 74390 100 11391 10026 
,; 4118 5575 772 8484 732 JAPAN 1199327 441160 17255 342584 6436 63571 25050 2030 137076 1013 163083 
736 TAIWAN 66765 12407 4160 11628 1377 3758 1138 2497 12826 4 16970 
1000 W 0 R L D 2744104 494609 46183 732196 20072 165938 295400 B631 272944 271235 43335 393561 
1010 INTRA-EC 918782 24210 18986 167092 3627 52048 166807 6424 220777 75464 41487 141860 
lOll EXTRA-EC 1825319 HD399 27197 565104 16445 113890 128593 2207 52164 195771 1848 251701 
1020 CLASS 1 1205345 441166 17728 345655 6B82 64919 25315 69 2303 137200 1019 163089 
1021 EFT A COUNTR. 3058 6 473 2032 1 31 181 
213i 
211 111 6 6 
1030 CLASS 2 578099 26958 9469 211978 8663 ,3551 l02B38 43091 46607 779 82027 
1040 CLASS 3 41875 2275 7471 900 5420 440 6770 11964 50 6585 
8527.39-99 RADIO BROADCAST RECEIVERS, IHCLUDIHG APPARATUS CAPABLE OF RECEIVING RADIO-TELEPHONY AHD RADIO-TELEGRAPHY HOT CAPABLE OF 
OPERATING WITHOUT AH EXTERNAL SOURCE OF POWER, IEXCL. FOR IIOTOR VEHICLES!, IEXCL. 8527.31-10 TO B527.32-90l, IEXCL. IH 
THE SAME HOUSING OHE OR MORE LOUDSPEAKERS!, WITH BUILT-IN AIIPLIFIER 
HUMBER 
631 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl,aentaire 
U.K. 
~ g~::t~.',c;~:!:~:~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~;_~~~--~~~~~~~--------------------------------------__, 
Hell as Espagna Franca Ireland Ita I ia Nederland Portugal Noaenclature coab. EUR-12 lalg. -lux. Danmark Deutsch I and 
8527.39-99 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOH, Y C. LES APPAREILS RECEVAHT EGALEI'IEHT LA RADIDTELEPHOHIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE, HE 
POUVAHT FOHCTIONHER QU'AVEC UHE SOURCE O'EHERGIE EXTERIEURE, IAUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOI'IOBILESl, !NOH REPR. SUUS 





004 FR GER~AHY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































8527 0 90 RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY RECEIVERS 





































8527.90-10 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY OR RADIO-TELEGRAPHY, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUI'IBER 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































004 FR GER~AHY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE, (SAUF RECEPTEURS DE POCHE POUR INSTALLATIONS D'APPEL OU DE 





004 FR GEMAHY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
!!! m ~mM~mA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































8528.10-11 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIAGHETIC TAPE, WIDTH =< 1.3 Mil AND 
WITH TAPE SPEED =< 50 l'ii'VS 
HU~8ER 
APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHOHIQUE, EN COULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHOHIQUES 





004 FR GEMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 



















































































































































































































































































































1990 Suppltatntary unit - Unit6 suppl6atnttfrt 
~ g~~=~~t//Cp~:!:~:~~: Reporting country- Pa~s d6clarant Coab. Nomtnclaturer-----------------------------------------~=:~~~~~~--~~-=~~~~-----------------------------------------




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































8525.10-19 ~8~~~= VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIAGHETIC TAPE, I EXCL. 5528 .10-lll 
APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION VIDEOPHDHIQUE, EH CDULEURS, AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHDNIQUES 




004 FR GERIIAHY 





lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































5525.10-31 COLOUR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS INCORPORATING A VIDEO TUNER, USING IIEDU IEXCL. IIAGHETIC lAPEl 
HUMBER 
APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT DU DE REPRODUCTION VIDEOPHDHIQUE, EH CDULEURS. AVEC RECEPTEUR DE SIGNAUX VIDEOPHDHIQUES 
WTUNERw, UTILISAHT DES SUPPORTS IAUTRES QUE lANDES IIAGHETIQUESl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
052 TURKEY 
400 USA 
725 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























5525 .lD-41 TELEVISION PROJECTION EQUIPIIEHT, COLOUR 
HUMBER 





004 FR GERJ'IAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDDII 
~ m ~~mu 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































DD4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDDII 
400 USA 
453 IAHAIIAS 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HONG I::DHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































8525.10-69 COLOUR VIDEO IIDHITORS I EXCL. WITH CATHODE-RAY TUBEl 
HUMBER 
001 FRANCE 
MOHITEUR5 VIDEO EM COULEURS IAUTRES QU'AVEC TUBE CATHDDIQUEl 
HOMBRE 



























































































































































































































































































































1990 Supplaaentery unit - Unit6 suppl6aentalre Iaport 
~Origin / Consignment ~ Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~or~t~l~n~g_:co~u=n=t~r~y--~P~o~y~s-d~i=c=l~•~ro~n~t~----------------------------------------1 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
400 USA 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































































8528.10-11 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE SCREEN =< 42 CPI, I EXCL. 8528.10-50 I 
HUMBER 






0 04 FR G ERI'IAHY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































































































8528.10-73 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL PIEASUREIIEHT OF THE SCREEN > 42 CPI BUT =< 52 CPI, IEXCL. 
8528.10-501 
HUI'IBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC TUBE-IMAGE IHCORPORE, IHOH REPR. SOUS 8528.10-50 I, DIAGOHALE DE L' ECRAH > 42 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































































8528.10-75 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL PIEASUREIIEHT OF THE SCREEN >52 CPI BUT =< 72 CPI, IEXCL. 
8528.10-50) 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH COULEURS, AVEC TUBE-II'IAGE IHCORPORE, IHOH REPR. SOUS 8528.10-501, DIAGOHALE DE L'ECRAH > 52 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl'••ntaire 
U.K. 
~ g~:::~.",.cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturar-----------------------------------------~=:~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura comb. EUR-12 Btl a .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espag:na Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
152a.l0-75 
740 HONG KONG 
95a HOT DETERIHH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































852a .10-78 COLOUR TELEVISION RECEIVERS, WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREI'IENT OF THE SCREEN > 72 CM, I EXCL. a52S .10-50 l 
HUMBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 









72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 





































































































































RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AVEC ECRAH IHON REPR. SOUS a52a.10-40 A a52a.10-78l 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









~ m ~m~ KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































as2a .20 BLACK AHD WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS, IHCL. VIDEO MONITORS AND VIDEO PROJECTORS 
RECEPTEURS DE TELEVISIOH IIOHDCHROI'IES, YC. LES MOHITEURS VIDEO ET LES PRDJECTEURS VIDEO 



















































































































































































































































































1990 Supplementer~ unit - Untt6 suppl6•entalre 
~ g~ :::~. J' / C~~:!:~=~~! Report fnv country - Pays d6cl arant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 





004 FR GERMAHY 
005 ITALY 






7 2a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 








































































































































































as2a.20-11 BLACK AHD WHITE DR OTHER MOHDCHRDME TELEVI5IDH RECEIVERS WITH IHTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREI!EHT OF THE SCREEH 
=< 42 CM 
HUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
OlD PORTUGAL 





72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































































































































































as2a.20-73 BLACK AHD WHITE OR OTHER IIOHOCHROI'IE TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREI!EHT OF THE SCREEH > 
42 CM BUT =< 52 CPI 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH MONOCHROMES, AVEC TUBE-IPIAGE IHCORPORE, DIAGOHALE DE L' ECRAH > 42 CPI PIA IS =< 52 CPI 
HOMBRE 































852a .20-79 BLACK AHD WHITE OR OTHER IIOHOCHROME TELEVISION RECEIVERS WITH IHTEGRAL TUBE, WITH A DIAGONAL IIEASUREI!EHT OF THE SCREEH > 
52 Ci'l 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH PIDHOCHROI'IES, AVEC TUBE-IPIAGE IHCORPORE, DIAGDHALE DE L'ECRAH > 52 Cll 
HOI'IBRE 






















a525.20-91 BLACK AHD WHITE DR OTHER IIOHOCHROIIE TELEVISION RECEIVERS WITH SCREEN, <EXCL. 852a.zD-10 TO a52a.20-79l 
HUMBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH IIOHDCHROI'IES, AVEC ECRAH <HOH REPR. SOUS 8525.20-20 A a525.20-79l 
HOI'IBRE 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
72a SOUTH KOREA 
ilL JAPAN 
1000 W 0 R L D 
~:m m::=~~ 
1020 CLASS 1 




















































a52a.2D-99 BLACK AHD WHITE OR OTHER MONOCHROME TELEVISION RECEIVERS, WITHOUT SCREEH 
HUI'IBER 
RECEPTEURS DE TELEVISION EH MONOCHROMES, 5AH5 ECRAH 
HOMBRE 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 








a539.10 SEALED BEAll LAMP UHITS 














PHARES ET PROJECTEURS SCELLES, POUR AERDHEFS CIVILS 
HOI'IBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























0 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 









































































































































































































































































1990 Supplt•tnterll unit - Unit6 supp16•tntaire 
~ g~:::~.I',C~~!!~~=~~! Reporting countr~ -Pays d6clarant ~:==~c~:~~~;•::~~~r---~E~U=R--1~2~-=B-el~g-.--~L-ux--.--=D-on-.-.-,~k--De_u_t_s_c_h_lo-n-d----~H~•~I~I~o~s~~E~s~po~g~n~o--~~F~r-o~nc~•~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-t-al-i-o---H-od-•-r-l-o-nd----P-o-rt-u-g-o-l-------U-.K-.~ 
8539 .lD-90 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHUA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































0 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
720 CHIHA 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































































































































8539.21-30 TUHGSTEH HALOGEN FILAMENT LAMPS FOR IIOTOR-CYCLES OR OTHER I'IOTOR VEHICLES IEXCL. 8539.10-lD AHD 8539.11-901 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
038 AUSTRIA 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































8539.21-U TUHGSTEH HALOGEH FILAIIEHT LAMPS FOR A VOLTAGE > 100 V, IEXCL. 8539.21-10 AHD 8539.21-301 
































LAMPES ET TUBES HALOGENES, AU TUHGSTEHE, TEHSION > 100 V, IAUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOMOBILES! 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







740 HONG KOHO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































8539.21-99 TUNGSTEN HALOGEN FILAMENT LAMPS FOR A VOLTAGE =< 100 V, IEXCL. 8539.21-10 AHD 8539.21-301 
































































































LAMPES ET TUBES HALOGEHES, AU TUNGSTEHE, TEHSIOH =< 100 V, IAUTRES QUE POUR PROJECTEURS OU VEHICULES AUTOMOBILES! 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































8539.22 FILAMENT LAMPS, !EXCLUDING ULTRA-VIOLET OR IHFRA-RED LAMPS! OF A POWER =< 200 W AHD FOR A VOLTAGE> 100 VOLTS IEXCL. 



































































































































































m: Origin / Cons;gnaent ~ Dr~~!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~f~n~g~co~u=n~t~r~y_-~P~a~y~s-d~'=c=l~a~r~an~t~------------------------~----------~~; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal U.K. 
8539.22 LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGES, PUISSANCE =< 200 W, TENSION > 100 V, 
!NOH REPR. SOUS 8539.10 ET 5539.211 
8539.22-10 FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, OF A POWER =< 200 W, OF A VOLTAGE > 100 V, "REFLECTOR LAMPS", IEXCL. 5539.10-10 TO 
5539.21-991 AND IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAI'IP51 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
LAMPES ET TUBES A IHCAHOESCEHCE, PUISSANCE =< 200 W, TEHSIOH > 100 W, A REFLECTEURS, IHOH REPR. SOUS 8539.10-10 A 
8539.21-99), ET UUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIDLETS OU IHFRAROUGESI 










971 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































8539.22-90 FILAIIEHT OR DISCHARGE LAMPS, OF A POWER =< 200 W, OF A VOLTAGE > 100 V, IEXCL. REFLECTOR LAI'IPSI, IEXCL. 8539.10-10 TO 
8539.21-991 AHD IEXCL. ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS) 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
HUMBER 
LA11PES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE, PUISSANCE =< 200 W, TEHSIOH > 100 V, ISAHS REFLECTEURS, NOH REPR. SOUS 5539.10-10 A 
5539.21-991 ET IAUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGESI 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































































LAI'IPES ET TUBES A INCANDESCENCE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGES, IHOH REPR. SOUS 8539.10 A 5539.221 
1539.29-10 FILAIIEHT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR PROJECTION, IEXCL. 1539.10-10 TO 1539.21-101 AHD IEXCL. ULTRA-VIOLET OR IHFRA-RED 
LAMPS I 
HUIIBER 
LAMPES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE, POUR PROJECTEURS, IHOH REPR. SOUS 8539.10-10 A 1539.21-101 ET UUTRES QU'A RAYONS 
ULTRAVIOLETS OU IHFRAROUGESI 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
400 USA 
732 JAPAH 




































































9643 m1020 CLASS 1 














004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 



















































































































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Unft6 suppl6•entalre 
U.K. 
~ g~~=:~.J' /t;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Co•b. Ko•onclaturor---~:-~--:-----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature caab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschlend Hellas Espagna France Ireland Ita I ia Kodorland Portugal 
1539.29-39 
732 JAPAK 
7 36 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 









































































1539.29·91 FILA~EKT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR A VOLTAGE> 100 V, !EXCL. 1539.10-10 TO 1539.29·39) AND !EXCL. ULTRA-VIOLET DR 
INFRA-RED LAPIPSl 










LAPIPES ET TUBES A IKCAKDESCEHCE, TENSION > 100 V, !NON REPR. SDUS 1539.10-10 A 1539.29·39>, ET !AUTRES QU'A RAYONS 
ULTRAVIOLET$ OU INFP.ARDUGESl 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































1539.29·99 FILAPIEHT OR DISCHARGE LAIIPS, FOR A VOLTAGE =< lDD V, !EXCL. 1539.1D·lD TO 1539.29·39) AND !EXCL. ULTRA-VIOLET DR 
INFRA-RED LAMPS l 




















LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, TENSION =< lDD V, !NON REPR. SOUS 1539.1D·l0 A 1539.29·39) ET !AUTRES QU'A RAYONS 
ULTRAVIDLETS OU INFRARDUGESl 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, AUTRES QU'A RAYONS ULTRAYIOLET5, FLUORESCENT5, A CATHODE CHAUDE, !NON REPR. SOUS 1539.1Dl 
s.;H.3l·ID DISCHARGE LAMPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LA:'IrSJ, rLUCRESCCNT, liDT CATHODE, ~-;:n: DOUtLE ENDED C.~P (EXCL. !~39.lO·lC I.ND 
1539.10-9D) 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUIIBER 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE, !AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETSJ, FLUDRE5CENTS, A CATHODE CHAUDE, A DEUX CULOTS, !NON REPR. 
SOUS 1539.10-10 ET 8539.10·9Dl 





DD4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
JDZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 



































































































































































8539.31-90 DISCHARGE LAPIPS, !OTHER THAN ULTRA-VIOLET LAPIPSJ, FLUORESCENT, HOT CATHODE, !EXCL. WITH DOUBLE ENDED CAP, EXCL. 
1539.JD-1D AND 1539.10·9Dl 



















LAPIPES ET TUBES A DECKARGE, !AUTRES QU'A RAYONS ULTRAVIOLETSJ, FLUORESCENTS, A CATHODE CHAUOE, !AUTRES QU'A DEUX CULOTS, 
NON REPR. SOUS 1539.10·10 ET 8539.10•90) 





D04 FR GERPIANY 
005 ITALY 
























































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit' supp16•entaire 
~ Or-igin / Consign•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•~p~or~t~i~n~g~co~u=n=t~r~y_-~P=•~Y=•-d=i=c=l=•=•~•n=t~------------------~----~----------~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 lldg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Hederl end Portugal U.K. 
8539.31-90 




977 SECRET CDUHT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































8539.39-10 DISCHARGE LAMPS, !OTHER THAH ULTRA-YIDLET LAIIPSl, "DUAL LAIIPS", IEXCL. 8539.10-10, 8539.10-90, 8539.31-10 AHD 
8539.31-901 












LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYDHS ULTRAYIOLETSl, A LUMIERE IIIXTE, IHDH REPR. SDUS 8539.10-10, 8539.10-90, 
8539.31-10 ET 8539.31-901 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































































8539.39-30 DISCHARGE LAMPS, I OTHER THAH UL TRA-YIOLET LAIIPSl, "MERCURY YAP OUR LAMPS", I EXCL. 8539.10-10, 8539.10-90, 8539.31-10 AHD 
8539.31-901 
D • BREAKDDWH BY COUHTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE, IAUTRES QU'A RAYOHS ULTRAYIDLETSl, A YAPEUR DE MERCURE, IHDH REPR. SDUS 8539.10-10, 
8539.10-90, 8539.31-10 ET 8539.31-901 




004 FR GERI'IAHY 




977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 


















































































































8539.39-51 DISCHARGE LAMPS, !OTHER THAH ULTRA-YIOLET LAMPS!, •SODIUM LAMPS•, WITH A U-5HAPED DISCHARGE TUBE, CEXCL. 8539.10-10, 
8539.10-90, 8539.31-10 AHD 8539.31-901 
HUMBER 
LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, CAUTRES QU'A RAYOHS ULTRAYIOLETSl, A YAPEUR DE SODIUM, AYEC TUBE EH FORME DE U, CHDH REPR. 





006 UTD. KIHGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































0jl9. 39 ·59 DISCHARGE LAMPS, (QTIICR TIIAH ULTRA-VlCL[T LAnr~), .. :CC1~:1 LAt~:"; .. , ~::~:L. :OUT:: U-~:lt.P!:Z DI::!::.~c: i':.:fE), tt:-::L. 









LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE, CAUTRES QU'A RAYOHS ULTRAVIDLETSl, A YAPEUR DE SODIUI'!, CAUTRES QU'AYEC TUBE EH FORME DE Ul, 





004 FR GERMAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































8539.39-90 DISCHARGE LAI'IPS, COTHER THAH ULTRA-YIDLET LAI'IPSl, CEXCL. 8539.10-10, 8539.10-90 AHD 8539.31-10 TO 8539.39-591 













LAIIPES ET TUBES A DECHARGE, CAUTRES QU'A RAYDHS ULTRAYIDLETSl, CHDH REPR. SOUS 8539.10-10, 8539.10-90 ET 8539.31-10 A 
8539.39-591 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







740 HOHG KDHO 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Unft6 suppl,lnntalre 
~ g~:::~.//C;~:!:~=~~: Reporting country .. Pays dfclarant ~:=~~c~~:~~~~:!~b~r---:E:UR~-~1~2~-~~.~1~g-.--~Lu-.-.--~Da_n_•_•_r~k~D~o-u~t-s-ch~1~a-n~d----~H~o~1~1a~s~~=Es~p~o~g~n~o--~~F~ra-n~c~o~~I~r~o-1-a-nd------It-a-1-f-a--H-o-d-o-r-1-an-d----P-or-t-u-g-a-1-------U-.K-1. 
8539.39-90 
1030 CLASS 2 





373399 1343 10333339 
900 ll03926 
1356623 
3539.40 ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED LAMPS; ARC LAMPS 
279500 
13000 
LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLET$ OU IHFRARDUGES; LAMPES A ARC 
3539.40-10 ULTRA-VIOLET LAMPS 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 



































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8539.40-91 ARC LAMPS 
HUMBER 
LAMPES A ARC 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































































































































































































































































8540.11-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHDDERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
=< 42 CM 
NL • UNTIL 2B/02190 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRIS LES TUBES POUR MDNITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGONALE DE 
L' ECRAN =< 42 CM 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





723 SOUTH KOREA 
~ m ~m~N 
740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































3540.ll-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
> 42 CM BUT =< 52 Cl'l 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
TUBES CATHDDIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y CDMPRIS LES TUBES POUR MDNITEURS VIDEO, EN COULEURS, DIAGDNALE DE 
L 'ECRAN > 52 CM MAIS =< 72 Cl! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





723 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































8540.11-50 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO "DHITDR CATHDDERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL I'IEASUREMENT OF THE SCREEN 
> 52 C" BUT =< 72 CM 

































































































































1990 Suppl•••ntary untt - Unfti suppli•entatre !aport 
~Origin / Consfgn•ent 
~Or~:!~~ ~o=~~~:=:~~=~------------------------------------------R~op~o_r_t_t_n~;_c~o~u~n~t~ry~-~P-•~ys~d_6_c_J~ar~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ita) ia Hader lend Portugal U.K. 
8540 .ll-50 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRIS LES TUBES POUR MOHITEURS VIOED, EH COULEURS, DIAGOHALE DE 
L' ECRAH > 52 CM MAIS =< 72 CM 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















































































































8540.ll-80 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, COLOUR, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE SCREEN 
> 72 CM 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRIS LES TUBES POUR I'IOHITEURS VIDEO, EH COULEURS, DIAGOHALE DE 
L'ECRAH > 72 CM 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































8540.12-10 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, MONOCHROME, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE 
SCREEN =< 42 CM 
HL • UNTIL 28/02/90 • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUI'IBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRIS LES TUBES POUR MOHITEURS VIDEO, EN MONOCHROMES, DIAGOHALE DE 
L' ECRAH =< 42 CM 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































8540.12-30 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, MONOCHROME, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE 
SCREEN > 42 CM BUT =< 52 CM 
HL• UNTIL 28/02/90• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRIS LES TUBES POUR MOHITEURS VIDEO, EN I'IONOCHROMES, DIAGOHALE DE 
L' ECRAH > 42 CM MAIS =< 52 CM 
HL• JUSQU'AU 28/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 


























~ 8540.12-90 CATHODE-RAY TELEVISION PICTURE TUBE INCLUDING VIDEO MONITOR CATHODERAY TUBES, MONOCHROME, DIAGONAL MEASUREMENT OF THE 
SCREEN > 52 CM 
HL• UNTIL 28/02/90• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION, Y COMPRIS LES TUBES POUR MOHITEURS VIDEO, EN MDHOCHRDI'IES, DIAGDHALE DE 
L' ECRAH > 52 CM 
HL• JUSQU'AU 28/02/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 


























TUBES POUR CAMERAS DE TELEVISIDHJ TUBES COHVERTISSEURS DU IHTEHSIFICATEURS D'II'IAGESJ AUTRES TUBES A PHOTCATDDE 
1540.20-10 TELEVISION CAMERA TUBES 
HUMBER 
TUBES POUR CAMERAS DE TELEVISION 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































HL • UNTIL 28/02/90 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES COHVERTISSEURS OU IHTEHSIFICATEURS D' IMAGES 



































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit' suppl'••ntafre 
B g~~=:~.I'/Cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6c:larant ~:=~~cr:;:~~·::~~~~--~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~Lu-x-.--~Da_n_a_a_r~k-D~o-u_t_s_c~h-lo-n-d~--~H~o~l~l-as--~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-on~c~o~~~~r~o-l-o-n-d-----I-to-l-t-o---No-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K-.~ 
1540.20-31 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























1540.20-90 PHOTO-CATHODE TUBES CEXCL. 1540.20-10 AND 8540.20-301 
HL • UNTIL 21/02/90 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES A PHOTOCATHODE CHON REPR. SOUS IHO .20-10 ET 8541.20-30) 
HL• JUSQU'AU 21/02/901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

































TUBES CATHDDIQUES CHON REPR. SOUS 1540.ll A 1540.201 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTU-EC 
lOll EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 






1020 CLASS 1 











































NLI UNTIL 28/02/90• NO IREAKDOWH BY COUNTRIES 
NUPIBER 
IIAGNETRONS 




004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































HL 1 UNTIL 21/02/901 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
KLYSTRONS 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































































































































































































































































































































































1990 Suppltaentary unit - Unit' suppl6aentalre Iaport 
~ Or igtn / Cons fgnaent 
Report lng countr~ - Pays diclarant Or I gin• / Provenance 
Coab. Hoaencletur• 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
1540.49 OTHER IIICROWARE TUBES 
TUBES POUR HYPERFREQUEHCES, TELS, PAR EXEIIPLE, LES TUBES A OHDES PROGRESSIVES ET LES CARCIHOTROHS, SAUF IIAGHETROHS ET 
KLYSTRONS 
1540.49-00 IIICROWARE TUBES, FOR EXAIIPLE TRAVELLING WARE TUBES AHD CARCIHOTROHS, (EXCL. GRID-CONTROLLED TUBES! 
HL• UNTIL 21/02190 • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES POUR HYPERFREQUEHCES, TELS, PAR EXEIIPLE, LES TUBES A OHDES PROGRESSIVES ET LES CARCIHOTROHS, (SAUF IIAGHETROHS ET 
KLYSTRONS I 
HL• JUSQU 'AU 21/02/90: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
001 FRANCE 1966 253 4~ 63 13 9i 1125 326 116 003 NETHERLANDS 613 250 153 20 3 
144 2 
52 
004 FR GERI'IAHY 6145 502 
30 
215 3690 1091 431 




1 1 325 
006 UTD. KINGDOM 7274 243 4022 52 1476 449 33 
6546 400 USA 67272 70 11a 1790 17 26049 31125 1417 
732 JAPAN 1391 41 527 316 514 
1000 W 0 R L D 121643 25909 259 6215 530 35321 35640 3006 113 21643 
1010 IHTRA-EC 21031 1241 17 4346 441 1433 3713 1194 113 1456 
1011 EXTRA-EC 107611 24661 172 1169 19 26194 31927 1112 20117 
1020 CLASS 1 11916 70 172 1169 19 26620 31186 1106 20lot 
1021 EFT A COUHTR. 117 54 17 2 4 I 39 
1030 CLASS 2 917 172 726 13 
1540.11 RECEIVER OR AIIPLIFIER VALVES AHD TUBES 
TUBES DE RECEPTION OU D'AI'OPLIFICATIOH 
8540.11-00 RECEIVER OR AMPLIFIER VALVES AHD TUBES 
HL• UNTIL 21/02/90 • HO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
HUMBER 
TUBES DE RECEPTION OU D'AIIPLIFICATIOH 
HL• JUSQU 'AU 21/02/90 • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 





004 FR GERIIAHY 96245 4503 3670 
591i 
92 16496 1672 14019 54165 
006 UTD. UHGDOII 55646 2334 711 2276 13114 297 12904 4510 13442 
251i 036 SWITZERLAND 4966 1171 193 910 4 Ia 3 14 
220 EGYPT 4 
3492 1014 21527 710 18\0i 1646 695 
4 
400 USA 151352 96793 
732 JAPAN 13206 41 2596 II 6016 4230 
1000 W 0 R L D 1227535 15030 5411 222361 4316 57112 303 16391 6347 36029 164095 
1010 IHTRA-EC 193011 9167 4425 25199 2499 30432 299 14726 5471 35990 63403 
1011 EXTRA-EC 1034516 5163 1056 196462 1117 26750 4 1664 169 39 100692 
1020 CLASS I 397617 4663 1056 141650 1110 26749 4 1664 725 39 212257 
1021 EFTA COUHTR. 5747 1171 926 913 4 Ia 3 34 2601 
1030 CLASS 2 56193 
500 
161 7 I 144 ssaao 
1040 CLASS 3 510706 n651 532555 
1540.19 ELECTRONIC VALVES AHD TUBES (EXCL. 1540 .II TO as4o .au 
LAI'IPES, TUBES ET VALVES ELECTROHIQUES, (HOH REPR. so us 8540.11 A 1540.111 
1540.19-11 VACUUI'I FLUORESCENT DISPLAY TUBES 
HL• UNTIL 21/02/90 • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES DE VISUALISATION A VIDE 
HL• JUSQU'AU 21/02/90' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 









273720 17169 243931 
006 UTD. KIHGDOPI 199317 
61S 
431 18 40 
175i 
I 
162 400 USA 62071 111 53091 750 22 4363 35 1020 
732 JAPAN 3571743 195160 1793 2095710 34340 426 791 77112 1149 731911 
736 TAIWAN 4416799 463155 3301636 12415 507719 34957 961H 
1000 W 0 R L D 9069565 611667 11251 5512000 751 50542 996793 180052 394793 10559 11065 1143015 
1010 IHTRA-EC 195914 18151 2277 11165 a 3695 57767 180052 274991 9375 17903 249116 
1011 EXTRA-EC 1173622 662109 1974 5500135 750 46147 931997 119795 1114 162 193269 
1020 CLASS 1 3635619 I 95141 1974 2150172 750 34362 431154 79571 1114 162 735512 
1030 CLASS 2 4534343 466961 3349373 12415 507143 40224 157457 
1540.19-19 DISPLAY TUBES (EXCL. VACUUI'I FLUORESCENT! 
HL • UNTIL 21/02/90 • HO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
HUMBER 
TUBES DE VISUALISATION (AUTRES QU•A VIDE! 
:il: J\J~QU' .:.u ~S/VZI';:: r:.:: ~~ vt:n!tAtJc:: rl:t r t.rj 
HOMBRE 
DOl FRANCE 437 119 263 55 ~1000 W 0 R L D 67620 27 11 2327 377 667 1334 46573 17 17 16200 
1010 IHTRA-EC 63174 1 11 474 
377 
311 179 46421 35 a 15650 
1011 EXTRA-EC 4446 26 1853 279 1155 145 52 9 550 
1020 CLASS 1 4122 26 1852 377 256 855 145 52 9 550 
1540.19-90 ELECTRONIC LAI'IPS, TUBES AHD VALVES (EXCL. 1540.11-10 TO 1540.99-191 
HUMBER 
LAI'IPES, TUBES ET VALVES ELECTROHIQUES (HOH REPR. SOUS 1540.11-10 A 1540.19-191 
HOMBRE 
001 FRANCE 35467 2090 a 4456 515 532 
203; 
17 7817 1175 219 11561 003 NETHERLANDS 1962 1040 2 3119 425 67 493 
442 
319 1311 004 FR GERIIAHY 175762 2199 1032 
1336 
9765 1190 119025 34036 951 6415 005 ITALY 312924 1310 1 3 1673 114345 li 6220 7 2240 191939 006 UTD. UHGDOPI 62057 300 76 641 17726 22637 2756 186 10797 
6i 030 SWEDEN 6750 2i 
5101 63 1401 111 
226i 
4 3 036 SWITZERLAND 12267 397 5433 353 69 2115 
36 
316 141 1147 400 USA 111711 550 1247 14456 4117 31943 21041 13069 3395 531 7312 732 JAPAN 31990 53 4041 13713 21 1234 11566 16 661 14 454 
1000 W 0 R L D 1101725 1333 11912 45509 33095 217117 365192 64 114177 7645 16650 281331 1010 IHTRA-EC 623431 7709 1119 10501 21604 26111 242105 21 60741 2517 15461 221451 1011 EXTRA-EC 471294 624 10793 35001 4491 191706 123017 36 53436 5051 1112 52110 1020 CLASS 1 174031 624 10793 33861 4H1 41679 41931 36 15711 4376 777 12731 1021 EFTA COUHTR. 22526 21 5491 5520 353 1477 2292 2261 320 151 4626 1030 CLASS 2 243041 aa 150022 441H 22631 4 400 25745 
644 
r;;] Clasificaci6n de las publi-
LJ caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
111 Economla y finanzas (violeta) 
[]] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
[!] Energla e industria (azul claro) 
(]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
(]] Comercio exterior (rojo) 
[]] Servicios y transportes (naranja) 
(]] Medio ambiente (turquesa) 




@I Cuentas, el"cuestas y estadlsticas 
[Q) Estudios y analisis 
[!) M~todos 
!IJ Estadlstlcas rapidas 
r;;:] Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebla) 
111 0konomi og finanser (violet) 
[]] Befolkning og sociate forhold (gul) 
[!] Energi og industri (biA) 
(]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
(]] Udenrigshandel (rod) 
[]] Tjenesteydelser og transport (orange) 
(]] Miljo (turkis) 




@I Regnskaber, taellinger og statistikker 
[Q) Undersogelser og analyser 
[!) Metoder 
!IJ Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
111 Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
[]] BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[!] Energie und Industria (Biau) 
(]] Land- und Forstwirtschalt, Fischerel (GrOn) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[]] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
(]] Umwelt (TOrkis) 




@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
[Q) Studien und Analysen 
[!) Methoden 
!IJ Schnellberichte 
r;:;;l Ta~IVOIJnan T(I)V 6nJJOOI&U-
L:J O&(I)V me; Eurostat 
eEMA 
[!) f&VIKtc; OTOTIOTIKtc; {llo6iJ unA&) 
111 01KOVOIJiO Kill l5n1JOOIOVOIJIK0 (I!IOA&Ti) 
[]) nJ.n6U01J0c; KOI KOIV<iJVIKEc; OUV6o\K&c; (KiTpiVO) 
(!] Evtpy&IO KOI I!IOIJnXOViO (IJnA&) 
(]] rcwpyio, 66on Koo aAocio (np6oovo) 
(]] E~wrcpoK6 &1Jn6piO (K6KKIVO) 
(]] Ynnp&oi&c; KOI IJ&TO<poptc; (nopTOKaAO 
(]] ncpo66Mov (TOUPKOU60 




@] AoyopoOOIJOi, tp&uv&c; KOI OTOTIOTIKtc; 
[Q) M&Atrcc; KOI ovoMo&oc; 
[!) Mt6ol5oo 
[£) Tox&i&c; OTOTIOTIKtc; 
w Classification of Eurostat 
L:l publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
111 Economy and finance (violet) 
[]] Population and social conditions (yellow) 
[!] Energy and industry (blue) 
(]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[]] Services and transport (orange) 
(]] Environment (turquoise) 
!]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
liD Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[Q) Studies and analyses 
[!) Methods 
!IJ Rapid reports 
~Classification des publica-
L:.l tions d'Eurostat 
THEME 
OJ Statistiques gtmerales (bleu nuit) 
111 !:conomie et finances (violet) 
[]] Population et conditions sociales (jaune) 
[!] !:nergle et industria (bleu) 
(]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
(]] Commerce exterieur (rouge) 
[]] Services et transports (orange) 
(]] Envlronnement (turquoise) 




@I Comptes, enquetes et statistiques 
[Q) !:tudes et analyses 
[!) Methodes 
!IJ Statistiques rapides 
r;:;:-1 Classificazione delle pubbli-
L..:.J cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
111 Economia e finanze (viola) 
[]] Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
[!] Energia e indut<tria (azzurro) 
(]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commercia estero (rosso) 
[}) Servlzi e trasporti (arancione) 
(]] Ambiente (turchese) 
!]] Diversi (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
[ID Tendenze congiunturali 
@I Conti, indaglni e statistiche 
[Q) Studi e analisi 
[!) Metodi 
!IJ Note rapide 
~ Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
111 Economie en financien (paars) 
[]] Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
[!] Energie en industria (blauw) 
(]] Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[]] Buitenlandse handel (rood) 
[]] Diensten en vervoer (oranje) 
(]] Milieu (turkoois) 




@I Rekeningen, enquetes en statistieken 
[Q) Studies en analyses 
[!) Methoden 
!IJ Spoedberichten 
r;::;;:l Classifica~o das publi-
0 ca¢>es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlsticas gerais (azul escuro) 
111 Economla e financ;:as (violeta) 
[]] Populac;:ao e condit;:Oes socials (amarelo) 
[!] Energia e industria (azul) 
(]] Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
[]] Comercio externo (vermelho) 
[]] Servit;:os e transportes (laranja) 
(]] Ambiente (turquesa) 




@I Contas, lnqueritos e estatlsticas 
[Q) Estudos e analises 
[!) Metodos 
!IJ Estatlstlcas rapidas 

Comunidades Europeas- Comisi6n 
Europ;eiske F<ellesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
EupwnaiK~~ Korv6TI')TE~- Enrrponfl 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunita europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas anallticas -1990, importaciones 
Volumen J: 84-85 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller -1990. indf111rsel 
Bind J: 84-85 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen -1990. Einfuhr 
Band J: 84-85 
EEOTEPIKO EMnOPIO- AvaAurucol nlvaKE~ -1990, Eraaywyt~ 
T611~ J: 84-85 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1990. imports 
Volume J: 84-85 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytiques -1990, importations 
Volume J: 84-85 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche -1990, importazioni 
Volume J: 84-85 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen -1990. invoer 
Oeel J: 84-85 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros anallticos -1990. importa~6es 
Volume J : 84-85 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautl!s europllennes 
1991- VI, 644 p.- 21.0 x 29.7 em 
Tema 6: Comercio exterior ( cubierta roja) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (redt omslag) 
Serie C: Regnskaber, t<ellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
8~110 6: E~wreprK6 E1Jn6pro (x6xKrvo e~li.rcpuAAo) 
Ierp{J C: Aoyapraalloi. ~PEUVE~ xar C7TOTIC7TIK~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extl!rieur (couverture rouge) 
Sl!rie C: Comptes, enqulltes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti. indagini e statistic he 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen, enqulltes en statistieken 
Tema 6: Coml!rcio externo (capa vermelha) 
Sl!rie C: Contas. inqul!ritos e estatisticas 
Vol. J: ISBN 92-826-2623-7 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-2613-X 
Kat./Cat.: CA-68-91-01 0-2A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA excluido • Pris i Luxembourg (moms iklte medregnet) • Preis in Luxeinburg (ohne MwSt.) 
T•~fl aro /\outEJJIIoOpyo, xwpl~ <!lOA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (exclusief BlW) • Pr~ no Luxembucgo. IVA excluldo 
importaciones • indf111rsel • Einfuhr • Eraaywytc; • imports • importations • importazioni • invoer • importa~6es 
Precio por numero 
Pris pr. h<efte 
Einzelpreis 
Tr11fl xar' avriruno 
Single copy 
Prix par numl!ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros segun Ia 
nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada en doce 
volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «paises segun productos» con-
forme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombinerede 
Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for bAde 
import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Harmoniserede 
System-kapitel (2-cifret) i et .13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europiiischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombinierten 
Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Uindern" fur jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomenklatur in je 
12 Biinden fur die Einfuhr und·fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
rTaTIOTIK~S TOU E~WTEPIKOU EIJnopiou Tr)S Eupwna'iK(JS Ko1V6Tr)TOS KOI TWV KPOTWV IJEI\tilv Tr)S OUIJcpwva 
IJE Tr) OUV6UOOIJ~Vr) OVOIJOTOAQyia. 
KaTOVOIJ(J OE <mpo'i6vra KOTO XWPO» y1a K09E OKTOlJ.I(Jcpla EniKEcpaAi6a Tr)S OUV6UOOIJ~IlS OVOIJOTOAOyiaS 
IJE 12 T61JOUS y1a TIS EIOOVWV~S KOI 12 T61JOUS y1a TIS E~aywy~S (A- L) KOTO K.\060 KOI KOTOVOIJ(J OE 
«XWPES KaTa npo.i6VTO» OUIJcpWVO IJE TO KEcpa.\ma TOU EVOPIJOVIOIJ~OU OUOT(JIJOTOS (2 lJ.Ir)cpia) IJE ~a 
13o T61JO (Z) y1a TIS EIOOVWY~S KOI TIS E~OYWY~S OVTiOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the Combined 
Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 volumes 
each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by 
harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia nomenclature 
combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les 
branches, et dans l'ordre «pays par produits» au niveau des chapitres du systeme harmonise (a 2 chiffres) 
en un treizieme volume (Z). 
Statistic he del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia nomenclatura 
combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 cifre, in 
due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione 
« Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli del 
sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de 
gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goederen-
nomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminac;iio « Produtos por palses» para cada rubrica de oito dlgitos da nomenclatura combinada em 
duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;oes e as exportac;oes, segundo 
as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discriminac;iio «Parses por 
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